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Vuosikertomus.
I. Johdanto.
Se tilasto, johon esillä oleva selonteko Suomen ulkomaankaupasta vuonna 1924 
nojautuu, on laadittu  samojen perusteiden ja  saman suunnitelman mukaisesti kuin lähinnä 
edellisten vuosien tilasto. N äistä periaatteista on tehty tarkemmin selkoa vuoden 1920 
vuosikertomuksessa. Tilastolliset alkutiedot on niinmuodoin koottu tullaustoimitusten 
yhteydessä, samalla kuin aineiston ryhmitys nimikkeihin on suoritettu Valtioneuvoston 
joulukuun 30. päivänä 1919 toistaiseksi vahvistaman tilastollisen tavaraluettelon mukaan, 
eikä siis tullitariffia noudattaen. Samoin on tilastoaineistoa yksityiskohtaisemmin käsi­
teltäessä seurattu vuoden 1920 kauppatilaston perusteita. — Jos tässä julkaisussa esiinty­
viä tuonti- ja  vientitietoja verrataan niihin vastaaviin lukuihin, jotka esiintyvät Tulli­
hallituksen vuoden 1924 joulukuulta julkaisemassa kauppatilastollisessa kuukausivihossa, 
havaitaan lukujen muutamissa kohdin poikkeavan toisistaan! Tämä johtuu pääasiallisesti 
siitä, ettei varsinkaan vuoden loppukuukausien kuluessa kertyvän aineiston lopullista 
tarkastusta aina voida toim ittaa niin nopeasti, e ttä  kaikki siihen useinkin erityisillä tie­
dusteluilla hankittavat oikaisut ja  täydennykset voisivat tulla huomioonotetuiksi jo joulu­
kuun vihossa, sanotun vihon julkaisemista viivyttäm ättä, mikä taas kuukausivihkojen 
varsinaiseen tarkoitukseen katsoen ei liene suotavaa. Tällä eri julkaisujen välisellä eroa­
vaisuudella ei ole kuitenkaan suurta merkitystä, koska kuukausijulkaisun luvut eroavat 
vuosijulkaisun lopullisista luvuista vain sangen vähässä määrin.
Mitä tilastoaineiston suuruuteen tulee, on jälleen huomattavissa jatkuvaa lisäystä. 
Sillä kun tulli-ilmoituskirjojen luku, joka vuonna 1918 oli 31 160, kasvoi 93 901:een vuonna 
1919, 135 339:ään vuonna 1920, 212 933:een vuonna 1921 ja 297 644:ään vuonna 1922, 
nousi se vuosina 1923 ja  1924 aina 403 329:ään ja  vast. 412 379:ään kappaleeseen. Tilas­
tollisesti käsiteltyjen tavaraerien luku oli kuitenkin tuntuvasti suurempi, nim ittäin 504 029 
vuonna 1923 ja  512 698 vuonna 1924, viimeksimainitun vuoden luvusta oli tuo tu ja  tavara­
eriä 461 871 ja  vietyjä 50 827, mikä vastasi 460 367 ja  43 662 erää edellisenä vuonna. 
Tämä lisäys merkitsee tilastoaineiston suuruuteen nähden palautum ista säännöllisten 
aikojen tasalle. Niinpä oli tulli-ilmoituskirjojen luku esim. vuosina 1912 ja  1913 vastaa­
vasti 383 964 ja  399 378, joihin tuli lisäksi vast. 78 552 ja  86 867 n. s. rautatieilmoitus- 
kirjaa. Vuosina 1922, 1923 ja  1924 tilastollisesti käsiteltyjen tavaraerien luku oli, jaettuna 
eri tullauspaikkoja kohden, seuraava.
Vuosina 1922— 1924 maahan tuotujen tavaraerien lukumäärä.
H e ls in k i............
1922.
. 152 942
1028.
212 134
1924.
214 748 S o rta v a la .............
1922.
2 231
1028. 
3 221
1921. 
3 200
T u r k u ................. 47 812 70 636 71 523 R a u m a ................. 2 016 2 583 2 607
Viipuri .............. 31 681 44 593 42 572 Joensuu ............... 1 356 1 980 2 182
T am pere ............ 18 324 23 581 21 731 Maarianhamina . . 1 624 1 642 1 783
V a a s a ................. 13 580 18 467 17 595 Tornio .............. 1 170 1 544 1 531
T o r i ..................... 6 597 10 857 11 843 Savonlinna.......... 697 1 357 1 327
O u lu ................... 7 216 10 523 9 784 Kemi .. ................. 617 876 1 253
H a n k o ................ 10 032 8 104 8 400 R a a h e .................. 417 868 891
K o k k o la ............ 3 511 6 525 7 439 Iisalmi ................ 660 1 039 879
K o tk a ................. 3 617 5 643 5 743 L o v iisa ................. 446 740 748
K u o p io ..............
P ie ta rsa a r i........
3 904 6 423 5 305 Uusikaupunki . .  . 563 630 712
2 749 3 905 4 658 Ham ina ............... 233 400 582
P o rv o o ............... 2 923 3 936 3 735 Kristiinankaup. .. 456 461 565
Jyväskylä ........
L a h ti ...................
2 134 3 536 3 637 Käkisalmi .......... 70 169 116
2 292 3 828 3 636 D eg e rb y ............... 86 61 114
R a ja jo k i............ 207 2 794 3 460 K a sk in e n ............ 114 107 105
Hämeenlinna .. . 
M ikkeli..............
2 228 
2 130
3 461 
3018
3 271 
3 221
M uut tullikamarit 
ja -vartio sto t. . 250 735 975
K auppa v. 1921b —  1581.
2V astaavat vientiä koskevat luvut vuosilta 1922—1924 ovat seuraavat:
1922. 1923. 1924. 1922. 1923. 1924.
H e ls in k i............... 11 403 11 092 13 248 D e g e rb y ............... 558 304 322
T u r k u .................. 7 347 6 295 7 651 P o rv o o ................. 291 305 313
K o tk a .................. 3 808 5 260 5 502 P ie ta rsa a ri.......... 198 131 279
Hanko ................. 4 146 3 218 4 541 R a a h e ................... 300 224 218
Viipuri ................. 4 160 4 475 4 394 K a sk in e n ............ 234 131 185
T ornio ................... 6 690 3 594 3 455 Ivristiinankaup. .. 188 125 166
P o r i ....................... 1 402 1 863 2 552 Uusikaupunki .. . 145 122 124
R a ja jo k i.............. 9 989 2 036 2 478 Savonlinna.......... 39 — 2
R a u m a ................. 717 702 950 S o rta v a la ............ 45 — 1
M aarianhamina .. 1 368 570 872 T am pere ............... 50 — —
L o v iisa ................. 512 503 589 K u o p io ................ 12 — —
V a a s a ................... ' 992 502 580 Iisalmi ................ 11 — —
K e m i..................... 231 394 507 Jyväsk y lä ............ 5 — —
O u lu ..................... 455 474 482 M ikkeli................ 3 — —
Ham ina ............... 337 549 477 Muut tullikam arit
K o k k o la ............... 335 355 343 ja  -v a rtio s to t. . 716 438 596
Suomen asetuskokoelmassa vuonna 1924 julkaistuista laeista, asetuksista ja  Valtio­
neuvoston päätöksistä koskevat seuraavat Suomen ulkomaankauppaa ja  tullilaitosta:
Tammikuun 11. päivänä. Laki Suomen ja  Alankomaiden välisen väliaikaisen kauppa­
sopimuksen eräiden säännöksien hyväksymisestä.
Tammikuun 11. päivänä. Asetus Suomen ja  .Alankomaiden välisen väliaikaisen 
kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.
Tammikuun 18. päivänä. Asetus yhden apulaistullitarkastajanviran uudestaan jä r­
jestämisestä tullilaitoksessa.
Tammikuun 18. päivänä. Asetus Koiviston tullivartion m uuttam isesta viidennen 
luokan tullikamariksi.
Tammikuun 25. päivänä. Laki väkirehujen ja  apulantojen sekä eräiden muiden 
maataloustarvikkeiden valmistuksesta, m aahantuonnista ja  kaupasta.
Helmikuun 11. päivänä. Maatalousministeriön päätös eräiden siementavarani m aa­
hantuonnin kieltämisestä.
Helmikuun 14. päivänä. Asetus eräiden Suomen ja  belgialais-luxemburgilaisen talou­
dellisen liiton välisen väliaikaisen kauppasopimuksen säännöksien voimaansaattamisesta.
Maaliskuun 7. päivänä. Valtioneuvoston päätös margariinin ja  muiden ravinto­
rasvojen sekä margariinijuuston valmistuksesta ja  kaupasta 6. 2. 1920 annetun lain tä y ­
täntöönpanosta ja  sovelluttamisesta 23. 4. 1920 annetun valtioneuvoston päätöksen 
35 §:n muuttamisesta.
Maaliskuun 13. päivänä. Valtioneuvoston päätös, jolla kielletään hevosten tuonti 
Norjasta.
Maaliskuun 28. päivänä. Valtioneuvoston päätös, jolla 1 § 9. 3. 1920 annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä sienientavarain maahan tuonnista ja  kaupasta 30. 12. 1919 
annetun lain täytäntöönpanosta ja  sovelluttamisesta m uutetaan toisin kuuluvaksi.
H uhtikuun 10. päivänä. Valtioneuvoston päätös kehruukannuista ja  sähköesineistä 
suoritettavasta tullista.
H uhtikuun 17. päivänä. Valtioneuvoston päätös spriin ja  alkoholijuomani m aasta­
viennistä.
H uhtikuun 26. päivänä. Asetus Suomen ja  Ranskan välisen kauppasopimuksen 
voimaansaattamisesta.
Toukokuun 10. päivänä. Asetus väkirehujen ja  apulantojen sekä eräiden muiden 
maataloustarvikkeiden valmistuksesta, m aahantuonnista ja  kaupasta 25. 1. 1924 annetun 
lain täytäntöönpanosta ja  sovelluttamisesta.
Kesäkuun 27. päivänä. Laki eräiden Suomen ja  Suurbritannian ja  Irlannin Yhdisty­
neen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja  merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksy­
misestä.
Kesäkuun 27. päivänä. Laki eräiden Suomen ja  Islannin välisen kauppa- ja  meren­
kulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä.
Kesäkuun 27. päivänä. Laki eräiden Suomen ja  belgialais-luxemburgilaisen talou­
dellisen liiton välisen väliaikaisen kauppasopimuksen säännöksien hyväksymisestä.
Kesäkuun 27. päivänä. Asetus Suomen ja  belgialais-luxemburgilaisen taloudellisen 
liiton välisen väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.
3Kesäkuun 27. päivänä. Laki eräiden Suomen ja  Puolan välisen kauppa- ja  meren­
kulkusopimuksen säännösten hyväksymisestä.
Heinäkuun 4. päivänä. Asetus Suomen ja  Suurbritannian ja  Irlannin Yhdistyneen 
Kuningaskunnan välisen kauppa- ja  merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta.
Heinäkuun 4. päivänä. Asetus Suomen ja  Islannin välisen kauppa- ja  merenkulku­
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Heinäkuun 31. päivänä. Valtioneuvoston päätös Suomen ja  Suurbritannian ja  
Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja  merenkulkusopimuksen 23 
artiklan 2 kohdan ja  24 artiklan soveltamisesta.
Syyskuun 12. päivänä. Asetus Suomen ja Puolan välisen kauppa- ja  merenkulku­
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Lokakuun 11. päivänä. Asetus Koiviston tullikamarin piiristä. ,
M arraskuun 22. päivänä. Valtioneuvoston päätös koskeva kieltoa tuom asta maahan 
viljaa ja  rehua ulkomailta.
Marraskuun 29. päivänä. Laki tullitariffin soveltamisesta.
Marraskuun 29. päivänä. Asetus 30. 12. 1887 annetun tullisäännön muuttamisesta.
Marraskuun 29. päivänä. Laki tulitikkuverosta.
Joulukuun 4. päivänä. Valtioneuvoston päätös sisältävä tarkem m at määräykset 
29. 11. 1924 tulitikkuverosta annetun lain soveltamisesta.
Joulukuun 11. päivänä. Valtioneuvoston päätös, jolla kielletään Ruotsista ja  Tans­
kasta tuom asta Suomeen eläimiä ja  niistä saatuja raakatuotteita sekä rehua ja  pehkua.
Joulukuun 30. päivänä. Laki tullimaksujen kantamisesta vuonna 1925.
Joulukuun 30. päivänä. Valtioneuvoston päätös tullimaksujen korottam isesta eri­
näisille vuonna 1925 maahantuotaville tavaroille.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus eräiden uusien vakinaisten virkojen perustamisesta 
tullilaitokseen.
Joulukuun 30. päivänä. Asetus eräiden virkojen uudestaanjärjestämisestä tulli­
hallituksessa.
Tullihallituksen kiertolcirjelmissä ja kiertokirjeissä on vuonna 1924 annettu seuraavia 
uusia taikka m uutettu ja tullausohjeita:
Tammikuun 2. päivänä. Kosk. sotalaitoksen tullietuja v. 1924.
Tammikuun 8. päivänä. Kosk. tullimaksujen kantoa v. 1924.
Tammikuun 15. päivänä. Kosk. Suomen ja  Tanskan sekä Suomen ja Englannin 
välillä solmittujen kauppa- ja  merenkulkusopimusten määräyksiä.
Tammikuun 22. päivänä. Kosk. maahan tuotavasta margariinista otettavien n äy t­
teiden lähettäm istä Valtion Vointarkastuslaitokselle.
Helmikuun 19. päivänä. Kosk. m aahantuodusta margariinista o tettavaa näytettä.
Helmikuun 19. päivänä. Kosk. speditöörien y. m. toim ittam ia tavarantullauksia.
Helmikuun 19. päivänä. Kosk. väliaikaista kauppasopimusta Suomen ja Belgian- 
Luxemburgin välillä.
Helmikuun 26. päivänä. Kosk. 25. p. tammik. 1924 annetun lain 4 ja  15 §:ssä m ai­
nittujen väkirehujen ja  apulantojen sekä maataloustarvikkeiden tuontia ja  kauppaa sekä 
kieltoa käy ttää  tavaroissa vääriä alkuperää ta i lajia osoittavia merkintöjä.
Maaliskuun 4. päivänä. Kosk. otuslähetysten tarkastusta m aasta vietäväksi ilmoi­
tettaessa.
H uhtikuun 15. päivänä. Kosk. Valtioneuvoston hevosten tuontikieltoa Norjasta 
y. m. 13/3 1924 antam an päätöksen noudattamista.
Toukokuun 13. päivänä. Kosk. asetuksen 26/4 1924 Suomen ja  Ranskan välisen 
kauppasopimuksen voimaansaattamisesta sekä spriin ja  alkoholijuomain m aasta vientiä.
Toukokuun 27. päivänä. Kosk. erinäisten määräysten huomioonottamista alkoholi­
juomain m aasta vientiin nähden.
Toukokuun 27. päivänä. Kosk. pestyjen, kampaamattomien lampaanvillojen m aa­
han tuontia.
Kesäkuun 26. päivänä. Kosk. tennispallojen tullaamista.
Heinäkuun 8. päivänä. Kosk. ulkomaisten kauppam atkustajani tavaranäytteitä.
Heinäkuun 8. päivänä. Kosk. tanskalaisten »Ford» autojen tullaamista.
Heinäkuun 8. päivänä. Kosk. kauppa- ja  merenkulkusopimusta Suomen ja  Islannin 
välillä.
4Heinäkuun 15. päivänä. Siitä milloin alkuperätodistus on vaadittava.
Elokuun 6. päivänä. Ivosk. m aasta viedyistä tavaranäytteistä suoritetun tullin 
peruuttam ista.
Elokuun 13. päivänä. Ivosk. tavaranom istajan velvoittamista ilmoituskirjaan m er­
kitsemään tavaran alkuperän tullialennusta halutessaan.
Elokuun 19. päivänä. Kosk. Valtioneuvoston päätöksestä 31/7 1924 Suomen ja 
Suurbritannian ja  Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja  merenkulku­
sopimuksen soveltamista.
Elokuun 30. päivänä. Kosk. eräissä maissa voimassa olevia aikamääräyksiä tavara- 
näytteiden jälleen m aasta viennistä.
Lokakuun 14. päivänä. .Kosk. virolaisten omenien alkuperätodistuksia.
Lokakuun 21. päivänä. Kosk. m aasta vietävien tulitikkujen vienti-ilmoituskirjojen 
laatimista.
Lokakuun 30. päivänä. Kosk. parlografien ja  -rullien tullaamista.
M arraskuun 25. päivänä. Kosk. matkakirjayhdistelmiä n. k. matkakirjavihkoja 
autoja varten, jotka m atkustajat saapuessaan ulkomaalta tuovat mukanaan.
Joulukuun 22. päivänä. Kosk. tupakkavalmisteiden ja  tulitikkujen vientiä Petsa­
moon. • ■
Joulukuun 22. päivänä. Huomautuksella asetuskokoelmassa löytyvästä Valtioneu­
voston päätöksestä kosk. kieltoa tuom asta eläimiä y. m. Ruotsista ja  Tanskasta.
Joulukuun 29. päivänä. Kosk. taaratariffin y. m. soveltamista.
Sitäpaitsi sisältyy kiertokirjeisiin helmikuun 7. päivältä, huhtikuun 3. päivältä, 
(toukokuun 22. päivältä, elokuun 7. päivältä, elokuun 14. päivältä, joulukuun 11. päivältä 
ja  joulukuun 29.- päivältä' useita Tullihallituksen päätöksiä tullausasioista.
II. Yleiskatsaus.
Niiden tietojen nojalla, jotka kauppatilastoa varten on saatu, on vuoden 1924 ulko­
m aankaupan arvo laskettu 9 686. i milj. markaksi; tästä  tuli tuonnin osalle 4 715. 5 milj. 
T n a r tk n . i l .  eli 48.7 % ja  viennin osalle 4 970. 6 milj. m arkkaa eli 51. 3 %. Viennin enemmyys 
oli siten 255. l milj. markkaa.
Verrattaessa näitä  lukuja vastaaviin lukuihin lähinnä edellisiltä yhdeltätoista vuo­
delta saadaan seuraava taulukko: *) ,
Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1913—1924.
V u o s i
Koko
kauppa­
vaihto
Tuonti Vienti
Siitä
takaisin-
vienti/
Tuonnin
enem­
myys
Tuonti Vienti
M i l j o o n a a  m a r k k a a % koko kauppa­vaihdosta
1913 .................................... 900.2 495.4 404.8 3.0 90.6 55.0 45.0
1914 .................................... 665.3 380.1 285.2 3.0 94.9 57.1 42.9
1 9 1 5 .................................... 844.9 578.4 266.5 10.5 311.9 68.5 31.5
1 9 1 6 .................................... 1 4 7 3 .4 962.8 510.6 12.6 452.2 65.3 34.7
1917 ........................ .. .... 1 676.8 1 231.9 444.9 5.3 787.0 73.5 26.5
1 9 1 8 .................................... 731.5 604.6 226.9 37.3 277.7 69.0 31.0
1 9 1 9 .................................... 3 390.3 2 509.9 880.4 29.8 1 629.5 74.0 26.0
1920 .................................... 6 552.9 3 626.5 2 926.4 30.3 700.1 55.3 44.7
1921 .................................... 6 975.1 3 585.7 3 389.4 47.5 196.3 51.4 48.6
1922 .................................... 8 437.5 3 969.9 4 4 6 7 .6 30.8 — 497.7 47.1 52.9
1923 .................................... 8  992.8 4 600.3 4  392.5 27.0 207.8 51.2 48.8
1924 ..........: ....................... 9 686.1 4 715.5 4  970.6 • 85.7 — 255.1 48.7 51.3
x) Huomattava on kuitenkin, että sotavuosien viennin suuruutta osoittavat luvut taulukossa ovat lilan pienet. 
Koska rautateitse Venäjälle viedyistä sotilas- ja intendentuuritavaroista el tarvinnut jättää llmoituskirjoja, on 
tästä viennistä vain sangen puutteellisia tietoja. Erittäin suuri oli tällaisten tavarain vienti vuosina 1015 ja 
1016, ja on sen arvo likimääräisesti laskettu vuonna 1015 150 milj. markaksi ja vuonna 1016 300 milj. markaksi.
5K uten tästä  käy selville, oli koko kauppavaihdon arvo vuonna 1924 suurempi kuin 
koskaan ennen. Suomen m arkan ostokyvyn muutoksien takia eivät näm ä luvut anna 
kuitenkaan oikeaa kuvaa ■ ulkomaankaupan todellisesta laajuudesta, m ikä itse asiassa, 
kuten myöhemmin osoitetaan, ei ollut vielä sanottavasti sodan edellisten vuosien kauppa­
vaihtoa suurempi. Joka tapauksessa oli vuoden 1924 kauppavaihto raha-arvoltaan huo­
m attavan suuri, varsinkin m itä vientiin tulee. Tämän johdosta m uuttu i kauppatase, 
joka edellisenä vuonna oli tuontivoittoinen, vuonna 1924 jälleen vientivoittoiseksi. Tuon­
nin ja  viennin suhdetta virallisen kauppatilaston arvojen m ukaan osoittavat vuodesta 
1856 lähtien seuraavassa taulukossa olevat luvut.
Tuonnin enemmyys % tuonnin arvosta.
V uosi. %
1856—60 ......................... 56.x
1861—65 ......................... 43.7
1866—70 ......................... 34.«
1871—75 ......................... 37.1
1876—80 ......................... 24.1
1881—85 ......................... 23.«
1886—90 ......................... 25. «
1891—95 ......................... 16.4
1896—00 .........................  21.«
1901—06 .........................  H .«
1906— 10 .........................  25.8
1911—1 5 ......................... 31.8
1916—2 0 ......................... 43.5
Vuosi. %
1 9 1 3 .......................... ................  1 8 .3
1 9 1 4 .......................... ................  2 5 .0
1 9 1 5 ........................ ................  5 3 .9
1 9 1 6 ........................ ................  4 7 .o
1 9 1 7 .......................... ................  6 3 .9
1 9 1 8 ........................ ................  5 5 .o
1 9 1 9 ........................ .............. 6 4 .9
192 0  ........................ ................  1 9 .3
1 9 2 1 ........................ ................  5 .5
1 9 2 2  ........................ ................  1 2 . 5 1)
1 9 2 3  ........................ ................  4 .5
1 9 2 4 ........................ ................  5. 4 x)
Edellä olevat luvut ovat omansa antam aan Suomen ulkomaankaupasta sellaisen 
yleiskuvan, e ttä  se on ollut erittäin tuontivoittoinen. Tosin on tä tä  kysymystä maksu­
taseen kannalta tarkastettaessa otettava huomioon, e ttä  tuonti on laskettu cif-arvojen, 
m utta  vienti fob-arvojen mukaan. Siitä huolimatta ei kuitenkaan voida kieltää, e ttä  
Suomi on yleensä ostanut enemmän kuin se on myynyt.
Edellisessä on, kuten jo on m ainittu, otettu  lukuun yksistään kauppavaihdon raha- 
arvo. Sen johdosta, e ttä  hintataso sotavuosina on tavattom asti kohonnut, ei tän ä  aikana 
vallitseviin hintoihin perustuva tilasto saata antaa oikeata kuvaa ulkomaankaupan laa­
juudesta. . Tavarainvaihdon tosiasiallinen suuruus eri vuosina käy sitävastoin selville, jos 
sen arvo lasketaan edellyttäen, e ttä  yksikköhinnat olisivat jääneet m uuttumattomiksi. 
Jos otetaan lähtökohdaksi viimeisenä rauhanvuomia, 1913, noteeratut yksikköhinnat, 
saadaan seuraavat ulkomaankaupan m uunnetut arvot; luvut tarkoittavat miljoonia m ark­
koja.
Kauppavaihdon arvo vuoden 1913 hintojen mukaan.
Vuosi. ; Tuonti. Vienti. Koko vaihto
1 Q14- ..................... ......................... 363.0 282.5 645.5
1915 ............ ..............
1916 ...........................
1Q17 .....................
......................... 360. s
......................... 408.2
......................... 235.7
209. o 
240.1 
135.«
569.3
648.3
371.3
1Q18 ............ ......................... 90.4 46.1 136.5
1919 ...........................
1 Q9!0 ...................
.........................  385.7
......................... 261.5
192.7
277.9
578.4
539.4
1921 ...........................
1099! .................
......................... 269.8
......................... 370.3
279.4
378.«
549.2
748.«
1Q93 .............. ......................... 502.8 383.6 886.4
1924 ........................... .........................  492.2 456.0 948.2
Siten arvioituna oli ulkomaankauppa vuosina 1914— 1924 prosentteina viimeisen 
rauhanvuoden, 1913, kauppavaihdosta:
') Viennin enemmyys.
6Ulkomaankaupan todellinen suuruus %:na v:n 1913 kauppavaihdosta.
Vuosi.
1 9 1 4  .................................................
T uonti. V ie n t i . K oko vaih to .
1 9 1 5  ................................... 71. 7
1 9 1 6  ................................... O o .  2
1 9 1 7  ...................................
1 9 1 8  ...................................
* J d . O
1 9 1 9  ................................... 1 5 .  2
1 9 2 0  ...................................
19 2 1  ..................................
1 9 2 2  ...................................
1 9 2 3  ...................................
i7t>. O
1 9 2 4  ..................... 1 1 2 .7
i l o .  5
1 0 5 .3
Viimeksi esitetyistä kahdesta taulukosta saatu kuva ulkomaankaupan todellisesta 
suuruudesta v :n  1913 jälkeen eroaa oleellisesti siitä, mikä saadaan edellisten taulukoiden 
perusteella. Viimeistä vuotta lukuunottam atta oli kauppavaihdon suuruus kaikkina nämä 
vuosina pienempi kuin viimeisenä »rauhanvuonna», 1913.
Ulkomaankaupan jakaantuminen vuoden eri kuukausien osalle näkyy seuraavasta 
taulukosta.
Ulkomaankaupan kuukausiluvut vuonna 1924.
K u u k a u s i
Koko kaup­
pavaihto Tuonti Vienti
Siitä takai­
sinvienti
Tuonnin
enemmyys Volyymi-indeksi *)
M i l j o o n a a  m a r k k a a Tuonti | Vienti
%
Tammikuu ..................
Helmikuu................
Maaliskuu....................
Huhtikuu....................
Toukokuu ....................
Kesäkuu .....................
Heinäkuu....................
Elokuu..........................
Syyskuu........................
Lokakuu ......................
Marraskuu....................
Joulukuu ....................
595.2
438.2
370.8
672.4
849.9
956.5 
1 1 4 8 .4
981.7
930.2 
1 0 8 5 .3
927.1
730.4
378.5
297.9
244.9
426.2
521.8
441.2
412.3
393.9 
418.7
456.3
404.3
319.5
216.7 
140.3 
125.9
246.2
328.1
515.3
736.1
587.8 
511.5 
629.0
522.8
410.9
1.9
1.5
5.6 
53.5
9.5 
1.8
1.5 
1.1 
1.2 
2.1
3.9 
2.1
161.8
157.6 
119.0 
180. o
193.7
—  74.1 
— 323.8 
— 193.9
—  92.8 
— 172.7 
— 118.5
—  9 lU
140.7 
118.1
83.6
138.8 
101.4
109.7 
104.2
101.7 
83.2
78.4
82.5 
85.4
143.7 
87.5 
80. o
132.5 
83.3
95.7
118.5 
101.3
92.7
137.5
155.5 
142.0
Koko vuosi | 9 686. l 4 715.5 4  970.6 85.7 | — 255.1 99.3 112.7
Tässä yhteydessä luotakoon myös silmäys Suomen ulkomaankaupan tilaan aikaisem­
pina vuosina. Suomen ulkomaankaupasta säännöllisesti toim itettu tilasto alkaa vuodesta 
1856. Sen m ukaan on m aan ulkomaisen kauppavaihdon keskimääräinen vuotuinen arvo 
alla m ainittuina viisivuotiskausina, kun takaisinvienti yhdenmukaisuuden vuoksi koko 
ajalta lasketaan yhteen viennin kanssa, ollut seuraava:
‘) Vuoden 1913 yksikköhintojen mukaan laskettu kauppavaihto vuonna 1924 %:na vuoden 1913 vastaavien 
kuukausien kauppavaihdosta.
7Vuosi.
Kauppavaihto vuosina-1856—1920.
Koko vaihto. Tuonti. Vienti. 
Miljoonaa markkaa.
T u o n n i n -
enemmyys
1856—1860 .......................  56.4
1861—1865 ...................... 100.8
1866—1870 ...................... 108.5
1871—1875 .....................  180.7
1876— 1880 ..................  236.0
1881— 1885 ................... 253.0
1886—1890 ..................  206.1
1891—1895 ................... 259.8
1896—1900 .....................  404.9
1901—1905 .....................  463.8
1906— 1910 .....................  629.7
1911— 1915 ...................... 796.9
1916—1920 ..................  2 764.9
1911—19151) .................  737.8
1916—19201) .................. 454.8
39.2 17.2 22.0
64.5 36.3 28.2
65.8 42.9 22.7
110.9 69.8 41.1
134.2 101.8 32.4
143.4 109.6 33.8
118.1 88.0 30.1
141.5 118.3 23.2
226.8 178.1 . 48.7
250.5 213.3 37.2
361.5 268.2 93.3
473.7 323.2 150.5
1 767. i 997.8 769.3
426.8 311.2 115.4
276.3 178.5 97.8
Tuonti. Vienti.
% koko vaihdosta.
69.5 30.6
64.o 36.0
60.5 39.5
61.4 38.8
56.9 43.1
56.7 43.3
57.3 42.7
54.5 45.5
56.0 44.0
54.0 46.0
57.4 42.6
59.4 40.6
63.9 36.1
57.8 42.2
60.8 39.2
Edellä esitetyt luvut eivät ole täysin verrannollisia keskenään, sillä lukuunotta­
m atta  sitä seikkaa, e ttä  yhteisenä m ittana käytetyn rahayksikön arvo on puheena olevana 
aikana ollut vaihtelujen alainen, on tilastollisen aineiston laa tu  ja  käyttely tapa vuosien 
kuluessa m uuttunut. Niinpä otettiin vuoteen 1860 saakka tilastossa huomioon Venäjän 
kanssa käydystä kaupasta ainoastaan meritse tapahtunut kauppa. Vielä vuodelta 1866 
puuttuu tietoja Venäjälle maitse tapahtuneesta viennistä. Rautateitse tapahtunut kauppa­
vaihto otettiin huomioon vasta vuoden 1873 puolivälistä alkaen, ja  sitä koskevat tiedot 
olivat kauan varsin puutteelliset. Ennen vuotta 1883 m ääräsivät tullikam arit tuotujen 
ja  vietyjen tavarain arvot kullakin paikkakunnalla käypäin hintain mukaan, joihin m. m. 
tullimaksut luettiin. M ainitusta vuodesta alkaen vuoteen 1918 on tavarain arvot useim­
missa tapauksissa laskettu Tullihallituksen vahvistamain, koko m aata koskevain keski­
hintojen nojalla, joihin tullimaksut eivät sisälly. Vuonna 1885 alennettiin yksikköhintoja 
tuntuvasti, sillä entiset havaittiin yleensä liian korkeiksi. Vuodesta 1918 alkaen m äärätään 
arvot deklaratsionimenetelmän avulla.
Vaikka tällaiset seikat tietenkin vaikeuttavat oikean käsityksen saamista Suomen 
ulkomaankaupan kehityksestä, ovat edellä esitetyt luvut kuitenkin m ieltäkiinnittävät, 
sillä ne osoittavat epäämättömästi, e ttä  kauppavaihto on viime vuosikymmenina kasva­
nu t erittäin voimakkaasti. . .. .
Osaksi täm ä ulkomaisen kauppavaihdon kasvaminen tietenkin on johtunut väki­
luvun lisääntymisestä. E ttä  kauppa kuitenkin väkilukuunkin verrattuna on nopeasti 
kasvanut, käy selville seuraavista luvuista, jotka osoittavat vaihdon keskimääräisen vuo­
tuisen arvon kutakin maan asukasta kohti puheena olleina viisivuotiskausina.
Kauppavaihdon arvo lceskiväkiluvun
Tuonti.
asukasta kohden.
Vienti. Koko vaihto.
Vuosi.
1856—1860 .. 
1861—1865 .. 
1866— 1870 .. 
1871—1875 . . 
1876—1880 .. 
1881— 1885 . 
1886—1890 . 
1891—1895 . 
1896—1900 . 
1901—1905 . 
1906—1910 . 
1911—1915 . 
1916—1920 .
1911—1915') 
1916—19201)
M k . M k . M k .
2 2 . 9  5 1 0 . 0 7 3 3 .02
3 5 . 9  5 2 0 . 1 9 5 6 . 1 4
3 6 . 7  3 2 3 . 9 7 6 0 . 7  0
6 0 . 0  9 3 7 . 8  3 9 7 . 9 2
6 7 .  58 5 1 . 2 5 1 1 8 . 8 3
6 7 . 2 5 5 1 . 4 2 1 1 8 . 6 7
5 1 . 4 7 3 8 .  3 6 8 9 .  8 3
5 7 . 7 8 4 8 . 3 1 1 0 6 . 0 9
8 6 . 5 i 6 7 . 9  2 - 1 5 4 . 4  3
8 9 .  3 5 7 6 . 0 9 1 6 5 . 4  4
1 2 0 . 2 9 8 9 . 2  3 2 0 9 . 5 2
1 4 7 . 4 7 1 0 0 . 8 2 2 4 8 . 0  9
5 7 0 . 9 0 2 9 9 . — 8 6 9 . 9 0
1 3 2 . 8  2 9 6 . 8 8 2 2 9 . 7  0
8 2 .  8 6 5 3 . 5 0 1 3 6 . 3 8
‘) Vuoden 1913 hintojen mukaan.
8III. Tuonnin ja viennin ryhmitys tavarain tarkoituksen ja alkuperän mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi maan kauppavaihdosta ulkomaiden kanssa 
on tuonti- ja  vientiarvot ryhm itetty  sekä niiden eriluontoisten tarkoitusten mukaan, joi­
hin tavara t on aiottu  käytettäviksi, että  niiden elinkeinohaarojen mukaan, jotka ovat 
edustettuina Suomen ulkomaankaupassa.
Ryhmitettäessä tuonti niiden tarkoitusten mukaan, joihin tavara t on aiottu käytet­
täviksi, on o tettu  huomioon sekä, onko tavarat aiottu  käytettäviksi tuotannollisiin ta r­
koituksiin vai välittöm ästi kulutukseen, e ttä  se valmistusaste, jossa ne esiintyvät, s. o. 
ovatko ne jo maahan saapuessa valmiiksi jalostetut, niin että.niitä voidaan suoraan käyttää 
tarkoitukseensa, vai ovatko ne ennen käyttäm istä vielä omassa maassa jalostettavat. Näi­
den näkökohtien mukaan on tuontitavarat jae ttu  seuraavaan neljään luokkaan: 1 )raaka- 
aineet ja  puolivalmisteet, 2) kuljetusneuvot, koneet, työkalut y. m. s. tuotantovälineet, 
3) m uut valm ut teollisuustuotteet sekä 4) elintarvikkeet (ravinto- ja  nautintoaineet). 
Näistä neljästä luokasta käsittää kaksi edellistä tuotantotarkoituksiin tuodut tavara t ja  
kaksi jälkimmäistä välittömästi kulutukseen joutuvat tuontitavarat. Toiselta puolen 
sisältää ensimmäinen luokka maassa edelleen jalostettavat tuontitavarat, jotavastoin toinen 
ja  kolmas luokka sisältävät valmiita teollisuustuotteita. Mitä neljänteen luokkaan tulee, 
on se tässä suhteessa epämääräinen, koska siihen kuuluvia tavaroita ei hankaluuksitta käy 
eritteleminen valmistusasteen mukaan.
Uuden nimikkeistön käytäntöön ottaminen kauppatilastossa vuoden 1920 alusta 
lähtien ja  siitä johtuneet muutokset tavarain ryhmittelyssä ovat jossain määrin vaikutta­
neet myös tavarain tarkoitusta ja  alkuperää selvittävään jakoon. Nämä muutokset eivät 
kuitenkaan ole niin suuret, e ttä  ne oleellisesti vaikuttaisivat häiritsevästi kauppatilaston 
antam aan yleiskuvaan tavarainvaihdon kokoonpanosta.
Vuoden 1924 tavaraluettelon mukaan on eri luokkiin kuuluviksi laskettu pääasialli­
sesti seuraavat tuontitavarat:
Raaka-aineet ja puolivalmisteet: ohra, kaura, maissi, m altaat, tärkkelys; karjanrehu 
ja  siemenet; valkojuurikkaat; melassi, sokeriväri; kaikki kehruuainekset; kookos-, juutti- 
ja  paperilangat; yksisäikeiset puuvilla-, hamppu-, pellava- y. m. langat sekä m uut 
erikseen m ainitsem attom at kasvikunnasta saadut langat, samoin villaiset; puutavarat, 
niihin luettuna faneerilevyt, puolivalmisteet puusta sekä osa m uita puutavaroita, kuten 
m astot, kokkapuut, lastuvilla, drittelinkimmet y. m. s.; parkitusaineet ja  parkitusuutteet, 
parkkihappo, puunkuoret, ruo’ot, oksat y. m. s.; paperivanuke, pahvi (osaksi), paperi- 
jä ttee t; jouhet, harjakset, karvat, höyhenet, luut; vuodat ja  nahat, turkikset; metallit, 
valm istam attom at ja  puolivalmisteet; kivi- ja  maalajit, paitsi sementti ja  eristysmassa; 
asfaltti, tervat, hartsit ja  liimat, kautsu, guttaperkka ja  halata; öljyt ja  rasvat, muutamia 
lajeja lukuunottam atta; eetterit, esterit; osa värejä ja  värjäysaineita; kemialliset alku­
aineet ja  yhdistykset, paitsi etikka, etikkahappo, keittosuola, keinotekoiset makeuttamis- 
aineet; lannoitusaineet; kaikenlaiset jätteet.
Kuljetusneuvot, koneet, työkalut y. m. s. tuotantovälineet: elävät eläimet; jouhiköydet; 
pienempi osa kudelmia, kuten konehuopa, puserrus vaate, purjekangas sekä eräät tekstiili- 
tavarat, kuten presenningit, purjeet, kiilloituskangas, kalaverkot; käyttö- ja  kuljetushihnat 
ja  -letkut; puutyökalut, -varret y. m.; m uutam at paperiteokset, esim. kiilloitus- ja  hioma- 
paperi; nahkaiset käyttö- ja  kuljetushihnat; osa metalliteoksia, niiden joukossa rautatie- 
ja  raitiotiekiskot; koneet ja  laitteet (paitsi sähkö-talouskapineet); kaikenlaiset kuljetus- 
neuvot; instrumentit; eräät kiviteokset ja  maalajit, kuten kovasin-, kiilloitus- jahiom akivet; 
suurin osa pehmeästä kautsusta, guttaperkasta ja  balatasta valmistetuista teoksista; 
voiteluÖljyt.
M uut valmiit teollisuustuotteet: koristekasvit; langat (paitsi edellä mainitut); köyden- 
punojanteokset; suurin osa kankaista; kutomateollisuustavarat (paitsi ennen mainitut); osa 
puuteoksia, kuten huonekalut, kehyslistat ja  kepit; korintekijän- ja  korkkiteokset; paperi, 
osa pahvia ja  niistä valm istetut teokset; luuteokset y. m. s.; nahkajalkineet ja  turkis- 
teokset; suurin osa metalliteoksista; sähkö-talouskapineet; soittokoneet, kellot; osa kivi- 
ja  maalajeista valmistetuista teoksista, kuten tiilet, putket, kaakelit; kautsuteokset, kuten 
jalkineet y. m. s.; petroli; Öljyistä ja  rasvoista valm istetut teokset, kuten kynttilät ja  saip­
pua; kosmeettiset aineet; pienempi osa värejä; räjähdysaineet, ampumatarvikkeet, sytytys- 
välineet, ilotulitustavarat; kemialliset preparaatit (osaksi); rohdokset ja  lääkkeet; kirjalli­
suus- ja  taideteokset, opetusvälineet, konttoritarpeet y. m.
9Elintarvikkeet (ravinto- ja  nautintoaineet): kaikki eläimistä saatujen ruokatavaroi­
den, säilykkeiden ja  juomien ryhmiin kuuluvat tavarat; vilja ja  viljatuotteet (paitsi ohra, 
kaura, maissi, m altaat ja  tärkkelys); hedelmät, m arjat, juuri- ja  keittiökasvit y. m. s., 
paitsi valkojuurikkaat; siirtom aantavarat, paitsi melaasi ja  sokeriväri; keittosuola, etikka, 
ja  etikkahappo, keinotekoiset makeuttamisaineet.
Vientiin nähden on tällainen tavarain luokitus myöskin tehty, vaikkakin se on va­
laiseva ainoastaan sikäli, kuin se osoittaa vientitavarani valmistusasteen, minkä ohessa 
erityisesti saattaa  herättää hnielenkiintoa selvitys siitä, kuinka suuren osan maan viennistä 
elintarvikkeiden luokkaan kuuluvat tavara t muodostavat.
Seuraavasta taulukosta nähdään, miten eri tavararyhm iin kuuluvat tuonti- ja  vienti­
tavarat vuonna 1924 jakaantuivat niiden tarkoituksen ja  valmistusasteen mukaan.
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T a v a r a r y h m ä t
Eläviä eläimiä .................. ..... ..............
Eläimistä saatuja ruokatavaroita..........
Viljaa ja viljatuotteita..........................
Karjanrehua ja siemeniä ......................
Hedelmiä ja keittiökasveja, eläviä kas­
veja y. m. . . . . . . .............................‘
Siirtomaantavaroita ja mausteita.........
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa
pakkauksissa......................................
Juomia....................................................
Kehruuaineksia .....................................
Lankaa ja punontateöksia ....................
Kankaita,.................................... ; ...........
Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. . . .
Puutavaroita ja puuteoksia................ ..
Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja
niistä valmistettuja teoksia.............
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä
niistä valmistettuja teoksia....... .
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, 
sarvia ja muita muovailtavia aineita, 
erikseen mainitsemattomia, sekä niistä
valmistettuja teoksia....................
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkik­
sia y. m.................. ...........................
Metalleja ja metalliteoksia ....................
Koneita ja laitteita ..............................
Kuljetusneuvoja .................... . ................
Soittokoneita, kojeita ja kelloja......... ...
Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmis­
tettuja teoksia ..................................
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m.
sekä valmisteita niistä .............
Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä
tehtyjä tuotteita........... ..
Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erik­
seen mainitsemattomia, haihtuvia öl­
jyjä, kosmeettisia aineita y. m.........
Värejä ja värjäysaineita ........................
Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sy­
ty tysvälineitä ja ilotulitustavaroita.. 
Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdis­
tyksiä sekä lääkkeitä........................
Lannoitusaineita ................ ..................
Kirjallisuus-, ja taidetuotteita, opetus­
välineitä, konttoritarpeita y. m........
Muualla mainitsemattomia tavaroita . . .
Kauppa v. 1921/.
Yhteensä | 
1581.
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Tuonnin lisääntyminen vuonna 1924 vuoteen 1923 verrattuna on tu llu t sekä suora­
naisen kulutuksen e ttä  tuotantotoiminnan hyväksi, viimemainittuun nähden siten, että 
sekä raaka-aineiden e ttä  puolivalmisteiden ja  muiden tuotantovälineiden tuonti on lisään­
tynyt- Tuotantoa varten tarkoitettujen tavaroiden tuonti oli verrattuna koko tuontiin 1924 
jonkun verran suurempi kuin edellisenä vuonna eli 44. s % 1924 vastaten 44.4 % vuonna 
1923 (41.4 % vuosina 1911—1913). Lisäys koskee yksinomaan raaka-aineiden ja  puoli­
valmisteiden ryhmiä, joiden yhteinen osuus koko tuonnista oli 32. 4 % 1924, 31. 8 % 1923 
ja 32.1 % vuosina 1911—1913. Sitävastoin koneiden, kuljetusneuvojen y. m. s. tuonti 
vähentyi suhteellisesti jonkun verran; nim ittäin 12. 4 %:iin 1924, vastaavan luvun ollessa 
1923 12.6 % (vuosina 1911—1913 oli vastaava luku ainoastaan 9.3). Absoluuttisesti on 
kuitenkin molempien tuotantotavararyhm ien tuonti kasvanut, niin edelliseen vuoteen 
verrattuna kuin verrattuna viimeisiin vuosiin ennen maailmansotaa. Tämä käy ilmi seu- 
raavasta taulukosta:
Tuonti jaettuna tavaroiden tarkoituksen mukaan.
Tuotantoa varten tarkoitetut 
tavarat Kulutukseen tarkoitetut tavarat
V u o s i
Raaka- 
aineet ja 
puolival­
misteet
Koneet, 
kuljetus- 
neuvot 
y. m.
Yhteensä
Muut
valmiit
teollisuus­
tuotteet
Ravinto­
ja nautinto­
aineet
Yhteensä
Milj.mli % Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
18 8 7 —1889 .............. 29 .2 2 5 .1 8.4 7.2 37.e 32.3 33.0 28.5 4 5 .6 3 9 .2 78.6 67.7
1890— 1892 .............. 3 8 .1 2 6 .5 11.7 8.1 49.8 34.6 31.3 21.8 62.7 4 3 .6 94.0 65.4
1893— 1895 .............. 3 5 .0 2 5 .4 8.4 6.0 43.4 31.4 26.8 19.4 67.9 4 9 .2 94.7 68.6
1896— 1898 .............. 56.3 27.7 23.9 11.7 80.2 39.4 46.0 22.6 77.4 38.0 123.4 60.6
1899— 1901 .............. 66.7 ¡27.2 28.4 11.6 95.1 38.8 43.9 17.9 106.2 43.3 150.1 61.2
1902— 1904 .............. 74.3 29.0 20.4 8.0 94.7 37.0 46.5 18.2 114.7 44.8 161.2 63.0
1905— 1907 .............. 97.1 30.3 30.5 9.5 127.6 39.8 65.4 20.4 127.4 39.8 192.8 60.2
1908— 1910 .............. 113.5 30.5 34.0 9.2 147.5 39.7 74.3 20 .0 149.8 40.3 224.1 60.3
1911— 1913 .............. 150.7 32.1 43.8 9.3 194.5 41.4 88.3 18.8 187.2 39.8 275.5 58.6
1914— 1916 .............. 228.4 35.7 48.9 7.6 277.3 43.3 90.4 14.1 272.8 42.6 363.2 56.7
1917— 1919 .............. 402.2 28.4 126.7 9.p 528.9 37.4 307.0 21.7 579.6 40.9 886.6 62.6
1920— 1922 .............. 11 1 8 .3 30.0 501.1 13.5 1 619.4 43.5 709.8 19.0 1 3 9 8 .1 37.5 2 1 0 7 .9 56.5
1913 ............................. 158.8 32.1 52.2 10.5 211.0 42.6 91.0 18.4 193.4 39.0 284.4 57 .4
1914 ............................. 111.5 29.3 41.6 10.9 153.1 40.2 65.2 17.2 161.9 42.6 227.1 5 9 .8
1915 ............................. 199.3 34.5 31.5 5.4 230.8 39.9 65.7 11.4 281.9 48.7 347.6 6O.11916 ............................. 374.6 38.9 73.5 7.6 448.1 46.5 140.2 14.6 374.5 38.9 514.7 53.51917 ............................. 414.5 33.7 102.7 8.3 517.2 42.0 348.0 28.2 366.7 29.8 714.7 5 8 .0 ]
1918  ............................. Q6.6 19.1 42.0 8.3 138.6 27.4 102.3 20.3 263.7 52.3 366.0 72.61919 ............................. 695.4 27.7 235.5 9.4 930.9 37.1 470.6 18.7 1 1 0 8 .4 44.2 1 579.0 62.9
1920 ............................. 1 248.6 34.4 564.1 15.6 1 812.7 50.0 646.2 17.8 11 6 7 .6 32.2 1 813.8 50.01921 ............................. 834.4 23.3 492.6 13.7 1 327.0 37.0 681.5 19.0 1 577.2 44.0 2 258.7 63.0
1922 ............................. 1271 .9 32.0 446.6 11.3 1 718.5 43.3 801.7 20.2 1 449.7 36.5 2 251.4 56.71923 ............................. 1 460.5 31.8 578.0 12.6 2 038.5 44.4 1 087.5 23.6 1 474.3 32.0 2 561.8 55.6
1924 ............................ 1 529.2 32.4 583.3 12.4 2 1 1 2 .5 44.8 936.8 19.9 1 666 .2 35.3 2 603.0 55.2 4
1918 ■)........................... 13.7 15.1 11.2 12.4 24.9 27.5 21.0 23.3 44.5 49.2 65.5 72.51919 x) ........................... 101.8 26.4 57.4 14.9 159.2 41.3 87.0 22.6 .139.5 36.1 226.5 58.71920 ' ) ........................... 91.5 30.8 60.6 20.4 152.1 51.2 78.1 26.3 66.7 22.5 144.8 48.8
1921 ' ) ........................... 73.9 25.6 49.0 |16.9 122.9 42.5 65.0 22.5 101.4 35.0 166.4
1922 ’) ........................... 122.2 31.8 54.5 14.2 176.7 46.0 81.2 21.2 126.0 32.8 207.2 54.0
1923 ' ) .......................... 157.7 30.2 79.4 15.2 237.1 45.4 131.7 25.2 153.1 29.4 284.8 64.6
1924 ' ) .......................... [ 160.1 31.5 76.5 15.1 236.6 46.6 104.0 20.5 166.9 32.9 270.9 53.4
Koko
tuonti
HilJ.mk
11 G. 2
143.8
138.1
203.6
245.2
255.9
320.4
371.6 
470.0
640.5
495.4
380.2
578.4
962.8
231.9
504.6 
! 509.9 
• 626.5
1585.7
969.9
600.3
715.5
90.4
385.7
296.9
289.3
383.9
521.9
507.5
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavaroiden tuonnin kokoonpano vuosina 1922—1924 
käy pääkohdittain selville kahdesta seuraavasta taulukosta:
Vuoden 1913 hintojen mukaan. — Numerot vuosilta 1920—1924 ovat saadut indeksilukujen avulla, joita 
askettaessa ei ole otettu huomioon kaikkia tavaroita, ja eroavat sentähden jonkunverran siv. 5 esitetyistä.
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Tuotantoa varten tarkoitettujen raaka-aineiden tuonti; arvo milj. markoin.
K ehruuaineksia ...................................
Metalleja ja  metalli teoksia ..........
Kivi- ja  m aalajeja . . . . .......................
K arjanrehua ja  siem en iä ...................
Öljyjä, rasvoja ja  v a h o ja ...................
Vuotia ja  n a h k o ja ...............................
Kemiallisia alkuaineita y. m. s.........
M uita ta v a ro ita ...................................
1922. 1923. 1924.
33L 4 292.1 297.9
210.7 227.8 278.5
97.0 166.« 173.7
60.7 144.7 155.3
114.4 117.5 148.7
143.5 185.4 147.4
90.9 90.5 83.7
223.3 235.9 244.0
Tuotannon apuneuvoina käytettävien tavaroiden tuonti; arvo milj. markoin.
K oneita ja  l a i t t e i t a ........
Kuljetusneuvoja .......... ..
Metalleja ja  metalliteoksia 
M uita ta v a ro ita ..................
1922. 1923. 1924.
202. o 289.1 260.4
65.3 92.3 133.2
59.5 78.7 71.4
119.2 117.9 118.3
Myöskin suoranaista kulutusta vartön tarkoitettujen ta/vcvroiden tuonnin arvo kasvoi 
verrattuna edelliseen vuoteen; m u tta  jollei oteta huomioon yksinomaan absoluuttisia 
arvolukuja, vaan tarkastetaan ryhm än tuontimäärien suhdetta kokonaistuontiin, havai­
taan, kuten siv. 10 olevasta taulukosta käy selville, e ttä  ryhm än eri tavaralajien tuonnin 
kehityssuunta on ollut hyvin erilainen. Ravini o - ja  nautintoaineiden tuonti on v:sta 
1923 lisääntynyt sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti, sitävastoin se on - jos otetaan 
huomioon hintatason m uuttum inen ■— verrattuna vastaavaan tuontiin sodan lähinnä 
edellisinä vuosina (1911— 1913) jatkuvasti pienempi, niin absoluuttisesti kuin suhteelli­
sestikin. M itä tulee muiden kulutustavaroiden, valmiiden teollisuustuotteiden y. m., 
tuontiin, on kehitys ollut päinvastainen: tuonti oli 1924 pienempi kuin 1923, m u tta  suu­
rempi kuin vuosina 1911—1913 sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti. Tärkeimpien 
kulutustavararyhmien tuomiin kehitys on ollut vuosina 1922—1924 seuraava:
Ravinto- ja nautintoaineiden tuonti; arvo milj. markoin.
Viljaa ja  v ilja tu o tte ita ....................... 692.0
Siirtom aantavaroita ja  m austeita .
Eläim istä saatuja ruokatavaroita .
Hedelmiä, keittiökasveja y. m .......... 71.5
M uita ta v a ro i ta ...............................
Kutom ateollisuustuotteita ............... 485.2
M etalliteollisuustuotteita................. . 133.3
Ölj., rasv. ja  vahoista valm. tuotteita  
Kivi- ja  m aalajeista valm. tuo tte ita
Kirjallisuus- ja  ta id e tu o tte ita ..........  22. s
Muita ta v a ro ita ...............................
1922. 1923. 1924.
691.4 734.7
551.1 Q44. o 684.6
106.9 117.1 123.6
. 93.3 97.6
28.2 28.5 25.7
uustuotteiden tuonti; arvo milj. markoin.
1922. 1923. 1924.
. 629.2 511.0
199.3 165.3
31.8 36.1 50. o.
34.1 45.2 45.4
.9 31.3 31.8
94.4 146.4 133.3
Tullihallituksen tilastokonttorissa on toim itettu tuontitavarain ryhmittely niiden 
käyttöaikaa silmälläpitäen, siten e ttä  kaikkien niiden tavaroiden arvoista, joiden keski­
määräinen käyttöaika on voitu arvioida vähintäin 10 vuodeksi ja  joiden tuontiin käytety t 
varat siis on katsottava pääomasijoituksiksi, on laskettu yhteissumma. Tällainen ryhm i­
tys on epäilem ättä omansa valaisemaan tuonnin kokoonpanoa ja  puolestaan auttam aan 
oikean kuvan saamista kauppataseesta, jonka tähden on katsottu  sopivaksi tähän ulko­
m aankauppaa käsittelevään yleiskatsaukseen liittää tärkeim m ät tällä tavoin saadut loppu- 
luvut. Se seikka, ettei kauppatilasto ole laadittu  saman nimikkeistön m ukaan koko siltä 
ajalta, jo ta  näm ä luvut koskevat, on aiheuttanut eräitä vaikeuksia, jotka eivät kokonaan 
ole olleet voitettavissa, kun on tahdottu  saada toisiinsa verrattavia lukuja. Niinikään 
on jossain määrin epävarman arvion mukaan ollut meneteltävä niissä tapauksissa, jolloin 
samaan tilastonimikkeeseen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden puheena olevaa ryhm ittelyä 
varten pitäisi esiintyä erikseen. Kuitenkaan eivät tästä  johtuneet virheet ole sen suu­
remmat, kuin e ttä  loppusummat on katsottu  voitavan ilmaista miljoonin markoin yhdellä 
desimaalilla.
Tämä ryhm ittely on suoritettu vuoden 1923 vuosikertomuksessa lähemmin esitetyn 
luettelon mukaan. Sanotun luettelon ryhmänimitykset ovat siv. 12 nähtävinä.
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Pääomasijoituksiksi katsottavien tava-
A r v o  m i l j ö ö -
1910 1911 1912 1913
T u o t a n t o t o i m i n t a a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u
t u o n t i  .................................................................... 51.1 57.8 72.0 82.9
Siitä: Tuolantotarvikkeita (Raaka-aineita, puolivalmis-
teitä ja lisätarvikkeita)...................................... 23.1 23.9 32.1 33.4
Siitä: R autaa........................................................ 13.2 15.8 18.9 19.5
Muita epäjaloja metalleja........................... 3.9 4.5 5.2 5.6
Sementtiä.................................................... 3.1 O.o 4.3 5.0
Tiiliä, kaakeleita ja rakennuslevyjä............. 0.9 1.3 1.5 0.9
Lasia......................................'..................... 0.8 0.9 0.7 0.7
Muita kivi- ja maalajeja.............................. O.s 0.9
0.5
0.9
0.6
1.1
0.6Muita tuotantotarvifckeita........................... 0.4
Tuotantovälineitä (Koneita, laitteita, työkaluja ja
lisätarvikkeita) ................................................ 22.2 25 .e 30.6 35.6
Siitä: Sähkökoneita ja -tarvikkeita .................... 4.1 5.1 6.8 7.8
Voimakoneita, paitsi sähkökoneita............. 0.1 0.1 0.1 0.1
Maanviljelys- jä meijerikoneita ja -laitteita 2.9 3.1 2.9 3.7
Teollisuudessa käytettäviä työkoneita __ 12.3 13.6 16.3 19.3
Työkaluja .................................................
Lisätarvikkeita ja -osia, erikseen mainit-
2.2 2.9 3.5 3.6
semattomia ............................................. 0.6 0.8 1.0 1.0
Kidjetusneuvoja .................................................... 3. s 5.8 6.6 10.9
Siitä: Laivoja ja veneitä...................................... 0.9 0.8 2.5 4.2
Rautatievaunuja......................................... 0.0 — — —
Raitiotievaunuja......................................... 0.1 0.2 0.3 0.1
Automobiileja ............................................. ' ) - ■ ) - ■ ) - ■ ) -Moottoripyöriä ......................................... * ) - ■)— ■)— * ) -Tavallisia polkupyöriä ............................... 0.3 0.4 0.4 0.4
Muita kuljetusneuvoja ....................................... 0.7 1.1
3.3
1.7
1.6
2.1
4.1Lisätarvikkeita ..................................................... 1.8
Muita tuotantotoimintaa varten tarkoitettuja ta-
varoita . . .  .■.......................................................... 2 .o 2.6 2.8 3.1
K u l u t u s t a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i  . . 13.0 22.0 21.9 10.4
Siitä: Raaka-aineita ja puolivalmisteita ................ 1.6 - 2.8 2.2 2.2
Huonekaluja y. m. sisustustarvikkeita ___ 3.0 3.1 3.5 3.5
Taide-, koristus- ja arvoesineitä..................... 5.4 12.8 12.5 1.6
Talousesineitä............................................. 0.2 0.2 0.2 0.1
Muita tavaroita ..................................................... 2.8 3.1 3.5 3.0
Koko pääomasijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti 64.1 79.8 93.9 93.3
Tästä sekä siv. 14 olevasta taulukosta käy selville, e ttä  pääom asijoitusta varten h an ­
kittujen tavarain tuonti vuosina 1910—1924 on suurin piirtein katsottuna ollut n. viidesosa 
koko tuonnista. Keskimääräinen suhdeluku näinä 15 vuotena on ollut 18.6 %, ja  on vuo­
tuinen suhdeluku viime vuosina ollut lisääntymässä. Suhteellisesti suurin oli puheena 
olevien tavaroiden tuonti vuonna 1920, seikka, jolla epäilem ättä on yhtey ttä  silloisen 
ankaran tuonninsäännöstelyn kanssa, sekä senjälkeen tuonti vuonna 1924.
Ne arvot, jo tka täm än tuonnin k au tta  on sidottu — ja  jotka edelleen ovat jälellä — 
eivät ole suinkaan vähäiset. Aikana 1910—1924 on näitä  tavaroita tuotu yhteensä 1 077 
milj. m arkan arvosta v:n 1913 yksikköhintojen mukaan eli n. 10 320 milj. m arkan arvosta 
v:n 1924 hintain mukaan. Koko m ainittu m äärä ei luonnollisestikaan ole enään säilyneenä, 
koska näissäkin tavaroissa tapahtuu arvonvähennystä, m u tta  huom attava osa on kuitenkin 
jälellä. Jos puheena olevien tavaroiden säilymisajaksi otaksutaan keskimäärin 15 vuotta —
’) Sisältyy n:oihin 9 ja 20. — ■) Sisältyy n:oihin 9 ja 19.
IB
voiden tuonti vuosina 1910— 1924.
n i n  m a r k o i n .
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
58.9 68.3 176.5 204.8 94.0 344.3 832.1 585.8 623.4 798.1
786.6
?1 6 41.3 122.1 124.8 38. s 123.1 378.6 181.9 266.8 313.1 300.1
* 30.4 98.5 89.5 24.7 90.9 317.0 148.2 204.4 246.0
225.0
4.8 5.6 13.8 25.6 2.0 19.7 30.3 17.5 35.3 39.3 42.1
2  q 3.5 4.3 3.7 7.7 2.8 7.4 2.4 2.2 3.2
4.9
0  5 0.5 1.8 2.4 ' 2.3 5.6 15.3 6.4 13.7 13.5
14.8
0.4 0.3 1.5 / 1.9 0.5 1.2 2.2 3.0 4.3 4.8
6.0
0.4 0.5 1.4 1.0 0.4 0.9 3.9 1.5 3.8 1.7 2 .4:
0.3 0.5 1.4 0.7 0.9 2.0 2.5 2.9 3.1 ■ 4.6
4.3
2 7 . f i 20. o 30.3 56.7 47.2 181.9 309.3 284.3 230.7 312.3 272.3
5.9 4.9 2.9 7.8 10.2 55.4 87.7 89.8 85.1 88.5 71.8
0  o O .o O .o 0.1 7.1 — 40.8 41.3 15.9 31.1 27.5
9  4 1.6 2.4 6.8 7.4 20.0 26.6 9.6 19.7 30.2 26.0
14.6 11.0 18.9 31.0 13.8 82.2 120.8 116.1 74.4 114.4
106.8
3.0 1.7 4.6 8.6 8.1 21.1 28.1 22.3 28.5 40.0
32.5
0.6 0.8 1.5 2.4 0.6 3.2 5.3 5.2 7.1 8.1 7.7
7.6 4.9 19.8 19.2 5 .0 23.2 110.6 93.1 99.8 . 134.6 176.7
0.9 1.5 0.9 0.8 5.7 17.1 34.3 23.4 12.1 11.5
___ ___ 1.7 0.0 0.2 0.3 0.9
0  l 0.1 0.1 0.4 0.2 1.0 7.3 0.3 0.5 0.2 4.8
o ■)— ■ ) - 32.6 16.2 31.9 58.0 96.2
*)— *)— * ) - 2.3 2.1 2.9 8.0 6.5
O .o '  O .o ’ O .o 0.2 0.3 1.3 1.2 0.9 4.0 9.9 9.9
1 3 L o 1.9 1.1 0.4 2.8 3.9 2.6 1.9 2.4
2.7
2.3 2.9 16.3 16.6 3.3 12.4 44.4 36.7 35.0 43.7 44.2
2.2 2.1 3.7 4.1 3.3 16.1 33.7 26.6 26.1 38.1 37.5
7.1 7.3 11.9 19.9 5,6 19.8 74.1 77.3 93.2 149.8 1 9 8 6
1,6 1.5 3.2 2.7 0.7 3.0 8.7 5.8 4.6 7.2 11.0
2.2 1.3 2.2 2.3 1.4 6.8 9.3 12.0 18.5 22.7 26.0
1.3 2.9 3.3 7.6 0.9 1.5 2.4 3.7 4.3 10.3 66.7
0  1 0.1 0.1 O .o 0.0 0.2 11.4 10 . o 12.4 24.3 21.1
1.9 1.5 3.1 7.3 2.6 8.3 42.3 45.8 53.4 85.3 V3 . s
66.0 75.6 188.4 224.7 99.6 364.1 | 906.2 663.1 716.6 947.9
985.2
joka aika tuskin on liian pitkä, koska niihin on laskettu ainoastaan sellaisia tavaroita, 
joiden on katsottu  olevan käytännössä vähintäin 10 vuotta — ja vuotuinen arvonvähennys 
lasketaan olevan Vis alkuperäisestä arvosta, olisi vuosina 1910—1924 tu o d u lta  sanotun 
ryhmän tavaroista viimemainittuna vuonna 5 700 milj. m arkan arvosta säilyneenä. - 
Näiden lukujen rinnalle olisi asetettava sellaisten vientitavaroiden arvot, joiden m yynti 
on katsottava pääomanrealisoinniksi. Ehdottom asti suurimman osan Suomen viennistä 
muodostavat, kuten on tunnettua, puutavarat ja  paperiteollisuustuotteet, joten vienti 
tä ltä  osaltaan perustuu runsaaseen luonnolliseen raaka-ainevarastoon, eikä sub merkitse 
m itään pääomanvähennystä. Paikallista ylihakkuuta esiintyy kyllä, etenkin Etelä-Suo­
messa; seii todellista laajuu tta  ei ole selvitetty, m u tta  se ei liene varsin suuri verrattuna 
puutavara- ja  paperiteollisuustuotteiden viennin koko raaka-ainekulutukseen. Muihrn 
tavararyhm iin nähden ei sanottavampi pääomanrealisointi voi tulla kysymykseen, joskin
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maailmansotaa lähinnä seuranneina vuosina, kun Suomen m arkan ulkomainen arvo oli 
S6n ,.k° tilylaista arvoa Pienempi, täm än suuntaista kehitystä oli havaittavissa. Toden­
näköisesti on kuitenkin pääomanrealisointia aiheuttava vienti puheena olevana aikana y h ­
teensä rajo ittunut ainoastaan pieneen murto-osaan vastaavasta tuonnista, ja  on ulko­
m aankaupasta johtunut pääomanvaihto tuo ttanu t maalle huom attavan lisän, joka on otet- 
tava  huomioon kauppatasetta arvosteltaessa.
Pääomasijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1910__1924.
Vuosi
Tuotantotoimintaa varten tarkoitettu tuonti
Kulutusta 
varten ta r­
koitettu 
tuonti
Yhteensä
Tuotanto-
tarvikkeita
Tuotanto­
välineitä
Kuljetus-
neuvoja
Muita tuotan­
totoimintaa 
varten ta r­
koitettuja 
tavaroita.
Yhteensä
M
ilj. m
k
%
 koko 
tuonnista
g
S
3vt
%
 koko 
tuonnista
gQ
nvt
%
 koko 
tuonnista
M
ilj. m
k
%
 koko 
tuonnista
gc
1
%
 koko 
tuonnista
M
ilj. m
k
%
 koko 
tuonnista
ge
5vt
%
 koko 
tuonnista
V
:n 1913 
hintojen 
m
ukaan, 
m
ilj. m
k
1910 . . . . 23.1 6 .0 22.2 5 .8 3.8 1.0 2.0 0.5 51.1 13.3 13.0 3 .4 64.1 16.7 65.11911 • • • > 23.9 5.4 25.6 5.8 5.8 1.3 2.5 0.5 57.8 13.0 22.0 4.9 79.8 17.9 81.41912 ___ 32.1 6.8 30.6 6.5 6.5 1.4 2.8 0.6 72.0 15.3 21.9 4.7 93.9 20.0 93.81 9 1 3 ___ 33.4 6.7 35.5 7.2 10.9 2.2 3.1 0 .6 82.9 16.7 10.4 2.1 93.3 18.8 93.31914 ___ 21.6 5.7 27.5 7.2 7.6 2.0 2.2 0 .6 58.9 15.5 7.1 1.9 66 .0 17.4 64.41 9 1 5 ___ 41.3 7.1 20.0 3.5 4.9 0.8 2.1 0 .4 68.3 11.8 7.3 1.3 75.6 13.1 43.11 9 1 6 ___ 122.7 12.7 30.3 3.2 19.8 2.1 3.7 0 .4 176.5 18.4 11.9 1.2 188.4 19.6 59.01917 ___ 124.8 10.1 56.7 4.6 19.2 1.6 4.1 0 .3 204.8 16.6 19.9 1.6 224.7 18.2 52.71 9 1 8 ___ 38.5 7.6 47.2 9.4 5.0 1.0 3 .3 0 .6 94.0 18.6 5.6 1.1 99.6 19.7 17.11919 . . . . 123.1 4.9 181.9 7.3 23.2 0 .9 16.1 0 .6 344.3 13.7 19.8 0 .8 364.1 14.5 72.91920 ___ 378.6 10 .4 309.3 8.5 110.5 3.1 33.7 0 .9 832.1 22.9 74.1 2.1 906.2 25.0 ') 80.51 9 2 i . . . . 181.9 5.1 284.3 7.9 93.1 2 .6 26.5 0.7 585.8 16.3 77.3 2.2 663.1 18.5 ■)60.11922 ___ 266.8 6.7 230.7 5.8 99.8 2.5 26.1 0.7 623.4 15.7 93.2 2 .4 716.6 18.1 9 72.11923 ___ 313.1 6.8 312.3 6.8 134.6 2.9 38.1 0 .8 798.1 17.3 149.8 3.3 947.9 20.6 0 1 0 9 .61924 ----- 300.1 6.4 272.3 5.8 176.7 3.7 37.5 oTi] 786.6 16.7 198.6 4 .2 985.2 20.9 Ó 112.1
Samoinkuin tuonti on myöskin vienti ryhm itetty niiden tarkoitusten mukaan, joihin 
tavara t on aiottu käytettäviksi; tässä ryhmittelyssä on otettu  huomioon sekä, onko tavarat 
aiottu  käytettäviksi tuotannollisiin tarkoituksiin vaiko välittöm ästi kulutukseen, e ttä  se 
valmistusaste, jossa ne viennissä esiintyvät, s. o. ovatko ne m aasta vietäessä jo valmiiksi 
jalostetut, niin e ttä  niitä voidaan sellaisinaan käy ttää  tarkoitukseensa, vai ovatko ne 
ennen käyttäm istä vielä jalostettavat.
Tämän ryhm ittelyn tulos esitetään siv. 15 olevassa taulukossa.
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavaroiden vienti oli vuonna 1924 yhteensä 3 742.« 
milj. mk., vastaavan luvun ollessa vuonna 1923 3 382. o milj. m arkkaa, eli 76.6 ja  vast.
77.5 % koko viennistä. Lisäys johtuu lähinnä puutavaroiden ja  paperivanukkeen viennin 
enentymisestä.
Suoranaista kulutusta varten tarkoitettujen tavaroiden vienti lisääntyi 983. s milj. mar- 
asta eli 22. 5 %:sta vuoden 1923 koko vientiarvosta 1 142. 3 milj. m arkkaan eli 23. 4 %:iin 
vuonna 1924. Ravinto- ja  nautintoaineiden vienti, joka pääasiassa on eläimistä saatujen 
ruokatavaroiden, lähinnä kärjataJoustuotteiden, vientiä, nousi 279. 1  milj. m arkasta 415. 4 
mi j. m arkkaan eli 6. 4 % :sta 8 . 5 %:iin koko viennistä, samalla kuin muiden teollisuus­
tuotteiden vienti lisääntyi 704. 4 milj. m arkasta 726. 9 milj. markkaan; viimeksi m ainit­
tujen tuotteiden osuus koko tuontiarvosta aleni kuitenkin 16. 1  %:sta 1 4. 9  %:iin.
’) Laskettu tähän kuuluvien tavaroiden tuontihintaindeksien nojalla.
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Vienti jaettuna tavaroiden tarkoituksen mukaan.
V u o s i
Tuotantoa varten tarkoitetut 
tavarat
Kulutukseen tarkoitetut tavarat
Koko
vienti
Tästä 
takai­
sin- 
vientiRaaka- aineet ja 
puolival­
misteet
Koneet, 
kuljetus- 
neuvot 
y. m.
Yhteensä,'
Muut , 
valmiit 
teollisuus­
tuotteet
Ravinto­
ja nautinto­
aineet
. Yhteensä
•Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % Milj. mk % Milj.mk Milj.mk
1887— 1 8 8 9 .. 53.8 60.3 3.9 4.3 57.7 64.6 13.8 15.5 17.7 19.9 31.5 35.4 89.2
1890— 1 8 9 2 .. 59.5 62.2 4.2 4.4 63.7 66.6 12.8 13.4 19.2 20.0 32.0 33.4 95.7
1893— 1 8 9 5 .. 79.4 61.1 5.5 4.2 84.9 65.3 18.4 14.2 26.6 20.5 46.0 34.7 129.9
1896— 1 8 9 8 .. 105.0 62.7 5.7 3.4 110.7 66.1 23.2 13.8 33.7 20.1 56.9 33.9 167.6
1899— 1 9 0 1 .. 125.8 67.1 8.4 4.5 134.2 71.6 24.4 13.0 28.8 15.4 53.2 28.4 187.4 .
1902— 1 9 0 4 .. 142.5 68.3 6.2 3.0 148.7 71.3 28.2 13.5 31.8 15.2 60.0 28.7 209.8 i . i
1905— 1 9 0 7 .. 164.7 62.4 12.7 4.8 177.4 67.2 40.4 16.3 46.3 17.5 86.7 32.8 265.5 1.4
1908— 1910. . 174.0 66.4 4.6 1.7 178.6 68.1 40.8 15.6 42.4 16.3 83.2 31.9 264.1 2.3
1911— 1 9 1 3 .. 232.2 65.9 11.1 3.2 243.3 69.1 57.3 16.2 51.8 14.7 109.1 30.9 354.8 2.4
1914— 1 9 1 6 .. 119.5 34.6 20.3 5.9 139.8 40.5 146.9 42.5 58.7 17.0 205.6 59.5 354.1 8.7
1917— 1 9 1 9 .. 291.2 59.1 12.8 2.6 304.0 61.7 161.5 32.7 27.7 5.6 189.2 38.3 517.4 24.2
1920— 1 9 2 2 .. 2 401.6 67.5 38.7 1.1 2 4 4 0 .3 68.6 779.8 21.9 338.2 9.5 1 1 1 8 .0 31.4 3 594.5 36.2
19 1 3 ................. 270.7 67.4 12.0 3.0 282.7 70.4 64.7 16.1 54.4 13.5 119.1 29.6 404.8 3 .0
19 1 4 ................. 156.5 55.4 10.7 3.8 167.2 59.2 66.1 23.4 48.9 17.4 115.0 40.8 285.2 3.0
1915 ................. 69.8 27.3 16.6 6.5 86.4 33.8 107.1 41.8 62.4 24.4 169.5 66.2 266.5 10.6
1916 ................. 132.1 26.5 33.7 6.8 165.8 33.3 267.5 53.7 64.6 13.0 332.1 66.7 510.6 12.7
1917 ................. 114.8 26.1 21.5 4.9 136.3 31.0 255.9 58.2 47.4 10.8 303.3 69.0 444.9 5.3
1918 ................. 105.9 55.9 5.3 2.8 111.2 58.7 64.5 34.0 13.9 7.3 78.4 41.3 226.9 37.3
1919 ................. 653.1 76.8 11.5 1.3 664.6 78.1 164.3 19.3 21.7 2.6 186.0 21.9 880.4 29.8
1 9 2 0 ................. 2 141.2 73.9 19.1 0.7 2 160.3 74.6 661.3 22.8 74.5 2.6 735.8 25.4 2 926.4 30.3
1921 ................. 2 070.1 61.9 57.9 1.7 2 128.0 63.6 746.7 22.4 467.2 14.0 1 213 .9 36.4 3 389.4 47.5
1 9 2 2 ................. 2 993.4 67.4 39.1 0.9 3 032.5 68.3 931.3 21.0 473.0 10.7 1 4 0 4 .3 31.7 4 4 6 7 .6 30.8
1 9 2 3 ................. 3 356.6 76.9 25.4 0.6 3 382.0 77.5 704.4 16.1 279.1 6.4 983.5 22.5 4 392.5 27.0
1 9 2 4 ................. 3 716.1 76.1 26.5 0.5 3 742.6 76.6 726.9 14.9 415.4 8.5 1 142 .3 23.4 4  970.6 85.7
1918 SV .......... 27.7 65.3 0.8 1.9 28.5 67.2 11.8 27.9 2.1 4.9 13.9 32.8 46.1 3.7
1 9 1 9 * )............. 159.6 85.5 2.2 1.2 161.8 86.7 21.4 11.5 3.4 1.8 24.8 13.3 193.2 6.6
1920 * ' . .......... 210.1 76.6 2.5 0.9 212.6 77.5 53.8 19.6 8.0 2.9 61.8 22.5 277.3 2.9
1921 *)............. 185.1 67.5 5.1 1.9 190.2 69.4 50.6 18.5 33.3 12.1 83.9 30.6 278.0 3.9
1922 ’ ) ............ 258.9 69.0 3.5 0.9 262.4 69.9 74.9 20.0 37.8 10.1 112.7 30.1 377.7 2.6
1923 l ) ............. 285.4 74.6 2.5 0.6 287.9 75.2 69.4 18.2 25.4 6.6 94.8 24.8 385.1 2.4
1924 *)............ I 337.7 75.0 3.0 0.7 340.7 75.7 74.2 16.5 35.1 7.8 109.3 24.3 457.9 7.9
Sen merkityksen valaisemiseksi, m ikä eri elinkeinohaaroilla on m aan tuotannossa, 
on vientitavarat lisäksi jaettu  elinkeinohaarojen mukaisiin ryhmiin. Siten on saatu seu- 
raavat kymmenen ryhmää, nimittäin: 1) maatalous ja  sen sivuelinkeinot (paitsi m etsän­
hoito), kuten maanviljelys, karjanhoito, metsästys, kalastus y. m. s., 2) metsänhoito ja 
puuteollisuus, 3) paperivanuke- ja  paperiteollisuus, 4) kehruu- ja  kutomateollisuus, 5) 
nahkateollisuus, 6) metalliteollisuus, 7) kivi- ja mineraaliteollisuus, 8) tupakkateollisuus, 
9) muu teollisuus sekä 10) m uut elinkeinot.
Seuraavassa taulukossa esitetään sekä miljoonin markoin e ttä  prosenttiluvuin eri 
elinkeinohaarojen vientiarvot vuosilta 1887-—1924.
') Prosenttilukuja laskettaessa on otettu huomioon vienti Ilman takaisinvientiä. — ’) Vuoden 1913 hintojen 
mukaan. — Numerot vuosilta 1920—1924 ovat saadut indeksilukujen avulla, joita laskettaessa ei ole otettu huomioon 
kaikkia tavaroita, joten luvut eroavat jonkunverran siv. 5 esitetyistä.
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Vienti jaettuna tavaroiden alkuperän mukaan.
Vuosi
M
aanviljelys, 
karjanhoito, 
m
etsästys, 
kalastus y. m.
M
etsänhoito ja 
puuteollisuus
Paperi­
teollisuus
Kehruu- 
ja 
kutom
a- 
teollisuus
Nahka-
teollisuus
e  2. 
p E:P T(B
s-eo P
Sr 2 a 3 p 5
03 Ei
Tupakkateolli­
suus
M
uu teollisuus
M
uut elin­
keinot
Yhteensä
Koko vienti 
ynnä takaisin- 
vienti
M  i  1 j 0 0 n a a m a r k k a a
1887—1889.............. 25.6 40.6 8.5 5.6 1.7 4.1 1.8 0.1 1.0 0.2 89.2 89.2
1890—1892.............. 26.8 43.2 8.9 5.6 2.2 5.5 2.2 O.i 1.2 0.1 95.7 95.7
1893—1895.............. 34.5 61.0 12.3 7.1 2.6 6.6 3.5 0.1 2.0 0.2 129.9 129.9
1896—1898.............. 42.1 84.6 16.1 7.3 2.2 8.1 5.5 0.1 1.2 0.4 167.6 167.6
1899—1901.............. 34.3 107.2 20.4 7.5 3.0 9.6 3.4 0.2 1.6 0.2 187.4 187.4
1902—1904.............. 37.8 124.1 26.6 5.7 2.3 6.9 3.1 0.3 1.7 0.2 208.7 209.8
1905—1907.............. 54.7 138.3 38.9 4.8 3.2 18.8 3.1 0.4 1.7 0.2 264.1 265.5
1908—1910.............. 50.5 144.3 45.2 7.9 4.0 3.7 3.1 0.9 1.9 0.3 261.8 264.1
1911—1913.............. 66.2 190.8 65.0 8.9 5.0 7.6 5.3 1.2 2.1 0.3 352.4 354.8
1914—1916.............. 67.8 77.3 137.8 17.8 3.4 26.6 3.6 0.3 10.6 0.1 345.3 354.1
1917—1919.............. 37.1 230.2 178.0 13.0 3.6 16.3 2.1 0.3 11.7 0.9 493.2 517.4
1920—1922.............. 403.3 1 828.7 1212.6 10.3 8.2 23.3 11.7 2.2 52.0 6.0 3 558.3 3 594.5
1913.......................... 69.3 228.9 71.6 9.4 4.7 7.6 6.2 1.4 2.3 0.4 401.8 404.8
1914.......................... 64.9 119.7 66.0 12.0 5.2 6.1 4.4 0.4 3.4 0.1 282.2 285.2
1915.......................... 70.1 37.7 93.8 16.5 3.9 22.8 2.5 0.2 8.3 0.1 255.9 266.5
1916.......................... 68.3 74.6 253.7 24.9 1.0 51.1 3.8 0.2 20.2 0.1 497.9 510.6
1917.......................... 49.6 79.0 217.0 32.8 1.1 32.4 3.4 0.6 23.7 O .o 439.6 444.9
1918.............. •........... 21.7 52.8 98.2 1.6 1.1 8.4 2.1 0.0 2.7 1.0 189.6 226.9
1919.......................... 40.1 558.8 218.8 4.5 8.8 8.2 0.9 0.2 8.7 1.6 850.6 880.4
1920.......................... 111.1 1 642.0 1080.7 0.9 5.6 17.6 5.0 0.4 30.0 2.8 2 896.1 2 926.4
1921.......................... 546.9 1 539.0 1127.5 13.1 5.3 28.9 16.5 5.0 52.5 7.2 3 341.9 3 389.4
1922.......................... 551.8 2 305.1 1 429.4 16.9 13.5 23.5 13.7 1.3 73.6 8.0 4436.8 4 467.6
1923.......................... 358.7 2 686.2 1 208.6 4.5 7.2 2 2 . 2 12.5 0.4 59.0 6.1 4 365.4 4 392.5
1924.......................... 550.1 2 850.3 1 353.8 15.8 4.8 2 2 . 2 1 1 . 2 0.2 70.0 6.5 4 884.9 4 970.6
I' r o s e n t  t  i a k o k o ? i n n i s t  ä ' )
1887—1889.............. 28.7 45.4 9.6 6.3 1.9 4.6 2.0 0.1 1.2 0.2 100.O 100.O
1890—1892.............. 28.0 45.1 9.3 5.8 2.3 5.8 2.3 O . i 1.2 0.1 100.O 100.O
1893—Í895.............. 26.6 47.0 9.5 5.4 2.0 5.1 2.7 0,o 1.6 0.1 100.O 100.O
1896—1898.............. 25.1 50.5 9.6 4.4 1.3 4.8 3.3 O .o 0.8 0.2 l O O . o l O O . o
1899—1901.............. 18.3 57.2 10.9 4.0 1.6 5.1 1.8 0.1 0.9 0.1 l O O . o l O O . o
1902—1904.............. 18.1 59.6 12.7 2.7 1.1 3.3 1.5 0.1 0.8 0.1 100.O 100.5
1905—1907.............. 20.7 52.4 14.7 1.8 1.2 7.1 1.2 0.1 0.7 0.1 100.0 100.5
1908—1910.............. 19.3 55.1 17.3 3.0 1.6 1.4 1.2 0.3 0.7 O . i l O O . o 100.9
1911—1913.............. 18.8 54.1 18.5 2.5 1.4 2.2 1.5 0.3 0.6 0.1 100.O 100.7
1914—1916.............. 19.6 22.4 39.9 5.2 1.0 7.7 1.0 O . i 3.1 O .o l O O . o 102.5
1917—1919.............. 7.5 46.7 36.1 2.6 0.7 3.3 0.4 0.1 2.4 0.2 l O O . o 104.9
1920—1922.............. 11.3 51.4 34.1 0.3 0.2 0.6 0.3 O . i 1.5 0.2 100.0 101.0
1913.......................... 17.2 57.0 17.8 2.4 1.2 1.9 1.5 0.3 O .o 0.1 100.0 100.7
1914.................. . . . . 23.0 42.4 23.4 4.2 1.8 2.2 1.6 0.1 1.2 O . i 100.0 101.1
1915.......................... 27.4 14.8 36.7 6.4 1.5 8.9 1.0 0.1 3.2 ■ O .o 100.0 104.1
1916.......................... 13.7 15.0 50.9 5.0 0.2 10.3 0.8 O .o 4.1 O .o l O O . o 102.6
1917.......................... 11.3 18.0 49.3 7.5 0.2 7.4 0.8 0.1 5.4 O .o 100.O 101.2
1918.......................... 11.5 27.8 51.8 0.8 0.6 4.5 1.1 O .o 1.4 0.5 100.0 119.7
1919.......................... 4.7 65.7 25.7 0.5 1.1 1.0 0.1 O .o 1.0 0.2 100.0 103.5
1920.......................... 3.8 56.7 37.3 O .o 0.2 0.6 0.2 O .o 1.1 0.1 100.O 101.o
1921.......................... 16.4 46.0 33.7 .0.4 0.2 0.9 0.5 0.1 1.6 0.2 l O O . o 101.4
1922.......................... 12.4 52.0 32.2 0.4 0.3 0.5 0.3 O .o 1.7 0.2 100.O 100.7
1923......................... 8.2 61.5 27.7 0.1 0.2 0.5 0.3 O .o 1.4 O . i l O O .o 100.6
1924.......................... 11.3 58.4 27.7 0.3 0.1 0.5 0.2 O .o 1.4 0.1 100.O 101.8
Taulukosta ilmenee puu- ja  puunjalostusteollisuuden suuri merkitys maan kauppa­
taseelle. Puutavaroiden vienti on jatkuvasti ollut noin puolet koko viennistä, ja  viime 
aikoina on paperiteollisuustuotteiden vienti noussut n. %:aan k  aan koko viennistä. 
Sitävastoin on maataloustuotteiden ja  niitä lähellä olevien tavaroiden vienti, joka vielä *)
*) Prosenttilukuja laskettaessa ei takaisinvientiä ole otettu huomioon.
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viimeisinä rauhanvuosina oli lähinnä tärkein vientihaara, viime aikoina suuresti vähentynyt. 
Tämä muutos on nähtävästi ollut ainakin osaksi tilapäistä, ollen seurauksena siitä, että 
ulkomailta on tuotu vähemmän elintarvikkeita kuin aikaisemmin. Vuosia 1921 ja 1922 
sekä osaksi myöskin vuosia 1923 ja 1924 koskevat luvut osoittavat jälleen puheena ole­
vien tavaroiden viennin nousua.
IV. Kauppavaihto eri maiden kanssa.
Mitä tulee Suomen kauppavaihdon jakaantumiseen eri maiden mukaan, eivät 
luvut viimeisiltä vuosilta ole täysin verrattavia aikaisempiin vuosiin, mikä johtuu 
vuodesta 1918 alkaen tehdystä muutoksesta tuonti- ja  vientimaan ilmoittamisessa. 
K un viimemainitusta vuodesta lähtien ostajan ta i myyjän asuinpaikka on m ääräävänä 
ilmoitettaessa vienti- ta i tuontim aata, oli aikaisemmin yleensä ensimmäinen määräm aa 
ta i viimeinen lastauspaikka tässä suhteessa ratkaiseva. Melkoinen osa sellaisen maan 
kanssa tapahtuneesta tavaranvaihdosta, josta ta i johon tavarankuljetus yleensä ei tapah ­
tunu t suoraan, tuli merkityksi jonkin muun maan kohdalle, jonka k au tta  tavara t olivat 
kulkeneet. Yleensä täm ä seikka vaikuttaa kuitenkin vähemmässä määrin vientitilastoon 
kuin tuontitilastoon, koska Suomen tärkeimpien vientitavarani kuljetus pääasiallisesti 
tapahtuu suoraan määrämaahan. K un sodan puhkeamisen jälkeen suoranainen laiva- 
liikeyhteys muiden ulkomaiden kuin Ruotsin kanssa oli melkein kokonaan katkenneena, 
on vuodesta 1915 alkaen havaittavissa lisäystä Ruotsin, m u tta  sensijaan vähenemistä 
muiden ulkomaiden kanssa tapahtuneessa tavaranvaihdossa jo yksistään vastamainitun 
tuonti- ja  vientim aata m äärättäessä noudatetun menetelmän johdosta. K uinka kauppa­
vaihto eri maiden kanssa, sen mukaan m itä tilasto täten  osoittaa, vuodesta 1886 lähtien 
on kehittynyt, näkyy sivuilla 19 ja  20 olevista taulukoista.
Alla olevassa taulukossa esitetään yksityiskohtainen katsaus Suomen ulkomaan­
kauppaan eri maiden kanssa vuosina 1923 ja 1924. ■
Kauppavaihto eri maiden komeaa. 
A r v o  m a r k o i s s a .
! M aa
Tuonti Vienti ynnä takaialnvienti Koko kauppavaihto
1924 1023 1924 1923 1924 1923
221 020 465 215 496 559 220 492 868 84 752 336 441 513 333 300 248 895
58 206 520 55 810 235 17 337 349 24 085 329 75 543 869 79 895 564
Latvia ................... 12 686 222 10 5 66717 14 293 314 3 610 598 26 979 536 1 4 1 7 7  315
1 Liettua .................. 6 902 925 1 638 531 262 268 1 1 2 4  949 7 165 193 2 763 480
Puola .................... 49 327 580 29 148 900 1 935 389 1 487 276 51 262 969 30 636 176
' Ruotsi .................. 293 628 851 264 109 984 248 301 440 2 5 3 1 1 3  781 541 930 291 517 223 765
Norja .................... 37 115 266 29 368 957 22 913 493 27 694 393 60 028 759 57 063 350
• Tanska ................ 319 515 832 238 7 3 4 1 1 4 194 046 748 217 192 337 513 562 580 4 5 5 9 2 6  451
| Islanti ................... 152 113 207 520 7 600 — 159 713 207 520
1 Saksa ............................ 1 410 941 722 1 5 6 4 4 0 9 5 5 7 4£3 895 784 270 766 452 1 864 837 506 1 8 3 5 1 7 6  009
I Danzig .......................... 29 885 961 28 222 048 1 488 230 2 332 511 31 374 191 30 554 559
| Alankomaat ......... 224 518 840 246 089 250 4 6 4 0 6 3  687 372 532 388 688 582 527 618 621 638
1 Belgia .................... 135 982 585 145 678 984 316 275 078 318 536 222 452 257 663 464 215 206
! Luxemburg............. 1 400 014 328 109 — — 1 4 0 0  014 3 2 8 1 0 9
1 Suur-Britannia ja I r -  
j lanti .................. 884 318 937 848 094 587 2 000 699 561 1 816 005 454 2 885 018 498 2 664 100 041
1 Ranska ................ 114 227 125 8 8 2 4 0  909 402 727 352 4 0 8 9 8 4  722 516 954 477 497 205 631
j Espanja ................ 13 240 791 9 937 502 1 7 1 7 9  412 10 704 371 30 420 203 2 0 6 4 1 8 7 3
1 Portugali .............. 1 9 1 9  612 1 458 855 65 500 309 658 1 985 112 1 768 513
, Italia .................... 17 621 060 14 118 211 7 177 321 4 168 470 24 798 381 18 286 681
Kauppa v. 1921/. — 1581.
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Maa
Tuonti Vienti ynnä tak&lsinvienti Koko kauppavaihto
1924 | 1923 1924 1923 1924 1923
Sveitsi .................. 30 021126 31 032 825 494 28C 117 150 30 515 406 31149 975Itävalta ................ 7 086 456 5 81168Í 2 363 399 163 699 9 449 855 5 975 387Unkari .................. 930 332 758 516 5 000 188 721 935 332 947 237
Tshekko-Slovakia .. 32 836 797 29 673 611 1 078 870 283 900 33 915 667 29 957 511Rumania .............. 339 410 . 204 30Í 1 786 155 22 662 2 125 565 226 965Bulgaria .-............... 175 568 244 62É 22 088 3 500 , 197 656 248 128Jugoslavia ............. 539 374 1 937 821 — 539 374 1 937 821Turkki .................. 27 970 410 005 1 264 777 3 541 676 1 292 747 3 951681Kreikka ................ 869 420 1299 27E 1357 911 678 194 2 227 331 1 977 473Georgia ................
Muut . Kaukasian
— 436 830 — — — 436 830
määt . .............. 100 3 451 _ _ 100 3 451Turkin Aasia ....... 232 943 308 707 3 542 364 87 012 3 775 307 395 719Syyria....................
Palestina................
— — 68152 47 273 68152 47 273
2 250 215 250 541 3 554 252 791 3 769Persia .................... 3100 40 1 449 900 _ 1 453 000 40Brittiläinen Itä-Intia 8 677 504 10162 882 16 930 280 10 955 883 25 607 784 21 118 765Siami .................... 26 800 — - 10 982 46 237 37 782 46 237Ranskan Itä-Intia.. — — _ 4 995 4 995Hollannin Itär Intia . 888 924 1 011 379 434 400 841 278 1 323 324 1852 657Kiina .................... 504 802 718 360 10 914186 8 890 363 11 418 988 9 608 723Korea .................... — — 83 904 — 83 904
Japani ................ 112 937 171589 14 645 147 17 779 086 14 758 084 17 950 675Egypti .................. 104 866 6 918 69174 044 59 467143 69 278 910 59 474 061Tunis ....................
Algier ....................
251 247 
244 079
53
242 249
70 000 
85 000 1 692 000
321 247 
329 079
53
1 934 249Marokko ................
Ranskan Länsi-
1 498 882 168 010 492 965 575 018 1 991 847 743 028
Afrikka ............. — — — 20 000 _ 20 000Espanjan Afrikka . 
Brittiläinen Etelä-
— — 2 612 834 4 316 401 2 612 834 4 316 401
Afrikka .............
Brittiläinen Itä-
344 553 29 925 58 650 576 50 719 457 58 995 129 50 749 382 ■
Afrikka ............. — — 40 068 36 383 40 068 36 383'
1
Ranskan Itä-Afrikka 
Portugalin Ita-Af-
— — 1 223 002 — 1 223 002
rikka ................ — 6 070 3 879105 1 082 462 3 879 105 1088 532,
Grönlanti ..............
Brittiläinen Pohjois-
2 340 6 600 — — 2 340 6 600'
Amerikka............. 21 013 393 14 622 082 •93 130 7 000 21 106 523 14 629 082;Yhdysvallat........... 629 085 764 583 457 733 300 783 014 343 303 750 929 868 778 926 761 4831
Meksikko ............... 8 352 516 211 543 227 685 1 295 360 8 580 201 1 506 903Keski-Amerikka__ 6 855 486 2 450 001 116 656 116 732 6 972142 2 566 733Länsi-Intian saaret . 87 318 1153 240 4 236 106 2 734 805 4 323 424 3 888 045Venezuela.............. 618 295 1 398 447 25 873 17 125 644168 , 1415 572Brasilia ................ 103 582 941 81 004 325 39 734157 24 951 659 143 317 098 105 955 9S4¡
Uruguay ................ 3 479 018 — 1121 656 413 416 4 600 674 413 416Argentiina ............. 22 643 583 38 619 979 37 329 732 28 655 336 59 973 315 67 275 315Chile ...................... 93 720 — 1 709 120 3 897 264 1 802 840 3 897 264Bolivia .................. — — 14 300 108 280 14 300 108 280Peru....................... — — 200 641 93 498 200 641 93 498Equador ................ — — 131 017 172 725 131 017 172 725Kolumbia..............
Australian Yhdys-
-- ' — 793 020 75 688 793 020 75 688.
vallat ................ 1 320 448 1 078 983 7 969 023 7 669 645 9 289 471 8 748 628Uusi Seelanti ....... 76 — 25 440 36 850 25 516 36 850
Yhteensä 4 715 466 759 4 600 301 816 4 970 602 894 4 392 494 427 9 686 069 653 8 992 796 243|
Siitä Eurooppa Smk. 3 905 438 974 3 863 472 486 4 391 534 874 3 822 380 749 8 296 973 848 7 685 853 235!
» » % 82.8 84.0 88.4 87.0 85.7 85.5 [
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Suomen kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1891— 1924.
A r v o  m i l j o o n i n  m a r k o i n .
V u o s i
V
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R
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N
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>
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3
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3ccSP
P
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M
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m
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g
ClV*00<p
M
uut Euroo 
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Y
hteensä
— g
S'
•ö •TT < p 5"ö
3 1 3
T u o n t i  S u o m e e n
1891—1896 .. 51.7 9.0 0.7 4.3 45.4 0.2 2.3 ■ 17.9 2.2 1.7 1.0 1.0 3.3 141.5
1896—1900 .. 78.5 12.7 0.7 9.5 74.1 0.4 5.1 33.5 4.8 2.1 1.1 0.5 2.2 226.8
1901—1906 .. 96.3 11.7 0.8 10.3 ' 89.1 0.4 5.3 26.2 4.6 1.7 1.5 0.4 1.7 250.5
1906—1910 .. 106.3 18.6 1.0 22.3 145.4 4.5 7.2 43.1 4.9 2.2 2.8 — 2.9 361.5
1911—1915 .. 186.9 55.6 0.8 21.5 137.6 7.3 5.5 45.9 5.2 1.8 2.6 — 2.0 473.7
1916—1920 .. 244.1 349.7 25.9 119.1 174.0 31.4 10.5 342.2 9.0 5.9 42.5 288.0 110.9 1 767.2
1913............ 139.5 27.5 •0.6 29.4 202.5 10.4 8.1 60.6 7.1 2.7 3.6 — 2.8 495.4
1914............ 1445 40.1 1.6 17.6 118.4 8.0 6.1 33.6 3.5 1.5 2.7 — 1.9 380.1
1915............ 382.3 163.9 0.4 12.4 6.9 1.8 0.5 4.9 1.8 0.4 0.3 — O.o 578.4
1916............ 594.5 323.5 4.9 23.3 0.4 1.0 0.1 1.2 0.7 0.0 0.4 0.1 0.1 962.8
1917............ 572.4 580. o 1.9 19.5 0.1 0.9 0.0 1.2 0.4 0.0 0.7 0.2 0.6 1 231.9
1918............ 47.8 139.6 31.7 96.6 101.2 19.3 • O.o 29.5 2.6 _ 28.9 6.1 0.2 504.6
1919............ 6.0 320.5 57.4 276.4 157.0 80.7 10.3 676.4 11.6 13.8 77.0 638.9 183.9 2 509.9
1920 ............ 1.2 385.1 33.7 179.7 611.2 55.2 42.3 1 002.8 29.7 15.6 105.6 794.8 369.6 3 626.5
1921............ 0.5 267.2 24.8 243.6 1205.9 190.2 30.2 709.0 45.8 6.4 99.4 613.9 148.8 3 585. 7
1922 ............ 18.6 248.4 37.4 175.9 1316.1 202.1 96.8 866.8 59.2 10.6 180.3 609.0 148.7 3 969.9
1923 ............ 215.5 264.1 29.4 238.7 1 564.4 246.1 145.7 848.1 88.2 9.9 213.3 583.5 153.4 4 600.3
1924 ............ 221.0 293.6 37.1 319.5 1410.9 224.5 136.0 884.31114.3 13.3| 251.0 629.1 180.9 4 715.5
V i e n t i S u o m e s t a * )
1891—1895 .. 40.3 5.4 0.1 15.3 8.4 4.1 3.0 26.8 9.4 5.2 0.1 — 0.2 118.3
1896—1900 .. 51.8 6.7 0.1 16.5 14.4 7.0 6.2 52.9 14.9 6.8 0.2 — 0.6 178.1
1901—1906 .. 58.7 7.1 0.1 12.0 20.2 12.2 10. o 63.3 18.9 8.1 0.5 — 2.2 213.3
1906—1910 .. 74.9 9.8 0.3 9.2 30.4 12.6 12.4 83.1 23.2 7.5 0.5 — 4.3 268.2
1911—1916 .. 126.1 26.3 1.0 8.6 33.6 11.4 11.6 70.4 21.6 7.2 0.6 0.1 4.7 323.2
1916—1920 .. 187.0 76.6 6.1 45.9 63.8 67.9 34.1 330.1 60.3 15.7 28.8 42.7 38.8 997.8
1913............ 113.3 16.8 1.6 11.9 52.2 21.0 19.1 108.5 38.5 12.2 0.9 — 8.8 404.8
1914............ 125.5 '24.1 1.8 7.3 20.9 7.5 8.5 67.5 14.0 5.7 0.5 0.4 1.5 285.2
1915............ 204.2 62.0 --- — — — — 0.3 — — — — 266.5
1916............ 480.2 30.3 — — — — 0.1 — — — — 510.6
1917............ 428.3 15.9 — — — — — 0.7 — — — — 444.9
1918............ 17.8 26.5 0.3 24.9 98.4 10.5 ___ 14.8 0.1 O.o 33.3 0.2 226.8
1919............ 0.8 70.8 4.6 . 48.1 81.8 79.2 29.6 377.2 71.4 13.8 63.0 20.7 19.4 880.4
1920 ............ 8.0 239.4 25.4 156.7 139.1 250.0 140.7 1257.6 229.9 64.7 47.7 192.6 174.6 2 926.4
1921............ 55.5 406.1 39.5 165.2 372.2 272.5 187.4 1142.4 215.7 40.4 78.3 275.3 138.9 3 389.4
1922 ............ 138.9 291.6 14.2 215.7 388.4 370.1 313.0 1652.5 458.3 13.6 99.2 291.1 221.0 4 467.6
1923 ............ 84.8 253.1 27.7 217.2 270.8 372.5 318.5 1,816.0 409.0 10.7 42.1 343.3 226.8 4 392.5
1924 ............ 220.5 248.3 22.9: 194.1 453.9 464.1 316.3 2 000 7;402.7 17.1| 50.9 300.8 278.3 4 970.6
K o k o 1: a u p p a v a i h t  o
1891—1895 .. 92.0j 14.4 0.81 19.6 53.8 4.3 5.3 44.7 11.6 6.9 1.1! l.o 3.5 259.8
1896—1900 .. 130.31 19.4 0.81 26.0 88.5 7.4 11.3 86.4 19.7 8.9 1.3 0.5 2.8 404.9
1901—1905 .. 155.0 18.8 0.9 22.3 109.3 12.6 15.3 89.5 23.5 9.8 2.0 0.4 3.9 463. S
1906—1910 .. 181.2 28.4 1.3 31.5 175.8 17.1 19.6 126.2 28.1 9.7 3.3 — 7.2 629.7
1911—1916 .. 313.0 81.9 1.8 30.1 171.2 18.7 17.1 116.3 26.8 9.0 3.2 0.1 6.7 796.9
1916—1920 .. 431.4 426.3 32.0 165.0 237.8 99.3 44.6 672.3 69.3 21.6 71.3 330.7 149.7 2 765.0
1913............ 252.8 44.3 2.2 41.3 254.7 31.4 27.2 169.1 45.6 14.9 4.5 — 11.6 900.2
1914............ 270.0 64.2 3.4 24.9 139.3 15.5 14.6 iOl.i 17.5 7.2 3.2 0.4 3.4 665.3
1915............ 586.5 225.9 0.4 12.4 6.9 1.8 0.5 5.2 1.8 0.4 0.3 — O.o 844.9
1916............ 1074.7 353.8 4.9 23.3 0.4 1.0 0.1 1.3 0.7 O.o 0.4 0.1 0.1 1473.4
1917............ 1000.7 595.9 1.9 19.5 0.1 0.9 O.o 1.9 0.4 O.o 0.7 0.2 0.6 1676.8
1918............ 65.6 166.1 32.0 121.5 199.6 29.8 O.o 44.3 2.7 O.o 62.2 6.1 0.4 731.5
1919............ 6.8 391.3 62.0 324.5 238.8 159.9 39.9 1053.6 83.0 27.6 140. o 659.6 203.3 3 390.3
1920 ............ 9.2 624.5 59.1 336.4 750.3 305.2 183.0 2 260.4 259.6 80.3 153.3 987.4 544.2 6 552.9
1921............ 56.0 673.3 64.3 408.8 1578.1 462.7 217.6 1 851.4 261.5 46.8 177.7 889.2 287.7 6 975.1
1922 ............ 157.5 540.0 51.6 391.6 1 704.5 572.2 409.8 2 519.3 517.5 24.2 279.5 900.1 369.7 8 437.5
1923 ............ 300.3 517.2 57.1 455.9 1 835.2 618.6 464.2 2 664.1 497.2 20.6 255.4 926.8 380.2 8 992.8
1924 .......... 441.5 541.9 60.o 513.6 1 864.8 688.6 452.3 2 885.0 517.0 30.4 301.9 929.9 459.2 9.686.1
’) Tähän luettuna tullinalaiset Venäjän rajan yli tuodut ei-venäläiset tavarat — ’) Tähän luettuna myös takaisinvienti.
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Suomen kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1891— 1924.
P r o s e n t t i l u k u j a .
Vuosi
Venäjä
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Alankomaat
Belgia
Suur-Britannia 
ja Irlanti
1
Ranska
Espanja
M
uut Euroopan 
maat
Yhdysvallat
M
uut Euroopan 
ulkopuolena 
olevat maat
Yhteensä ‘)
Tuonti % Suomen koko tuonnista
1891—1895 .. 36.51 6.36 0.19 3.01 32.08 0.11 1.63 12.65 1.55 1.20 0.71 0.71 2.33 99.43
1896—1900 .. 34.61 5.60 0.31 4.19 32.67 0.18 2.25 14.77 2.12 0.93 0.19 0.22 0.97 99.31
1901—1905 .. 38.14 4.67 0.32 4.11 35.57 0.16 2.12 10.16 1.81 0.68 0.60 0.16 0.68 99.81
1906—1910 .. 29.ll 5.15 0.28 6.17 40.22 1.21 1.99 11.92 1.36 0.61 0.77 — 0.80 99.92
1911—1915 .. 39.16 11.74 0.17 4.51 29.05 1.51 1.16 9.69 1.10 0.38 0.55 — 0.42 99.80
1916—1920 .. 13.83 19.79 1.17 6.71 9.85 1.78 0.59 19.36 0.51 0.33 2.10 16.30 6.27 99.22
1913............ 28.16 5.55 0.12 5.93 40.88 2.10 1.61 12.23 1.43 0i55 0.73 — 0.57 99.89
1914............ 38.02 10.55 0.12 4.63 31.15 2.10 1.60 8.84 0.92 0.39 0.71 — 0.50 99.83
1915............ 66.10 28.31 0.07 2.11 1.19 0.31 0.09 0.85 0.31 0.07 0.05 — O.oo 99.52
1916............ 61.75 33.60 0.51 2.12 O.oi O.io O.oi 0.12 0.07 O.oo O.oi 'O.oi O.oi 98.68
1917............ 46.16 47.08 0.15 1.58 O.oi 0.07 O.oo 0.10 0.03 O.oo 0.06 0.02 0.05 95.01
1918............ 9.17 27.67 6.28 19.14 20.06 3.82 O.oo 6.85 0.52 — 5.73 1.21 O.oi 99.79
1919............ 0.21 12.77 2.29 11.01 6.26 3.21 O.ii 26.95 0.16 0.55 3.07 25.45 7.33 lOO.oo
1920 ............ 0.03 10.62 0.93 4.96 16.85 1.52 1.17 27.65 0.82 0.13 2.91 21.92 10.19 lOO.oo
1921............ O.oi 7.15 0.69 6.80 33.63 5.31 0.81 19.7 7 1.28 0.18 2.77 17.12 4.15' lOO.oo
1922 ............ 0.17 6.26 0.94 4.13 33.15 5.09 2.11 21.83 •1.19 0.27 4.51 15.31 3.75 lOO.oo
1923 ............ 4.68 5.71 0.61 5.19 34.01 5.35 3.17 18.13 1.92 0.22 4.61 12.68 3.33 lOO.oo
1924 ............ 4.69 6.23 0.79 6.78 29.92 . 4.76 2.88 18.75 2.12 0.28 5.32 13.31 3.81 lOO.oo
Vienti % Suomen koko viennistä 2)
1891—1896 .. 34.07 4.56 0.08 12.93 7.10 3.47 2.54 22.65 7.95 4.40 0.08 — 0.17 lOO.oo
1896—1900 .. 29.08 3.76 0.06 9.26 8.09 3.93 3.18 29.70 8.37 3.82 0.11 — 0.31 lOO.oo
1901—1905.. 27.52 3.33 0.01 5.63 9.17 5.72 4.69 29.68 8.86 3.80 0.23 — 1.03 lOO.oo
1906—1910 .. 27.93 3.65 0.11 3.43 11.31 4.70 4.62 30.98 8.65 2.80 0.19 — 1.60 lOO.oo
1911—1915 .. 39.02 8.11 0.31 2.66 10.40 3.53 3.59 21.78 6.68 2.23 0.18 0.03 1.15 lOO.oo
1916—1920 .. 18.71 7.68 0.61 4.60 6.39 6.81 3.12 33.08 6.01 1.57 2.89 428 3.89 lOO.oo
1913............ 27.99 • 4.15 0.40 2.91 12.90 5.19 4.72 26.80 9.51 3.01 0.22 — 2.17 lOO.oo
1914............ 44.00 8.15 0.63 2.56 7.33 2.63 2.98 23.66 4.91 2.00 0.18 0.11 0.53 lOO.oo
1916............ 76.62 23.27 — — — — — 0.11 — — — — — lOO.oo
1916............ 94.05 5.93 — — — — — .0.02 — — — — — lOO.oo
1917............ 96.27 3.57 — — — — — 0.16 — — * -- — — lOO.oo
1918............ 7.85 11.68 0.13 10.98 43.39 4.63 _ 6.53 O.oi O.oo 14.68 — 0.09 lOO.oo
1919............ 0.09 8.01 0.52 5.16 9.29 9.00 3.36 42.85 8.11 1.57 7.16 2.35 2.20 lOO.oo
1920 ............ 0.27 8.18 0.87 5.36 4.75 8.51 4.81 42.97 7.86 2.21 1.63 6.58 5.97 lOO.oo
1921............ 1.64 11.98 1.17 4.87 10.98 8.01 5.53 33.71 6.36 1.19 2.31 8.12 4.10 lOO.oo
1922 ............ 3.11 6.53 0.32 4.83 8.69 8.28 7.00 36.99 10.26 0.30 2.22 6.52 4.95 lOO.oo
1923 ............ 1.93 5.76 0.63 4.95 6.17 8.18 7.25 41.31 9.31 0.21 0.96 7.82 5.16 lOO.oo
1924 ............ 4.11 5.00 0.16 3.90 - 9.13 9.34 6.36 40.25 8.10 0.35 1.02 6.05 5.60 l O O . o o
- Yhteensä % koko kauppavaihdosta
1891—1895 .. 35.11 5.54 0.31 7.54 20.71 1.66 2.04 17.21 446 2.66 0.12 0.38 1.35 99.69
1896—1900 .. 32.18 4.79 0.20 6.42 21.86 1.83 2.79 21.31 4.87 2.20 0.32 0.12 0.69 99.61
1901—1906.. 33.12 4.05 0.19 4.81 23.57 2.72 3.30 19.30 5.07 2.11 0.13 0.09 0.81 99.00
1906-1910 .. 28.78 4.51 0.21 5.00 27.92 2.72 3.11 20.01 '4.16 1.51 0.52 — 1.11 99.95
1911—1916 .. 39.28 10.28 0.23 3.78 21.18 2.35 2.15 14.59 3.36 1.13 0.39 O . o i 0.81 99.37
1916—1920 .. 15.60 15.12 1.16 5.97 8.60 3.59 1.61 24.31 2.51 0.78 2.58 11.96 6.41 99.50
1913............ 28.08 4.92 0.21 4.59 28.29 3.19 3.02 18.78 5.07 1.66 U.äO — 1.29 99.93
1914............ 40.58 9.65 0.51 3.71 20.91 2.33 2.19 15.20 2.63 1.08 0.18 0.06 . 0.51 99.90
1915............ 69.12 26.71 0.05 1.47 0.82 0.21 0.06 0.62 0.21 0.05 O . o i — O .o o 99.69
1916............ 72.91 24.01 0.33 1.58 0.03 0.07 0.01 0.09 0.05 O .o o 0.03 O . o i 0.01 99.16
1917............ 59.68 35.51 0.11 1.16 O . o i 0.05 O .ö o 0.11 0.02 O .o o O . o i O . o i 0.01 96.77
1918............. 8.97 22.71 4.37 16.61 27.29 4.07 O .o o 6.06 0.37 O .o o 8.50 0.83 0.05 99.83
1919............ 0.20 11.54 1.83 9.57 7.01 4.72 1.18 31.08 2.15 0.81 4.13 19.16 5.99 l O O . o o
1920 ............ 0.11 9.53 0.90 5.13 11.15 4.66 2.79 34.19 3.96 1.23 2.34 15.07 8.31 l O O . o o
1921............ 0.80 9.65 0.92 5.86 22.63 6.61 3.12 26.51 3.75 0.67 2.55 12.75 4.12 l O O . o o
1922 ............ 1.87 6.10 0.61 4.61 20.20 6.78 4.86 29.86 6.13 0.29 3.31 10.67 4.38 l O O .o o
1923 ............ 3.31 5.75 0.63 5.07 20.11 6.88 5.16 29.62 5.53 0.23 2.81 10.31 4.23 l O O . o o
1924 ............ 4.56 5.59 0.62 5.30 19.25 7.11 4.67 29.79 5.34 0.31 3.12 9.60 • 4.71 l O O . o o
■) Tähän ei ole luettu tullinalaisia Venäjän rajan yli tuotuja el-venätäisiä tavaroita — ') Tähän luettuna myös takaisln-
vienti.
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Samoinkuin useina vuosina aikaisemmin oli Suur-Britannia ja  Irlanti myös vuonna 
1924 kauppavaihdon suuruuteen nähden ensimäisellä sijalla niistä maista, joiden kanssa 
Suomi harjo ittaa kauppaa. Koko kauppavaihto Suur-Britannian ja  Irlannin kanssa oli 
1924 2 885. o milj. mk. (29.8 % Suomen koko ulkomaankaupasta), vastaten 2 664. l milj. 
mk. (29.6 % koko ulkomaankaupasta) vuonna 1923.
Tuonti Suur-Britanniasta ja  Irlannista oli vuonna 1924 884.3 milj. mk. (18.7%  
koko tuonnista), vastaten 848.1 milj. (18.4%  koko tuonnista) vuonna 1923. Tärkeim­
pien tuontitavararyhm ien ja  yksityisten tavaralajien tuontiarvot olivat miljoonin markoin 
vuonna 1924: kivi- ja maalajit sekä niistä valmistetut teokset 153. 9 milj. mk. (67.6 % näiden 
tavaroiden koko tuonnista x), joista kivihiili 125.2 milj. mk. (95.2 %) ja  koksi 18. o miJj. 
mk. (88. 8 %), metallit ja metalliteokset 121. i milj. mk. (23. s %), siitä kulta 58. 9 milj. mk. 
(98.2 %), kehruuainekset 109.7 milj. mk. (36.8 %), joista raaka puuvilla 49.9 milj. mk. 
(29. l %) ja  lampaanvilla 47. s milj. mk. (64. 4 %), kankaat 93.9 milj. mk. (32. 3 %), siirto- 
maantavarat ja mausteet 86. l milj. mk. (12.6 %), siitä raakasokeri 63.2 milj. mk. (20.9 %), 
vilja ja viljatuotteet 61. i milj. mk. (7.6 %), siitä vehnäjauhot 59. 4 milj. mk. (20. l %), lanka 
ja punontateokset 38. ä milj. mk. (45. l %), öljyt, rasvat ja vahat sekä niistä valmistetut tuot­
teet 26.8 milj. mk. (11.7 %) sekä koneet.ja laitteet 25.3 milj. mk. (9.7 %).
Vienti Suur-Britanniaan ja Irlantiin oli vuonna 1924 2 000.7 milj. mk. (40.2 % koko 
viennistä), vastaten 1 816.0 milj. mk. (41. 3 %) vuonna 1923. Tärkeimmät vientitavara- 
ryhm ät ja  -lajit sekä niiden arvot olivat seuraavat 2): puutavarat ja puuteokset 1 199. 6 milj. 
mk. (42.2 % koko viennistä), joista höylääm ättöm ät soirot 468.5 milj. mk. (54.7 %), höy- 
lääm ättöm ät laudat 221. l milj. mk. (24. 7 %), kaivospylväät ja  -paalut 143. 2 milj. mk. 
(77. l %), höylääm ättöm ät lankut 136. 7 milj. mk. (54. 3 %), faneeri 74. 2 milj. mk. (74. 7 %),
' laatikkolaudat 44.5 milj. mk. (74.2% ), rimat, ruoteet, listat ja  paanut 25. l milj. mk. 
(58.1 %), rihm arullat 21. o milj. mk. (34.7 %), kimmet 16.9 milj. mk. (40.6 %), lankun- 
ja  laudanpäät 12.2 milj. mk. (61. o %), paperiteollisuustuotteet 500.5 milj. mk. (37. o %), 
joista sulfiittiselluloosa 182. 7 milj. mk. (42. 6 %), sanomalehtipaperi 132. 5 milj. mk. (34. 6 %), 
mekaaninen paperivanuke 52.3 milj. mk. (40.8%), sulfaattiselluloosa 39. i milj. mk. 
(26. s %), pahvi 24. 7 milj. mk. (37. 4 %), eläimistä saadut ruokatavarat 245. 1  milj. mk. 
(63. 5 %), joista voi 242. 5 milj. mk. (84. 5 %).
Kauppasopimuksen nojalla on Suur-Britannia ja  Irlanti nau ttinu t eräiden ^ylelli­
syystavaroiden» tuontitullin alennusta. N äitä tavaroita tuotiin vuonna 1924 Suur-Bri­
tanniasta ja  Irlannista yhteensä 10. 3 milj. m arkan arvosta, mikä vastasi 5. 3 % tä tä  laatua 
olevien tavaroiden koko tuonnista 3).
Kauppavaihto Saksan kanssa.
Suur-Britannian ja  Irlannin jälkeen oli Saksa ensi sijalla niistä maista, joiden kanssa 
Suomella oli suurin kauppavaihto vuonna 1924. Koko kauppavaihto Saksan kanssa oli 
1 864.8 milj. mk. (19.2 % Suomen koko ulkomaankaupasta),, vastaten 1 835.2 milj. mk. 
(20. 4 %) edellisenä vuonna.
Tuonti Saksasta vähentyi 1 564.4 milj. m arkasta vuonna 1923 1 410.9 milj. m ark­
kaan eli 34.o %:sta 29.9 %:iin Suomen koko tuonnista. Tuontitavaroista olivat seuraa­
va t huomattavimmat: siirtomaantavarat ja  mausteet 279. o milj. mk. (40. 7 %), joista raaka- 
sokeri 130.2 milj. mk. (43. 1  %), kahvi 94. 1  milj. mk. (38.7 %) ja  lehtitupakka 42.7 milj. 
mk. (39. 7 %), metallit ja metalliteokset 200.9 milj. mk. (39. o %), koneet ja laitteet 124. o milj. 
mk. (47.4 %), vilja ja viljatuotteet 105.1 milj. mk. (13.1 %), joista riisisuurimot 41.9 milj. 
mk. (85.8 %), ruis 16.7 milj. mk. (5.9 %) ja  ruisjauhot 15.2 milj. mk. (60.7 %), vuodat 
ja nahat, nahkatavarat, turkistavarat y. m. 90. 7 milj. mk. (53.8 %), joista valmistamatto- 
m at vuodat 32.9 milj. mk. (45. 3 %), karjanrehu ja siemenet 83. 5 milj. mk. (53.8 %), joista
Kauppavaihto Suur-Brltannlan Ja Irlannin kanssa.
’) Seuraavassa esiintyvät prosenttiluvut on laskettu kysymyksessä olevien tavaroiden koko tuonnista tai 
viennistä.
*) Sulkujen välissä olevia vientiä koskevia lukuja laskettaessa ei takaisinvientiä ole otettu huomioon.
8) Koska tuontitavarat ryhmitetään kauppatilastossa »ostomaan* eikä tuotantoinaan mukaan, eivät yllä olevat 
luvut ilmaise täsmälleen sen tuonnin suuruutta, jolle sopiyiuksenmukaisesti on myönnetty tullinalennus.
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vehnänleseet 28.7 milj. mk. (57.9 %), kankaat 83. o milj. mk. (28. 6 %), sekalaiset kutoma- 
teollisuustavarat 76. 2 milj. mk. (43.7 %), kemialliset alkuaineet ja  yhdistykset sekä lääkkeet 
49.9 milj. mk. (43.9 %), joista rikki 12.3 milj. mk. (46. o %), kehruuainekset 47.-4 milj. mk. 
(15.9 %), joista raaka puuvilla 32.5 milj. mk. (19. o %), kivi- ja  maalajit sekä valmisteet 
niistä 31.9 milj. mk. (14. o %), kidjetusneuvot 31. 6 milj. mk. (23.7 %) sekä asfaltti, tervat, 
hartsit, kautsu sekä niistä valmistetut teokset 29. l milj. mk. (3 7 . 5  %).
Vienti Saksaan oli 1 9 2 4  arvoltaan 4 5 3 .9  milj. mk. (9 . l  % koko viennistä), vastaten
2 7 0 .8  milj. mk. (6 . 2 % koko viennistä) vuonna 1 923 . Tärkeimmät vientitavararyhm ät 
ja  yksityiset tavaralajit vientiarvoineen olivat: puutavarat ja  puuteokset 1 6 7 .7 milj. mk. 
(5-0%), joista höylääm ättöm ät laudat 7 8 .5  milj. mk. ( 8 . 8 % ) ,  paperi-, eli hiomapuut
3 0 .5  milj. mk. ( 4 3 . 1 %) sekä höyläämättömät soirot 2 1 . 4  milj. mk. ( 2 . 5 % ) ,  paperiteol- 
lisuustuotteet 1 2 0 . 4  milj. mk. (8 . 9 % ), joista sanomalehtipaperi 3 1 .3  milj. mk. (8 . 2 % ), 
käärepaperi 3 0 .3  milj. mk. (3 3 .9  %) sekä sulfaattiselluloosa 2 4 . 4  milj. mk. (1 6 .5  %), eläi­
mistä saadut ruokatavarat 77.2 milj. mk. (20 . o %), joista juusto 3 9 . 1 milj. mk. (7 0 .5  %) 
ja  voi 3 6 .2  milj. mk. (1 2 .6  %) sekä vuodat ja nahat, nahkatavarat, turkistavarat y. m. 4 0 .9  
milj. mk. (2 9 . 9 %), joista valm istam attom at vuodat 36. 7 milj. mk. (3 3 . 4 %).
Tavaralnvalhto Amerikan Yhdysvaltain kanssa.
Yhdysvaltain osuus Suomen ulkomaankaupasta oli 1924 jonkun verran pienempi 
kuin 1923, nim ittäin 9.6 %, vastaavan, luvun ollessa edellisenä vuonna 10. 3  %, vaikka 
absoluuttinen arvo nousi 926.8 milj. m arkasta 929.9 milj marlrlmm
Tuonti Yhdysvalloista lisääntyi 583.5 milj. m arkasta 629. 1  milj. markkaan eli 
12. 7  % :sta 13. 3  %:iin koko tuonnista. Tärkeimmät tuontitavarat olivat vilja ja  vilja­
tuotteet 313.0 milj. mk. (39. o %), joista lestyt vehnäjauhot 2 0 1 . 1  milj. mk. (68. 1  %), ruis
64.5 milj. (22.7 %) ja  kauraryynit 20.5 milj. mk. (77.7 %), eläimistä saadut ruokatavarat 
73. 5 milj. mk. (59. 5 %), joista suolattu sianliha 41. 2  milj. mk. (95. 1  %) sekä ihra ja  rasva 
31. 3 milj. mk. (84. 5 %), öljyt, rasvat ja vahat sekä niistä tehdyt tuotteet 67. o milj. mk. (29. 3 %), 
joista petroli 28. 7 milj. mk. (69. 5 %) sekä bentsiini y. m. sellaiset tuo tteet 28. 2 milj. mk. 
(62. 5 %), kidjetusneuvot 27. 7  milj. mk. (20.8 %), joista henkilöautot 16. 4 milj. mk. (38. 8 %) 
sekä siirtomaantavarat ja mausteet 25. 3 milj. mk. (3. 7 %), joista kahvi 10. 7 milj. mk. (4. 4 %).
Vienti Yhdysvaltoihin vähentyi vuonna 1924 vuoteen 1923 verrattuna 343. 3 milj. 
m arkasta 300.8 milj. markkaan eli 7.8 %:Sta 6. o %:iin koko viennistä. Viennin muo­
dostivat melkein yksinomaan paperiteoUisuustuotteet; niiden vientiarvo oli 262.2 milj. mk. 
(18. 6 %), joista sulfiittiselluloosa 90. 6 milj. mk. (21. 1  %), sanomalehtipaperi 79. 7 milj. mk. 
(20.8 %), sulfaattiselluloosa 47.2 milj. mk. (31.8 %) ja  mekaaninen paperivanuke 15.8 
milj. mk. (12. 3 %). Vuotia ja nahkoja, nahkatavaroita, turkistavaroita y. m. s. vietiin yhteensä 
28. o milj. m arkan arvosta (20. 5 %), joista valm istam attom at vasikannahat 17. 4 milj. mk 
(42.6%).
Tavaralnvalhto Alankomaiden kanssa.
Tavarainvaihto Alankomaiden kanssa lisääntyi vuonna 1924 jonkun verran, nim it­
täin 618. 6 milj. m arkasta vuonna 1923 688. 6 milj. m arkkaan eli 6. 9 %:sta 7 .1 %:iin koko 
ulkomaankaupan arvosta.
Tuonti Alankomaista vähentyi 246.1 milj. m arkasta vuonna 1923 224.5 milj. m ark­
kaan vuonna 1924 eli 5. 4 %:sta 4.8 %:iin Suomen koko tuonnista. Tärkeimmät tuon ti­
tavara t arvoineen olivat: siirtomaantavarat ja mausteet 62. 2 milj. mk. (9.1  %), joista raaka- 
sokeri 35.4 milj. mk. (11. 7 %), öljyt, rasvat, vahat ja  niistä valmistetut tuotteet 32.8 milj. 
mk. (14.4 %), joista keittäm ätön pellavaöljy 13.9 milj. mk. (93.4 %) ja kookosöljy 10.3 
milj. mk. (30.5 %), vilja ja viljatuotteet 30.7 milj. mk. (3.8 %), joista perunajauhot 13.2 
milj. mk. (66.3 %).
Vienti Alankomaihin lisääntyi 372.5 milj. m arkasta vuonna 1923 464.1 milj. m ark­
kaan vuonna 1924 eli 8. 5 %:sta 9. 3 %:iin Suomen koko viennistä. Viennin muodostivat 
miltei yksinomaan puutavarat, vientiarvo 1924 424.2 milj. mk. (14.9%), joista höylää-
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m ättöm ät laudat 222. 5 milj. mk. (24.9 %), höyläämättömät soirot 136. 5 milj. mk. (15.9 %) 
ja  höylääm ättöm ät lankut 20.9 milj. mk. (8.3 %).
Niiden tavaroiden tuonti, joihin nähden Alankomaat nau ttiva t kauppasopimuksen 
edellyttäm ää tullinalennusta, oli vuonna 1924 yhteensä 2.8 milj. mk., mikä vastasi 1. 4 %:ia 
kysymyksessä olevien tavaroiden koko tuonnista 1).
Kauppavaihto Ruotsin kanssa.
K auppavaihto . Ruotsin kanssa osoittaa lisääntymistä, nim ittäin 517.2 milj. m ar­
kasta vuonna 1923 541. 9 milj. markkaan vuonna 1924. Sitävastoin laski Ruotsin osuus 
Suomen koko kauppavaihdossa 5.8 %:sta vuonna 1923 5. s %:iin vuonna 1924.
Tuonti lisääntyi 264.1 milj. m arkasta vuonna 1923 293.6 milj. m arkkaan vuonna 
1924 eli 5.7  %:sta 6.2 %:iin koko tuonnista. Tuonnin muodostivat etupäässä metallit 
ja  metalliteokset, joiden arvo oli 77.7 milj. mk. (15. 1  %) sekä koneet ja laitteet, arvoltaan 
63.2 milj. mk. (24. 1  %).
Vienti Ruotsiin vähentyi 253.1 milj. m arkasta vuonna 1923 248.3 milj. markkaan 
vuonna 1924 eli 5.8 %:sta 5.0 %:iin Suomen koko viennistä. Ensi sijassa vietiin puutava­
roita, arvoltaan 131.1 milj. mk. (4.6 %), joista tuk it 91.4 milj. mk. (94. 1  %) ja  höylää­
m ättöm ät laudat 12. 7 milj. mk. (1. 4 %), eläimistä saadut ruokatavarat 4.3. o milj. mk. (11. 2 %) 
sekä vuodat ja  nahat, nähkateokset, turkikset y. m. 27. 7 milj. mk. (20. 3 %), joista muokkaa­
m attom at vuodat 22.7 milj. mk. (20.7 %).
Suomen ]a Ranskan välinen kauppa.
Suomen ja  Ranskan välinen kauppavaihto, jonka arvo 1923 oli 497.2 milj. mk. eli 
5. 5 % Suomen koko ulkomaankaupasta, oli 1924 517. o milj. mk. eli 5. 3 % koko kauppa­
vaihdosta.
Tuonti Ranskasta osoittaa jatkuvaa nousua. Vuonna 1922 se oli 59.2 milj. mk. eli
1 . 5  % Suomen koko tuonnista, 1923 88.2 milj, mk. eli 1.9 %, 1924 sitävastoin 114.8 milj. 
mk. e li '2. 4 %. Tuntuva osuus tähän kasvamiseen lienee 1921 tehdyllä kauppasopimuk­
sella. Niistä helpotuksista, jotka sen nojalla koituvat Suomen ja  Ranskan välisen kaupan 
hyväksi, on teh ty  selkoa täm än julkaisun vuoden 1921 vuosikerrassa; tässä esitettäköön 
vain m uutam ia numerotietoja, jotka valaisevat kauppasopimuksen tärkeimpiä kohtia.
Kauppasopimuksen Ranskalle myöntämistä eduista on tärkein se, m ikä koskee 
eräiden n. k. »ylellisyystavaroiden» tullinalennuksia. Näiden tuonnin kehitys käy selville 
seuraavista luvuista 1)
Traktaatin A-liitteeseen sisältyvien n. k. »ylellisyystavaroiden» tuonti Ranskasta.
V uosi.
K oko tu o n ti. 
. Milj. Smk.
T u o n ti R anskasta .
% tu o n n is ta
M ilj.Sm k. k a ik is ta  m aista .
1920 .................................................... 5 5 . 2 2. 8 5.1
1921 .................................................... . .  1 0 1 . 5 1 2 . 3 12.1
1922 .................................................... . .  1 1 0 . 6 15.6 13.9
1923 ................................................ 152.9 19.7 1 2 .8
1924 .................................................... . . 195. 7 28.7 14. 7
Näille tavaroille Ranska siis on saavuttanut Suomessa huom attavasti lisääntyneen 
menekin sekä absoluuttiseen arvoon nähden e ttä  suhteessa muihin täm änlaatuisten tav a ­
roiden viejiin.
Toinen etu, jonka Ranska 'sai kauppasopimuksen perusteella, oli eräiden tavaroiden 
vientimaksujen alennus Suomessa. Alkujaan nousivat alennukset huom attaviin summiin, 
koska vientimaksut olivat tällöin korkeita. Sittemmin on näitä m aksuja alennettu, ja 
vuonna 1923 lakkautettiin ne kokonaan.
Kauppasopimus sisältää myös määräyksen, e ttä  Suoma sitoutuu ostamaan R ans­
kasta kaikki viinit ja  alkoholipitoiset juomat, jotka ovat välttäm ättöm iä laillista kulu­
tu sta  varten, lukuunottam atta sellaisia erikoislajeja, joita Ranskassa ei voida tuottaa. 
Seuraavista luvuista näkyy, m itä täm ä on vaikuttanut Suomen kauppavaihtoon.
l ) Ks. mulst. siv. 21.
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Alkoholipitoisten juomien tuonti Ranskasta.
"Vuosi.
1921, 6 kuukautta
1922 .......................
1923 ........ ..............
1924 .......................
Koko tuonti. Tuonti Ranskasta.
Milj. Smk. Milj. Smk. % tQ°“ ^ stfakaikista
0.9 0. 6 68. 4
5.2 3.9 76.1
6; 1 4. 5 72. 7
6.8 4.2 61.6
Päinvastoin kuin tuonti Ranskasta ei vienti sinne ole viime vuosina lisääntynyt. 
Vuonna 1 9 2 2  oli sen arvo 4 5 8 . 3 milj. mk. eli 10. 3 % Suomen koko viennistä, vuonna11923  
4 0 9 . o milj. mk. eli 9. 3 % ja vuonna 1 9 2 4  4 0 2 . i milj. mk. eli 8 . l % koko viennistä. Vähene­
minen vuonna 1 9 2 4  koskee etupäässä puutavaroita. Niiden vientiarvo oli 19 2 3  3 2 4 .9  milj. 
mk. ( 1 2 . 1  %), m u tta  1 9 2 4  ainoastaan 3 1 1 .4  milj. mk. (11 . o %), niistä höyläämättömien 
lautojen 1 2 2 .8  milj. mk. ( 1 3 . 7 % ) ,  höyläämättömien soirojen 1 0 4 . 3  milj. mk. ( 1 2 . 2 % ) ,  
höyläämättömien lankkujen 4 7 . 7  milj. mk. (19 . o %), kaivospylväiden ja  -paalujen 17. i 
milj. mk. (9 . 2  %) sekä paperi ja  hiomapuiden 1 2 . 9  milj. mk. (18 . l  % ). Paperiteollisuus- 
tuotteiden vientiarvo oli yhteensä 84 . l milj. mk. (6 . 2  %), näistä sulfiittiselluloosa 2 6 . 3  
milj. mk. (6 . 1  %), mekaaninen paperivanuke 23 . o milj. mk. (1 7 . 8  %) sekä sanomalehti­
paperi 14 . 4  milj. mk. (3 .8  %).
Kauppavaihto Tanskan kanssa.
K auppa Tanskan kanssa osoittaa vuonna 1924 edelliseen vuoteen verrattuna nousua 
455.9 milj. m arkasta 513. 6 milj. markkaan eli 5. l %:sta 5. s %:iin Suomen koko ulkomaan­
kaupasta. Tuonti lisääntyi 238.7 milj. m arkasta 319. 5 milj. markkaan eli 5. 2 %:sta 6.8 %:iin 
koko tuonnista; sitävastoin vienti väheni 217.2 milj. m arkasta vuonna 1923 194. i milj. 
m arkkaan vuonna 1924 eli 4. 9 %:sta 3. 9 %:iin koko viennistä.
Tuontitavaroista on huom attava kehruuainekset 70. 4 milj. mk. (23. e %), joista raaka 
puuvilla 61.8 milj. mk. (36. l %), öljyt, rasvat, vahat ja valmisteet niistä  42. o milj. mk. 
(18.3 %), joista kookosöljy 22. l milj. mk. (65.5 %) sekä kuljetusneuvot 38.4 milj. mk. 
(28.8 %).
Viennin ovat pääasiallisesti muodostaneet puutavarat; näiden arvo oli yhteensä
139.4 milj. mk. (4.9 %), joista höyläämättömät laudat 92.7 milj. mk. (10.4 %), höylää- 
m ättöm ät soirot 13.9 milj. mk. (1.6 %) sekä kimmet 10.3 milj. mk. (24. r %).
Tanskan ja  Suomen välillä tehtiin vuonna 1923 kauppasopimus, jonka mukaan 
m. m. m yönnetään tullinalennuksia eräille tanskalaisille tavaroille n iitä  Suomeen tuotaessa. 
Kysymyksessä olevia tavaroita ostettiin vuonna 1924 Tanskasta yhteensä 45. l milj. m ar­
kan arvosta, mikä summa vastaa 23. o %:ia tällaisten tavaroiden koko tuonnista Suomeen. ’) 
Suurimman osan tästä  tuonnista Tanskasta muodostivat henkilöautot.
Kauppa Venäjän kanssa.
Joskin kauppasuhteet Venäjän kanssa vuonna 1924 tulivat huom attavasti vilk­
kaammiksi, kuin m itä ne olivat olleet lähinnä edellisinä vuosina, oli kauppavaihto kui­
tenkin vielä 1924 hyvin vähäinen verrattuna maailmansodan edellisiin vuosiin. Tuonnin 
arvo oli 1924 221.0 milj. mk., mikä vastasi 215.5 milj. mk. edellisenä vuonna, viennin
220.5 milj. mk., edellisenä vuonna 84.8 milj. mk.; koko kauppavaihdon arvo oli vuonna 
1924 441.5 milj. mk., vuonna 1923 300.3 milj. mk. Suomen koko kauppaan verrattuna 
vuosina 1923 ja  1924 oli tuonti Venäjältä 4. 7 ja  vast. 4. 7 %, vienti sinne 1.9, vast. 4. 4 % 
ja  koko kauppa 3. 3 vast. 4. 6 %.
Tuonnin  muodosti melkein yksinomaan jauham aton ruis, jonka arvo oli yhteensä
182.8 milj. mk. (64.4 %). K auraa tuotiin 13.3 milj. m arkan arvosta (28. o %). Venäjälle 
vietiin pääasiallisesti paperiteollisuustuotteita, 141.3 milj. m arkan arvosta (10.4 %), joista 
selluloosa 5 4 . 2  milj. mk. (9. 4 %) ja  sanomalehtipaperi 5 3 . 5  milj. mk. (14. o %) sekä puu­
tavaroita 13. 3 milj. m arkan arvosta (0. 5 %), joista rihm arullat 13. l milj. mk. (21.7  %).
') Ka. muiat. aiv. 21.
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Kauppavaihto Belgian kanssa vähentyi 464.2 milj. m arkasta vuonna 1923 452.3 milj. 
markkaan vuonna 1924 eli 5.2 %:sta 4.7 %:iin Suomen koko kauppavaihdosta. Tuonti 
aleni 145. 7 milj. m arkasta (3. 2 %) 136. o milj. markkaan (2.9 %) ja  vienti 318. 5 milj. m ar­
kasta (7. 2 %) 316. 3 milj. markkaan (6. 4 %).
Tuontitavaroista, on ensi sijassa huom attava metallit ja metalliteokset 55.5 milj. mk. 
(10.8 %), joista rautatiekiskot 17.8 milj. mk. (60.8 %) sekä siirtomaantavarat ja mausteet 
35. 1  milj. mk. (5. 1  %), joista lehtitupakka 20. 1  milj. mk. (18. 7 %) ja  raakasokeri 12.9 milj. 
mk. (4.3 %). ■— Viennin muodostavat pääasiallisesti puutavarat; näiden arvo oli yhteensä 
264. o milj. mk. (9. 3 %), joista sahaam attom at laudat 127.4 milj. mk. (14. 3 %), sahaamatto- 
m at soirot 86. 7 milj. mk. (10.1 .%) ja  sahaam attom at lankut 15. 4 milj. mk. (6. 1  %). Paperi- 
teollisuustuotteita vietiin 48. 4 milj. m arkan arvosta (3.6 %), näistä selluloosa 33. 3 milj. mk. 
(5.8%).
Kauppa »reunavaltioiden» kanssa.
Suomen kaupalla n. k. reunavaltioiden kanssa on tä tä  nykyä verraten vähäinen m er­
kitys. Toiveet Eestin ja  Suomen välisen kaupankäynnin vilkastumisesta, jo tka olivat h e ­
ränneet näiden valtakuntain välillä lokakuun 29. päivänä 1921 allekirjoitetun kauppa- ja  
merenkulkusopimuksen johdosta, eivät toistaiseksi ole sanottavassa määrin toteutuneet.
Suomen koko kauppavaihto Eestin, Latvian, L iettuan ja  Puolan kanssa oli 1924 a r­
voltaan ainoastaan 160.9 milj. mk., vastaavan luvun ollessa vuosina 1923 ja  1922 127.4 ja
168.8 milj. mk., eli 1 . 7, 1.4 ja  2. o % Suomen koko kauppavaihdosta ulkomaiden kanssa. 
Puheena olevien maiden kanssa erikseen oli kauppavaihto seuraava:
Kauppavaihto Belgian kanssa.
Valtio.
Eesti . . . 
Latvia .. 
L iettua . 
P u o la . . .
Kauppa »reunavaltioiden» kanssa.
Tuonti Suomeen.
Arvo: mili. % koko
Smk. tuonnista.
1922. 1928. 1924. 1922. 1923. 1924.
5 5 .8 55.8 58.2 1. 40 1.21 1.23
9.0 10.6 12.7 0 . 23 0. 2 3 0 . 2 7
5.0 1.6 6. 9 0 . 13 0 . 0 4 0 . 15
I 8 .1 29.1 49.3 0 . 4 6 0 . 6 3 1.05
Vieuti Suomesta
A rvo; m ili. % koko
Smk. v ienn istä .
1922. 1928. 1924. 1922. 1923. 192 .
6 3 .7 2 4 .1 1 7 .3 1. 42 0 . 5 5 0 .3  6
1 4 .3 3 .6 14 . 3 0 . 3 2 0 . 0 8 0 . 2 9
0 .5 1 .1 0. 3 0. 01 0 . 0 3 0. 01
2 .4 1 .5 1 .9 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 4
Tärkeimmät kauppatavarat vuosina 1922—1924 olivat seuraavat:
Tuonti »reunavaltioista».
Eesti: Koko tu o n ti ...........................
Siitä: Pellavaa, häkilöimat. ja  häkilöit.
Perunoita, r a a k o ja ......................
Pellavansiemeniä .........................
N au tae lä im iä .................................
Sementtiä .....................................
R uista ............................................
K ipsiä ...........................................
Perunajauhoja .....................: . . .
R autarom ua .......... ......................
M u n ia .............................................
Omenia, tuoreita .........................
Silavaa ja  lihaa ...........................
Latvia: Koko tu o n t i ...................................
Siitä: Pellavansiemeniä .........................
Lum ppuja ..................................... .
Tulitikkuja ........  .....................
K a u r a a ...........................................
Liettua: Koko tuonti ...................................
Siitä: Lum ppuja .. . . .............................
Kauppa v. 1984- — 1581.
% vast, tavaro iden
A rvo; m ilj. Smk. koko tu o n n is ta .
1922. 1923. 1924. 1922. 1928. 1924.
5 5 .6 5 5 .8 5 8 . s ' — ■— —
1 7 .4 1 1 .4 1 9 .8 7 3 .7 8 1 .4 9 8 .5
6 . 8 9 .4 1 0 .7 ■86.4 4 9 .6 8 3 .4
4 .5 0 . 8 2 .5 3 1 .8 8 . 1 I 6 . 1
1 . 8 7 .3 2 . 1 1 0 0 . 0 9 6 .7 9 9 .1
1 . 8 1 .5 2 . 0 8 3 .6 4 7 .5 4 0 .5
0 . 0 0 . 0 1 . 8 0 . 0 O.o 0 . 6
0 . 0 O .i 1. 7 3 .0 7 .1 5 6 .4
6 . 8 0 . 7 1 .4 2 3 .2 4 . 4 7 .0
1 .8 0 .9 0 . 9 2 5 .3 6 4 .1 1 4 .1
0 . 1 2 .1 0 . 7 8 3 .o 6 5 .2 4 3 .4
1 .0 1 .0 0 .3 1 0 .4 5 .1 1 .6
3 .1 5 . 0 0 . 6 7 .9 1 0 .2 1 .4
9 .0 1 0 .6 1 2 .7 — — ■—■
2 .4 0 . 6 3 .3 1 6 .9 6 . 5 2 1 .0
1 .2 0 . 7 2 .2 8 .4 7 .3 1 4 .7_ _ 2 .2 — — 9 4 .3
— 4. 7 — — 1 3 .2 —
5.0 1 .6 6 .9 — — —
4 .8 1. 2 5. 7 3 3 .3 1 2 .4 3 8 .2
4
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Puola: Koko tu o n ti ...................................
Siitä: Sokeria, puhdistam at...................
R uista ...........................................
Petrolia .........................................
Voiteluöljyjä, ra sv a tto m ia ........
Bentsiiniä y. m. s.........................
N aftaa y. m. s..............................
Perunajauhoja .............................
M altaita .........................................
Perunoita, raakoja .....................
A rvo ; m ilj. Smk.
1922. 1923. 1924.
18.1 29.1 49.3
11.6 1 8 .1 1 6 .2
— — 1 4 .3
2 .3 2 .4 3 .3
O.i 0. o 2 .6
O.i 0. 6 2 .o
1.0 0. 2 1.6
0 .4 1 .9 1 .4
0 .3 1 .1 1.0
Ö. 3 1.1 0 . 7
%  v a s t ,  t a v a r o id e n  
k o k o  t u o n n i s t a .
1922. 1923. 1924.
4. 5 7.3 5.4
— — 5. o
7.7 l'. 6 8.0
0.3 0. 2 9.5
0.4- 2.3 4. 4
16.6 4. o 26.a
1.2 12.3 7. o
8.4 21.6 15'. 7
4. 3 5. 9 5.7
Vienti »;reunavaltioihin».
Eesti: Koko vienti ...................................  63.7
Siitä: Heinänsiemeiiiä .....................
Puuvillakankaita ..................
Paperivanuketta, mek....................  13. 4
» kem............
Savukepaperia ................................  4.
Takaisin vietyjä ulkol. tav. .
Latvia: Koko vienti ..................................... l i . 3
Siitä: Puuvillakankaita ..................
Paperivanuketta, kem............
Savukepaperia ................................  2.
R autatievaunuja ............................  7.
Liettua: Koko v ie n t i .............................
Siitä: N ahkajalkineita . ...................
Puola: Koko vienti .............................
Siitä: Paperiteollisuustuotteita . . . .
Separaattoreja ................................  0.
Arvo; milj. Smk. % vast, tavaroideu koko v ieno ista .
1922. 1923. 1924. 1922. 1923. 1924.
24.1 17.3 _ _
3.1 — — 44. o _ _
8.3 1.8 1.3 86.6 80. o 15. 313.4 1.5 0.9 14.3 1.6 0. 75. 4 5. 2 2.i l . i l . i 0.44. l 1.1 l . i 23.7 27.5 13.47.4 4. 2 1.6 23.9 15.6 1.9
14.3 3.6 14.3 — _
0. 9 0. 3 7.1 9.4 14. 8 82.70. 7 0.4 2.8 O.i O.i 0. 52.4 — — 13.8 _
7. — — 100. o — _
0.6 1.1 0.3 — _
— 0. 9 — •— 60.9 —
2.4 1.5 1.9 — _
1.6 1. 3 1.0 O.i O.i 0.10.4 O.i. 0. 7 9.3 1.8 9.7
Suomen kauppasopimuksesta odotettu kauppa-* ----------------------- -----------" r s r  — v i A v i u u v  A a u ^ a *
suhteiden parantum inen ei toistaiseksi ole toteutunut; kauppa Eestin kanssa ei nimittäin 
ole vilkastunut. Sopimukseen sisältyvät tullien alennukset ovat kuitenkin melkoisia. 
Tuonnin  suhteen Suomeen ne ovat seuraavat. Mitä näiden laskelmain tarkkuuteen tulee, 
niin viitattakoon siv. 21 olevaan muistutukseen.
Kauppasopimuksen mukaan ovat sen B-liitteeseen otetut eestiläiset tuo tteet tulli- 
vapaita. Liitteeseen sisältyvien nimikkeiden luku on 22. Liite D sisältää luettelon niistä 
eestiläisistä tavaroista, joille Suomeen tuotaessa myönnetään prosenttiluvuin m äärätty  
alennus kulloinkin voimassa olevista autonomisista tullimääristä. Alennukset koskevat 
57 tullitariffin nim ikettä ja  ovat 10 ja  80 %:n välillä, keskimäärin n. 40 %, autonomisista 
tullimääristä. E-liitteeseen sisältyy 4 nimikettä, joille lasketaan prosenteissa alennus Suo­
m en hallituksen vahvistam ista lisätulleista (»ylellisyystulleista»), Lopuksi luetellaan 
P-liitteessä ne ta v a ra t—■ kaikkiaan 46 nim ikettä — jotka Eestistä tuotuina saavat 50 % 
alennuksen niistä tullinkoroituksista, m itkä mahdollisesti päätetään jälkeen helmikuun 
28. päivän 1921. — Vuonna 1924 on edellä m ainittujen tavaroiden tuonti seuraava:
Liite B 
o D 
» E 
» F
17.7 milj. mk.
5 .8  d »>
0. oi » »
3. 5 » 4
Ne tullialennukset, jotka sopimus m yöntää Suomesta Eestiin tuoduille tavaroille, lue­
tellaan liitteissä A ja C. Edelliseen sisältyy pieni m äärä tavaroita, jotka tullivapaasti 
saadaan tuoda Suomesta. Näihin kuuluvat silakat, heinänsiemenet, puutavarat sekä m e­
kaaninen ja_ kemiallinen puuvanuke. K uten edellä olevista taulukoista käy selville, on 
kuitenkin näiden tavaroiden vienti ohut vuonna 1924 vähäinen, huom attavasti pienempi 
kuin kahtena edellisenä vuonna. —
C-liitteessä luetellaan suuri joukko tavaroita, joiden tullimääriä Suomesta tuotaessa 
ei saada koroittaa yli kauppasopimuksessa m ainittujen määrien, m itkä tullimäärät, siinä 
tapauksessa e ttä  Eesti alentaa vastaavat autonomiset tullit, alennetaan prosenttikertoi-
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mella, joka on puolet siitä, millä autonomiset tullit alennetaan. Puheena olevaan laajaan 
luetteloon kuuluu m. m. juusto, voi, pahvi ja  paperi sekä Iisaksi tavaroita, joita ei tä tä  nykyä 
sanottavasti viedä Suomesta. Näiden tavaroiden vienti Eestiin onkin vuonna 1924 ollut 
varsin vähäpätöistä.
Kauppa Euroopan ulkopuolella olevien maiden kanssa.
Sen jälkeen kuin Suomi saavutti valtiollisen itsenäisyyden, on tehty  tarm okasta työ tä  
riippumattomuuden saavuttamiseksi myöskin taloudellisella alalla, erittäinkin m itä ulko­
m aankauppaan tulee. Näin ollen on pyritty  välikäsiin turvautum atta  suoranaiseen yhtey­
teen tuotanto- ja  kulutusmarkkinoiden kanssa. Se erinomaisen suuri merkitys, m ikä valta­
merentakaisella kaupalla tässä mielessä on Suomen talouselämälle, on usealla taholla sel­
västi huom attu. — V alitettavasti eivät kauppatilaston luvut osoita sitä, e ttä  pyrkim yk­
sessä näiden markkinoiden saavuttamiseksi olisi ainakaan tähän saakka erikoisemmin m e­
nestytty. Tämä näkyy alla olevasta asetelmasta.
Kauppa Euroopan ulkopuolella olevien maiden kansaa.
A rv o ;  m i l j .  S m k . %  S u o m e n  k o k o  k a u p p a v a ih d o s t a .
V u o s i .  T u o n t i .  V ie n t i .  S h t e e n s ä .  T u o n t i .  V ie n t i .  Y h te e n s ä .
1918 . . . .  6.8 0.2 6.5 1.26 0.0 9 0.88
1 9 1 9  ......................  822.8 40.1 862.9 32.78 4.55 25.45
1 9 2 0  ........................... 1 1 6 4 .4  ' 3 6 7 .2  1 5 3 1 .6  3 2 . i i  1 2 .5 5  2 3 .3 8
1921 ..................... 762.7 414.2 1 176.9 21.27 12.22 16.87
1922 ..................... 757.7 512.1 1 269.8 19.09 11.47 15.05
1923 ......................  736.9 570.1 1 307.0 16.02 12.98 14.58
1924 ..................... 810.o . 579.1 1 389.1 17.is  11.65 14.34
Aikaisemmin on toisessa yhteydessä tehty  selkoa kaupan kehityksestä Yhdysvaltain 
kanssa, jolla on verrattom asti suurin merkitys Suomen ja  Euroopan ulkopuolella olevien 
maiden välisessä kaupassa. K aupan kehitys muiden Euroopan ulkopuolella olevien maiden 
kanssa ansaitsee sekin vielä huomiota. Sen suunta käy ilmi seuraavasta asetelmasta.
Kauppa muiden Euroopan ulkopuolella olevien maiden kuin Yhdysvaltain kanssa.
Arvo; milj. Smk. % Suomen koko kauppavaihdosta.
Vuosi. Tuonti. Vienti. Yhteensä. Tuonti. Vienti. Yhteensä.
1918 ..................... 0.2 0.2 0.4 0.0 4 0.0 9 0.0 5
1919 . ! ................. 183.9 19. 4 203.3 7.33 2.20 5.99
1 9 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 9 . 6  1 7 4 . 6  5 4 4 . 2  1 0 . 1 9  5 . 9 7  8 . s i
1921 ..................... 148.8 138.9 287.7 4 . 1 5  i . i o  4 . 1 2
1922 ..................... 148.7 221.0 369.7 3 . 7 5  4 . 9 5  4 . 3 8
1923 .....................  153.4 226.8 380.2 3.33 5.16 4 . 2 3
1924 ..................... 180.9 278.3 459.2 3.8 4 5.60' 4.7 4
K auppavaihto on siis 1924 ollut jonkunverran suurempi kuin kahtena edellisenä 
vuonna, varsinkin vienti, joka 1924 nousi tähänastiseen korkeimpaan määräänsä.
Tärkeimmistä m aista tuotujen huomattavimpain tavarain arvoluvut vuosilta 1922 
— 1924 näkyvät seuraavasta.
Tärkeimmät Euroopan ulkopuolella olevista maista (paitsi Yhdysvalloista) tuodut 
tavarat vuosina 1922—1924; milj. Smk.
Brasilia: Koko tuonti .......................................
Siitä: Kahvia, p a a h tam a to n ta ....................
Valmistamatt. nautaeläinten vuotia 
Brittiläinen Pohjois-Amerikka: Koko tuonti .
Siitä: V ehnäjauhoja.......................................
R u i s t a ....................................................
Argentina: Koko tu o n ti .................................
Siitä: Valmistamatt. nautaeläinten vuotia
, Pellavansiemeniä . , .............................
M aissia ...................................................
- Kvebracho-uutetta .............................
K auraa .................................................
Brittiläinen Itä-Intia: Koko tu o n t i ................
Siitä: Valmistamatt. nautaeläinten vuotia 
R i is iä ......................................................
1922. 1923. 1924.
107.2 81.0 103.6
101.o 77.8 98.8
4. 5 0. 6 3.3
15.3 14.6 21.0
' 9.9 9.4 18.2
4. l 2. 2 ■—
12.3 38.6 22.6
4. 8 21.8 13.6
1*. 5 3.7 1. 7
0. 2 1.8 0. 8
2.7 3.3 0. 7
0. o 5.1 0. 7
4.2 10.2 8.7
1.6 8.3 8.4
2.1 0.9 —
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Mekaikko: Koko tuonti ..............
Siitä: Bentsiiniä y. m. s...........
Petrolia ...........................
R ik k iä .............................
Keski-Amerikka: Koko tuonti . . . 
Siitä: Kahvia, paahtam atonta 
Raakaa fo s fa a tt ia ........
1922.
6 .0
1.5
4. 3
O.s
0. 7
1923.
0.2
2.5
2.4
l . i
1924.
8.4
4. 9 
2.7
0. 3
6.0
5. 2
1 . 6
Tuonti m uista Euroopan ulkopuolella olevista m aista on ollut mitätön. Edellä lue­
telluista m aista taas ovat Brasilia, Argentina ja  brittiläinen Pohjois-Amerikka ainoat, joilla 
on ollut sanottavaa m erkitystä Suomen tuontikaupassa.
Viennissä ovat seuraavat m aat ja  tavaralajit huomattavimmat:
Tärkeimmät Euroopan ulkopuolella oleviin maihin (paitsi Yhdysvaltoihin) viedyt 
tavarat vuosina 1922—1924; milj. Smk.
Egypti: Koko vienti ................................
Siitä: Parruja .....................................
Soiroja, höylääm ättöm iä 
Lautoja, höylääm ättöm iä 
Lankkuja, höylääm ättöm iä . . .
P a h v ia .........................................
Brittiläinen Etelä-Afrikka: Koko vienti 
Siitä: Lankkuja, höylääm ättöm iä . . .
Soiroja, h ö y lääm ättö m iä ........
Lautoja, höylääm ättöm iä . .. .
S:n, h ö y lä tty jä ...........................
L aa tik k o lau to ja .........................
Brasilia: Koko v ie n ti ...............................
Siitä: Sanom alehtipaperia..................
M uuta p a p e r ia ...........................
Paperivanuketta, m ekaanista .
S:n, kemiallista .........................
R ihm aru llia .................................
Argentina: Koko vienti ...........................
Siitä: Paperia .......................................
P a h v ia ..........................................
Paperivanuketta, mekaanista .
S:n, k em ia llis ta .........................
Brittiläinen Itä-Intia: Koko vienti . . .
Siitä: Faneeria ..........  .......................
Paperia .......................................
Paperivanuketta, kem iallista. .
Japani: Koko v ien ti.................................
Siitä: Paperivanuketta, kemiallista .
Paperia .......................................
K iina: Koko v ie n ti ...................................
Siitä: Paperia ‘ .......................................
Austraalian Yhdysvallat: Koko vienti ..
Siitä: Puutavaroita  .............................
Paperiteollisuustuotteita..........
Länsi-Intian saaret: Koko v ie n ti ..........
Siitä: Paperia ........................................
Portugalin Itä-A frikka: Koko vienti . . . 
Siitä: Lankkuja, höylääm ättöm iä . . .
L a u to ja .................; ....................
Turkin Aasia: Koko v ien ti .....................
Siitä: Laatikkolautoja .........................
1922. 1923. 1924.
66.8 59.5 69.2
55. o 43.2 58.9
3.2 5. 7 3.6
3.2 7.5 2.5
l . i 1. 3 1.7
2 .8 1.1 1.6
30.1 50.7 58.7
11.9 19.1 18.6
7.4 13.4 14. 8
7.4 10.5 12 .o
-— 2 .2 4. l
0. 9 1.8 2.2
26.8 25.0 39.7
8.4 12.3 22.3
8.5 6. 8 6.9
3.4 3.1 4. 4
3.9 1.5 3.7
2.3 0. 9 1.6
41.5 28.7 37.3
26.3 18.1 24.4
7.1 3.2 6.2
3.8 4.2 1.9
3.5 0. 8 1.1
11.0 11.0 16.9
1 .6 5. 5 7.9
4. o 3.3 5. 6
5. 2 ■— 1.2
13.4 17.8 14.6
2 .2 6. 7 8.2
10.8 10.5 5.0
7.6 8.9 10.8
6.8 8 . i 9 .6
3.5 7.7 8.0
1.6 3.5 3.8
1.3 3.6 3.0
1.5 . 2.7 4.2
1.5 2 .6 3.2
2.1 1.1 3.9
1.4 0.1 2. 7
0. 3 0. 3 1.0
0.1 O.i 3.5
— 0.1 3.5
Vientimaina on muilla Euroopan ulkopuolella olevilla mailla Suomelle vähän m erki­
tystä.
Yksityiskohtaiset tiedot eri maiden kauppavaihdosta Suomen kanssa sisältyvät 
tauluosan 3. tauluun.
Koskei edellä esitetystä eri maiden kanssa harjoitettua kauppaa koskevalta selos­
tuksesta eikä myöskään tähän vuosikertomukseen otetuista taululiitteistä välittömästi 
tule näkyviin eri tavaralajit sen mukaan, mikä merkitys kullakin maalla on ollut niiden 
tuonnissa ta i viennissä, käsitellään seuraavassa yhdistelmässä tärkeimpiä tavararyhm iä 
ja- yksityisiä tavaralajeja m ainittua näkökohtaa silmälläpitäen.
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Tärkeimpien tavaroiden tuonti jaettuna ostomaiden mukaan; miVj. Smk.
T a v a r a l a j i
Sianlihaa, suolattua.....................
Siitä: Yhdysvallat....................
Ihraa ja talia ...............................
Siitä: Yhdysvallat....................
Silliä, suolattua tai maustettua.. . .  
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Viljaa, ja viljatuotteita....................
Siitä: Yhdysvallat....................
Venäjä ...........................
Saksa ............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Kuista, jauhamatonta....................
Siitä: Venäjä ...........................
Yhdysvallat....................
Kauraa, jauhamatonta..................
Siitä: Venäjä ...........................
Ruotsi.............................
Yhdysvallat ....................
Ruisjauhoja..................................
Siitä: Saksa .............................
Alankomaat....................
Yhdysvallat....................
Vehnäjauhoja ...............................
Siitä: Yhdysvallat....................
lliauraryynejä...............................
I Siitä: Yhdysvallat....................
| Vehnäryynejä ...............................
Siitä: Yhdysvallat....................
j Ranska........... ................
| Riisiryynejä ................................
■ Siitä: Saksa .............................
: Perunajauhoja .............................
1 Siitä: Alankomaat....................
Saksa .............................
1 Vehnänleseitä ...............................
Siitä: Saksa .............................
Alankomaat....................
Mmpähkinäkakkuja ....................
Siitä: Ranska...........................
Espanja .........................
Saksa .............................
i Maissi- ja muita öljykakkujauhoja, 
maissinituja ja maissinitujauhoja
Siitä: Saksa ............................
Suur-Britannia ja .Irlanti.
Tanska ...........................
Pellavansiemeniä. .........................
Siitä; Saksa .............................
Latvia.............................
E esti....... : .....................
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kas­
veja y.m. s.................................
Siitä: Yhdysvallat....................
Saksa .............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
E esti...............................
Alankomaat............
Siirtomaantamroita ja mausteita ..
Siitä: Saksa .............................
Brasilia...........................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Alankomaat....................
Kahvia, paahtamatonta................
Siitä: Brasilia...........................
Saksa .............................
1924 1923 1922 Ta v a r a l a j i 1924 1923 1922
i
43.3 43.6 36.0 Sokeria, puhdistamatonta............. 302.2 246.6 257.3
41.2 41.6 32.7 Siitä: Saksa .'........................... 130.2 54.8 70.7
37 o Xfi 0 S7.3 Suur-Britannia ja Irlanti. 63.2 56.4 78.6
31.3 29.2 26.0 Alankomaat.................... 35.4 77.0 36.1
24.6 15.8 17.9 Sokeria,, puhdistettua.................... 12,7 10.8 13.0
17.4 12.4 15.2 Siitä: Saksa ............................. 5.4 4.3 6.3
801. s 745.4 703.9 Tshekko-Slovakia........... 4.2 1.4 0.3
313.0 330.4 395.1 Belgia............................. 1.3 2.3( 0.2
197.0 186.2 5.9 Danzig ........................... 0.7 1.2. 1.0
105.1 109.1 115.3 Valmistumatonta lehtitupakkaa ... 107.5 90.5 5773
61.1 36.2 48.1 Siitä: Saksa .........‘.................. 42.7 28.7 15.0
284.1
lg2.8
267.3 
172 a.
228.2 
h, 9
Belgia.............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
20.1
12.4
12.7
15.6
6.7
17.9
72! 3 161.6 Alankomaat . ................... 11.8 11.4 12.4
£7 4 ¿s 0 n Kehruuaineksia ........................... 297.9 292.1 331.4
n-» Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 109.7 120.9 159.0
2 9», O.o Tanska........................... 70.4 35.6 12.0
10.1 1.3 Saksa ............................. 47.4 94.5 106.9
25.1 ■28.8 4 7 .7 Puuvillaa, raakaa ........................ 171.4 197.4 188.9
15.2 14.1 12.7 Siitä: Tanska............ : .............. 61.8 30.5 6.6
3.5 9.6 15.4 Suur-Britannia ja Irlanti. 49.9 71.7 78-8 j
3.3 3.0 3.7 Saksa ............................. 32.5 78.5 90.4'
295.3 274.4 306.1 Pellavaa, häkilöimät. ja häkilöityä. 20.1 14.0 23.6
201.1 214.2 210.6 Siitä: E esti............................... 19.8 11.4 17.4
26.4 21.9 9.0 Lampaanvillaa ............................. 73.7 56.8 88.7IO.6 1.9 Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 47.5 40.8 72.1
17.4 19.4 13.9 Saksa ............................. 8.8 7.5 7.4
8.4 16.0 7.4 Tanska........................... 7.7 4.3 4.9
5.2 0.4 1.1 Lankaa ja punontateoksia............. 85.2 110.2 107.3
48.9 4 5 . 1 44.6 Siitä: Suur-Britannia ja "Irlanti. 38.5 52.4 65.7
41.9 39 .3 41.7 Saksa, ............................. 16.8 28.2 23.2
19.9 15.2 28.3 Tanska ........................... 10.2 9.4 6.2
13.2 7.8 14.1 Ruotsi............................. 7.0 5.6 3.1
3.2 3.7 4^ Kankaita...................................... 290.8 361.0 289.1
49.6 35.4 3.7 Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 93.9 122.3 115.1
28.7 20.5 3.6 Saksa ...........t ................ 83.0 128.1 85.0'
13.0 9.1 O.o Ranska........................... 41.6 30.4 12.7
23 4 10.7 Ruotsi ........................... 23.4 24.0 30.7
4.5 12.1 6.5 Tanska........................... 22.3 31.4 32.1
1.2 0.8 _ Sekalaisia kutomateollisuustamroita 174.5 197.6 134.7
0.7 4.9 3.7 Siitä: Saksa ............................. 76.2 99.5 64.4
Suur-Britannia ja Irlanti. 48.1 49.1 39.2
56.3 39.6 6 .0 Tanska ........................... 18.5 22.2 12.2
37.1 34.6 5.1 Fuotia ja nahkoja, valmistumattomia 72.i 112.1 8 8 .0
10.0 2.5 0.2 Siitä: Saksa ............................. 32.7 67.8 58.0
7.2 1.0 — Argentina....................... 13.6 21.9 4.9
15.8 9.3 14.0 Brittiläinen Itä-Intia.. . . 8.4 8.3 1.6
6.7 3.3 4.5 Vuotia, ja, nahkoja, valmistettuja . . 55.7 53.8 40.1
3.3 0.6 2.4 Siitä: Saksa ..................................... 28.1 26.7 16.4
2.5 0.8 4.5 Tanska ................................... 11.1 12.0 8.2
■ Ruotsi.............................. - . . 6.5 4.2 5.0
105.3 100.2 76.7 Metalleja ja metalliteoksia................ 515.2 505.8 403.6
22.0 16.7 7:5 Siitä: Saksa ..................................... 200.9 230.5 187.6
20.8 23.5 29.8 Suur-Britannia ja Irlanti. 121.1 79.3 71.4
16.4 14.9 11.2 Ruotsi..................................... 77.7 74.4 67.6
11.2 10.5 8.9 Belgia ..................................... 55.5 66.4 34.9
10.3 14.3 5.7 Koneita ja laitteita ............................ 261.5 291.3 203.9
685.0 544.2 551.3 Siitä: Saksa . ..................................... 124.0 166.3 96.9
279.0 152.0 152.4 Ruotsi..................................... 63.2 66 .1 55.2
98.9 77.8 101.4 Suur-Britannia ja Irlanti. 25.3 25.2 29.9
86.1 79.3 104.0 Automobiileja ............................... 50.6 30.3 16.2
62.2 104.0 57.5 Siitä: Yhdysvallat.......................... 18.1 12.4 2.7
243.0 181.3 I 8 6 .1 Tanska ................................... 16.0 3.4 1.1
98.8 77.8 101.0 Ranska ................................... 5.8 2.1 0.4
94.1 58. 56.2 Saksa ..................................... 5.1| 8.8 8.6
3 0
T a v a r a l a j i 1024 1926 1922
16. 17.. 6.8
5.i 13.' 4.7
4.1 l.i 0.3
3.: o.< 0.2
2. S l.i 1.4
131.4 130.1 63.4
125.5 129. 62.5
20. i 16.4 8.1
18.C 16.4 8.0
12. 10.3 12.5
9.3 7.5 7.3
228.6 175. s 177.5
67.0 51.4 37.8
42.0 28.5 29.9
32.8 32.6 26.5
26.8 20.2 34.1
22.4 23.6 31.1
41.3 32.3 29.9
28.7 26.7 21.0
45.2 25.5 25.i
28.2 18.1 7.5
5.7 4.0 14.3
tavaroiden vienti jaeti
1924 1923 1922
4.6 2.8 9.0
3.1 1.7 0.1
1.3 0.9 8.8
24.6 19.6 31.7
19.9 16.1 28.0
■287.0 205. o 314.9
242.5 188.0 230.9
36.2 3.1 5.4
5.1 7.9 50.5
3.0 5.1 23.5 1
55.4 26.3 57.9
39.1 6.0 14.2
7.2 4.7 8.7
3.7 5.8 12.0
0.9 0.5 5.8
0.8 0.2 4.6 &
0.1 0.3 1.0
20.6 1.6 3.7
20. o 0.8 1.7
97.1 91.1 26.8
91.4 89.2 25.2
185.7 210.4 132.8
143.2 196.4 128.7
17.1 6.3 1.2 1
10.7 4.5 —
7.9 1.2 0.4
70.9 113.9 48.5
30.5 43.0 17.4
12.9 8.4 5.7
11.6 33.1 15.3
9.7 9.5 —
4.1 9.1 4.6
6.7 16.i 5.2 E
2.2 — —
2.0 11.4 —
1.0 1.9 3.3
T a v a r a l a j i 1924 1923 ' 1922
28. 20. 28.9
8 . 10 .: 15.8
8 . ' 4.( 6.0
6 .< 4.( • 3.7
33.' 29. 32.8
2 2 .] 16. £ 16.7
1 0 .: 11.8 10.9
26.i 30.6 32.0
12 .: 22.4 13.0
9.3 3.3 13.3
15.1 18.71 20.7
9.3 11.4 | 12.4
4.8 5.8 | 7.6
14.9 17.2 16.0
6.3 12.3 9.8
5.2 —
48.7 41.7 72.8i
9.4 10.1 20.3
8.3 6.6 18.5
6.4 4.8 7.9
6.2 5.1 2.0
4.9 6.4 15.7
j. Smk.
1924 1923 1922
7.3 10.1 39. l\
7.3 6.6 1 1 . 9j
80.8 60.7 74.7
58.9 43.2 55.0 ■
9.8 11.2 10.7
7.0 2.3 5.7
5.5 7.9 20.5
3.7 7.0 3 .3
251.5 286.4 298.1
136.7 160.5 148.6,
47.7 59.0 77.7
20.9 14.9 29.1
18.6 19.1 11.9
15.4 18.6 21.3
856.6 771.5 657.5
468.5 409.4 313.9
136.5 98.3 92.2
104.3 125.5 118.3
86.7 90.4 84.0
21.4 2.3 23.1
14.5 13.4 7.4
13.9 21.9 10.81
893.6 796.6 707.2
222.5 178.4 157.5
221.1 216.0 183.91
127.4 128.8 102.5
122 .8 116.9! 111.5
92.7 1 1 0 . 1 , 69.8
78.5 17.7 63.0
12.7 7.3 6.9
12.0 10.5 ■ 7.4.
43.2 36.9 35. i!
25.1 22.3) 22.4
11.4 9. o' 8.4
Polku-pyöriä......................................
Siitä: Saksa .............................
Ruotsi.............................
Suur-Britannia ja Tri an ti
Yhdysvallat....................
Kivihiiliä.....................................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Koksia ....... •.................................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Tulenlcestäviä tiiliä .............. .
Siitä: Ruotsi ...........................
öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä
tehtyjä tuotteita ............................
Siitä: Yhdysvallat....................
Tanska ...........................
Alankomaat....................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Saksa .............................
Petrolia .......................................
Siitä: Yhdysvallat....................
Petrolibentsiiniä, gasoliinia, lign­
iiniä ja puhdistusöljyjä.............
Siitä: Yhdysvallat....................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Voiteluöljyjä...........
Siitä: Saksa ........
Tanska .......
Yhdysvallat ,
Kookosöljyä..............
'Siitä: Tanska.......
Alankomaat .
Rikkiä ......................
Siitä: Saksa .........
Yhdysvallat .
Keittosuolaa................................
Siitä: Saksa ...........................
Espanja .......................
Glaubersuolan.............................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti 
Alankomaat....................
Siitä: Saksa .......
Belgia.......
Norja .......
Ruotsi.......
Alankomaat
T a v a r a l a j i T a v a r a l a j i
Eläviä eläimiä ................................
Siitä: Venäjä .............................
R uotsi...............................
L ih a a ................................................
Siitä: R uotsi...............................
Voita ................................................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Saksa ...............................
R uotsi...............................
Tanska .............................
Juustoa .............................................
Siitä: Saksa ...............................
Tanska .............................
R uotsi...............................
M u n ia ...............................................
Siitä: R uotsi...............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Puolukoita ........................................
Siitä: Saksa ...............................
T u k k e ja ............................................
Siitä: R uotsi...............................
Kavvospylväitä ja paaluja.............
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Ranska...........................
Belgia.............................
Alankomaat....................
Paperi- eli hiomapuita..................
Siitä: Saksa .............................
Ranska...........................
Alankomaat .'..................
Norja .............................
Suur-Britannia ja Irlanti. 
Haapapuuta, valmistamatmda . . . .  
Siitä: Brittiläinen Etelä-Afrikka
Ruotsi...........................
Suur-Britannia ja Irlanti
Siitä: Ruotsi .
ärruja, nelisän 
Siitä: Egypti 
Tanska 
Saksa .
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Ranska...........................
Alankomaat....................
Brittiläinen Etelä-Afrikka 
Belgia .........................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Alankomaat....................
Ranska...........................
Belgia.............................
Saksa .........................
Brittiläinen Etelä-AIrikka 
Tanska .......................
Siitä: Alankomaat....................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Belgia.........................
Ranska...........................
Tanska ...........................
Saksa .............................
Ruotsi.............................
Brittiläinen Etelä-Afrikka
höyläämättömiä.........................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 
Alankomaat....................
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T a v a r a l a j i
Laalikkolauloja, höyläämättömiä .. 
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Turkin Aasia..................
Espanjan Afrikka .........
Faneeria, myös n. s. liimalautoja.. 
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 
Brittiläinen Itä-Intia . . . .
Rihmarullia..................................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Venäjä ...........................
Belgia .............................
Saksa ..............................
Paperivanuketta, mekaanista.........
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Ranska...........................
Venäjä ...........................
Yhdysvallat....................
Selluloosaa, sulfiitti- ....................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Yhdysvallat....................
Venäjä ...........................
Ranska...........................
Belgia..................... .
Espanja ..................1.. .
Alankomaat....................
Saksa .............................
Selluloosaa, sulfaatti-...................
Siitä: Yhdysvallat....................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Saksa .............................
Pahvia (246—248) ' ) ....................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Yhdysvallat....................
Tanska ...........................
• Argentina.......................
Käärepaperia, ...............................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Saksa .............................
Ranska...........................
Sanomalehtipaperia ..................
Siitit: Suur-Britannia ja Irlanti.
1924 1923 1922 T a v a r a l a j i 1924 1923 1922
53.2
39.1 
3.5 
2.2
99.2
74.2 
7.9
60.5 
21.0
13.1
10.5 
2.8
128.9
52.3 
23.0
19.2 
15.8
36.9
27.7 
0.1
3.1
69.0
54.2
5.5
61.9
25.8
12.0
10.2
5.6
94.8 
34.4 
23.7
3.2 
11.2
38.0
28.1
79.7 86.4 80.4
53.5 18.9 30.3
31.3 40.1 52.9
4.5 
51.9
42.6
1.6
59.6 
- 34.3
4.4
6.0
7.6
93.2
14.1
30.6
22.5 15.1 20.2
22.3 12.3 8.4
14.4 19.1 42.3
107.7 112.1 191.6
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 28.0
15.4
28.3
17.5
34.0
26.9
11.1 15.7 10.6
10.9 8.1 8.5
8.3 8.3 38.6
Vuotia ja nahkoja, valniistamattomia 110.o 
36.7
52.0
17.9
33.8
16.2
22.7 6.9 4.2
19.0 21.3 12.2
. 9.8 13.8 2.512.7 2.0 0.8428.6
182.7 
90.6
49.9 
26.3
24.9
357. o 
124.0 
125.2 
17.4 
22.1 
23.2
329.4
105.5 
81.2
2.1
31.3
49.9
21.8 19.9 29.5
9.0 7.5 7.4
4.9 6.0 12.1
Suur-Britannia ja Irlanti. 4.3
7.5
2.7
8.3
1.6
10.9
12.0 7.5 2.9 2.3 3.4 2.5
10.9 3.8 7.0 1.8 1.1 2.9
10.3 12.5 22.9 1.0 2.6
148.3 127.5 148.5 12.2 7.5 8.5
47.2 54.4 64.4 2.7 1.8 2.9
39.1 28.7 19.2 1.7 0.9 0.4
24.4 22.6 36.9 1.2 O.o 0.1
66.1
24.7
7.2
54.3
22.3 
8.2
7 l . i  
27.7 
8.6
1.0 0.9 L2
1.0 0.6. 0.5
4.8 2.7 6.7
6.6 5.2 5.5 1.4 0.4 2.4
6.1 3.2 7.1 0.8 0.5 0.4
89.2 
41.1
30.3
84.8
28.0
35.7
125.0
53.2
32.4
0.7 0.5 1.3
0.5 0.6 0.8
45.0 33.9 •29.2
2.9
382.6
132.5
3.9
376.8
136.0
6.0
468.3
148.5
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 22.5
13.6
18.8
7.4
20.0 
7.5
Ruotsi............................. 2.8 4.2 0.1
V. Kauppavaihdon jakautuminen eri tavararyhmien ja yksityisten
tavaroiden mukaan.
Selvemmän käsityksen saamiseksi Suomen ulkomaankaupan kehityksestä luodaan 
seuraavassa katsauksia m. m. erinäisten tavararyhm äin ja  yksityisten tavarain tuonnin ja  
viennin vaihteluihin vuosina 1901—1924. K un kauppatilastolliset tiedot tä ltä  ajalta eivät 
kuitenkaan ole täysin yhdenmukaisia, voivat ne tiedot, jotka esitetään, joissakin suhteissa 
olla erehdyttäviä. Niinpä se seikka, e ttä  eräät tavaralajit on tilastossa eri aikoina viety eri 
tavararyhmiin, tekee suoritettujen laskelmien tulokset muutamissa kohdin epävarmoiksi. 
Yleensä on tavarat kyllä voitu ilman m uuta viedä asianomaisiin ryhmiin koko ajalta, m u tta  
milloin tuontia ta i vientiä koskevat "tiedot ovat vaillinaiset, ovat tavara t olleet jä te ttävät 
niihin ryhmiin, joihin ne tilastossa kulloinkin on laskettu. Ne tavarat, joihin nähden on 
ollut näin meneteltävä, ovat kuitenkin verrattain harvalukuiset ja  niillä on yleensä vähäinen 
merkitys. * Erikoinen vaikeus on kuitenkin aiheutunut siitä, e ttä  vuoden T920 alusta tuli 
käytäntöön uusi, edellisestä oleellisesti poikkeava tilastollinen tavaraluettelo. K un täm än 
uuden luettelon nimikeluku on noin kaksinkertainen verrattuna aikaisempaan, on edellisten 
vuosien tilaston ryhmitteleminen vuoden 1920 tavaraluettelon mukaiseksi osoittautunut 
mahdottomaksi. Jo tta  vältettäisiin keskeytys historiallisissa yleiskatsaustauluissa, on 
vuosien 1920—1924 tilasto tässä yhteydessä ryhm itetty aikaisempina vuosina käytettyä 
jakoa seuraten. l
l) Tarkoittaa tilastollisen tavaraluettelon numeroita.
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Tuonti jaettuna eri tavararyhmien mukaan. 
T u h a n s i n  m a r k o i n .
T a v a r a r y h m ä 1924 1923 1922 1921 1920 1913 1916—20*) 1911—15" 1906—101 1901-05*)
Eläviä eläim iä...................
Karjantuotteita ja riistaa 
sekä liha- ja silavateoksia
2 422 8 059 1 5 6 1 328 1 0 7 3 414 739 362 353 239
57 205 61 277 47 324 56 709 1 2 1 3 0 13 548 31 239 1 1 5 7 0 10 274 7 1 9 9
Kalaa, tuoretta, kuivattua,
suolattua tai savustettua 
Jyviä, teoksia niistä ja
29 617 19  993 22 470 22 583 . 1 7 0 1 9 5 449 18 967 4 410 2 968 2 095
palkohedelmiä ........
Kasviksia, puutarhakasveja
801 812 745 445 703 884 715 370 534 198 9 9 0 3 8 275 400 103 044 8 1 8 1 9 66 734
ja maahedelmiä.............. 19 313 23 872 11 976 6 640 4 943 4 617 21 227 4 317 3 375 2 393
Hedelmiä, ja m arjo ja..........
Säilykkeitä ja syötäviä kuo-
73 474 64 711 53 934 52 787 43 909 8 1 1 9 23 473 8 231 5 416 3 985
naisia ............................... ' 2 352 . 2 650 1 3 6 0 2 055 1 5 6 1 10 7 0 6 851 1 0 6 2 771 484
Siirtomaantavar. ja maust. 705 886 568 069 6 7 8 2 1 0 701 078 560 739 55 322 285 286 63 956 39  874 26 765
Juomatavaroita................ 8 797 8 061 6 4 6 9 3  011 ‘ 3 706 11 064 3 728 8 8 9 0 6 3 8 9 5 216
Apteekkitavaroita..............
Luita, harjaksia y. m. eläin-
13 932 10 151 8 985 8 228 8 287 1 0 9 8 5 032 1 1 1 3 760 567
aineita sekä teoksia___
Vuotia ja nahkoja sekä
19 035 22 432 3 6  773 25 896 9 599 3 1 4 1 6 237 3 349 2 4 2 6 1 908
niistä valmistettuja teoks. 
Eläv. kasv. ja siem. sekä kas-
166 169 206 572 150 285 97 401 1 1 8 1 2 3 2 2 1 4 0 57 124 1 9 5 2 6 16 239 9 3 7 6
viain. ja niistä valm. teok­
sia, muualla mainitsematt. 181 520 172 720 89 704 62 426 48 089 22 927 42 965 24 060 15 487 8 4 9 5
Puuaineita ja puuteoksia .. 
Puuvanuketta ja paperia
19 700 
1 2 4 7 0
16 519 13 487 15 294 15 953 4 056 6 819 3 474 2 850 1 5 9 4
sekä paperiteoksia ........ 15 009 7 664 5 240 5 311 2 783 5 1 3 2 2 282 2 441 1 541
Kehruuaineita ...................
Lankaa, rihmaa ja köyden-
297 873 2 92141 331 374 249 381 314 420 27 519 120 307 2 8 2 9 5 2 1 9 2 2 13 488
punojanteoksia .............. 85 190 1 1 0 1 7 5 107 327 71 665 99 621 10 239 37  808 8 647 7 922 7 359
Kudelmia ................... 1. . .
Valmiita vaatt. ja kehruu-
346 018 4 2 0 1 0 6 339 245 244 070 204 340 25 826 130 928 22 228 2 1 5 3 4 1 4 1 7 8
ain. valmistett. tavaroita 
Gummia, tervaa y. m. hart-
94 078 107 486 6 5 1 6 2 57 928 26 459 9 7 7 0 26 498 7 989 7 734 5 230
simaisia aineita ja teoksia 
öljyjä ja rasvoja sekä
119 057 126 870 1 16481 85 704 109 431 13 657 48 577 1 4 1 2 2 9 1 7 0 6 3 1 8
teoksia n iis tä ..................
Kosmeettisia aineita..........
255 536 
4 295
201 732 
3 431
206 375 
3 087
1 9 5 4 0 8
3 0 2 8
201 506 
2 281
17 576 
1 1 4 2
103 039 
2 294
1 6 4 1 7
1 0 5 8
1 1 6 2 6
829
7 748
535
Mineraaleja ja maalajeja
sekä niistä valm. teoksia 
Kemiallisia valmisteita ja
227 485 217 648 1 39581 8 5 1 5 0 156 777 2 9 4 6 2 56 451 19  944 16 687 8 459
tarveaineita ................... 84 868 92 092 9 2 161 48 894 132 261 7 850 48 459 8 4 2 0 6 1 5 9 4 520
Räjähdys- ja sytytysaineita 8 797 11120 4 763 7 028 9 308 273 8 1 3 0 542 279 273
Värejä ]a värjäysameita .. 
Metalleja ja metalliteoksia
41 412 5 4 0 3 0 50 410 3 8 1 8 9 43 299 5 944 19 895 5 224 5 1 3 3 3  771
514 277 505 010 402 954 308 710 517 914 37 210 202 007 3 9 0 4 1 25 623 1 8 4 2 8
Koneita, moottoreja ja lait­
teita, eriks. mainitsematt. 
Konekaluja (instrumentteja)
278 363 310 237 2 2 0 1 2 9 289 361 3 0 7 1 0 1 33 069 125 446 25 854 2 1 9 4 6 12 826
ja kellosepänteoksia___ 37 140 42 010 23 096 22 406 15 222 4  863 9 851 4 1 0 7 3 647 1 7 9 3
Vaunusepänteoksia............ 121 687 80 422 41 908 22 595 48  856 2 512 1 1 3 3 2 1 850 810 432
Laivoja ]a veneitä..............
Kirjallisuus- ja taidetuot- 
teita, opetus- ja kirjoitus­
välineitä y. m..................
1 1 5 0 6  
22 981
12 064 
2 2 1 0 3
23 426 
16 409
34 326 
13 927
17 058 
1 1 8 8 8
4 237 
3 785
5 237 
7 004
2 505
3 532
2 1 1 9
3 1 8 4
1 7 9 6  
2 087
Koru- y. m. s. tavaroita,
muualla mainitsemattom. 
Tavaroita, joita ei voida 
lukea edellisiin ryhmiin .
1 1 9 0 7 1 5 161 13 444 13 615 4 845 3 1 7 1 3 251 2 525 2 444 146 1
39 293 30  924 48 443 1 9 2 4 2 1 9 2 5 2 2 544 10 417 1 7 6 4 1 3 3 2 1 2 1 4
Yhteensä 4 715 467 4 600 302|3 969 8 5 l[3  585 673|3 626 479 |495 4 3 4 |l  7 6 7 1 5 0 473 710 361 542 250 507
')  Vuoslkeskiraääriä.
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Tuonti jaettuna eri tavararyhmien mukaan. 
% koko tuontiarvosta.
T a v a r a r y h m ä 1924 1923 1922 1921 1920 1913 1916—20*) 1911-15*) 1906—10*)|l901—06‘)
Eläviä eläim iä___.............
Karj an tuotteita ia riistaa 
sekä liha- ja silavateoksia
0.05 0.18 0.04 0.01 0.03 0.08 0.04 0.08 O . i o 0.10
1.21 1.33 1.19 1.58 0.33 2.73 1.77 ' 2.44 2.84 2.87
Kalaa, tuoretta, kuivattua,
suolattua tai savustettua 
Jyviä, teoksia niistä ja
0.63 0.43 0.57 0.63 0.47 1.10 1.07 0.93 0.82 0.84
palkohedelmiä ................ 17.00 16.21 17.73 19.95 14.73 19.99 15.58 21.76 22.63 26.64
Kasviksia, puutarhakasveja
0.41 0.52 0.30 0.18
1.47
0.14
1.21
0.93
1.64
1.20
1.33
0.91
1.74
0.93
1.50
0.96
1.59m arjo ja.......... 1.56 1.41 i.36
Säilykkeitä ja syötäviä kuo-
0.05 0.06 0.03
14.57
0.06
19.55
0.04
15.46
0.22
11.17
0.39
16.14
i 0.22
13.60
0.21
11.03
0.19
10.68Siirto maan tavar. ja maust.
Juom atavaroita.................
Apteekkitavaroita*..............
14.97
0.19
0.30
12.35
0.18
0.22
0.16
0.23
0.08
0.23
0.10
0.23
2.23
0.22
0.21
0.29
1.88
0.24
1.77
0.21
2.08
0.23
Luita, harjaksia y. m. eläin-
aineita sekä teoksia___
Vuotia ja nahkoja sekä
0.40 0.49 0.93 0.72 0.26 0.63 0.35 0.71 0.67 0.76
niistä valmistettuja teoks. 
Eläv. kasv. jasiem. sekä kas-
, 3.52 4.49 3.78 2.72 3.26 4.47 3.23 4.12 4.49 3.74
viain. ja  niistä valm. teok­
sia, muualla mainitsematt. 3.85 3.75 2.26 1.74 1.33 4.63 2.43 5.08 4.28 3.39
Puuaineita ja puuteoksia .. 0.42 0.36 0.34 0.43 0.44 0.82 0.39 0.73 0.79 0.64
Puuvanuketta ja paperia
sekä paperiteoksia ........
KAhniiisMTipifa ...................
0.26
6.32
0.33
6.35
0.19
8.35
0.15
6.95
0.15
8.67
0.56
5.55
0.29
6.81
0.48
6.97
0.67
6.06
0.62
5.38
Lankaa, rihmaa ja köyden-
punojanteoksia .............. 1.81 2.39 2.70 2.00 2.75 2.07 2.14 1.83 2.19 2.94
Kudelmia ...........................
Valmiita vaatt. ja  kehruu-
7.34 9.13 8.55 6.81 5.03 5.21 7.41 4.69 5.96 5.66
ain. valmistett. tavaroita 
Gummia, tervaa y. m. hart-
2.00 2.34 1.39 1.62 0.73 1.97 1.50 1.69 2.14 2.09
simaisia aineita ja teoksia 
öljyjä ja rasvoia sekä
2.52 2.76 2.93 2.39 3.02 2.76 2.75 2.98 2.54 2.52
teoksia n iis tä ................. 5.42 4.39 5.20 5.45 5.56 3.55 5.83 3.47 3.22 3.09
Kosmeettisia aineita.......... • 0.09 0.07 0.08 0.08 0.06 0.23 0.13 0.22 0.23 0.21
Mineraaleja ja  maalajeja 
sekä niistä valm. teoksia 4.82 4.73 3.52 2.37 4.32 5.96 3.19 4.21. 4.61 3.38
Kemiallisia valmisteita ja
tarveaineita ................... 1.80 2.00 2.32 1.36 3.65 1.58 2.74 1.78 1.70 1.80
Räjähdys- ja sytytysaineita 0.19 0.24 0.12 0.20 0.26 0.06 0.46 0.11 0.08 0.11
Värejä ja värjäysameita .. 0.88 1.17 . 1.27 1.07 1.19 1.20 1.13 1.10 1.42 1.51
Metalleja ja metalliteoksia 
Koneita, moottoreja ja lait-
10.91 10.98 10.15 8.61 14.28 7.51 11.43 8.24 7.09 7.36
teitä, eriks. mainitsematt. 
Konekaluja (instrumentteja)
5.90 6.74 5.54 8.07 8.47 6.68 7.10 5.46 6.07 5.12
ja kellosepän teoksia___ 0.79 0.91 0.58 0.62 0.42 0.98 0.56 0.87 1.01 0.72
Vaunusepänteoksia............
Laivoja ja veneitä..............
2.58
0.24
1.75
0.26
1.06
0.59
0.63
0.96
1.35
0.47
0.51
0.86
0.64
0.30
0.39
0.53
0.22
0.59
0.17
0.72
Kirjallisuus- ja taidetuot-
teitä, opetus- ja kirjoitus­
välineitä y. m..................
Koru- y. m. s. tavaroita, 
muualla mainitsemattom.
0.49 0.48 0.41 0.39 0.33 0.78 0.40 0.75 0.88 0.83
0.25 0.33 0.34 0.38 0.13 0.64 0.18 0.53 0.68 0.58
Tavaroita, joita ei voida 
lukea edellisiin ryhmiin . 0.83 0.67 1.22 0.54 0.53 0.51 0.59 0.37 0.37 0.48
Yhteensä 100.OO 100.00 100.00 i o o : o o j l O O . o o 100.oo| 100.00 100.OO 100.OO l O O . o o !
*) VuoaikeakJmääriS.
Kauppa v. 1924- —  1581. 5
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Tärkeimpien tavaroiden tuontimäärät tonneissa.
T a v a r a l a j i 1924 1923 1922 1921 1920 1010 1918 1913 1911— 1913J)
Lihaa ja silavaa, tuoretta . . . 22 587 523 i 2 3 5 2 064 1 911
Lihaa ja silavaa, suolattua, 
savustettua tai kuivattua .. 4 1 3 1 3  903 2 819 3 361 584 7 754 2 438 3  290 2 873
Voita, luonnollista................... 7 47 13 6 2 5 104 1 5 1 2 1 2 1 5
Munia........................................ 77 155 8 6 0 4 87 1 7 8 1 1 767
Silliä, suo la ttua....................... 7 681 6 797 5 836 5 475 3 636 15 254 7 857 6 3 7 5 5 909
Vehniä, jauham attom ia.......... 7 140 662 271 20 707 17 410 398 368 358
Ohria » .......... 4 332 2 971 766 43{ 1 3 7 5 9 901 1 1 2 4 8 538 6 778
Rukiita » .......... 175 255 176 516 100 661 5 1 3 7 6 63 815 103 822 1 624 65 610 64 443
Sekariisiä................................... 398 839 752 1 9 8 2 — — — 10 304 9 838
Vehnäjauhoja........................... 97 695 93 345 7 6 5 5 9 53 022 17 761 4 6 3 8 1 597 114 136 103 154
Ruisjauhoja ............................. 12 485 15 395 17 853 15 713 90 8 663 4 1 5 8 196 030 191 665
Vehnä- ja mannasuurimoita . . . 5 056 6 1 0 7 3 031 2 354 1 8 6 0 1 5 248 0 4  266 3 476
Perunajauhoja ..................... .. 6 1 5 3 5 246 6 588 4  040 3  458 7 843 170 4  889 4  592
Kahvia ..................................... 16 801 14 265 13 846 12 687 6 783 9 806 728 12  869 12 846
Teetä ......................................... 131 108 106 74 48 63 15 131 147
Sokeria ..................................... 67 381 49 438 59  926 54 264 2 5 0 4 0 2 8 3 3 5 3 424 47 665 4 6 4 2 4
Keittosuolaa............................. 66 655 70 332 76 660 47 046 67  581 37  030 66 619 72 627 6 3131
Tupakkaa, valmistumatonta .. 3 292 2 875 2 072 1 3 5 3 2 244 2 492 1 4 1 8 4 286 4  403
Luujauhoja......................... . 10 836 9 8 7 4 1 6 4 1 0 8 045 2 3 3 3 1 6 4 5 9 20 529 1 8 1 3 9
Vuotia, valmistumattomia (ei 
lampaannahkoja)................. 4 767 7 736 5 013 2 675 1 9 3 5 4  312 53 5 703 4 529
Vuotia, valm istettuja.............. 391 494 334 321 658 1 1 5 8 6 567 435
Nahkajalkineita....................... 87 80 21 • 11 84 283 78 132 137
Leseitä....................................... 36 206 29 211 2 337 1 8 1 3 — 257 83 821 69 763
öljykakkuja............................. 47 817 55 219 1 8 1 4 4 13 526 10 650 31 585 1 3 6 8 11 582 12 578
Parkitusaineita......................... 613 2 120 1 0 5 1 148 367 222 8 4 1 9 2 2 825
Parkitusuutteita ..................... 2 513 2 700 2 466 759 444 3  205 48 3 664 2 972
Lampaanvillaa......................... 1 4 7 7 1 3 9 0 1 8 3 6 870 1101 301 349 866 826
Puuvillaa, r a a k a a ................... 5 897 7 319 7 517 7 305 6 540 6 4 1 9 571 8 4 5 4 8 073
Pellavaa..................................... 1 1 2 9 1 0 1 9 1 5 7 5 1 6 6 8 1 653 — 2 432 2 1 1 8
Puuvillalankoja ....................... 515 641 514 359 383 653 62 373 363
Villalankoja ............................. 380 606 434 166 231 151 1 571 510
Kankaita, puuvillaisia............ 1 3 0 5 1 5 6 2 940 547 1 1 8 4 1 4 1 7 49 1121 1 1 1 3
» täysi- ja  puolivill. 1011 1 5 1 5 987 758 711 753 291 629 638
» kokosilkkisiä.......... 37 31 22 29 15 34 3 29 26
Hartsia ..................................... 1 6 3 6 2 255 2 611 195 1 6 7 0 1 4 1 7 503 3 442 3 1 0 1
Gummijalkineita ..................... 106 248 179 101 294 45 1 335 318
Maalarin vernissoja ................ 356 572 555 392 139 1 4 3 5 22 1 756 1 5 9 9
P etro lia ..................................... 33 459 27 147 20 620 16 891 1 1 9 6 5 4 1 4 6 6 2 3 6 0 7 1 34 883
Bentsiiniä, gasoliinia y. m. .. 16 439 7 753 5 682 3 593 3 839 2 658 38 2 851 2 045
Sem enttiä................................. 10 719 6 816 3 961 4  306 12 051 10 286 2 6 4 8 5 125 238 110 265
Kivihiiliä................................... 5 6 1 1 7 6 490 318 2 29144 8 1 5 6 3 80 389 35 220 25 243 536 975 486 220
K oksia....................................... 57 464 34 352 13 953 5  445 9 1 5 0 7 726 1 2 8 3 4 8  638 33 771
Glaubersuolaa........................... 19 761 21 569 1 9 1 2 6 8 356 19 076 3 378 2 026 18  466 15 692
Tulikiveä ja tulikukkaa.......... 32 499 ' 30 010 27 220 6 472 29 060 3 847 94 10 292 910 1
T akkirautaa............................. 18 319 -15 026 10 738 3 931 16 029 : 9 8 1 4 1 0 4 9 23 044 20 542
Rautatiekiskoja....................... 27 662 1 9 1 7 8 20311 1 1 6 5 3 16 623 6 3 8 4 764 25 636 21 256
Maanviljelys- ja meijerikoneita 2 647 3 303 2 347 935 3 097 4 1 8 9 1 6 5 9 3 421 2 856
Fosfaatteja............................... 15 754 9 8 6 6 11 617 5 095 3 280 14 027 — 21 215 1 8 4 9 6
Kalisuoloja............................... 13 455 12 813 11 638 3 792 1 8 6 9 9 4 8 2 7 507 10 359 9 580[
') Vuoäikcakimaiiriä.
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Vienti jaettuna eri tavararyhmien mukaan. 
T u h a n s i n  m a r k o i n .
T a v a r a r y h m ä
Eläviä eläimiä..................
Karjantuotteita ja riistaa 
sekä liha- ja silavateoksia 
Kalaa, tuoretta, kuivattua, 
suolattua tai savustettua 
Jyviä, teoksia niistä ja
palkohedelmiä ...............
Kasviksia, puutarhakasveja
ja maahedelmiä.............
Hedelmiä ja marjoja.........
Säilykkeitä ja syötäviä kuo­
riaisia .............................
Siirtomaantavar. ja maust.
Juomatavaroita................
Apteekkitavaroita.........
Luita, harjaksia y. m. eläin- 
aineita sekä teoksia . . . .  
Vuotia ja nahkoja ,sekä 
niistä valmistettuja teoks. 
Eläv. kasv. ja siem. sekä kas- 
viain. ja niistä valm. teok­
sia, muualla mainitsematt. 
Puuaineita ja puuteoksia .. 
Puuvanuketta ja paperia
sekä paperiteoksia .......
Kehruuaineita ..................
Lankaa, rihmaa ja köyden-
punojanteoksia .............
Kudelmia .........................
Valmiita vaatt. ja kehum­
ain. valmistett. tavaroita 
Hummia., tervaa y. m. hart- 
simaisia aineita ja teoksia 
öljyjä ja rasvoja sekä
teoksia n iistä ................
Kosmeettisia aineita.........
Mineraaleja ja maalajeja 
sekä niistä valm. teoksia 
Kemiallisia valmisteita ja
tarveaineita ..................
Räjähdys- ja sytytysaineita 
Värejä ja värjäysaineita .. 
Metalleja ja metalliteoksia 
Koneita, moottoreja ja lait­
teita, eriks. mainitsematt. 
Konekaluja (instrumentteja)
' ja kellosepänteoksia__
Vaunusepänteoksia...........
Laivoja ja veneitä.............
Kirjallisuus-1 ja taidetuot- 
teita, opetus- ja kirjoitus­
välineitä y. m.................
Koru- y. m. s. tavaroita, 
muualla mainitsemattom. 
Tavaroita, joita ei voida 
lukea edellisiin ryhmiin .
Yhteensä vienti 
Takaisin vienti 
Yhteensä
1924 1923 1922 1921 1920 1913 1916—20*) 1911—15') 1006-10*) 1901—05*)
4 571 2 787 8 993 3 0 4 5 0 1 5 6 1 5 481 952 4 418 2 212 1 7 4 1
377 745 ' 2 5 8 0 3 0 437 767 424 745 65 744 43 637 35 658 43 293 3 6 5 6 7 29 257
7 797 9 683 16 754 14 059 4  624 61 9 1 5 366 6 450 4  864 3  500
2 503 4 625 12 965 2 244 0 1 2 3 0 447 1 2 5 0 1 0 8 0 1 850
58 17 65 422 40 82 58 93 89 120
20 649 1 8 1 3 3 852 1 8 5 1 8 3 204 1 6 1 4 1 7 6 0 1 3 2 9 393 1 8 9
2 976 4 213 2 790 273 14 1 2 1 1 458 1 0 6 6 999 501
. 5 1 4 9 4 855 9 1 5 2 8 693 863 1 5 5 9 948 969 815 406
— 0 36 1 — 11 5 32 8 6
322 93 286 606 69 5 47 7 18 19
1 8 8 2 1 267 2 221 2 3 5 6 1 052 487 863 505 431 288
136 598 77 890 76 639 56  622 3 8 1 7 3 12 560 13 742 10 842 8 633 4 622
8 277 12 008 13 440 6 750 5 721 2 469 3 851 3 1 5 5 1 1 5 6 1 0 8 8 '
2 8 3 9 1 7 9 2 679 552 2 293 331 1 5 2 9 0 3 2 1 633 349 227 339 475 628 144 522 143 281 118 621
1 353 820 1 208 652 1 4 2 9 4 1 2 1 127 557 1 080 664 71 273 373 046 70 734 43 398 26 872
608 464 437 240 12 121 268 133 152 108
5 032 460 703 1 1 7 5 121 2 462 1 4 3 5 2 581 1 7 4 9 1 3 6 0
9 865 3  391 13 050 9 612 671 6 920 10 284 7 459 4 792 4 1 2 4
346 478 3  044 2 1 9 7 60 53 1 1 9 6 996 17 298
12  212 6 5 9 2 10 565 10 503 6 534 861 4 297 758 861 1 503
2 961 3 610 5 853 6 3 0 6 3 368 399 1 4 0 9 443 112 54
82 19 36 32 — 8 68 7 6 3
11 224 12 537 13 667 1 6 4 9 2 5 051 6 211 3 042 4 580 2 975 3 1 8 1
4 064 .6 735 8 231 7 062 1 9 3 6 541 3 282 1 1 0 5 509 367
44 955 33 980 2 9 1 7 4 2 1 5 2 0 19 440 6 8 3 4 2 306 193 445
123 74 372 177 186 240 725 281 251 233
7 537 8 3 2 0 10 860 17 704 4 792 2 408 10 109 ■ 4 464 4 923 3 889
12 218 8 707 8 787 1 0 3 2 8 3 634 2 637 9 684 3 1 4 4 1 1 0 6 2 0 0 9
21 41 28 13 4 3 223 7 4 24
178 58 7 769 455 10 191 738 676 142 226
5 559 8 5 3 0 8 752 9 7 0 2 12 390 2 909 5 1 3 0 2 989 4 020 3 981
3 897 4  566 5 916 3 675 2 1 8 8 331 1 1 7 8 265 241 332
42 31 29 45 130 5 62 4 3 1
2 491 1 3 7 1 1 8 3 5 3 326 509 324 458 194 198 1 0 6 7
4 884 941 4 3 6 5 4 4 9 4  4 36811 3  341 892 2 896 114¡401 779 974 759 319 057 2 6 6 1 9 8 212 285
85 662 27 045 30 808 47 650 3 0 3 0 8 3 020 23 062 4 1 4 9 1 967 1 0 4 7
4  970 603 4 392 494 4 467 619 3 3 8 9 4 4 2 2 926 422|404 799 997 8211323 206 2681651 213 332
*) Vuoalkenki m ääriä.
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Vienti jaettuna eri tavararyhmien mukaan. 
% koko vientiarvosta.
T a v a r a r y h m ä 1924 1923 1922 1921 1920 1913 1916-201) 1911—15>) 1906—100 1901-051)
Eläviä eläimiä..................
Karjantuotteita ja riistaa
0.09 0.06 0.20 0.91 0.05 1.37 0.10 1.38 0.83 0.82
sekä liha- ja silavateoksia 
Kalaa, tuoretta, kuivattua,
7.73 5.91 9.87 12.71 2.27 10.86 3.66 13.57 13.74 13.78
suolattua tai savustettua 
Jyviä, teoksia niistä ja
0.16 0.22 0.38 0.42 0.16 1.54 0.55 2.02 1.83 1.65
palkohedelmiä ...........
Kasviksia, puutarhakasveja
, 0.05 0.11 0.29 0.07 0.00 0.31 0.05 0.39 0.41 0.87
ja maahedelmiä............. O.oo 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.03 0.03 0.06
Hedelmiä ja marjoja.........
Säilykkeitä ja syötäviä kuo-
0.42 0.04 0.09 0.55 0.11 0.40 0.18 0.42 0.15 0.09
naisia............................. 0.06 O.io 0.06 0.01 O.oo 0.30 0.05 0.33 0.38 0.24
Siirtomaantavar. ja maust. 0.11 0.11 0.21 0.26 0.03 0.39 0.10 0.30 0.31 0.19
Juomatavaroita................ — O.oo O.oo O.oo — 0.00 0.00 O.oi 0.00 O.oo
Apteekkitavaroita.............
Luita, harjaksia y. m. eläin-
0.01 O.oo O.oi 0.02 O.oo 0.00 O.oo O.oo 0.01 0.01
aineita sekä teoksia__
Vuotia ja nahkoja sekä
0.04 0.03 0.05 0.07 0.04 0.12 0.09 0.16 0.16 0.13
niistä valmistettuja teoks. 
Eläv. kasv. ja siem. sekä kas-
2.80 1.79 1.73 1.69 1.32 3.13 1.41. 3.40 3.24 2.18
viain. ja niistä valm. teok­
sia, muualla mainitsematt. 0.17 0.28 0.30 0.17 0.30 0.62 0.40 0.99 0.44 0.51
Puuaineita ja puuteoksia .. 
Puuvanuketta ja paperia
58.12 61.38 51.69 45.75 56.40 56.68 48.79 45.30 53.82 55.88
sekä paperiteoksia ....... 27.72 27.69 32.22 33.74 37.31 17.74 38.27 22.17 16.30 12.66
Kehruuaincita ..................
Lankaa, rihmaa ja köyden-
O.oi O.oi 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 0.04 0.06 0.05
punojanteoksia ............. 0.11 0.01 0.02 0.04 O.oo 0.61 0.15 0.81 0.66 0.64
Kudelmia .........................
Valmiita vaatt. ja kehruu-
0.20 0.08 0.29 0.29 0.02 1.72 1.06 2.34 1.80 1.94
ain. valmistett. tavaroita 
Gummia, tervaa y. m. hart-
O.oi O.oi 0.07 0.07 0.00 0.01 0.12 0.31 0.01 0.14
simaisia aineita ja teoksia 
Öljyjä ja rasvoja sekä
0.25
0.06
0.15 0.24 0.32 0.22 0.22 0.44 0.24 0.32 0.71
teoksia n iistä ................ 0.08 0.13 0.19 0.12 0.10 0.14 0.14 0.04 0.03
Kosmeettisia aineita.........
Mineraaleja ja maalajeja 
sekä niistä valm. teoksia
O.oo 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.01 0.00 O.oo
\
O.oo
0.23 0.29 0.31 0.49 0.17 1.55 0.31 1.43 1 .12 1.50
Kemiallisia valmisteita ja
tarveaineita .................. 0.08 0.15 0.18 0.21 0.07 0.13 0.34 0.35 0.19 0.17
Räjähdys- ja sytytysaineita 0.92 0.78 0.66 0.64 0.67 O.oo 0.85 0.10 0.07 0.21
Värejä ja värjäysameita .. 
Metalleja ja metalli teoksia
O.oo O.oo 0.01 0.01 0.01 0.06 0.07 0.09 0.09 0.11
0.16 0.19 0.24 0.53 0.17 0.60 1.04 1.40 1.85 1.83
Koneita, moottoreja ja lait­
teita, eriks. mainitsematt. 
Konekaluja (instrumentteja)
0.25 0.20 0.20 0.31 0.13 0.66 0.99 0.99 0.42 0.95
ja kellosepänteoksia___ O.oo O.oo 0.00 0.00 O.oo 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01
Vaunusepänteoksia........... O.oo O.oo 0.17 0.01 O.oo 0.05 0.07 0.21 0.05 0.11
Laivoja ja veneitä.............
Kirjallisuus- ja taidetuot-
0.11 0.20 0.20 0.29 0.43 0.72 0.53 0.94 1.51 1.87
teitä, opetus- ja kirjoitus­
välineitä y. m.................
Koru- y. m. s. tavaroita, 
muualla mainitsemattom.
0.08 0.10 0.13 0.11 0.08 0.08 0.12 0.08 6.09 0.16
O.oo O.oo 0.00 0.00 O.oo O.oo 0.01 0.00 O.oo 0.00
Tavaroita, joita ei voida 
lukea edellisiin ryhmiin . 0.05 0.03 0.04 0.10 0.02 0.08 0.05 0.06 0.07 0.60
Yhteensä lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo OoooT—< lOO.oo lOO.oo 100.00 lOO.oo
*) Vuoaikeaktmääriä.
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Tärkeimpien tavaroiden vientimäärät tonneissa.
T a v a r a l a  j i 1924 1923 1922 1921 1920 1019 1918 1913
1911- 
1913 •)
Lihaa ja silavaa, tuoretta .. 2 563 1 9 3 7 3 889 4 263 1 5 5 3 755 16 1 9 6 6 1 6 8 3
Juustoa............................. 2 546 1 3 3 5 2 716 2 1 2 5 956 18 2 1 2 2 4 1 0 4 5
V oita................................. 8 248 6 5 6 6 8 3 3 4 6 4 6 5 1 1 3 8 399 475 12 640 1 2 3 3 3
Kalaa, tuoretta ................ 605 649 1 0 5 8 816 285 159 535 4  925 4  724
Silakoita, suolattuja......... 247 469 596 831 917 571 459 3 534 3 1 9 6
Kauroja............................
Puolukoita ........................
186 1 9 8 7 5 981 689 — 55 — 6  617 6 2 8 5
6 1 6 8 607 1 6 8 1 6 6 9 6 1 5 9 7 2 302 343 3 888 4 1 5 7
Vuotia, valmistamatt......... 5 732 2 415 1 5 4 4 1 2 0 7 56 185 — 3 685 3 713
» valmistett.............. 90 113 313 34 66 30 2 1 0 3 4 1 1 1 1
Heinänsiemeniä................ 193 254 278 79 271 177 156 641 452
Heiniä......................; — 1 3 9 9 6 5 9 8 2 019 961 13 122 79 8 278 3 820
Mastoja, piiruja, tukkeja ja 
sahahirsiä1) . .................. 657 588 202 207 311 324 29 520 501
Propsia 1. kaivospylväitä1)
Paperi-1. hiomapuita x) ----
Polttopuita x) ....................
Panuja, nelisärmäisiä ..
1 3 6 5
478
92
1 4 5 9
749
135
1 1 1 3
410
585
330
34
270
831 
■ 243 
141
454
3
22
7
142
1 818 
509 
1 0 6 6
1 5 0 0
322
937
339 244 293 141 41 ' 40 7 238 254
Lankkuja ...................... 462 463 507 387 497 542 13 512 458
Soiroja ...........................
Lautoja1) .........................
Kimpiä *■) .........................
Rihmarullia ......................
1 7 8 0 1 528 1 3 5 1 1 0 9 9 1 2 7 4 1 0 4 8 55 1 1 9 8 998
2 022 1 772 1 6 5 4 1 2 7 0 1 3 3 3 1 0 1 8 194 1 892 1 641
125 
5 681
149
6 0 3 0
135 
5 699
34 
3 970
134
6 0 7 2
59 
4 791
0
3 876
166
1 1 3 2 2
135
1 0 3 4 9
Puuvanuketta, mek. valm.2l 1 0 1 9 8 6 62 682 51 517 5 0 3 6 0 81 993 5 8 0 2 7 43 751 44 915 4 6 3 8 7
» kem. valm.s) 2 7 5 1 0 0 198  482 183 946 122 802 87 947 7 2 3 6 8 3 6 4 2 6 75 479 74 928
Puupahvia ....... ......... ..
Paino- ja konseptipaperia . 
Paperia, muita lajeja ----
32 976 23 466 24 690 12 536 4 0 1 6 3 15 728 7 215 53 730 5 1 1 2 7
134 762 127 417 1 3 0 0 8 3 93 896 90 072 34 382 1 6 3 3 5 70 066 60 5bb
\ 48 570 45 902 62 059 34 346 42 728 1 1 6 6 1 7 377 75 569 7 2 3 5 7
Pellava- ja hamppiilankoja 114 4 3 3 — 6 — 479 449
Puuvillakankaita.............. , 11£ 27 96 63 0 n 35 747 708
Tervaa............................... ! 1 9 5 8 1 00£ 2 323 3 766 2 717 1 3 9 6 5 767 2 667 3 1 0 9
Graniittilohkareita y. m. . . . i 7 226 6 4 2 7 4 670 3 927 7 522 4 091 45 35 917 35 492
i Graniittiteoksia ................ l< 1 9 3 0 2 1 0 2 1 8 5 9 717 6 11 51 •15107 13 3öb
! Tulitikkuja....................... ! 4 973 3 209 2 1 2 7 1 9 2 6 2 872 869 294 9 113
VI. Hintasuhteet. *
Suomen rahan arvossa sotavuosina tapahtuneista muutoksista johtuu, ettei ole 
mahdollista vertailla eri vuosien tuonti- ja  vientiarvoja sellaisinaan. Tavaram ääriä 
taas voidaan sopivasti verrata ainoastaan mikäli vertailu koskee yksityisiä tavara- 
lajeja ja  mahdollisesti myöskin samanmukaisesti muodosteltuja tavararyhm iä, kun 
sitävastoin ei oie paikallaan menetellä samoin koko tuonti- ja  vientiarvoihin nähden. On 
senvuoksi käynyt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksilukuja osoittamaan tuonti- ja  vienti­
tavaroiden hintojen muutoksia, jo tta  tä tä  tietä  saataisiin tiivistetty ja  mahdollisimman 
oikea loiva koko tavaravaihdon laajuudesta taikka jonkun yksityisen tavararyhm än merki­
tyksestä maan ulkomaankaupassa eri vuosina. K uten jo aikaisemmin on mainittu, 
on tä tä  varten vuosien 1914—1924 tuonti- ja  vientimääräin arvot m äärätty  vuoden 1913 
yksikköhintani nojalla. Hintaindeksejä muodostettaessa on tä ten  m uunnetut arvot las­
kettu  tärkeimmille tavaroille, joten tuonnissa on tullut otetuksi huomioon 191 tilasto­
nimikettä, jo tka vastaavat 70.3 % vuoden 1913 tuonnin arvosta ja  viennissä 84 nimi­
kettä eli 93.8  % koko viennin arvosta samana vuonna. Indeksiluvut, jo ita  on laadittu  sekä 
näille kaikille tavaroille yhteensä että  pienemmille ryhmille ja  yksityisille tavaralajeille 
erikseen, on laskettu siten, e ttä  kunkin vuoden todelliset tuonti- ja  vientiarvot on m äärätty  
%:ssa siitä arvosta, mikä saadaan, kun vuoden 1913 yksikköhintain nojalla lasketaan 
vastaavat arvot.
K uten edellisestä käy selville, ovat nämä indeksiluvut etupäässä tarkoitetu t m ah­
dollisimman selvän kuvan saamiseksi ulkomaankaupan todellisesta laajuudesta, siten 
e ttä  tavarain hintain ja  rahan arvon muutoksien vaikutus tulisi poistetuksi. Sitävastoin 
ne eivät ole tarkoite tu t ilmaisemaan Suomessa kulloinkin vallitsevaa hintatasoa yleensä, 
joskin ne jossain määrin ovat omansa valaisemaan sitäkin, kun kiinnitetään huomio hin­
tojen vuotuisiin keskimääriin. On kumminkin ehkä huom autettava, e ttä  näissä indeksi- 
laskelmissa punnuksina olevat tavaram äärät eivät ole vakioita, jollaisina punnukset ta ­
vallisissa hintaindeksilaskelmissa esiintyvät.
' )  1 000 m*. —  ’) K u iv a a  p a in o a . —  ’) V uoaikesldm ääriä .
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Tärkeimmät näistä indeksiluvuista esitetään kahdessa seuraavassa taulukossa.
Tuontihintaindeksi (cif) vuosina, 1913— 1924; v:n 1913 hinnat merkitty 100:lla.
1
% ‘) 1917 1918 1919 1920 1921 1022 , 1023 1021
Yleisindeksi 2) .......................................... 1 70.3 519 741 755 1387 1329 1072 915 958Siitä: raaka-aineet ja puolivalmisteet . . . 78.3 451 647 681 1364 1 129 1041 926 955koneet, kuljetusneuvot y. m.......... ! 33.3 360 459 487 931 1005 820 728 763teollisuustuotteet........................... 36.7 465 642 593 827 1048 987 826 901ravinto- ja nautintoaineet........... , 89.6 647 881 896 1751 1556 1150 963 998
Ravinto- ja nautintoaineet
Siitä: eläimistä saadut ruokatavarat. . . .
1
98.0 588 632 853 1276 1182 958 850 911vilja ja viljatuotteet .................... 93.8 576 1050 968 1 726 1 885 1323 936 984hedelmät........................................ 87.6 699 982 1047 1453 1191 1107 867 867säilykkeet...................................... 58.4 403 510 131 579 1091 1257 1063 1029kahvi............................................. 100.O 1343 1388 625 902 641 769 726 827sokeri............................................. 100.0 476 2 011 892 2 807 2 047 1114 1286 1156suola ............................................. 99.0 876 1 211 947 1332 1037 901 884 786tupakka ......................................... lOO.o 269 498 1484 2 440 2 342 2 065 1641 1710
Vaatetustavarat...................................... 78.9 405 600 608 1108 1080 1 067 925 1060Siitä: nahkatavarat................................ 93.0 406 336 475 1045 933 893 787 913
turkistavarat................................ 97.0 193 808 644 1193 2 695 3 406 2 635 3 005villa ja villatavarat......................
puuvulatavarat.............................
88.0 424 746 825 1025 1130 1127 916 1037
70.3 • 359 377 655 1506 1170 1 2 1 0 1169 1276' silkkitavarat ................................. 47.8 570 221 381 502 818 933 739 772
Maataloustarvikkeet ................ '............. 88.0 370 420 600 934 1 087 •1066 897 932Siitä: karjanrehu.................................. 99.8 395 595 685 1050 1319 1218 921 984siemenet........................................ 78.7 332 294 642 690 603 673 587 640
lannoitusaineet ............................. 47.9 600 581 486 1165 1 721 1562 1105 941maanvilj elyskoneet....................... lOO.o 302 411 537 995 1043 891 937 1052
Muut tav a ra t......................................... 44.3 526 661 659 1268 1109 913 823 818Siitä: öljyt ja rasvat ............................. 76.4 501 578 791 1555 1164 869 739 784
kautsu ja kum i............................. 45.0 540 510 233 517 301 371 283 249mineraalit. ■................................... 84.0 568 855 1083 2 237 1 571 1256 1147 1014m etallit......................................... 29.5 644 1045 804 1537 1372 1135 989 906
kemikaaliot ................................. 80.4 1061 740 554 1149 1130 800 701 609värit ........................................... 22.6 509| 3771 584 1128 1193 1 062 1060 1146
Vtenhhintaindeksi (fob) vuosina 1913— 1924; v:n 1913 hinnat merkitty 100:lla.
%*) 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
Yleisindeksi2) ......................................... 93.8 375 415 441 1053 1213 1180 1145 1090Siitä: liha, tuore .................................... 99.0 560 276 790 805 1 008 1075 1083 1045
j 7 0 1 ................................................. 100.O 349 620 725 916 1 636 1355 1 1 2 1 1250
l O O . o 600 501 1079 1250 1489 1066 985 1088
puutavarat.................................... 97.4 317 222 375 886 996 1081 1144 1089
siitä: havuhalot............................. l O O . o 415 631 885 1633 1387 1577 1527 1387
propsit..................................
lankut ..................................
100.O 228 — 301 983 1412 1326 16 0 2 1512
l O O . o 146 134 325 752 944 1015 1066 938
soirot .................................. 100.O 171 186 392 930 1 009 1106 1147 1094
laudat.................................. l O O . o 145 208 407 884 964 1069 1124 1105
rihmarullat ............. l O O . o 218 705 1258 1755 2186 1 911 1865 1936
puuvanuke, kurva ....................... l O O . o 389 508 571 1710 2 202 2 002 1708 1365
selluloosa, kuiva........................... 100.0 342 399 500 1 742 1502 1355 1264 1103
puupahvi........................................ 100.O 252 461 566 1217 1 927 1808 1446 1 253paperi........................................... 92.7 452 483 611 1185 1434 1198 958 924
siitä: käärepaperi ......................... l O O . o 318 564 1049 1720 2 224 1856 1613 1453
painopaperi......................... l O O . o 485 477 568 1159 1383 1091 896 860te rv a ............................................. l O O . o 667 578 932 1009 1 1 1 0 1441 1333 1234
Suomen, tuonti- ja  vientitavaroiden hintoihin vaikuttavista tekijöistä ovat hinnat 
ulkomaisilla osto- ja  myyntimarkkinoilla, rahdit ja  ulkomaisten valuuttain vekselikurssit 
tärkeim m ät ja  samalla helpoimmin tilastollisesti m ääriteltävät.
Useimmissa niistä maista, joiden kanssa Suomi harjoittaa kauppaa suuremmassa 
määrin, ovat hinnat useita vuosia kestäneen laskukauden jälkeen alkaneet nousta. Huo-
0 Prosenttiluvut Ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — vuoden 1013 arvojen 
mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
*) Nämä luvut poikkeavat Jonkun verran niistä, Jotka saadaan siv. 5 ja 6 esitettyjen arvolukujen perusteella, 
mikä seikka johtuu siitä, että tässä ei ole otettu huomioon kaikkia tavaroita.
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m ättävän poikkeuksen, muodostavat kuitenkin Yhdysvallat, joiden hintataso vuonna 
1923 tapahtuneen kohoamisen jälkeen on taas osoittanut alenemista. Alla olevassa tau lu ­
kossa esitetään muutamien ulkomaankauppamme kannalta tärkeiden maiden tukku- 
hintaindeksejä. —
Perus vuosi 1917
■
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
Tukkuhinta-indeksejä.
1913 172 204 204 201 122 134 145 140
fr 177 194 206 226 147 149 154 150
fr 206 227 242 292 188 156 153 165
fr 204 225 235 283 181 159 162 174
‘/,191S-"/il4
1913
244 339 330 347 211 162 157 155
262 339 356 509 345 327 419 489
Alankomaat (Central-Bureau v. d. Stat.) .. 
Saksa (Statistisches R eich sam t)...............
fr
fr
298 398 303 285
106
181
83
160
82
151
95
156
122
Rahdit, jo tka olivat hinnanmuodostuksessa sangen tärkeänä tekijänä maailm an­
sotaa lähinnä seuranneina vuosina, laskivat myöhemmin varsin tuntuvasti, joten ne eivät 
olleet vuonna 1924 sanottavasti sodan edellisen ajan tasoa korkeammalla. Seuraavassa 
esitetään vuosien 1923 ja  1924 eri kuukausilta Economistin rahti-indeksi, basisvuosi 1913.
Kansainvälinen rahti-indeksi; vuoden 1913 keskirahdit merkitty 100:Ua.
Tammik...................
1923.
...................  1 1 4
113
1924.
117
1 2 4
Heinäk.......................
Elok...........................
1923.
...................  1 0 3
...................  100
1924.
1 0 4
1 0 4
................  115 ,1 2 2 Syysk......................... ................  103 1111 1 6
1 1 3
................  1 1 5 117 Lokak. ■..................... ...........  1 0 8
1 1 5 1 1 4 Marrask. ................. ...................  111
Kesäk....................... ................  107 1 0 9 Jouluk....................... ................  112 111
Valuuttakurssien muutokset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta, johon on otettu  Suo­
men Pankin .avista vekselikurssit eräille Suomen ulkomaankaupassa tärkeimmille valuutoille.
Suomen Pankin ulkomaiset myyntikwrssit.
Avista myyntikurssi, 
keskimäärin, Smk.
1913 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
5.23 8.28 15.58 29.27 52.07 46.62 37.42 39.86176.23
1057.9325.39 39.40 66.97
105.43 199.18 205.88 171.10
139.19 262.70 382.97 589.53 1 166.25 1 216.77 993.38
124.06 131.08 85.57 51.75 59.82 11.47 — 208.7 3100.62 145.92 204.82 203.21 390.29 382.79 227.54
Indeksi; keskikurssi 1913 =  100
100 158 298 597 996 891 715 762694
761100 155 264
415 784 811 674
100 189. 275 424 838 874 714
100 106 69 42 50 9 — —
Ranskan frangi ........................... 100 145 204 202 388 380 226 207
Näiden kolmen tekijän, nim. ulkomaisten tavarainhintojen, rahtien ja  ulkomaisten 
vekselikurssien, yhteisvaikutuksesta aiheutuvat seuraavassa taulukossa näkyvät tuonti- 
ja  vientihintojen muutokset vuonna 1924.
Suomen ulkomaankaupan tuonti- ja vientihintaindeksii.
Vuosi.
1914 .................
1915 .................
1916 .................
1917 .................
1918 .................
1919 .................
1920 .................
1921 .................
1922 .................
1923 .................
1924 .................
Taulukoissa siv. 40 ja  41 
indeksilukuja. *)
T u o n t ih in t a . V ie n t ih in t a .
106 103
162 134
227 254
519 375
741 415
755 ■ 441
, 1 387 1 053
. 1 329 1 213
1 072 1 180
915 1 145
958 1090
esitetään muutamien tärkeimpien tavaroiden hinta- ja
*) H innat muunnetut kulta-arvoon.
40
Eräiden tärkeimpien tuontitavaroiden cif-hinnat.
T a v a r a l a j i
Yksikköhinta kgrlta, mk
Liha.ja silava, tuore ..
» » » suolattu
Silli, suolattu..............
Vehnät.........................
Ohrat...........................
R u k iit.........................
Vehnäjauhot................
Ruisjauhot..................
Riisisuurimot ..............
Makaronit ja vermisellit...
Perunajauhot....................
Rusinat ja korintit...........
Viskunat ja luumut, kui­
vatut .............................
Tiivistetty m aito..............
Kahvi ...............................
Tee, musta, ynnä muut lajit 
Kaakao, pavut ja kuoret
Sokeri, raaka....... ........
» puhdistettu.............
Tupakka, lehti-, valmista-
maton ...........................
Nahkajalkineet, myös puoli-
valmiit ...........................
Pellavan- ja hampunsiem. 
öljykakut ia karjanrehu .. 
Lampaanvilla, värjäämätön
ja värjä tty ....................
Puuvilla, raaka, värjäämä­
tön ja värjätty . . . .
Pellava ....................
Hamppu ....................
Lumput......................
Puuvillalangat, valkaise­
mattomat tai valkaistut;
myös värjä ty t..............
Villalangat, värjäämättömät
Villakankaat, erikseen mai­
nitsemattomat ....... .......
Kokosilkkiset kankaat, ti­
heät, sekä felbi ja plyysi 
Puolisilkkiset kankaat (ei
felbi ja plyysi) __
Sukankutomateokset:
silkkiset..................
villaiset.........................
Kautsu ja guttaperkka, val­
mistumaton tai liuotettu
Gummi arabicum .......
Hartsi .........................
Kautsujalkineet............
Keitetyt öljyt (maalarinver-
nissat) .....................
Kookos- ja palmuöljy .
Petroli . . . .  ......... ; . . .
Sementti.............. .
1013 1010 1920 1021 1922 | 1023
1 : 2! 5:6. 10 : lf 13:3 i 5:0 7 6:33
1 : 2*) 1 1 :7. 15:11 15:1.1 1 2 :9.) 11:47—: 3( 2: 2Í 4:0Í 3: 6( 3:0 5 2:33—: 2! 2 : 5( 3:6' 3:5] 2: 8, 2:17—:l i 1:4!3 2: 9r 2: 7( 2: 2* 1 :6 6—:,1 ' 1:5! 3: 2C 3:61 2: 2r 1:51—: 3( 2: 1 ' 5:17 6: l i 4 : - 2:94—: li 1:61 4:29 3 :7( 2:64 1:87—: 36 5:3! 6:72 4: l r 3: 6r 2:97—: 6C 6: 54 7:61 9:5; 7: 2£ 5:19
—:2r 3:31 4: 0Í 4:13 4 :2Í 2:90—: 61 10: 7Í 13:62 13:16 9:51 7:48
—:98 9:48 12:40 9:57 9:43 6:42
2: — 2:44 7:48 13: 2! 14:70 33: 771:75 10:93 15: 79 1 1:2 2 13:46 12: 71
4: 88 19:39 25:21 28:88 23:46 29:051: 70 11:39 11:53 14:37 16:47 12: 71—: 40 3:29 11:2 0 8:64 4:48 5:19
—: 52 5:29 15: 23 8:64 5:14 5:50
2:0 2 34: 22 50:73 47:46 41:83 '33: 27
16:82 52:64 112:06 92:59 87:05 108: 73
—:60 3:47 3: 95 3:57 3:90 3:19—:18 1:23 1:89 2:35 2:20 1:67
4:50 41:07 60: 58 48:51 48:15 40: 90
2: - 12:90 32: 23 22:93 25:13 26:97
1:19 7: 02 16:54 12:25 14:97 13:75
1:41 9:02 7: 83 8:32 8: 68 5:78
—:30 1 :8 8 3:96 3:46 3:29 2:52
3:48 22:36 83:36 72:64 64:32 47: 20
7:04 81:12 131:49 106: 95 84:31 67:11
14:65 108: 62 83:23 158:38 172:42 136:23
117:27 414: 90 537: 56 964:55 1.170: 06 872: 76
67:63 250: 78 411:29 425:49 580:54 467:43
53:61 320: 97 262: 91 556: 96 439:48 424:5023: 96 133: 70 131:63 187:83 178:83 172: 25
1 1 : — 13:34 19:02 22:83 21: 56 22: 065: 97 6:88 32:81 32:34 23:52 19:86—: 28 3: 62 6 :2 1 4:17 2: 99 2:308:99 51: 72 48:69 52: 21 34: 99 48:79
1 : — 10 :10 14: 38 9:01 8: 82 8:021:15 9:46 13:37 14:73 10 : — 8:36—:18 1:08 4:19 2:14 1:45 1:19—:04 —.27 —:62 —:56 —: 54 —:46
1924
4:
10:
3:
3:
1 :
1:
3:
2:
3:
5:
3:
7:
6: 37 
19: 90 
14: 47 
33:04 
11: 85 
4: 65 
5: 32
34: 68
110: 96 
3: 51 
1: 73
49: 89
29: 09 
17: 77 
6: 24 
3:69
451
909
740
998
781
913
725
895
1495
1090
1247
1767
967
122
625
397
670
824
1017
812 
1171 
1364 
1455 
1564 
1880 
1722 
2 383 
1866 
1269 
1515 
2 233
1266 
374 
902 
517 
678 
2 801 
2 928
068
173
199
404
453
123
039
053
159
585
530
157
1694
313
578
685
913
645
590
640
627
48:54 643 
81: 811152 
146:31 742
867: 26
502: 52
496: 45 
186: 57
19: 24 
14: 29 
2: 78 
61: 66
354
371
598
558
121
115
1295
575
1010
823
598
679
2 511
666 
659 
1 050
1346
1611
1390
555
977
664
641
592
845
2159
1661
13201154
2 395
1 868
568
458
608
490
549
173 
549 
2 216 
542
1438
1163
2327
1540
2 349
551
596
1308
1078
1147
1029
590
2 088
1519
1081
823
629
1039
784
208
542
1488
581
406
1002
1020
1141
1177
1333
1333
1467
1020
1206
1588
1559
962
735
769
481
969
121
988
2 071
518
650
222
1070
377
824
507 
889
776:'1 066 
869il 282 
8721029 
891! 954 
980,1 008 
038¡1118 
826 862 
865 856 
0741195 
226 1159
655 
1689 
726 
595j 
748 
1 298 1162 
1 058ll 024
650
995
827
677
697
1257
1204
616
1096
901
1281
1187
1392
1848
1198
1177
998
858
820
746
196 
394 
1 070 
389
882 
869 
806 
1 350
1 647'jl 717
646j 660 
532| 586 
925! 959
909jl 109
1349
1156
410
841
i
1455 
1493 
443 
1 229
1356
953
1395
1162
930j 999
744 740
691 743
792 926 
719, 779
i
201 175 
333 239 
821 994 
543 686
802 781 
727 778, 
661 6861 
1155 1 136|
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Tava r a l a j i
Yksikköhinta kg:lta, mk Indeksi; hinnat 1913 = 100
1013 1010 1920 1021 1922 1923 1924 1919 1920 1021 1922 j  1923 1924
Kivihiili2) ....................
Savet, paitsi tulenkestävät 
Tiilet, muuri- ja katto-_ 
Fajanssiteokset, valkoiset
tai yksiväriset.............
Aluna ja alunamuta.......
Sooda, myös syövyttävä .
Glaubersuola ..............
Tulikivi ia tulikivenkukka
Lyiiyyalkomen ..............
Smkkivalkoinen..............
Takkirauta................ .
Rautatiekiskot sekä liitos-
ja pohjalevyt................
Lyijy, valmistamaton. —
Tina, valmistamaton.........
Sinkki, valmistamaton__
Kulta, valmistamaton----
Hopea, valmistamaton__
Maanviljelyskoneet...........
Meijerikoneet ja -laitteet... 
Sähköteknilliset koneet .
25
03
3 060: 
130:
2:
3:
520: — 850: — 430: — 281: — 277: — 234: — 2 0783 402
—:32 —:51 —:52 —: 37 —: 40 —:40 271 422
— : 1 2 —: 10 —:25 1:40 ' —: 16 —: 18 412 336
7:12 6:35 6:26 5:97 9:26 10: 24 837 747
1:17 . 2:76 2:63 1:67 1:51 1: 75 783 1841
1:04 2: 87 2:39 2: 68 1:80 1: 75 5781596
—: 67 1:48 1 :0 2 —: 84 —:80 —:75 6751477
—:89 1:52 1:92 1:18 1 :0 1 —: 82 495 844
4:04 . 8:40 7:53 6:93 6:41 6:50 897 1866
4: 28 8:41 7:46 7:72 7:33 7:19 714 1402
—:98 1:63 1:6 8 1:16 1:07 1 : — 1088 1806
—: 78 2 :10 2: — 1:47 1:26 1 : 20 647 1752
3:88 4:91 5:98 5:50 4:97 6: — 777 981
16:66 32:12 ■ 33:86 30:7C 32: 09 39: 73 340 656
4:27 8:63 7:34 7: 20 6:36 6: 38 593 1199
-|9164: —17 762: —22 308: —24 595: —22 596: —23 481: — 300 681
385: — 1 029: — 3 109: — 1075: — 782: — 816: — 297 792
4:40 8:16 8:56 7:31 7: 69 8:62 537 995
12:39 19: 21 27:17 20:55 24: 27 21:44 427 663
15:24 21: 58 30: 58 23:12 18:83 19: 03 409 579
429 308
1107
333
526
736 
1754 
13261 
1025 
1069 
1 6731 
1 2441 
1 86412881188
667
195
691
019
729
391
043
937
820
703
044
489
837
654
5401 
2871 222
1222
1100
627
1000
804
827
891
709
620
0901
0051
998
795
564
4241
940
333
596
205 
165 
974 
753 
457 
445 
1198 
1117
047
994
655
884
738
601
837
505
999
1201
811
886
767
628
9371 052!
739
5101
Eräiden tärkeimpien vientitavaroiden fob-hinnat.
Yksikköhinta kgrlta, mk
- Tavar a l a j i
1913 1919 1920 1921 1922
Voi dritteleissä ................ 2 78 20:13 26:55 46:30 38:09
Silakat, suolatut............... — 22 1:56 1:80 1:41 1:51
Puolukat........................... — 40 1:81 1:95 2: 75 2: 22
Ketunnahat ...................... 77 83 532:13 1 347:95 875:13 1 800:55
Mastot, piirut, tukit ja saha- 
hirret 2) ......................... 18 36:44 118:01 114: 68 133:54
Propsit 1. kaivospylväät2) 9 — 27:10 88:43 127:11 119:30
Pap*eri-1. hiomapuiit2) ---- 10 50 16:02 106: 92 121: 29 118:35
Halot, lehtipuu- 2) ...........
Parrut, nelisärmäiset2) . . .
4 — 46:30 82: 55 67:38 68:46
27 — 117: 90 206:89 240:94 254:85
Lankut *) ......................... 58 — 188:33 435: 95 547: 74 588:40
Soirot *)............................. 44 — 172:50 409:06 444: — 486: 79
40 _ 162: 65 353:60 385: 70 427:48
Kimmet, pohja- ja laita-2) '34 — 145:09 295:43 402:85 260:55
Rihmarullat ...................... 55 6:92 9:65 12 :0 2 10:51
Puuvanuke, mek.valm.kuiva — 09 —: 61 1:54 1:98 1:80
Puuvanuke, kem.valm.kuiva 19 —:95 3:31 2:85 2; 57
Puupahvl ......................... — 16 —:91 1:95 3:08 2:89
Paino- ja konseptipaperi .. 
Savuke- ja silkkipaperi ..
— 33 1:87 3:84 4:56 3: 60
2 18 10:04 10 :20 16:41 27:98
Terva................................ — 20 1:8 6 2:02 2: 22 2: 88
Tärpätti ja tärpättiöljy •.. — 55 7: 28 9:86 7:79 7:57
Indeksi; hinnat 1913 = 100
1923 1924 1919 1920 1921 1922 1928 1924
31:28 34:90 . 724 955 1 665 1370 1125 1255
1:45 1: 39 710 819 641 686 659 630
2: 62 3: 34 452 487 687 556 655 835
1 337:82 1 317: 27 684 1 732 1124 2 313 1719 1693
154: 92 147: 79 202 656 637 742 861 821
144:19 136: 09 301 983 1412 1326 1602 1512
152:12 148:22 153 1018 1155 1127 1449 1412
80:95 82: 55 1158 2 064 1 685 1712 2 024 2 064
248: 71 238: 65 437 766 892 944 921 884
618: 02 543: 97 325 752 944 1015 1066 938
504: 77 481: 20 392 930 1009 1106 1147 1094
449:49 441: 85 407 884 964 1069 1124 1105
277:08 332: 81 427 869 1185 766 815 979
10:26 10: 65 1258 1755 2186 1 911 1 865 1936
1:54 1: 23 571 1710 2 202 2 002 1708 1365
2:40 2: 09 500 1 742 1502 1355 1264 11031
2:31 2: — 566 1217 1927 1808 1446 1253
2:96 2: 84 568 1159 1383 1091 896 860l
14:21 17: 01 461 468 753 1284 652 781
2:67 2: 47 932 1009 1 1 1 0 1 441 1333 1234
7: 47 5:17 1324 1793 1416 1377 1358 939
■) Hinta tonnilta. — *) Hinta mMtä.
Kauppa v. 1921y. — 1581. 6
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VII. Tullinkanto.
Suomen valtiotaloudessa on tullinkanto tärkeänä tuloeränä, jonka merkitys viime 
aikoina on tuntuvasti kasvanut. Ajanjaksona 1886—1924 on tullilaitoksessa m akset­
tavaksi laskettu kanto, jos siihen vuosilta 1886—1891 lasketaan m aahan tuodusta 
tupakasta silloin kannettu' suostuntavero, viisivuotiskausien vuotuisin keskimäärin ollut 
seuraava:
Maksettavaksi laskettu tullinkanto.
1886—1890 ........................ 1..........' . ..........................  18.7 milj. mk.
1891—1895 ..................................   22.1 s »
1896—1900 ................................................................  35.6 » »
1901—1905 ................................................................  36.6 » »
1906—1910 ................................................................  50.8 » »
1911— 1915................................................................  53.2 » »
1916—1920 ................................................................  155.4 » » i)
1921 ............................................................................  660.9 » » 2)
1922 . . . ; ....................................................................  852. l o » 3)
1923 ............................................................  ............. 1 104.3 » » * )
1924 ............................................................................. 1 073.3 » » 5)
- Ensimmäisen viisivuotiskauden tullinkantoon nähden on huom attava, e ttä  toim itus­
m aksut on siihen laskettu vasta vuodesta 1888 alkaen. Se seikka, e ttä  tullinkanto vuosina 
1901—1905 ei osoita varsin suurta kasvamista, riippuu osaksi vuoden 1900 joukkotullauk- 
sesta. M ainittuna vuonna nousi tullinkanto 42. o milj. m arkkaan eli paljon suurempaan m ää­
rään kuin m inään aikaisempana vuonna. Viimeistä edellisenä viisivuotiskautena havaitta­
van lisäyksen pienuus johtuu tullitulojen vähenemisestä sodan takia vuosina 1914 ja  1915.
Kysymyksessä olevana ajanjaksona on maksettavaksi laskettu tullinkanto jakaantu­
nut seuraavasti:
i
£
SS |
N*
1
)—* 
§ SH* S
i 1 1 1 i 1023 1924
I * §
<D
S
0
01 i
T u h a t t a  m a r k k a a
Tullinkanto tuoduista tavaroista 17 412 20 723 33 851 34 463 47 652 50 213 121 784 1 0 2 9  438 1 024 023
Tullinkanto viedyistä tavaroista 570 384 483 527 1 3 8 0 1 4 1 3 3 0 3 4 8 44 518 22 287
Tullinkanto laivojen tulo- ja
lahtösuorimisista.................. 686 955 1 2 3 8 1 4 8 2 1 6 8 7 1 5 5 1 2 784 2 1 2 4 7 17 337
Muu tullinkanto 6) ................. 41 25 61 41 43 48 446 9 1 3 9 9 700
Yhteensä 18 709 22 087 35 633 3 6 5 1 3 5 0 7 6 2 53 225 1 5 5 3 6 2 1 i0 4  342 1 073 347
Vuonna 1924 oli tullilaitoksen maksettavaksi laskema kanto kaikkiaan 
1 073 346 685 m arkkaa, josta puhdas tullinkanto, kun lailliset vähennykset ja  peruutetut 
varat vähennetään, 1 065 284 023 markkaa. Vastaavat summat vuodelta 1923 olivat: 
bruttokanto 1 104 341 860 m arkkaa ja  nettokanto 1 096 576 218 mm-kkan.
Suurimman osan tullinkannosta muodostaa tuontitulli, johon lasketaan kuuluviksi 
varsinaiset tullimaksut, varasto- ja  kauttakulkuvarastom aksut sekä, vuoden 1919 loppuun 
saakka, merenkulkuniaksu ja  maksu maahan tuodusta tupakasta. Tuontitullin m äärä 
ja  sen suhde vastaavaan tuontiarvoon esitetään vuodesta 1856 lähtien kahdessa seuraavassa 
taulukossa.
0  Tähän ei sisälly tupakkavaimistevero, jota vuonna 1919 kannettiin 68.2 milj. ja vuonna 1920 152.0 milj. mk. 
*) Tähän ei sisälly tupakkavaimistevero, 126.7 milj. mk.
s) Tähän ei sisälly tupakka valmistevero 125.7 milj. mk. eikä tulitikkuvero, 15.4 milj. mk.
*) Tähän ei sisälly tupakkavaimistevero 159.4 milj. mk. eikä tulitikkuvero 17.8 milj. mk.
•) Tähän ei sisälly tupakkavaimistevero 152.4 milj. mk. eikä tulitikkuvero 15.8 milj. mk.
•) Tähän ei sisälly tupakkavaimistevero, tulitikkuvero eikä lisävero.
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Tuontitullin kanto ja sen suhde tuontiarvoon.
T u o n t i t u l l i .
%  t u o n t i -
V uosi. Smk. arvosta.
1 8 5 6  ................ 5  8 1 6  727 . 1 4 .9
18 5 7  ................____ 5  5 5 4  3 5 9 1 1 .9
1 8 5 8  .............. ____ 4  7 9 6  2 5 3 1 5 .o
1 8 5 9  ................. . . .  5  141 7 2 6 1 4 .8
1 8 6 0  .............. ____  5  3 7 5  1 6 9 1 2 .4
1 8 6 1 .............. ____  6 4 4 8  9 6 4 1 1 .6
1 8 6 2  .............. ____  7 0 8 4  4 9 1 1 0 .2
1 8 6 3  .............. 7 5 0 5  8 1 3 1 0 .9
1 8 6 4  .............. ____  6 6 5 4  817 .11 .6
1 8 6 5  .............. ____  5  9 8 8  8 2 4 8 . 4
1 8 6 6  .............. 5  0 2 6  5 7 4 9 .0
1 8 6 7  .............. ____  4  9 9 6  8 0 4 8 .0
1 8 6 8  .............. ____  5  1 6 2  0 1 6 7 .7
1 8 6 9  .............. ____  6  2 7 4  9 9 2 8 .2
1 8 7 0  .............. ____  5  6 8 3  9 4 2 8 .5
1 8 7 1 .............. ____  6  9 1 3  6 1 3 1 0 .5
1 8 7 2  .............. ____  7 7 4 4  2 8 4 9 .5
1 8 7 3  .............. ____  8 4 6 7  3 3 4 8 .4
1 8 7 4  .............. ____  10 8 9 4  790 7 .4
1 8 7 5  .............. ____  11 6 0 2  9 7 6 7 .4
1 8 7 6  .............. ____  10 8 8 0  391 7 .8
1 8 7 7  .............. ____  11 6 2 2  3 8 5 7 .8
1 8 7 8  .............. ____  9  6 9 9  2 9 4 7 .6
1 8 7 9  .............. ____  8 8 2 6  9 7 9 7 .7
1 8 8 0  .............. ____  10 9 3 3  3 6 9 7 .9
1 8 8 1 ........... ____  11 9 7 9  9 8 7 7 .7
1 8 8 2  .............. ____  13  6 2 8  0 8 3 8 .2
1 8 8 3  .............. ____  13  8 2 7  7 1 2 9 .3
1 8 8 4  .............. ____  15  2 4 8  4 7 2 1 1 .1
1 8 8 5  .............. ____  14  1 2 8  7 4 4 1 3 .0
1 8 8 6  .............. . . . .  13  8 5 7  6 4 7 1 4 .1
1 8 8 7  .............. ____  1 5  3 1 9  3 4 5 1 4 .5
1 8 8 8  .............. ____  17 4 1 1  9 9 0 1 6 .5
1 8 8 9  .............. . . . .  18 5 4 3  167 1 3 .9
18 9 0  .............. ____  21  9 2 8  4 9 3 1 5 .6
T u o n t i t u l l i .
Vuosi. Sm k.
% tu o n ti­
arvosta.
1 8 9 1 .............. ____ 2 1  1 6 2  5 8 4 14 :4
1 8 9 2  .............. ____  18 9 0 3  2 9 0 13 . n
1 8 9 3  .............. ____  18 3 1 8  7 3 9 1 4 .5
1 8 9 4  .............. ____  2 1  5 3 5  631 1 5 .5
1 8 9 5  .............. ____  2 3  6 9 2  7 3 8 1 5 .8
1 8 9 6  .............. ____ 2 7  4 0 7  1 37 1 5 .9
1 8 9 7  .............. ____  31 1 8 3  0 2 5 1 5 .4
1 8 9 8  ............. ____  3 5  7 3 4  4 8 8 1 5 .1
1 8 9 9  .............. ____ 3 4  8 6 1  420 1 3 .9
1 9 0 0  ............. ____ 40  0 6 5  4 7 5 1 4 .8
1 9 0 1 .............. ____  30  2 7 5  660 1 4 .0
1 9 0 2  ............. ____  31 4 8 4  9 5 7 1 3 .4
1 9 0 3  .............. 3 5  5 8 0  7 9 5 1 3 .8
1 9 0 4  .............. ____  3 6  6 6 5  7 2 6 1 3 .7
1 9 0 5  .............. ____  38  3 0 6  9 9 3 1 4 .3
1 9 0 6  ............. ____  4 5  2 3 3  8 2 5 1 4 .4
1 9 0 7  .............. ____  4 8  3 5 0  2 1 8 1 2 .8
1 9 0 8  ............. 4 7  8 6 5  1 1 7 1 3 .2
1 9 0 9  ............. ____  4 7  4 6 8  7 3 3 1 2 .9
1 9 1 0 ............. ____  4 9  341  1 5 5 1 2 .8
1 9 1 1 .............. ____  51  8 0 1  3 5 3 1 1 .7
1 9 1 2 ............. ____  5 5  4 9 2  2 9 1 1 1 .8
1 9 1 3 ............. ____  5 6  3 5 5  8 5 8 1 1 .4
1 9 1 4 ............. ..........  4 5  2 1 5  5 2 8 1 1 .9
1 9 1 5 ............. ..........  4 2  1 9 7  121 7 .3
1 9 1 6 ............. ..........  4 5  3 7 3  6 9 5 4. 7
1 9 1 7 ............. ..........  33  7 8 7  4 3 4 2. 7
1 9 1 8 ____ . ..........  1 6  6 7 4  5 3 3 3. s
1 9 1 9 ............. ____  2 1 9  4 2 8  4 3 7 8 .7
192 0  ............. ........... 2 9 3  6 5 6  4 5 5 8 .1
1 9 2 1 ............. ........... 5 1 5  9 4 4  9 3 3 1 4 .4
1 9 2 2  ........... ........... 7 6 8  4 7 7  561 1 9 .4
1 9 2 3  ........................ 1 0 2 9  4 3 8  1 4 9 22.4
1 9 2 4  ............. ........... 1 0 2 4  0 2 2  5 9 2 2 1 .7
Tuontitullin kanto ja sen suhde tuontiarvoon.
Vuosikesldmöärät.
T u o n t i t u l l i .
V uosi. Sm k.
% tu o n ti-  
arvosta.
1 8 5 6 — 60 . 5  3 3 6  8 4 7 1 3 .6
1861 6 5  . 6  7 3 6  5 8 2 1 0 .4
1 8 6 6 — 70 . 5  4 2 8  8 6 6 8 .8
1 8 7 1 — 75 . 9 1 2 4  5 9 9 8 .2
1 8 7 6 — 80 . 10 3 9 2  4 8 4 7 .7
1 8 8 1 — 85 . 13  7 6 2  600 9 .6
1 8 8 6 — 90 . 17 4 1 2  128 1 4 .7
T u o n t i t u l l i .
% tuonti-
V uosi. Sm k. arvosta.
1891—95 ..........  20=724 596 14.6
1896—00 ........... 33 850 309 14.9
1901—05 ........... 34 562 826 13.8
1906—10 ........... 47 651 810 13. a
1911—15 ..........  50 212 430 10.«
1916—20 ..........  121 784 111 6.9
1921—24 ..........  834 470 809 19.8
Yksityiskohtaisia laskelmia tuontitullin suhteesta tuontiarvoon ei ole voitu tehdä 
vuoden 1918 jälkeiseltä ajalta, osaksi senvuoksi, e ttä  tullien määrissä on tapahtunut 
m uutoksia kalenterivuoden kuluessa, osaksi taas siitä syystä, e ttä  tullitariffi ja  kauppa- 
tilastollinen tavkraluettelo vuodesta 1920 lähtien siksi suuressa määrin eroavat toisistaan, 
e ttä  tarkkain laskelmain suorittaminen on useissa tapauksissa m ahdotonta. Kuitenkin 
on kaikkiin tärkeimpiin tuontitavaroihin nähden tällainen laskelma m ainitun vuoden 
jälkeiseltäkin ajalta tehty , jonka ohessa m uita tavaranim ikkeitä vastaava kanto on 
arvioimalla laskettu. Edelliseen ryhm ään kuuluvista tavaroista kannetut tullimaksut 
esitetään seuraavassa taulukossa.
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Laskettu tullimaksujen kanto eräistä tärkeimmistä tuontitavaroista. l)
T a v a r a l a j i
Laskettu tullimaksu
Smk
1924
% tuonti- 
arvosta
1924 1928
T a v a r a l a j i
Laskettu tullimaksu
Smk % tuonti- arvosta
1024 1924 I 1928
516 874 5. f 5.5
735 16S 13.: 23.1
905 11" 13. 23.4
1 185 652 8.c 7.5
485 076 7.( 7.9
1 482 15C 10. £ 12.1
247 901 10.1 9.4
1 329 936 6.4 7.2
460 081 8.7 7.6
1 928 790 19.3 15.0
494 730 3.6 4.0
636 533 4.0 4.2
67 56E 3.2 3.8
597 88C 5.2 5.2
8 431 786 20. o 40. o
842 885 10. o 10.0
993180 25.5 23.0
2 980 899 10.8 10.7
534 000 6.1 15.0
1 437 480 35.8 . 45.9
1 485 288 7.4 7.8
1 062 400 31.7 29.9
10 299 891 14.1 13.9
18 621 405 15.1 16.2
1 016 303 47.0 56.5
4 560 420 34.6 41.3
3 462 880 39.8 51.4
2 375 725 40.8 55.6
293 760 40.4 51.4
325 800 50.9 58.3
694 184 7.2 7.4
1 986 535 54.8 70.2
422 932 6.5 8.2
2 676 708 6.5 6.7
Ravinto- ja nautintoaineet
Silava, suolattu.........
I h r a ...........................
Rasva, su latettu.......
Silli, suolattu tai maustettu
Rukiit ...............................
Vehnät .............................
R iisi..................................
Ruisjauhot ........................
Vehnäjauhot ja -ryynit. . . .
Kauraryjrnit.....................
Riisiryynit ........................
Makaronit ja vermisellit ..
Perunajauhot....................
Omenat, tuoreet tai pal­
jaaltaan keitety t__
S:n, kuivat tai kuivatut 
Appelsiinit ja pomeranssit 
Luumut, viskunat, brunellit, 
rusinat, korintit, kuivat
tai kuivatut...............
Mantelit ........................
Sikurijuuret, kuivatut ..
Sipulit, tuoreet .............
Kahvi, paahtamaton . . .
Tee ...............................
Kaakao, pavut ja kuoret 
Sokeri, puhdistamaton ..
Sokeri, puhdistettu ___
Siirappi...........................
Kaneeli, kaneelinnuput ja
cässia lignea .............
Tupakka, valmistumaton
Raaka-aineet ja puolivalmisteet 
Puna-apilansiemenet .
Puuvilla, ra a k a .........
Pellava, häkilöimätön ja
häkilöity................ .
Lampaanvilla..............
Vuodat ja nahat, valmis­
tetut, pohja- ja sisus-
pohjanahka..............
— muut la jit ...........
Takkirauta..................
Palkki-, kulma-, ja muu 
kuumiltaan valssattu rau­
ta (718—720) !) ........
Rautalevy (729—731).......
Hartsi ...............................
Petrolibentsiini, gasoliini, 
ligroiini ja voiteluöljyt.. 
Tali, premier jus ja paino-, 
t a l i .................................
4 913 077
1 092 124 
714 250
7 681 060 
87 627 671
6 594 
298 814
8 596 978 
148 985 915
2 737 027 
18113 476
254 198 
4 614 748
8 302 220 
800 145 
2 769 540
10 636 166 
1 806 792 
1 907 643 
1 547 868 
168 002 890 
3 281 775 
1 708 630 
162 525 043 
6 669 984 
64 538
1 073 760 
64 892 690
41 321 
884 579
169 4Ö0 
221 596
299 004 
1 960 394 
1099159
10 825 694 
4 425 821 
1 309 066
9 863 324
11.
4.
4.
31. 
30. 
31
32. 
34. 
47. 
10.
37.
38. 
23.
38.9
22.9 
212.4
37.4
60.2
39.0 
41.3
69.1
75.7 
118.2
53.8 
52.6
36.8
289.3
59.9
5.3
0.5
0.8
0.3
17.4
3.6
6.0
24.5
16.5
28.7
21.8
565 706 6.3
10.
5.
5.
43.
33.
46.
33.
36.
48.
10.
38.
38.
26.
41.2
25.7
244.6
36.1
70.3 
41.5
46.2
94.4
103.3
157.3
48.2
50.8
44.2
373.8
77.9
5.3
0 .6
i . l
0.4
12.7
4.0
5.6
24.4
15.9
34.8
18.2
7.4
Sinkkivalkoinen.............
Kaustinen sooda .........
Kloorikalkki ................
Glaubersuola .........
Kalsinoitu sooda .........
Koneet, kuljetusneuv. y. m. s.
Konehuopa, villainen __
Käyttö- ja kuljetushihnat
(kankaasta) ..................
Maanvilj.-koneet ja -laitteet 
Meijerikoneet ja -laitteet .. 
Sähkögoneraattorit ja moot­
torit, pienot (1 012) __
Hehkulamput ..................
Kutoma- ja käsikutomako-
neet ...............................
Painokoneet......................
Laivat ja veneet................
Automobiilit, henkilö-__
» , tavara- ___
Käyttö- ja kuljetushihnat 
pehmeästä kautsusta, gut- 
taperkasta tai balatasta 
Voiteluöljyt, rasvattomat ' 
Kirjoitus- ja laskukoneet
Teollisuustuotteet y. m. s. kulu­
tusta varten
Kukkasipulit ....................
Puuvillarihma pienehköissä, 
vähittäiskauppaan tarkoi­
tetuissa pakkauksissa
Silkki, kehrätty ................
Puuvillakankaat, valkaistut, 
värjätyt tai painetut (356,
357, 3ö0, 363)...........
Villakankaat (410—412) .. 
Silkkikankaat, felbi, plyysi.
sametti .........................
Silkkikankaat, muut lajit,
kokosilkkiset . . : ...........
Silkkikankaat, muut lajit,
puolisilkkiset ................
Nauhat, punokset ja punos- 
teokset, kokosilkkiset . . .  
Valmistetut puutavarat, 
petsatut, kiilloitetut, va­
hatut, lakatut, maalatut
tai öljytyt......................
Kiiltonahkajalkmeet.........
Jalkineet muusta nahasta 
Posliini teokset (1 265,1 266)
Kautsujalkineet ..............
Petroli...............................
......  1 ■^“aa?  laskelmassa on käytetty  taulussa 2 a olevia yleisiä tullimääriä, huomioonottamatta niitä alennuksia jotka
oraisiin .tavaroihin nähden ovat voimassa, kuten esim. eräitä koneita koskevia, joita todistettavasti ei valmisteta omassa ■ ¿-.-n  
samoin ei myöskään niitä alennuksia, jotka kauppasopimusten mukaan tulevat ranskalaisille, eestiläisille y. m. tavaroille.
) Sulkujen sisällä olevat luvut tarkoittavat tilastollisen tavaraluettelon numeroita.
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Edellä olevassa taulukossa esiintyvien tavaroiden tullit vastaavat 1924 n. 81 % tuonti­
tullien koko kannosta ja  niiden arvot n. 55 % koko tuonnin arvosta. Viimemainittua 
prosenttilukua vastaa ravinto- ja  nautintoaineiden ryhmässä 95 %, raaka-aineiden ja  puoli­
valmisteiden 34 %, koneiden, kuljetusneuvojen y. m. s. 32 % sekä valmiiden teollisuus­
tuotteiden y. m. kulutustavarain ryhmässä 34 %.
Osaksi fiskaalisessa tarkoituksessa ja  osaksi sellaisten tavaroiden tuonnin ehkäisemi­
seksi, jo ita katsottiin tarpeettomiksi, asetettiin maaliskuun 15. p:nä 1921 yhteensä 254:lle 
tullitariffin nimikkeelle ylimääräiset lisätullimaksut. Nämä »ylellisyystullit» ovat senjälkeen 
edelleen olleet voimassa, paitsi että  niiden lukumäärä on eri vuosina jonkunverran vaih­
dellut. Sitä merkitystä, mikä niillä on ollut kauppataseen ja  tullitulojen kannalta, ei voida 
täysin tarkalleen m äärätä, mikä johtuu tullitariffin ja  tilastollisen tävaraluettelon nimik­
keistöjen eroavaisuuksista. Likimääräisesti voidaan kuitenkin laskea, e ttä  näiden tava­
roiden tuonnin arvo oli siltä osalta vuotta 1921, jolloin ylellisyystullit olivat voimassa, 
n. 133 milj. mk. eli 4. i % sanotun ajan koko tuonnista sekä e ttä  niiden tullimaksut olivat 
yhteensä n. 65 milj. mk. eli n. 49 % tavaroiden arvosta. Vuonna 1922 oli tuonti n. 353 
milj. mk., mikä on 8.9 % täm än vuoden koko tuonnista, samalla kuin laskettu tullinkanto 
oli n. 113 milj. mk. eli n. 32 % tavaroiden arvosta. Vuonna 1923 oli »ylellisyystavaraim 
tuontiarvo 534.0 milj. mk. eli 11. e % koko tuonnista, tullinkannon ollessa 179.1 mi’j. mk. 
eli 33.5 % tavarain arvosta. Vuonna 1924 taas oli näiden »ylellisyystavaraino tuonti 475.2 
milj. mk. eli 10. l % koko tuonnista, samalla kuin laskettu tullinkanto oli 136.9 milj. mk. 
eli 28.8 % tavaroiden arvosta.
Erikoisten kauppasopimusten nojalla saavat m uutam at m aat helpotuksia m. m. 
tuontitulleihin nähden. Näiden alennuksien koko m äärästä ei voida esittää täysin tarkkoja 
laskelmia, koska tuontitilasto laaditaan tavaroiden ostomaiden mukaan, kun sitävastoin 
kysymyksessä olevien tullinalennuksien myöntäminen riippuu tavaroiden tuotantomaista. 
Jos tullinalennukset lasketaan kauppatilaston tavaranimikkeistön perusteella, nousevat 
n. s. ylellisyystavaroiden tullinalennukset vuonna 1924 seuraaviin summiin.
Ostom aa.
Tanska .............................
Ranska ........................... ..
Suur-Britannia ja  Irlanti
A lan k o m aa t.....................
Belgia ja  Luxemburg . .
E e s ti................ ..................
Puola ja  D a n z ig .............
.Laskettu  tu lliu a len n u s. 
T u h an sin  m arkoin.
5 307 
4 872 
1 760 
747 
340 
57 
7
Yhteensä 13 090
Sitäpaitsi on Eestille myönnetty erityisiä alennuksia, jotka laskettuina samalla tapaa 
kuin edellä m ainitut olivat yhteensä 531 469 mk., nimittäin:
Kauppasopimuksen B-liitteen mukaan 227 416 mk.
» D » » 202 905 »
» E  » » 2 626 s
» F  > » 98 522 »
Tuontitullien rinnalla on vientitulleilla (niihin luettuina sahaus- ja  vientimaksut) 
ollut vähäinen merkitys, paitsi vuoden 1918 jälkeisinä vuosina. Vientitullien suuruus 
markoissa ja  %:ssa vastaavista vientiarvoista esitetään, vuodesta 1886 alkaen, kahdessa 
seuraavassa asetelmassa.
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Vientitullin kanto ja sen suhde vientiarvoon. *)
Vuosi. Smk.
% vienti- 
arvosta. Vuosi. Sm k.
% v ien ti-  
arvosta.
1 8 8 6  ................ .............. 5 7 8  3 2 9 0 . 7 1 9 0 6  . . . 1 9 4 «  4RO 0 .4
0 .4
0 . 5 
0 . 6 
0 .5 -  
0 .5  
0 . 5 
0 . 6 
0 .4  
0 . 0 2- 
0 . 0 4 
0 . 0 3
0 .  0 s  
2 .6  
4. 4 
3 .8
1. 3 
1 .0
0 .4
1 8 8 7  ................ .............. 4 9 8  9 0 7 0 . 6 1 9 0 7  ____ . .  . . 1 1 9 7  712
1 8 8 8  ................ .............. 5 8 6  701 0 .6 1 9 0 8 1 9¡«3 634.
1 8 8 9  ................ .............. 620  7 0 0 0 .6 1 9 0 9  ........... . . . 1 651 9 7 6
189 0  ................ .............. 5 6 4  8 0 4 0 . 6 1 9 1 0  . . 1 5 1 «  531
1891  ................ .............. 3 7 9  318 0 .4 1911 . . 1 6 7 0  673
1 8 9 2  ................ .............. 3 3 6  9 9 9 0 .4 19 1 2 1 7 6 9  7RQ
1 8 9 3  ................ .............. 3 9 3  0 0 1 0 .3 1 9 1 3 . . . 2  3 5 5  4.««
1 8 9 4  ................ .............. 4 0 8  780 0 . 3 1 9 1 4 1 221 64«
1 8 9 5  ................ .............. 4 0 1  1 2 6 0 .3 191 5 4 7  « 4 «
1 8 9 6  ................ .............. 4 6 2  300 0 . 3 191 6 1 9 7  4 7 5
1 8 9 7  ................ .............. 4 8 2  511 0 . 3 191 7  . . . . . . . .  1 1 6  1 4 4
189 8  ............... .............. 4 8 4  3 2 3 0 . 3 1 9 1 8  . . . 61 749
1 8 9 9  ................ .............. 4 9 3  5 2 2 Ö. 3 1 9 1 9  . . 23  140 66«
19 0 0  ................ .............. 4 9 3  643 0 . 2 1920 12« 227  299
1901  ................ .............. 4 6 2  4 7 0 0 . 2 1921  ........... ...........  1 2 8  0 5 1  2 2 3
1 9 0 2  ............... .............. 5 1 8  4 0 4 0 . 3 1 9 2 2  .......... 56  924 258
1 9 0 3  ............... .............. 5 6 7  0 8 4 0 . 3 1 9 2 3 4 4  5 1 7  581
1 9 0 4  ................ .............. 5 4 9  0 3 0 1 9 2 4 22 2«6  647
1 9 0 5  ................ .............. 5 4 9  951 0 . 2
Vientitullin kanto ja sen suhde vientiarvoon. *) 
Vuosikeskimäärät.
Vuosi. Smk.
% v ienti- 
arvosta.
1 8 8 6 — 90 ........................................... ................................... 5 6 9  8 8 8 0 . 6
1 8 9 1 — 95 ........................................... ...................................  3 8 3  8 4 5 0 . 3
1 8 9 6 — 0 0  ...................-...................... ................................... 4 8 3  2 6 0 0 . 3
1 9 0 1 — 0 5  .......................................... . . : ...........................  5 2 7  3 8 8 0 .2
1 9 0 6 — 10 .......................................... ................................... 1 3 8 0  0 6 7 0 . 5
1 9 1 1 — 15 .......................................... ................................... 1 4 1 3  0 8 9 0 .4
1 9 1 6 — 20 .......................................... 3 .o
1 9 2 1 — 2 4  .......................................... ...................................  6 2  9 4 4  9 2 7 1 .5
•Eri tavaranim ikkeitä vastaava laskettu vientitullin kanto 1924 käy selville alempana 
olevasta taulukosta.
Laskettu vientitullin kanto.
T a v a r a l a j i Paljous-yksikkö
Tulli-
määrä
Laskettu tullin­
kanto
Smk Smk
% tava­
ran ar­
vosta
Puutavar. sahaamatt.: sahatukit............. m3 5 3 286 180 3.4
» » pelkat y. m........... D 3 — 1 138 332 1.2
» o kaivospölkyt y. m. Ö 2 — 3 725 222 1.4
» » polttopuut ........... » 2 — 184 322 2.5
» i> haapa-ja koivupuut Ö 20 — 804 220 6.1
Puutavarat sahatut: laudat y. m........... » 3 — 12 867 927 0.6
» ». kimmet y. m......... P 1 — 331167 0.3
* » pmtalaudaty.m. .. 1 — 135 737 0.2
Kaikki tavarat — 22 473 107 0.5
Varsinaisen tullinkannon ulkopuolella ovat tullilaitoksen kannettavat majakka- 
maksut. Näiden maksujen laskettu kanto, jonka tulos riippuu laivaliikenteen vilkkaudesta, 
oli vuonna 1924 14.2 milj. m arkkaa, vastaten 18. l milj. vuonna 1923 ja  18.5 milj. m ark­
k a a  vuonna 1922.
') Tähän sisältyy sahaus- ja vientimaksut.
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Valtion tileissä ei tule näkyviin se melkoinen yksityisten varojen kanto, mikä tulli­
laitoksessa toimitetaan. Tähän kantoon sisältyy myös eräissä tapauksissa yksityisille 
luotseille tulevien luotsirahojen kanto, mikä sekään ei suoranaisesti kuulu tullitoimeen.
Mitä eri tuUitoimistoihin tulee, osoittaa seuraava taulukko, kuinka suuri niiden tulli- 
kamarien keskimääräinen vuotuinen maksettavaksi laskettu tullinkanto ajanjaksona 1886 
1920 on ollut, joissa kanto vuonna 1920 nousi vähintään 1 prosenttiin koko tullinkannosta.
Suurimpien tullikamarien kanto; absoluuttiset luvut.
-
1888—
1890
1891-1895
1896-1900
1001-1905
1
1906—
1910
1011—
1915 j
CD
f
T u h a t t a  m a r k k a a.
5 1 3 8 6  088 1 1 0 9 6 1 1 4 3 2 17 609 18 491 61 540,
3  086 3 536 5 8 1 0 5 662 7 874 8 1 4 8 23 608
1 933 2 642 4 1 0 4 4 579 5 852 5 940 13 056
328 538 695 668 1 0 3 6 1 9 9 0 10 514
927 1 2 9 4 2 035 1 2 9 3 1 4 7 8 1 1 2 0 6 622
1 4 5 0 1 8 7 3 2 918 4 1 9 9 5 399 5 252 6 1 1 1
182 333 928 1 4 4 1 2 324 2 485 5 489
591 696 1 0 2 4 847 1 0 1 5 1 2 8 8 4 233
601 685 901 793 1 0 7 7 965 3 849
„ 168 161 209 158 187 339 3 039
860 912 1 7 4 2 1 6 6 9 1 6 8 2 1 5 0 8 2 511
129 197 265 238 273 293 2 336
224 207 347 314 491 1 0 0 5 1 9 5 9
152 104 122 126 232 264 1 2 7 0
L o v i i s a ................................................................................. 128 162 155 179 213 198 1 2 0 4
H uom attava on, e ttä  Viipurin tullikamarin kantoon koko ajanjaksona on las­
kettu  Viipurin tullitoimituksen kanto sekä e ttä  Laatokalla ja  maarajalla olevien tulli- 
vartiostojen kanto vuodesta 1901 alkaen on jaettu  niiden tullikamarien osalle, joiden 
piiriin ne kuuluvat.
Seuraavasta taulukosta näkyy, kuinka suuri osuus maan koko tullinkannosta 
kysymyksessä olevana ajanjaksona on tu llu t edellämainittujen tullitoimistojen osalle.
Suurimpien tullikamarien kanto; % koko tullinkannosta.
1886-1890
1891—
1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
% koko tullinkannosta
27.5 27.6 31.1 31.3 34.7 34.7 39.6
-1 6 .5 16.0 16.3 15.5 15.5 15.3 15.2
10.3 11.5 11.5 12.5 11.5 11.2 8.4
1.8 2.4 2.0 1.8 2.0 . 3.7 6.8
5.4 5.9 5.7 3.5 2.9 2.1 4.3
7.7 8 .5 8.2 11.5 10.6 9.9 3.9
1.0 1.5 2.6 3.9 4.6 4.7 3.5
3.2 3.2 2.9 2.3 2.0 2.4 2.7
Onln ................................................................................. 3.2 3.1 2.5 2.2 2.1 1.8 2.5
0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.6 2.0
4.6 4.1 4 .9 4.6 3.3 2.8 1.6
0.7 0.9 0.7 0.7 0.5 0.6 1.5
1.2 0.9 1.0 0.9 1.0 1.9 1.3
0.9 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8
Loviisa............................................................... 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.8
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Jos verrataan tullinkantoa ensimmäisenä ja  viimeisenä puheena olevista viisivuotis­
kausista, havaitaan, e ttä  ainoastaan Helsingin, Pietarsaaren, K otkan, Tornion, Kemin, 
Rauman ja  Loviisan tullikamarien kanto on suhteellisesti lisääntynyt. Varsinkin pää­
kaupungin tullinkannon merkitys on suuresti kasvanut.
Kymmenenä viimeksi kuluneena vuonna olivat vastaavat luvut niissä tullikamareissa, 
joissa kanto vuonna 1924 oli vähintään 1 prosentti koko tullinkannosta, seuraavat:
Suurimpien tullikamarien kanto; % koko tvllinkarmosta.
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
% k o k o  t u l l i n k a n n o s t a
H e ls in k i ................................. 32.0 29.0 30.3 44.4 45.6 38.0 38.5 36.0 37.1 36.3Turku ............................. 14.5 11.7 10.4 8.5 19.6 13.7 12.2 14.1 14.0 14.2Viipuri............................. 10.8 8.9 8.8 13.1 6.7 9.1 11.1 11.6 11.4 11.0
Vaasa............................... 10.2 10.8 6.9 6.2 3.9 2.9 5.5 7.1 6.9 7.8Kcrtkfl- ......................... 3.9 4.0 1.5 1.5 5.3 8.5 6.8 5.4 4.2 5.3Rajajoki ......................... 0.4 1.8 0.8 0.8 O.o O.o 0.0 0.3 3.3 3.6H anko ............................. 0.2 0.3 0.1 0.1 3.0 5.9 4.3 6.2 3.2 2.8Pietarsaari ..................... 5.9 4.3 2.6 8.3 3.0 3.7 3.2 3.2 2.8 2.6Pori ................................. 4.3 4.2 4.4 2.2 2.0 2.9 2.5 2.1 2.4 2.6O ulu................................. 1.2 1.1 5.8 1.5 1.6 2.9 2.4 2.3 2.2 2.2Kuopio ........................... 1.0 1.2 0.5 0.4 0.7 0 .5 1.0 1.5 2.3 1.9
Kokkola ......................... 0.8 1.8 3.2 1.7 1.1 0.9 1.0 1.2 1.6 1.7Tampere ......................... | 3.1 3.0 2.5 0.9 1.7 1.4 1.6 1.8 1.9 1.5
Samoin kuin edellisinä vuosina oli 1924 Helsingin tullikamarin kanto suurin, 
ollen 390.2 milj. markkaa. Sitä lähinnä oli Turun tullikamarin kanto, 152.2 milj. 
markkaa. Kolmas järjestyksessä oli Viipurin tullikamari, jonka kanto oli 1 1 8 . 5  milj 
markkaa. Sen jälkeen seurasivat Vaasa, kanto 83.8 milj. markkaa, K otka 56.5 milj 
markkaa, Rajajoki, 38.4 milj. m arkkaa, Hanko, 30.6 milj. markkaa, Pietarsaari 28.4 milj. 
m arkkaa, Pori, 28.2 milj. markkaa, Oulu, 24. l milj. markkaa, Kuopio, 20.7 milj. mark­
kaa ja  Tampere, 15.9 milj. markkaa.
Hallintokustannusten suhde tullinkantoon.
T u o l i
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
Tullinkanto Tullilaitoksen menot
Tuh. mk. Tuh. mk. % tullin­kannosta
47 508 3  304 6.95
42 600 3 1 9 2 7.49
46 014 3 307 7.19
34 299 6 6 9 4 19.52
17 433 9 576 54.93
314 258 15 077 4.80
584 567 24  658 4.22
787 520 40 250 5.11
993 144 36 998 3.73
1 2 8 1 6 2 5 39  412 3.08
1 241 601 4 1 5 9 7 3-35
ITauluosastoon liitetty  Tullihallituksen tilinpäätösilmoitus vuodelta 1924 valaisee 
tullilaitoksen voimassapidon valtiolle m ainittuna vuonna aiheuttam ia kustannuksia. Tulli­
hallituksen vuositilien mukaan ovat tullilaitoksen menot nousseet kaikkiaan 41.6 milj. 
markkaan, vastaavien menojen ollessa edellisenä vuonna 39.4 milj. markkaa. K un tulli­
laitoksen laskettu kanto, tupakkavalmistevero ja  tulitikkuvero mukaan luettuina, vuonna 
1924 oli 1 241.6 milj. markkaa, olivat tullilaitoksen menot siten 3.86 % maksettavaksi 
lasketusta tullinkannosta. Näihin menoihin sisältyy korvauksena m enetetyistä sakko- 
osuuksista y. m. 2.3 milj. markan erä eli 0 . 1 8  % maksettavaksi lasketusta tullinkannosta, 
jo ta ei ole luettava tullilaitoksen varsinaisiin hallintomenoihin kuuluvaksi. — Viimeksi 
kuluneina kymmenenä vuotena on menojen suhde tullinkantoon vaihdellut siten', kuin 
edellisen sivun lopussa olevasta taulukosta näkyy.
Helsingissä, Tullihallituksessa, huhtikuun 27. päivänä 1926.
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KAUPPA.
COMMERCE.
Kauppa v. 19BJf. —  1581.

Muistutuksia.
Suomen kauppatilastossa luetaan tuonniksi kaikki 
ulkomailta tuodut tavarat, jotka vuoden kuluessa ovat 
jätetyt vapaaseen liikkeeseen, joko välittömästi tullauk­
sen jälkeen tahi vasta sitten, kun ne ovat olleet tulli- 
varastossa, yleisessä talletusvarastossa tai kauttakulku- 
varastossa. V ie n n ik s i luetaan kaikki ne tavarat, 
jotka on viety vapaasta liikkeestä.
Tavaroita Suomeen tuotaessa tai Suomesta vietäessä 
on tavaran omistajan ollut ilmoitettava tavarain osto- 
tai myyntimaa sekä arvo.
Ostomaaksi on merkitty maa, josta tavara on 
ostettu taikka myyntiä tai muuta tarkoitusta varten 
suoraan tai toisen maan kautta Suomeen lähetetty, ja 
myyntimaaksi maa, johon tavara on myyty taikka 
myyntiä tai muuta tarkoitusta varten määrätty lopul­
lisesti meneväksi.
Arvo on ilmoitettu sen hinnan mukaan, mikä 
tavaralla on rajalla. Tämän vuoksi on tavaran ar­
voksi maahan tuotaessa merkitty ostohinta ynnä kul­
jetuskustannukset, vakuutus- ja muut kustannukset, 
kunnes tavara on saapunut Suomen satamaan tai 
maan rajalle (cif), ja maasta vietäessä on tavaran 
arvoksi ilmoitettu myyntihinta ynnä kuljetus- ja muut 
kustannukset Suomessa (fob).
Observations.
Dans la statistique commerciale de la Finlande figu­
rent comme articles d’i m por t a t io n  toutes les mar­
chandises qui importées de l’étranger, pendant la dite 
année ont été livrées au commerce soit immédiatement 
après avoir été déclarées en douane ou après avoir été 
mises en entrepôt, en transit ou en entrepôt général. 
Comme articles d’e xpor t a t io n  figurent toutes les 
marchandises qui proviennent du commerce libre.
Les marchandises qui sont importées en Finlande ou 
exportées de Finlande, doivent être déclarées par le pos­
sesseur des marchandises qui est tenu cVindiquer le pays 
d'achat ou de vente ainsique la valeur des marchandises.
Comme pays d’achat est considéré le pays où la mar­
chandise a été achetée ou duquel elle a été expédiée en 
Finlande soit directement soit par un autre pays, en 
vue de vente ou dans un autre but, et comme pays de 
vente est considéré le pays auquel la marchandise a été 
vendue ou définitivement destinée en vue de vente ou' 
dans un autre but.
Les marchandises ont été évaluées à la' valeur qu’elles 
ont lorsqu’elles ont passé la frontière du pays. En consé­
quence, à l’importation est considérée comme valeur de 
la marchandise le prix d’achat en y■ ajoutant les frais 
de transport, d’assurance et autres à Ventrée dans un 
port finlandais ou jusqu'à la frontière (cif). Pour 
V export, cette valeur est fixée selon le prix de vente en y 
ajoutant les frais de transport et les autres frais auxquels 
les marchandises sont soumises en Finlande (fob).
41. Suomen tuonti ja vienti tuhansin markoin vuonna 
, 1. Résumé des importations et des exportations en
a) T u o n t i .—
1 2 3 1 4 5 1 « 1 7 1 » |
Tuontiarvo Jaettuna 
Valeur des im porta tions
2  tr  3 'p:D0
i
T a v a r a r y h m ä t .  
Classes de m archandises. Venäjä.
R
ussie.
Eesti.
E
sthonie.
g
!  § s **■•rt Ö* 
1 1 
I I
f  l
“ S
Cp g1
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N
orja.
N
orvège.
.-----------------------------
Tanska.
D
anem
ark.
I Eläviä eläimiä — Animaux vimnts .................................................. 0 2 202 1 83 80II Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Denrées alimentaires d'origine 
animale............. .'......................................................................... 220 1865 1142 3 617 6 935 7 901III Viljaa ja viljatuotteita — Céréales et leurs produits ......................... 196 956 3 357 749 17 209 965 14 597
IV Karjanrehua ja siemeniä — Fourraqes et qraines ............................. 7166 2 806 4 215 2 980 20 9 270
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruits, plantes 
potagères, plantes vivantes etc....................................................... 2121 11 234 308 1495 119 4 256
VI Siirtomaantavaroita ja mausteita — Denrées coloniales et épices . . . . 1512 254 1 7 864 1 824 10 498
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Conserves . . . . 0 5 — 42 148 43
VIII Juomia — Boissons............................................................................. 1 2 0 16 2 30IX Kehruuaineksia — Matières propres au filage.................................... 253 20 282 8 006 8 024 3 067 70 383
X Lankaa ja punontateoksia — Fils et cordes...................................... 1803 528 3 7 043 67 10180
XI Kankaita — Tissus............................................................................. 47 3 427 0 23 414 749 22 311
XII ■ Sekalaisia kutomateollisuustavaroita—ProdMttediuersitel’iwdiMineteciiie 22 445 1220 4 314 1118 18491
XIII Puutavaroita ja puuteoksia — Bois et ouvrages en bois .................. 4 206 164 85 1420 73 808
XIV Punakuorta, ruokoa, oksia y., m. s. ja niistä valmistettuja teoksia —
Ecorces, roseaux, branches etc.......................................................
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —
Pâte à  papier, carton, papier et leurs applications....................
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä .niistä valmistettuja 
teoksia — Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions 
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Peaux, cuirs, 
pelleteries etc..................................................................................
42 1 997 6 796
XV
0 1400 53 1133 65 438
XVI
221 149 101 1901 45 2 582
XVII
48 447 4 9505 1254 15 374
XVIII Metalleja ja metalliteoksia —  Métaux et ouvraqes en métal ............. 2 583 2 672 351 77 676 860 13 764
XIX Koneita jâ laitteita —  Machines et outils......................................... 1067 297 163 63155 1042 13 893
XX Kuljetusneuvoja —  Moyens de transport ........................................... 6 323 _ 11 875 1921 38 402
XXI Soittokoneita, kojeita fa kelloja —  Instruments et hortoqerie ........... 8 93 — 858 65 2 061
XXII Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia —  Minéraux et
produits fabriqués .......................................................................
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua v. m. sekä valmisteita niistä —
Asphalte, goudron, résines, caoutchouc etc. et leurs produits.........
öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Huiles, 
matières grasses, cire et leurs produits.........................................
44 4 717 275 14 545 2 028 7 296
XXIII
11 609 12 6 504 397 4 771
XXIV
1404 327 9 5 933 4 315 41952
XXV Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. —  Éthers, éspèces d'alcool, 
non spécij., huiles éthérées, produits cosmétiques etc...................... 29 85 281 642
XXVI Värejä ja värjäysaineita —  Couleurs et matières colorantes .............. — 44 19 1 684 1666 1214
XXVII Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitus- 
tavaroita—  Matières explosibles et inflammables, armes au feu, 
munitions et pièces d'artifice .................................................. 0 2 240 362 583 48XXVIII Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Pro­
duits chimiques et drogues........................................................... 121 322 239 4 346 850 2 216
XXIX Lannoitusaineitâ — Engrais......................................■........................ 878 _ 277 6 238 6 381 2 228XXX Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. 
— Ouvrages d'imprimerie et d'art, matériaux pour l'enseignement 
et de bureau...................................................................... 38 176 9 8 524 236 980XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita — Articles n'entrant dans aucun 
des groupes ci-dessus ................................................................... 242 29 22 591 314 2 011
Tuonti yhteensä -  Total |221 020| 58 206| 19 589)293 629| 37 115 819 516
o1924, jaettuna ryhmiin tavarain eri laadun mukaan, 
mille marcs pour 1924 par classes de marchandises. 
I m p o r t a t i o n .
9 | 10 ] 11 
eri maita kohden. 
par pays de provenance.
12 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1-  22 1 23 i 24
W*< er3 '
£‘c
1HtO
—
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Suur-Britannia ja Irlanti. 
Gr:de Bretagne et Irlande.
Hanska.
France.
Espanja.
Espagne.
1  5
8 S 
1  g*5 H)* O
§• € (B*3 Ö
ï  1
1  ss»
Hollannin Itü-Intia. 
Indes orientales 
hollandaises.
3 S
5  1
s 5*a, ty 
8 o' t?j K*
I  >6 BO* CP3- g,
i  f
Amerikan Yhdysvallat. 
États-Unis.
1
Brasilia.
Brésil.
Argentina.
Argentine.
M
uut Euroopan ulkopuo­
lella olevat maat. 
Aulr. p. situés hors de VEur.
Yhteensä.
Total.
% koko tuonnista.
% de la valeur totale de» 
importations.
18 i 12 i _ 15 _ 2 _ _ 7 2 422 0.05 I
7169 2 716 76 17 611 257 _ 207 _ 226 73 536 74 8 1 123 561 2.62 II
105 126 30 721 513 61120 10 417 5 24157 ■ — 20 631 313 035 229 1637 388 801 812 17.00 III
83 547 17 285 657 13164 4 554 1415 388 — 1 2 971 301 4 518 67 155 325 3.29 IV
20 789 10 314 3147 16 394 859 4 928 6 726 _ 10 22 044 266 _ 255 105 265 2.23 V
279 034 62 201 35 134 86 075 6 510 12 62 005 889 14 25 306 98 855 147 6 855 684 990 14.53 VI
63 8 114 353 1390 4 115 — — 47 — — 0 2 332 0.05 VII
152 83 688 4166 359 1264 — — — — — — 6 763 0.14 VIII
47 443 3139 1940 109 656 2 771 448 1272 — — 21117 23 49 0 297 873 6.32 IX
16 824 1300 6 211 38 460 1961 — 698 — 1 1 1 1 — — 0 85190 1.81 X
83 026 3 468 5 600 93 925 41 608 — 11 520 — 32 1645 — 0 8 290 780 6.17 XI ■
76193 1438 415 48 082 6 500 2 12 740 — 60 3 413 — — 12 174 465 3.70 XII
8 247 76 8 -1 840 149 — 2 494 0 . -- 189 —; 1 • 4 19 764 0.42 XIII
8 785 1208 160 2 889 81 436 756 — — 146 347 1253 339 18 242 0.39 XIV
8 004 153 1 0 1 1 1307 182 — 65 — 0 308 — — 0 14119 0.3O XV
6 668 16 189 1236 1461 — 415 — 1 2 067 — — 5 17 057 0.36 XVI
90 691 1845 1347 9 582 7 047 _ 1366 — 15 2 852 3 283 13 607 10194 168 461 3.57 XVII
200 866 16 559 55 541 121127 4 284 50 5105 0 9 13 753 — — 1 515 201 10.92 XVIII
124 020 8 941 879 25 341 1438 — 1773 — — 19 517 — — 20 261546 5.55 XIX
31 552 233 877 11 003 6 871 — 2 403 — — 27 720 — — — 133186 2.82 XX
21 739 9 6 601 331 — 10 777 — 5 955 — — 0 37 508 0.80 XXI
31 875 4 583 4 531 153 915 147 684 210 2 — 0 831 65 0 8 227 646 4.83 XXII
29115 2 255 1411 18 009 2 961 — 891 — 3 9 995 102 681 — 77 727 1.65 XXIII
22 414 32 829 725 26 796 1055 67 15 486 — 0 66 961 — 740 7 634 228 647 4.85 XXIV
1730 1 867 35 704 1438 73 _ 7 _ 6 891 0.15 XXV
24 490 4 940 616 4 532 586 — 1564 — 188 41 543 0.88 XXVI
4 687 — 191 126 2 — * 9 549 — 8 797 0.1Ê XXVII
49 943 1 1  062 6 230 16 352 1777 4 828 4 904 0 9 990 14 568 113 762 2.41 XXVIII
9367 4 859 8 281 ‘497 1071 599 1610 — 6 407 48 699 1.01 XXIX
10 832 207 93 1852 551 0 321 1 7 931 5 31 75« 0.6' XXX
6 533 . 203 45 . .  1 070 1801 3 923 ..0 . .4 29C 24 3 35 14149 0.3( XXXI
1 410 9421224 519|l35 9831884 319|ll4 227 13 24l|l73 1331 889[ 21 013 629 086|l03 583 22 644 32 813 4 715 467 lOO.ooj
6b) V i  ©  n  t 1. —
1 2 3 * 5 6 | 7 | 8 
Vientiarvo jaettuna 
Valeur des exportations
Ryhm&numero.
T av a ra ry h m ät. 
Classes de marchandises.
?  aS. s5* p;
Eesti.
Esthonie.
M
uut baltilaiset maat. 
Autres pays Baltique»,
g ?  
1  a  » 22.
S ^*1 o
f  f
Tanska.
Danemark.
I Eläviä eläimiä — Animaux vivants.................................................... 3 082 133 1308 27 8II Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Denrées alimentaires d'origine 
animale................................................................................... 1602 289 852 43 023 2 942 12 053III Viljaa ja viljatuotteita — Céréales et leurs produits ......................... 77 34 _ 1502 1 0IV Karjanrehua ja siemeniä — Fourraqes et qraines ............................. 7 1 _ 1287 90 1141V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruits, plantes 
potagères, plantes vivantes etc.......................................................
—
0 209 37 347VI Siirtomaan tavaroita ja mausteita — Denrées coloniales et épices . . . . 8 1 _ 1 201 160 275VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Conserves . . . . 102 12 4
VIII Juomia — Boissons............................................................................. _ __ _ • 1
IX Kehruuaineksia — Matières propres au filage................................... 8 30 54 318 _ 18X Lankaa ja punontateoksia — Fils et cordes...................................... 20 108 . 13 4 217 _ 504XI Kankaita — Tissus........................................................ 406 1589 7145 662 17 33XII Sekalaisia kutomateoüisuustavaroita—Produits divers de l'industrie textile 116 72 2 59 51X III Puutavaroita ja puuteoksia — Bois et ouvrages en tois .................. 13 302 342 425 131 092 17 623 139 385XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia —
Ecorces, roseaux, tranches etc.......................................................
Paperivanuketta,, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —
Pâte à papier, carton, papier et leurs applications....................
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja 
teoksia — Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions
2 009 231XV
141 323 7 052 3 477 14 635 85 19 236XVI
58 23 - 492 34 214XVII Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Peaux, cuirs, 
pelleteries etc.............................................................. 2 778 662 16 27 696 77 12 814XVIII Metalleja ja metalliteoksia — Métaux et ouvraqes en métal ............. 670 996 455 2 317 82 290XIX Koneita ja laitteita — Machines et outils.................................... 947 2 737 1174 1034 331 257XX Kuljetusneuvoja — Moyens de transport ........................................... 2 71 66 451 51 1273XXI Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Instruments et horloqerie ........... — — — 6 4XXII Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Minéraux et 
produits fabriqués .................................................... 408 568 282 1394 393 385XXlII Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —
Asphalte, goudron, résines, caoutchouc etc. et leurs produits.........
öljyjä, rasvoja ja va,hoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Huiles, 
matières grasses, cire et leurs produits....................................
1 407 78 921 650 662XXIV
8 153 35 72 73 106XXV Eetterejä, esterejä ja aJkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Éthers, éspèces d'alcool, 
non spêcif., huiles éthérées, produite cosmétiques etc....................... 192 9 25 49 15XXVI Värejä ja värjäysaineita — Couleurs et matières colorantes.............. — 25 36 42 0 3XXVII Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, ■ sytytysvälineitä ja ilotulitus- 
tavaroita— Matières explosibles et inflammables, armes au feu, 
munitions et pièces d'artifice ..................... 1 0 1 2 827 2 2 056XXVIII Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Pro­
duits chimiaues et droaues................................ 2190 148 204 1302XXIX Lannoitusaineita — Engrais............................... _ _ _
XXX Kirjallisuus- ja taidetuötteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. 
— Ouvrages d'imprimerie et d'art, matériaux pour l'enseignement 
et de bureau...................................... 39 81 36 2 889 43 82XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita — Articles n'entrant dans aucun 
des groupes ci-dessus ................................................. 58 1 2 222 67
Vienti yhteensä — Total 167 155 15 750 14 397 243 216 22 767|l91511
Takaisin vienti — Reexportation 58 338 1587 159 5 085 1461 2 536
Vienti ynnä takaisinvientl — Total 220 493 17 337 14 556 248 301 22 913jl94 047
7E x p o r t a t i o n .
1 9 | 10 | 11 |
eri malta kohden.
par pays de destination.
12 1 13 1 U 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 24
td*<P*3
ë'aBa
3
Saksa.
AUemagne.
Alankomaat. 
- 
Pays-Bas.
Belgia.
Belgiqut.
Suur-Britaimia ja Irlanti. 
Qr:de Bretagne et Irlande.
Banska.
France.
| |  
f  iS 8»
M
uut Euroopan maat. 
Autres pays de V Europe.
HoU. Itä-Intia. 
Indes orientales 
hollandaises.
Britt. Pohjois-Amerikka.
1 Amérique du Nord britann.
Amerikan Yhdysvallat. 
États-Unis.
Brasilia.
Brésil.
Argentina. 
. Argentins.
M
uut Euroopan ulkopuo­
lella olevat maat. 
Avtr. p. situls hors de ¡'Eur.
Yhteensä.
Total.
% koko viennistä.
% de la valeur totale des 
exportations.
10 3 0 _ _ _ _ _ — — 4 571 0.09 I
77175 371 543 245 104 13 _ 415 _ _ 1319 — — — 385 701 7.90 i l
2 5 1 0 _ _ — — — 879 — 2 — 2 503 0.05 m
726 153 28 464 74 — 22 — — 8 — — — 4 001 0.08 IV
20 037 0 0 1 _ _ _ _ 80 — — — 20 711 0.42 V
349 5 1 3 047 4 — — — 1 74 — — 23 5149 0.11 VI
1 304 1514 — 28 — — — — — — 2 964 0.06 VII_ _ _ — — — — — 1 O.oo VIII
51 27 68 _ — _ _ — 34 — — — 608 O.oi IX
26 ' _ 139 _ _ _ _ — — — — 5 5 032 O.io X
9 1 2 _ _ _ _ — — — — 9 864 0.20 XI
12 2 24 8 _ _ _ _ 1 — — — 347 O.oi X II
167 712 424 200 264 001 1 199 490 311 383 3195 7198 370 19 669 1587 3 282 153 910 2 839185 58.12 X III
858 — — • 63 — — — — — 1109 1 — — 4271 0.09 XIV
120 399 23 782 48 357 500 514 84118 13 968 7 943 64 73 252 167 38 021 33 723 44 883 1 353 820 27.71 XV
573 _ _ 206 — 5 155 — — 12 — 51 1823 0.04 XVI
40 865 13 778 1412 4 549 3 803 _ 179 _ _ 27 986 — - - 5 136 620 2.80 XVII
1 844 16 143 544 20 — 27 — _ 37 — 3 93 7 537 0.16 XVIII
572 83 62 455 1674 4 1304 — — 1172 — 275 115 12 196 0.25 XIX
565 2 680 1337 _ — 1234 — _ — — — 5 732 0.12 XX
11 — — — — — — — — — 21 O.oo XXI
2 250 25 679 2 797 3 — 38 — — 1164 107 25 706 11224 0.23 XXII
5 957 932 191 2 435 144 4 129 — — 74 18 20 19 12 642 0.26 XXIII
3 358 0 95 — — 5 908 0.02 XXIV
1 008 123 6 377 37 27 1868 0.04 XXV
• 4 4 0 — 9 — 123 O.oo XXVI
117 14 2 ■ - 24 478 1 23E a 13 627 58S 44 955 0.95 XXVII
T 1
• 152 4 075 0.0ÎsXXVIIl
XXIX
31( 2r 41 25> __ <) _ m ( 3 89' O.o XXX
1 7411 li 7( 285 3( 5f - 3( 2 595 O.o XXXI
444 54] 463 92' 316 204 1987 93! 402 54< 17 17! 18 87! 43' 9‘t 300 73 >39 73 437 331 200 61 > 4 884 941 100. o3
9 35i 13 6' 12 76! 18 - 17'4 - 4 i 7«» 85 66‘î
453 895 464 0fr1316 27 » 2 000 70» 402 727 1717 » 19 047 431 93(300 783 39 734 37 33» 200 694 4 970 60î 100.0 0
8
i
2  a. Eri tavaralajien tuonti Suomeen vuonna 1924. 
2 a. Importation des différentes marchandises en 1924.
; M u U t.  Tauluun m erkityt tullim äärät tarkoittavat lailla joulukuun 29. päivältä 1922 ja  Valtioneuvoston päätöksellä samalta 
päivältä kannettaviksi säädettyjä. — Milloin jo takuta tilastonumeroa vastaavat tavarat ovat tu lla tu t tullitariffin kahden taikka 
useamman nimikkeen m ukaan, joiden tullim äärät ovat eri suuret, taikka milloin tullim äärää ei m uusta syystä voida laskea, on 
.sarekkeen vastaavaan kohtaan m erkitty täh ti (*). — Painoja ilm oittavat luvut tarko ittavat yleensä nettopainoja. Tavaranimikkeiden 
sarakkeeseen m erkitty »p» osoittaa, milloin painoon osaksi ta i kokonaan sisältyy rasioiden, tölkkien, putkien, pullojen, koteloiden, 
lippaiden t.m . s. pienemmän päällystän, verhon ta i pohjallisen paino sam oinkuin .P», e ttä  astioiden, tynnyrien, laatikoiden, korien' 
t. m. b .  suuremman päällystän paino on luettu  ilm oitettuun painoon.
» i l
n * *
T a v a r a l a j i .  
D ésigna tion  des m archandises.
Paljous. 
Quantité.
Arvo markoissa. 
V aleur  en m arcs
Tulli määrä. 
T a xe  de la  
douane} 
Smk. '1924 1923 1924 1923
— — 2 42215 8 058 90£
kpl — _ _ _ 100: -i—
Ö l t 18 207300 178 000 400:
» 511 1802 463 600 1 846 297 ■) —: 50
1511 5138 1514 900 5 325302 ■) —: 50
» 188 627 162 500 367 300 ■) —: 50
» 2 84 350 107860 ■) —: 70
» 1 1 1 928 23200 194 563 ■) —: 50
J» 16 6 2210 240 48: —
» 200 12 18265 1045 24: —
» 71 32 5 280 560 24: —
mlr — — 600 vapaat
» — — 23 950 37 738 »
— - — 128 560 767 i l  7 122 790 —
kg 1357 71159 11062 738 810 — :90
» 4 094 231 3 826 668 43283 843 43 521 541 1 : 20
» 35 862 75 242 632 444 1220202 1:2 0
Ô — — — _ —:60
— — — — —: 90
» 2 — 30 _ —:90
J) 1243 1334 20 959 21818 18: —
& 20 635 516 225 92494 2 981618 —: 60» 170 454 2225 4540 * —:90
f> 1091 181 10171 15 240 —:90
» 193 028 229 939 6 904 575 5 929 819 3: —
» 17 — 853 — 10: —» 427 30 2128 623 vapaat
» 137 90 2 672 1384 * 8: —
19 5 425 60 3: —
» 2 496 1915 47 468 36 989 24: —
» 1 820 206 1 938 009 22 443237 22297265 —: 60» 1 190 417 1 221 505 14 564 813 13671089 —:60
» 154 381 53 598 1927 861 584 924 —:60
» — 20 — 30 vapaa
J» 1 260 4 447 7-560 13 044 »
» . 29 250 684 158 867 17980 2: —
» 6 549 46 748 . 174 438 1356123 2- —
» 156 987 113 575 1651 456 1245 744 1: 50
D 16 342 10 577 416422 271187 15: —
» 77 137 155 256 1568 022 3 174 236 2: —
» 100 7351 57 577 371925 217650 1: —
1
2
3
4 
5' 
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16.
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 
33.
34
35
36
37
38
39
Hevosia:
varsoja ........... ..
muunlaisia.............
Nautaeläimiä:
lehmiä.....................
härkiä.................... .
hiehoja ja vasikoita .
Sikoja..........................
Lampaita ja vuohia ...  
Lintuja:
hanhia .....................
'kanoja ...................
muunlaisia...............
I. Eläviä eläimiä.
Muita lajeja, erikseen mainitsemattomia
II. Eläimistä saatuja ruokatavaroita.
Sianlihaa:
tuoretta.....................................................................
suolattua ....................................................................
savustettua- . . .  >.........................................................
Hevosenlihaa:
tuoretta......................................................................
suolattua ......................................................... •..........
savustettua tai kuivattua.........................................
T,in m in lih .n l..........................................................................................
Lihaa, erikseen mainitsematonta:
tuoretta......................................................................
suolattua ....................................................................
savustettua tai kuivattua..........................................
Suolia ...............................................................................
Vasikanvatsoja................................................................
Verta ja eläinosia, erikseen mainitsemattomia..............
Makkaraa..........................................................................
Eläimen lihaa tai eläinosia sisältäviä tuotteita, erikseen
mainitsemattomia. ..................................................p.
Lihamehustetta, tiivistettyjä soppia, soijaa ja kastikkeita p.
Ihraa ........................................................... ■...................
Rasvaa, sulatettua............................................... ............
Oleomargariinia.................................................................
Maitoa.............................................................................
Kermaa ...........................................................................
Tiivistettyä ja kuivaa maitoa ja kermaa..................P. p.
Voita:
luonnollista .................................................................
keinotekoista (margariinia)..........................................
Juustoa..........................................................................p.
Munia...............................................................................
Kalaa:
tuoretta:
silliä ...................................................................
2) Tulli laskettu1 ¡1 kgrlta.
Taulu 2 a. Tuonti. 9
th
A  O  l
l a v a i  a la J1. 
D ésigna tion  des m archandises.
Paljous.
Q uantité.
Arvo markoissa. 
V aleur en m arcs.
Tullim&firä. 
T a x e  de la  
douane.
1921 1923 1924 1923 Smk.
kg 548 368 23 666 14140 —: 75
526 1270 1445 3900 . —:75
» 51 020 24 997 265 458 140 377 —: 75
p. » 7 681 060 6796 550 24 568 411 15 814 621 *)
p. » 14 503 5 081 487 981 150 305 1: 50
p. » 287 29 ■ 772 190 1: 50
p. » 6 701 1802 130 905 34 337 1: 50
» 2124 506 42 960 18 729 *)
» 390 901 430435 2 992 675 3 079 261 1 : —
» 84 866 66 636 730 686 519422 1 : —
p. » 50 38 101.73 5136 200: —
p. __ 2 — 105 100: —
p. j> 207 569 9 685 
801 811 851
20 351 
745 445 431
40: —
kg 175 255 341 176 515 840 284 072 149 267 349 707 —: 50
» 4 332 389 2 971 213 8466435 4 920 626 —:50
» 7 940 47 . 18706 94 —: 50
» 29 022 724 25 000 342 47 405417 35 451 313 —: 05
» 6 594 139 986 21143 304 035 1: —
» 2 967 621 . 5 464 401 4 858 701 8166 541 —: 05
D 398 419 839 424 934 940 1 856 870 .—: 75
» 1.75 245 868 944 *)
p » 9 272 744 11 422 062 17 733278 19 909 082 —:65
p » 3 212.117 3 972 856 7 389464 8 846925 —:80
p » 329 858 282 873 754 687 . 612 730 —:80
J> 3 000 2 472 6 500 8 374 1: 50
& 1 62 402 8 206 232 —: 30
p » 15 608 8 539 43093 22 905 1:2 0
p » 97 679 813 93 336 898 295 213 603 274 414 727 1: 45
19 496 13 239 71168 69674 1: 50
» 14 652 13 55131 60 1:15
» 34 11 847 135 63 510 1:50
762 901 717 178 1943 078 1667271 — :80
» 547 121 737 617 1 873 872 2 365 248 —: 80
» 9123 423 7 921 884 26439 307 21 922 330 —: 30
.p. » 5 056 176 6 106 533 17 439 742 19 392 746 1: 45
.p. t> __ 4 907 — 15 312 1: 50
• p.
» 15 750 849 15 187 574 48 888 800 45138 511 1:15
» 2 961 8 704 13 450 38 554 1: 50
p » 631 496 724 937 1 761 057 1 974 067 —:80
. p. » 3 860 2 661 23 885 20 790 1: 50
1 780 724 1 732 028 6 074 886 5172 788 —:90
» 2 580 364 2 021 259 8485 926 6 749 476 - :  70
» 1903 561 8 740 2 659 6: —
» 7 960 54 068 33 323 147 591 —: 70
» — — — — —: 70
» 34 215 . 28 379 666 610 536 618 9: —
» 4115 2 812 77 638 56 872 9: —
» 26 013 16 778 230 713 128 465 —: 60
» 578 253 14 555 5 551 —:90
» 718 156 22 803 6 994 —: 90
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88 
89
lohta......................................
silakkaa ja breslinkiä...........
muunlaista ...........................
suolattua tai maustettua:
sjlliä......................................
lohta...............'......................
silakkaa ja breslinkiä...........
muunlaista.............................
savustettua................................
kuivattua:
sei-kalaa ja turskaa..............
muunlaista . . . ' . ....... .
Kaviaaria ja muunlaista kalanmätiä.
Ostereita ja simpukoita....................
Krapueläimiä...................................
m . Viljaa ja  viljatuotteita.
Jauhamatonta viljaa:
rukiita .................................... .................
ohria.............. ........................................
tattaria ..................................................
kauroja....................................................
vehniä......................................................
maissia....................................................
riisiä........................................................
muunlaista...............................................
Jauhoja: 
ruis-:
lesemättömiä'....................................
lestyjä................................................ .
ohra- ......................................................
ta tta ri-............ ......................................
kaura- ....................................................
vehnä-:
lesemättömiä (graham-)...................
lestyjä, myös granular- ...................
maissi- ................................ ...................
riisi- .......................................................
muunlaisia...............................................
Ryynejä:
ohra- ......................................................
ta tta ri-....................................................
kaura-.....................................................
vehnä- ....................................................
maissi-......................................................
riisi-.........................................................
sago- ja peruna-......... ..................
hirssi-......................................................
muunlaisia.................. ............................
Maltaita.......................................................
Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja:
herneitä..................................................
linssejä....... . . .  ’. .....................................
papuja ....................................................
muunlaisia...............................................
Leipää:
Diskettejä (keksejä) ...................... ..........
pikkuleipiä, leivoksia y. m. s....................
muunlaista .............................................
Hiivaa:
puristettua................................ ..............
muunlaista ..................................' .........
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
.P.
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T a v a r a l a j i .  
D isig n a tio n  des m arehandises.
Paljous,
Q uantité .
Arvo markoissa. 
V aleur  en m ares.
Tulliini 
T a xe  q 
douât
lärä. 
s la
1924 | 1923 1924 I 1923 Smli
kg 127 099 438 335 652 752 2274 914 2• ____
» 6 152 997 5 245 943 19 851 003 15216181 :1b
» 58 415 106 608 264 285 408144 1: 50
— — 155 324 818 144666 220
kg 34 572 172 27 907 332 49647 934 35 366 756 15
0 1 633 485 1 304123 2218 819 1687458 15
» 25 053 265 236 49025 296 520 15
» 303 295 1 470 662 344 563 1945 661 15
» 2 000 3 000 2 000 1500 vapaat
D '376 388 453 498 , 748 997 1074 827 vapaa
» 524103 262 519 1205 205 519245 »
D 93 032 266 680 183220 477 734 vapaat
1 972 986 6 341 643 1 873 605 9 198 553 »
» 79 462 — 79462 ____ »
» 234 604 251 093 464180 413187 »
» 1 916 892 2 003 993 2 014 613 3145249 »
» 4195149 12 299 786 8 345 505 23389 877 »
D 225 110 15 257 400 000 30 000 »
» 567 397 153 480 716233 173 440 »
» 1170 048 3 057 520 1 880 045 4 886 054 »
)> 69 295 10 012 83 500 14 818
»
vapaa
» 9 800 46 760 10 000 35945 »
» 30 424 211 24 615 659 56279 917 39 625 935 vapaat
» 6 335 123 5 894 715 9018 888 10047646 »
J> 27 547 16 264 778 905 458 628 1 50» 773 695 25 050 26340 1 50
» 5 861 13 372 226111 391 662 ___ 90
» 5 716 64 72 000 1400 ____ 75
D 21035 17 389 238133 182118 vapaat
» 4 504 352 2 928 772 15 825 452 9345 380 »
» 2 883 1155 11865 5 649 )»
» 6 202 8 770 28176 51698 »
» 10 284 25106 120475 212160 »
» 235 591 32 246 1 320 644 386303 3 —
Ô 17 248 ■ 27 093 323 959 -663191 vapaat
» 130 5 450 296 12 ___
» 3 821 3 524 23 309 16 464 6 ____
» 36 535 27 450 764 578 594 526 vapaat
— — 105 265 383 100 233 499
kg 3 320 888 3 179 226 21 326 661 19 273 536 2 50» 577 752 442 579 2 890 559 2 794 556 2 50
» 184 636 170 535 1 303 783 1045 691 15 —
» 190-576 138 611 886460 630 493 3 —
» 36 460 25 971 449 864 395 823 25 ___
0 637 792 18204 29162 25 —
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128 
129
130
131
132
133
134
135
Tärkkelystä:
perunajauhoja......................................................... p.
muunlaista............................................................. .. p.
IV. Karjanrehua ja siemeniä.
Leseitä:
vehnän-........................ -............................................
rukiin- ........................................................................
riisin-..........................................................................
muunlaisia...................................................................
Heiniä ja ruohoja.............................................................
Olkia.................................................................................
Virnaa......................................... •.....................................
Peluskia...........................................................................
Muita ihmisruuaksi sopimattomia palkoviljalajeja...........
öljykakkuja:
pellavansiomenkakkuja................................................
hampunsiemenkakkuja ..............................................
puuvillansiemenkakkuja.............................................
auringonkukkakakkuja................... •..........................
maapähkinäkakkuja.....................................................
sesamkakkuja .................................................. ..........
soijakakkuja ..............................................................
rapsi- ja nauriinsiemenkakkuja..................................
muunlaisia. . . . . ' .........................................................
Kakkuja, lesemättömästä maissijauhosta kokoonpuristet-
tu ja ......... ...................................................................
Karjanrehua, muunlaista:
-gluteenirehua .............................................................
melassirehun...............................................................
maissi- ja muita öljykakkujauhoja, maissinituja sekä
maissinitujauhoja..................................................
muita la je ja ...............................................................
Siemeniä:
puna-apilan- ...............................................................
valkoapilan- ...............................................................
alsikeapilan- ...............................................................
timotein- ....................................................................
heinänsiemeniä, muunlaisia ......................................
pellavan- ..........................................................'..........
hampun- .................................................................. ■.
puuvillan-, auringonkukan- ja, muiden öljykasvien . .
valkojuurikkaan-........................................................
nauriin-, (myös turnipsin-) ja lantun-...........................
keittiö- ja puutarhakasvien siemeniä, erikseen mai­
nitsemattomia ........................................................
männyn- ja kuusen-....................................................
kanarian- . . . : .............................................................
muunlaisia...................................................................  V.
V. Hedelmiä, kelttiökasveja, eläviä kasveja y. m.
Hedelmiä ja marjoja.
Tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä, myös survottuja tai 
muulla tavalla pienennettyjä:
omenia....... ■...............................................................
päärynöitä...................................................................
appelsiineja ja pomeransseja......................................
sitruunia............................................................. .........
viinirypäleitä...............................................................
ananaseja ........................... .......................................
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T a v a r a l a j i .  
D ésigna tion  d e t m archandises.
Paljous.
Q uatU iii.
Arvo markoissa. 
V aleur  en  m arcs.
Tulllmäärä. 
T a xe  de la  
douane. 
9mk.-1924 | 1923 1924 | 1923
kg 310 758 232 652 2 879422 1916 261 2: 50
» 11 729 30 523 81147 164183 2: 50
» 3 757 1326 25 687 4 734 2: 50
» 2 947 3 478 31150 19 220 2: 50
» 320 058 306 492 3 490 883 2 978 942 2: 50
. Ö 2 356 991 1941 058 15 012110 12 461079 2: 50
» 1 897 475 1 770 531 13417140 13 243 797 2: 50
t> 216 126 142 687 1 097 077 738 767 2: 50
f> 298 900 299 015 1688160 1362 605 2: 50
» 340 1822 1918 14 695 —: 30
t> 30 922 52 403 289 910 417 459 8 —
1> 150 566 150 834 3000 266 2 573 188 12 —
» 55 358 50 234 865 406 692 958 12 —
» 11 985 7 671 83 382 45 737 2 50
» 16 077 8 305 192 892 63167 2 50
» 448 200 365 325 4 348 023 3 744 084 2 50
J> 1002 827 16 244 10263 20: — ■
kg 16 721 009 31 754122 12 807 733 18 901 808 vapaat
» 2 047 9 976 2 938 11300 »
i> _ _ _ 15
» 22 539 4 900 51800 17 000 — 45
» _ _ — — 30
» 2 119 603 2 227 186 4 892 090 4 830 651 — 90
» 5 343 5 501 68595 42139 — 30
» 111 787 81 057 241 778 118 560 — 10
)> 2 500 221 2 788 6 843 — 30
» 4 2 150 43 16 —
» 1 719 853 1 579 058 3 749111 3 074 909 _ 90
» 28 011 22 484 198 476 155 672 — 90
» 2 886 130 19 850 377 3 50
» 1453 31 18170 545 16 —
D 325 930 405 108 610 417 694 008 25
D 415 565 6 670 13235 16 —
J> 91 173 2 450 2 434 16 —
» 7 936 16 231 31 711 60 047 60
» 195 600 109 553 1 479 403 743 624 4: 50
» 3 22 4: 50
» 57 155 940 3 268 4: 50
» 1287 1857 19 945 25 678 16: —
kg 70149 90 272 744 931 697 687 ‘3: —
46182 81334 1006 551 1006185 6
» 726 156 32 394 5 747 40: —
o • 4 689 6 09C 41375 40247 1
» 7c 2r 13 2U 7991 200: —
» 11 91C 11 959 359 624 370417 1: —
136
137
138
139
140 
.141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
banaaneja..................
luumuja ja brunelleja 
' ia ....................
muunlaisia..................................................................
Kuivia tai kuivattuja:
omenia........................................................................
luumuja, viskunoita ja brunelleja...............................
rusinoita ja korintteja.................................................
taateleita ....................................................................
viikunoita ...................................................................
kookospähkinöitä ja kopraa......................................
saksan- y. m. erikseen mainitsemattomia syötäviä
pähkinöitä sekä kastanjoita ..................................
manteleita............................................ ................. ..
aprikoosin-, persikan-, luumun- ja pähkinänsydämiä..
appelsiinin-, sitruunan- ja pomeranssinkuona.........
marjoja ......................................................................
muunlaisia, syötäviä, myös suolattuja................ P. p.
öljyssä, alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillot­
tuja...................................................................... P. p.
Juuri- ja keittiökasveja y. m.
Perunoita:
raakoja ......................................................................
leikattuja ja kuivattuja.............................................
Valkojuurikkaita (sokerijuurikkaita):
raakoja .......................................................................
leikattuja ja kuivattuja.............................................
Sikurijuuria:
raakoja ....... ; .............................................................
kuivattuja . . .  .*....................................~.....................
Piparjuuria ......................................................................
Juurikasveja, syötäviä, muunlaisia:
tuoreita ......................................................................
leikattuja ja kuivattuja.............................................
Sieniä, syötäviä........................................................P. p.
Keittiökasveja, erikseen mainitsemattomia: 
tuoreita:
sipuleja..................................................................
kurkkuja ...............................................................
arbuuseja.................. : ............ ..............................
meloneja................................................................
kaalia....................................................................
tomaatteja................: ...........................................
parsaa....................................................................
muunlaisia................................ ...........................
suolattuja tai kuivattuja:
kurkkuja ...............................................................
kaalia....................................................................
muunlaisia.........................................‘...................
alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillottuja P. p.
Koristekasveja y. m.
Kasveja, erikseen mainitsemattomia: 
eläviä:
multaan ja astiaan istutettuja .. '..................... P.
muunlaisia......................................... ...................
kuivattuja tai muulla tavalla valmistettuja:
koristeiksi käytettäviä......................................p.
muunlaisia......................................................
Kukkia ja kukanosia:
koristeiksi käytettäviä ....................................... ; .  p.
muunlaisia, myös jauhettuja...............................
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S T a v a ra la ji.
Désignation des marchandises.
Paljous
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
Tulliin äärä. 
Taxe de la 
douane.
1024 | 1023 1024 1923 Smk.
181
Oksia ja lehtiä, erikseen mainitsemattomia: 
koristeiksi käytettäviä .................................. 2 871 4138 131191 134 402 40: —182 muunlaisia............................................... 1 96C 1823 32 741 15629 1: —183 Kukkasipuiia...................................................... 143 748 161 721 4 009 983 3526 821 10: —184 Arrow-, bassava-, manioka- ja tapiokajuuria . . . .  
Juuria, muunlaisia, syötäväksi kelpaamattomia ..
_ _ 1*
185 52 691 53 314 1291973 1105 828 1 : —
-- VI. Silrtomaantavaroita ja mausteita — — 684 989 674 544 227110 _
186
Kahvia, teetä ja kaakaota.
Kahvia:
paahtamatonta............................................... 16 800 289 14 264 493 243 038 353 181289 347 10: —187 paahdettua ja jauhettua................................
Kahvinsijakkeita ja -lisäkkeitä...........................
545 430 17548 12 479 12: —188 450 331 4156 2 776 10: —189 Teetä .................................................................. 131 271 • 108170 4 337086 3 142 223 25: —190 Teensijakkeita...................................................... 7 _ 280 25: —
191
Kaakaota:
papuja ja kuoria........................................... 122 045 114 23b 1446 055 1452 081 14: —192 jauhoa .................................. ........................ 75 785 57 575 693 246 611 829 20: —193 suklaata, myös kaakaota kakkuina................. 14 092 11 641 310 645 345 603 20: —194 Kaakaonsijakkeita............................................... 104 20 1485 230 20: —
195
Sokeria y. m.
Sokeria: .
puhdistamatonta:
rouhimatonta tai jauhamatonta ................
rouhittua tai jauhettua.............................
64 951 319 47 497 708 301996275 246 495 126 2: 60196 52 409 -17 341 234 948 107 486 2: 80
197
puhdistettua:
pala- ja kakku- ....................................... 2 324 314 1 904 000 12 355'323 10 484288 2:80198 keko- ......................................................... 7 716 28 39208 140 2: 80199 rouhittua tai jauhettua............................. 45 501 18 992 . 261 489 98 466 2: 80
200 kandi-.......................................................... 4 606 29 574 30 276 185 559 2:80
201 Siirappia............................................................... 25 815 25 909 175298 146416 2: 50
202 Melassia, sekoittamatonta...................................... 254 _ 369 2: 50203 Hunajaa..................................................... .......... 61 765 65 244 666 631 640230 4:50204 Lastenjauhoja ja muita väkijauhoja.................... 9 321 8 529 189486 135458 2: 50205 Maito- ja mallassokeria sekä mallasmehustetta . . . — p. » 1709 2 060 24 491 34 722 2: 50206 Rypäle- ja tärkkelyssokeria ................................
Tärkkelyssiirappia ................................................
Sokeriväriä, alkoholitonta....................................
10 295 4 415 64 906 22379 2:50207 — 214 _ 650 2: 50208 27 442 13 951 366 192 219 385 6: —
209
Makeisia:
karamelleja ja konvehteja............................. 3 564 2 900 135 563 67 977 15: —
210 muunlaisia...................................................... 8 631 2 859 343488 60220 15: —
211
Lakritsia:
sokeri-, mauste- tai esanssilisäyksittä......... 14193 19 936 233518 389 905 3: -
212 muunlaista ...................................................... 31100 10103 681 501 172 708 9: —
213
Mausteita.
Aniksia ja tähtianiksia.................................... 16 680 17 549 216101 272 731 8* —214 Saksankuminoita (fenkolia) ja koriandereja....... 13 289 14 987 159065 204 098 8: —215 Kaneelia, kaneeliimuppuja ja cassia lignea ....... . . .p .  » 35 792 35 878 371191 345 521 30: —216 Kaprista............................................................... 108 1117 1 750 17 786 30: —217 Kardemummaa...................................................... 34 344 27 046 3 331968 1 878 568 18: —218 Muskottia ja muskotmkukkaa ........................... 1694 1940 89460 95 687 60: —219 | Kuminoita........................................................... 1666 443 23019 9189 12 : —
220 ! Laakerinmarjoja ja -lehtiä . .................................. 3 475 1982 16 678 11213 5: —
221 1 Neilikoita ja neihkanvarsia.................................. 6 791 6169 127619 116 454 8: —
222 1 Maustepippuria (pimentää)................................ 75 022 69 596 438577 312 848 8: —223 [ Pippuria, muunlaista ...........................................
In iivääriä....................................................
14 069 14 493 181 712 141159 12: —224 1 3 743 4124 68413 62 557 15: —
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Dteignation du marchanditu.
1024 1923 1024 1923 Smk.
225 Safrania.................................................................. 38 60 86 745 109 099 150
226 Vaniljaa ja vanilliinia........................................... .
Sinappia:
921 1072 529 330 
734
342 044 
2 247
150
75227 jauhamatonta.................................................... 131 266 —
228 jauhettua........................................................... 30165 31246 988209 947 386 8 —
229 valmistettua...................................................... 7 013 4 006 126 204 74 590 32 —
230 Humalia.................................................................. 32 716 35 505 1 794 205 1 411197 1 50
231 Muunlaisia.................. ........................................... . . .p .  » 2 419 2 359 9 829 10 401 24 —
Tupakkaa. ■
V almistamatonta:
20232 lehti-. .............................................................. 3 101 086 2 719 530 107546983 90 478 030 —
233 191 398 155 657 801931 786 858 15 —
Valmistettua:
150234 sikareja .............................................................
savukkeita.........................................................
261 577 62220 81616 —
235 102 2 600 22 467 219 355 150 —
236 polttotupakkaa................................................. . . .  p. » 4172 2 347 344 754 176615 110 —
237 nuuskaa ............................................................. 0 4 20 235 110 —
238 muunlaista......................................................... . . .p .  » 36 13 2 674 1943 110 —
239 Tupakansijakkeita................................................ . . .p .  » 110
VII. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa. — — 2 332108 2 624 442
240 Lihasta ja eläinosista saatuja tuotteita................ . . .p .  kg 4 718 78 534 82 927 751 619 15 —
241 Lihamehustetta, tiivistettyjä soppia, soijaa ja kastikkeita p. » 220 118 4 495 5374 45 —
242 Tiivistettyä maitoa ja kermaa .............................. .. . p. », 997 518 19 844 17 494 4 —
243 Juustoa ..................................................................
Kalaa:
. . .p .  » 95 14 3 850 2229 60 —
244- anjovista ........................................................... 1152 1658 20 009 36 714 18 —
245 lohta........................................................... ...... 1832 2 493 36930 44 077 18 —
246 muunlaista......................................................... . . .p .  » 45 217 42 435 1079015 912 688 18 —
247 Ostereita ja simpukoita ...................................... .. . p. » 2 6 125 220 120 —
248 Krapueläimiä......................................................... . . .p .  » 2 714 3152 164 703 171 718 60 —
249 Kaviaaria ja muunlaista kalanmätiä ...........'........ . . .  p. » 9 6 1000 460 200 —
250
251
15 611 8138 196 844 123 829 30 —
Keittiökasveja ...................................................... .. . p. » 31 687 23 835 464 419 368 978 30 —
252 Sieniä.................................................................... 4 515 2 985 98 935 94 379 30 —
253 Sinappia................................................................ 403 213 8 641 5087 36 — ■
254 Mausteita, muunlaisia........................................... 866 193 16 808 2 703 36 —
255 Muita lajeja........................................................... 2 745 1980 .133563 86 873 60
VIII. Juomia. _ _ 6 763 ¿84 6146 826
Väkiviinaa:
266 tynnyreissä....................................................... . . .P .  kg 94 062 54 704 3516 839 3 627 251 30 —
257 muissa, astioissa................................................ 6 606 210 213 844 9 418 45 —
258 Liköörejä, absinttia y. m. s. väkijuomia................
Viinejä:
. P. p. » 199 101 11495 4 544 60 —
tynnyreissä:
259 alkoholipitoisuuden ollessa enintään 14 % .. . . .P .  » 21 877 79 461 404 404 . 1 002 568 10 —
260 alkoholipitoisuuden ollessa yli 14 %:n ....... . . .P .  » 83 536 60 065 1471662 1 060 670 15: —
muissa astioissa:
261 kuohuvia...................................................... 7 443 7 368 161167 152 049 30: —
kuohumattomia:
262 alkoholipitoisuuden ollessa enintään 14 % P. p. » 36 731 11700 797535 142 057 10 —
263 alkoholipitoisuuden ollessa yli 14 %:n . . P. p. » 3 051 1622 65115 26 447 15 —
264
265
266
Maria- ja hedelmämehua (alkoholipit. alle 2% %:n) P. p. » 5140
3
6 018 
16
93505
50
101073 
833
8
8
—
Simaa............ ......................................................... 8 —
267 Kivennäisvesiä...........'....................•....................... 4 498 5147 27568 19 916 2 —
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Paljous.
QuantiU.
Arvo m arkoissa. Tullim äärä 
Taxe de la
f  “ 3 ?  ?§■
Disignation det marehandisee. douane.
1924 1923 1924 1923 Smk.
IX. Kehruuaineksla. 207 872 532 292140 672
• Puuvillaa:
268 raakaa.................................... : ................................. kg 5 897 190 7 318 732 171 366 081 197395 326 :_ 15269 valkaistua, värjättyä tai kemiallisesti puhdistettua.. » 4311 3 986 82 015 65169 — 30
270 karstattua sekä puuvillavanua.............................p. » 53 378 60 099 1111284 1216 482 _ 60
271 Puuvillajätteitä ja -trasselia...........................................
Juuttia:
» 358 573 350 836 3 619 927 2 964 987 — 15
272 häkilöimätöntä ja häkilöityä.................................... » 126 742 40 922 676 315 181 790 _ 15
273 jätteitä, rohtuma ja täppeitä, tervaamattomia....... » 46 097 124172 79 227 197 783 — 15
274
Hamppua:
häkilöimätöntä ja häkilöityä.................................... » 284 249 356 754 1 773 393 2 063206 15
275 jätteitä, rohtunia ja täppeitä, tervaamattomia....... » 32 435 54 487 363412 167149 — 15
Pellavaa:
276 häkilöimätöntä ja häkilöityä.................................... » 1 129 336 1 018 579 20 067186 14 007 990 — 15
277 jätteitä, rohtunia ja täppeitä, tervaamattomia.......
Kasvikunnasta saatuja kehruuaineksia, muunlaisia....
» 10 504 24 018 39 701 112 389 _ 15278 » 14 724 18 562 375 090 326 837 _ 15
279 Rohtunia ja täppeitä, tervattuja....................................
Villaa:
» 41 338 27 832 291 828 178181 — 30
280 lampaan-............................................................ I> 1 477 306 1 389 585 73 706 742 56 836 951 — 15
281 muunlaista............................................. ' 24 590 13 332 
359 212
1182 968 541 394 
5105 869
15
282 Tekovillaa (shoddia ja mungoa).................. » 413 964 7 060 211 _ 30
283 Villavanua................................................ » 5 156 980 9 400 i —
284 Villajätteitä............................................. )> 31 879 20 556 1 Oli 738 732 466 — 30
285 Silkkiä, kehräämätöntä, ja silkkijätteitä....................... » 588 13 100 553 2 744 45 —
286 Silkkivanua.................................................... » — _ _ 100 _
• 287 Lumppuja ........................................... . .. . » 4 059 050 3 977 856 14 963 881 10 034 559 vapaat
X. Lankaa ja punontateoksia. _ 85190 092 110 174 931
Puuvillalankaa:
yksisäikeistä: _
288
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa),
samaten lankateelmiä.............................•. kg 69 507 65 649 2 640 910 2247196 2. —289 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................. » 34159 44 000 1 747 060 1 997 757 2, 40290 » » 40, t t> » » 6 0 ................ » 12 397 36 391 820 544 2 247 243 2 80291 » o 60 .................................................... » 11 754 9 088 897254 660 842 4 _
valkaistua, värjättyä tai painettua:
292 aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) . . » 2159 5 237 117 755 285 656 2 60293 ' yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................. » 7 712 8 662 450 044 542 921 3 —294 » » 40, » » » i> 6 0 ................ » 283 28 17000 2 780 3 40295 » » 60 ................................................ » 74 222 9 477 4 800 4 SO
kaksi- tai useampisäikeistä, yhdesti kerrattua:
296
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) .. » 12 289 29 806 548 344 920571 % 40297 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................. » 46 090 77 127 2 266 365 3 751163 2 80298 » » 40, » » » » 6 0 .................. » 2 903 7 692 231522 568 546 3 2 0299 » » 60 ......................................... » 1670 2 561 172 246 266 007 4 40
300
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) . . » 4 020 7 313 242 233 352 932 3 —301 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................. » 9 655 9 519 570 528 573 426 3 40302 » » 40, » » i> » 6 0 .................. » 337 598 28423 52 330 3 80303 i> » 60 ......................................... » 1005 915 72 489 95184 5 20kaksi- tai useampisäikeistä, enemmän kuin yhdesti ker-
304
rattua:
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) . . J> - 6 822 14 779 335 576 591 544 2 80305 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................. J> ’ 2 637 4 741 167205 221 742 3 20306 o o 40, » » » » 6 0 .................. » 4 888 2 070 458 744 162 373 3 60307 i> i> 60 .............................. -.................... » 5 980 2 353 753 522 252658 4- 80
308
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 20 asti" (englantilaista numeroa) . . » 114 • 2135 11520 79 543 3 40
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309 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................. kg 1912 758 119 095 40331 3:80
310 » » 40, » » » » 6 0 .................. » 406 414 48 750 25 418 4:20
311 » . » 60 ...................................................... » 763 35 91308 5 840 5: 60
312 merseroitua sekä koruompelu-, efekti- ja fantasia- 
lankaa ...............................................................p. 0 27 995 41 261 2 762 574 3 985 135 6 _
313 rihmaa, pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa 
pakkauksissa..................................................... p. Ö 247 548 267 873 20 200 717 20 527 717 6 _
314 Kookoskuitulankaa, yksi- tai kaksisäikeistä, 5 mm ohuem­
paa ............................................................................................................. » 77 287 78 990 526 733 461 919 _ 40
315
Juuttilankaa:
yksisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta) .................................... » 20 708 16 740 183 635 134 728 40
316 valkaistua, värjättyä tai painettua..................... »
22 522
— — — 1 —
317 kaksi- tai useampisäikeistä, 5 mm ohuempaa . . . » ' 56100 249 204 572 535 1 60
318
Paperilankaa:
yksisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta) .................................... » 515 56 3 691 280 40
319 valkaistua, värjättyä tai painettua..................... '> ‘-- 4 — /Ö 1 —
320 kaksi- tai useampisäikeistä, 5 mm ohuempaa............. » — 1659 — 19 523 1 60
321
Side- ia purjelankaa sekä punontateoksia: 
pahmkoimattomia:
vähintään 5 mmm paksuisia .. ............................. » 760 306 1 876 735 7215110 16178132 75
322 5 mm ohuempia....................................... ..........
palmikoituja, valkaisemattomia ja vääjäämättömiä..
» 372117 640 659 4 140 452 6 522 468 1 50
323 l> 11834 14 956 271117 438380 2 —:
324 Jouhiköysiä...................................................................p. 1> 32 — öl'Z — 2 50
325
Hamppu-, pellava- ja muuta lankaa, erikseen mainitsema­
tonta, kasvilninnasta saaduista kehruuaineksista 
valmistettua: 
yksisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) . . » 16 096 3 998 472 924 117159 2 80
326 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 6 5 .................. » 1600 667 45 840 19 075 3: 20
327 i> » 65 ...................................................... » 176 69 3 651 5 290 4 —
328
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) . . » 1361 284 41195 7550 3 80
329 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 6 5 .................. » 1 100 ■159 4 222 4:20
330 o » 65 ...................................................... ■» — — — ' -- 5 —
331
kaksi- tai useampisäikeistä: 
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) . . î> 10 257 6177 1 070 264 703 144 3: 20
332 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 6 5 .................. » 2 508 892 203290 86 303 3: 60
333 » » 65 ...................................................... Ï) 55 49 2118 4 660 4: 40
334
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) . . D 876 968 72 482 105 905 4:20
335 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 6 5 .................. » 237 '360 13 792 42 785 4 60
336 » » 65 ...................................................... » 27 124 3180 11590 5 40
337 rihmaa, pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa 
pakkauksissa......................................................p. & 5103 6 334 489 086 629 469 6 _
338
Villalankaa:
yksisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa)......... )> 8 463 8 378 935 324 719 661 3
339 _ yli n:on 40 ................................................... ; » 3 455 2 011 391 066 239 608 4 —
340
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa)......... )> 2 744 117 291 845 5 797 3: 50
341 yli n:on 40 ..................................................... » 284 347 36 321 38 502 4: 20
342
kaksi- tai useampisäikeistä: 
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa)......... )> 52 241 113 129 3 918 934 7 158 791 3:40
343 yli n:on 40 ...................................................... » 10 293 5 013 1190 399 550 997 4 —
344
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 40 asti (metristä numeroa)......... » 96 510 398 185 8013 357 26143 772 4 _
345 yli n: on 40 ...................................................... 9 346 10 362 1 386 504 1235 336 5* --
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346 pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pak­
kauksissa . . .  : .................................................... p. kg 195 511 65 660 14 819 013 4 392 751 6: —
347 efekti- ja fantasialankaa ......................................p. » 686 2 745 67117 181242 6: —
348
Silkkiä, kehrättyä:
pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pak­
kauksissa ............................................................p. )) 6 655 6154 1951 722 2 006 826 100: —
349 muunlaista................................................................... D 5 670 3 962 1398 850 974 801 70: —
350
XI. Kankaita.
Puuvillakankaita:
konehuopaa tehdastarpeisiin....................................p. kg 39183 29 279
290 780 368
2 507 417
361 027 358
1 512 638 *)
351 purjekangasta, valkaisematonta ja värjäämätöntä, 
enintään 65 cm:n levyistä, painoltaan vähintään 
650 gr m2:ltä ja cm .n pinta-alalla enintään 36 
loimi- ja kudelankaa........................................p. » 57 524 64 853 2 654 943 2 211150 3: —
352
felbiä, nukkaverkaa (plyysiä) ja samettia sekä same­
tin- ja nukkaveranlaatuisia kankaita: 
valkaisemattomia ja värjäämättömiä............. p. » 1 511 ■ 150 46 826 12: —
353 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja.............p.
kappaleiksi sovitettuja......................................p.
» 54127 73 291 7153 009 7 532 645 15: —
354 » 1356 1532 142 206 164113 *)
355
erikseen mainitsemattomia, joiden koko pinta-ala ku­
donnaltaan on samanlaatuinen: 
paino m2:ltä vähemmän kuin 100 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä......... p. » 7 517 4 087 476294 222 828 12: —
356
valkaistuja, värjättyjä tai painettuja, joissa 
cm2:n pinta-alalla on yhteensä: 
enintään 40 loimi- ja kudelankaa.........p. » 8 363 9 700 835 162 1118530 15: —
357 enemmän kuin 40 loimi- ja kudelankaa p. » 125 407 193 397 14 490100 23 506 358 21: —
358 kappaleiksi sovitettuja . . . ; ......................... p. » 3 284 7 730 348 097 1059477 *)
359
paino m2:ltä vähintään 100 gr, mutta vähemmän 
kuin 250 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä......... p. » 98 371 180 808 4 820 317 8 413 726 7: 50
360 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja......... p. » 679228 763 406 54 622 888 63 714 961 10: 50
361 kappaleiksi sovitettuja................................ p. 9 991 3 804 78577 316 440 *)
362
paino m2:ltä vähintään 260 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä......... p. 9 33 889 28 270 1 822 722 981973 6: -
363 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja......... p. 9 54 534 35 513 2 849 420 1757245 7: 50
364 kappaleiksi sovitettuja ...............................p. » 555 1442 20 635 55631 *)
365
erikseen mainitsemattomia, muunlaisia, myös kuosiin- 
kudottuja:
paino m2:ltä vähemmän kuin 100 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä . . . .  p. » 972 652 114 737 65187 15: —
366 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja......... p. 9 13 091 18 192 2 449500 3175301 21: —
367 kappaleiksi sovitettuja................................ p. 9 330 576 55 623 71841 *)
9: —368
paino m2:ltä vähintään 1Ö0 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä......... p. 9 3 555 3 649 159138 171010
369 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja......... p. 9 115 318 129 415 11 881 342 13 322 967 12: —
370 kappaleiksi sovitettuja......................... .. p. 9 7 767 11548 752 448 1019219 *). 
3: —371
Kookoskuiduista ja kookoslangasta kudottuja kankaita:
. mattokankaita sekä m attoja.................................. p. 9 57 022 81 938 1144 504 1 451 344
372 muunlaisia.................................................. : ............p. 9 962 10 970 12 970 113 347 3: —
373
Juuttikankaita:
nukkaverkaa (plyysiä) ..........................................p. 9 45 150 3062 64286 100: —
374 säkki- tai käärekankaita, valkaisemattomia, värjää­
mättömiä, liimaamattomia, joissa 2 cm2:n pihta- 
alalla on yhteensä enintään 16 loimi-ja kudelankaa p. 9 364 412 433 581 3 812 511 4 436 792 —:60
375 muunlaisia.............................................................. p. 9 202 178 265 744 4 602 775 6148 302 3: —
376
Paperikankaita:
mattokankaita sekä m attoja.................................. p. 9 97 48 2 376 250 *)
—: 60
377 säkki- tai käärekankaita, valkaisemattomia, värjää­
mättömiä, liimaamattomia, joissa 2 cm2:n pinta- 
alalla en yhteensä enintään 15 loimi- ja kudelankaa p. 9 1859 5 929 10 556 50 049
378 muunlaisia.............................................................. p. 9 14 103 1115 3 954 *)
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379
Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsemattomista, 
kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista kudottuja 
kankaita:
satulavyökangasta, kaksiniitistä, valkaisematonta ja 
värjäämätöntä.................................. .................  p. kg 3125 4 827 51084 77191 2: 40
380
samettia ja nukkaverkaa (plyysiä) sekä sametin- ja 
nukkaveranlaatuisia kankaita: 
kappaleiksi sovitettuja......................................p. » 2 350 66:
381 muunlaisia ........................................................p. » 58 114 13 322 21 701 60: —
382
383
muunlaisia, joiden koko pinta-ala kudonnaltaan on 
samanlaatuinen:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä, paino m2:ltä 
vähintään 500 gr:
kappaleiksi sovitettuja...............................p. » 10 225 500 11250 3:30
384 muunlaisia.............. ..................................... p. » 19 310 17 355 799 232 535 498 3 : —
385
muunlaisia, joissa cm*:n pinta-alalla on yhteensä: 
enintään 25 loimi- ja kudelankaa: 
valkaisemattomia ja värjäämättömiä......... p. » 563 3 792 26 020 175 810 12:
386 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja......... p. » 1424 2 241 SS ÔS0 129129 18:r387 kappaleiksi sovitettuja...............................p. » 10 1340 1475 77 707
388
enemmän kuin 26, mutta ei yli 35 loimi- ja 
kudelankaa:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä......... p. s> 1931 5 050 122 529 110 724 22:
389 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja......... p. » . 1515 878 101159 77 397 33:r390 kappaleiksi sovitettuja...............................p. » 59 24 7 022 3 572
391
enemmän kuin 35, mutta ei yli 60 loimi- ja 
kudelankaa:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä......... p. » 297 638 27 892 75 814 36:
392 valkaistuja, värjättyjä täi painettuja......... p. » 783 944 104 890 129 566 50:r393 kappaleiksi sovitettuja...............................p. » 25 35 5 355 9 371
394
enemmän kuin 60 loimi- ja kudelankaa: 
valkaisemattomia ja vääjäämättömiä......... p. » 17 10 5 800 900 50 —
395 valkaistuja, värjättyjä täi painettuja......... p. » 131 86 40 964 18293 60*
)396 kappaleiksi sovitettuja...............................p. » 66 14 15 470 4 070
397
muunlaisia, erikseen mainitsemattomia, myös kuosiin- 
kudottuja:
kappaleiksi sovitettuja...................................... p. » 366 300 54 868 43 859 66
398 muita...................................................................p. » 537 1028 39 280 97989 60 —
399
Villakankaita sekä huopaa:
huopaa, naudankarvoista vanutettua, kutomatonta p. » 7 702 2152 285 407 84 719 9 _
400 konehuopaa................................................................p. » 148 215 171 550 13950 897 14 220 640 10 —
401 puserrusvaatetta ..........................................; ........p. * 313 1301 39045 89 906 10 —
402
matto j a: 
sonnittuja:
enintään 180-solmuisia 1  m:n pituudella . .  p. » 1 1 0 2 943 107 445 89 796 60
403 enemmän kuin 180-solmuisia 1 m:n pituudella p. » 1576 61C 368 450 140127 120 —
404 nukka,veran- (plyysin-) laatuisia, solmiämattomia p. » 28 904 25 711 2 315 621 2 020377 40 —
405 muunlaisia........................................................... p. » 1508 2 953 112 683 207004 30 —
406
samettia ja nukkaverkaa (plyysiä) sekä sametin- ja 
nukkaveranlaatuisia kankaita: 
kappaleiksi sovitettuja......................................p. » 941 430 151 692 73 440 66
407 muunlaisia ........................................................p. » 22182 22 91c 4 295 745 4 324403 60 —
408 pukukankaita, vähintään 300 gr m2:ltä painavia, joissa 
on enintään 3 % silkkiä.................................. p. » 3 239 1434 930 103 382 365 50: —
409
muunlaisia kankaita sekä villahuopaa, vanutettua, 
kutomatonta:
kappaleiksi sovitettuja......................................p. »
muita, paino ma:ltä:
enintään 200 gr ..........................................p. »
3 057 5 818 481 968 694 515 * )
410 218 254 364 305 44113 556 61 700 282 27 —
411 yli 200 gr:n, mutta ei yli 500 g r:n .............p. » 529 822 737 452 70 570 868 98 362 445 21 —
412 » 600 » ............................................. p. » 106 812 177 823 8 838 34Í 12 944 224 15 —
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413
Jouhista tai muista eläinkarvoista, paitsi villasta, kudot­
tuja kankaita........................................................... p. kg 10 320 12 891 861496 1299 455 15: —
414
felbiä, nukkaverkaa (plyysiä) ja samettia:
kappaleiksi sovitettuja......................................p. a IS 7 8923 3230 247: 50
415 muunlaisia..........................................; ............... p. » 4 496 4 296 2151 631 2 052 172 225: —
416
muita lajeja: 
kokosilkkisiä:
kappaleiksi sovitettuja ...............................p. » 104 47 120 986 ■ 52 906 330: —
417 muunlaisia......................................................p. » 15 087 13 36S 13052 638 11656 100 300: —
418
puolisilkkisiä:
kappaleiksi sovitettuja....... ...........................p. t> 164 54 73646 28926 22C: —
419 muunlaisia......................................................p. » 17134 . 13 469 8618 886 6 292 095 200 : —
420
XII. Sekalaisia kutomateolllsuustavaroita.
Nauhoja, punoksia ja punosteoksia:
puuvillasta ja muista kasvikunnasta saaduista keh- 
ruuaineksista valmistettuja: 
felbi-, nukkaverka- (plyysi-) ja sametti- ......... p. kg 380 25
174 464 778
107202
197 581 646
8 532 90: —
421 muunlaisia........................................................... p. » 16 673 22 498 2 566 687 2 431 596 *)
422
villaisia:
felbi-, nukkaverka- (plyysi-) ja sametti-.............p. » 11 16 4 015 3271 80: —
423 muunlaisia........................................................... p. » 253 355 49 973 56 314 24
424
silkkisiä: ' ' . 
kokosilkkisiä..................... ..................................p. » 8639 9 552 5 828 848 6 009 688 *)
425 puolisilkkisiä........................................................p. » 5117 5 426 2434 010 2272 740 *)
426
Pitsejä, pitsikankaita ja tylliä:
puuvillasta ja muista, erikseen mainitsemattomista, kas- 
vikunnasta saaduista kehruuaineksista valmistet­
tuja:
lankauudinkangasta, vähintään 50 cm:n levyistä p. » 2 364 2 426 428193 397 880 40
427 muunlaisia........................................................... p. » 3 892 3 264 1934 539 1 674 776 150 —
428 pellavaisia................................................................ p. » 67 50 42 698 32 808 180 —
429 villaisia.................................................................... p. » 6 9 2.855 11046 200 —
430 silkkisiä ...................................................................p. » 719 1080 824 223 1119507 300 —
431
Sukankutomateoksia:
puuvillasta ja muista kasvikunnasta saaduista kehruu- 
aineksista valmistettuja:
metritavaraa........................................................p. » 1699 1209 163462 117 014 10
432 alusvaatteita........................................................p. » 27149 21124 3 340 603 2 493 386 12 _
433 sukkia ............................................................... p. » 73 848 99 298 11168634 16 265 869 12 _
434 käsineitä ........................................................... p. » 35 673 51 316 6 670 423 8 608 577 12 _
435 muunlaisia........................................................... p. » 4 401 3 524 635 883 470 970 15 _
436
villaisia:
metritavaraa........................................................p. » 10 559 12 052 1358 226 1365 950 18
437 alusvaatteita........................................................p. » 5 500 5 722 904143 981514 22 _
438 sukkia...................................................................p. t> 36 844 44109 6 622 747 7626941 22 _
439 käsineitä...............................................................p. » 7 860 14 403 1941108 2 768111 22 _
440 muunlaisia............................................................p. t> 12 725 19 500 2 884 779 3 756 231 ■30 _
441
silkkisiä.:
kokosilkkisiä:
metritavaraa............................................. p. » 1326 628 677027 248 921 225
442 sukkia ja käsineitä .................................. p. » 281 316 193251 205 313 300 ._
443 muunlaisia.................................................p. * 4 601 4 819 2 491418 2 245 859 300 _
4 4 4
puolisilkkisiä:
metritavaraa............................................. p. » 28 38 14 040 6 820 120
445 sukkia ja käsineitä .................................. p. » 3 742 5 421 1577114 2 210 812 180 _
446 muunlaisia.................................................p. » 1308 1390 523605 436 099 180 _
447
Kankaita ja muita. kehruutavaroita, kautsua sisältäviä: 
kokonaan tai osaksi silkkisiä .................................. p. » 541 370 137 886 87 969 100:
448 muista kehruuaineksista valmistettuja . . . . ......... p. » I 23 390 30 988 1 986 254 2 476 836 16: —
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Kankaita ja muita kehruutavaroita, vedenpitäviä, muulla
massalla kuin kautsulla päällystettyjä, vernissat­
tuja tai lakattuja:
449 kirjansitojanvaatetta sekä viimeisteltyä kangasta (la-
belvaatetta)........................................................p. kg 11662 22 664 626 640 1159291 f ; _
450 vahakangasta........................................................... p. » 129 407 161372 4 393042 5 008171 3
451 mattoja ...................................................................p. » 1 474 200 1161 361 20164 858 16 614 876 : 80
452 eristysnauhoja ........................................................p. 0 218 132 9 284 5026 : 80
453 kiilloitusvaatetta (smirkeli- y. m.)........................... p.
muunlaisia:
Ö 14 872 19 891 451475 590 047 : 20
454 kokonaan tai osaksi silkkisiä........................... p. & 61 22 24 090 7 215 120
3
• _
455 muista kehruuaineksista valmistettuja.............p. » 37 268 48 087 1350 060 1526 872 : —
456 Preseuuinkejä............ .................................................. p. 93 558 ' 76 555 3421134 2 598 577 *)
457 Purjeita, telttoja ja ulkokaihtimia...............................p. » 999 4 961 128295 325 951 *)
Säkkejä:
458 käytettyjä............................... ............................... p. » 452 494 1 057 163 2 986 467 5 986570 vapaat
459 muunlaisia............................................................... p. » 582 172 552 346 6 220 660 5 433 048 *)
460 Pöytäliinoja', huiveja y. m. pallistettuja tai reunustettuja 
teoksia ilman muuta ompelutyötä........................p. » 77 412 150193 8311018 15 278681 *)
461 Koruompeluksia........................................................... p. 33 389 40 479 10 305 874 10 776 198 •)
Kureliivejä:
462 kokonaan tai osaksi silkkisiä.................................. p. » 31 85 29 900 37 797 300 _
463 muunlaisia........................................................... . p.
Vaatteita ja muita ompeluksia, erikseen mainitsemattomia: 
pitseistä, pitsikankaasta tai tyllistä valmistettuja:
» 3 671 7 761 v 576 977 986 472 50 —
464 kokonaan tai osaksi silkkisiä........................... p. í> 36 34 32 081 41434 600 _
465 muunlaisia ........................................................p. )) 298 266 179 878 138 873 225 _
466 kokosilkkisistä kehruutavaroista valmistettuja . . . .  p. J> 950 1409 1 416 994 1651498 450
467 puolisilkkisistä kehruutavaroista valmistettuja . . .  . p. 
villaisista kehruutavaroista valmistettuja:
» 675 624 733 778 500 952 250 —
468 koruompeluksilla tai pitseillä koristettuja sekä sellai-
sella vuorilla, rinnusliepeellä tai muulla koris-
tuksella varustettuja, jossa on silkkiä . . .  . p. » 2 799 5119 1 822 871 2137 963 160 _
469 muunlaisia ......................................................... p.
muista kehruutavaroista valmistettuja:
» • 25 475 29 731 6 536460 6 348 629 45 —
470 koruompeluksilla tai pitseillä koristettuja sekä sei-
471
laisella vuorilla, rinnusliepeellä tai muulla koris­
tuksella varustettuja, jossa on silkkiä......... p. 0 2 262 3 837 1254 093 1 733113 - 225
muiiTilfl-isia........................................................... p » 20 291 28 433 3 781 736 4 446 334 4a472 Vaatteita ia muita ompeluksia, erikseen mainitsemat-
tornia, kautsua sisältävistä, vedenpitävistä, muulla 
massalla kuin kautsulla päällystetyistä, vernissatuista
tai lakatuista kehruutavaroista valmistettuja......... p.
Sänkyvaatteita:
J> 97 428 108 381 11 834 632 14 791 959 *)
.473 päällinen koko- tai puolisilkkinen........................... p. )> 43 13 11254 6152 250 _
474 päällinen muunlainen ............................................. p. » 2 425 1949 139 930 85 342 10 _475 Kierrekaihtimia keppeineen ja koneistoineen................ p. » 4 1254 655 .44173 8 _476 Housunkannattimia........................................................p.
Vöitä, sukkanauhoja, hameen- ja hihankannattimia y.
» 6149 23 930 653 793 1717915 *)
m. s. kehruuaineksista valmistettuja tavaroita:
477 silkistä tai kullankehrääjänteoksista valmistettuja p. » 267 379 77128 72932 *)
478 muunlaisia............................................................... p. 1) 3 056 7 502 322 853 519 332 30.
479
Hattuja:
kukilla tai sulilla koristettuja...............................: . . . kpl. 28 58 5 583 12 372 300-
muunlaisia:
silkinsekaisesta aineesta valmistettuja:
480 vaatettamattomia........... .................................. & 6 311 9 018 582 034 803 867 40 —
481 vaatetettuja tai verhottuja...............................
muusta aineesta valmistettuja:
» 2 294 1715 307 653 268 091 100. —
vaatettamattomia:
482 huopa- ......................... ................................ & 14 778 19 703 782001 942 359 10 —
483 muunlaisia.................................................... » 78198 63 622 3 827937. 3680 479 10 —
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1024 1923 1924 | 1923 ~ 3mk.
kpl. 121 279 120 284 9107 081 9 621186 12 :
» 53 563 30 170 3 347 022 1 927 632 12: —
P 30 258 32 349 1 295 378 1559 805 4: —
P 20 856 38 502 601431 1 036 072 4: —
P 396 276 54 481 31359 40. —
» 19 299 14 240 801 832 614 518 7: —
kg 29 688 34 398 3104 516 3 690 308 3 —
p 94 282 4 590 12 075 12 ---■
p 4 088 4 608 256115 256 227 12 —
» 55 089 63 977 2 451 800 3 046 819 4 50
» 18 738 23 196 815 249 901 467 4 50
p 21 520 32 094 1207439 1 479 883 4 50
» 130 106 46 232 46 892 300 _
r 14 87 7 250 '  46 469 400 —
p 916 808 557 398 641 023 *)
— — 19 763 886 16 779 515
kg 11 793 623 7 040 4 020 000 16 929 vapaa
» 1 282 678 648 390 1688079 559 651 »
» 253 724 255 477 537575 334 622 »
» — 79 500 — 5 600 vapaat
» 134 876 101 851 93 883 199 732 vapaa
» 165 824 158 499 224480 154 737 — 06
» 1 317 473 1 256 439 2247 559 1 719 466 — 15
» 3118 13 916 13000 63 844 — 15
» 138 049 239 739 410 230 596673 — 15
» 439 9 583 5 499 38255 15
P _ 36 _ 690 — 25
» 36 033 40 335 323 384 322 823 — 50
» 125 653 4 200 12 250 — 50
» 16 249 10 551 130 336 133 388 — 50
» 6 767 12 795 8900 ' 16 609 vapaat
P _ _ __ 1 —
» — 1049 — 19 580 — 20
P 6 467 8 964 34195 103 756 — 20
P 2 066 5 899 . 20 089 47 900 — 40
P 72 750 154 906 710193 2 324 759 — 80
P 474 111 9 490 1384 _ 80
P • 1786 2 554 38128 34 588 1 —
P 4 594 6172 84 802 88196 80
P 44116 59 971 1148 955 1 013 670 1 50
P 9 464 15 559 143 041 215 080 1 —
P 122 6 454 1000 49 090 75
» 2 740 1400 6 649 128156 — 50
» 4E 134 1400 1815 2 —
»> 22 208 40 637 1 066 896 2 376 779 1 —
vaatetettuja tai verhottuja:
484 huopa- .........................................................
485 muunlaisia.....................................................
486 Hatunteehniä, huovasta valmistettuja...........................
487 Lakkeja, ommeltuja........................................................
Sateen- ja päivänvarjoja:
488 koko- tai puolisilkkisiä.............................................
489 muunlaisia................................................................ ..
Verkkoja: -
490 kala- ......................................................................... p-
491 muunlaisia sekä riippumattoja..................................p.
492 Lampun- ja kynttilänsydämiä......................................p.
493 Käyttö- ja kuljetushinnoja..........................................p.
494 Letkuja...................................................• • ................; ■ P-
495 Muita teknillisiä tavaroita, erikseen mainitsemattomia p. 
Kehruuteoksia, joihin on käytetty hienompia metalli-
lankoja, sekä kullankehrääjänteoksia:
496 kuUankehrääjänlankaa ..................   p.
497 helyjä sekä kulta- ja hopeakuitukiehkuroita......... p.
498 kankaita, nauhoja, punosteoksia y. m.......................p.
XIII. Puutavaroita ]a puuteoksia.
Puuta, jalostamatonta:
499 mänty-, kuusi-, koivu- ja haapa-...............................
500 tammi- .......................................................................
501 muunlaista..................................................................
502 Halkoja..............................................................................
Puutavaraa, sahattua, vähintään 7 mmm paksuista:
503 mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuista........................
504 jalava-, punapyökki- ja leppäpuista...........................
505 ' tammipuista................................................................
506 pähkinäpuista ............................................................
507 muunlaista...................................................................
Viilu- (faneeri-) levyjä, alle 7 mmm paksuisia, sekä n. s.
liimalautoja:
508 mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuisia........................
509 jalava-, punapyökki- ja loppäpuisia........................
510 tammipuisia ...............................................................
511 pähkinäpuisia .............................................................
512 muunlaisia..................................................................
613 Puujauhoa, puulastuja, lastuvillaa ja puun jalosta­
misessa saatuja jä tte itä .............................................
Mastoja, kokkapuita, pyöröpuita ja pumppuhirsiä:
614 khlloitettuja tai öljyttyjä, myös onttoja.............
615 muunlaisia.......................... . ................ .......................
Puolivalmisteita, erikseen mainitsemattomia:
516 mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuisia....................
517 jalava-, punapyökki- ja leppäpuisia...........................
618 muunlaisia...................................................................
Varsia:
519 tadikon-, kuokan-, heinähangon-, viikatteen-, kih-
velin-, vasaran-, moukarin- ja kirveen- .............
620 muunlaisia sekä kädensijoja.......................... ..
521 Harjapuuteelmiä, lapioita sekä malleja ja muotteja, teol-
hsuustarkoituksiin aiottuja.........................................
522 Lestejä, pakotuspuita ja puukengänpohjia....................
523 Työkaluja, puisia, erikseen mainitsemattomia;..............
524 Vaunun- ja muita pyöriä, kumirenkaattomia.............
525 Pyöränosia, aisoja sekä aisateelmiä ...............................
526 Hihnapyöriä......................................................................
527 .Puolia (bobiineja)............................................................
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13106 20 687 537 072 789624 1: —
763 765 56 691 83166 90: —
1954 3 238 87 650 . 116101 4: —
16 444 8 421 424180 167925 4: —
273 212 4 778 5 567 1: —
64 . 87 1285 3 328 4: —_ _ 10: —
234» 953 5183 27058
20: —
1 0 10 543 61107 29 256 42: —
401 327 34 355 17 800 60: —
390 2 332 18 775 115 650 30: —
56 158 1430 9 478 12: —
176 665 9 525 5 350 16: 80
1558 835 38 786 42 073 24: —
1298 2129 34197 70 715 12: —
3 120 8: 40
52 265 1500 12 220 12: —
956 117 5 450 5 763 6: —
68 139 1420
1
1220 5: 60
917 1760 50 680 70 212 8: —
364 398 3608 4 367 4: —
45 1510 1 1 : 20
312 88 27000 4197 16: —
141 335 1905 5 921 8: —
— 165 — 500 *)
835 1334 100 412 140 878 40: —
12 240 13 617 727 686 635 265 24: —
7 976 14 338 201 697 330 225 12: —
1981 3 374 148 061 246 426 30: —
1106C 13.792 422 329 461 934 12 : —
10 27C 9 311 197 550 120 020 6: —
14 974 29 216 134 708 226 094 4: —
1 83C 6 503 25 710 77 291 8: —
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
653
554
555
556
557
558
559
560
Muita kutomateollisuuteen aiottuja koneenosia ja niiden
puisia teelmiä ...........................................................  kg
Kävelykeppejä.. . . ........................ • ■■ ■„•.......P- #
Keppejä, muunlaisia, sekä sateen- ja päivänvarjonvarsia p. »
Teoksia, erikseen mainitsemattomia, sorvattuja tai soi­
keiksi ja pyöreiksi jyrsittyjä. ......................... p. 9
Kovasin-, hioma- ja kiilloituslaattoja.......................  »
Kehyksiä:
pinnaltaan luonnollisia .................    9
massalla päällystettyjä, puolivalmiita ....................  9
muunlaisia.............................................................. *
Huonekaluja:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koruleik- 
kauksilla tai upokkeilla varustettuja: 
täytettyjä:
ilman päällistä................................................  *
päällisellisiä...................................................  9
muunlaisia.......................................................... • 9
petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja tai lakattuja,
tai pinta muulla samanlaisella tavalla valmis­
tettu:
konttorihuonekaluja......................................... 9
muita huonekaluja:
. täytettyjä:
ilman päällistä............................................... 9
päällisellisiä....................................................  9
muunlaisia.......................................................... 9
maalattuja tai öljyttyjä: 
täytettyjä:
ilman päällistä.....................    9
päällisellisiä........................................................  9
muunlaisia..............................................................  9
muunlaisia:
mänty-, kuusi-, pyökki-, koivu- tai leppäpuusta 
valmistettuja: 
täytettyjä:
ilman päällistä............................................... 9
päällisellisiä....................................................  9
muunlaisia ........................................................  9
muista puulajeista valmistettuja: 
täytettyjä:
ilman päällistä............................................... 9
päällisellisiä....................................................  »
muunlaisia.........................................................  9
Jääkaappeja............................. ................. .. .................• »
Valmiita puusepänteoksia, erikseen mainitsemattomia: 
paino enintään 2 kg kappaleelta netto:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koru-
leikkauksilla tai upokkeilla varustettuja.........  9
petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja, lakattuja, maa­
lattuja tai öljyttyjä.......................................... 9
muunlaisia.............................................................  9
paino yli 2 kg:n kappaleelta netto:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koru- 
leikkauksilla tai upokkeilla varustettuja . . . . . .  9
petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja tai lakattuja, 
tai pinta muulla samanlaisella tavalla valmis­
tettu .........................   9
maalattuja tai öljyttyjä.................................... •• 9
muunlaisia:
mänty-, kuusi-, pyökki-, koivu- tai leppäpuusta
valmistettuja..............     9
muista puulajeista valmistettuja..................... 9
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Tynnyrintekijänteoksia:
561 drittelinkunpiä, pyökkipuisia .................................. kg 1 153 20C 885 92i 2 72626S 2 325 125 vapaat562 muunlaisia.................................................................. » 222 697 18 828 700 80? 47234 —:50
XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ia niistä valmis-
\
tettuja teoksia. — — 18 241 61« 20 746 641 —
563 Korkkikaamaa......................................................... . kg 411 50C 384 607 1417 293 1786165 vapaa564 Puunkuorta, erikseen mainitsematonta........................... » 87 552 8 727 120136 64 610 »565 Korkkikarikkeita............................................................. » 380 1084 1140 2 565 vapaat566 Puuhiiliä......................................................................... & 3( 415 320 500 »567 Turvetta ja tiirvebrikettejä......................?..................... » .247 110 2900 700 »568 Möhkäloitä, laattoja y. m. s. karkeampia korkin kari Ira.
teoksia, joissa on asfalttia tai muuta sideainetta . . . . » 101 56i 19 106 424 463 88361 —:40
Korkldteoksia, erikseen mainitsemattomia:
569 pullontulppia, helattomia ...................................... p. » 17 660 22 638 409 773 586 429 2: —570 tengänpo¥jia........................................................... p. » 184 1065 39 793 32 409 2: —571 alusten suojapusseja, pelastusrenkaita ja pelastusvöitä » — 108 — 510 2:50572 muunlaisia ...............................................................p. » 1145 2 035 56464 33 939 2: —
Ruokoja:
valmis tamattomia:
573 bambu-................................................................... » 20 097 32 634 154 797 251621 vapaat574 ro ttin k ia .................................................................. » 34 752 36 339 351451 367 435 vapaa575 muunlaisia.................................................. » 1962 1922 16 840 14 820 vapaat576 halkaistua, kuorittua tai höylättyä rottinkia. sekä
ruokokarikkeita .................................................... » 6 222 2 926 43430 31680577 lakattuja, kiilloitettuja tai muuten valmistettuja. . . . ». 24 27 1310 2 025 4: —578 Oksia, erikseen mainitsemattomia, ja juuria................ » 259 227 217 970 1 241 758 1136 026 vapaat579 Ruohoja, nimiä, olkia, lastuja, kuituja y. m. palmikoimi-
seen tai harjantekoon tarkoitettuja kasviaineita, erik-
seen mainitsemattomia, valmistamattomia................ » 146 424 106 1 1 1 1431 386 762495 »580 Ruohoja, syistettyjä tai säikcinä, täpeheiniä, käherret-
tyjä kuituja ja muita jouhensijakkeita sekä täyte-
aineeksi valmistettua sammalta................................ » 258659 193 533 653429 388 794 —:30581 Niinimattoja ja -köysiä ............................................... » 1135 8 556 9 360 18565 —: 30582 Kaislapalmikoita, erikseen mainitsemattomia................ » ■ 740 1749 15 700 8 500 —: 30
Hattupalmikoita ruohosta, oljista y. m. s. kasviaineksista
valmistettuja:
583 silkkiä tai silkinsekaisia aineita sisältäviä ......... p. & 7 0 982 800 75: —584 muunlaisia ...............................................................p. » 3 717 3 023 414 946 296 016 6: —Korintekij än teoksia:
585 kuorimattomista oksista ja karkeammista lastuista
valmistettuja ........................................................ » 413 366 4 841 2 290 2: 40muunlaisia:
huonekaluja:
58t> ilman täytettä ja verhousta............................... » 2 014 4 621 122297 120 582 10: —587 täytteellä ja verhouksella varustettuja............. » 210 369 23145 30 057 24: —588 muita.................................................................... » 6 570 6 755 272678 198 780 *)589 Mattoja................................................................. » 2 071 3 636 53 869 62 901 12: —590 Teoksia, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia......... » 4 304 4 409 201 764 173 660 4:Parkitus aineita:
591 kvebrachopuuta .......................................................... » 175 328 377 893 616 231 909 431 vapaa592 mimoosankuorta............................. » 390 626 1 583 075 815 742 2 865 906 »ü9d tammenkuorta ............................................... » 203 310 795 675594 myrobalaaneja............................................................ » 15 087 78 40 885 254 vapaat595 mimnlfiiflia........................... » 31 356 159 058 80186 331 888 »Parkitusuutteita:
596 kvebracho-............. ’. .......................................... » 1 930 252 2 158 208 6 943 317 8211354 »597 kateku-........................................................ » 4134 5 692 24 643 34 573598 mimoosankuori-............................................................ » 331 969 339 392 1157 499 1 097 394 »599 tammen-....................................................................... f> — 5 053 _ 30150600 muunlaisia........................................ » 246 604 191 731 966 939 706 564601 Parkkihappoa(tamiiinia), gallushappoaja pyrogallushappoa » 3 436 2 382 109115 95217 »
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— 14119 433 16 797 657 —
4 080 29183 33 607 108155 vapaa
48 431 21 263 303180 91304 »
33 288 109 437 264 787 465 569 —:90
168 491 326339 555 951 892560 —: 15
87 624 88 652 683841 432 990 — 16
11 468 21443 114 397 137 489 1:50
55 3 028 75 4 551 — :20
38 964 7 913 276 221 66 378 —:40
42 103 ■ 15054 159 330 53108 —:90
5 509 22 661 84530 192 999 2: —
8528 15 568 38 627 74 860 —: 25
12  822 5 061 450 697 112326 3: —
41582 42 004 2117196 1946 572 3: —
21 389 39 758 509 924 775 597 3: —
404 713 427 812 . 1102201 1358118 —: 30
9 690 16 772 61284 67 310 —:55
439 852 473 704 2 360947 2 888 811 —:90
49 346 157 858 753523 2 292 247 2 :10
20 120 25 579 1 076 090 1258 106 24: —
— 238 — 740 vapaat
72 63 186 675 —: 60
1181 1073 33 693 23 984 2: 50
13 096 12 476 441183 281 824 1 6 :-
62 444 93 949 574 308 777 966 —:15
20 504 30 452 342107 556 735 1 : —
1684 1921 46 740 55 466 1 : —
42 _ 1230 _ 5: —
1517 1777 84 082 92 945 30: —
2 62C 2 88£ 183 725 263 936 00 o Ï
602
603
604
605
606
607
608
609
610 
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
XV. Paperivanuketta, pahvia ]a paperia sekä niistä valmis­
tettuja teoksia.
Paperivanuketta.
Puusta valmistettua.............................................  1*8
Muunlaista........................................................... ............
Pahvia ja kartonkia.
Vulkaanikuitua ja muuta kuiduista kemiallisesti val­
mistettua pahvia........................................................  kg
Asfalttikattopahvia...........■...............................................  *
Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä 
pahvia ja kartonkia sekä asfaltti- ja tervahuopaa . . . .  »
Kartonkia ja maalaiinpahvia............................................  »
Pahvia, muunlaista:
vanukkeena värjäämätöntä tai värjättyä:
pelkästään puu- tai olkivanukkeesta valmistettua » 
kokonaan tai osaksi selluloosasta valmistettua . .  »
kokonaan tai osaksi lumpuista valmistettua.. . .  »
värjättyä muuten kuin vanukkeena, muilla aineilla 
kilin asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai 
kyllästettyä, paperilla päällystettyä, metallilla 
silattua, stanssattua tai kohopainatettua.............  *
Paperia.
Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kylläs- ■
tettyä paperia .........................................................P- kg
Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä 
tai kyllästettyä paperia:
valopainopaperia ................  P- »
valonarkaa valokuvauspaperia....... ........................ p. »
muunlaista............................................................... P- »
Sanomalehtipaperia........................................................ p. »
Paperia, erikseen mainitsematonta:
vanukkeena värjäämätöntä tai värjättyä:
pelkästään puu- tai olkivanukkeesta valmistettua p. s 
kokonaan tai osaksi selluloosasta valmistettua.. p. » 
kokonaan tai osaksi lumpuista valmistettua.. p. » 
värjättyä muuten kuin vanukkeena, lakattua, ver­
nissattua, liiduttua, laskostettua y. m . . . . . . .  p. >
Paperijätteitä, hylkypaperia ja kelpaamattomiksi teh­
tyjä painotuotteita....................................................  *
Puuvanuke-, pahvi- ja paperiteoksia.
Paperia ja pahvia:
aallotettua (well-), liisteröityä .............................p. kg
kehruuaine- tai metallikudelmalla tai -langalla verhot­
tua taikka näistä tehdyllä välikerroksella varus­
tettua ...................    P- »
Paperitapetteja ja -tapetdnreunuksia......... ..................... »
Snurkeli- y. m. kiilloitus- tai hiomapaperia.............. p. »
Puolia (bobiineja), puolapillejä ja reiällisiä jacquardkone-
kortteja........................... ......................... .—  • *
Työkalujenyarsia sekä paperivanuke-, pahvi- tai pa-
periputkia ...............     *
Kookkaampia talous- tai keittiöesineitä, kuten sankoja,
ämpäreitä y. m. s..........................  *
Lomakkeita ja nimilippuja, joissa ei ole kirjasinpaina-
tu s ta ........................................  P- *
Teoksia, erikseen mainitsemattomia:
kullattuja, hopeoituja, pronssattuja, lakattuja tai ki- 
mallepronssilla suoteltuja................................... p. »
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631
muunlaisia:
röyheliyksellä, stanssatuilla kuvioilla, laskosteilla, 
kohokirjasm- tai muulla painatuksella varustet­
tuja sekä maalattuja tai vernissattuja. . . .  p. ke 18 644 23 883 1 084 085 1212 575 40: —
632 tällä tavoin valmistamattomia sekä naamareita p. » 9 365 10127 381686 311 757 20: —
633
XVI. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia Ja multa 
muovailtavia aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä 
valmistettuja teoksia.
Jouhia..............................................................................  kg 25 999 39 734
17 056 600
597 862
16 569 078
765 397 vapaat
. 634 Harjaksia..........................................................................  » 7 023 7 677 474 539 575601 »
635 Eläinkantoja....................................................................  » 21 283 6241 28 273 —: 15
636 Hiuksia............................................. ................................ » 35 31 9 624 5 388 —: 15
637
Höyheniä:
riipimättömiä .............................................................  » 121 999 104 059 1 549 802 1211928 —: 50
633 riivittyjä sekä untuvia.............................................  » 2 433 1218 123 488 88241 8: —
639
Harjansitojanteoksia:
kuiduista, ruohoista, juurista tai muista kiviaineista 
valmistettuja...................................................... p. » 1342 1536 57449 46 612 1: 20
640
muunlaisia, joissa kiinnike tai kehystys on:
raudasta tai kiilloittamattomasta tai maalatusta 
puusta:
siveltimiä.................................................... p. » 2 912 2 272 442 187 338132 2: 50
641 muita............................................................p. » 7 018 10 914 412 502 466137 2: 50
642 muista aineista, paitsi kullasta tai hopeasta sekä 
tomuhuiskuja................................................ .. p. » 7 729 9 745 1563440 1562 711 15: —
643 Luita, sarvia, sorkkia, sulkia sekä sarvilastuja...........p. »
Kilpikonnankuorta, valmistumatonta........................... p. »
1480 378 30 927 6 784 O
* 
Ï644 — 2 — 170
645
Teoksia luusta, sarvesta tai kilpikonnankuoresta valmis­
tettuja, erikseen mainitsemattomia: 
laattoja ja levyjä sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä p. » 295 236 32 615 15131 3:'—
646
muita teoksia:
norsun, mursun tai virtahevon hampaista tai 
kilpikonnankuoresta valmistettuja................ p. » 7 48 8187 72 406 500: —
647 muunlaisia, myös sulanvarsista valmistettuja.. p. » 2 851 5 618 356 501 609 590 3 0 :-
648
Helmiäistä (perlemoa) sekä simpukan- ja kotilonkuoria: 
valmistamattomia sekä veitsenpäitä janiiden teelmiäp. » 154 37 3 930 2 342 7: —
649 teoksia, erikseen mainitsemattomia........................p. » 64 70 23 333 31166 210: —
650
Koralleja, oikeita:
ilman kiinnikettä.................................................... p. » 1 2 097 28: —
651 kiinnikkeellä varustettuja,erikseen mainitsemattomia p. » — 0 — 1200 210: —
652
oikeita:
. ilman kiinnikettä..................................................  » 0 1 27 760 762 900 vapaat
653 kiinnikkeellä varustettuja, erikseen mainitsemat­
tomia ............................................................. p. » 200: —
654
valehclmiä:
lasista ja oikeasta tai valeposliinista tehtyjä sekä 
helmuipsuja.....................................................p. » 5 788 7 973 458 799 629155 *)605 muunlaisia........................................................... p. » 343 702 38 332 108454 90: —
656
Ambroiinia, selluloidia ja  muita sellaisia muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia: 
valmistamattomia; samoin laattoja, putkia, tankoja, 
kosketinlevyjä sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä p. » 5 997 3 608 383 860 247123 5: —
667 muunlaisia...............................................................p. » 30127 31280 10 455 222 8 992 140 *)
XVII. Vuotia Ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — _ 168460 526 209 873 779 —
658
Vuotia ja nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin: 
muokkaamattomia:
lampaan-, karitsan- ja vuohen-...........................  kg 91 996 204 318 1 617 657 3181257 vapaat
659 hevosen- ..............................................................  » 43 841 123 620 374 341 1037655 »
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kokoonommeltuja turkisnahkoja sekä keinotekoisia
häntiä:
697 majavan-, chinchillan-, merisaukon-, kärpän-, 
hillerin-, näädän-, nertsin-, ketun-, soopelin-
698
ja joutsenennahoista................................ p. kg 41 6 i s  m 16 487 780 ___
biisaminnahoista...........................................p. » 2Í 20 47 088 19900 156 ___699 krimin- ja muista lampaannahoista.............p. » 53 538 40146 338505 104 ___700 muunlaisista nahoista.................................. p. # 1 031 1817 1735 846 1347378 156 _
Valmiita vaatekappaleita, kuten hattuja, lakkeja, muh-
veja, turkkeja y. m.:
701 majavan-, chinchillan-, merisaukon-, kärpän-, hil-
lerin-,näädän-, nertsin-, ketun-, soopelin- ja jout- 
senennahoista .................................................... p. » 4 26 11 770 90 605 1020702 biisaminnahoista......................................................p. » . S 3 11630 7 500 204 ___703 krimin- ja muista lampaannahoista........................p. » 77 127 32186 135 071 136 ___704 muunlaisista nahoista............................................. p. » 1 484 2 874 1642 064 2 747925 204 —
XVIII. Metalleja ja metalliteoksia. — — 515 201334 505 772 580
Rautaa ja raulalejeerinkejä sekä niistä valmistettuja teoksia.
705 Piirautaa ja piimangaanirautaa, joka sisältää piitä enem-
706
män kuin 15 % ........................................................  kg
Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejeerinkejä:
149 367 62 212 370 780 178 413 — 20
takkirautaa ................................ ..............................■. » 18 319 321 15 025 540 18408 085 16 066 313 ___ 06707 peili- ja mangaanirautaa .......................................... » 172151 170 997 534 373 539 411 ___ 06708 kromirautaa ..........................................: ...................  » 200 ___ 1366 _ 06709 muunlaisia..................................................................  » 27 620 26 882 89 631 92 0U _ 06710 Teräshiekkaa ................................................................ .. » 30 763 14 659 192 384 34 957 _ 06
a711 Romua.............................................................................. » 10 325 309 2 223 031 6 220 264 1 441095 vapa-712 Viilanpurua......................................................................  » 2 339 212 26557 2 504 »713 Valanteita ja levyteelmiä, valssaamattomia tai takomat- *
tornia, sekä sülatinkappaleita................................ p. t> 116 712 46 754 155 084 342 689 ___ 15
714 Billets-nimisiä teelmiä, neliskulmaisia, pyöreäsärmäisiä;
taottuja teelmiä, painoltaan vähintään 250 kg juok­
sumetriltä sekä valssattuja tai taottuja valanteita p. t> 3 500 708 374 890 3938 784 666 262 20
Palkki-, kulma- ja muuta, kuumiltaan valssattua rautaa:
715
profiilirautaa ja rautapalkkeja:
painoltaan alle 60 kg:n juoksumetriltä.............p. » 2 982 665 1166176 4 795 838 1 822 343 *716 painoltaan vähintään 60 kg juoksumetriltä.. . .  p. t> 714 335 582 933 1094 547 953 884 ___ • 05717 tankoja, valmistettuja, ilmeisesti betonitöihin aiottuja,
sekä tankoja, joissa on valssattuja kuvioita tai 
joiden poikkileikkauksessa on kuumiltaan valssaa-
maila aikaansaatuja eri kokoja tai muotoja . . .  . p .  » — 6 785 ____ 10 367 *
muunlaista, jossa poikkileikkausmuodon suurin läpi-
mitta on:
718 alle 6 mm:n...................................................................................................  p » 2 612 183
3 813 505
.4 035 275 
5 854 752
5 550 333
6 249 899 >50719 vähintään 6 mm, mutta alle 15 mm:n..........................p. » 9 753 339720 vähintään 15 mm .........................................................................................p. » 18 379 077 30168 416 32 382 772 51134 771 40
Kylmiltään valssattua tai kylmiltään vedettyä rautaa:'
silaamatonta, jossä poikkileikkausmuodon suurin läpi-
mitta on:
721 alle 1  mm:n.............................................................................................................. p. » 11 518 
176 403
13 036 
203 089
41213 
437 494
73 681 
544 374
1 :
1 :722 vähintään 1  mm ................................................................................................p. »sinkittyä tai tinattua, jossa poikkileikkausmuodon
723
suurin läpimitta on:
alle 1  mm:n................................................................................................... p » 142 459 
510 764
30 463 
520 486
581 311 
1543613724 vähintään 1  mm................................................................................................p. »
J O U  0 0 4
1702346muilla metalleilla tai kemikaalioilla silattua, jossa
725
poikkileikkausmuodon suurin läpimitta on: ■ 
alle 1  mm:n..............................................................................................................p. » 903 
42 834 
7 909
1879 
61 673 
24 336
5 033 
118616 
163 854
20726 vähintään 1  mm.................................................p .  » 209 724 
211 404727 lainoitettua '...................................................................................................................... p .  » 1: 50
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kg 524 671 772 988 3 265 599 4 955 543 1: —
J> 1 754 069 1 345 269 5 245 506 4 074 537 60
» 3 353 586 3 713 541 8 505 878 10 707 794 — : 45
1) 7 457 063 4 269 715 13 040147 7 470 644 —: 25
)> 4 485 405 3 472 636 17 592 900 13 320 002 *1
1> 1 221 852 1 279 745 5 876175 5 994 232 *)
1> 222 509 96 769 1 080173 422 360 *
»> 7 373 • 12 227 75 427 88 500 *
» 960 428 792 804 2 076 850 2 329 302 __• 45
» 74 055 32 734 384 510 289 678 — : 65
» 302 981 238 591 884 042 823 204 — • 45
» 19 246 17 699 120 996 234 955 65
» 3 729 763 3 583 679 13 158 745 15 701 694 *)
» 1 462 473 1129 800 5 956 138 5162 040 * )
s> 27 049 81 737 213 931 399 069 * )
» 16 276 4 743 130 606 20 829 * )
)> 426 687 355 552 4 694 098 4 889 436 * )
» 438 604 346 226 4 656 098 3 904 279 *)
» 294 299 594 922 722 068 637 883 )
» 123 751 146175 820 855 1 085 840 )
» 59 976 53 134 597260 570 707 )
» 1325 823 8 749 11815 )
» 105 388 107 147 497 013 515 275 )
» 9 344 9112 929 844 770 396 4 —
& 69 650 87 981 330 737 301 909 — 60
» 146 038 74 561 448154 295 099 60
ö 1256 1136 15 471 21732 1 20
» 203 582 184 170 1233 982 1178 562 1 20
» 102 725 88 986 580 958 546 829 1 20
& 7 051 6 355 . 51 737 47 698 1 20
)> 78158 44 153 519 091 338 937 1 : 20
» 148 355 2140 5 325 — 80
» 35 623 47 571 174 952 246 058 )
» 2 917 756 35 983 9 061 — 80
» 10 476 5 444 97971 54 381 — 80
)> 158 71c 61043 903 451 520 250 — 80
» 1129 017 1 308 001 3 546 811 4 995 817 — 80
» 500400 311 090 3 496 198 1974 247 80
& 72 364 215 286 452 049 1178 876 80
» 28 946 48 021 485 093\ 660 939 l 60
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
Terästä, taottua, tankoina, myös pikasorviterästa sekä 
sellaisesta teräksestä muovattuja teelmiä; tankoja,, 
joiden poikkileikkauksessa on en kovuusasteita, sekä
puristettuja kirkkaita akseleita.............................p-
Levyä:
hiomatonta, Hilloittamatonta tai pinnaltaan peittämä­
töntä, paksuudeltaan:
alle 0.55 mmm......................................................P-
vähintään 0.55 mm, mutta alle 3 mmm......... p.
vähintään 3 mm..................................................p.
sinkittyä .................................................. •............. P-
tina ttua ................................     p.
muilla epäj aloilla metalleilla silattua sekä kiilloitettua, 
maalattua, lakattua, väreillä painettua y. m ... p. 
lävistettyä sekä levystä valmistettua verkkometalliap. 
Putkia ja putkenosia: 
putkia, valurautaisia:
valmistamattomia................................................p.
valmistettuja........................................................ P-
putkenosia, valurautaisia:
valmistamattomia................................................p-
valmistettuja........................... . .......................... P-
putkia, valssattuja, vedettyjä tai yhtcenuutettuja, 
joiden sisämitta on: 
enintään 260 mm:
silaamattomia.................................................. P-
silattuja.............................................................p-
yli 250 mmm......................................................p.
putkenosia, takorautaisia:
valmistamattomia................................................ P-
valmistettuja....................................................... P-
Lankateoksia:
köysiä ......................................................................P-
aitauslankaa tai -nauhaa....................................... p-
aitausverkkoa............................    P-
kudelmaa, muunlaista, sekä kuivausristikoita . . . .  p.
sängynpohjia, kehyksettömiä....................................p.
huonekalujoustimia ..................................................p-
Käsikarstoja, karstanauhoja ja viilaharjoja..................p.
Tulipesänarinarautoja, irrallisia....................................p.
Silitysraudanluoteja, luoteja, painoja y. m........ .........p.
Karkeampitekoisia kotitaloudessa, rakennus- ja puh- 
distustöissä tarvittavia esineitä, erikseen mainitse­
mattomia, taontaan kelpaamattomasta valuraudasta 
valmistettuja, sekä niiden valettuja osia:
emaljoituja, kuparoituja, messingöityjä tai nikke- 
•löityjä:
kastrulleja ja muita talousesineitä..................p.
kylpyammeita............................. ' .................. p-
viemärisuppiloita.............................................. p.
pesupöytiä.........................................................p.
muita esineitä..................................................p.
-muunlaisia:
huonekaluja.................................................... --p-
silitysrautoja.......................................   p.
patoja, kastrulleja ja muita talousesineitä. .  p.
kamiinoita.................................................... . • p-
takkoja, helloja, uuneja ja vedenlämmittäjiä p.
radiaattoreja eli lämpöjohtopattereja......... p.
lämmitys- tai matalapainepannuja..................p.
muita esineitä .............’. ......................... : ■: • P-
Lihamyllyjä, pihvinuijia, hedelmä- ja mehupuristimia 
•sekä hunajanlinkouslaitteita ....................................p.
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768 Käsipumppuja............................................................... p. kg 47 336 72 838 549574 689 556 1 : 60
769 Valettuja taide- ja koriste-esineitä............................... p. » 1 33E 915 22315 19 363 12: —
770 Kassa- y. m . s. kaappeja, säilytyslokeroita sekä aririston- 
ja kassaholvinovia ................................................. p . » 12 725 4 480 230 380 64175 1 : 60
771
Sänkyjä sekä niiden päätyjä ja sivutukia:
kokonaan rautaisia, myös sellaisia, joissa on mes- 
sinkinupit ja -kiekot..........................................p. » 1321 11 924 18 815 82 914 1 : 20
772 muunlaisia................................................................. p . » 38 434 670 3 966 2: 40
773 Sängynpohiia, rautalangasta valmistettuja, puu- tai 
rautakehyksisiä........................................................ p . » 64 5 456 1060 11042 1 : 20
774
Levy- ja läkkipeltiteoksia:
kullattuja, hopeoituja tai jalolla metallilla pleteroituja p. » 13 17 .1618 1415 50: —
775 lakattuja, maalattuja, hapetettuja, pronssattuja, nikke- 
löityjä tai muilla, erikseen mainitsemattomilla 
metalleilla silattuja............................................. p. » 257 204 355 238 9 256 745 10 270 291 4:50
776 emaljoituja.............................................................. p . » 498 649 659 480 6 988 560 9 483 594 *)
3: —777
tinattuja, kappaleen nettopaino:
enintään 1 kg.....................................................p . » 95 683 145 279 1688 387 2 338 755
778
yli 1 kg:n:
meijeriastioita.................................................p. » 74 833 107 116 844 198 1472 785 *)779 muita............................................................... p. » 66 764 89 941 753 396 808168 *)
*)780
sinkittyjä tai lyijyttyjä:
ämpäreitä............................................................p. » 5 038 90 277 39210 407 759
781 muita................................................................... p. » 257 789 . 262 772 1367114 1527 275 *)
782 muunlaisia ...............................................................p. » 346 969 135 342 2 552 127 1539 518 *)—: 80783 Hevosenkenkiä...................................•............................p. » 816 14 814 5 459 73 954
784 Hevosenkenkänauloja ja hokkinauloja ........................p. » 68350 132 609 433412 794 918 1 : 20
785 Hevosenkenkähokkeja...................................................p. » 981 3 990 29 757 22 666 1 : 20
786
Nauloja ja nastoja: 
lankanauloja:
enintään 25 mmm pituisia...............................p. » 76 520 127 358 432138 664189 1 : 60
787 yli 25 mmm, mutta ei yli 45 mmm pituisia. . .  p. » 98 871 269 208 374 917 ■ 1005 712 1 : 20
788 » 4 6  » pituisia ........................................p. » 944 766 3 419 464 2 690 478 10 717 057 —: 80
789
puristettuja:
enintään 25 mmm pituisia........................... p. » 35 846 129 189 303519 819 504 1 : 60
790 yli 25 mmm, mutta ei yli 45 mmm pituisia. . .  p. » 20 989 41373 169 912 251254 1 : 20
791 » 45 » pituisia ........................................p. » 97 659 231 771 405214 908 443 —: 80
792
muunlaisia:
enintään 25 mmm pituisia........................... p. » 52 008 62 518 654 496 616 838 1 : 60
793 yli 26 mmm, mutta ei yli 46 mmm pituisia . .  p. » 15 377 13 675 152 558 172 238 1 : 20
794 » 45 » pituisia..........................................p. » 31838 124 785 243948 572 460 —: 80
795 Saranoita.......................................................................p. » 128191 158 757 895 879 1259 254 *)
796 Säppejä, hakoja, akkunansalpoja sekä oven-, akkunan- 
ja huonekalujen heloja ja raudoituksia, erikseen 
mainitsemattomia.................................................... p. » 123 851 124 251 1475 343 1 831 975 *)
*)797 Ovensulkimia ja ovenpidättimiä.................................. p. » 7 445 * 13 402 215 704 267162798 Lukkoja.......................................................................... p. » 116 935 145 034 3135 807 3 463 273 *)
*)
*)
*)
799 Ajo- ja ratsastustarvikkeita sekä valjaiden ja hihnojen 
osia ja tarvikkeita.................................................p. » 26 080 49 353 555 675 977 970
800 Niittejä.......................................................................... p. » 36 308 32 137 237 576 252 476
801 Pultteja ja ruuviteelmiä............................................. p. »' 158 980 246 274 926 786 1 583 351
802 Muttereita .....................................................................p. » 66 689 161 347 487206 1127 550 *)
vapaat
803 Mutterilaattoja...............................................................p. » 16 280 5 261 101 910 44143
804 Puu- ja muita ruuveja...............................................p. » 346 251 450 730 3 254 815 4 777 958
805
Rautatie- ja raitiotietaxpeita:
kiskoja.......................................................................p. i) 24 594 479 15 978 763 28 943 728 19 796 916
806 kiskonauloja ............................................................p. » 97 500 101 497 311111 370 680 —:80807 aluslevyjä, ratapölkkyjä ja muita kiskonvahvikkeita p. » 3 067 957 3 199 572 4 216 661 4297 914 —: 50
808 raidekehiä, raidevaihteita ja raidcristeyksiä sekä 
vaihteenkieliä.....................................................p. » 297 619 228 858 936247 856 209 —:50
809
pyöriä, irtonaisia:
valmistamattomia ............................................. p. » 81593 77 456 229 867 267 788 —:60
810 valmistettuja...................................................... p. » 66 982 11951 453 337 74 035 1: —
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811
812
813
814
815
816
817
818
819
820 
821 
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
pyöränkehiä .............................................................p. kg
pyöräpareja ..............................................................p- »
jousia ............................................     p. i>
puskimia ja niiden osia sekä veto- ja kytkylaitteita p. »
akseleita ..................................................................P- »
Ristikoita ja muita rautarakenteita sekä tankoja, reiäl­
lisiä, valssattuja....................................................... p. »
Kettinkejä ja ketjuja:
nivelpulttiketjuja sekä n. s. Ewartin ketjuja . . . .  p. » 
muunlaisia:
silaamattomia, joissa rengasraudan läpimitta on:
alle 2 mmm..................................   p. »
vähintään 2 mm, mutta alle 6 ‘ mm:n. . . .p.  »
vähintään 6 mm, mutta alle 25 mm:n. . . .p.  »
vähintään 25 mm...........................................p. »
epäjaloilla metalleilla silattuja.........................p. »
Tadikoita, heinähankoja y. m. kookkaampia haaxuk-
kamaisia käsityökaluja sekä käsiharavia..............p. »
Lapioita, kihveleitä ja kuokkia................................p. >)
Viikatteita, sirppejä, olkiveitsiä ja keritsimiä......... p. »
Muita maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa käytet­
täviä käsityökaluja..................................................p. »
Eläinsukia....................................................................... p. »
Vasaroita, moukareita, talttoja, Mvityökaluja y. m.; kap­
paleen nettopaino:
enintään 3 kg ......................................................... p. »
yli 3 kg:n ................................................................ p. »
Ruuvipuristimia ja -pakottimia; kappaleen nettopaino:
enintään 10 k g ......................................................... p. »
yli 10 kg:n ............................................................p. »
Pihtejä, viilaimia, kiinnityspihtejä ja niiden osia sekä 
vaihtoavaimia:
nikkelöityjä tai kiilloitettuja................................... p. »
muunlaisia..................................................................p. *
Poria, poraistukkaita, jyrsimiä, kalvainporia, kierre-
leukoja ja näiden osia ...........................................p, »
Poranvarsia ja porantuppiloita ...................................   p. »
Käsilevy- ja metallilankasaksia, pultin- ja putkenkatkaisi- 
joita, putkenkiristimiä sekä tiivisteenleikkaajia . . .  p. »
Ruuvitalttoja..................................................................p. »
Viiloja ja raspeja, pituudeltaan:
alle 16 cm:n ............................................. .'............p. »
vähintään 16 cm, mutta alle 35 cm:n ..................p. »
vähintään 35 c m ......................................................p. »
Kirveitä ja piiluja........................... p. »
Sahoja ja sahanteriä:
sirkkelisahanteriä, läpimitta enintään 20 cm, sekä
lehti- ja ketjusahoja...........................................p. »
käsi-, sauma- ja pistosahoja................................... p. »
jännesahoja, metallien sahaamista varten..............p. »
muunlaisia..................................................................p. »
sahanteräteelmiä, hampaattomia ............................ p- »
Höylänteriä, purasimia, sorviteriä, puunleikkaustyökaluja
ja harppeja.............................................................. p. »
Höyliä.......................................................................     p. »
Konehöylänteriä ja muita koneveitsiä sekä penkkilevy-
ja puutarhasaksia......................................      p. *
Työkalukoteloita, -laatikoita ja -kaappeja niissä olevine
työkaluineen...............................................................  »
Veitsiä, erikseen mainitsemattomia:
partaveitsiä ja parranajokoneita sekä niiden teriä p. »
Paljous.
Quantité.
Arvo markoissa. 
V aleur en  m arcs.
Tullimäärä. 
T a xe  de  la  
douane. 
8mk.1924 1 1923 1924 1 1923
756 396 1 031 647 1 531168 2105 314 60
2 524 093 5 545 052 5 938 763 15 803 543 i —
90 004 7 697 459 917 42 740 i —
1321 4 727 10 575 20 033 i —
557 741 15 229 1167496 45 200 i —
463 580 390 847 2 488 746 1 901 570 — 80
56 651 75 646 1201574 1480 403 *)
251 1429 4 786 8457 2:40
56 772 102 692 ■ 328 747 511 727 1:40
223 448 364 204 1018 656 1802 872 1 20
20 474 43 965 83533 232 633 1 —
3 472 . 5 633 35 844 46 758 *)
90 397 86 531 681158 850 250 1 —
132 846 201 065 917 621 1376 619 1 —
54 319 37139 1483936 1030369 1 —
5 597 8 006 93 476 101 843 1 —
9 970 27 350 92 008 218 712 1
16 808 37 102 297 535 532 751 1 : 60
3 794 1783 54 695 13 992 )
11019 19 309 219 463 322 338 1 60
46 297 59 253 422 829 513 350 •)
3 546 4 703 156 892 191 849 6 _
52 332 73 767 1 771282 2101 777 2 —
46 077 69 717 3 037 524 3 707 209 4. --
14 942 32187 529 858 882336 2 50
6 700 10 322 268 555 332 360 2: 50
4 663 5 871 257 752 269 258 2: 50
12 967 30 416 882 682 1 660 558 4
23 367 58 630 ■818622 1667 483 2 80
10 668 20 24C 242208 490 551 2 —
4 402 2 465 134 324 68 569 *)
1156 505 82 276 44 989 4
19 737 42 8Oi 1133337 2 036 529 3: 20
5 367 12 708 249 912 427205 a
103 828 134 57C 4 541 308 5 253 379 3
1327 680 24115 17147 i : 60
16 852 18 743 754 815 733 524 2 • _
6 754 17 451 267 730 524 096 £• _
1158 3 950 44 981 104 072 1 : 60
4 05C 6 394 136 782 227 854 *)
5 405 7 798 1 562 998 1429 935 1 6 :-
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852
pöytäveitsiä ja haarukoita:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, hel­
miäisestä y. m..................................................p. kg 95 122 30 404 29 215 50: —
853 nikkelöityjä tai päät luusta, selluloidista y. m. p. » 84C 1171 132436 157115 10: —
854 muunlaisia..........................................................p. » 1835 7161 154 466 283 920 4: —
855
kääntöpääveitsiä:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, hel­
miäisestä y. m................................................. p. » 40 53 19 916 27107 50: —
856 päät luusta, selluloidista y. m..........................p. » 5 333 10 413 661 652 991632 12: —
857 muunlaisia ................................................p. » 4151 4 547 338 241 369 973 6: —
858
- puukkoja sekä merimiehen- ja työveitsiä:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, hel­
miäisestä y. m................................................ p. » 31 6 793 50: —
859 päät luusta, selluloidista y. m.............................p. » 124 167 9 604 18616 10: —
860 muunlaisia..........................................................p. » 3 053 3 650 220 890 244 205 5: —
861
Saksia, erikseen mainitsemattomia:
kullattuja tai hopeoituja ...................................... p. » 11 15 4 387 4 902 50: —
862 nikkelöityjä tai kiilloitettuja............................. p. » 3 587 5 830 485 383 599 742 12: —
863 muunlaisia......................................................p. » 1980 2 670 174 852 201536 6: —
864 Kirurgisia kojeita ............................................... p. » 2 070 3 315 474 351 627213 *)
*)
10: —
865 Korkkiruuveja, sokeri- ja kynsipihtejä, pähkinänsärki-
jöitä sekä tukähleikkuukoneita...............................p. »
Naskaleja, piirtonaskaleja ja silkka,puikkoja............p. »
5 081 7 328 438 895 506 685
866 4 549 7 388 178 598 302 555
867 Hiusneuloja.................. ......................................p. » 2 281 1478 65145 32 653 10: —
868 Nuppineuloja................................................................. p. » 2 552 2125 110507 66 719 10: —
869 Säppineuloja .......................................................p. d
Neuloja, muunlaisia............................................. p. »
5 891 7 976 146 352 202 725 10: —
870 7 557 10 258 1564 182 1562 648 *)
4: —871
Rulla- ja muita luistimia:
nikkelöityjä ............................................................p. » 6 465 13 825 406 575 679 578
872 muunlaisia ............................................................. p. » 2 850 9 450 249405 420197 2: —
873 Käyttö- ja kellonvieterejä, laatikoita ja karkasseja. .  p. » 
Sateenvarjon- ja päivänvarjontarvikkeita sekä niisiä, p. »
8 832 16 004 310232 400 002 *)
874 10 838 11344 392 030 342 919 5: —
875
Ristimiä, tikareja, miekkoja ja muita sellaisia aseita: 
kullattuja tai hopeoituja..........................................p. » 28 20 5 324 6 500 *)
876 muunlaisia ...............................................................p. » 1 1 2 2 1136 171 890 105 719 *)
40: —877
Ampuma-aseita:
metsästyskiväärejä ...........................................-... p. » 9 418 13 473 1 919 744 2151 914
878 sotilas- ja konekiväärejä..........................................p. » 706 97 110 477 23 700 40: —
879 revolvereja ja pistoleja . .  .................................... p. » 3 508 6 707 1038 849 . 1750117 40: —
880 muunlaisia................................................................p. » 5 284 9 566 615 508 807 155 40: —
881
Sotatarvikkeita, erikseen mainitsemattomia:
panssareita ............................................................. p. o _ _ —:60
882 ampumatarvevaunuja ja lavetteja........................p. » — — — _ 1 : —
883 kanuunoita, haupitseja ja mörssäreitä....... . p. » — _ — _ 1 : 20
884 tahtäysväJineitä, projektiileja ja patruunanhylssyjä 
sekä torpedoja .......................' ...................p. » _ _ 1: 20
885 muunlaisia.......................................................p. » — _ — _ 1 : 20
886
Takeita sekä valuraudasta valmistettuja teoksia, erik­
seen mainitsemattomia, kappaleen nettopaino: 
enintään O.s kg:
valmistemattoTnifl. . ......................................... p o 55 399 88 710 723446 750 870 2: 40
887
valmistettuja:
kullattuja tai hopeoituja.......................... p. » 150 315 9 767 14 770 2 8 :-
888 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kupa­
roituja ................................................p. » 1226 3 690 49 780 80950 4: —
889 muilla metalleilla silattuja....................... p. » 1375 4 981 27584 88808 4: —
890 muunlaisia..............................................p. t> 267 871 306 875 8661 601 ' 9193538 4: —
891
yli 0.5 kg:n, mutta ei yli 1 kg:n:
valmistamattomia ...................................... p. n 32 846 17 917 261513 132970 1: 40
892
valmistettuja:
kullattuja tai hopeoituja.......................... p. n 77 1 3086 40 28: —
893 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kupa­
roituja .................................................. .... p. » 1350 1513 19 762 18 039 2: 40
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Désignation des marchandises.
Paljous. 
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
Tullimäärä. 
Taxe de la 
douane.
1924 1923 1924 1923 Smk.
894 muilla metalleilla silattuja........................... p. kg 24 1260 1090 26 236 2: 40
895 muunlaisia...................................................... p. » 105 759 124 253 2 707162 2 813 459 2: 40
896
yli 1  kg:n, mutta ei yli 10 kg:n:
valmistamattomia ............................................. p. » 380 808 303 570 1 778209 1 839 049 1 : 20
897
valmistettuja:
kullattuja tai hopeoituja...............................p. » 205 67 4 540 1457 28: —
898 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kupa­
roituja ........................................................ p. » 358 486 7391 7 910 1 : 80
899 muilla metalleilla silattuja........................... p. » 1099 567 24 012 9 692 1 : 80
900 muunlaisia .................................................... p. » 546 397 571 911 11093291 10 798 695 1 : 80
901
yli 10 kg:n, mutta ei yli 60 kg:n:
valmistamattomia...............................................p. » 367 773 183 740 1491441 1016 681 1• _
902
valmistettuja:
silattuja............................................................p. » . 2138 10 864 31643 108 345
903 muunlaisia........................................................p. » 622 294 642 932 8 639 590 8 534 747 1: 40
904
yli 60 kg:n:
valmistamattomia ............................................. p. » 368 298 236 628 1620 517 1247 617 *)
905 valmistettuja ........................................p. » 1126 355 1131139 10 295 955 12 026 623 *)
906
Lyijyä ja lyijylejeerinkejä sekä lyijyteoksia.
Lyijyä, valmistamatonta, sekä romua........................p. kg 335 668 477 989 2 014 868 2 374 374 vapaa
907
Lyijyteoksia:
levyä ..........................................: ..........................p. » 134 420 ' 138 211 891179 746 313 06
908 putkia ja putkenosia............................................. p. » 160 475 182134 1 066 052 1078133 — 06
909 köysiä, taikoja, lankaa ja lyijyvillaa.................p. » 105 384 55 710 830111 416 869 — 06
910 hauleja, kuulia ja lyijykkeitä................................... »
muita, erikseen mainitsemattomia:
kullattuja tai hopeoituja...................................p. i>
6 637 35 488 58260 245 941 — 45
911 2 12 250 720 50: —
912 vernissattuja, nikkelöityjä tai muulla, erikseen mai­
nitsemattomalla pintapeittecllä varustettuja p. » 5 020 9 228 187 314 230 517 2
913 muunlaisia..........................................................p. » 9 332 9 985 105 355 125138 1 20
914
Kuparia ja muita erikseen mainitsemattomia metalleja ja 
niiden lejeerinkejä sekä niistä valmistettuja teoksia.
Valmistamattomia sekä romua:
aluminiumia ............................................................p. kg 7 045 3 945 168 643 89 671 vapaa
915 kuparia ...................................................................p. » 61 791 32 594 681295 404128 »
916 messinkiä...................................................................p. » 29 431 12174 146 568 81332 »
917 nikkeliä ...................................................................p. » 1487 60 47 575 4 365 »
918 tinaa, myös kanki- .................................................p. » 192 060 170 329 7 630 943 5 466 346 »
919 . sinkkiä .................................................................... p. » 83 822 99 814 534 886 635 254 »
920 valkometallisekoituksia........................................... p. » 30 494 56 567 739 869 719 508 vapaat
921 muunlaisia.................................................................p. » 49 380 . 48 421 593 826 667 051 »
922 Anodeja ........................................................................p. » 610 1507 14 724 70 730 »
923 Juottotinaa ...................................................................p. » 10 679 9 327 519 639 286 130 vapaa
924
Levyä:
alnmininmi-............................................................... p. » 32 564 19 855 865 724 469 926 50
925 kupari-...................................................................... p. » 203 631 225 159 3 540 952 4218315 — 30
926 messinki-...................................................................p. » 229 875 162197 4 637 821 3257 203 — 30
927 sinkki- .................................................................... p. » 154 885 140 057 1281453 1158206 — 30
928 muunlaista ...............................................................p. -» 9 290 23 499 238 622 601977 — 30
929
Tankoja:
alnmininmi- ............................................................. p. » 1369 214 34 622 6 757 50
930 kupari-.......................................................................p. » 682 896 603 969 8 761182 9 083 965 — 30
931 messinki-...................................................................p. » 125 983 89 874 1 816 905 1242 246 — 30
932 muunlaisia.................................................................p. » 245 31 358 2 930 381 825 _ 30
933
Putkia:
kupari-...................................................................... p. » 131 600 137 255 2 464 139 2 797 733 45
934 messinki- .................................................................p. » 47 587 53 992 1219203 1424 631 — 45
935 muunlaisia............................................................... p. » 1157 100 23 894 5 834 *)
3 2 Taula 2 a. Tuonti.
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D ésigna tion  des m archandises.
Paljous. Arvo markoissa. TuUlmäärfi.
Q uantitS . V a leur en  m aree. T a xe  de la  douane.
1924 1923 1924 1923 Smk.
kg 43 0 1375 6 *
fr 2 503 28 585 77 418 465 404 1 : 40
» 291 703 457 354 4 130641 7 032453 — 60
fr 99 845 9 866 26 511 *
)» 10 295 4 084 209 456 95 872 *
fr 32 679 66 474 474 557 1105 727 *)
fr 84 635 113 090 6 279 913 7 577681 *)
» 51 506 51908 1539258 1 377 745 *)
» 15113 68 010 743640 2 552 670 5: _
fr 31 800 31 214 1624247 1765 173 *)
fr - 1118 1610 70 396 101256 *)
» 273 417 ■ 15162 32 845 *)
» 3 253 3134 950 819 999 016 *)
» 146 610 192 166 9186 716 11638198 *)
fr 487 314 602 884 22 394 855 25 669539 *)
kg 2 552.34 61.25 59 931486 1383 987 vapaat
fr 0.0 8 5.92 . 2100 121 000 100 —
fr 109.89 100.24 3 066 058 3 734268 1000 —
fr 1196.2 4 1726.20 975 825 1349228 vapaat
fr 94.2 8 ■ 162.43 88 794 135408 20 —
» 0.39 _ 400 _ 50 —
» 1 052.11 1 025.80 1853 062 1961478 . 400 —
» 0.25 0.32 25 000 5 507 vapaat
fr 0.0 7 0.29 9 010 51000 »
» 0.0 2 0.02 945 500 1000 —
kg 40 254 58 314 1 788 519 2155075 — 60
fr 461 620 297 914 399 757 35 _
fr 10 034 12 879 494 719 579959 4 —
fr 41 536 48 397 1689 073 2 051003 8 _
fr 9 758 12 933 441 302 609976 15 —
— — 261546 226 291288 282
kg 3 409 27944 50
fr 1680 5 391 22 000 50 702 — 50
» 139 796 156 260 1 320 203 1174 563 — 40
fr 96 — 1120 — — 40
fr 755 2 890 11840 7 000 — 40
» 2134 250 13 300 1500 — 40
fr 25 965 32 018 200529 176469 — 50
936
937
938
939
940
941
942
943
944
946
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956 
"Ö57
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
Lankaa:
kullattua tai hopeoitua............................................p.
muunlaista:
kupari- ja messinki-, poikkileikkausmuodon suurin 
läpimitta:
alle 0.5 mm:n.................................................. p.
vähintään 0.5 mm, mutta alle 5 mm:n . . . . .  p. 
muunlaista, poikkileikkausmuodon suurin läpimitta:
alle 0.5 mm:n........... .......................................p.
vähintään 0.5 mm, mutta alle 5 m m m .......p.
Kaapeleita tai köysiä, eristämättömiä.........................p.
Kudelmia...................... ....................... ... -  ................ P-
Ruuveja, nauloja, nastoja, pultteja, niittejä, muttereita
ja mutterilaattoja .................................................. ..
Keittoastioita:
aluminiumi- ............................................................. p.
kupari- ......................................................................p.
muunlaisia.................................................................p.
Huonekalujen, akkunoiden ja ovien heloja..............p.
Teoksia, erikseen mainitsemattomia:
kullattuja, hopeoituja tai jalolla metallilla plete-
roituja .................................................................p-
syövytettyjä, nikkelöityjä tai lakattuja..................p.
muunlaisia.................................... : .......................... p.
Jaloja metalleja sekä niistä valmistettuja teoksia.
Kultaa:
valmistamatonta ja jätteitä ................................... p.
lankaa ja levyä ......................................................p.
teoksia, muunlaisia .................................................. p.
Hopeaa:
valmistamatonta ja jätteitä............. .'...................p.
tahkoja ja lankaa:
kaavailemattomia, samoin levyä..........._. . . . .  p.
kaavailtuja, kullattuja tai kullalla pleteroituja . p.
teoksia, muunlaisia .................................................. p.
Platinaa:
valmistamatonta sekä lankaa ja levyä......... ...... p.
teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin aiottuja
teoksia .........   p.
teoksia, muunlaisia ..................................................p.
Sekalaisia metalliteoksia.
Tyyppejä, kirjasimia, matriiseja y. m...........................p.
Lehtikultaa, lehtihopeaa ja kiiltokultaa y. m. kulta-
valmisteita .............  p.
Lyijy- ja tinalehtiä, stanniolia sekä pullonkapseleita . .  
Hakasia ja lättejä, liivin- ja housunsolkia, kengänsirkkoja
sekä sormustimia1 ja ompelusormuksia..................... p.
Näppäimiä........................................................................
'  XIX. Koneita ja laitteita.
Maanviljelyskoneita ja -laitteita.
Höyry- ja moottoriauroja.............................................
Oja-auroja ja ojankaivuukoneita......................................
Auroja, muunlaisia............................................................
Jankkureja ......................................................................
Kiekko- ja cambridgejyriä.................................................
Jyriä, muunlaisia...............................................................
Jousiäkeitä ja kultivaattoreja..........................................
Taulu 2 a. Tuonti, 3 3
T
ilasto­
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Désignation des marchandises.
Paljous. 
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
Tullimäära. 
Taxe de la 
douane.
1924 ' 1023 1924 1923 Smk.
973 Äkeitä, muunlaisia.......................................................... kg 33 385 79 090 302 502 505 811 — : 50
974 Multapohtimia ja turpeenrepijöitä............................... » 216 195 3200 2100 — :40
975 Lannanhajoituskoueita.................................................... » 31 226 36128 193 618 209 314 — : 50
976 Kylvökoneita .................................: ................................ J> 145 871 273 354 1479 32-5 2 929 056 — : 50
977 Haroja............................................................................. » 16174 11516 182 853 104 010 — : 50
978 Niittokoneita.................................................................... » 1 321 299 1 542 478 11 050 813 11744 376 — : 60
979 Hevosharavia ja heinänpöyhijöitä.................................. 9 ° 365192 301 792 3 009 653 1967 027 ‘ — :50
980 Aumaamiskoneita ........................................................... 19 — 400 — — : 50
981 Heinänpuristimia............................................................. » 3.073 460 16 850 2 383 — :50
982 Sitojia (itsesitovia elonleikkuukoneita).................................. 9 11 025 4 249 85 000 32 475 — :60
983 Elonleikkuukoneita, muunlaisia...................................... J> 22 905 149 096 210 327 979 479 — : 60
984 Veitsenteroituskoneita leikkuu- ja niittokoneita varten. . » — 7 817 — 62 700 — :60
985 Elonkorjuukoneita, erikseen mainitsemattomia » 439 14 596 5 377 79 445 — : 50
986 Puimakoneita, konevoimaa varten ............................... 9 23 242 81 419 181643 681287 — :50
987 Käsipuima- sekä apilanhankauskoneita....................................
Olienpuristimia, olkielevaattoreja ja muita kuljettimia 
Viljan- ja siemenenpuhdistus- ja -lajittelukoneita. . . .
9 14 512 14172 104 403 96220 — : 50
988 9 1218 10 787 22 765 69517 — : 50
989 9 12 606 17 517 206 726 226 940 — : 50
990 Viljankmvatuskoneita .......................................................................... 9 3 264 11798 33 840 121 914 — : 40
991 Kuivatuskoneita, muunlaisia .......................................... 9 — — — — — :40
992 Perunannosto- ja -istutuskoneita.................................. 9 87 839 96 601 396 379 350 370 — : 60
' 993 Perunamyllyjä, juurikkaanleikkuukoneita, rehukakun- ja 
muita miirentajia sekä rouhinmyllyjä.................... 9 20 627 11819 170 512 150 060 — :50
994 Myllyjä, erikseen mainitsemattomia............................................
OMväkirehun valmistuskoneita......................................................
9 37 899 78 855 380478 685184 — : 50
995 9 — _ — _: — : 50
996 Silppukoneita.............................................................................................. 9 25 018 37 194 203 562 202 190 — :50
997 Hevoskiertoja.............................................................................................. 9 4 108 77 722 — : 50
998 Kannonnostajia......................................................................................... 9 — 1270 — 5 040 — : 50
- 999 P.uohonleikkuukoneita .......................................................................... 9 3 893 4 610 57 319 52196 — : 60
1000 Puùtarhanhoitokoneita, erikseen mainitsemattomia . . . . 9 7 22 350 550 — :60
1001 Maanviljelyskoneita ja -laitteita, muunlaisia....................... 9 44 925 32 129 800 837 511 028 — :50
1002
Meijerikoneita ja •laitteita.
Maito- ja kermasäiliöitä ..................................................................... kg 1295 2 692 21361 82170 1:40
1003 Maidon-, juuston- ja vointarkastuskoneita ............................. 9' 1539 1889 79 390 72 950 1:40
1004 Separaattoreja.............................................................................................. 9 103 501 99 961 2 723 953 3 348 827 *)
1005 Radiaattöreja ja maidonpuhdistuskoneita............................. 9 — 798 — 34 529 1:40
1006 Kirnuja sekä voinvaivaus-, sekoitus- ja muotoilukoncita 9 53 655 84 621 679 073 1306 229 1: 40
1007 Jäähdytyslaitteita.................................................................................... 9 3 422 4 268 121 735 122 403 1:40
1008 Pastöroimis- ja sterilöimiskoneita sekä regeneratiivi- 
laitteita ....................................7 ............................................................ 9 19 046 12106 493 311 294 925 1: 40
1009 Juuston valmistuskoneita ................................................................ 9 4 592 2 939 61050 53 603 • 1:40
1010 Pullojen posu- ja täyttämiskoneita.............................................. 9 6 850 350 21711 1:40
10 11 Meijerikoneita ]a -laitteita, muunlaisia................................... 9 60 251 77 044 1122 369 1631497 1:40
1012
Sähkökoneita, -laitteita ja -tarvikkeita. 
Sähkökoneita:
kappaleen nettopaino enintään 500 kg:
generaattoreja ja moottoreja............................................ kg 385 758 ■ 621947 10 007 297 13 764 968 5 : -
1013 transformaattoreja, virraninuuntajia y. m. s.............. 9 54 400 108 779 1 373 719 2 094 604 5: —
1014
kappaleen nettopaino yli 500 kg:n, mutta ei yli 
1 500 kg:n:
generaattoreja ja moottoreja........................................... 9. 111 410 178 201 2 246 327 3 434204 2:40
1015 transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s....... 9 51 032 77 593 781 466 1286 681 2: 40
1016
kappaleen nettopaino yli 1500 kg:n:
generaattoreja ja moottoreja ............................... 9 234 989 215 848 4 529 245 3 491267 *)
1017 transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s....... 9 204 347 202 245 2 791596 2 382 158 *)
1018 Sähkökeittoastioita........................................................ p. 9 12 634 22 898 823 485 1302 335 4: —
1019 Sähkösilitysrautoja........................................................p. 9 16 161 35 466 342 953 804 573 4: —
1020 Sähkökarkaisu-uuneja, sähkökamiinoita sekä sähköliesiä 
ja -keittiöitä............................................................p. 9 3 908 4427 169 535 191 882 4: —
1021 Akkumulaattoreja ja niiden osia.................................. 9 95 564 88 705 2258985 1613 800 —:45
1022 Galvaanisia paristoja........................................................ 9 376 020 272 821 6 699 271 4658279 1 : 20
Kauppa v. 1924. — 1581. a
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Hiiliä, sähköteknillisiin tarkoituksiin käytettäviä:
1023 kappaleen nettopaino vähintään 3 k g .................... p. kg
kappaleen nettopaino alle 3 kg:n:
.222 958 174 172 763 410 966 652 *)
1024 hiiliharjoja, myös jos niissä on muita aineksia p. » 
muunlaisia..........................................................p. »
1554 1734 237967 300 554 3: —
1025 5 524 9 637 191265 244 690 1:2 0
Eristettyjä sähköjohtoja, kuten kaapeleita, köysiä ]a
punoksia:
1026 lyijystä tai muusta metallista tehdyllä peitteellä 
(pintakerroksella) varustettuja .................... p. » 687 526 878 995 8442 460 8 702 435 —:80
1027 dynamolankaa ........................................ ................p. » 7 496 7171 294 068 264 487 2: —
1028 muunlaisia ............................................................. p. » 97 965 188 835 2 338353 4 512118 4: —
1029 Eristysputkia ...................................................................  » 160 353 193204 1122 067 1657 756 2:50
1030 Putkikulmauksia, haarautumisrasioita y.m.s. putkien osia p. » 33 091 16 759 368325 283 725 2: 50
1031 Varolaitteita, posliinieristäjiin kiinnitettyjä, käyntiin-
pano-, säätö- ja muita vastuksia; kontrollikoneita ja 
muita sähköregulaattoreja sekä sähkölaite- ja kone-
tauluja, valmiiksi kokoonpantuja........................... p. » 93 301 144 090 3230 747 3 676 326 4: —
1032 öljy-virrankatkaisijoita, käsin ohjattavia.................... p. » 27 213 39 751 608439 945 679 2:40
1033 Varolaitteita, erikseen mainitsemattomia, kuten varmuus- 
tulppia, sulakkeita, sulaketulppia ia ylijännityslait- 
teita; samoin . hehkulampun kiinnikkeitä ja virran-
-
katkaisijoita, erikseen mainitsemattomia...............p. » 237 003 364 881 6 394 050 7 956 650 4: —
1034 Kaarilamppuja sekä niiden osia, erikseen mainitsemat­
tomia, samoin valonheittäjiä...................................p. » 7 829 3 412 311156 240 408 4: —
1035 Hehkulamppuja............................................................p. » 82 455 108 193 13588442 16 325986 6: —
1036 Puhelinkoneita, puhelinvaihdepöytiä ja puhelinvaihteita
sekä niiden osia, erikseen mainitsemattomia......... p. » 86 021 126 039 8 503 562 11968 253 . • 10: —
1037 Sähkölennätihkoneita sekä niiden osia, erikseen mainit-
semattomia ............................................................. p. » 412 536 93182 103 528 10: —
1038 Sähkömittareja ja niiden osia...................................... p. » 53 228 99 998 2 959149 5 969 023 5: —
1039 Sähköteknillisiä erikoislaitteita, erikseen mainitsemat­
tomia .......................................................................p. »
Koneita ja laitteita, muunlaisia. 
Voimalaitosten höyrypannuja, sulatusuuneja sekä kone- 
laitosten vesi- ja muita säiliöitä, erikseen mainitse­
mattomia, kappaleen nettopaino:
enintään 5 000 k g ..................................................... kg
84 543 124 327 11479 798 10 076116 12: —
1040 140 821 119 081 2 175 643 1796 578 1 : 20
1041 yli 5 000 kg :n ............................................................ »
. Selluloosakeittimiä, kappaleen nettopaino:
318 884 249 748 2 368 212 2 075 724 *)
1042 enintään 5 000 k g ..................................................... » 5 206 713 27 220 8 372 1 : 20
1043 yli -6 000 kg :n .................... i .....................................  » 16 756 27 142 100 000 199 450 *)
—:401044
1045
Höyrypannun osia, kuten päätyjä, vaippoja, tuliputkia y.m. » 
Höyrylokomobiilejä, kappaleen nettopaino:
, 281 915 150947 2 048 671 1015 391
enintään 4 000 k g ........................................................  » 3 915 8 700 50100 110 733 1: 40
1046 yli 4 000 kg:n ............................................................ »
Höyryvetureja, kappaleen nettopaino:
enintään 4 000 k g ....................................................  »
12 308 646 246 150 000 5 824 780 *)
1047 7 415 10 285 118000 159200 • 1:40
1048 yli 4 000 kg :n ............................................................ »
Höyry- ja öljy&aktoreja (vetäjiä), kappaleen nettopaino:.
. 911937 567 214 8257136 6 538 778 *)
1049 enintään 4 000 k g ....................................................  » 382 937 300 591 6 094 257 4111 981 1: 40
1050 yli 4 000 kg :n ............................................................. »
Höyry jyriä, kappaleen nettopaino:
8 920 14 500 . 150 732 181 761 *)
1051 ’ enintään 4 000 k g ....................................................  » 1245 — 16 900 — 1: 40
1052
1053
yli 4 000 kg :n ............................................................ »
Höyrykoneita ja höyryturbiineja, kappaleen nettopaino:
44 631 . 9 028 622120 135 500 *)
enintään 500 k g ........................................................  » 3 672 1345 95 696 60125 2:50
1054 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 600 kg:n........................ » 4 871 . 1506 223 830 34 992 '■ 1:60
1055
1056
yli 2 500 kg:n............................................................  »
Vesiturbiineja, kappaleen nettopaino:
enintään 500 kg ........................................ ................  »
* 90 305 294 409 2153 755 5 828 787 *)
364 — 6 800 — 2: 50
1057. yli 600 kg:n, mutta ei yli 2 600 kg:n........................ » — 5 779 — 97 944 1 : 60
1058 yli 2 500 kg:n ........................................... ................  » — 4 213 — 47999 *)
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1069
Naftamoottoreja, kappaleen nettopaino:
enintään 500 k g ........................................................ kg 990 796 3 3 5 0 0 2 9  8 1 8 . 2:50
1060 yli 600 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n........................ » 955 — 2 4  5 9 1 — 1: 60
1061 t> 2  500 kg:n ............................................................ )> 8100 21256 1 9 4  7 5 0 3 1 3  2 0 0 *)
1062
Bentsiini- ja petrolimoottoieja, kappaleen nettopaino: 
enintään 600 k g ........................................................ 9 38588 31881 1 8 0 3 2 2 9 1 5 0 6 4 5 0 2:50
1063 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 600 kg:n........................ t> 30 325 15 652 5 1 7  0 4 6 2 8 5  4 7 7 1 60
1064 9 2 500 kg:n ............................................................ » — — — — *)
1065
Kaasu- y. m. poltto- ja räjähdys- sekä lämminilmamoot- 
toreja, kappaleen nettopaino: 
enintään 600 k g ........................................................ » 3 996 2 774 2 2 0  4 9 5 1 1 2  0 4 5 2:50
1066 yli 600 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n .................... 9 2 412 4 091 8 0 1 8 5 3 1 5 0 0 1 : 60
1067 9 2 600 kg :n ............................................................ 9 10693 66159 1 5 1 3 7 5 8 3 5  5 6 7 4)
1068
Hmantiivistäjiä ja jäähdytyskoneita, kappaleen nettopaino: 
enintään 500 k g ........................................................ J> 4 348 3 849 9 9  4 5 4 9 6  3 5 1 2: 50
1069 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 600 kg :n ....................... » 16 764 14 702 3 4 0  5 1 0 2 4 6  0 0 2 1 60
1070 9 2 500 kg:n ........................................................... 9 63 289 26 987 8 8 4 4 6 4 4 9 5 1 5 0 4)
1071
Konepumppuja, kappaleen nettopaino:
enintään 500 k g ........................................................ 9 78 518 64156 2  3 1 4  4 8 9 1 4 6 8  6 8 9 2: 50
1072 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n ....................
9 2 600 Kg:n ............................................................
9 44 962 68 000 9 5 1 1 6 9 1 0 6 8 4 9 7 1 : 60
1073 9 15 957 24 228 3 1 9 1 3 8 3 5 3  7 2 1 4)
1074 Paloruiskuja .................................................................... 9 10 876 12 092 4 8 7  6 5 0 3 6 1  0 4 9 4)
1075
Metallinjalostuskoneita, kappaleen nettopaino: 
enintään 100 kg:
sorveja ................................................................... 9 3 436 4 453 5 1 6 6 8 6 0  0 5 0 1 50
1076 porakoneita............................................................ 9 4 201 10 229 7 6  4 4 3 1 9 0 2 9 7 1 50
1077 puristimia................................................................ 9 ■ 1682 1701 3 5 1 2 5 2 9  4 3 1 1 50
1078 höyläkoneita........................................... .............. 9 267 176 1 2  8 9 7 5  7 5 9 1 50
1079 jyrsinkoneita ........................................................ 9 530 1976 1 6  5 9 4 7 1 3 3 9 1 50
1080 muunlaisia ............................................................ 9 13 508 19 568 3 3 7 3 2 6 4 0 3  2 9 0 1 50
1081
yli 100 kg:n, mutta ei yli 500 kg:n:
sorveja ................................................................... 9 . 18110 17 443 3 8 3 3 4 1 2 7 9  4 6 2 _ 90
1082 porakoneita........................................................... 9 17 576 22 832 2 0 0  9 1 0 3 9 8  7 1 7 — 90
1083 puristimia...................................... 4 ......................... 9 . 2 843 2 456 5 1 8 7 2 2 2 2 6 5 — 90
1084 höyläkoneita................................................................... » 320 454 6  8 4 8 1 6  2 0 0 — 90
1085 jyrsinkoneita .......................................................... » 1347 3 483 3 3  8 0 0 4 7 4 7 0 — 90
1086 muunlaisia ........................................................... 35 516 55 531 6 6 5  7 7 8 1 1 6 6  6 3 7 — 90
1087
yli 500 kg:n:
sorveja........................................................................... 9 118 871 170 178 1  7 6 5  7 4 2 2  2 4 8  0 6 8 4)
1088 porakoneita............................................................ 9 36 653 20 395 4 6 6  4 M 2 0 5  0 7 5 4)
1089 puristimia........................... . ................................. 9 44199 42 578 4 8 0 1 1 8 5 1 8  5 5 1 4)
)1090 ' höyläkoneita........................................................... 9 61 001 16 320 8 8 2  5 6 5 1 7 2  2 4 5 4
1091 jyrsinkoneita .................. ..................................... 9 13 563 40 279 2 6 7 6 8 7 6 4 5  3 4 6 4
1092 muunlaisia.............................................................. 9 179 707 212 818 3  3 4 3  0 8 0 3  1 6 2  2 9 7 4)
1093
Puunjalostuskoneita, kappaleen nettopaino: 
enintään 600 kg:
sahakoneita................................ ........................... 9 18 329 26 449 3 0 3  3 9 1 4 6 9  9 2 4 2
1094 höyläkoneita ......................................................... » 10 250 14 018 1 8 8 6 8 5 2 4 5  7 8 9 2 —
1095 jyrsinkoneita........................................................... 9 10 377 7 176 1 4 7  3 0 5 1 4 2  5 7 0 2 —
1096 muunlaisia...................................................... . 9 17 827 16 681 3 5 5  7 5 2 3 7 5 3 4 5 2 —
1097
yli 500 kg:n:
sahakoneita............................................................ 9 137 735 ■ 140668 2  2 2 4  3 1 1 2  0 9 1  4 8 8 4)
1098 höyläkoneita.......................................................... 9 68 671 117 545 1 2 3 3 9 3 9 1  6 6 9  8 6 0 4)
)1099 jyrsinkoneita......................................................... » 11921 11 307 2 9 3 0 9 6 9 9  4 0 8 4
1100 muunlaisia............................................................. 9 135 267 271 583 2  0 4 3 5 0 3 ■ 3  7 9 4 8 1 4 e )
110 1
Hmanvaihtolaitteita, kuten tuulettimia, lietsoimia, puhal- 
timia y. m., kappaleen nettopaino: 
enintään 100 k g ........................................................ 9 3 589 10126 79 632 140 424 1:80
1102 yli 100 kg:n, mutta ei yli 600 kg:n ......................... 9 17 050 11510 294 841 166 653 1 : 20
1103 9 500 kg :n ............................................................... 9 29 704 18 956 599 342 312 971 4 )
1104 Kenttäahjoja.................................................................. : 9 749 1444 ■ 5 917 ‘ 20129 4 )
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Paperiteollisuuskoneita, kappaleen nettopaino:
35 67 3000 10001105 enintään 100 kg ...................................... 2: —
1106 yli 100 kg:n, mutta ei yli 500 k g : n . . 818 1877 15 930 45 350 1: 50
1107
1108
870 039 679 236 8 869 953 7 203984 *)
Kutomateollisuuskoneita sekä käsikutomakoneita.........  » 848 711 1 283 721 15 873 951 22 930 565 —:75
1109 Suutarin- ia räätälinkoneita sekä ompelukoneita........... » 863 988 1 058 409 23975120 26 607 527 —:90
/ 1110 Kirjapainokoneita .................. . . .......... ........
Kaasu- ia vesimittareja sekä niiden osia.......
90 090 159 762 2 090 277 3117 776 —: 75
1 1 1 1 30 002 20 398 1489901 1 064 725 2: 50
1 1 1 2 Manometrejä ja tyhjiömittareja sekä niiden osia ....... p. » 2 811 4 840 395 082 634 923 5: — 
•)1113 Koneita ja laitteita, muunlaisia.................... 2 144 515 2 320 635 39960 287 35 709 288
XX. Kuljetusneuvoja. _ 133185 657 92 308 829 —
Laivoja ja veneitä:
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-tonnin:
8 % arv.1114 höyrylaivoja ........................................ 3 2 415 438 182650
1115 moottorilaivoja ................................... 8 24 192 058 642 723 »
1116 purjelaivoja............................. ............ 7 8 389500 211364 »
1117 muunlaisia.............' ............................. 15 24 67 781 35 685 »
nettokantavuudeltaan vähintään 19 rek.-tonnia, mutta
bruttokantavuudeltaan enintään 400 rek.-tonnia:
höyrylaivoja:
/kpl.
1 br. rek.-tonn.1118 teräksisiä...........................................
2
237
. 3 
212
|  449213 849 750 »
1119 muunlaisia ............................................. /  kpl.\  br. rek.-tonn. —
—
)  - —
»
moottorilaivoja:
/  kpl.
1 br. rek.-tonn.1120 teräksisiä ................................................ 210
1
65 |  962 400 50 000 »
112 1 muunlaisia .............................................. /  kpl.[ br. rek.-tonn.
2
233 _ J 125 500 — ’ »
1122 purjelaivoja ................................................ /kpl.\  br. rek.-tonn.
5
8§7
6
711 |  429 407 182 888 )>
1123 proomuja ..................................................... /kpl.\  br. rek.-tonn.
3
540 — |  149 220 — »
bruttokantavuudeltaan yli 400 rek.-tonnin, mutta
enintään 1  000 rek.-tonnia: 
höyrylaivoja:
/  kpl.
I br. rek.-tonn.1124 teräksisiä ................................................... _
1
740 - 2 314 787 6 % arv-.
1125 muunlaisia ........................................ /kpl.1 br. rek.-tonn. z — } - — »
1126 moottorilaivoja .................................... /kpl./ br. rek.-tonn.
— _ l/ —
»
1127 purjelaivoja .......................................... /kpl.t br. rek.-tonn.
3
2145
3
2 522 |  520 635 877 920 »
1128 proomuja ............................................. /kpl.\  br. rek.-tonn. —
—
} - —
»
bruttokantavuudeltaan yli 1 000 rek.-tonnin:
1129 höyrylaivoja.......................................... /  kpl*\b r. rek.-tonn.
3
9 703
4
12 187 j  7 805 000 5 895135 4 % arv.
1130 moottorilaivoja .................................... /  kpl.\b r . rek.-tonn. _
— \
/ —
»
1131 . purjelaivoja .......................................... /  kpl.I br. rek.-tonn. —
2
4 091
1 _  
i 821 050
'»
Rautatievaunuja:
10 % arv.1132 matkustaja- ............................................... — — — —
1133 tavara- ............. : . . ................................... 26 36 922 486 341 534
Taula 2 a. Tuonti, 37
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1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 
1161
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160 
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
T a v a r a l a j i .  
D is ig n a litm  des m arehandises.
Raitiotievaunuja:
moottorivaunuja ..................................................
muita- ..................................................................
Automobiileja:
matkustaja- ........... ..............................................
tavara-..................................................................
Ilmalaivoja ja lentokoneita.......................................
Polkupyöriä:
moottori- ..............................................................
muunlaisia.............................................................
Lastenvaunuja.............................................................
Rekiä .............................. ................. ...................
Ajo- ja kuljetusneuvoja, erikseen mainitsemattomia:
matkustaja- .........................................................
tavara- .................................... ................. .......... __
Ajo- ja kuljetusneuvojen alustoja ja kumirenkaisia 
pyöriä...................................................................
XXI. Solttokoneita, kojeita ja kelloja.
Soittokoneita.
Pianiinoja ja pianoja .............................................
Flyygeleitä.................................................................
Orkestrioneja.............................................................
Torviurkuja...............................................................
Kieliurkuja (harmonioita).........................................
Konesoittimia...........................................................
Torvisoittimia.................................................. . ..........p.
Fonografeja, gramofoneja ja muita, erikseen mainitsemat­
tomia soittoa y. m. esittäviä koneita sekä niiden osia p.
Soittokoneita, muunlaisia..................... ................. .. ■. p.
Soittokoneitten osia ja tarvikkeita, erikseen mainitse­
mattomia ....................................................... , . . .  .p.
Kojeita.
Optillisia kojeita ja niiden osia:
valokuvauskoneita, kappaleen nettopaino:
enintään 6 kg........................................................
yli 6 kg:n...............................................................
muunlaisia.................................................. .. p.
Ilmapuntareja, lämpömittareja ja kosteusmittareja p. 
Vaakoja:
analyysi- ja apteekki- sekä niiden punnuksia . . . .  p.
pöytä-........................................1. . .  .......... ; ..............
Kymmenys-, puusta ja raudasta valmistettuja, kappa­
leen nettopaino:
enintään 60 kg .............................................
yli 50 kg:n ........................................... '. •. ■ •
tavara- ja henkilövaakoja sekä rautaisia kymmenys-
vaakoja ja vaa’anvipuvarsia........................
muunlaisia........... ._...............................................
Kojeita, muunlaisia . . . '.................................................p.
Kelloja. '
Taskukelloja:
kulta- tai platinakuorisia...................................
hopeakuorisia........................................................
muunlaisia .........................................................
Taskukellonkuoria, irtonaisia:
kultaisia tai platinaisia......................................
hopeaisia.................... ..........................................
muunlaisia................................ ..........................
Paljous.
QuantiU.
Arvo markoissa. 
Paieur en marcs.
Tulllm äärä. 
°Taxe de la 
douane. 
Smk.1924 1923 1924 1923
k p l. n . 2 2 1 0 0  0 0 0 1 6 1  6 1 4 10 % arv.
D 24 — 2  6 7 7  3 1 7 — »
6 1781 917 4 2 1 5 8  9 3 2 2 1 3 1 2 6 2 2 1)20% arv.
5> 340 392 8 4 2 8  8 5 3 8  9 8 6  8 4 5 2)10% arv.
» — — — 5 % arv.
» 965 1708 6  5 0 8 6 1 2 8 0 0 9  5 2 5 300 —
» 12 778 13 317 9  8 7 0  3 6 5 9 9 2 0  3 1 3 60 —
0 4 092 7 847 8 4 3  6 9 4 1 5 6 7 1 5 1 *
» — 30 2 2 2 5 0 5 % arv.
0 296 206 1  0 4 3  7 0 1 6 3 6  4 2 8 5%  arv.
605 1186 1 5 0 5  0 2 4 1 6 1 1 5 8 2 *)
tg 1 478168 805 814 4 5  6 2 0 5 2 1 2 7  6 7 5  0 1 3
*)
— — 37 507 965 42 294 273
k p l. 558 623 4  8 3 0  8 1 2 4  9 3 7  6 1 0 2 500
ö 36 32 7 2 6 2 0 0 5 9 4  7 0 0 4 000 —
»> — — — — 2 500 —
k g ' 3 306 11 787 1 1 0  5 9 8 3 2 1  9 8 4 3 —
k p l. 434 455 1 1 7 8  7 9 1 1 3 3 6  9 9 8 600 —
kg — — — — 3) 4 000 —» 26 — 3 2 1 7 — 50 —
& 3 756 2 714 3 3 2  6 3 1 2 1 9  9 0 7 120 —
» 16 760 18 717 2  5 6 2  7 8 4 2  5 8 6  0 0 9 50: —
f> '5105 5 920 7 3 2  5 6 1 6 9 0  2 6 4 4)
kg 5 413 4 602 2 1 4 0 5 6 1 1 9 0 1  2 7 3 100: —
& 475 758 1 1 2 5 7 0 8 2  7 1 3 4)
8 710 11753 2 1 9 3  6 4 4 2  6 5 3  0 5 4 16
» 5 533 8 660 7 5 9 2 6 7 9 2 3 0 9 3 8 —
» 959 1499 1 5 6  7 5 2 1 9 1 1 2 7 8 —
» 13193 30 181 4 1 9  6 9 9 5 7 5 3 3 8 2:50
4 335 12 603 5 5  5 2 6 1 2 8  0 7 2 2 _
» 22 805 41 912 2 9 1  8 8 8 3 7 1 6 2 7 • 4)
& 64170 47145 6 4 0 2 1 4 5 1 2  8 6 0 4)
& 20 978 21 368 1 2 6 8 2 8 7 1 1 6 8 6 2 7 2: 50
i> 32 394 49 080 3  8 1 7 5 3 5 4  2 4 6  9 5 0 8
k p l. 2 798 1826 2  4 3 0  0 4 0 1  4 3 4 1 5 9 150
» 31 403 50135 6 5 2 3  5 5 0 9 2 2 8 6 4 7 12 —
» 25194 28 621 2 1 7 2  6 6 7 2  4 4 5  3 2 4 12 —
1) _ _ 150 _
7 42 1 1 4 1 4  4 5 0 12 —
17 3 7 7 6 1 2 0 12 —
'■) Vähintään 3: 50 kg:lta, Jos kappaleen nettopaino on enintään 900 kg, mu'ta 5 kg:lta, Jos kappaleen nettopaino on yli 900 kg. 
■) Vähin tuUi 2: 50 kg:lta.
’) Tulli laskettu 1 kpkta.
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1021 | 1923 1924 1923 Smk.
1173 Tomi- ia asemakelloja........................................... 8 9 9 3  8 9 1 3 2 1 7 0 320: —
1174 Seinakelloia, puupohjaisia.................................... 2 27i 2 907 6 5  3 7 2 1 1 5  8 8 8 6: —
: 1175
Kelloja, muunlaisia:
kappaleittani tullattuja.................................... 54 568 73 977 1 7 6 3  5 8 2 2  9 3 9  8 2 8 *)
; 1176 painon mukaan tullattuja................................... •■ •{ g -
7 952 
44 028
\  11281 
f  68 566 }  1 6 5 4 1 1 8 |  2  3 4 0  6 4 7 *)
■ 1177 Kellonkoneistoja, irtonaisia ja kehystämättömiä 
niiden osia, erikseen mainitsemattomia...........
sekä 
• • P-. kg 4 236 1412 4 6 9 2 9 1 3 1 0  8 3 4 15: —
XXII. Kivi- ja  maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia. — ' -- 227 646 406 217 759 438 —
1178
Kim- ja maalajeja.
Asbestia, asbestijauhetta ja kiillettä...................... . 76 268 84 318 2 4 4 1 9 1 1 8 6  7 7 2 vapaat
1179 Fluorisälpää, bauksiittia fa kryoliittia.................. 163164 201 248 1 2 2  8 6 5 1 5 2  5 7 4 »
1180 Piimultaä................................................................. 189152 513 687 2 0 1  0 1 3 3 4 3  4 0 6 vapaa
1181 Kvartsia, ja kvartsihiekkaa.................................... 6 070 631 .4 435 074 9 6 1  7 9 7 6 1 6  7 2 8 vapaat
1182 Kalkkikiveä ja kalkkisälpää.................................. 5 534180 7 610 688 1 2 9 7  9 1 3 8 6 5  3 3 3 »
1183
Kalkkia:
sammuttamatonta............................................. 26 027 2 500 3 3 4 1 2 5 2 9 2 ‘) —: 45 
') —: 301184 sammutettua .................................................... 40 721 20 913 8 9 4 2 3 2 1 8 0 0
1185 Kipsikiveä............................................................... 4 732 962 4 463 314 5 6 8 3 2 4 5 9 6  4 1 2 vapaa
1186 Kipsiä, poltettua tai jauhettua.............................. 7 271 671 4 224 833 3  0 3 5  9 8 8 1  8 4 5  3 5 5 »
1187 Magnesiittia ja vitenittiä....................................... 486 422 350 523 7 3 0  7 7 8 5 2 2  3 2 4 vapaat
1188 Maasälpää................................................................. 273 640 140 410 9 9 6 0 0 5 7 6 0 0 vapaa
1189 Raskassälpää........................................................... 324184 462 804 2 9 1  7 9 5 5 2 4 2 3 3 »
1190 RuuniMveä............................................................. 58556 44 592 1 7 8  9 7 6 1 5 1 1 2 8 »
1191
Savea:
kaoliinia............................................................. 15 057 339 12 347 097 5  8 3 0  7 6 4 4  8 9 7  9 4 5 »
1192 muuta tulenkestävää.......................................... 4112 332 2 759 361 1 4 9 6 6 3 6 9 1 5  9 2 1 i>
1193 muunlaista ......................................................... 1 025 687 1 725 304 4 1 0  2 6 9 6 8 9  3 8 7 »
1194 Shamotti- ja muuta savilaastia............................... 70 904 273 547 1 7 5 2 8 0 4 8 1 1 9 3 vapaat
1195 Hiekkaa.................................................................... 2 519 986 3 358 760 5 2 8 4 3 1 3 6 0 4 6 2 vapaa
1196 Kuonaa ja muita kivennäisjätteitä, rautaoksidihydraat- 
tia ja tuhkaa...............................................................  ¡> 546 719 1 439 146 1 2 8 2 6 6 1  8 4 4  1 0 4 vapaat
1197 Petsikiillettä ............................................................. 10 591 15 500 6 6  8 6 3 6 5  9 9 1 vapaa
1198
Malmeja:
rauta- ................................... ..................................... 4 182 480 2 651191 9 5 9 2 6 2 6 0 4  7 8 4 vapaat
1199 muunlaisia .......................................................... — 513 147 — 5 0  5 2 5 »
1200 Talkkia................................................................. 2 827 268 1 493 441 1 6 2 5 2 1 1 1  0 4 6  8 1 2 vapaa
1201 Graniittia................................................................... — — »
1202 Marmoria................................................................... 162 200 205 655 1 2 6  7 2 8 1 8 8  8 7 5 »
1203 Alabasteria ja muita hienompia kivilajeja.................. — — vapaat
1204 Sementtiä ............................................................................... . .P . » 10 719 017 6 816 384 4  8 7 1  8 2 3 3 1 4 8  3 5 8 ') 3 : -
1205 Eristysmassaa............................................................ 136124 ' 175 933 1 8 2  3 1 4 2 7 7 2 9 6 ■) — : 80
1206 Hohkakiveä............................................................................. 38 985 45 774 6 6  2 0 0 6 2  8 3 3 *)
1207 Grafiittia ...........................'...................................................... 42 220 76 178 1 0 3  9 1 5 1 3 4 2 0 5
1208 Smirkeliä...................................................; .............. 185 258 367 608 4 8 2  5 1 9 1 1 1 6  2 2 4
1209 Trippeliä. ja muita kivennäisiä puhdistus- ja hioma- 
aineita ................................................................................... n. j> 50158 37 201 1 8 1  6 9 7 1 2 1  7 5 6 ■ *) 
vapaat1210
Kivihiiliä:
paja-..................................................................................... 2 859 658 4 200 537 8 8 0  9 5 1 1  7 2 6  9 3 6
1 2 11 muunlaisia .......................................................... 557033410 482 967 979 1 3 0 5 6 2  4 4 8 1 2 8  3 4 2 .3 2 0 »
1212 Antrasiittiliiiliä.......................................................... 1 282 621 3149 144 3 9 7  7 6 8 1 1 2 4  9 9 6 »
1213 Koksia....................................................................... 57 463 577 34 352 379 2 0  3 5 3  0 9 9 1 6  4 3 1 1 6 6 vapaa
1214 Ruskohiiliä, hiilibrikettejä, ' retorttihiiliä sekä polttoai­
neita, erikseen mainitsemattomia...............................  » 1400 254 157 761 4 7 7  3 4 5 ■77 8 8 2 vapaat
1215 Kiviä ja maalajeja, erikseen mainitsemattomia.. . . . .  » 1 574 574 1 793 241 8 5 5  3 3 0 3 6 6  4 7 8 »
1216
Kim- ja maalajeista valmistettuja teoksia, erikseen 
mainitsemattomia.
Asbesti- ja kiilleteoksia................ ...........................................  kg 5.7 256 81 685 1 0 5 0  4 9 1 1 1 0 0  9 7 8 —: 50
0 Tulli laskettu 100 kg:lta.
Taulu 2 a. Tuonti, 3 9
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1217
1218
1219
1220 
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
T a v a r a l a j i .  
D ésigna tion  des m archandises.
Marmoriteoksia:
laattoja ja levyjä:
hiomattomia tai kiilloittamattomia....................  kg
hiottuja tai kMoitettuja........................................  »
muunlaisia ...................... • ......... ....p. »
Teoksia alabasterista ja muista hienommista kivilajeista p. o
Meripihka- ja gagaattiteoksia...................................... -p. *
Kipsiteoksia: . . .
teollisuustarkoituksiin käytettäviä muotteja, laattoja
v. m. s. rakennusaineita ......................................... »
muunlaisia..................................................................P-
Kattolaattoja liuskakivestä ..................................    »
Kiviteoksia, erikseen mainitsemattomia:
kemialliseen, metallurgiseen ja muuhun teknilliseen
käyttöön tarkoitettuja........................... ‘ ............ »
muunlaisia:
hiomattomia tai kiilloittamattomia......................• »
hiottuja tai kiilloitettuja......... ........... . .............  . *
Defibrööri-, kollerimyllyn- ja muita myllynkiviä:
luonnollisia...................................................................  *
keinotekoisia. ........................................  • »
Kovasin-, ldilloitus- ja hiomakiviä:
luonnollisia ................................................................. ’>
keinotekoisia:
kovia hiomavälineitä .......................................   • »
muunlaisia...........................................................   • %
Kivipainokiviä ................................................................. *
Sementtiteoksia:
putkia ............................   *
astioita ja rakennustarpeita............. . . . . . ............... *
laattoja-, myös sementtimosaiikkivalmisteita......... - • »
muunlaisia...................................    *
Eristysmassasta valmistettuja teoksia.........................  *
Teoksia, erikseen mainitsemattomia ........................... p . . »
Savi-, jajanssi- ja posliiniteoksia.
Tiiliä:
lasittamattomia:
muuri-.............’. .....................................................  kg
kalklrihiekka-.......................................................... »
katto-..................................................................... »
tulenkestäviä ...................................    »
muunlaisia.........................................   »
lasitettuja:
katto -.................................    ’>
muunlaisia.............................................................  »
Kaakeleita ja uuninkoristeita:
valkoisia tai yksivärisiä............................    »
muunlaisia ................................................................  ’>
Lattia- ja seinälaattoja:
yksivärisiä ja lasittamattomia...................................   »
muunlaisia................................ • ............. •......... •.... #
Putkia, erikseen mainitsemattomia, putkenosia, kaivoja
ja seimiä.....................................................................  *
Rakennuskoristeita:
lasittamattomia ........................................................  l>
lasitettuja ................    *
Klosetteja ..................................................................... • »
Pesualtaita..............................   »
Kylpyammeita ja pesusoikkoja.....................................   *
Sulatusupokkaita ......................     ®
Eristäjiä ja muita esineitä sähköjohdon eristämistä varten »
Paljous.
Q uantité .
Atvo markoissa. 
V aleur en  m arcs.
Tullimäärä. 
T a a s  de  la  
douane. 
Smk.1924 | 1923 1924 1923
63 316 111 462 2 0 7  9 9 0 5 0 3 5 0 9 50
4 944 5 465 1 0 1  5 9 1 9 2  9 6 2 4: —
53 48 2  9 2 5 4  2 8 7 ' 120: —
48 175 5 4 7 5 2 3 1 8 0 120: —r
0 1 9 4 2 3 5 100: —
142 609 170 602 1 2 5  4 6 9 2 1 2  9 4 7 _ 20
3 897 802 3 7 6 1 8 3 6 1 4 6 28 —
19 853 13 300 2 9 1 4 5 2 3  2 2 0 ♦10
230 689 98 360 2 9 2  7 7 3 1 7 5  6 6 2 vapaa t
15 519 75 082 7 4  8 1 8 9 2  2 0 8 .— 60
2 916 7 068 1 4 8 5 2 5 1 4 9  9 4 0 )
380 331 339 509 9 6 4  9 6 0 6 2 2  7 2 8 vapaat
39 027 99 458 1 3 0  5 9 5 1 6 4  0 4 7 )
1 216 704 2 152 982 2  2 6 1  8 7 0 2  9 3 0 3 8 7 vapaat
80 734 125 232 1 9 2 8  7 0 7 2 2 7 7  6 7 3 1 50
63 713 92 248 1 7 1  0 5 5 1 3 7 2 1 8 — 15
14 054 46 244 6 1 6 1 8 1 0 2  3 7 8 — 05
600 _ 4 1 0 0 . --- 05
- __ 1871 — 1 9 5 0 — 05
360 415 39 441 6 6 8  5 7 3 7 6  6 5 2 — 12
834 ■ 9 794 2  6 2 5 1 6  5 3 0 — 05
21 350 432 8 1 3 6 7 ■ 2  2 4 7 — 12
32 10 6 0 0 5  9 0 5 - 5»)■
5 913 399 8 582 662 9 8 8  3 8 2 1  3 4 5 1 3 0 30
__ . _' — *) — 30
242'645 15 000 1 1 1  8 1 3 1 2 1 6 0 ») 2 —
20 423 210 20 006 574 1 1  9 7 2 1 2 5 1 0  3 1 1  0 2 9 *) 2 —
239 297 ' 465 909 2 6 4  6 4 6 . 4 4 7  2 2 6 ■) 2 —
9 500 235 1 8  6 2 5 2  0 0 0 ') 8: -
24 363 13 710 4 0  3 9 5 2 9  7 91 *) a . -
2 030 _ 1 8  5 4 5 2
831 3 9 5 0 _ 3:60
513143 427 549 1  2 0 0  1 0 4 9 9 8  5 4 7 : 75
.62 284 75 798 . 2 4 6  9 0 2 3 0 5  5 6 4 1 : 50
141 680 87 312 1 9 9  6 1 3 1 0 4  9 5 5 -:10
.660 722 ■ 5  0 50 6  8 8 3 Î£
50 061 6493C 6 8 4  524 1 0 1 4  473 2• _
■ 38 39r . 29 994 6 1 1 2 0 2 5 4 9  474 2• _
1 81C 8 77£ ■ 2 3  740 1 2 9  035 ■. *)
22 80C 20 501 1 6 2  U i 1 9 3  856 -: 60
216 04r 252 76£ 2  3 7 8 9 5 0 >. 1 8 8 2  613 *)
') Tulli laskettu 100 kg.lta,
40 Tanin 2 a. Tuonti.
a*«« ~sgSSllfi*T ®  SL
i ^ g S -
; a . «  '
T a v a r a l a j i .  
D to igna tion  des m archandises.
Paljous.
Q uantité .
1924 1923
Arvo markoissa. 
V aleur en  m ares.
1924 1923
Tulllmäärfi. 
T a x e  de la  
douane. 
Smk.
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
Teknilliseen käyttöön tarkoitettuja saviteoksia, erikseen
mainitsemattomia........................................................  kg
Ylellisyys- ja koriste-esineitä:
posliinisia ............................................................... p. »
muunlaisia............................................................... p, »
Saviteoksia, erikseen mainitsemattomia..........................  »
Fajanssiteoksia, erikseen mainitsemattomia:
valkoisia tai yksivärisiä.............................................  »
muunlaisia................................................................... p
Posliiruteoksia, erikseen mainitsemattomia:
valkoisia tai yksivärisiä ..........................................
muunlaisia ................................................................  o
Lasia ja lasiteoksia.
Lasi-, lasitus- ja emaljimassaa, lasijauhetta, lasisiruja ja
lasivillaa......................................................................
Akkuna- ia peililasia: 
metallikalvotonta:
hiomatonta ja syövyttämätöntä.........................P.
muunlaista...........................................................p ’
metallikalvollista:
ilman särmä- tai reunahiontaa.........................P.
muunlaista...........................................................p’
Kattotiiliä, tiiliä, seimiä ja altaita..................................
Kansi-, katukäytävä- ja lankalasia sekä muuta levyksi
valettua raakalasia . .............................................. p.
Katedraali-, opalcsentti- ja koristelasia ......................p.
Lasista tai peililasista tehtyjä akkunan- ia oventäyt- 
teitä, akkunoita ja muita teoksia, joissa on epä- 
jaloista metalleista tehty kehys:
hiomattomia ..............................................................
hiottuja ....................................................................pj
Lasimaalauksia, peilejä ja muita, erikseen mainitsemat- 
tornia, akkuna- ja peililasista valmistettuja teoksia p.
Optilhsia laseja, irrallisia. ja kehystämättömiä.............
Eristäjiä............................................................................
Valokuvauskin vale v y jä .............................................  !p'.
Tölkkejä ja pulloja:
hiomattomia, maalaamattomia, kultaamattomia tai 
vailla muuta koristelua, kuin mikä on syntynyt 
muoteissa olevista kaiverruksista:- 
tummanvihreästä tai ruskeasta massasta valmis­
tettuja ...............................................................
muita..........................................................
hiotuilla pohjilla tai reunoilla tai hiomattomilla tai
hiotuilla tulpilla varustettuja...............................
muunlaisia .................................................... ! . !!!!!
Lasi- ja emaljiteoksia, erikseen mainitsemattomia: • 
syövytettyjä, kullattuja, hopeoituja tai muuten koris­
teltuja, kuin mitä on syntynyt muoteissa olevista
kaiverruksista....................................................... _
muunlaisia...................................
kg
XXIII. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä val­
misteita niistä.
Asfalttia, tervaa ja valmisteita niistä.
Asfalttia, myös asfalttikiveä, -kittiä ja -mastiksia. . . .  kg 
Goudronia ja muita asfaltin ja kivennäisöljyn sekoi­
tuksia ..........................................................................  p
Asfalttiteoksia, erikseen mainitsemattomia.................. .' »
37 077
659 
751 
2 896
33 043 
127 293
62 647 
83 665
525 153
475 621 
306 253
7 041 
17 704 
9 879
56 517 
38111
310
51
4 961 
1345 
324 
59 856
56 337 
28 632
6 278 
16 483
5 920 
169 883
1 649 683
188 631 
43 236
16 560
522
1171
1365
63 284 
195 847
49 384 
77 984
223 554
129 153 
228 142
9139 
31366 
5 325
67 134 
20 399
591 
■ 59
8 679 
1680 
2
68369
151 299 
43111
13 507 
23 641
• 10875 
179 357
1 381 251
169 255 
23 696
260 629
193403
51241
63577
338 388 
2249533
136 527
71448
83981
21377
586093 
3 076983
1020 896 911943
2 605 560 2 566 632
156 769
1 800 864 
3 462 837
156179 
748 532 
52 750
176210 
142 695
3 570
4 492
480 582 
411 814 
9480 
1 496 172
170188
551472
184 699 
624 800
901 343 
3 447506
77 726 779
1280600
288193
84482
81906
' 678 857 
2116 426
206 551 
1 401 756 
23 950
219 952 
70 865
33 939 
2 895
761 265 
517194 
100 
1576 938
369 439 
372 165
248 848 
844 788
1 046 855 
3 655 995
82 541849
1310 008
222 688 
120 842
—: 60
160:- 
—: 40 
•)
3: — 
6: -
*)
*)
vapaat
1 :—  
3: 20
3
16
60
- :  80
4: —
20: —  
40: -
50
—:80 
1: 50
4:
8: —
80:-
2:-
vapaat
»
— : 12
Taulu 2 a. Tuonti, 41
Tilasto­
numero. 
Numéro de 
statistique.
T av ara l a j i .  
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
TulUmäärä. 
Taxe de la 
douane.
1924 1923 1924 1923 8mk.
1290 Kivihiilestä ia muista fossiiliaineista valmistettua tervaa kg 1 970 568 2 680 833 2190540 3 692 412 vapaa
1291 Kivihiilitervaa, liitua y. m. s. kivennäisaineita sisältävää, 
kattojen y. m. s. sivelemiseen aiottua .................... 0 236 735 228 672 492 387 421 030 _ 20
1292 Kivihiilipikeä.................................................................... t> 2 254 086 1 475 238 2 337 396 2 016 638 vapaa
1293 Puu tervaa ja tervavettä................................................. D 43 377 19 574 125 730 45 551 vapaat
1294 Puutervaöliyä..................................................................
Puutervapikeä...................................................................
» 2 277 5 765 17194 16 860 — 60
1295 26 343 21 638 71671 28680 vapaa
1296 Bentsolia .......................................................................... » 2 837 45 526 27271 287 023 — 10
1297 Karbolihappoa, kresolia ja kreosoottiöljyä.................... » 210150 115 167 874133 543 825 — 10
1298 Naftaliinia.................................. ...................................... & 67170 52185 201 727 131554 — 10
1299 Karbolineumia................................................................... » 101 609 58 876 198495 105 263 — 10
1300 Muita kivihiilitervan tislaustuotteita sekä karbolikalkkia » 13 922 14128 115 838 62028 — 10
1301 Kautsuöljyä, hirvensarviöljyä (luutervaa), dippelöljyä ja 
muita kasvi- tai eläinaineista kuivatislattuja tervoja 
tai öljyjä, erikseen mainitsemattomia........................ » 1433 1967 9 714 6 518 — 50
1302
Hartseja ja liimaa.
Pihkaa ja muita luontaisia balsamilajeja........................ kg 84 953 5 962 278 934 83 019 80
1303 Hartsia (kolofoniumia).................................................. » . 1 636 333 2 255 409 4 553 848 5187 480 — 80
1304 Hartsiliimaa eli hartsisaippuaa...................................... » 11 727 5 202 24156 15 450 — 30
1305 Shellakkaa........................................................................ 13 003 17117 675 438 827 433 — 80
1306 Gummiguttaa ja muita kumihartseja............................... & 41 590 18 201 470 204 313161 — 80
1307 Kopaaha............................................................................ » 6166 15 400 79 331 314 234 — 80
1308 Mmta fossiilihartseja........................................................ » 849 815 9 546 5 959 — 80
1309 Kumia, luontaista, erikseen mainitsematonta................. » 95 939 53 817 1005 325 629 726 — 50
1310 Puusepänliimaa y. m. jihmeitä liimalajeja, erikseen mai­
nitsemattomia .........................................:.................. J> 274 536 465 823 1 912 440 3 200 069 50
1311 Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita.................................. p. » 11 209 12 198 977174 815 410 4 —
1312 Albumiinia........................................................................ » 356 482 296 157 3198134 2 631282 1 —
1313 Kaseiinia........................................................................... » 488 856 307 601 3 912 385 3 374 367 1 —
1314 Munankeltuaista ja -valkuaista ....................................... » ■ 59112 42 364 974 781 734 734 2 —
1315 Kasviliimaa eli gluteeniliimaa........................................ » 10 561 5 677 104 599 48615 1 50
1316 Dekstriiniä, tärkkelysliis teriä ja dekstriini- tai tärkkelys­
pitoisia viimeistelyaineita .......................................... Ô 124 625 133 577 797 912 ' 746 703 1 50
1317 Valssi-, autografi- ja hektografimassaa........................... J> 9 596 14 615 235 783 242 020 — 80
1318
Liimaa ja kumia, nestemäisiä, erikseen mainitsemat­
tomia, astioissa,, joiden bruttopaino on: 
alle 3 kg:n ............................................................p. Ö 5 741 9121 134 627 292 550 ~ 3
1319 vähintään 3 kg ........................................................ » 5 388 14 858 69 735 ' 79 200 2 —
1320
Kautsua ja kautsuteoksia.
Kautsua, guttaperkkaa ja balataa:
regeneroitua kumia, kumijätteitä ja kuminsijakkeita 
valmistamattomia, muunlaisia....... '..........................
kg 139 509 89 676 1907198 1322 269 vapaat1321 » 360 141 391 452 7 957162 9 788 923 »
1322 liuotettuja tai taikina.maisia, myös muita aineita 
sisältäviä...................................................... ......... » 31 912 40862 414 372 457 539 50
1323 keinotekoista, pehmeää' kautsua ............................... » 5 296 4 560 52 400 47125 — 50
1324
Pehmeästä kautsusta, guttaperkasta ja balatasta val­
mistettuja teoksia: 
tiiviste- ja täpeaineksia:
muita aineita sisältämättömiä. . .  ..................... p. & 15195 14176 543 959 411163 2
1325 muita aineita sisältäviä.................................. p. J> 32 764 49 279 970601 1287 224 9 50
1326 käyttö- ja kuljetushihnoja....................................p. » 66 212 123 467 3 896251 8 059 020 15 —
1327 letkuja ja putkia .................................................. p. & 18 675 26 544 1157 333 1193 247 15 —
1328
automobiilirenkaita: _
rautalriskoisia .................................................... p. » 71 894 58139 2 060 813 1 491690 3 60
1329 muunlaisia........................................................... p. » 211483 107 920 ■ 12 758197 6264230 20 —
1330 polkupyörän ja moottoripyörän osia .................... p.
kautsujalkineita........................................................p.
& 153 455 153 057 7425 584 8117 533 6 —
1331 » 105 733 248 160 6 519 703 12107 912 4 —
1332 kirurgisia ja terveydenhoitoesineitä........................p. » 3 079 4 554 334 681 451 738 20 —
1333 muita teoksia........................................................... p. » 33 243 37 231 2 210.545 1896 634 *)
Kauppa v. 192Jj. —  1581. 6
4 2 Taulu 2 a. Tuonti.
a f  g g 
K|b |
I 3 ?a  &'  '
T a v a r a l a j i .  
D ésigna tion  des m archand ises.
P a ljo u s .
Q uantité .
A rvo  m arko issa . 
V aleur en  m arcs.
T u llim ää rä  
T axe  de la 
douane.
Sm k.1924 1923 1924 1923
kg 8018 10 475 270 502 82 243 i 20
» 1187 849 50 715 30 606 i 80
» 245 698 12515 40 821 i 80
» 404 360 50282 49 773 20 —
» 8 294 4 327 1161 870 664 666 20 —
D 2 042 2 497 242 373 225 161 20 —
i t ä . _ — 228 647 195 175 450162 - _
kg 5 573 887 4 162 324 5 971 291 3 789 851 vapaat» 33 458 848 27 146 804 41 284 036 32 300255 — 08
1> 16 438 873 7 753 347 45192 577 25 537 028 — 60
» 151 879 . 127 263 : . 728 092 708 042 — 40
» 9 936 329 6 778397 27 700 956 18 928139 - 30
» 198 652 473 019 888582 1 748 588 — 40
» 337 099 314 574 1333 580 1199 343 ' ___ 40
» 581 048 575 769 2 689 253 2 026 802 — 30
» 21040 15 869 194 793 85 758 — 30
» 3 951 2 796 27 761 15 810 — 30
» 43 229 43 552 719019 609 310 4 )
» — 50 — 1400 4 )
» 1 976 601 2 012 975 14 875 023 ■ 14180183 4 )
» 355 856 571 501 2 780 719 4 585 074 l —
» 278 468 311 754 2202 665 2189 311 4 )
» 226 561 410 821 1834 942 3116 395 4 )
» 3 733 896 3 479 872 33 694 404 29 525113 4 )
» 9 991 18 110 98225 145 583 4 )
» 71 501 22 167 673218 176 449 4 )
P 377 312 196 583 3 837220 1 772 392 4 )
P 14 623 31 216 156 406 300272 4 )
» _ _ — _ 4 )
'85109 16 312 729 787 121 544 4 )
» 23 381 25 897 297 540 276 099 4 )
P 457 939 284174 5 61T696 3 767 227 4 )
P 22 247 _ 113165 _1 4 )
P 247 550 266 745 .1758 575 1 625 218 4 )
» 86 210 65110 765 780 55618i 4 )
» 1131 412 1 456 856 8 911 099 9 866 071 — 50
P 739 1034 24133 31918 4 )
» 41 372 55 700 207 469 270 452 4 )
» 339 289 87 611 3007 975 640 251 4 )
» 319 423 334 084 2 889 849 2 888161 — 60
» 230 319 190 959 1 784 754 ■ 1 355 967 — 50
» 64 966 52 392 . ' 861647 654 661 — 80
P 7 888 14 984 173 273 266 625 — 80
» 11936 9 498 214 465 137 705 — 40
)> 22 285 26 819 101141 117 207 — 40
» ' 268 631 323 561 5 365 229 5 815 397 2 75
» 9138 14 384 191 755 275 583 6 —
P 5 315 5 310 55 209 55 832 — 60
P 15 734 *15 849 152 285 128 519 1 : 50
P 4 440 . 17 501 50 023 135 854 1 -50
P 9 523 8 227 442 059 378 776 40 —
P 337 489 116 705 3 270 602 936 580 1: 50
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356 
1367
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
Kovakumista (eboniitista) valmistettuja teoksia:
putkia, lankaa ja tankoja sekä veitsenpäitä ja niiden
teelmiä..................................................................p,
tiivisteitä..................................................................p
kirurgisia esineitä ..................................................p
kampoja ..................................................................p
muita teoksia...........................................................p
XXIV. öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotte
Naftaa ja muita luontaisia kivennäisöljyjä, raakoja..
Petrolia...................................................... .................
Petrolibentsiiniä, gasoliinia, ligroiinia ja puhdistusöljyjä
Vaseliinia........... ..................................................... ..
Voiteluöljyjä:
rasvattomia ...............................................................
rasva- ja kivennäisöljystä sekoitettuja, joissa kiven-
näisöljy on pääaineena ......................................
Kone- ja vaunuvoidetta sekä rasvaa tai öljyä sisältäviä
voiteluaineita, erikseen mainitsemattomia.............
Parafiinia.................................... .....................................
Maa vahaa ja seresiiniä.................................................... -
Hartsiöljyä........... ....................... ...................................
Oliivi- tai puuöljyä........... ..........................................p.
Hamppuöljyä ............................................................. i p.
Pellavaöljyä, keittämätöntä............................  p.
öljyvemissaa . . : ......................................................... ...
Palmuöljyä......................................................................p.
Palmunsydänöljyä.........................................................p.
Kookosöljyä....................................................................p.
Nauris- ja rapsiöljyä....................    p.
Puuvillasiemenöljyä....................................................... p.
Maapähkinäöljyä (arakisöljyä)........... ............................p.
Sesamöljyä ....................................................................p.
Maissiöljyä......................................................................p.
Soijaöljyä........................... '..........................................p.
Risiiniöljyä......................... p.
Kasviöljyjä, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia.. p.
Ihraöljyä (lard-oil)...................................   p.
Spermaseettiöljyä ja traania.................   p.
Rasvaöljyjä, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia.. p.
Talia, premier jus ja painotalia....................................
Spermaseettia................................................................ p.
Degrasia.............    p.
Eläinrasvoja, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia.. p.
Steariinia............................................................... ..........
Oleiinia ia muita öljyhappoja, erikseen mainitsemattomia
Glyseriiniä........................... '.. .............•..........................
Vahaa:
hyönteisvahaa (mehiläisvahaa).............. ...................
kamauba-, palmu- y. m. kasvivahaa........................
montaanivanaa...........................................................
Öljy lakka vernissaa, asfalttilakkaa ja saponilakkaa. .  p.
Alkoholivemissaa........... ^............................................p.
Kittiä.................................................................................
Kynttilöitä:
steariini-....................................................................p.
muunlaisia................................................................ p.
Saippuaa:
naju-, toaletti- ja lääke-....................................... p.
muunlaista .............................................................. p.
Taulu 2 a. Tuonti. 43
l e g s
U l f
n ? *
T a v a r a l a j i .  
D ésigna tion  des m archandises.
' Paljous. -  
Q uantité .
Arvo markoissa. - 
V aleur  en  marcs.
Tulliin äärä. 
T a xe  de la  
douane.
1924 1923 1924 1923 Smk,
1385 Suopaa, myös turkinpunaöljyjä...................................... kg 40 601 50 777 379 303 475 061 75
1386 Lysolia, kreoliinia ja muita saippua- tai suopapitoisia 
desinfisioimisaineita ..................................... .........p. 0 14 548 9 481 149 848 77 821 1 : _
1387 Pesu-, puhdistus- tai MUloitusaineita, joissa on saippuaa, 
rasvaa tai öljyä........................................................p. D 279 671 30 180 3168906 278 098 1 : _
1388
Puhdistusaineita, joissa ei ole alkoholia, nahkateoksiin 
käytettäviä:
kiilloitusvoidetta, mustaa, jähmeää........................p. » 3547 3 629 94 977 99 317 1 : 20
1389 muunlaisia............................................................... p. • » 37 398 48 743 800 048 968392 2:40
1390
Viimeistelyaineita, saippua- tai suopapitoisia, joissa ei 
ole dekstriiniä eikä tärkkelystä:' 
nestemäisiä................................................................... )> 12 230 18 881 102 702 194 482 75
1391 jahmeitä ....................•............................................p. 1749 • 3 456 15 481 26 330 1 : —
1392
Vahavalmisteita, erikseen mainitsemattomia:
mehiläispesien väliseiniä......................................... p. »• 6 759 150 24 657 1 : 50
1393 muunlaisia, kuten kuvia, kukkia, hedelmiä y. m. p. » • 346 500 ■ 67 508 63 078 120:
XXV. Eetterejä, esterejä ja  alkoholilajeja, erikseen malnitse- 
•mattomia, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. _ • -- 6 891282 5 885 297
1394 Etylieetteriä........................................•.......................... p.
Konjakki- ja muita esansseja sekä hedclmäeetteriä p.
kg • 39 373 26 990 388563 242112 9 —
1395 » 18 027 15 097 1524 936 1 281 028 80 —
1396 Eetteri- ja esterilajeja, erikseen mainitsemattomia p. )» 1193 936 75 045 54 421 80 —
1397 Metylialkoholia................................................................ » 144 36 2 651 970 1 —
1398 Amylialkoholia ja muita alkoholilajeja, erikseen mai­
nitsemattomia ........................................................p. ô 2 777 1273 94233 38285 2 _
1399 Asetonia ja asetoniöljyä............................................. p. » 7 679 2 734 155121 60 490 — 30
1400 Tärpättiöljyä.................................................................p. » 8 955 13 489 129 938 251 509 — 60
1401 Nitrobentsolia ja muita orgaanisia nitroyhdistyksiä p. » 18 487 • 18 698 208 380 176 539 1 50
1402 Kamferia.......................................................................... » 7 246 9 927 459 097 727 964 2 —
1403 Kasviöljyjä, haihtuvia, erikseen mainitsemattomia, sekä 
heliotropiinia, kumariinia, myskiä y. m. s. hajuaine- 
teollisuudessa käytettäviä aineita........................p. » 12 233 13 404 '2 835 448 2158250 80
1404 Rasvoja, voiteita ja pomadoja, hajustettuja.............p.
Hyvänhajuisia vesiä, joissa ei ole eetteriä eikä alkoholia p.
» 282 266 31486 21554 200 —
1405 r 71 ■ 10 10 399 1054 60 —
1406
Haju- tai toalettivesiä, joissa on eetteriä tai alkoholia, 
sekä hiustinktuureja, astioissa, joiden bruttopaino on: 
alle 3 kg:n ....... ....................................................p. 2 257 2 264 500 817 466 909 240
1407 vähintään 3 kg .................................................... p. » 42 87 5 483 16 863 160 —
1408 Haju- ja kosmeettisia aineita, muunlaisia....................p. » 4119 3 766 469 685 387 349 200
XXVI.' Värejä ja  värjäysaineita. — — 41 543 224 54 443129 —
1409
Liitua:
muokkaamatonta........................................................ kg 1 953 000 6 520 439 130 818 412 659 vapaa
1410 jauhettua, huuhdottua tai saostettua .................... 544 917 2 203 777 372 704 969 415 — 05
1411 ■Okraa............................................................................... » 582 717 648 879 830 375 996190 4 )
1412 Bolusta............................................................................. » 23 439 9140 61712 24 239 4)
1413 Punamultaa...................................................................... 0 1 200 214 1-456 087 2135112 2 316 786 4 )
1414 Lyijyvfllkrnsta. » 380 269 470 640 2 473281 3 015 352 — 40
1416 Siniidvalkoista.................................................... ............ » 1 292 185 1 245 995 9 291455 9133 001 — 40
1416 Litoponi- ja baryyttivalkoista...................................... » 158151 192 349 456 780 442 813 — 40
1417 Lyijymönjää....................................................................
Kobolttivärejä...................................................................
J> 206 117 176 440 1548416 1174 768 — 40
1418 » 4 476 16 608 100 816 190 855 ‘-- 40
1419 Sinoberia........................................................................... » 16 522 6 784 102 414 96 749 — 40
1420 Ultramariinia.................................................................... » 17 160 13 936 163 991 127 924 — 40
1421 Kivennäisvärejä, muunlaisia........................................... » 250 303 289 367 2 088 642 1 951022 — 40
1422 Kimröökkiä ja muita samanlaisia mustia värejä............. » 47 738 69 636 354 353 366 310 — 60
1423 Luuhiiltä ja luumustaa...............................; ................... » 125 847 145 683 562 913 599143 — 60
1424 Pronssi jauhetta, brokaattipronssia, kiillepronssia sekä 
pronssi- tai värilehtiä.............................................  p. D 12 568 12 057 521951 463 890 3 —
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1425
Varipuita ja muita värjäykseen soveltuvia kasveja ja kas­
vinosia, erikseen mainitsemattomia: 
väripuita.................................. .................................. kg 23 332
1
60191 5 4  8 6 3 1 3 0  2 1 8 vapaat
1426 uutoksia ..................................................................... » 7 245 499 922 5 2 1 9 3 2 1 1 4 1 8 5 »
1427
Tervavärejä sekä väriuutoksia, joihin on lisätty liuotin- 
tai peittausaineita:
pienemmissä, vähittäiskauppaan aiotuissa päällys-
töissä (koti värjäys värejä).................................. p. »
muunlaisissa päällystöissä...................................... p. »
öljyyn sekoittaen valmistettuja värejä:
vähittäiskauppaan aiotuissa, enintään 1 kg:n~sisältä- 
vissä pakkauksissa...................................... .......... »
18 465 26 868 1 2 8 0  0 5 3 1  5 8 1 1 7 7 2: 50
1428 195 190 337 296 1 5 1 2 1 5 5 4 2 4  5 0 7  0 5 5 1: 50
1429
2 463 3137 7 9  3 5 7 6 4  4 7 2 2: —
1430 muunlaisissa pakkauksissa......................................... j> 61 535 49 859 7 7 3  0 7 2 5 9 8 1 3 4 1 : 20
1431 Alkoholivemissan avulla valmistettuja värejä......... p. » 516 552 1 4  0 1 9 1 4  4 9 9 6: —
1432 Taiteilijavärejä, värilaatikkoja, värilaatikkoinin tarkoi­
tettuja värejä sekä pastelliliitua........................... p. » 17 562 29 306 7 1 4  7 1 5 8 4 4  8 2 2 4: —
1433
Kirjapaino-, kivipaino- ja kuparipaino värejä:
painomustetta ............................................................ » 40 026 58 669 7 5 6 1 1 9 6 9 7 0 3 0 1: 50
1434 muunlaisia............................... ... .■.............................  » 20 551 39 384 6 9 8 6 1 8 9 7 2 1 5 9 1: 50
1435 Voi- ja juustovärejä........................................................■ » 5 545 5 541 1 4 3 5 6 5 1 1 0 1 9 3 *)
1436 Värejä, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia.............  » 43 118 30 624 6 5 9  3 6 3 5 2 8  0 6 9 1: 20
XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineltä 
ja  ilotulitustavaroita. 8 797 069 11120 245
1437
Salpietariruutia:
vuori-........................................................................ p. kg 916 3 000 9  6 2 1 3 0  0 0 0 1 : 80
1438 muunlaista .............................................................p. » 24 021 22 549 5 0 7  8 9 5 4 0 1  6 7 6 5: —
1439 Puuvillaruutia (pyroksvliinia)...................................... p. » 4 365 2 356 1 0 7 9 0 4 4 2  7 01 4: —
1440 Ruutia, savutonta........................................................p. » 18 721 4 622 5 8 9 2 7 5 1 1 3  5 8 1 5: —
1441 Dynamiittia...................................................................p. » 54 027 27 000 9 4 3  4 7 5 4 9 0  7 0 0 3: —
1442 Räjähdysaineita, muunlaisia..........................................p. » 302 2 223 5 4 6 5 2 9 1 2 5 3: —
1443 Nalleja......................... ' ...............................................p. » 9 307 13 755 8 2 2  7 9 4 1  0 0 3  9 2 4 4: —
1444 Tulilankaa ja sytytysputkia.................... .....................p. » 24 256 31 343 3 9 7  4 5 8 ' 4 1 2  2 9 6 1 : 20
1445
Patruunia:
kuulakiväärejä varten............................................. p. » 41425 56 530 1  7 0 2  2 2 2 2  2 0 6  8 4 9 4: —
1446
haulikkoja varten:
ladattuja ............................................................p. » 26 909 50986 8 2 7  6 1 9 1 1 9 2  5 3 9 4: —
1447 tyhjiä .................................................... . p. » 14 723 27 893 4 8 9  3 2 6 7 7 9  8 6 9 4: —
1448 Projektnlejä ja ampuma-aseita varten käytettäviä syty- 
tysaineita, erikseen mainitsemattomia................ p. » _ 2 1 5 0 1: 50
1449 Tulitikkuja.................................................................... p. » 310 953 530335 2  3 7 6  4 7 6 4  3 9 1 1 7 2 1 : 20
1450 Ilotulitusneuvoja, bengaalitikkuja, paukkusignaaleja, ' 
paukkupulveria ja paukkupommeja........... '............p. » 479 622 1 7  5 3 9 2 5  6 6 3 120: —
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja  niiden yhdistyksiä sekä 
lääkkeitä. _ 113 761 851 120 072 321
1451
Kaasuja, tiivistettyjä:
hiilihappoa .................................................................  kg 261 604 2 2 8 0 1 1 3 8 0 1 : —
1452 muunlaisia...................................................................  » 3 679 2109 2 1 0  5 9 8 6 3  2 5 2 1 : —
1453 Rikkiä...............................................................................  » 32 498 910 30 010 371 2 6  7 2 7 0 9 8 3 0  5 5 6 2 4 2 vapaa
1454 Fosforia ........................................................................p. » 21 807 14 176 8 8 8  8 6 5 3 1 8  8 7 1 2: —
1455 Jodia ja bromia........................................................... p. » 1019 1447 2 3 7  8 2 3 3 2 3  7 7 4 2: —
1456 Elohopeaa ja elohopealejeerinkejä...............................p. »
Rikkinappna- .........................................................  &
1624 2 254 1 2 6  9 7 3 1 5 4 1 7 5 3: —
1457 397 449 872 003 5 2 9 2 3 9 1 1 5 6  4 0 7 —: 20
1458 Suolahappoa ....................................................................  » 569 288 608 474 . 5 4 5  3 8 2 • 7 3 7 2 5 4 — : 20
1459 Fosforihappoa................................................................... » 105 939 94 825 3 0 7  4 2 9 2 8 9  8 0 5 —: 20
1460 Typpihappoa ...................................................................  » 130 267 88 038 6 0 3  5 6 6 3 2 9  3 3 9 —: 40
1461 Boörihappoa ....................................................................  » 19 726 18 970 . 1 8 4  2 0 9 1 8 3 0 7 0 - :  40
1462
Etikkaa ja etikkahappoa:
tynnyreissä ja damejaaneissa......................................  » 71 554 89 095 5 8 9  7 2 0 7 2 5  7 6 3 1 : —
1463 muunlaisissa astioissa ............................................. p. » 1231 850 1 2  6 6 0 8 1 5 7 3: —
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1464 Oksaalihappoa.................................................... ........... kg 27 577 30535 145 059 226 353 80
1465 Muurahaishappoa................ .............................. 15 824 11907 133 881 78156 — 80
1466 Maitohappoa...................................................... 58 086 44 335 358883 279099 — 80
1467 Sitruunahappoa.................................................. 10161 8 318 286 315 256 711 1 50
1468 20 045 24 964 393 740 548 532 1 50
1469 1097 1131 34 601 37 649 1 50
1470 Kaustista soodaa (natriumhydroksidia) ......... 1 837 920 1 744 332 5 525 424 6 051 852 — 40
1471 Kaliumhydroksidia ........................................... ¿7 046 21 228 133575 111 369 — 40
1472 AmmoniakMliuosta...................................... . . . . 4 808 8 536 27 950 39 841 — 40
1473 Magnesiaa, poltettua ....................................... 15 082 6117 109 814 66 719 — 10
1474 Aluminiumoksidia ja aluminiumhydroksidia . . 35 516 1105 32580 10 220 — 10
1475 Lyijyoksidia.................... ................................... 154180 138 425 1144 361 827 530 — 20
1476 Lyijysuperoksidia............................................... — — — — — 20
1477 Vetysuperoksidia................................................. ....... P- » 8 594 8 026 201 044 204194 — 50
1478 Keittosuolaa (natriumkloridia) ....................... 66 654 556 70 331 654 15 711 462 18 659 721 vapaa
1479 Kaliumkloridia.................................................. ....... p. » 805 881 976163 981 344 1169134 — 06
1480 Salmiakkia (ammoniumkloridia)........................ 13 556 9 967 74 595 67 909 — 20
1481 Kalsiumkloridia................................................. 37190 5197 52116 10 081 — 20
1482 Bariumkloridia.................................................... 47 206 38 644 91072 89317 — 20
1483 Magnêsiumkloridia.................................. .......... 392 991 287 684 286 625 187157 — 20
1484 Natrium- ia kaliumbromidia, kaliumjodidia sekä muita
411 201bromi- ia iodivetyhapon suoloja.................. ....... P- » 6 456 10 607 573 416 i 50
1485 Kloorikalkkia.................................................... 4 525 586 4 427 201 6 652 516 7 577 234 — 20
1486 Kaliumkloraattia ........ •..................................... 187 159 168 308 621 334 618 094 — 75
1487 Natriumkloraattia ............................................. 4 1058 106 5 724 — 75
1488 NafriiiTnsiiKifHfl,, kalimuanlfiriia, ja. riklrima.ksaa, 233 733 243 485 502 280 624 873 — 15
1489 Glaubersuolaa (natriumsulfaattia).................... 19 760 869 21 569 206 14 874 260 17153171 — 06
1490 Kaliumsulfaattia...................................... .......... 81 864 931 3 343 — 06
1491 Natriumbisulfaattia........................................... 73 480 161156 97 026 105 868 — 06
1492 Kaliumbisulfaattia............................................... 8 82 96 201 — 06
1493 Alunaa................................................................ 177 221 318 086 309 658 479468 — 15
1494 Kromialunaa ja kromisulfaattia....................... 33 964 10 559 155 533 56 867 — 15
1495 Aliuniniumsulfaattia......................................... 4 092 200 2 952 751 4 586637 3 557 351 — 15
1496 Magnesiumsulfaattia.......................................... 46 949 29 027 42 663 20533 — 15
1497 Rautavihtrilliä .................................................. 186 599 263 806 146 875 281 036 — 15
1498 22 529 28 767 ' 89022 113 750 — 15
1499 Sinikivihtrilliä.................................................... 1950 301 10 357 1631 — 15
1500 Kalisalpietaxia.................................................... 16 661 39 762 83670 183125 — 30
1501 Ammöniumnitraattia.......................................... 126 842 164109 619675 751188 — 30
1502 Vesilasia (natrium- ja kaliumsilikaattia)......... 305117 393 026 352 615 494 279 — 15
1503 Kaliumkromaattia ja -bikromaattia................ 38 789 70 537 292 022 613 555 — 30
1604 Natriumkromaattia ja -bikromaattia...............
Soodaa (natriumkarbonaattia):
7 095 17 827 48477 
771 927
55 877 30
1505 kidemäistä.................................................... 538 380 102 532 146 933 — 10
1506 kalsinoitua .................................................. 4 850 762 5 362 160 6 372 563 6 753 473 — 10
1507 Natriumbikarbonaattia...................................... 173 061 211 799 376 758 439 796 _ 10
1508 Potaskaa (kaliumkarbonaattia)........................ ........... » 210 502 99 473 753 986 493 462 — 10
1509 Hirvensarvisuolaa (ammoniumkarbonaattia) . . 26 665 24 685 140 336 113 008 — 10
1510 Magnesiumkarbonaattia...................................... 4 435 18 711 24 338 137 704 — 10
1511 Booraksia............................................................ ....... P- » 55 926 88 173 292 025 456 066 — 50
1612 Ammonium-, kalium- ja natriumfosfaattia.. . . 1825 1991 18514 10943 — 15
1513 Seignettisuolaa, oksennusviinikiveä ja muita erikseen
mainitsemattomia tartraatteja.................... ....... P- » 728 1480 17412 33174 2 —
1514 Sitruuna- ja salisyylihapon suoloja sekä aspiriinia ja muita 
salisyylihapon yhdistyksiä......................................p. ■» 9 627 9 322 512 300 456477 2 _
1515 Sakariinia, dulsiinia ja muita keinotekoisia voimak-
kaita imellyttämisvalmisteita........................ ....... P- » 3 860 5 393 276003 341334 50 —
1516 Viinikiveä...................................................... .. 1840 24 695 31181 47 830 — 50
1617 Ammonium-, kalium- ja natriumoksalaatteja . . ........... & 19 545 332 7157 — 50
1518 Kalium- ja natriumsyanidia........................... ....... P- » 3 243 2 745 62165 62 985 — 80
1519 Verisuolaa .................................................... .. ....... P- » 2 321 4 356 45116 129 533 — 80
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1520
Etikkähapon suoloja:
kalsiumasetaattia, raakaa .......................................... kg —: 10
1521 muunlaisia.................................................................... » 9 431 18 482 135 007 120 448 —:80
1522 Kalsiumkarbidia............................................................p. » 200 586 8 017 589 618 26 347 —: 50
1523 Karborundumia (silisiumkarbidia) ja muita karbideja, 
erikseen mainitsemattomia...................................... p. » 11819 13 948 114 913 124 882 —: 50
1524 Kulta-, hopea-, elohopea- ja platinayhdistyksiä......... p. » 778 1072 205 393 261 744 4: —
1525 Metalloideja, happoja, suoloja ja muita alkuaineiden 
yhdistyksiä, erikseen mainitsemattomia.................p. » 199 247 199 198 2 299244 2 596 342 —:80
1526
Formaliinia.:
vesiliuoksena ..................................... ................... p. » 23 895 16 625 246 819 182235 1 : —
1527 jähmeänä ....... -...................................................... p.
Kollodiumia .................................................................p.
» 1562 912 55 933 30633 1: 50
1528 » 4 676 2 684 111263 49 461 3: —
1529 Juoksutinta, nestemäisenä, jauheena tai tabletteina.. p. » 25 830 17 488 288 830 141 463 1 : —
1530 Kemiallisia preparaatteja (seoksia), rohdoksia ja val­
miita lääkkeitä, erikseen mainitsemattomia ......... p. & 203 078 205 033 13 432 638 ■ 9 859 274 2: —
1531
XXIX. Lannoitusaineita.
Fosfaattia, raakaa............................................................ kg 16 272 895 10 286 427
48 693 025
8 025 162
41 687 647
4 859 658 vapaa
1632 Luu- ja sarvijauhoa........................................................ 1> 10 835 834 9 873 801 10 351 881 11278360 vapaat
1533 Chilensalpietaria (natriumnitraattia)............................... 1> 349 608 384 507 802 963 859 166 vapaa
1534 Norjansalpietaria (kalkkisalpietaria)............................... J> 3 189 059 3 242 884 6 380 970 4 768141 »
1535 Karbidityppeä (kalkkityppeä).......................................... i> 134 780 213 800 276 934 278 613 »
1536 Ammomumsulfaattia........................................................ 0 80 612 23 612 215 097 51660 »
1537 Suolakaivosten kalisuoloja ............................................... J> 13 455 075 12 812 779 6 323 626 7505 276 vapaat
1538 Tuomaskuonaa................................................................. » 8 548 270 8 595 616 4 617 090 4 812 077 vapaa
1539 Superfosfaattia................................................................... 0 15 753 722 9 866 344 11487 096 7 206 630 »
1540 Guanoa sekä muita eläinjätelannoitusaineita................ Ï) 661 1 10 0 2190 4768 vapaat
1541 Muita lajeja...................................................................... » 84112 52 118 210016 63 298 »
r
1542
XXX. Kirjallisuus- ja  taldetuotteita, opetusvälineitä, konttori- 
tarpeita y. m.
Kirjoja, painettuja:
suomen- tai ruotsinkielisiä, suomalaisen kustantajan 
julkaisemia:
sitomattomia...................................................... p. kg 3 704 2 764
31 756 306
105 765
31279 028
85 735 3: —
1543 sidottuja............................................................. p. i> 674 10 19000 315 4: 50
1544 muunlaisia sekä sanomalehtiä, aikakauskirjoja, käsi­
kirjoituksia ja korkokirjaimilla laadittuja kirjoja f> 368 205 226 788 9 420 042 6 675 831 vapaat
1545 Musiikkinuotteja............................................................... » 24 308 23 647 560 440 600 954 3: —
1546 Lasten kuva- ja maalauskirjoja.................................. p.
Kuvia, erikseen mainitsemattomia, painamalla tai muulla 
tavoin monistettuja, kehystämättömiä: 
onnittelu- ja kuvapostikortteja ........................... p.
» 4 547 10 732 156 637 300 438 8: —
1547 » 27 007 48 409 1 871564 3 005 690 20: -
1548 muunlaisia ............................................................. p. » 22 600 26 632 1996 239 1585 508 *)
1549
Maalauksia, piirroksia ja piirustuksia:
kehystämättömiä........................................................ & 608 789 206 365 '337 516 vapaat
1550 kehystettyjä............................................................... » 317 5 329 271 660 392 485 *)
1551 Taiteiiijainteoksia, erikseen mainitsemattomia.............
Karttoja ja karttapalloja.................................................
J> 2165 1908 243 706 304 565 vapaat
1552 » 4 094 3 547 248 564 189 454 *)
1553 Anatomisia mallikuvia . . . : ............................................. » 432 455 40 767 25270 vapaat
1654 Mustetta, mustejauhetta sekä tushia........................p. ■ » 6 065 8 805 135 275 197133 2: —
1555 Lyiivkvniä, lviivkvnänlviivä sekä värikyniä.............p. » 35 526 45 848 2 530146 3133128 *)
1556 Kynänteriä...................................................................p. » 2133 3 264 401659 594 480 20: —
1557 Kynänvarsia sekä kirjoitus- ia muita piirtimiä......... p. » 2 984 5 785 725 241 907 439 . 10: —
1558 Kirjoitustauluja ja kivikyniä.......................................... » ' 2 724 2 026 23 911 19 841 —: 05
1559 Koulu- . ja muuta liitua, erikseen mainitsematonta,
kappaleihin muovailtuna..........................................p.
Harppeja ja passareja (paitsi rautaisia) sekä harppi- 
koteloita...................................................................p.
17 888 20 081 135140 143 351 1 : —
1560
» 925 1325 235 555 317 084 6: —
1561 Lakkaa, sinetti- ja pullo-............................................. p. » 1013 1790 36 312 45 381 3: —
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1562 Suulakkaa ja öylättejä.................................................p. kg 910 2 044 36 824 63 267 15: —
1563 Kirjoitus- ja laskukoneita ...........................................  d 44 500 . 46 666 8 756 780 9 173 301 *)
1564 Jäljennöspainimia ...........................................................  » 252 97 19 015 2270 1 : 60
1565 Konttorikoneita, erikseen mainitsemattomia ................. » 16 911 21 744 2 037258 1654 077 *)
1566 Konttorikirjoja...............................................................p. » 5 824 11702 ' 240 276 383 464 4:50
1567 Keräily- ja irtonaisia kirjankapsia......................................p. » 5102 7 961 174 495 187 052 4:50
1668 Lomakkeita ja nimilippuja, kirjasinpainatuksella varus­
tettuja..........................................................................  t> 5 731 8 041 330 452 267195 40: —
1569 Reklaamikortteja ja--plakaatteja, kuvilla varustettuja, 
mutta ilman niihin kuuluvaa tekstiä.................. .. p. i> 5 718 5 952 226 511 150 051 20: —
1570 Painotuotteita, erikseen mainitsemattomia................. » 17 648 20 331 471 665 409 168 *)
1571 Muisti- ja muita kirjoja, erikseen mainitsemattomia, 
joihin on sidottu puhdasta tai viivoitettua paperia p. » 675 852 33 849 44 606 *)
1572
Albumeja:
valokuva- ja kuvapostikortti-...............................p. » 113 487 8 955 39 607 60: —
1573 postimerkki- ........................................................... p. » ' 318 541 16 090 17 520 *)
1674 muunlaisia............................................................... p. » 200 414 14 964 . 22 442 *)
1675 Pelikortteja...................................................................p. » 320 45 25.184 3 410 50: —
1576
XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita.
.Nappeja:
Kenruuaineksista tehtyjä tai niillä päällystettyjä p. kg 7 819 14 478
14142 669
846 714
18182 286
1253 267 12 : —
1577 luusta, lasista, puusta, sarvesta, raudasta, paperi- 
vanukkeesta, posliinista, selluloidista tai kivi-
pähkinöistä tehtyjä........................................... p. »
kullattuja tai hopeoituja ...................................... p. »
39 762 78 647 2185 531 4136 942 6: —
1678 54 32 5 636 8139 *)
1579 muunlaisia............................................................... p. » . 10 259 17 069 1178900 1684 045 15: —
1580 Käsiseuloja, puukehyksisiä...............................................  »
Hehkusukkia............................................................................... p. o
1312 2 000 36 448 43 471 3: —
1581 • 1595 1026 ' 154103 110 374 10: —
1582 Kalakoukkuja............................................................... p. » 5178 3 723 427584 412 812 2: —
1583 Ongenvapoja, uistimia, ongensiimoja ja muita sellaisia,
erikseen mainitsemattomia kalanpyydyksiä......... p. »
Tekokukkia, -hedelmiä ja -kasveja sekä perhosten, koriste- 
sulkien y. m. s. mukailuja, kenruuaineksista, paperista, 
oljista ja muista sellaisista aineista valmistettuja p. o 
Tekokukkien ja muitten edellisessä nimikkeessä luetel­
tujen esineitten osia ............................................. p. »
3 334 3 698 938 300 1106 302 15: —
1584
367 526 473201 573 961 1 500: —
1585
10 ' 27 6 993 20 626 750: —
1586
Koristesulkia:
valmistamattomia.................................................... p. » 0 . 0 920 3 550 750: —
1587 valmistettuja......... -..............................................................p. » 242 326 811633 951 381 1 000: —
1588 Viuhkoja ......................................................................................p. » 3 13 3 204 8 698 900: —
1589
Rasioita, lippaita, laukkuja, koteloita, salkkuja, raha­
kukkarolta y. m. s., erikseen mainitsemattomia: 
koko- tai puolisilkkisellä kehruutavaralla päällys­
tettyjä .............................................................................p. » 72 67 49353 51578 700: —
1590 muulla kehruutavaralla päällystettyjä ....................p. » 643 668 108316 118 322 100: —
1591 muunlaisia...............................................................................p. » 611 1076 195 990 289243 *)
1592 Jalokiviä, kiinnikkeettömiä.......................................................  » 9 9 203 378 285 921 vapaat
1593 Koristetavaroita, kannettaviksi aiottuja, paitsi kullasta,
hopeasta tai platinasta valmistettuja.........................p. »
Leluja ja joulukuusenkoristeita......... ................................ p. »
■ 6 979 9 295 3 681 772 4 325 903 300: —
1594 7 716 9 029 1147 681 1350166 200: —
-1595 Tupakkapiippuja sekä niiden pesiä ja varsia................p. » 1815 3 919 273328 391 745 *)
1596
Sikarin- ja savukeimukkeita:
mcrenvahasta, myös jäljitellystä, sekä oikeasta tai 
keinotekoisesta meripihkasta tehtyjä................. p. » 6 17 1910 13 638 250: —
1597 muunlaisia........................................................ , . . . . p .  » 4 945 1503 71660 . 62 030 20: —
1598 Pesusieniä..........................................................................................  » 2 296 3 286 341 332 444 834 5: —
1599 Kuolleita eläimiä, syötäväksi kelpaamattomia, myös täytet­
tyjä tai muulla tavalla pilaantumasta estettyjä . . . .  » 366 421 46 710 20950 vapaat
1600 Jätteitä, erikseen mainitsemattomia.................................  » 29301 1955 64 417 4 656 »
1601
Muita -tavaroita, erikseen mainitsemattomia:
raaka-aineita............................................................................  » 16 654 »
1602 muunlaisia.................................................................................  » 741 248 236 494 887 655 509 078 *)
Yhteensä tuonti markoissa — — |4715 466 759|4600 301816 —
2 b. Eri tavaralajien vienti Suomesta vuonna 1924.
2 b. Exportation des différentes marchandises en 1924.
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T a v a r a l a j i .  
D is io n a tio n  des m archandises.
Paljous.
Q uantité .
Arvo markoissa. 
V aleur en  m ares.
1924 1923 1924 . 1923
1
I. Eläviä eläimiä.
Hevosia:
varsoja........................................................................
muunlaisia....................................................................
—
1
4 571155 2 786 897
1500
2 814 381 3 280550 1 978 897
3
Nautaeläimiä:
lehmiä......................................................................... 189 76 437100 154100
4 härkiä ......................................................................... 275 213 750 400 622 000
5 hiehoja ja vasikoita .................................................. 12 2 19100 400
6 Sikoja.................................................................................. 1 — 150 —
7 Lampaita ja vuohia.......................................................... . . . .  » 1 — 100 —
8 Lintuja ............................................................................... 3 — 400 —
9 Muita lajeja....................................................................... — — 83 355 30 000
II. Eläimistä saatuja ruokatavaroita. ' _ _ , 885 700 946 267 727 879
10
Sianlihaa:
tuoretta ...................................................................... . . . .  kg 150 635 80 355 2 068 433 1192 350
1 1 suolattua tai savustettua........................................... 1483 44 565 29 589 732 015
12
Poronlihaa:
tuoretta........................................................................ 163 810 129 911 2 421 758 2 292636
13 suolattua,- savustettua tai kuivattua......................... . . . .  » 1291 575 30 866 - 13 296
14 Linnunlihaa.......................................... .............................. 530 884 414 541 6 659 137 5 022 076
15
Lihaa, muunlaista:
tuoretta....................................................................................... 1 717 874 1 312 258 15 205 290 12 099 743
16 suolattua, savustettua tai kuivattua......................... 34 416 10 296 244 907 125188
17 Suolia ................................... .............................................................. 71 748 13 790 516 737 75 900
18 Vasikanvatsoja .................................................................. 26 142 2 200 7 000
19 Ihraa ja rasvaa................................................................. 11 790 — 146 900 —
20 Maitoa.................................................................................................. 735 927 48 531 1235 712 88667
2 1 Kermaa .............................................................................................. 585 162 388 765 .5 723 610 4184 508
22
Voita:
luonnollista: '
dritteleissä........................................................... 8121 856 6 422 450 283 417 823 200 880 360
23 muissa astioissa.................................................. . . . .  » 126 288 143 964 3 554 340 4 086 854
24 keinotekoista (margariinia) ........................................ 16 311 15 142 232 044 227 724
25 Juustoa................................................................................................ 2 545 994 1335 312 55 420 983 26 313 625
26 Munia.................................................................................................. 39148 23 751 947 913 542 742
27
Kalaa:
tuoretta:
lohta.................................................................... 50 380 106 948 1328126 2 377 126
28 siikaa.................................................................... 18 079 13 467 210 547 164 882
29 silakkaa............................................................... 1992 7 911 6155 13 929
30 muunlaista........................................................... 534 066 520 259 4 689 816 4 691985
31
suolattua tai maustettua:
lohta......................... .......................................... 19 290 43 700 634 690 1 301 811
32 siikaa.................................................................... 1080 99 15 469 1742
33 silakkaa .............................................: ................ 247 305 458 544 342 838 665155
34 muunlaista........................................................... 139 856 128 798 412 056 457 037
35 savustettua........... ..................................................... 163 551 1654 4 860
36 kuivattua.................................................................... 25 200 800 155 532 4 000
37 Kalanmätiä........................................................................ 50 13 1105 650
38 Krapueläimiä...................................................................... 460 1040 10 840 14 760
39 Muunlaisia........................................................... .............. 18 316 72 716 33 876 145258
III. Viljaa ja viljatuotteita. — — 2 502 536 4 624 895
40
Jauhamatonta viljaa:
rukiita ........................................................................ 330 323 256 454 1114 324 826 896
41 ohria............................................................................ — — — —
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Tilasto­
numero. 
Numéro de 
thUittique.
Tavar a l a j i .  
Ditignalion det marehanditet.
Paljous.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en mares.
1924 1923 - 1924 1923
42 kauroja................................................................................... kg 186 473 1986 513 426 409 3 228251
43 vehniä .................................................................................. » — 200 — 600
44 muunlaista.............................................................................
Jauhoja:
» • -- 220 — 550
45 ruis- ...................................................................................... I) — 683 — 2964
46 ohra-.................................................................. ................... » — — — —
47 kaura-........................................................................... .. 9 49 49 600 150
48 vehnä- ............ ...................................................................... » 100 — 600 —
49 muunlaisia........................... .................................................
Ryynejä:
» — 205 656
50 ohra-..................................................................................... 9 « -- 18 — 75
51 kaura-.. '........................................................................... .. 9 1465 2 760 5 290 10 373
52 muunlaisia............................................................................. 9 — 318 — 1863
53 M altaita...................................................................................... 9 8 784 9 776 31670 69 500
54 Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja .......................................
Leipää:
9 47 - .6 0 314 356
55 Diskettejä (keksejä), pikkuleipiä, leivoksia y. m.................... 9 461 1521 13 451 31879
56 muunlaista........................................................ -............. . 9 115 734 58 009 890 643 450 378
57 Hiivaa.................................................................................... .. 9 — — — —
58 Makaroneja ja vermisellejä........................................................
Tärkkelystä:
9 15 — . 150 \
69 perunajauhoja.................................................................. .. 9 ' 5 217 72 19 055 404
60 muunlaista.............................................................................
IV. Karjanrehua ja siemeniä.
9 3 30
4 001329 9 155 716
61 Leseitä........................................................................................ kg — _ — _
62 Heiniä.......................................................................................... 9 1399 460 6 598 294 1089 290 4117962
63 Olkia............................................................................................ 9 4 000 1 565 348 1550 523 752
64 Ihmisruuaksi sopimattomia palkoviljalajeja......................... .. 9 — — — —
65 Öljykakkuja ............................................................................... 9 — 65 216 — 75 000
66 Karjanrehua, muunlaista............................................................
Siemeniä:
» 195 646 — 101057
67 heinän-.................................................................................. 9 193 291 253 644 2 779 643 3 899620
68 männyn- ja kuusen- ............................................................. 9 993 3 463 119 720 438 325
69 muunlaisia.............................................................................
V. Hedelmiä, kelttlökasveja, eläviä kasveja y. m.
Hedelmiä ja marjoja.
Tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä, myös survottuja tai muulla 
- tavalla pienennettyjä: 
metsämarjoja:
9 367
—
11126 
20 711187 1847152
70 puolukoita........................................................................ kg 6 168177 607 204 ' 20 600 914 1591960
71 muunlaisia........................................................................ 9 6 052 26 634 47 077 218 852
72 muita lajeja ................................................. .......... ............. i — 28 — 280
73 Kuivia tai kuvattuja................................................................... 9 — 10 — 100
74. öljyssä, alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillottuja.........
Juuri- ja ketiUöhasveja y. m.
9 22 43 420 1250
75 Perunoita.................................... . '. ............................................ kg 30 320 500 17 240 250
76 Juurikasveja, muunlaisia............................................................ 9 1287 1497 7 891 9 000
77 Sieniä, syötäviä.......................................................................... 9 — — • -- —
78 Muita lajeja......................................................................... .
Koristekasveja y. m. .
Kasveja, erikseen mainitsemattomia:
9 4 540 1 319 33210 7344
79 eläviä.................................................................................. ... kg 452 • 4 594 4 435 18116
80 kuivattuja tai muulla tavalla valmistettuja.................... ... 9 - ----- — -- . —
Kauppa v. 192U- — 1581.
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81
VI. Siirto maan tavaroita ]a mausteita.
Suklaata, myös kaakaota kakkuina........................................... kg 67 60
5148 720
3 333
4 853247
3 467
82
Makeisia:
karamelleja ja konvehteja.................................................... J> 19 836 16 340 735 247 643439
83 marmeladeja.......................................................................... » 130 629 101 646 3 935 402 3 025 287
84 muunlaisia........................... .................................................. D --- 9 — 180
85 Kuminoita.................................................................................. » 11033 34 296 183 564 579 404
86
Tupakkaa:
sikareja...................................................................................
savukkeita..........................................v.................................
t> 7 1125
87 » 2 758 4 227 240 018 385 237
88 muunlaista.............................................................................. D 6 27 460 1620
89 Muunlaisia...................................................... ............................ )> 2 473 15 494 49 571 214 613
90
VII. Säilykkeitä, llmanpltävästl suljetuissa pakkauksissa.
Kalaa:
anjovista................................................................................. kg 1957 21
2 963 913
13 588
4197 656
314
91 muunlaista.................. •.......................................................... » 162 241 1800 3 600
92 Kalanmätiä.............................................' .................................... 1> — — — —
93 Hedelmiä ja marjoja................................................................... » — — — —
94 Muunlaisia........................................................... ;...................... » 252 345 430 455 2 948 525 4 193 742
95
Vili. Juomia.
Väkiviinaa ................................................................................... kg
- — 650 1975
96 Liköörejä y. m. s. väkijuomia.................................................... — — — —
97 Viinejä........................................................................................ » — — — —
98 Marja- ja hedelmämehua (alkoholipitoisuus alle 2 y2 %:n) . . . . » 22 108 650 1925
99 Mallasjuomia..................................... ......................................... » — — — —
100 Simaa ........................................................; ................................ » — 10 — 50
101 Kivennäisvesiä ......................................................................— f> — — — —
102
IX. Kehruuaineksia.
Puuvillajätteitä ja -trasselia...................................................... kg 25 729 23 474
608 034
44 600
463884
85 588
103
Hamppua:
häkilöimätöntä ja häkilöityä................................................. » _ _
104 jätteitä, rohtimia ja täppeitä............................................... » 2 518 1866 8455 5185
105
Pellavaa:
häkilöimätöntä ja häkilöityä................................................. » 574 _ 11480
106 jätteitä, rohtimia ja täppeitä............................................... » — — — —
107 Villaa ja viilajätteitä ................................................................ » 3183 24 707 44 060 227 963
108 Lumppuja ..................................................................................
Muunlaisia ...............................................................................
» 258 697 38 493 407 301 106 873
109 » 4 525 1741 92138 38275
110
X. Lankaa Ja punontateoksla.
Puuvillalankaa:
yksisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta)......................... ................: . . . kg 275
— 5 031682
15 800
460 210
1 1 1 valkaistua, värjättyä tai painettua................................ J» — — — —
112
kaksi- tai useampisäikeistä, yhdestä kerrattua: 
raakaa (valkaisematonta)................................................. J> 4 _ 400
113 valkaistua, värjättyä tai painettua................................ 25 827 1674 59 500
114
kaksi- tai useampisäikeistä, enemmän kuin yhdestä kerrattua: 
raakaa (valkaisematonta)................................................. > _ * _ _
115 valkaistua, värjättyä tai painettua................................ l> 36 087 3 562 974 526 143 475
116
Hamppu-, pellava- ja muuta lankaa, erikseen mainitsematonta* 
kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista valmistettua: 
yksisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta)................................................. » 7 298 1227 311 823 61627
117 valkaistua, värjättyä tai painettua................................ )> 99 837 501 3134 880 23 448
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kaksi- tai useampisäikeistä:
118 - raakaa (valkaisematonta)................................................. kg 2 843 613 190 257 45183119 valkaistua, värjättyä tai painettua................................ 3 855 1813 202 527 78142
120 Side- ja purjelankaa...................................................................
Villalankaa:
» — — — —
yksisäikeistä: . -
12 1 raakaa (valkaisematonta)................................................. » — — _ _
122 valkaistua, värjättyä tai painettua................................
kaksi- tai useampisäikeistä:
» 565 — 35 910 —
123 raakaa (valkaisematonta)................................................. J> — — — _
124 valkaistua, värjättyä tai painettua................................ 1149 — 132 750 _
125 Lankaa, muunlaista.................................................................... » . -- 1055 _ 21806
126 Punontateoksia........................................................................... » 9 655 2 212 31535 26629
XI. Kankaita. _ _ 9 863 500 3 371 784
Puuvillakankaita:
127 konehuopaa tehdastarpeisiin.................................................
erikseen mainitsemattomia, joiden koko pinta-ala kudonnal-
kg — — — —
taan on samanlaatuinen:
128 valkaisemattomia ja vääjäämättömiä ............................. 33 923 607 2134 087 27 920129 valkaistuja........................................................................ » 8442 2 603 656 324 196 862
130 värjättyjä tai painettuja.................................................
erikseen mainitsemattomia, muunlaisia, myös kuosiin kudot-
» 74 674 23534 5 594 770 2 043 286
131
tuja:
valkaisemattomia ja vääjäämättömiä ............................. J> 108 8 000
132 valkaistu jq.........  ......................................................... » — 30 _ 7500
133 värjättyjä tai painettuja................................................. » 1889 98 163 000 6 920
Juuttikankaita:
134 säkki- ja käärekankaita........................................................ » 65 24 1200 450135 muunlaisia..............................................................................
Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsemattomista, kasvi- 
kunnasta saaduista kehruuaineksista kudottuja kankaita: 
koko pinta-ala kudonnaltaan samanlaatuinen:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä.........................
»
136 » 995 189 76 005 11193
137 valkaistuja................................................................... » 1897 1640 270 988 210 979
138 värjättyjä tai painettuja ........................................... » 365 387 26116 31081
139 muunlaisia, myös kuosimkudottuja...................................... » — — _ _
Villakankaita sekä huopaa:
140 huopaa, vanutettua, kutomatonta......................... . » 6 444 797 452 166 98492
141 konehuopaa ........................................................................... » 10 1788 1500 156 885
142 muunlaisia............................................................................. » 3 204 2194 487 344 544 016
143 Muunlaisia............................................................................... -.. — ■ 188 28200
XII. Sekalaisia kutomateolllsuustavarolta. _ ___ 347 303 497 913
Nauhoja:
144 puuvillaisia .. . . .................................................................... kg 32 20 1800 1500145 muunlaisia............................................................................. » ___ _ _
146 Punoksia ja punosteoksia............................... ............................ 1> ___ ___ ___
147 Pitsejä, pitsikankaita ja tylliä ....... '..........................................
Sukankutomateoksia:
» — 137 — 13 500
148 puuvillaisia........................................................................ .. J» 78 120 10 500 4 650
149 villaisia................................................................................... D 225 32 41750 2782
150 muunlaisia............................................................................. » 182 248 32 900 24 800
151 Kankaita ja muita kehruutavaroita, vedenpitäviä, massalla pääl­
lystettyjä, vernissattuja, lakattuja tai kyllästettyjä.............
Pöytäliinoja, huiveja y. m. pallistettuja tai reunustettuja teoksia152
» — 12 — 650
153
ilman muuta ompelutyötä.................................................... » — 24 ___ 4117
Presenninkejä ja purjeita........................................................... 0 33 14 2 650 941
154
155
Säkkejä........................................................................................
Hattuja:
J> 10 045 3 059 66100 26 850
huopa-.................................................................................... kpl. — 259 ___ 11957
156 muunlaisia............................................................................. » — 12 — 600
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157
158.
159
UOIUVCJU) umnivttmjM...................  , , ,, •
Vaatteita ja muita ompeluksia, erikseen mainitsemattomia:
110 65 5 750 9 035
villaisista kehruutavaioista valmistettuja...........................
. 0
227
97
84
786
36 000 
3 800
21018 
46 415
lbU
161
162 . 1842 5 841 146 053 329 098
XIII. Puutavaroita Ja puuteoksla. — — 2 839 184 973 2 679 552 449
Muovailemattomia runkoja tai runko-osia.
Havupuuta: . .  m8 24 14 500lbo
164 . o 23 32 533
2 403 
14 644
6198 
9 330 405
500 040 
3 726 822lbo . '  s 657 236 588 190 97129 699 91109183
167 1364 671 1 459 350 185 722 423 210 421 358478 276 748 753 70 890 378 113 898491lbo . .  » — 20 — 800
Lehtipuuta: 21 901 48169 6 700 140 16 050 5231 /U — 20 — 20 000
1556 201 2 429 628 348 730
173
174
12 629 2 593 2 289113 391 900
4125 2 038 1 757 415 332167
Halaistuja runko-osia.
Halkoja: 11 011 38 507 610 704 2 352 667
77 972 88 255 6 509 713 7267678
3178 8 007 188 981 524 854
Trl _T>S«-aniiifa ............................................. » — — — —I/o — — '-- —
180
181
182
Pätkittyjä ja veistettyjä runko-osia.
. m8 237 36 000
3 320 4508 1138 844 1319 576
338 510 
19 641
244167 
29 687
80 783 904 
5 505 074
60 727 743 
7 914 789
loo 5 065 1711 1434 080 554 320lo4 16 66 3120 12 875loD
Sahattuja runko-osia.
Havupuuta: 616 849 325 000 457 729lob — — — —
lo /
lankkuja: 462 378 463 431 251 521 554 286408 084loo ■îSiîïïEri« ...........................  ........................... » — — — —l09
soiroja: 1 780 112 1528 366 856 595 706 '  771474 028iyu — 31 — 35 000iy i
lautoja: 2 022 443 1772 288 893 606 927 796 632 704ivw 23 760 12 233 12 072144 5 956 8391W 119 691 90122 19 994 920 14 680283
124 939 149 074 41581 016 41306126
2 311 1 1 1 0 659 200 ¿SS 050
197
198
rimoja, luoteita, listoja ja paanuja: 110 664 98 968 
5
43150 015 36 857 431 
4 450
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199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
T a v a r a l a j i .  
D lsig n a tio n  d a  m a rc h a n d iia .
Iaatikkolautoja: a
höyläämättömiä...............................................................  m
höylättyjä ........................................................................ *
keppejä..................................................................................  *
muunlaista ...........................................................................  ®
Lehtipuuta: ,
lankkuja ja lautoja..............................    *
keppejä ja muita pienempiä sahatavaroita........................... »
muunlaista.............................................................................  ®
Puvleöksia.
Päreitä........................................................................................  kg
Lastuvillaa.............................. ............................ .......................  *
Faneeria, myös n. s. liimalautoja................... v.........................  »
Laatikoita ................................................................................... ®
Pärekoreja ...........    *
Tynnyreitä ja astioita ...............................................................  ®
Parkettilattioita........... ........ . ............. ; . »
Rakennuspuusepänteoksia, erikseen mainitsemattomia, kuten .
akkunoita, ovia y. m. s........................................................... »
Rihmarullia..........................................................   *
Puolia (bobiineja) ......................................................................  »
Työkalujen varsia......................... ........................... : ............... *
Ajokalujen pyöriä, pyöränosia, aisoja sekä aisateelmiä ...........  »
Suksia.......................................................................................... .*
Faneeriteoksia.............................................................................. ®
Huonekaluja:
konttori-........... i ....................................................................  *
muita ..................................................................................... *
Muunlaisia................................................................................... \
XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y.m .s. ja  niistä valmistettuja teoksia,
Puujauhoa, puulastuja ja puun jalostamisessa saatuja jätteitä . .  kg
Lastuvillaa..................................................................................  *
Puuhiiliä....................................................................  ®
Korkkikarikkeita ........................................................................ ®
Sammalta....................................................................................  *
Turvepehkua .............................................................................. ®
Turvetta ja turvebrikettejä........................................................  »
Korkkiteoksia.................................... ; ; ................ ...................  ’>
Ruokoja, oksia ja juuria, erikseen mainitsemattomia................  »
Ruohoja, niiniä, olkia, lastuja, kuituja y. m. s. kasviaineita . .  »
Korintekijänteoksia .....................    »
Teoksia, erikseen mainitsemattomia...........................................  *
Parkitusaineita:
pajunkuorta...........................................................................  »
muunlaisia.............................................................................. 8
XV. Paperlvanuketta, pahvia ja  paperia sekä niistä valmistettuja teoksia.
Paperimnuketta.
Lumpuista valmistettua ............................................................... kg
Puusta valmistettua:
mekaanisesti valmistettua:
märkää................................................................................  »
kuivaa ................................................................................  »
kemiallisesti valmistettua: 
sulfiittiselluloosaa:
märkää..........................................................................  *
kuivaa ..........................................................................  »
Paljona. Arvo markoissa.
Q uaniiU . V aleur en  m arcs.
1924 1923 1924 1923'
76 327 53 068 53248 409 36 910149
6 333 17617 6 630 438 13218250
2 822 2 309 1248 922 899176
3 847 2 539 427 609 437 495
368 159 277 944 84 800
17 522 13 867 9 392 966 8238188
2 050 1015 958 984 437948
75 225 18 734 119 050 29 495
38 223 246 28 377 660 99 220 330 68 983 787
30 185 101 620
5 500 3 255 8 993 9 316
1531 47 996 9 050 189102
5 680 934 6 030133 60 486 211 61854172
36 922 30 378 300 780 1305 550
3 910 38 420 31000 92461
463 20 5 600 150
27 338 6 796 769 151 335226
23 078 43787 238 376 235 633
858 15 557 21841 239900
10 018 24177 285 787 511131
3 400 942 3 724 951 13 567130 13 919160
— — 4 270 889 2 833 888
1 328 699 512 207 1 112 554 804 819
5 754 456 5 810 218 1 833 576 969 730
290 353 200 090 285 921 285 756
189 312 98 793 895 938 441610
39 935 18 550 15270 9 621
12 089 12 679 111000 23 833
— 819 — 1095
514 ___ 2100 —
669 2 277 14 480 47135
— 30 — 39
— 49 512 — 250 250
— — 1358 820 440 1208 651661
94 359 491 26 274 540 61 573 280 18 618301
54 806 131 49 545 167 67 310 978 76 170 388
14 872 478 8 691764 16191 366 18290 076
196 419 982 139 948 598 412 430 877 338 730 000
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sulfaattiselluloosaa:
242 märkää......................................................................... kg 557 550 61480 603 000 80 600
243 kuivaa ........................................................................ $ 70 964 94Ó 54156 910 147 739 895 127392 076
Pahvia ja kartonkia.
244 Asfalttikattopahvia...................................................................... kg 1403 276 5 033 4130
245 Tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä pahvia ia
kartonkia sekä asfaltti- ja tervahuopaa...............................
Pahvia, erikseen mainitsematonta:
Ö 2 564 15 642 4167 24 442
246 valkoista................................................................................. t> 22 017 635 13 244 859 43 097 027 30 396 668
247 ruskeata ................................................................................. 9 692107 9 698 216 20 473 544 22 609 940
248 muunlaista.............................................................................. » 1 266 013 522 699 2 521118 1275 873
249 Kartonkia ................................................................................... » 641 210 137 558 1148 574 386 820
Paperia.
250 Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä paperia kg _ — _ _
251 Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä tai
kyllästettyä paperia............................................................. .. 9 ' — — — —
252
Käärepaperia:
ruskeata........................... ..................................................... 9 7 288186 8 071 063 18 638124 23 040 702
253 muunlaista........... .................................................................. 9 20 629 642 15 826 251 70 583 597 61 784134
254 Pergamenttipaperia .................................................................... » 151 571 233 097 1 426 728 1764232
255 Pergamiinipâpêria......................................................................; 9 1 170 302 925 134 5 744 658 4643 470
256 Sanomalehtipaperia...................................................................... 9 134 761 955 127 416 875 382 635 291 376 769 568
257 Tapettipaperia ........................................................................... 9 508 485 1019 625 1 763197 3 072 394
258 Ko'nsepiip'aperia.......................................................................... 9 23 743 37 303 102 094 160 550
259 Kirjoituspaperia.......................................................................... 9 3 636 580 6 021 005 17 425 356 29 804 391
260
261
Posïdpaplriâ.................................................................................
Silkkipaperia...............................................................................
9
9
564 563 
1109 805
196 833 
1 123 355
2 947193 
15 629 501
1 089 726 
13 562 414
262 Savukepaperia.............................................................................. 9 279 717 110 349 8 011 887 3 967390
263 Liiduttua ja marmoroitua paperia.............................. •.............
Paperia, erikseen mainitsematonta
9 9 810 15 135 84 915 139 070
264 lumppua sisältävää.................. :.............................................. 9 — _ — _
265 muunlaista.............................................................................. 9 13 198 060 12 323 245 54 588 094 53 879 859
Puuvanuke-, pahvi- ja paperiteoksia.
266 Pahvia ja paperia, aallotettua (well-), liisteröityä.................... kg — 214 — 1965
267 Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia......................................... » 103 047 87 625 717172 674 314
268 Paperipusseja............................................................................... 9 4 531 190 44 719 3 550
269 Kirjekuoria ................................................................................. 9 1840 958 38 994 16 000
270 Muunlaisia................................................................................... 9 15 681 12 447 340 061 298618
XVI. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  muita muo-
valltavia aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä
valmistettuja teoksia. — — 1 822 647 1 266 388
271 Jouhia.......................................................................................... kg 8 240 1343 222 061 31501
272 Harjaksia..................................................................................... 9 _ 75 _ 800
273 Eläinkarvoja ............................................................................. 9 84 500 98 850 651 922 553 011
274 Höyheniä ja untuvia.................................................................. 9 85 69 1081 856
275 Harjansitojanteoksia................................................................... 9 7 723 7122 557 902 515 352
276 Luita, sarvia ja sorkkia............................................................. 9 27 492 2 747 38 641 25 768
277 Muunlaisia............................................................................. 9 5 930 848 351040 139100
XVII. Vuotia ja  nahkoja, nahkateoksla, turkiksia y. m. — -- . 136 620 124 79 050 497
Vuotia ja nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin:
muokkaamattomia:
278 lampaan-, karitsan- ja vuohen- ...................................... kg 396 348 125 629 8 490 138 2 342 230279 hevosen- ............................................................................ 9 173 923 43 025 2 011 845 490 971
280 poron-....................... ....................................................... 31 537 
1 516 357
20 378 
1142 655
1 430118 
40 892 858
1162 416 
30121079281 vasikan- ........................................................................... 9
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T a v a r a l a j i .  
Désignation d a  marchandises.
Paljous.
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en maree.
1924 1923 1924 1923
k g 3 301 276 1000 372 53 182 441 16 914 819
9 312 542 82 495 3 996137 940.906
»
» 75 089 107 690 2 069 211 3534 935
» 158 . _ 72150 _
9 14 684 4 994 1 789182 858020
9 , 207 863 — 317 558 —
» 112 — 6 350 —
» __ __ _ _
o 4145 10 512 479 409 1 476 811
i> 488 10 540 21760 1160 407
9 — 88 — 9515
9 911 1855 71042 118687
9 5110 18 543 289 2 000
» 25 314 23 429 15 624 970 13 952 335
9 1795 4 048 2 364 500 5 415 480
» 5 338 1447 3251266 502476
9 6 167 5 900 
7 58 6  750
47 410 
8 3 2 0 4 1 9
kg
_ 282 795 _ 334 423
9 215 014 160155 140 099 98 712
9 648 370 5 552 1765
9 170 867 124 632 464079 423 520
9 2 800 4193 14 830 25169
9 37 655 80 148 625 432
9 132 1959 394 12294
9 174 766 1508 12 500
' 9 — _ — _
9 12 _ 135 _
» 2 236 27164
9 3 404 1520 52110 34 400
9 182 834 2 500 5154
9 — — — —
9 — _ . -- —
9 701 13 425 4 996 76248
» 9 365 35 42S 114 820 374056
9 872 4754 17 500 74 361
9 51Í 2 541 3120 26326
9 2 1Í 341 4 241 5273
9 6 212 6( 53 441 1375
9 1 3E lO t 802
9 1262 1081 15 351 33 873
9 4i 19 J —
9 1 2 962 — 17 30t1 —
282
283
284
285
286
287
288 
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
muokattuja:
pohja- ja sisuspohjanahkaa:
selkakappaleita, puhtaiksi leikattuja ........................
muunlaista..................................................................
muunlaisia:
kiiltonahkaa.................................................................
muita lajeja........... .••••..............................................
Liimalappuja ja muita nahkajätteitä ..............................
Nahankappaleita, stanssattuja tai leikattuja, erikseen mainitse­
mattomia ...............................................................................
Jalkineita:
puupohjaisia...........................................................................
muunlaisia........................................................................... .
Käyttö-, kuljetus-, veto-, lyönti- ja ompeluhihnoja sekä nyörejä
Käsineitä...................................... ;•••■................................... .•
Satulasepän- ja muita nahkateoksia, erikseen mainitsemattomia 
Turkiksia:
irrallaan olevia:
lampaan-, karitsan- ja vuohennahkoja
. oravan- ja jäniksennahkoja.................
ketunnahkoja .....................................
muunlaisia...........................................
kokoonommeltuja turkisnahkoja ja valmiita vaatekappaleita
XVIU. Metalleja Ja metalllteoksla.
Rautaa ja rautalejeervnkejä sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejeerinkejä.. . .
Romua......................... . ...........................•.••••;...................
Valanteita ja levyteelmiä, valssaamattomia tai takomattomia, 
sekä sulatinkappaleita ja billets-nimisiä teelmiä. 
Kankirautaa, myös profiilirautaa 
Lankaa.
Levyä 
Putkia
Putkenosia....................................................
Lankateoksia:
aitauslankaa tai -nauhaa................
aitausverkkoa ja -kudelmaa, muunlaista
muunlaisia...............................................
Karkeampitekoisia kotitaloudessa, rakennus- ja puhdistustöissä 
tarvittavia esineitä, erikseen mainitsemattomia, taontaan 
kelpaamattomasta valuraudasta valmistettuja, sekä niiden 
valettuja osia:
kamiinoita........................................... .•••:.••
takkoja, helloja,^uuneja ja vedenlämmittäjiä
radiaattoreja eli lämpöjohtopattereja ..........
lämmitys- tai matalapainepannuja..............
muita esineitä.......................................
Kassa- y. m. s. kaappeja, säilytyslokeroita sekä arkiston- ja kassa-
holvin ovia.........................
Sänkyjä sekä niiden osia.......
Levy- ja läkkipeltiteoksia:
silaamattomia ...................
silattuja:
emaljoituja...................
tinattuja.......................
sinkittyjä tai lyijyttyjä
muunlaisia...................
Hevosenkenkiä .......................
Hevosenkenkänauloja .........;.
i
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Ta v a r a l a j i .  
Désignation 'des marchandises.
Paljous.
Quantité
Arvo markoissa. 
Valeur en mares.
1924 1923 1924 | 1923
kg — — _ _
9 5 59C 14 254 36 941 80 762
D 16 536 7 79406 130
» 716 1816 5 476 24807
)> 685 30í 44 976 14 856
» 249 386 2 456 7360
0 865 4 520 _
J> — 5 500 16 000
s> 920 _ ' 11050 _
9 4 432 33 62 548 871
» 10 088 10 621 114465 133 794
» 247 721 10 370 8255
J> — 13 — 215
» 1013 1281 46 985 29 845
9 36 924 58 356 471 983 985 813
9 1133 25 143 34 958 385 578
9 2 705 5 292 49 463 122 785
9 10 8 460 100
» 6 404 3955 462 854 179094
9 1688 1528 192 977 213 364
9 564 195 65 842 29422
9 — 242 — 4 840
9 48 855 68 374 939 467 1065051
iden
kg 195 611 219 186 1637 985 2 045665
9 343 138 220 634 2 040 334 1208 708
9 2 817 7 880 73179 204221
kg _ _
9 35 5 59 990 18200
— — 12 195 913 7 546639
kg 6 349 2 298 55 770 35190
9 8 843 31183 63 740 2110589 50 887 18 377 336 209 1203459 615 — 18 000 —9 — 940 _ 84059 4 000 — 25 000 _
9 26 873 23 700 434 676 298202
» 1605 — 15 850 —
9 — — _ _
9
9 —
250 — 1750
9 — — _ • _
9 91 — 3 600 _
9
9
9
120 176 6000 2370
9 — 7 — 674
9 2 637 2 205 23110 31510
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
Hevosenkenkähokkeja....................................................... .
Nauloja ja nastoja:
lankanauloja.................................................. . ..............
puristettuja ....................................................................
muunlaisia......................................................................
Lukkoja............ ...............................................................
Saranoita, salpoja y. m. s. rakennusheloja.........................
Niittejä, pultteja, muttereita ja muttenlaattoja.................
Rautatie- ja raitiotietarpeita.............................................
Kettinkejä ja ketju ja ............................................. ............
Tadikoita, heinähankoja y. m. kookkaampia haarukkamaisia
käsityökaluja sekä käsiharavia......................................
Lapioita, kihveleitä ja kuokkia....................................
Muita maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa käytettäviä
käsityökaluja..........................................................................
Vasaroita, moukareita, talttoja ja kivityökaluja .....................
Viiloja ja raspeja........................................................................
Kirveitä ja piiluja............................................... ..... . '. . . . .  . . .
Sahoja ja sahanteriä...................................................................
Käsityökaluja, erikseen mainitsemattomia . .............................
Koneveitsiä.................................................................................
Veitsiä, erikseen mainitsemattomia:
pöytäveitsiä ja haarukoita......................-.............................
puukkoja ...............................................................................
muunlaisia.............................................................................
Saksia...........................................................................................
Takeita sekä valuraudasta valmistettuja teoksia, erikseen mai­
nitsemattomia ................ .......................................................
lejeerinkejä sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Valmistamattomia sekä romua:
Jaloja metalleja sekä teoksia niistä. 
Valmistamattomia......................'.............................
XIX. Koneita Ja laitteita.
Maanviljelyskoneita ja -laitteita.
Auroja..........................................................................................
Äkeitä:
jousi-......................................................................................
muunlaisia...............................................................................
Jyriä ................................... ........................................................
Kylvökoneita...............................................................................
Heinänpaalauskoneita, oljenpuristajia ja olkielevaattoreja.......
Puima- ja apilanhankauskoneita.................................................
Viljan- ja siemenenpuhdistus- sekä -lajittelukoneita.................
Viljankuivatuskoneita ............ '...................................................
Perunannostokoneita.................................... ■.............................
Perunanlajitteli jo ita ....................................................................
Perunamyllyiä, juurikkaanleikkuukoneita, rehukakunmurentajia
ja olkiväkirehun valmistuskoneita.......................................
Myllyjä, erikseen mainitsemattomia ..........................................
Silppukoneita ................................................... ' ..........................
Hevoskiertoja........................................................................ ..
Kannonnostajia ........................... ; ...........................................
Puutarhanhoitokoneita........................................... ................. ..
Maanviljelyskoneita ja -laitteita, muunlaisia.............................
Taulu 2 b. Vienti, 57.
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Disignation des marchandises.
Paljous.
QuantiU.
Arvo markoissa. 
Valeur en marct.
1024 1923 1924 1023
371
Meijerikoneita ja -laitteita.
Separaattoreja .................. ......................................... _...............  kg
Kirnuja sekä voinvaivaus-, sekoitus- ja muotoilukoneita.......... *
Meijerikoneita ja -laitteita, muunlaisia..................................... • »
192 936 94309 6 681 527 3 870 721
372 1797 5 688 46 823 128 720
373 10 0 0 — 4 000 —
374
Sähkökoneita, -laitteita ja -tarvikkeita. 
Sähkökoneita............................................................................... kg 17 223 2 783 411 935 134 540
375 Eristettyjä sähköjohtoja, kuten kaapeleita, köysiä ja punoksia. » 803 1113 28 714 56392
376 Sähkölaitteita ja -tarvikkeita, muunlaisia.................................. » 3 200 6 806 100 472 153 854
377
Koneita ja laitteita, muunlaisia.
Voimalaitosten höyrypannuja...................................................... kg
378 Konelaitosten vesi- ja muita säiliöitä.......................................  » — —- — —
379 Höyrypannun osia......................................................................  »
Höyrylokomobiilejä ....................................................................  »
849 78 9 700 4 325
380 2138 20 292 26 500 233 090
381 Höyrykoneita .............................................................................  » — — — —
382 Traktoreja .................................................................................. »
Bentsiini-, petroli- y. m. poltto- ja räjähdysmoottoreja...........  »
14 811 8 650 22b bSö 159 950
383 30151 26 283 867 098 860 542
384 Vesiturbiineja.............................................................................  » 6 560 1248 50 700 16 800
385 Pumppuja ................................................................................... » 564 3 235 24 700 74 859
386 Metalnnjalostuskoneita...............................................................  »
Puunjalostuskoneita....................................................................  »
1040 14 95174 6 000
387 10 241 --  ' 162 4S0 —
388 Nostokoneita ja ranoja..............................................................  » — 1450 — 8 000
389 Koneita ja laitteita, muunlaisia................................................. » 190 765 50 065 2 487 500 1129342
XX. Kuljetusneuvoja. ■ -- — 5 781820 8 588 740
390
Laivoja ja veneitä:
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-tonnin:
höyrylaivoja...................................................................... kpl.
391 moottorilaivoja J...............................................................  » 6 5 164 000 90 000
392 purjelaivoja......................................................................  » 1 3 20 000 121 000
393 muunlaisia........................................................................ » 42 46 88000 100 730
394
nettokantavuudeltaan vähintään 19 rek.-tonnia: 
höyrylaivoja:
teräksisiä....... • .......................... ................{S!rek.-tonn.
2
1907
5
4742 j  2 358577 6 348604
395 muunlaisia .................................................. I& ek .-to n n .
2
354 _ j  215 349 —
396 moottorilaivoja.................................................!  to '‘rek.-tonn.
3
674
1
452 |  466 300 185 000
397 Purjelaivoja ......................................................jS rek .-tonn .
4
7 809
5
6 600 |  2 246 933 1685150
398 Proomuia........................................................... \  br! rek.-tonn. — > -
—
399 Rautatievaunuja.........................................................................  kpl. — — —
400 Raitiotievaunuja.........................................................................  » — — — —
401 Polkupyöriä................................................................................. » 55 . 1 55 500 1326
402 Rekiä .......................................................................................... » 74 81 38486 37 000
403
Ajo- ja kuljetusneuvoja, muunlaisia:
matkustaja- ...........................................................................  » 3 4 6 835 12 300
404 tavara-..................................................................................... » 71 26 71840 7630
XXI. Soittokoneita, kojeita ja  kelloja. — — 21000 41025
405 Soittokoneita sekä niiden osia ja tarvikkeita...........................  kg 28 533 2 000 38 725
406 Vaakoja ......................................................................................  » 175 8 4 000 300
407 Kojeita, muunlaisia.................. .’ ...............................................  » 91 15 15 000 2 000
408 Kelloja ja-niiden osia ................................................................  » - -- — — —
K a u p p a  v. 1924. —  1581. 8
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Tilasto­
numero. 
Numéro de 
statistique.
T a v a ra la ji . 
DSsignation des marchandises.
Paljous. 
Quantité.
Arvo markoissa. 
Valeur en mares.
1924 1923 - 1924 1923
409
XXII. Kivi- Ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia.
Kivi- ja maalajeja.
Kvartsia...................................................................................... kg
— • — 11224 343 12 537 066
410 Kalkkikiveä ja kalkkisälpää ..................................................... » 737 760 995 050 30 554 76248
411
Kalkkia:
sammuttamatonta................................................................... D 8 250 21500 3 500 8 730
412 sammutettua.......................................................................... » 10460 18 573 7 202 11842
413 Maasälpää ................................................................................... » 681 000 689 100 367 375 373 985
414 Savea ]a savilaastia.................................................................... & 300 4 956 200 4191
415 Hiekkaa ...................................................................................... » — — — —
416 Kuonaa ja muita kivennäisjätteitä sekä tuhkaa..................... 501 868 1821990 42 000 1051127
417
Malmeja:
rau ta-............. ....................................................................... P _ _
418 kupari-..................................................................................... » 10 000 165 20805 868 497 024 3 303 097
419 muunlaisia............................................................................. )> 38 600 — 50180 -- .
420 Vuolukiveä................................................................................... » — — — —
421 Talkkia........................................................................................ J> — — — —
422 Katukiviä, luonnollisia............................................................... » 1 448 035 — 148 895 —
423 Graniittia ja porfyyriä...............’............................. ................. » 7 226 227 6 426 503 2 243 852 1437485
424 Marmoria ja muita hienompia kivilajeja.................................... » — 29 166 — 30200
425 Sementtiä.................................................. .................................. » 402 505 410 059 170 440 229 775
426 Eristysmassaa.............................................................................. 0 1 034 663 548 271 1 294 614 1062 270
427 Trippeliä ja muita kivennäisiä puhdistus- ja hioma-aineita . . . . 6 — — — —
428 Muunlaisia................................................................................... » 60 635 1800 18 600 4 500
429
Kivi- ja maalajeista valmistettuja teoksia, erikseen mainitsemattomia. 
Graniittiteoksia:
nupukiveä .............................................................................  kg 1156 640 1 435 900 200 730 138460
430
muunlaisia:
karkeiksi hakattuja ......................................................... » 277 775 410 813 403 395 368153
431 hienoksi hakattuja............................................................ » 90 041 23 644 309 270 92 800
432 hiottuja tai kiilloitettuja.................................................. » 405 707 231 840 1 072 109 493 205
433 Myllynkiviä................................................................................. — — — —
434 Kovasin-, kiilloitus- ja hiomakiviä............................................. » 195 760 223 047 709 493 649034
436 Kipsiteoksia................................................................................. » 800 20 15 000 1500
436 Marmoriteoksia........................................................................... » ' 20 — 1340 —
437 Sementtiteoksia........................................................................... » 1470 22 1359 200
438 Eristysmassasta valmistettuja teoksia....................................... » — —
1650
—
439 Muunlaisia .................................................................................. » 13 * 347 3 000
440
Savi-, fajanssi- ja posliiniteoksia.
Tiiliä:
muuli-..................................................................................... kg 61 625 100 247 16 775 28 614
441 kalkkihiekka-.......................................................................... J> — — — —
442 muunlaisia............................................................................... & 1480 28 987 5 430 25 746
443
Kaakeleita ja uuninkoristeita:
valkoisia tai yksivärisiä........................................................ J> 8 777 14437 25 263 60117
444 muunlaisia............................................................................. » 36 4706 689 23511
445 Eristäjiä ja muita esineitä sähköjohdon eristämistä varten . . . . » — 54 — 1000
446 Saviteoksia, erikseen mainitsemattomia .................................... » 14 211 1240 27113 22954
447 Fajanssiteoksia, erikseen mainitsemattomia............................... » 38 934 14 596 490 388 177 522
448 Posliiniteoksia, erikseen mainitsemattomia................................ » 19 32 633 1844
449
Lasia ja lasiteoksia.
Akkunalasia................................................................................. kg 7 323 15 299 38 751 65152
450
Peililasia:
metallikalvotonta................................................................... » _
451 metallikalvollista ................................................................... l> 42 32 620 1000
452
Tölkkejä ja pulloja:
hiomattomia, maalaamattomia, kultaamattomia tai muuten 
koristelemattomia............................................................. » 105 088 30 815 371132 109 971
453 muunlaisia.............................................................................. » — 23 1285
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D ésigna tion  des m a rch a n d ise .
Paljous.
QuantiU.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
1924 1923 1924 1023
kg 32 944 37 099 2 356 904 2 554 639
& 23 429 4 838 301 863 123 909
lista. — — 12 641548 6 746 200
kg 216 8 590 400 19 400
» 1 958 272 1 008 571 4 831 504 2 688822
J> — — — . .
» 106 828 97 941 319679 194925
» 127 715 157 081 846 697 632 309
» 60 273 7 715 197 255 15240
kg
» 677 080 177 899 1187 833 265 721
» 13 321 _ 31440 _
» 14 034 11 648 524 938 622 692
» — _ — _
5) — 60 — 1650
» — 197 — 3 940
609 243 395 439 4 270 892 2147131
kg 77 035 45 310 120 026 86 065
» 5 866 1517 310 884 68305
kg 2 065 31
907 990
3 000
612 504
252
1> — _ — __
» — 560 ‘ -- 7 800
» 131 1753 2 835 10058
» 21153 35 069 95 200 65183
)> 12 432 _ 86 055 _
» — 4 333 — 21665
f> 63 042 50 681 463 338 327 867
f> 13 606 18 1 1 1 120 485 85 739
104 5 055 516 42 850
» ' 223 — 1092 —
» 3 533 3156 37 832 38 416
» 2 745 1117 23 212 5 478
» 28 734 589 74 425 - 7196
atto-
kg 21 563 47 623
1 868 071
218 262
3 460 020
579 752
» _ 50 _ 1300
» 700 — 8 400 —
» 300 103 381507 1550 284 2 849 944
)> 3 041 — 48 388 —
» 261 133 33 905 19 380
» 1046 4118 8 832 9 644
464
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
'488
489
490
491
492
Teoksia, erikseen mainitsemattomia:
hiottuja, syövytettyjä, kullattuja tai hopeoituja
XXIII.
Asfalttia, tervaa ja valmisteita niistä.
Puutervaa.......
Terva vettä 
Puutervaöljyä . 
Puutervapikeä 
Muunlaisia
Hartseja ja liimaa.
Hartsia (kolofoniumia)...................................... ............... ..
Puusepänliimaa y. m. jähmeitä liimalajeja, erikseen mainitse­
mattomia .........................................................................
Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita.................. .................. ..
Dekstriiniä, tärkkelysliisteriä ja dekstriini- tai tärkkelyspitoisia
viimeistelyaineita..............................................................
Valssi-, autografi- ja hektografimassaa. ....._ ..............
Liimaa ja kumia, nestemäisiä, erikseen mainitsemattomia . 
Muunlaisia........................................................................... .
Kautsua ja kautsuteoksia.
Regeneroitua kumia ja kumijätteitä..................................
Kautsu-, guttaperkka- ja balatateoksia ..............................
XXIV. öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita.
Vaseliinia.....................................................................................
Voiteluöljyjä:
rasvattomia....................................................... ...................
muunlaisia.............................................................................
Kone- ja vaunuvoidetta sekä rasvaa tai öljyä sisältäviä voitelu­
aineita, erikseen mainitsemattomia......................................
Kasviöljyjä .................................................................................
Talia, premier jus ja painotalia.................. .............. ................
Eläinrasvoja, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia..............
Glyseriiniä ..................................................................................
Saippuaa.....................................................................................
Suopaa.................................................................... .................
Lysolia, kreoliinia ja muita saippua- tai suopapitoisia desin-
fisioimisaineita ......................................................................
Pesu-, puhdistus- tai kiilloitusaineita:
kiilloitusvoidetta....................................................................
muunlaisia.............................................................................
Muunlaisia........... , .....................................................................
mia, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m.
Metylialkoholia ...........................................................
Amylialkoholia ja muita alkoholilajeja, erikseen mainitsemat­
tomia ...............................................................................
Asetonia ja asetoniöljyä......................................................
Tärpättiöljyä........................................................................
Kasviöljyjä, haihtuvia, erikseen mainitsemattomia...........
Rasvoja, voiteita ja pomadoja, hajustettuja......................
Muunlaisia...........................................................................
6 0 Tanin 2 b. Vienti,
Tilasto­
numero. 
Numéro de 
statistique.
T a v a ra la ji . 
Désignation des marchandises.
Paljous.
QuantiU.
Arvo markoissa. 
Valeur en marcs.
1924 1923 1924 1923
'
XXVI. Värejä ja värjäysainelta. _ _ 123 432 » 74001
493 Kivennäis väre jä ............................................. . kg ■157 252 1065 720
494 Kimröökkiä ja muita samanlaisia mustia värejä ................... .. » 9 487 12 925 24 485 20333
495 öljyyn, alkoholivernissaan tai muuhun nesteeseen sekoittaen
valmistettuja värejä............................................................... » 1 568 — 23 325 —
496 Muunlaisia........................................... ....................................... » 6 851 4 941 74 557 52948
XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvällneltä Ja
ilotulltustavarolta. — — 44 955 492 33 980 001
497 Dynamiittia................................................................................. kg — 60 — 1800
498 Räjähdysaineita ja ampumatarvikkeita, muunlaisia ................ » 12 1927 1300 29400
499 Tulitikkuja................................................................................... » 4 973 198 3 209 016 44 954192 33 948 801
500 Muunlaisia .................................................................................. ». — — — —
.XXVIII. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä. — — 4 075 562 6 229 895
501 Etikkaa ja etikkahappoa........................................................... kg — — — —
502 Kaustista soodaa (natriumhydroksidia)................... ; .............. » 285 — 715 —
503 KloorikalkHa ............................................................................. » 13118 — 30 736 —
504 Kaliumkloraattia ........................................................................ » 922 750 874 095 3 500 276 3600335
505 Natriumkloraattia ............................................................... : . .  . » — — — —
506 Kalsiumasetaattia, raakaa ......................................................... » — — — —
507 Metalloideja, happoja, suoloja ja muita alkuaineiden yhdistyksiä,
erikseen mainitsemattomia....... ............................................. » 82 294 832 883 221 911 2 536 880
508 Kemiallisia preparaatteja (seoksia), rohdoksia ja lääkkeitä,
erikseen mainitsemattomia .................................................. » 10 285 13 363 321 924 92680
XXIX. Lannoltusalnelta. * — —
509 Luu- ja sarvijauhoa.................................................................... kg _ _ — —
510 Muunlaisia................................................................................... » —
XXX. Kirjallisuus- ja  taldetuottelta, opetusvälineitä, konttor -
tarpeita y. m. — — 3 896 607 4 565 931
511 Kirjoja.................................................................... ................... kg 114 471 132 776 3 411921 4 027456
512 Musiikkinuotteja......................................................................... » 169 125 16 850 6 500
513 Kuvia, erikseen mainitsemattomia, painamalla tai muulla tavoin
monistettuja, kehystämättömiä............................................. » 224 751 20 730 17 777
514 Maalauksia, piirroksia ja piirustuksia....................................... mk — — 366 550 466 020
515 Taiteihjainteoksia, erikseen mainitsemattomia ......................... » — — 25 600 —
516 Mustetta...................................................................................... kg 1405 2 073 16 443 21281
517 Kynänteriä.................................................................................. » — 70 — 13 260
618 Lakkaa, sinetti- ja pullo-........................................................... » 20 — 2 250 —
519 Konttorikirjoja........................................................................... » 149 40 7 417 1800
520 Keräily- ja irtonaisia kirjankansia............................................. » 53 — . 5 287 —
521 Kirjoitusvihkoja sekä muisti- ja muita kirjoja, erikseen mainitse-
mattomia, joihin on sidottu puhdasta tai viivoitettua paperia » — — — —
522 Muunlaisia ................................................................................... » 273 190 23 559 11837
XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita. . — — 2 592 504 1 402 781
523 ' Nappeja.............. T..................................................................... kg 477 30 59 834 . 850
524 Koristetavaroita, erikseen mainitsemattomia ........................... » 106 8 10 750 1700
525 Leluja............................. ............................................................ » 641 188 30 956 29700
526 Muurahaisten m unia.................................................. ■............... » 41122 32 438 1 545 015 666 913
527 Jätteitä, erikseen mainitsemattomia.......................................... » 240 996 148 643 820 629 666 268
Muita tavaroita, erikseen mainitsemattomia:
528 raaka-aineita.......................................................................... » — — — —
529 muunlaisia........................................................................ . » 18 517 567 125 320 37 350
Yhteensä vienti markoissa — — 4884 941010 4 365 449 313
Takalsinvienti — — 85 661884 27 045114
Vienti ja  takalsinvienti —
9 4 970 602 894 4392 494 427
3. Suomen tavaranvaihto eri maiden kanssa vuonna 1924.
3. Transactions commerciales de la Finlande avec les diîîérents états en 1924.
M u is t . T ässä ta u la ssa  room ala ise t la v a t  v iittaa v a t ta a lo is sa  2 a  ja  2 b k ä y te tty y n  ryhm äjakoon . Sam oissa sarakkeissa  o levat 
a rab ia la ise t la v a t  ta rk o itta v a t m ain itu issa  tau lu issa  esiin tyv ien  tu o n ti-  ja  v ien titav aro id en  n im ik k e id en  järjes ty slu k u ja . T au luun  on 
o te ttu  erikseen a in o astaan  ne  tav a ra ry h m ät ja  y k sity ise t tav a ra t, jo iden  tu o n ti-  ta ik k a  v ien tiarvo  on o llu t v äh in tään  100 000 m k. — 
M uiden tavararyhm ien  y h tee n lask e ttu je n  arvo jen  loppusum m a esiin tyy  k u tak in  m aa ta  koskevan lu e tte lo n  lopussa  ja  n iiden  y ksity is ten  
tav ara in , jo ita  ei erikseen  ole m ain ittu , arvojen  loppusum m a k u tak in  tav arary h m ää  koskevan  lu e tte lo n  lopussa. T ilastonum ero iden  
sarakkeeseen on tässä  tapauksessa  m erk itty  tä h ti  (*).
*)Maa, tilastoryhmä 
ja  -numero.
P a y s ,  n u m éro  d e  s ta ­
tis tiq u e e t  d e  c la s s e .
Paljous.
Q uantité.
Arvo m ar­
koissa.
V aleur en  
m arc8 .
Venäjä. 
Tuonti Venäjältä: 221 020 465
II. 3 8 .... 7 020 200 200
* ) .... - - 19 443
III. 5 3 .... 115 580 385 182 821 086
5 4 .... 240 595 420 504
5 6 .... 10-383 893 13 250 222
7 8 .... 174 422 434 399
* ) .. . .  
IV. 9 3 ....
— 29146
3 034 884 3 490129
10 2 . . . . 1 623 447 1 623 445
105.... 1 796 693 1 811 113
1 1 0 . . . . 144 879 144 879
* ) .... 
V. 130....
— 96112
109.094 658 482
153.... 1 233 390 930153
163.... 117 966 446 415
VI. 232....
— 85 718
146 147 1 465 912
* ) .... — 46 522
IX. 279.... 31 870 225 361
* ) ....  
X. 321....
— 27 300
128 986 1 702 892
322.... 20 043 100 OOC
* ) ....  
XIII. 499....
— 6C
11 793 623 4 020 OOC
518.... 5 820 105 05C
* ).... 
XVI. 634....
— 80 745
4 010 218 80C
* ).... — 2 40C
XVIII. 711.... 4 617 814 2 508 261
* ) .... 
XIX. 1048....
— 74 568
223 600 1 067 136
XXIV. 1341.... 225 354 297 707
1344.... 389 652 478 034
1352.... 68 389 619 285
* ) ....
XXVIII................
— 9 275
— 12 1 081
XXIX. 1532.... 983 386 877 575
XXXI. 1602.... 136 403 221 498
* ) .... — 20 995
Muut ryhmät __ — 268 562
Vienti Venäjälle: — 167 15516«
I. 2 . . . . 764 2 913 550
3 . . . . 37 118 500
* ) .... ■ — 49 45C
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
Pays, numero de sta- 
tistique et de classe.
Paljous.
Quantité.
Arvo m ar­
koissa.
Valeur en  marcs.
II. 2 0 .... 724 658 1 221 508
3 4 .... 114 029 228184
* ) .... — 152 859
VII. 9 4 .... 13 460 102 065
* ) .... — 282
XI. 142.... 2 207 314 785
* ) .... — 91 078
XII................ — 115 853
XIII. 214.... 817 854 13102 887
_ 218.... 4 439 107 470
* ) .... — 91 850
XV. 238.... 5 350 550 3 412 486
239...: 13 062 208 15 808 550
241.... 19 662 129 49 921 026
243.... 1 620 336 4 317 595
246.... 919 940 1 664 880
247.... 1 519 550 2 794 985
248.... 357 362 659 382
249.... 142 779 263 480
262.... 28161 103 358
• 253.... 125 504 631 811
256.... 18 957 026 53 468 067
262.... 35 348 1 047 800
265.... 1 521 673 7 145 l i i
* ) .... — 84 821
XVII. 285.... 41 229 1 254 685
287.... 8 444 1 316 123
291.... 1953 206 850
XVIII. 303.... 165 537 447 259
339.... 10 611 133 655
* ) .... — 89108
• XIX. 371.... 26 823 869 890
* ) .... — 76 873
XXII. 434.... 58 673 315 121
— 92 949
XXVIII. 604.... 624 765 2 189 601
Muut ryhmät __ — 229 379
Takaisinvientl . . . . 53 337 702
Vienti Ja takaisin-
vienti................... 220 492 868
Eesti.
Tuonti Eestistä: — 58 206 520
I. 3 . . . . 511 463 600
4 . . . . 1510 1 494 900
6 . . . . 188 162 500
* ) .... - • 80 960
•) Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
ja  -numero. Paljoua. koissa.
P a y s ,  n u m éro  d e  s ta • Q uantité. V aleur en
tis t iq u e  e t  d e  c la s s e . m arcs.
n . 1 5 .... 28 643 523 378
2 3 .... 5 236 365 000
3 8 .... 32 216 680399
* ) ....
5 3 ....
— 296 632
m. 881403 1 783 530
9 1 .... 396 642 1 389 159
* ) ....
116....
— 184 145
IV. 13 883 237 560
1 2 1 . . . . 738 051 2 547 550
* ) ....
130....
— 20 411
V. 81001 327,960
153.... 14 232 618 10680 946
* ) ....
232....
— 225109
VI 7 891 167 082
* ) ....
276....
— 87 136
IX. 1122 174 19 765 202
280.... 8 255 314.460
287.... 38 261 188 901
* ) ....
326....
— 13 727
X. 15 843 458 474
* ) ....
369....
— 69 724
XI. 42 755 2 195 986
362.... 4 269 226 060
384.... 8 387 426 688
411.... 567 104 007
412.... 1853 293 760
* ) ....  
466....
— 180 824
XII. 4 048 140 735
* ) .. . . — 303 799
XIII. ___ 164 302
XV. 616.... 356 021 949 801
618.... 85 326 408176
* ) ....  
657....
— 42 251
XVI. 133 143 682
* ) .. . . — 5 354
XVII. 660.... 14104 171 440
663.... 4 283 135 574
* ) .. . .
711....
— 140 333
XVIII. 1 424 363 880401
733.... 28 460 197 460
744.... 94 292 826 700
916.... 28717 124 396
964.... 368.40 241 200
957.... 81.69 102 400
* ) .... — 299 223
XIX. ___ 297 336
XX. 1123.... /  2 x 267 \  100 000
* ) .... 222 637
XXII. 1185.... 1 245 000 163 675
1186.... 4 035 440 1 711 440
1204.... 4 812 695 1 973 414
6 2 Taulu 3.
♦)Maa, tiiastorylimä Arvo raar- •) Maa, tilasto ryhmä Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
Ja -numero. • Paljous. koissa. Ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
Pays, numéro de sta* Quantité. Valeur en Pays, numiro de sta- Quantité. Valeur en Pave, numéro de itä- Quantité. Valeur entistique et de classe. marcs. tistique et de dasse. marcs. tietitue et de claeee. marcs.
1240.... 5 057 895 846 139 471.... 4 473 237 919 382.... 7 055 156 500
— 22 306 * ) .... — 28 585 383.... 6 835 179125
XXIII. 1313.... 55 814 546 67C x x iv . : ........... _ 153 300 * ) .. . . _ 216 917
* ) .... 62 753 XXV. 489.... 22 933 156 360 XXII. 422 .... 1 448 035 148 895
XXIV. 1342.... 44 739 140 120 — 36 092 * ) .. . . — 132 735
* ) .... — 186 179 XXVIII. 507.... 31 494 106 911 504.... 36 576 204 520
XXVIII. 1470.... 69 573 228 296 _ 40 655
Muut ryhmät . . . .
XXX................
— 93 644 — 347 996_ 176 145 Muut ryhmät . . . . _ 374144
Muut ryhmät ___
Takaislnvlentl . . . . _ 128 865— 202 769 Takaislnvlentl . . . .  
Vienti Ja takaisin-
_ 1 587 189 Vienti Ja takaisin-
14 293 314vtantf.................. _
vienti.................. . 17 337 349
Vienti Eestiin: — 15 750 160
I. 2 . . . .  
* ) ... .
7 114 000 
18 500 L atv ia . Ijiotiiiäs
II. 3 3 ....
x.
189 526 208 829 
80 350 Tuonti Latviasta: — 12 686 222
Tuonti Liettuasta: — 6 902 925
_ 108141 II. 2 3 .... 15 674 891 600 III. 6 1 .... 300 000 578 576
XI. 128.... 1976 144 828 3 8 .... 9 846 162 440 — 130
129.... 1790 182 876 * ) ....
III................
87 703 rv. 1 2 1 . . . . 35 030 136160
130__ 10 644 961 465 _ 170 204 * ) .... — 75 000
142.... 824 152 109 IV. 9 3 .... 409 908 636 000 IX. 287.... 1 223 906 5 722 100
* ) .... — 147 694 121.... 921 469 3 322 813 XXVIII. 1470.... 69 008 238 775
XIII. 196.... 
* ) ... .
560 232 156 
110182
* ) .... 
V. 130.... 49 007
45 450 
294 831 Muut ryhmät ___ ■ — 152 184
XV. 238.... 834 600 491 960 — 12 950
239.. ..
241.. ..
351 200 
1 060 051
409 000 
2 106 226
IX. 287.... 
* ) ....
488 979 2 201 600 
82 040 Vienti Liettuaan: — 232 428
246.... 249 859 501 740 XII. 461.... 105 412 1 209 866 XIX. 371.... 5 272 138 990
247.... 162 490 329177 * ).... -- - • 9 903
248.... 44 268 104 570 XVIII. 746.... 139 080 268 820 Muut ryhm ät........ — 93 438
263.... 47 053 192 443 * ) .... — 47 240
264.. ..
256.. ..
256.. ..
259.. ..
19 863 
21 041 
59190 
21 709
282 550 
139 388 
157 215 
124 823
XXII. 1185.... 
* ) ... .  
XXVII. 1449.... 
XXIX. 1632....
2 124 000 
291 847
225 439 
' 46120 
2 239 890 
277 300
Takalsinvientl___
Vienti Ja takaisin- 
vienti..................
— 29 840 
262 268268 947
261.... 4 571 128 351
262.... 29 255 1 070 600 Muut ryhmät . . . . — 454 013
265.... 21 607 127 374 P u o la .
Tuonti Puolasta:
267.. ..
270.. .. 
* ) ... .
69 958 
6 918
478 512 
181127 
226 918
Vienti Latviaan:
II. 2 5 .... 33 584
14 164 449
770 780
_ 49 327 580
XVII. 285.... 3 596 160 950 * ) .... — 80 796 III. 53__ 9 262 125 14 281 995
287.... . 4 339 253 695 XI. 128.... 31 416 1 965 100 5 4 .... 228 293 440 153
* ) .... — 247 400 129.... 6169 461 328 6 6 .... 239 964 356 361
XVIII. 316.... 9 084 107 820 130.... 61 623 4 499 702 6 1 .... 124 970 253 081
339.... 24 746 315 868 133.... 1700 142 000 6 2 .... 52 138 121 884
347.... 17 611 257 234 * ) .... — 49 133 8 0 .... 336 366 955 088
* ) .... — 315 284 XIII. 214.... 18 087 293 800 8 1 .... 37 212 125 245
XIX. 356.... 15 075 105 180 * ) .... — • 100 207 9 1 .... 414123 1 391 566
359.... 17 870 332 700 XV. 241...... 1 064 780 . 2 824 451 V. 163.... 798140 725 000
371.... 4 070 187 750 254.... 21350 284 800 * ) .... — 55
374.... 8 048 155 625 267.... 22 077 149 512 VI. 196.... 3 177 362 16179 615
383.... 16 391 486 542 270.... 4 635 108 697 197.... 61 954 330 509
387.... 9 996 147 680 * ) .... — 109 792 * ) .... — 6 363
389.... 84 679 1126 100 XVIII. 335.... 8 865 101 995 XI. 369.... 3 544 238 600
* ) .... ' -- 195 018 343.... 1900 129 606 411.... 903 113 650
XXII. 429.... 1 043 000 109180 347.... 3 226 163 610 * ) .... — 251 900
’ 455.... 20199 226 635 * ) .... — 60 435 XII. 460.... 2143 123 230
* ) .... — 232 134 XIX. 359.... 8 965 100 700 — 92 675
XXIII. 461..., 36 650 140 295 . 371.... 11 553 381 317 XIII. 600.... 708440 1 023 000
Taulu 3. 63
*) Maa, tilastoryhmfi Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
ja -numero. PaljouB. koissa. Ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
P a tit, n u m tro  de s ta- Q uantité . V a leur  en P a m , num éro  i e  eta- Q uantité . V a leur  en P a m , num éro  de  t ta - Q uantité . V a leur <n
tis tiq u e  ei de  d a sse . m arcs. titt iq u e  et de d a t te . m arc8. tistxque et de  classe. m arcs.
5 0 6 .... 669 316 1151100 1 3 2 .... 13 981 103 750 5 6 8 .... 19140 141 956
* ) . . . . — 43 847 1 7 6 .... 6 883 122 683 5 9 6 .... 176 361 506 737
XVIII. 782 .... 32 640 230 000 * ) . . . . — 358 629 * ) . . . . — 229 047
* ) . . . . — 130 870 VI. •186 .... 277 860 4 098143 XV. 6 0 5 .... 77 044 283 295
XXIII................. _ 161 635 210___ 3133 170144 
262.477
6 1 6 ....
6 1 9 ....
37136 106 400 
208 343XXIV. 1340.... 1 453 180 1 571 568 230..-.. 5186 10 743
1341.... 2 422 980 3 314 415 2 3 2 .... 68 574 2 954 409 6 2 5 .... 19 919 135 803
1342.... 516 264 1 990 395 * ) . . . . — 378 319 6 3 1 .... 2 456 119 335
1344.... 1 434 434 2 630 592 IX. 2 6 8 .... 174 434 5 071 000 * ) . . . . — 280 258
1347.... 54 269 275 036 2 7 0 .... 3142 119 681 XVI. 6 4 2 .... 953 228 845
XXVI. 1415.... 108 875 597 000 2 8 0 .... 28 630 849 068 6 6 7 .... 1 741 1 565 975
* ) . . . . — 424 2 8 7 .... 354 033 1 830 576 * ) . . . . — 105 678
220 728
* ) .. . . — 154 076 XVII. 6 6 0 .... 36102 522 207Muut ryhm ät........ — X. 2 8 8 .... ’ 41661 1 570 753 6 6 1 .... 33 460 1 099 317
2 8 9 .... 6 301 302 123 6 6 2 .... 5182 200 000
1 891689 2 9 6 .... 10 600 509 357
6 6 3 .... 13 034 124 789Vienti Puolaan: — 297 .... 25 163 1 250 538 6 6 6 .... 3 416 920 436
II................. _ 159100 300 .... 2 844 159 092 6 6 7 .... 22 384 3 741 940
XV. 2 3 8 .... 214 200 183 638 3 0 1 .... 6 067 334 295 6 6 8 .... 12 442 1 691 725
2 4 0 .... 491 400 178 500 3 0 4 .... 2 379 105 854 6 8 2 .... 2 226 189 537
2 4 6 .... 349 950 628 247 3 4 5 .... 1051 174 500 6 9 6 .... 260 285 990
* ) . . . .  
XIX. 3 7 1 ....
2 000 3 4 6 .... 20 549 2 085 009 * ) . . . . — 728 784
25100 651 515 * ) .. . . — 551 560 XVIII. 7 0 5 .... 78191 198 430
XI. 3 5 0 .... 2 980 207 871 7 0 6 .... 5 806 137 6 743 823
Muut ryhmät . . . . — 88689 363 .... 421 118 317 7 1 0 .... 1745 111 490
357 .... 2 457 ' 294 773 7 1 5 .... 180 341 570 612
Takaislnvientl . . . . _ 43 700 3 6 9 .... 9 597 • 429 579 7 1 8 .... 110 285 401 006
Vienti Ja takaisin- 360 .... 101 933 7 377 555 7 1 9 .... 203 026 680 317
vienti.................. _ 1 935 389 363 .... 18 777 992 317 7 2 0 .... 705 732 2 539 677
369 .... 7 324 610 482 7 2 8 .... 57 308 678 813
4 0 0 .... 61 015 5 440 704 7 2 9 .... 33168 139 476
Ruotsi.
4 0 7 .... 540 136 538 7 3 0 .... 149 349 955 073
4 1 0 .... 23 032 4 753 930 7 3 1 .... 180 087 773 627
Tuonti Ruotsista: — 293 628 851 4 1 1 .. ..4 1 2 .. ..
11888
1374
1 532 982 
136 225
7 3 2 .. ..
7 3 3 .. ..
62 332 
41 499
300 275 
212 940
II. 1 4 ... . 31138 277 593 4 1 5 .... 217 105 071 7 4 0 .... 158 729 1 034 406
2 3 ... . 13 270 342 949 4 1 7 .... 693 452 676 7 4 1 .... 9 287 101 005
3 8 .. . . 22 449 382 829 4 1 9 .... 940 427 821 7 4 4 .... 50 538 982 327
3 9 ... . 59 373 204 823 * ) .. . . — 396 870 7 4 5 .... 69 619 824 192
4 2 ... . 34 759 180 927 XII. 421 .... 1358 146 299 7 4 8 .... 13 366 135 295
4 3 ... . 427 881 1 661 944 4 2 5 .... 390 195 109 7 6 3 .... 24 392 193 547
4 4 ... . 5 628 179 821 4 3 3 .... 1485 164 287 7 7 5 .... 12 777 835 323
* ) . . . . — 386 114 4 3 6 .... 902 139 436 7 7 6 .... 130 844 2 511 494
III. 5 3 . .. . 105 601 155 502 4 4 0 .... 1 1502 300 702 7 7 7 .... 3 219 138 089
5 4 ... . 299 974 650 690 4 6 0 .... 1118 147 434 7 7 8 .... 19 949 289 655
5 6 ... . 4 497 823 10 335 580 4 6 1 .... 247 101 836 7 8 2 .... 18171 311 958
6 1 ... . 113 835 242 793 4 6 9 .... 337 109 745 7 9 1 .... 8138 118 006
6 7 ... . 687 788 2 205 319 4 7 1 .... 795 156 668 7 9 5 .... 27132 293 831
7 3 ... . 201 783 619 320 4 7 2 .... 1948 - 307 838 7 9 6 .... 29 940 321 979
7 4 ... . 613 442 2 378 530 4 8 2 .... ' 1650 113 374 7 9 8 .... 7 222 230 329
8 1 ... . 137 234 416 510 4 8 3 .... 6 778 373 748 8 0 4 .... 41 436 475 949
* ) . . . . — 205 197 4 8 4 .... 6154 474 294 8 0 5 .... 404 446 429 400
IV. 9 3 . .. . 94167 117 990 4 8 5 .... 4 859 349 912 8 1 0 .... 9 275 139127
106 .... 200 000 500 000 4 9 3 .... 3 914 211 846 8 1 3 .... 31 407 224 387
108 .... 150 000 275 000 4 9 5 .... 2189 125 831 8 1 6 .... 78 256 , 566 957
109 .... 99 390 146 600 * ) .. . . — 895 207 8 1 7 .... 31115 643 517
114 .... 439 623 898 573 XIII. 607 .... 48 892 159 035 8 2 0 .... 67 830 302 211
115 .... 231 775 169 054 5 1 8 .... -43 241 374 981 8 2 3 .... 14 067 181 745
116 .... 13 613 540 645 522 .... 4 517 124 412 8 2 4 .... 24 675 221 928
118 .... 5 861 226111 631 .... 8 802 206 849 8 2 6 .... 48 395 1 354190
* ) .. . . — 106 440 6 6 2 .... 82 472 292506 8 3 3 .... 16 733 758 711
V. 130 .... 70 570 521 090 *).... — 262 250 8 3 4 .... 2 419 385 471
1 3 1 .... 56 824 388 909 XIV. 5 6 3 .... 34 473 119 600 8 4 1 .... 3 619 115 283
6 4 Tanin 3,
+)Maa, tUastoryhmä 
ja -numero.
P a p s, num éro  de sta ­
tis tique  et de classe.
Paljous.
Q uantité .
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs.
8 4 3 .... 3 086 137 476
844...'. 2117 117 586
8 4 5 .... 68 703 3 324 573
8 4 7 .... 7172 351 645
861 .... 714 346 421
860 .... 1115 117 342
877 .... 770 143 882
886 .... 11024 188 698
890 .... 28 846 1 658 558
891 .... 23 621 182 336
895 .... 12 698 528 054
8 9 6 .... 61 690 520 557
9 0 0 .... 109158 3 280 460
9 0 3 .... 139 917 2 298 282
9 0 4 .... 39 490 290 098
9 0 5 .... 252 991 3 052 066
9 0 6 .... 35 318 258 041
9 0 9 .... 99 787 791 437
9 1 5 .... 15 031 200 448
9 1 8 .... 69 908 2 853 887
9 1 9 .... 25 254 159 664
9 2 0 .... 5 672 172 342
9 2 3 .... 3 438 139 467
9 2 4 .... 5 807 153 920
9 2 5 .... 121 091 2 233 916
9 2 6 .... 169 911 3 676 049
9 2 7 .... 38 603 317 483
9 3 0 .... 161 299 1 855 752
9 3 1 .... 64 392 1009 346
9 3 3 .... 100 534 1 909171
9 3 4 .... 13 523 290132
9 3 8 .... 160 748 2 189 563
9 4 0 .... 8 529 133 886
9 4 1 .... 31 684 452 215
9 4 2 .... 11127 774 362
9 4 3 .... 3 917 162 282
9 4 5 .... 29 486 1 531 468
9 4 9 .... 8525 636 979
9 5 0 .... 136 046 6 692 704
9 5 1 .... 11.74 267 611
9 6 3 .... 31.84 743305
9 6 1 .... 1147 213 941
* ) . . . . — 2 892 410
XIX. 9 6 8 .... 33 574 299 314
9 7 6 .... 96 257 1 010 849
9 7 7 .... 13474 144 908
9 7 8 .... 1 024 478 8 488 923
9 7 9 .... 300 301 2 537 564
1001.... 12 841 324 021
1004.... 64109 1 939 731
1006.... 5 051 146 890
1011.... 4 394 136 009
1012.... 123 791 3 736 931
1013.... 26105 468 302
1014.... 52 997 1182 864
1016.... 20 094 307 496
1016.... 77 013 1 378 629
1017.... 102 060 1 829 377
1021.... . 9 448 318233
1023.... 69 087 217 250
1026.... 53129 919 936
1027.... 2 377 100 079
1028.... 7 913 444 555
*) M&a, tilaatoryhruâ 
ja -numéro.
P a ys , num éro  de  s ta ­
tis tiq u e  et de  classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs.
1031.... 29 016 1 317 428
1033.... 15 633 • 913 360
1034.... 4 575 114 410
1035.... 2 871 413 571
1036.... 40163 4 711 912
1038.... 1866 159 378
1039.... 24193 3 350 374
1040.... 26 331 347 480
1041.... 20109 400 020
1043.... 16 756 100 000
1044.... 33 244 192 736
1046.... 12 308 150 000
1049.... 79 300 1 137 346
.1052.... 32 083 487 120
1055.... 72 694 1 680 155
1061.... 8100 194 750
1062.... 9 937 ■ 689116
1066.... 1731 160 715
1069.... 8 911 218 183
1071.... 8 733 264 453
1072.... 11 038 231 228
1086.... 9 088 187 927
1087.... 18 667 286 281
1090.... 13 626 169 350
1092.... 10 326 239 748
1093.... 10 744 199 413
1094.... 7 264 122 600
1095.... 7 698 105 190
1096.... 7 405 139 974
1097.... 131 676 2 111 791
1098.... 57 725 1 071 229
1099.... 6 556 132 071
1100.... 6 764 132 548
1103.... 6 850 205 250
1107.... 81 688 1 561 659
1108.... 26 295 1 991 607
. 1109.... 92 229 2 721 794
1110.... 24 956 806 852
1112.... 820 136 662
1113.... 246 339 6 125 393
* ) . . . . — 1 542 182
XX. 1114.... 2 240 438
1115.... 4 100 058
1116.... . 4 227 000
1118.... i 2\  237 J 449 213
1122.... /  3 I 803 1 409 907
1127.... f  1I 453 !  185 000
1136.... 95 ’  1715 313
1137.... 13 226 223
1139.... 39 399 904
1140.... 3 846 4 012 988
1144.... 63 425 560
1146.... 90 845 3 221 617
* ) . . . . — 261 486
XXI. 1164.... 7 517 153 236
1166.... 1415 214 409
* ) .. . . — 490 297
XXII. 1181.... 645 852 113 585
1182.... 4 908 610 1199356
1192.... 1364 529 501 955
*) Maa, tllaBtoryhmä 
ja -nnmero.
P a y s , num éro  de  s ta ­
tis tiq u e  e t de  classe.
Paljous.
'Q uan tité .
Arvo mar­
koissa.
V a leu r  en  
m arcs.
1194.... 46 424 135 451
1198 .... 868 650 226 557
1204.... 120 275 126 693
1213.... 1394 350 566 797
1215.... 628 897 308 852
1230.... 99 077 141173
1231.... 7 950 259 984
1242.... 242 425 110 613
1243.... 15 098164 9 271 897
1251.... 139 389 187 723
1286.... 2 399 142 846
* ) . . . . — 1 251 833
XXIII. 1290.... 105 299 103 026
1303.... 70 039 • 171831
1310.... 37 161 244 767
1322.... 11 304 125 875
1326.... 3 334 257 193
1329.... 6175 672 516
1331.... 51161 A  084 488
1334.... 3 376 129 713
* ) . . . . — 714 784
XXIV. 1341 .... 138 036 215 200
1342.... 35 880 126 402
1344.... 76 786 316 682
1345.... 53 839 308 994
1347.... 49 637 232 820
1353.... 13 776 116 065
1355.... 37 333 304 411
1356.... 55 339 516 205
1366.... 14 293 111 874
1368.... 20195 147 222
1371.... 14149 117 986
1372.... 50 334 452 777
1373.... 78 302 729 872
1378.... 37119 815 876
1387 .... 47 516 474 163
1389 .... 16 461 405 694
* ) . . . . — 540 900
XXV. 1403 .... 46 113 618
* ) . . . . — 167 254
XXVI. 1410 .... 161 216 110 029
1413.... 384 644 1 015 513
1428 .... 7 625 333 657
* ) . . . . — 224 799
XXVII. 1441 .... 10 000 200 000
* ) . . . . — 161 599
XXVIII. 1452 .... 2 926 193 649
1459.... 53 905 130 471
1489.... 250 OU 179 449
1495.... 788 592 1014 495
1622.... 150 946 432 767
1530.... 20653 1 952 946
* ) . . . . — 442 199
XXIX. 1632.... 1 485 784 1 415 990
1535.... 134 780 276 934
1639 .... 5 705 206 4 530 090
* ) . . . . — 15175
XXX. 1544 .... 293 042 6 832 185
1547.... 1844 230 642
1648.... 1324 116 205
1563.... 1200 576 389
1565.... 2198 275 855
* ) . . . . — 492 412
Taulu 3, 6 5
*)Maa, tilaatoryhmä
Paljous. Arvo mar-
*) Maa, tilasto ryhmä 
ja -numero.
Arvo mar- *) Maa, tllastoryhmS Arvo mar-' Ja -numero. koissa. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
Pai/8, numiro de «ta- Quantité. Valaat tn Pays, numiro de «to- Quantité. Valeur en Pay8, numiro de sta- Quantité. Valeur entietique et de daeee. marcs. tistiqut et de datée. marcs. tUtigue et de elasee. marcs.
XXXI. 1577.... 1827 126 634 190.... 13 923 6 517 745 XXXI. 527.... 21130 144 831
1598.... 345 134 259 192.... 37 671 12 693 248 * ) .... _ 76 700
* ) .... — 330 210 194.... 5175 1 023 912
195.... 3 447 1 467 885 Muut ryhmät . . . . — 207 348
Muut ryhmät . . . . — 141127 197.... 2 930 962 913
200. . . . 352 256 000 Takaisin v ien ti___ — 5 085 448
208.... 175 579 485 547 Vienti ja takaisin-
Vienti Ruotsiin: 243 215 992 218.... 8 554 259 366 vienti................. _ 248 301 440222 . . . . 234 011 878 846
I. 2 . . . . 41 243 000 * ) .... — 364 932
3 . . . . 152 318600 XIV. 225.... 5 753 356 1 831 926
4 . . . . 263 684 400 230.... 12 089 1 1 1  000 N orja . •* ) ... . — 61 655 * ) .... — 66 186
II. 1 0 . . . . 150 635 2 068 433 XV. 239.... 94 860 129 650 Tuonti Norjasta: 37 115 2661 2 . . . . 47 703 743 726 241.... 494 506 977 676 —
1 4 .... 322 220 3 710 314 243.... 308 851 579 295 II. 3 1 .... 31 015 263110
1 5 .... 1 717 079 15 197 379 246.... 65 613 164 320 3 6 .... 19 363 233 854
1 6 .... 22 076 182 177 247.... 400 067 937 156 3 9 .... 39 665 157 202
1 9 .... 1 1  200 145 400 248.... 53 241 1 1 1  000 ' 4 3 .... 814 963 2 523 040
2 1 . . . . 417 777 4 343 715 263.... 63 987 184114 4 8 .... 375 580 2 846 677
2 2 . . . . 53 504 1 630 593 256.... 3 070303 9 431 670 4 9 .... 77 557 681 213
2 3 .... 124 272 3482 826 261.... 7 947 254 918 * ) ....  
III. 6 1 ....
_ 230 259
2 6 .... 177 041 3 702 316 262.... 30 239 854 964 234 370 556 596
2 6 .... 31 775 829 013 266.... 139 306 624 201 6 7 .... 37 201 153 610
2 7 .... 42 136 1187 704 * ) .... — 386 460 7 3 .... 22 556 103 685
2 8 .... 18 079 210 547 XVI. 271.... 6 919 176 714
V................
_ 150 557
3 0 .... 502 616 4 632 311 276.... 1753 125 608 _ 118 937
3 1 .... 16 250 571115 277.... 208 147 140 VI. 186.... 40153 662 725
3 3 .... 47 547 110 380 * ) .... — 42 858 197.... 20 425 161 857
. 3 4 .... 16 765 138 475 XVII. 278.... 187 381 3 630 216 199.... 13 781 110 594
* ) .... — 136 268 279.... 106 782 1188 741 232.... 11288 536 589
III. 4 0 .... 313 823 1 044 199 281.... 247 621 4 854 759 236.... 3178 256 716
4 2 .... 186 273 425 909 282.... 782 442 12 389 384 * ) .... — 95 443
- * ) ... . — 32 250 283.... 66 864 596 582 VII. 246.... 6 092 114 069
IV. 6 2 .... 1 323 497 1 040 365 296.... 6 064 3179 495 ■*).... — 34 467
6 7 .... 9 231 147 750 297.-... 917 1 127 000 IX. 280.... 87 405 3 009 091
* ) ....
V 70
99 415 298.... 363 570 500 — 57 441
45 597 1 Äfi fift 1 * ) .... — 159 554 XI. 400.... 4 013 400175
* ) .... 72 938 XVIII. 344.... 12 0 2 138 294 410.... 908 144 543
16 285 348.... 148 240 1 270 516 * ) ....  XII. 453....
_ 204 394VI. 82__ 635 282 349.... 70 498 486 130 4177 103 06383__ 16 161 485 989 * ) .... — 421 831 469.... 715 247 658* ) .... — 79 109 XIX. 371.... 14 408 413 815 472..'.. 3 985 516 693IX. 108__ 209 358 269 256 389.... 20 780 359 694 * ) .... 251 006* ) .... — 49 205 * ) .... — 260120 XVII. 658..’.. 51 574 1 034 888
X. 115.... 35 720 957 144 XX. 391.... 4 146 000 * ) ....  
XVIII. 711....
— 219 444
116.... 4 349 194 500 396.... /  1 |  169 269 310 836 195 000.117.'... 97 378 2 986 893 \  143 942.... 2 542 184 012
* ) .... — 98 510 * ) .... — 135 700 * ) .... — 481 338
XI. 137.... 1 0 1 1 174 535 XXII. 447.... 33 928 380678 XIX. 1036.... 1762 145 773
140.... 6 426 450 600 452.... 104 001 339 886 1039.... 609 172 143
* ) .... — 37 018 454.... 7154 470 787 1107.... 4 571 113 288
XIII. 165.... 1888 264 725 * ) .... — 202 865 1113.... 12 322 191 700
166.... 619 747 91 361 097 XXIII. 467.,.. 375 664 815 515 * ) .... — 418 753167.. . . .
168.. .. 
170....
1990 
. 4 031 
7 365
293 016 
529 013 
1 975 489 XXVII.
* ) ....
499.... 313 715
' 106 037 
2 826 827
XX. 1127.... { 979 
/  1
|  199 060
172.... 134 240 991 XXVIII. 604.... 213 360 892 000 1129__ \  2 466 > 1 721 000
175.... 1 1  011 610 704 607.... 50 800 115 000 * ) .... 1 10 0
176.... 76 479 6 464 219 508.... 7 925 295 100 XXII. 1191.... 742 600 213 275
177.... 3174 188 716 XXX. 611.... 94 997 2 726 741 1200 . . . . 2 460 600 1 056 933
183.... 2 767 551 565 514.... — 137 050 1231.... 20 780 374 992
188.... 7107 3 702 282 * ) . . . , — 25 065 * ) .... — 382 512
Kauppa v. 1924- — 1581. 9
•66 Taulu 3.
*)Maa, tilastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä Arvo mar- •) Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. kolsBa. ja -numero. Paljous. koissa.
P a ys , num éro  de siä- Q ttantité. V a leur en P a ys , num éro  de  sia- Q uantité. V a leur  en P a y s , num éro  de  sta - Q uantité . V a leur  en
tis tique  et de  classe. m arcs. tis tique  et de  classe. m arcs. tis tiq u e  et de classe. m arcs.
XXIII. 1326.... 5 364 356 042 3 0 .... 158 143 1 865 277 410.... 20 993 4 829 226
*) . . . . — 41249 3 1 .... 85 951 1107 358 411.... 27 208 4163 070
XXIV. 1364.... 24 507 228 098 3 8 .... 5 238 132 030 1 412.... 3103 417 804
1366.... 21192 106 031 4 3 .... 63 741 197 040 415.... 780 405 583
1366.... , 205 384 1 414 033 4 4 .... 8 427 294 160 417.... 806 822 135
1367.... 28 218 270177 *) . . . . — 230 651 419.... 1459 711 705
1371.... 226 673 1 953 071 m . 5 4 .... 2 060 184 4 252 439 *) . . . . — 646 701
*) . . . . — 343 191 5 6 .... 2 498 973 4 864 892 XII. 421.... 1 555 344 660
XXVI. 1416.... 44 080 370 490 6 7 .... 930 078 2 658 213 424.... 946 770 436
1421.... 149 945 1 222 910 7 3 .... 32 332 111 833 425.... 877 405 359
* ) .... — 72 685 7 4 .... 104 539 366 750 426.... 776 121105
XXVII. 1438.... 8 658 220 580 8 0 .... 441 361 1 956 124 427.... 616 300 462
1441.... » 0 0 0 290 000 * ) .... 
114....
— 386 756 430.... 148 171 937
*) . . . . — 72 636 IV. 3 715 509 7 163 587 432.... 5 361 501 735
XXVIII. 1460.... 86 786 . 394 370 115.... 451 598 519 812 433.... 16 344 2 547 260
1530.... 2 842 152 247 12 0 . . . . 17 042 205 713 434.... 1774 338 769
*) . . . . — 303 754 1 2 1 . . . . 93 741 383 292 . 435.... 1025 106 902
XXIX. 1634.... 3 189 059 6 380 970 125.... 36 202 504 608 437.... 825 119 329
XXX. 1663.... 266 139000 126.... 6169 122 166 438.... 6 641 1 215 745
*) . . . . — 96 938 129.. . . 7 273 221 467 439.... 985 215 674
XXXI. 1582.... 3 594 290 451 *) . . . . — 149 700 440.... 2 080 484 659
Muut ryhmät . . . .
— 23 610 V. 130.... 150 634 1100 951 443.... 239 176 419
— 342 258 132.. ..133.. ..
37 758 
19 857
245 313 
106 326
445 .. ..
448 .. ..
1 082 
985
460 576 
136 397
’ 136.... 12 867 141 220 460.... 2 984 151168
Vienti Norjaan: — 22 767 033 141.. ..142.. ..
44 689 
108 982
386 731 
884 712
451. .  ..
458.. ..
23178 
31 828
358 649 
227 073
II. 1 2 .... 81 916 1 080 307 160.... 43 251 138 013 460.... 15 089 1 433 628
1 4 .... 70 845 806 691 163.... 37 557 127 024 461.... .6 517 1 966 596
2 5 .... 28 406 586 565 167.... 215 678 409 697 466.... 126 132 293
2 7 .... 8 244 140 422 * ) .... — 715 788 471.... 10 0 1 233 267
3 6 .... 25 200 155 532 VI. 186.... 398196 5 497 487 472.... 1676 212 891
* ) .... — 172 976 189.... 4 409 157 909 480.... 3 047 286 978
VI. 8 7 .... 1629 159 690 195.... 58676 276 720 481.... 814 103140
XIII. 166.... 28 964 3 587 404 2 1 2 . . . . 4175 128 135 482.... 6 587 317 162
168.... 68 328 9 734 510 217.... 1458 168 270 483.... 35 883 1 659 587
170.... 1015 358 300 232.... 133 511 3 591 708 484.... 13 033 848 209
188.... 241 149 327 233.... 64 523 255 276 486.... 14 973 874 167
190.... 579 267 701 ♦ ).... — 422 655 487.... 4 243 110 475
192.... 1894 746 552 IX. 268.... 2 024166 61 809 472 * ) .... — 1158163
195.... 8 890 2 683 928 278.... 5 279 151 840 XIII. 561.... 144 002 322 628
* ) .... — 95 464 280.... 205 606 7 748 646 * ) .... — 485 116
XIX. 355.... 16168 107 264 287.... 186 835 338 846 XIV. 673.... 19175 149 688
371.... 4 835 156 000 * ) .... — 334 638 * ) .... — 645 991
* )...; *-- 67 920 X. 312.... 7 649 1113 972 XV. 624.... 3 793 125 540
XXII. 454.... 3 300 286 651 313.... 19 921 3 013 463 *).... — 312 588
*).... — 106 499 344.... 18 447 ' 940 256 XVI. 637.... 103 976 1 322 292
XXIII. 457.... •185 490 492 859 346.... 77 722 4 661 274 638.... 2 064 103 833
* ) .... — 156 882 348.... 654 209 782 642.... 945 128147
Muut ryhmät . . . . — 667 589 XI.
* ) ....
353.... 3 724
241 504 
733 318
657....
* ) ....
1215 773 674 
253 695
Takaisin vienti . . . . _ 146 460 356.... 1256 175 000 XVII. 660.... 117165 1 471 937
Vienti Ja takaisin- 
vienti..................
357.... 8 486 1139 801 661.... 51 299 744 353
_ 22 013 493 360.... 38 771 3 666 278 666. . . . 1 756 353 559
366.... 3 809 748 577 667.... 59 013 9 104 076
369.... 15 381 1 789 064 668. . . . 17 063 1 646 223
Tanska.
370.... 1887 173 396 689.... 1117 212 943
371.... 5 073 102 528 691.... 1 792 193 768
Tuonti Tanskasta: — 319 515 832 375.. ..384.. ..
51436 
3 394
968 503 
183 896
696.. ..
696.. ..
148
779
121 400 
627 722
II. 1 4 .... 71 998 787 203 400.... 1669 144 397 700.... 206 269 947
2 3 .... 39 625 1 082 461 404.... 3178 306 851 704.... 104 165 568
2 9 .... 198 770 2 205 323 407.... 1 032 183 292 — 462 413
Taulu 3. 6 7
♦) Maa, tUastoryhmâ
Paljous.
Arvo mar- *) Maa, tUastoryhmâ Arvo mar- •)Maa, tUastoryhmâ Arvo mar-ja -numéro. koissa. ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
Pays, numéro de sta- Quantité. Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité. Valeur en Paysr numéro de sta- Quantité. Valeur enastique et de classe. marcs. tistique et de classe. marcs. tistique et de classe. O marcs.
XVIII. 711.... 237 050 154 000 1192.... 663 201 218 467 1598.... 1507 141 641
720.... 207 146 296 690 1204.... 3 086 020 1 431 046 _ 205 906
724.... 50 312 125 215 1215.... 517 990 211 343
731.... 108 924 157 650 1216.... 2 618 129 402 Muut ryhmät . . . . --  • ' 202 237
732.... 62 248 301 260 1217.... 35172 117 588
740.... 213 068 • 743 614 1243.... 3 717 214 1 683 370 Vienti Tanskaan: 191 510 010741.... 159 457 697 150 1244.... 100 565 114 300 —
753.... 50 541 166 392 1266.... 14 550 656 876 IL 1 2 .... 34154 597170
765.... 30 318 203 239 1285.... 664 230 334 1 4 .... 65 856 980 312
764.... 80174 232 379 1286.... 25167 388 083 1 7 .... 24 554 217 266
765.... 16 818 109 058 ' * ) .... — 910 297 2 2 . . . . 89 862 2 999 472
775.... 13 667 448 545 XXIII. 1291.... 56 352 148 721 2 5 .... 299 581 7 212 423
798.... 22 746 569 178 1303.... 62 333 274187 * ) .... 46 480
817.... 5 956 116 823 1314.... 5 659 109 458 IV. 6 7 .... 85 756 1111 412
834.... 2 429 176 651 1326.... 3 587 236 906 * ) .... _ 29 655
851.... 309 124 999 1329.... 4 659 210 820 V. 7 0 .... 114127 346 965
870.... 704 161170 1330.... 61 977 2 940 641 * ) .... _ 110
890.... 19 712 • 546 160 1331.... 2 822 279 051 VI. 8 6 . . . . 10 533 173 014
896.... 9 056 239 984 * ) .... — 571142 * ) .... 102 273
900.... 55 928 900 442 XXIV. 1340.... 102 237 141 059 x . n é . . . . 2 819 110123
903.... 31 267 474 284 1344.... 3180 051 8 626 091 117.... 1594 12 110 0905.... 57 089 575 361 1 1346.... 36 677 142 400 118.... 2 545 172 100
942.... 2 509 183 731 1363.... 12 606 132 739 *) . . . . 100 632
948.... 1009 354 562 1354.... 37 649 310 399 XIII. 165.... 5 475 1 560 900
949.... 11 912 849 723 1355.... 77 402 654 041 167.... 7 880 1 092 050
950.... 13 548 953 499 1356.... 2 407 763 22 077 086 168.... 3124 475 440
953.... 18.37 536 374 1368.... 36 986 347 048 170.... 2 807 958 478957.... 346.U 604 800 1359.... 301 795 3 005 547 181.:.. 338 191 000
964.... 2 943 112  866 1362.... 15 477 145 820 182.... 36 671 9 835 315
*) . . . . — 2 647 655 1364.... 232 815 2 297 182 184.... 779 217 651
XIX. 1006.... 8191 109 015 1367.... 24 455 206 240 186.... 616 325 000
1008.... 12 873 353 937 1368.... 123 459 1 274 762 188.... .3  663 1 977 007
1 0 1 1 . . . . 9186 208 495 1371.... 85 443 827 838 190.... 28 391 13 890 746
1 0 12 . . . . 4197 143 726 1373.... 31 235 258 888 192.... 224 781 92 667 526
1016.... 4 550 120 000 1378.... 32 474 628 500 • 194.... 12 006 2 008 567
10 2 1 . . . . 3 564 115152 1389.... 7189 111 975 195.... 32 711 10 287 677
10 22 . . . . 146 462 2 760 640 — 764 936 196.... 1946 538 200
1033.... 2 218 118 941 XXV. 1395.... 5 511 374 359 197.... 1867 555 786
1039.... 1672 271 276 1402.... 2180 130 514 199.,.. 331 113 127
1049.... 161970 2 565 307 *) . . . . _ 136 636 200. . . . 326 231 542
1050.... 8 920 150 732 XXVI. 1409.... 1 953 000 130 818 208.... 483 927 1 375 3691087.... 7 609 135 850 1414.... 14 698 108 124 214.... 68 334 859 2041092.... 14 061 534 284 1415.... 25 688 178 260 *) . . . . — 224 4221109.... 15 876 745 724 1430.... 15 351 200 425 XIV. 227.... 59 390 230 3101113.... 174 178 ' 4 166 488 1433.... 10 948 186 771 *) . . . . — 65*) . . . . — 1 393 259 1435.... 4 537 118 790 XV. 238.... 2 309 847 1 594 001XX. 1116.... 1 152 000 * ) ....
XXVIII. 1529....
290 445 240.... 842 355 841 360
1127.... /  1 J 136 575 21190 235 130 241.... 1331 592 3 006 437\  713 1530.... 23 482 1 316 981 243.... 222 586 418 7441136.... 693 13 058 443 * ) .. . .
XXIX. 1639.... 
. * ) ....
663 922 246.... 2 053 335 3 954 5241137.. ..
1140.. ..
170
678
2 920126 
515 319 2 945 155 2 225 228 2 949
247.. ..
252.. ..
1294 394 
100 841
2 632 955 
290 716
1145.... 678 876 21 476 313 253.... 446 209 1 607 617* ) .... — 143 020 XXX. 1644.... 6 519 212 224 266.... 159 562 778 805
XXI. 1153.... 2 052 218 554 1648.... 448 215 540 256.... 525 486 1 554 983
1158.... 436 118 201 1555.... 1073 133 024 259.... 216 209 1138143
1161.... 2 578 122 249 * ) .... — 419 221 265.... 265 073 1 176 752
1165.... 3 613 351 734 XXXI. 1576.... 1018 196 455 * ) .... _ 241 252
1166.... 2 447 476 013 1577.... 4 413 300 902 XVI. 273.... 13151 132 090
1167.... 309 244 720 1579.... 1 763 261 723 * ) ....  
XVII. 278....
_ 81 754
1168.... 1873 254 608 1684.... 78 102 509 92 141 1 784 300
* ) .... — 274 893 1587.... 81 262 134 27 9 ...i 51 399 616 304
XXII. 1191.... 3 836 758 1 204 514 1593.... 801 539 240 280.... 12 600 544 500
6 8 Taulu 3.
>4s£1SS# Arvo mar- *) Maa, tilastorybmä Paljous. Arvo mar- *) Maa, tllagtoryhmä Paljous. Arvo mar-. Ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. koissa. ja -numero. koissa.
Q uantité. V a leu r  en P a ys , num éro  de  sta - Q tta n titi. V a leu r  en P a y s , num éro  de  «ta- Q uantité . V a leur  en
tis tique  et de  d a s tc . . m arcs. tis tiq u e  et de  classe. m a r  es. tis tiq u e  et de classe. m arcs.
2 8 1 .. . . 171 834 4 276 655 8 1 . . . . 909 625 2 789 357 2 3 3 .. . . 90 644 353 593
2 8 2 .. . . 349*973 4 903 713 9 0 . . . . 62 150 314 327 *) . . . . — 507 381
2 8 3 . .  ..
2 8 7 .. . .  
*) . . . .
XVIII. 305___
32 760 
1052
532 000 
140 454 
16 252
9 1 . . . .
*) . . . .
1 039 685 3 179 265 
159 363
V III. __ 151 773
IX. 2 6 8 .. . . 1134134 32 514 479
IV. 9 3 . . . . 20 028 687 28 730 518 2 7 0 .. . . 48 483 919 383
35 000 ' 135 000 9 4 . . . . 781 734 1 041 246 2 7 1 .. . . 34 771 274 528
*) . . . .
X IX  371___
154 542 9 6 . . . . 170 365 177 528 2 7 2 .. . . 44 270 246 090
5 731 169 575 9 9 . . . . 319 955 644 461 2 7 4 .. . . 51 059 299 505
* ) . . . . 87 567 1 0 0 .. . . 450 819 1 039 335 2 8 0 .. . . 183 915 8 772 826( 1 1 0 4 ... . 197 907 415 000 2 8 2 .. . . 46 059 788 038XX. 3 9 4 .. . . { 108 |  1124 967 1 0 5 ... . 120199 '  203 500 2 8 4 .. . . 6 724 154 858
*)___ 148 300 1 0 6 ... . 435 580 719 048 2 8 7 .. . . 1 387 622 3 263 752
XXII. 4 5 4 .. . . 3 920 268 665 1 0 8 .. . . 75110 125 000 * ) . . . . — 209 602
* ) . . . .
X X III. 457___
126 527 1 0 9 ... . 197 427 261 300 X. 2 8 8 .. . . 11 534 366 823
.217 926 613 875 1 1 0 .. . . 248165 351 946 2 8 9 .. . . 4 342 227 826
* ) . . . .
XXIV..................
148 040 1 1 4 .. . . 20 478 640 37140 645 2 9 3 .. . . 4 655 281 544
__ 105 540 1 1 6 ... . 3 506 683 5 096 870 3 0 1 .. . . 1 760 121 018
XXVII. 4 9 9 .. . . 258 875 2 056 481 1 2 1 ... . 1899 547 6 654 447 3 1 2 . . . . 2 730 250 866
1 2 4 ... . 9 884 116 775 3 1 3 .. . . 18 733 1 459104
Muut ryhm ät ----- __ 280 731 1 2 6 ... . 5 236 121 512 3 1 4 .. . . 39 725 287 349
1 2 9 ... . 25 712 452 233 3 1 7 .. . . 11 966 126 152
Tatukin vien tl . . . . __ 2 536 738 ' * ) . . . . — 266 040 3 2 1 .. . . 27 835 282 174
Vienti Ja takaisin- V. 1 3 0 ... . 761 624 4 447 321 3 2 2 .. . . 103 217 1 537 472__ 194 046 748 1 3 1 ... . 365 705 1 591 660 3 2 3 .. . . 7 218 166 102
1 3 2 ... . 81 524 580 040 3 3 1 .. . . 4 047 432 701
1 3 3 ... . 143 081 631 879 3 3 8 .. . . 1104 160185
Islanti. 1 3 6 ... . 17 153 119 950 3 3 9 .. . . 1900
179 488
1 4 0 ... . 101 572 1 013 950 3 4 0 .. . . 1547 179 645
__ 152113 1 4 1 ... . 497 405 2 603 706 3 4 2 .. . . 3 989 441 255
38 658 101 988 142___
213 238 1 383 337 3 4 3 .. . . 1651 207138
II. 4 3 .. i . 1 4 3 .. . . 115 983 510 037 3 4 4 .. . . 32 484 2 835 507
Muut ryhm ät ___ __ 50125 1 4 4 .. . . 198 927 1 047 131 3 4 6 .. . . 5 229 822 738
1 4 6 .. . . 14 605 123 919 3 4 6 .. . . 47 074 3 721 632
7 600 1 4 7 .. . . 41 567 937 237
3 4 8 .. . . 4 991 1 320 614
Vienti Islantiin: — 1 4 8 .. . . 19 320 271 337 3 4 9 .. . . 2 574 804 847
1 5 0 . .  ..
1 6 1 ..  . .
14182 
124 280
169134 * ) . . . .
3 5 0 .. . .
__ 611 804
1107 847 XI. 3 293 221 070
Saksa. 1 5 3 ... . 146 696 109 179 3 5 3 .. . . 11945 2 143 703
1410941722 1 6 3 ... . 446 260
1 004111 3 5 6 .. . . 2147 ■ 152 413
Tuonti Saksasta: — 1 7 1 .. . . 122 423 921 578 3 6 7 .. . . 10 896 1 487 409
II. 14___ 113 383 1038 642 1 7 5 ... . 39 444 417 700 3 6 9 .. . . 3 404 204422
2 3 . . . . 97 105 3 582 943 1 7 6 ... . 19345 361 508 3 6 0 .. . . 61160 5 295 875
2 9 . . . . 50185 613 551 1 8 0 .. . . 7119 158 415 3 6 2 .. . . 2 782 166 294
30___ 29 444 329 763 1 8 5 .. . . 30 425 817 854 3 6 3 .. . . 11186 597 806
3 4 . . . . 29 048 154 000 * ) . . . . — 459 848 3 6 6 .. . . 1162 230 497
4 3 . . . . 458 443 1276509 VI. 1 8 6 ... . 6 237 142 94 061 936 3 6 9 .. . . 25 572 2 905 075
* ) . . . .  
III. 5 3 . . . .
173 780 1 8 9 .. . . 32 546 1 039 647 3 7 0 .. . . 4 227 408 552
9 375 049 16 749 650 1 9 1 .. . . 46 656 521 836 3 7 1 ... . 15 976 354 004
6 4 . . . . 1 263 951 2 316 585 1 9 5 ... . 27 796 914 130 012 370 3 7 4 .. . . 78 482 848 749
5 6 . . . . 844 370 1128 875 1 9 6 .. . . 52 316 233 520 3 7 6 ... . 71 283 1 758 804
5 8 . . . . 2 282 318 3 799 909 1 9 7 ... . 1 012 920 5 269 907 3 8 4 .. . . 4 795 119 370
6 9 . . . . 73 060 165 000 1 9 9 .. . . 31 645 150 488 3 9 9 .. . . 7 204 268 481
6 1 . . . . 6 804 700 12.860 233 2 0 3 .. . . 50 629 555 309 4 0 0 .. . . 41 618 4 009 214
6 2 . . . . 942 341 2 380 479 2 0 8 ... . 11 206 132 464 4 0 4 .. . . 2 437 207 453
6 3 . . . . 112 965 252 316 2 1 3 ... . 15111 197 772 4 0 6 .. . . 424 100 985
6 7 . . . . 3 435 843 10 077 483 2 1 4 ... . 12 202 147 742 4 0 7 .. . . 10 073 1 672 693
7 1 . . . . 167 828 380 320 2 1 5 .. . . 30 741 302 458 4 0 9 .. . . 2 624 410 464
7 2 . . . . 61 874 223 615 2 1 7 .. . . 8 979 867 666 4 1 0 .. . . 71 494 15 724 125
7 3 . . . . 1119 070 3306121 2 2 1 .. . . 4 506 101 656 4 1 1 .. . . 258 419 32 444 600
7 4 . . . . 163 058 637 975 2 2 2 .. . . 61 200 352 375 4 1 2 .. . . 65 306 4 889 304
7 6 . . . . 13 662 827 41 924 103 2 2 3 .. . . 8100 . 107 405 4 1 3 .. . . 4 656 371 356
7 8 . . . . 422 610 1*231 880 2 3 0 .. . . 25 836 1 373 166 4 1 5 .. . . 2 534 1 107 720
8 0 . . . . 396 438 1 249 027 2 3 2 .. . . 1139 358 42 744 875 4 1 7 .. . . 2111 1 601143
Taulu 3. 6 9
•) Maa» tilastoryhmä 
ja -numero.
P ays, num éro  de  s ta ­
tis tique  et de  classe.
Paljous.
Quantum.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs.
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
P a y s , num éro  de s ta ­
tis tiq u e  et de  classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs.
•) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
Pays, num éro  de  sta - 
tie tigue  et d e  elaeee.
Paljous.
Q uantiU .
Arvo mar- > 
koissa.
V aleur en  
m ares.
419.... 5 252 2 632 901 523.... 9316 138 593 679.... 39 706 4 386 925
* ) . . . . 691 735 531.... 3 029 109 472 680.... 38 098 4 208 941
XII. 421.... 10086 1 651 711 . 554.... 9181 457 443 681.... 3 250 293 324
424.... 3 746 2 278 807 ' 556.... 4 385 126 909 682.... 3 665 315 347
425.... 2 690 1 257 273 557.... 5 795 218 091 683.... 2 308 203 427
• 426.... 1124 211 656 558.... 6 298 107 236 684.... 1196 1 331 059
427.... 2 287 1 203 736 559.... 13 962 117 963 686. . . . 574 321 761
430.... 298 357 353 561.... 977 098 2 342 540 687.... 416 137 038
431.... 1291 122 944 562.... 101 340 '301 774 689.... 5129 1 466 943
432.... 16 791 2 171 995 * ) . . . . — 613111 690.... 1572 121 335
433.... 47 773 7 324 442 XIV. 563.... 96 355 278 446 691.... 8155 856 587
434.... 33155 6 225 501 668. . . . 79 238 259 506 693.... 104 203 832
435.... 3 063 502 852 669.... 7 285 184 513 696.... 4 630 3 020155
436.... 6 810 887 185 574.... 11 779 141 487 696.... 0 16 800 9 571 964
437.... 1511 341 301 578.... 46 342 518 856 700.... 696 1 312 829
438.... 4 619 1 080 287 679.... 122 811 1 219 196 704.... 590 700 347
439.... 6 572 1 661149 580.... 113 086 322 727 * ) . . . . -r- 488241
440.... 5 001 1 305 957 684.... 1906 190 750 XVIII. 706.... 1943 317 1 809 483
441.... 285 135 039 588.... 4148 146 227 711...... 3 292 298 2 180 854
442.... 171 100 040 690.... 3139 119 726 714.... 1 751 433 2 058 202
443.... 3 725 1 899 518 592.... 380 368 780 742 716.... 1 205 255 1 946 337
446.... 1203 491 904 596.... 1 030 667 3 627 490 ■ 716.... 290 063 433 868
446.... 539 210 530 600.... 98 373 433 405 718.... 1179 625 2 793 926
448.... 17 221 1 306 155 * ) . . . . — 561 617 719.... 1 572 976 2 556 520
449.... 6 578 300 497 XV. 603.... 17 469 194 005 720.... 8 217 527 13 297 459
450.... 36 018 1137 474 604.... 28123 181 850 722.... 129 492 308 764
451.... 678 416 9 068 340 605.... 47 760 144 890 723.... 107 781 . 403 628
453.... 5 254 146 611 606.... 61 620 200 547 724.... 331 674 880 531
455.... 7 529 233 662 609.... 26 581 221196 727.... 5 272 118 546
458.... 18 960 124 298 610.... 40141 147 792 728.... 382 244 1383 649
469.... 97 826 953 414 613.... 6 998 167 851 729.... 316 083 1 039 680
460.... 31 678 3 025143 614.... 20 832 1138 296 730.... 1 082 901 2 609 974
461.... 17 806 4 626 871 615.... 12 698 292 556 731.... 4 504 727 7 211 672
463.... 2 096 319 047 618.... 350 249 1 927 039 732.... 154 053 533 554
466.... 378 571 082 619.... 33 399 482 302 733.... 74 095 375 312
467.... 301 358 247 620.... 12 842 494 747 ■ 734.... 42 780 363 311
468.... 1904 1 212 094 .624.... 7 878 253 003 736.... 774 558 1 730 992
469.... 14 460 3 931 876 626.... 31062 301 691 737.... 56 997 301 361
470.... 1 1 1 0 668 977 626.... 18 296 274 793 738.... 282 129 833 842
471.... 8162 1 511 667 630.... 1722 152 654 740.... 1 937 845 6124 767
472.... 3 939 684 363 631.... 12 036 752 848 741.... 518 841 1 862 872
476.... 5 514 544 909 632.... 7 707 318 394 742.... 23 987 204156
478.... 2 364 223 289 • * ) .... — 357 497 744.... 260 037 2 661 959
480.... 2 310 205 143 XVI. 633.... 22 195 504117 745.... 159 275 1 511 468
482.... 5 920 323 234 634.... 2 261 157 977 746.... 117 055 317 807
483.... 32 608 1 642 424 637.... 18 000 227 082 747.... 18 981 162 407
484.... 71 536 4 651 341 640.... 2 556 408 443 748.... 22 897 221 685
485.... 29178 1 731 980 641.... 5 601 290 395 750.... 96 730 449 497
489.... 19175 792 310 642.... ■ 4 875 1 067 806 761.... 5 704 600199
490.... 12 380 1 617 942 647.... 1635 211 297 762.... 62 006 276 777
493.... 17 920 448 503 664.... 1486 126 692 753.... 84-388 251159
494.... 16 157 637 190 656.... 5101 320 493 756.... 172 555 1 020 343
495.... 13 925 555 858 657.... 13 011 3 233 405 756.... 95 979 538345
498.... 547 324 670 * ) .... — 120 201 758.... 67 224 405 402
*)■■■• — 893 657 XVII. 658.... 13 488 213 818 760.... 27 244 123 085
XIII. 600.... 535 230 631119 660.... 1113 851 15 560 067 763.... 112 759 513 994
501.... 226 623 505 785 661.... 980 292 16 754 891 764.... 943 453 2 868 485
504.... 132 997 193 983 666. . . . 18 599 5 097 484 1 765.... 474 093 3 364 229
505.... 462 976 800 919 667.... 68 682 15 050 618 •766.... 50 025 310 696
507.... 66 061 192 312 668. . . . 51 069 7 859 954 ' '  767.... 18 537 282 377
510.... 35 263 311 855 672.... 8 932 774 942 768.... 39 942 432 030
512.... 16 245 130 095 675.... 1145 238 751 775.... 178118 5 997 022
522'.... 32 403 947 570 676.... 1023 200 255 776.... 360 791 4 387 163
7 0 Taula 3,
N
*)Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
P ays, num éro de  s ta ­
tis tique  et de classe.
PaJjous. 
Q uantité .
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
m arcs.
*) Maa, tllastoryhmü 
ja -numéro.
P a ye , num éro  de sta ­
tis tiq u e  et de classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs.
*) Maa, tiiastoryhmä 
ja -numero.
P ays, num éro  de sta - 
tis tiq u e  et de classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
marcs.
777.... 54 805 1128 826 873.... 7 627 258 093 1008.... 4 948 101 374
778.... 45 976 477 405 874.... 8128 279 076 1 0 1 1 . . . . 45 680 755 015
779.... 58 766 619 647 876.... 1037 165.895 10 12 . . . . 249 178 5 478 877
781.... 247 776 1177 28f 877.... 3 562 670 233 1013.... 27 346 847 359
782.... 133 706 1111 205 879.... 2 050 580 275 1014.... 55 322 997 163
784.... 58 060 341 982 880.... 3 820 35111C 1015.... 30 935 473 570
786.... 47 394 276 527 886. . . . 34 559 340104 1016.... 153 426 3 030 616
787.... 77 412 282 516 890.... 182 612 4 450 801 1017.... 102 287 962 219
788.... 804 284 2 280 158 895.... 67 964 1 360 508 1018.... 11 259 702 676
789.... 24 204 220 816 896.... 234 966 806 297 1019.... 13 923 274 468
791.... 89 219 283 701 900.... 284 984 4 462 860 1020. . . . 3 220 123 666
792.... 32 900 507 330 901.... 235 435 871 878 10 2 1 .. '.. 64 900 1 367 099
794.... 22 818 135 194 903.... 332 027 4 235 523 10 22 . . . . 223 331 3 818478
796.... 96 233 553 873 904.... 294 372 1 089 Ö61 1023.... 128 688 348 817
796.... '  81782 1 007 934 906.... 677 757 4 906 778 1024.... 1077 114 648
797.... 4 814 113 649 906.... 220 317 1 296 414 1025.... 4 856 157 756
798..... 84 543 2 214 442 907.... 64 981 428 949 1026.... 725 527 6 548155
799'.... 24 646 515 080 908.... 91134 589 665 1027.... 4 802 173 146
800.... 22 143 105 357 912.... 4 741 169 690 1028.... 81 693 1 723 487
801.... 114 508 647 298 915.... 22 384 220 843 1029.... 149 963 1 003 647
802.... 46 671 337 991 918.... 14 251 592 209 1030.... 27 066 311 855
804.... 192 897 a  571 864 919.... 39 893 243 035 1031-... 61 964 1 780192
806.... 5 363 618 6 560 452 920.... 14162 277 980 1032.... 23 983 456 839
806.... 90 937 289 601 921.... 14 670 182 598 1033.... 214 787 5 148 701
807.... 946 203 1 330 591 924.... 25 154 662 119 . 1034.... 2 890 175 820
808.... 260 627 705 738 925.... 36 518 579 239 1035.... 40 806 5 811142
810.... 51877 297 910 926.... 30 269 498 816 1036.... 38 473 2 986 632
811.... 302 584 647 764 927.... 69 050 552 097 1038.... 50 930 2 737 117
812.... 2 371 068 5 239 753 928.... 4 540 116 014 1039.... 44 943 5 597 902
813.... 58 200 234 330 930-... 488 588 6 441 820 1040.... 90 257 1 535 376
815.... 455 741 955 496 931.... 43 773 562 586 1 0 1 1 . . . . 248 302 1 721 372
816.... 383 645 1 912 424 933.... 22 490 388 827 1044.... 113 920 467 141
817.... 14 809 259 541 934.... 27 687 722 675 1047.... 7 415 118 000
819.... 47 942 258 536 938.... 34 713 567 968 ■ 1048.... 688 337 7 190 000
820.... 121 098 472 506 942.... 56 812 4 000 369 1054.... 2 283 169 500
823.... 72 359 • 453 253 943.... 11 569 349 944 1055.... 17 611 473 600
824.... 31 373 201 036 944.... 14189 669 811 1062.... 4 245 289 407
826.... 5 559 1 2 1 150 948.... 1165 346 541 1070.... 63 289 884 464
828.... 13 950 234183 949.... 115 527 7 033 054 1071.... 57 142 1 583 723
830 : . . . 8 682 166 699 950...- 292 398 12 494193 1072.... 26 799 524 296
831.... 31 886 252 247 .951.... 9.83 222 068 1073.... 5 702 125 550
832.... 2 360 113 443 953-... 57.62 1 708679 1074.... 7 472 347 500
833.... 31 594 901 919 954.... 560.22 492 929 1080..-. 11 055 237 074
■ 834.... 32 311 1 539 852 957... • 563.56 1 023 916 1081.... 9 038 180 941
836.... 11152 313 478 961-..■ 38 236 1 475 957 1082.... 14 941 169 960
836.... 5120 189 962 962-... 428 285 225 1086.... 22 983 381 828
837.... 3 332 128 672 963.... 6102 332 468 1087.... 89 274 1 214 055
843.... 2 408 104147 964.... 36 553 1 495 525 1088.... 32 649 358 094
845.... 16 022 545 691 965.... 8 092 345 975 1089.... 42187 466 113
847.... 2 920 149 819 — 2 803 767 1090.... 42 371 566 015
848.... 3 910 133 066 XIX. 968.... 35 292 192 896 1091.... 13 563 267 687
851.... 3 775 855 162 975.... 28 970 175 468 1092.... 125 972 1 730 268
856.... 5 247 648 986 978.... 78 980 715 067 1096.... 7 048 122 478
857.... 3 932 307 037 979.... 31 610 207 064 1097.... 6 059 112 520
862.... 3 377 452 057 986.... 20 566 145 263 1098.... 10 096 152 710
863.... 1910 164 323 989.... 11460 191 831 1099.... 5 365 161 025
864.... 1989 424 976 992.... 87 512 394 074 110 0 . . . . 15 371 320 600
865.... 4 880 < 415 500 994.... 34 846 352 134 110 2 . . . . 1 1 2 1 1 202 964
866. . . . 4153 146 876 996.... 20 235 147 023 1103.... 10 226 146 920
869.... 5 386 122 545 10 0 1. . . . 26 992 384 155 1107.... 132 820 1 558 033
870.... 5 911 1 066 648 1004.... 34 829 720 940 1108.... 458 829 8 069 871
871.... 5 937 361 970 1006.... 40 047 417 008 1109.... 314 159 7 036 766
872.... 2 594 214 840 1007.... 3167 107 676 1 1 1 0 . . . . 54 686 1143 625
Taula 3, 71
*)Maa, tllastoryhma 
ja -numéro.
P a y s t num éro d e  sta ­
tis tique et d e  classe.
Paljous.
Q u a n titi.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs .
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
P a ys , num éro  de  s ta ­
tis tique  et de  classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs.
*) Maa, tilastoryhmä 
' ja -numero.
P a y s t num éro  de s ta ­
tis tiq u e  et de  classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs.
un.... 13 283 817 484 1230.... 345 875 496 422 XXIV. 1340.... 1 201 986 1 424 984
1 1 1 2 . . . . 1785 229 874 1231.... 22 086 604 249 1341.... 773 384 786 596
1113.... 1504 599 23 543141 1236.... 147 279 254-733 1342.... 1 024 667 3 065 574
* ) . . . . — 1 241 217 1240.... • 846 804 140 733 1343.... 90 424 409 966
/  1 1243.... 1 508 084 941514 1344.... 3187 063 8 505 531AA. X X £ \ ) . . . . \  210 j  y o ä  4 u u 1244.... 125 315 130 267 1345.... 103 992 339 955
1133.... 26 922 486 1249.... 473 427 1130 504 1346.... 255 988 844 081
1134.... 11 2 100 000 1250.... 34 919 141 062 1347.... 161 243 844 319
1135.... 24 2 677 317 1268.... 213 717 2 296 075 1348..,. 18 780 164 541
1136............ 76 2 800 003 ' 1259.... 34 383 225 979 1363.... 19136 197 624
1137.... 38 . 2 285 289 1263.... 26 561 235 204 1364.... 17 397 132163
1139.... 269 1378 396 1264.... 74 953 1130 443 1356.... 33 380 322 801
1140... . 6 212 3 772 068 1265.... 51 266 863 559 1359.... 30 412 310 650
1141.... 3 830 774 317 1266.... 54 996 1564 433 1364.... .  37 783 536 791
1144.... 448 841197 1268.... 147 421 617 973 1367.... 13 844 103 049
1145.... 427 565 12 867 355 1269.... 80 934 1107114 1368.... 103 328 799 090
* ) . . . . — 171 216 1270.... 6 439 142 724 1372.... 65 620 547 848
XXI. 1146.... 547 4 676 312 1271.... 17 391 739 011 1373.... 13 528 128 469
1147. . . . 36 726 200 1274.... 35 956 133 365 1375.... 7 422 163 486
1150.... 430 1169 531 1277.... 4129 373 753 1376.... 9 619 172 577
1154.... 13 217 1 853 914 1278.... 1 2 0 1 367 591 1378.... 67 329 1163 447
1156.... 2 938 489002 1280.... 38 432 957 538 1381.... 13 751 132 957
1156.... 4 404 1 880 979 1282.... 22 316 516 832 1385.... 12 050 124 494
1158.... 7 442 1 838 030 1283.... 5 626 154 820 1389.... 6 067 139 411
1159.... 5 241 681 837 1284.... 15 524 560 090 * ) .... — 1 053154
1160.... 895 140 399 1285.... 3 095 392 738 XXV. 1394.... 32 487 341 563
1161.... '9 275 175 775 1286.... 137 752 2 737 468 1395.... 1155 108 633
1163.... 14 392 146 575 * ) .... — 1 629 501 1402.... 4 746 306 993
1164.... 55 242 461 804 XXIII. 1287.... 1 505 897 1 082 800 . 1403.... 2 290 692 509
1165.... 8151 329 368 1288.... 101 472 131 323 * ) .... — 280 5961166.... 25 436 2 629 258 1290.... 1 731 876 1930 314 XXVI.. 1410.... 225 789 159 365
1167.... 141 101 555 1291.... 156 553 266 800 1411.... 164 400 286 044
1168.... 1293 150 189 1292.... 1 676 866 1 481 604 1413.... 557 855 764 617
1169.... 6 586 381 050 1297. . . . 158 395 714 231 1414.... 142 917 936 148
1175.... 52 882 1 606 043 1298.... 67 170 201 727 1415.... 558 522 4 379 284
1176 /  7 885 l 1 7AQ 1299.... 101 609 198 495 1416.... l'49 457 424171\  43 469 1302.... 84 247 267 500 1417. . . . 49 840 359 983
1177.... 3 804 279 975 1303.... 493 802 1 314 342 1420.... 14180 140 411
* ) .... — 435 578 1305.... 7 605 384 102 1421.... 86 120 753 973
XXII. 1178.... 38 698 148 733 1306.... 6 406 115 830 1422.... 27 070 170 891
1179.... 160 867 111 365 1309.... 86 308 894 669 1424.... 1 1  610 511 069
1180.... 186 837 196 253 1310.... 28103 269 143 1427.... 17 839 1 202 871
1181.... 1 543 474 350 315 1311.... 5 260 446 299 1428.... 151 023 11 848 989
1185.... 1 049 003 150 565 1312.... 272 222 2 382 815 1430.... 15 658 191 099
1186.... 3 025 540 1 295 398 1313.... 227 921 1 923 331 1432.... 14 636 519 972
1187. . . . 198 548 298 835 1314.... 48 530 774 778 1433.... 20105 412 236
1189.... 319 004 286 995 1316.... 63 027 453 626 1434.... 16 669 550 365
1190.... 48 969 153 709 1320.... 54 824 868 281 1436.... 36 710 542 670
1191.... 726 120 274178 1321.... 131 887 2 847 674 * ) .... — 336 477
1192.... 964 269 318 673 1324.... 7 799 259 382 XXVII. 1438.... 10 810 220 395
1193.... 919 245 342 325 1326.... 17 389 356 040 1440.... 16 521 526 127
1195.... 435 701 103 814 1326.... 14 991 750 898 1441.... 29 027 453 475
1202. . . . 155 640 107 978 1327.... 9 785 582 748 1443.... 8 372 745 804
1204.... 2 675 019 1 322 703 1328.... 15 933 439 790 1444.... 23 871 387 058
1205.... 124 270 134 300 1329.... 12 878 889 375 1445.... 28 416 1 097 978
12 10 . . . . 515 000 155 000 1330.... 31 484 1 233 759 1446.... 23 282 691 560
1 2 1 1 . . . . 14 927 300 3 740 432 1331.... 46 472 1 946 568 1447.... 14 267 474 609
1213.... 2 220 129 839 046 1332.... 2 840 292 955 * ) .... — 91199
1215.... 414 184 232 805 1333.... 23 407 1 427 723 XXVIII. 1453.... 15 315 837 12 284 900
1216.... 20 556 341119 1334.... 4 417 130 102 1454.... 16 073 706 154
•12 2 2 . . . . 142 533 119 530 1338.... 7 875 1 086 260 1465.... 926 211 302
1227. . . . 2 507 121 655 1339.... 1195 150 183 1456.... 1405 107 189
1228.... 72 350 143 958 * ) . . . . — 618 959 1467.... 104 021 195 338
7 2 Taula 3.
*) Maa, tilastoryhmä Ar vo mar- *) Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
. ja -numero. Paljous. koisaa. ja -numero. Paljous. koissa.
Pâtis, n u m éro  d e  etu- Q uantité. V aleur en P a y s ,  n u m éro  d e  sta - Q uantité. V aleur e n
a s t iq u e  e t  d e  d u s s e . m a r c s . t is t iq u e  e t d e  c la s s e . m a r cs .
1 4 6 8 . . . . 547 609 525 537 1 6 7 7 . . . . 25 606 1 1 7 2  927
1 4 6 1 . . . . 13 301 125 421 1 6 7 9 . . . . 5 332 448 699
1 4 6 2 . . . . 59 897 512 646 1 5 8 1 . . . . 1 5 8 6 152 270
1 4 6 4 . . . . 22 057 114 254 1 5 8 3 . . . . 458 104 595
1 4 6 6 . . . . 11 65S 101 781 1 5 8 4 . . . . 181 242 071
1 4 6 6 . . . . 28 074 179 290 1 5 8 7 . . . . 110 302 899
1 4 6 7 . . . . 4  654 120 967 1 5 9 1 . . . . 361 1 0 3 1 2 0
1 4 6 8 . . . . 13 407 253 482 1 5 9 2 . . . . 6 114 810
1 4 7 0 . . . . 3 5 1 7 1 115 869 1 6 9 3 . . . . 2 483 1 831 572
1 4 7 1 . . . . 26 976 132 457 1 6 9 4 . . . . 5 049 8 0 1 1 9 3
1 4 7 6 . . . . 53 064 421 533 1 6 0 2 . . . . 140 369 415 527
1 4 7 7 . . . . 6 342 145 659 *)■■■■ — 405 411
1 4 7 8 . . . . 3 8 3 2 7  815 9 292 280
1 4 7 9 . . . . 805 881 9 8 1 3 4 4 Muut ryhmät __ — 80 572
1 4 8 3 . . . . 362 226 255 330
1 4 8 4 . . . . 5 295 3 6 9 6 8 3
1 4 8 6 . .  .-:
1 4 8 6 . .  . .
2 979 521 
187 159
4  381 414 
621 334 Vienti Saksaan: — 444 541116
1 4 8 8 . . . . 191 789 405 991 II. 1 4 . . . . 12 065 159 575
1 4 8 9 . . . . 4 466 393 3 097 448 1 7 . . . . 28 706 201 376
1 4 9 3 . . . . 170 333 292 106 21. . . . 167 320 1 3 7 9 1 4 5
1 4 9 4 . . . . 31 757 144 363 22. . . . 1 091 568 36 184 527
1 4 9 5 . . . . 486 249 . 526 750 2 5 . . . . 1 834 904 39 065 257
1 6 0 1 . . . . 126 842 619 675 * ) . . . . — 185 577
1 6 0 2 . . . . 246 610 261 747 IV. 6 7 . . . . 46 498 718 481
1 6 0 3 . . . . 35 218 262 276 * ) . . . . — 7 500
1 6 0 6 . . . . 273 506 331 697 V. 7 0 . . . . 5 988 081 20 036 868
1 5 0 8 . . . . 207 092 741 086 * ) . . . . — 400
1 5 0 9 . . . . 23 445 128 227 VI. 8 3 . . . . 9 776 292 400
1 5 1 1 . . . . 17 885 1 1 0 4 1 5 * ) . . . . — 56 490
1 6 1 4 . . . . 6 250 333 956 VII. 9 4 . . . . 147 142 1 2 9 0  460
1 5 1 6 . . . . 3 092 215 817 * ) . . . . — 13 761
1 5 2 4 . . . . 621 167 578 XIII. 1 6 5 . . . . 10 999 3 202 580
1 6 2 5 . . . . 162 285 1 700 279 1 6 6 . . . . 3  413 887 980
1626....... 13 099 133 550 1 6 7 . . . . 32 389 4  646 390
1 5 3 0 . . . : 102 241 7 089 797 1 6 8 . . . . 194 690 30 533 807
* ) . . . . — 1 224 834 1 7 0 . . . . 746 237 072
XXIX. 1 6 3 2 . . . '. 1 633 015 1 415 245 1 7 2 . . . . 1 3 5 5 2 066 694
1 6 3 3 . . . . 346 070 794 486 1 7 4 . . . . 710 561 508
1 6 3 6 . . . . 39 915 103 767 1 8 2 . . . . 26 513 7 004 279
1 5 3 7 . . . . 1 3 1 4 3  352 6 175 841 1 8 3 . . . . 13 021 3  737 078
1 5 3 9 . . . . 838 994 677 058 1 8 4 . . . . 1 4 5 7 396 429
1 5 4 1 . . . . 82 502 199 691 1 8 8 . . . . 3 541 1 787 323
XXX.
* ) . . . . — 830 1 9 0 . . . . 45 454 21 397 629
1 6 4 4 . . . . 51 737 1 6 3 9 1 2 4 1 9 2 . . . . 1 75171 78 549 817
1 6 4 5 . . . . 21 512 474 225 1 9 6 . . . . 7 066 1 960 342
1 6 4 6 . . . . 3 935 1 1 0 1 1 5 1 9 7 . . . . 1 9 7 3 773 451
1 6 4 7 . . . . 22 673 1 448 558 1 9 9 . . . . 1 6 6 3 1 1 2 7  460
1 6 4 8 . . . . 16 218 1 202 887 201. . . . 1122 452 906
1 5 5 2 . . . . 3  558 195 454 2 0 4 . . . . 662 357 000
1 6 5 4 . . . . 4  987 1 0 0 4 3 5 2 0 8 . . . . 1 477 076 4 1 0 0 1 9 6
1 5 6 6 . . . . 2 9 1 1 3 2 085 641 2 1 4 . . . . 299 232 2 843 877
1 5 5 7 . . . . 2 584 426 412 2 1 8 . . . . 4  240 174 760
1 5 5 9 . . . . 14 894 101 690 2 1 9 . . . . 9 335 144 792
1 5 6 0 . . . . 909 229 282 222. . . . 74 441 423 458
1 5 6 3 . . . . 5 477 898 050 — 345 004
1 6 6 5 . . . . 6 927 664 670 XIV. 2 2 6 . . . . 254 408 254 300
1 5 6 6 . . . . 4  531 141 692 2 2 7 . . . . 113 365 5 9 8 4 6 8
1 6 6 8 . . . . 2 517 207 020 * ) .... — 4 880
1 5 6 9 . . . . 2 696 J 1 0 2 1 3 7 XV. 2 3 9 . . . . 2 674 664 3 484 610
1 5 7 0 . . . . 5 858 137 271 2 4 0 . . . . 8 4 0 0 5 6 898 800
* ) . . . . — 667 137 2 4 1 . . . . 4  217 745 9 4 1 8 1 3 6
XXXI. 1 5 7 6 . . . . 5 215 438 217 2 4 2 . . . . 101 550 120 000
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
marcs.
243.... 12 154 130 24 305 488
246.... 2 030 994 4 068129
247.... 442 963 951102
262.... 1 453 557 3 682 444
253.... 7 641 202 26 590 214
254.'... 16 727 ' 168 311
265.... 100 339 405 465
256.... 11 384 652 31 347 914
259.... 554 703 2 619 558
260.... 422 195 2 262 513
261.... 185 535 1 707 494
262.... 40 876 1182 606
266.... 1 934188 6 974 975
* ) .... — 210 591
XVI. 273.... 70 763 512 749
■--- 60 301
XVII. 278.... 96 293 2 444 743
279.... 14 140 190 800
280.... 16 494 805 000
281.... 455 106 10 419 209
282.... 1 341 793 22139 337
283.... 48 507 719 811
285.... 19 391 453 190
288.... 187 700 288 358
291.... 1210 187 600
296.... 4 799 509 957
296.... 5 677 1 790 260
297.... 344 388 500
298.... 3105 497 266
* ) .... — 31235
XVIII. 343.... 2 503 135 692
347.... 16 631 270604
348.... 38 697 310569
349.... 175 167 1 025 405
* ) .... — 101 439
XIX. 374.... 8 030 150 720
389.... 14 886 175 855
* ) . . . . — 244 788
XX. 397.... { 2 031 |  546 313
* ) . . . : 18 760
XXII. 413.... 576 000 335 350
418.... 10 000165 497 024
423.... 200 455 223 520
426.... 355 680 447 631
430.... 169 000 249 000
434.... 125 800 356146
* ) . . . . — 141 438
XXIII. 467.... 534 453 1 406 240
469.... 64 659 215 200
463.... 80 218 126 908
469.... 561166 4 084 562
* ) . . . . — 124 690
XXV. 486.... 18 823 177 612
489.... 163 660 811 627
* ) . . . . — 19178
XXVII. 499.... 14 024 116 290
* ) . . . . — 600
XXX. 511.... 6 287 284 680
' * ) . . . . / 25 400
XXXI. 526.... 30 953 1 177 735
Taulu 3, 7 3
•) Maa, tilasto ryhm ä Arvo m ar- *) M aa, tilastoryhm ä Arvo m ar- *) M aa, tilasto ryhm ä Arvo m ar-
ja  -numero. Paljous. koissa. ja  -numero. Paljous. koissa. ja  -numero. Paljous. koissa.
Pays, numiro de sta- Quantité. Valeur en Pays, numéro ie  eta- Quantité. Valeur en Pays, numéro de eta- Quantité. Valeur en
tistique et de classe. marc*. tistique et de datte. , marcs. tietique et de classe. marcs.
627.... 185 428 555 961 III. 5 3 .... 413 675 980 433 371.... 30 592 572 741
* ) .... — • 7 650 5 4 .... 121 217 196 349 400.... 6 501 563 424
178676 5 6 .... 680 238 1 424 460 411.... 5 504 503 804Muut ryhmät . . . . — 6 1 .... 1 034 881 1 832 920 * ) .... 551 961
Takalsinvienti ___ — 9 854 668 6 2 ....6 3 ....
736 210 
216 893
1 626 984 
502 371
XII. 451.... 
468....
66 241 
21 815
826 619 
164 717Vienti ja  takaisln­
vientl ................... 453 895 784 6 7 .. ..7 1 .. ..
133 095 
557 081
482 640 
1 457 533
492....
* ) ... .
1961 129108 
317 713—
7 2 .... 460185 1584611 XIV. 578.... 199 209 655 143
Danzig.
7 3 .... 127 793 386 225 598.... 64 874 251 845
7 4 .... 50 802 171 270 — 301 273
Tuonti Danzigista: — 29 885 961 76......8 1 ....
392 639 
1 311 429
1 456 616 
4 619 077
XV. 603 .... 
* ) ... .
30 800 105 400 
47 483
III. 5 3 .... 1 410 919 2 494 466 8 5 .... 22 416 406 556 XVII. 660.... 6 803 100 370
5 6 .... 105 776 167 430 9 0 .... 43151 210 583 661.... 21 219 461 294
6 1 .... 419 644 977 075 9 1 .... 4 079 910 13 167 475 667.... 4 955 893 794
6 2 .... 71372 170 860 * ) .... — 214 943 668....- 3 235 300 664
8 0 .... 383 328 1178 646 IV. 9 3 .... 8 555 737 13 023 780 * ) .... — 89 052
8 1 .... 78 684 218 594 9 4 .... 842 013 1164 363 XVIII. 706.... 419 950 305 236
9 1 .... 51 291 150 410 9 6 .... 113 389 141 250 714.... 1 628 586 1 693 989
* ) .... — 150 106.... 186 511 384,721 715.... 103 472 165 453
IV. 9 3 .... 156 710 204 949 109.... 168 430 228 333 718.... 434 099 693 834
* ) .... — 109190 110.... 608 488 . 1 045 279 719.... 628 521 835 283
VI. 195.... 3543 633 16 920 229 114.... 177 469 287 390 720.... 1 724 660 2 866 901
197.... 122 854 678 553 115.... 241 794 423 556 724.... 43 488 119 562
* ) .... _ 8 626 121.... 119 961 • 452 550 730.... 482 996 801145
XI. 369.... 2 428 144 377 * ) .... -- ‘ 133 770 731.... 335 657 800 502
XIII. 605.... 139 842 219190 V. 130.... 127 688 697 417 736.... 116 018 163 724
* ) ....
XVIII. 711....
_ 1104 140.... 21849 248 029 740.... 120 868 403 414
442 940 301 743 141.... . 40 374 349 922 745.... 32192 243 683
* ) .... _ 186 535 147.... 11 539 239 530 788.... 43 609 110 150
XXIV. 1341.... 3 241 425 3 752 000 151.... • 11993 130147 804.... 46 256 256 781
1342.... 244 219 946 000 153.... 140 250 195 120 805.... 1 913 932 2670 929
1344.... 311104 567 956 158.... 866 333 1 973 578 807.... 135 379 194494
1347.... 61 859 250 928 163.... 527 197 861 778 815.... 102 000 212 000
* ) .... _ 81 270 167.... 66 463 107 149 906.... 11915 222 412
Muut ryhmät . . . . — 155 680 176.. ..176.. ..
21171 
16 572
211 420 
455 094
918.. ..
930.. ..
4 018 
30 225
171 494 
411 310
183.... 142 213 3 969 036 938.... 88 025 1 202 526
Vienti Danzigiin: — 1 377 030 186.... 16 293 351 597 942.... 2140 142 172
II. 25 ....' 
XV. 246.... 
265.... 
* ) ....
XVII. 283....
11 602 
210 400 
52 822
255 625 
373 720 
212 276 
206 605 
174 080
VI.
189....
828 025 
20 639
524 489 
12 541 487 
715 504
948....
* ) ... .
XIX. 1026....
445 
48 567
112 043 
1 759 868 
437 070
191.... 35 385 440 769 1029.... 10 019 109 880
10 240 192.. ..195.. ..
61 220 
7 465 441
548 228 
35 377 948
1035.. ..
1039.. ..
32 644 
523
6 557 028 
468 730
Muut ryhmät....... — 154 724 197.. ..226.. ..
70 315 
296
371165 
119 963
1040....
1044.'...
4 945 
24 888
158 460 
121 735
Takaisin v ie n t i___
Vienti ja  takaisln­
vientl ...................
— 111 200 
1488 230 IX.
232.. .. 
* ) ....
268.. .. 
271....
360 942
31 247 
39 548
11 780190 
306150 
1 047 000 
365 513
1111.... 
* ) ... .  
XX. 1114.... 
* ) ... .
15 935 
1
597 256 
490185 
175 000 
58416—
276.... 5 000 207 330 XXII. 1187.... 284 700 390 823
Alankomaat.
278.... 4 971 126 862 1191.... 824 000 418600
280.... 26 534 1149 398 1208.... 144 195 359 459
Tuonti Alanko­
maista: .
287.... 90171 128 991 1211.... 7 237 133 2 090 061
— 224 518 840 X.
* ) ... .
321.... 37 661
113 823 
382 069
1213....
*)......
2 360 842 916 955 
407 410
II. 2 9 .... 6 990 109 720 322.... 19191 203 449 XXIII. 1310....1 21166 151154
3 0 .... 15 034 170395 344.... 3 924 488 020 1316.... 29 376 118 959
3 6 .... 122 025 1 244 089 * ) .... — 226 107 1321.... 56 186 1 065 908
4 3 .... 336 803 1173 534 XI. 359.... 6171 259493 1328.... 12123 527 092
* ) .... — 18430 360.... 19 541 1 016 654 * ) .... — 391 383
K a u p p a  v. 1924. —  1581.
7 4 Tanin 3,
♦)Maa, tllastoryhmä
Paljous.
Arvo mar- *) Maa, tllastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tllastoryhm äja -numero. koissa. ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
Paysf numiro de 8ta- Quantité. Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité. Valeur en Pays, numiro de sta- Quantité.tistique et de dasse. marcs. tUtique et de classe. marcs. tistique et de dasse. marcs.
XXIV. 1352.... 1 859 27213 895 794 XV. 238.... 500 000 300 000 363.... 7197 278 578
1353.... 214 275 1 592 733 240.... 3 299 585 3 335 797 369.... 4 822 407 820
1354.... 16 449 169 829 241.... 3 379 794 7 582 678 371.... 4 088 104 286
läbö.... 1173 90210 265 222 243.... 4 667 461 9 398187 400.... 2 563 193 101
■ 1359.... 41357 477 684 246.... 499128 875 401 410.... 6 306 1 308 674
1364.... 137 291 2 274 961 262.... 100373 238 521 411.... 17 892 2 085 003
1372.... 162 540 1 581 346 253.... 155 324 440 049 *).... 
XII. 463....
231 817
1373.... . 48 679 353 430 255.... 25 151 116 327 1113 176 117
1374.... 47 755 628 089 256.... 494 765 1 222 525 *).... 238 866
1378.... 51 995 1 276 233 *).... — 271 931 XIV. 580__ 45 818 113 885
* ) . . . . — 313 536 XVII. 278.... 11 085 350 535 * ) . . . .  
XV. 613....
__ 46 305
XXV. 1395.... 9 315 838 334 281.... 149 586 2 950 430 4 579 241111
1403.... 4 447 970 378 282.... 539 711 9195 516 614.... 16 214 733 402
*)■■■• — ■ 58 735 283.... 102 115 1 265 210 * ) . . . .
XVI. 657....
_ 36 480
XXVI. 1414.... 81251 563 096 ' * ) . . . . — 16 000 897 178 573
1416.... 260 627 1 684 292 XXIII. 457.... 258 294 705 059 * ) . . . . 10 610
1423.... 122 768 540 784 463.... 100 500 190 892 XVII. 660.... 12 623 217 110
1428.... 21 546 1 805 362 * ) . . . . — 36 330 661.... 24140 389 460
* ) . . . . — 346 274 XXIV. 479.... 66 051 358 473 691.... 752 112 857
XXVIII. 1453.... 711 210 551 000 XXV. .............. __ 123 010 696....
* ) . . . .
XVIII. 706....
1056 232 512 
394 8201466.... 24 625 140 354
1475.... 69 326 492 350Muut ryhmät .... — 230181 3 700 700 4 053 673
1478..,. 360 367 157 000 715.... 1416 444 1 963169
1485__ 159 041 221 204Takalslnvlenti . . . . — 136 670 716.... 285 663 438 489
1489.... 6 310 865 5 239 961Vienti ja takaisin- 718.... 811 683 1 391 826
1496____ 2 266 425 2 501 384 vienti....................... 464 063 687 719.. . .
720.. . .
1 247 341 
6 456 896
1 839 393 
11 106 5371506.... 197118 306 400
1506____ 359 992 414151 724.... 46 042 178 700
1525. . . . 9 515 114 918
Belgia. 729.... 423 414 1 068 7051530.... 3 373 250 764 ’730.... 981 418 2 194 343
* ) . . . .  
XXIX. 1632.... 2 621 771
671 914 
2 704190 Tuonti Belgiasta: — 135 982 585
731.. . .
740.. . .
1 711 861 
214 825
. 2 767 257 
591 226
1538.... 500 208 261 280 III. 91.... 106 779 346 965 741.... 249 262 1049 071
1639.... 2 473 867 1 776 370 * ) . . . . — 166 451 782.... 132 593 611 050
* ) . . . . — 116 887 IV. 93.... 112 778 180 560 788.... 95 090 285 883
X X X . l ö b U . . . . 120 106 000 114.... 202 974 360 822 805....15 303 83617 584 177
* ) . . . . — 101 237 * ) . . . . — 115 080 807.... 1 963 900 2 660 449
XXXI. 1579.... 1198 171 219 V. 158.... 1 248 945 2 911 732 809.... 63 086 161 750
— 31 916 * ) . . . . •--- 235 236 811.... 415 381 807 775
Muut ryhmät .... 192 730 VI. .186.... 60 070 858118 877.... 3312 752 125195.... 3120 36312 857 786 879.... °  942 335 960
Vienti Alanko- 197.... 213 726 1 228 871 896.... 71 972 319 593
maihin: 463 927 017 232.... 492 79420 127 525 901.... 109 062 468 600
15 855
* ) . . . . — 61 273 903.... 63 885 471 020
II. 25__ 371 000 VII. 251.... 5 477 110 525 906.... 49139 263 035
IV. 67.... 9 608 153 078 * ) . . . . — 3 280 907.... 22 517 141 253
X j .i l .  16b.. . . 2 514 320 000 IX. 271.... 32191 319 283 908.... 36 229 240 779
166.... 5112 1 293 218 274..'.. 18 665 111 700 919.... 16 642 116 757
167.... 52 974 7 869 581 280.... 22 710 1 336 897 927. . . . 35 719 263 638
168.... 81388 11 565 550 * ) . . . . — 171 647 942.... 1927 163 463
181.... 2 982 947 844 X. 321.... 246 724 1 980 522 * ) . . . . _ 1 251 701
184.... 1788 517 000 322.... 85145 828 023 XIX. 1036.... 4 312 345 964
188.... 40 67920 921 990 338.. . . 918 122 027 1041.... 20 343 108 000
190.... 286 846136 496 760 339.... 1510 204 965 * ) . . . .
XX. 1136....
' __ 424 925
192.... 503 289222 544 823 342.... 6 578 604143 10 510 837
193.... 878 553 000 344.... 8 862 1 250 305 1144.... 20 112 896
194.. . . 12 670 2 783116 345.... 1671 236 675 1145.... 8 951 243 089
195. . . . 4 807 1 325 151 346.... 4 757 404 080 * ) . . . .  
XXII. 1181....
__ 10 200
197.... 30 825 11 388 430 349....1 1996 344 426 3 868 443 486 366
199.... 2 869 732 938 * ) . . . . • --- 235 597 1195.... 1 497 720 324 692
208.... 1 557 072 4 411 461 XI. 350.... 2 919 263 733 1236.... 120 648 237 510
214.... 39 888 318 025 357.... 779 104 090 1268.... 105 284 392 575
* ) . . . . — 211 000 360.... 8 703 622 988 1269.... 221 688 2 220 664
Taula 3. 75
•) Maa, tilaa to ryhmä Arvo mar- *) Maa, tllaatoryhmä 
ja -numero. Paljous.
Arvo mar-
ja -numero. Paljous. koissa. koissa.
P a y s , num éro  de ata- Q uantité. V a leur  en P a y s t num éro  de  s ta- Q uantité. V a leur  en
tistiQue et de  classe. m arcs. t i s t ig w  et de  classe. m arcs.
1280.... 19 868 490 639 2 9 6 .... 228 . 207 000
* ) . . . .
XXIII. 1321 ....
___ 378 788 * ) . . . . — 29 612
14 757 322 962 XVIII. 3 4 9 .... 25 614 115 356
1329.... 15 200 801 940 * ) . . . . — 27 500
* ) .. . . — 285 732 XX. 3 9 7 .... \  1990 j  669 674XXIV. 1356.... 41625 292 466 * ) . . . .  
XXII. 4 2 3 ....
10 000 
119 8921385....* ) . . . .
20 149 186 970 
245 775 181180. 4 2 6 .... 417 880 518 828
XXVI. 1416.... 26 051 167 004 * ) . . . . __ 40420
1417.... 33 098 278 570 XXIII. 4 5 7 .... 71019 189 255
* ) . . . . — 170 481 * ) . . . . — 1720
XXVII. 1445 .... 2 543 155 760 200 907* ) .. . . 34 659 Muut ryhmät . . . . —
XXVIII. 1457....
1459.. ..
1470.. ..
99 154 
43 619 
113 894
108 723 
152 656 
334 551 
991 798
Takaisin vienti . . . .  
Vienti ja takalsin- 
vienti..................
— 68 893 
316 275 0781485.... 714 988
1495.... 92 865 101 840
1505.... 310 701 396 040 Luxemburg.1506.... 2 860 981 3 977 667
* ) . . . .  
XXIX. 1532.... 
1538....
2 427 845 
7 490 462
167 370 
2 359 692 
4128 785
Tuonti Luxem­
burgista: — 1400 014
1539.... 3 043 000 1 730 850 XVII. 6 8 2 .... 1719 128 290
* ) .. . . __ 61 400 * ) .. . . — 25 260
XVIII. 7 0 6 .... 1 032 925 843 812
Muut ryhmät . . . . — 263 640 7 2 0 .... 134 578 192 952
— 205 965
Vienti Belgiaan: - 316 206185 Muut ryhm ät........ — 3 735
IL 25 ....- 25 736 536 552
— 6 390 Vienti Luxem-
XIII. 167 .... 75 015 10 686 902 burgiln: __
1 8 3 .... 3 378 1 061 431
184___ 508 127 000
1 8 8 .... 
1 9 0 ....
30 613 
184 603
15 381 509 
86 658 350 Suur-Britannia
1 9 2 .... 293 555 127 412 879 ja Irlanti.
1 9 4 .. ..
1 9 5 .. ..
1 9 7 .. ..
2 0 8 .. ..
2 798 
19 815 
7 226 
758 709
703 686 
6 477 203 
2 449 755 
2 133 713
Tuonti Suur-Britan- 
- nias ta ja Irlan­
nista: 884 318 »37
2 1 4 .... 1 339 643 10 529 808 II. 4 3 . . . . 5 470 505 17 424 456
2 2 2 .... 102 316 261 300 * ) .. . . — 186 495
* ) .. . . — 117 302 III. 5 3 . . . . 200 013 270 000
XV. 2 3 8 .... 6 491 325 4151 944 5 9 ... . 325 359 769 940
2 3 9 .... 386 458 573 369 6 7 .. . . 18 770 656 59388 083
2 4 0 .... 513 822 560 546 * ) . . . . — 691 690
2 4 1 .... 11 915 749 24 364 679 IV. 110 .... 168 516 - 337 941
2 4 2 .... 147 000 147 000 1 1 4 .... 5 205 547 10 036 740
2 4 3 .... 3 904 947 8 269 592 1 1 5 .... 1 787 198 2 647 197
2 4 6 .... 960183 1 749 952 * ) . . . . — 142 607
2 4 7 .... 47 957 100 047 V. 1 3 0 .... 1 263 643 9 004 706
2 5 2 .... 132 413 303 316 1 3 2 .... 45 049 326 865
2 5 3 .... 572 611 1 572 137 1 3 3 .... 20 616 120 566
2 5 5 .... 94 737 283 517 1 3 4 .... 14 039 160 621
2 5 6 .... 1 299 304 3 767 003 1 3 6 .... 278607 2 594 867
2 5 9 .... 141 670 802 200 1 4 0 .... 84 744 966 370
2 6 5 .... 376 575 1 575164 1 4 1 .... 32 381 210 209
* ) .. . . — 136 389 1 4 2 ...: 149 587 944 596
XVII. 2 8 1 .... 30 810 577 400 143 .... 90156 471 062
2 8 2 .... 33 753 597 986 1 4 8 .... 10 446 141 591
*) Maa, tilaa to ryhmä 
ja •numero. Paljous.
•o de sta - 
le classe.
Q uantité. V a leur en  
m arcs.
1 6 3 .... 508 206 1 093 905
* ) .. . . — 358 865
1 8 6 .... 271 084 3 817 546
1 8 9 .... 66 088 2 197 055
1 9 1 .... 27 477 328 740
1 9 5 .... 13 916 401 63157 942
2 0 1 .... 24 686 169127
2 1 2 .... 16 472 340 497
2 1 7 .... 22 872 2 187 657
2 2 8 .... 26 280 909 690
2 3 2 .... 419 326 12 395 757
* ) . . . . — 571 039
2 4 8 .... 2 491 152 493
* ) . . . . — 200 041
2 5 6 .... 15 835 615 997
* ) . . . . — 72 459
2 6 8 .... 1 636 254 49 886 345
2 7 1 .... 207 830 2 184 984
2 7 2 .... 82 396 425 800
2 7 4 .... 202 360 1 287 244
2 7 5 .... 21802 342 800
280..•• 861167 47 467 619
2 8 1 .... 20 636 1048 500
2 8 2 .... 357 752 6 022 950
2 8 4 .... 18 382 695 566
* ) . . . . — 293 880
2 8 8 .... 16118 692 999
2 8 9 .... 23 470 '  1214 056
2 9 0 .... 12 370 819 004
2 9 1 .... 11451 877 779
2 9 7 .... 20 401 983 089
2 9 9 .... 1574 162 921
3 0 1 .... 1754 105 499
3 0 4 .... 2 766 134 877
3 0 5 .... 2 064 137 545
3 0 6 .... 4 868 457 189
3 0 7 .... 5 741 724 266
3 1 2 .... 14 839 1152 407
3 1 3 .... 204 882 15 261 720
3 1 4 .... 36 800 233 984
3 1 5 .... 14 267 151 960
3 1 7 .... 9126 102 885
321..".. 312 158 2 784 106
3 2 2 .... 137 713 1 358 761
3 3 1 .... 5 353 557 687
3 3 7 .... 4 511 415 265
3 3 8 .... 4 528 451 984
3 4 2 .... 34 598 2 289 596
3 4 3 .... 6 718 695 653
3 4 4 .... 29 706 2 093 782
3 4 6 .... 42 033 3 838400
* ) . . . . — 763 227
3 5 0 .... 20 965 1172 292
3 5 1 .... 54158 2 518 333
3 5 3 .... 32 901 3 495 722
3 5 5 .... 5 264 362 816
3 5 6 .... 4 006 417 455
3 5 7 .... 87 299 9 402 517
3 6 8 .... 1605 184 536
3 5 9 .... 35 887 1 696 276
3 6 0 .... 416 988 33 792 641
3 6 2 .... 17 818 1 036 454
3 6 3 .... 8 301 600 624
Arvo mar­
koissa.
76 Taulu 3.
*) Maa, tilastoryhmâ 
ja -numéro.
P ays, num éro de  sta ­
tis tique  et de  classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aieur en  
m ares.
*) Maa, tilastoryhmâ 
ja -numero.
P a y s , num éro  de sta ­
tis tique  et de classe.
Paljona.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V a leu r  en  
m ares.
*) Maa, tilastoryhmâ 
ja -numéro.
P a y s , num éro  de  sta ­
tis tiq u e  et de  classe.
Paljous.
Q uantité .
Arvo mar­
koissa.
V aieur  en  
m ares.
366.... 6 615 1 241131 ■ 659.... 25 000 198 400 925.... 45132 711 922
368.... 2 971 12 1  970 660.... 198 475 2 630185 926.... 17 561 259 017
369.... 25 852 2 398 475 661.... • 18 874 403 694 928.... 4 044 106 771
374.... 275 714 2 859 584 662.'... 1 68S 146 742 931.... 14 541 209 622
375.... 56 046 1 063 957 663.... 63 331 1110 094 934.... 4134 162 976
400.... 23 456 2 477 450 666. . . . 1798 360 272 ■ 938.... 6 486 140 861
403.... 1073 290 650 667.... 19166 1 837 496 942.... 2 380 272 671
404.... 3 776 318 902 668. . . . 4 661 278 068 943.... 19 609 600 642
407.... 9 936 2 204 890 682.... 4 363 392 070 949..'.. 7 344 464 622
408.... 2 662 777 283 683.... 9 695 743 395 950.... 26 383 1 287 986
410.... 17 746 2 678 235 691.... 3115 417 779 951.... 2 505.27 58 871 807
411.... 123 680 18 206 726 696.... 481 394 683 954.... 185.00 168 500412.... 32 325 2 797 027 * ) .... — 561 202 * ) .. . . — 2 978 394
413.... 3 313 254 917 XVIII. 705.... 60 996 161 010 XIX. 1012.... 3 532 300 373417.... ,948 626 378 706.... 4 916 273 4 239 073 1 0 2 1 . . . . 8 390 193 393419__ 1076 451 424 707.... 157 294 484 273 1026.... 35 267 454 901
*)■■■■ — 476 200 716.... 70 090 133 882 1036.... 499 118 403XII. 421.... 2 346 256 092 718.... 25 789 175 181 1039.... 2 324 420 016427.... 433 141 822 719.... 104 849 218 269 1044.... 109 863 1 267 059
432.... 711 110 538 720.... 890153 1 971 896 1052.... 12 548 135 000433.... 1485 254 204 724.... 31 571 198 504 1067.... 10 693 151 375436.... 2 338 253 372 728.... 51 770 763 835 1090.... 5 004 147 200
437.... 2169 282 953 729.... 946 211 2 915 957 1092.... 8 014 322 900' 438 .... 21 717 3 774 731 730.... 648 999 1 909111 1107.... 84 892 1 079 231
440.... .1583 321 006 731.... 615 807 1 329 439 1108.... 337 300 4 567 375
446.... 676 227 414 732.... 3 866 043 14 858 758 1109.... 400141 11 976 865448.... 2 932 294 895 733.... 1 063 216 5 003 884 1113.... 157 164 3 424 615
449.... 3 019 206 573 734.... 163 611 628 977 * ) .... ___ 782 209
450.... 76 908 2 552 650 740.... 405 020 1 706 133 /  2451.... 574 773 8 304 011 741.... 138 073 551 599 \  7 237 > 6 084 000
455.... 22 565 824 129 745.... 174 697 2 035 692 1136.... 25 798 815456.... 87 905 3 301150 747.... 104 344 647 298 1139.... ' 285 1 742 748
458.... 329 939 2 212105 748.... 17 053 132 045 1140.... 1883 1444 969459.... 479155 5 234 534 751.... 1350 125 578 1146.... 20 339 833 676
460.... 19 896 2 602 483 763.... 10 362 131 612 * ) .... _ 98 546461.... 391 188 854 764.... 47 452 259 660 XXI. 1155.... 2 10 2 216 547469.... 5 341 1 438 414 770.... 11 571 216 430 1156.... 506 170 495471.... 870 262 655 775.... 32110 815 607 1166.... 751 125 101472.... 84 715 9 957 916 777.... 34 508 332 911 — t 89 023484.... 4 033 434 924 804.... 62 835 893 795 XXII. 1191.... 8 827 861 3 628 917
486.... 1796 165 802 808.... 10 834 149 505 1192.... 963 368 363 483487.... 13 290 363 763 817.... 2 697 127 723 1 2 1 0 . . . . 2 159 819 672 421
490.... 15 681 1 354 500 820.... 29 853 229461 1 2 1 1 . . . . 534177 660 124 502 623
493.... 30 336 1 627 496 824.... 76 421 492 692 1 2 1 2 . . . . 1 280121 ■ 395 768494__ 2 241 171 794 834.... 3 47.4 458 837 1213.... 51 488 256 18 030 301495.... 2 855 278167 838.... 1368 107 142 1214.... 1 093 671 379 460
* ) .... — 682 771 845.... 12 405 380 772 1216.... 32 673 513 517XIII. 527.... 21 731 1 055 776 847.... 5 555 189 255 1228.... 283 800 756 202
628.... 10 085 479 049 870.... 634 254 733 1230.... 758 264 1 577 431— 305 353 890.... 19121 1 106 978 1254.... 37 223 504 935
XIV. 584.... 1481 204 597 895.... 10 564 446 721 1265.... 27 266 439 496
596.... 486 501 1 708 328 900.... 43 735 1 221 808 1257.... 9 006 101 340
698.... 180 959 615 620 903.... 22 126 482 279 1264.... 49 396 1 057 854600.... 54 386 214 657 904.... 10 331 10 11 2 0 k  * ) .... ___ 991141
* ) . . . . — 145 495 905.... 75 649 972 894 XXIII. 1290.... 114 828 123 807
XV. 606.... 19 053 445 406 906.... 16 444 103 231 1292.... 453 587 681 377
614.... 1735 141 883 907.... 29 809 188 873 1297.... 42 086 112 742
615.... 2 277 114 824 908.... 25 338 195 772 1303.... 48 122 125 758
620.... 2 804 340 680 915.... 12 470 149 724 1305.... 2 740 146 547
* ) . . . . — 264 439 918.... 101 860 3 963 351 1310.... 176 593 1132 221
XVI. 657.... 4 630 1106 230 920.... 10 210 281 047 1311.... 4 207 431 839
* ) . . . . — 130 178 921.... 7 849 101 723 1312.... 44 859 385 727
XVII. 668. . . . 10 040 107 861 923.... 6104 345 355 1316.... 19 667 134 848
Taulu 3. 77
*) Maa, tilastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
Pays, num éro de  sta - Q uantité . V a leur  en P aye , num éro de ¡ta- Q uantité. V a leur en P aya , n u m tr o  de etu- Q uantité . V a leur en
tistigue  et de classe. m arcs. tis tiq u e  et de classe. marcs. tis tigue  et de  d o sse . m arcs.
■ 1317.... 3 919 117 012 1530.... 7 650 1 089 566 XV. ' 238.... 55 679 980 38 476 028
1320.... 84 578 1 033 867 * ) . . . . — 519 770 239.... 10 513 461 13 788 951
1321.... 152 320 3 623 941 XXIX. 1532.... 198 500 178500 240.... 6 838 994 7 988 300
1322.... 6 918 113 249 1538.... 555 900 225 600 241.... 86 366 936 174 719 246
1324.... 4 549 156 718 * V . . . — 93130 242.... 309 000 336 000
' 1325.... 
1326....
9 844 
18 907
310 348 
1133 588
XXX. 1544.... 
1648....
7 716 
2 914
355 584 
284 973
-243__ 18376 050 
6 712 714
38 737 796 
14 192 238246....
1327.... 5141 357 285 1656.... 1301 295 536 247.... 4158 502 9 399182
1328.... 11 795 420 789 1557.... 147 175 707 248.... 523 584 1142 586
1329.... 73 802 3 645 197 1563.... 1176 255 700 249.... 52 460 186 299
1330.... 51 276 2 766 058 1565.... 988 105 975 252.... 3 897 129 10 041 036
1331.... 3 675 125 365 * ) . . . . — 378104 -263.... 9 281 998 31 076 013
1333.... 3 989 313 214 XXXI. 1576.... 1435 190 319 254.... 44 873 275 172
* ) . . . . — 617 575 1679.... 989 180 594 255.... 351 066 1 673 981
XXIV. 1340.... 1 350 000 1 369 000 1583.... 1445 444 666 256.... 45 114 789 132 470 426
1341.... 1 095 044 1 400 000 * ) .... — 253 915 257.... 296 460 865 910
1342.... 1 946 024 5 663 012 259.... 1 686 734 8 466 839
1343.... 28 027 168 215 Muut ry h m ä t. . . . — . 12 400 260.... 88.734 425 585
1344.... 87 135 599 604 261.... 799 985 11 987 281
1347.... 51 375 209 462 Vienti Suur-Britan- 
nlaan ja Irlantiin:
262.... 16 457 497 544
> 1352.... 
1363....
37 570 
92 874
264 670 
701 406 — 1987 938283
265....
* ) . . . .
847 198 3 759 299 
7 975
1354.... 203 466 1 565 299 II. 1 4 .... 59 516 994 495 XVI. 275.... 1635 117160
1355.... 111 009 836 890 2 2 .... 6 883 034 242 456 065 — 88 85Ö
1356.... 18145 187 000 2 6 .... 63 032 1 549 943 XVII. 282.... 6 671 110 000
1358.... 34 515 326 170 2 6 .... 6 780 102 100 296.... .5 370 2 770 500
1362.... 65 528 542 785 *)■••• — 1035 298.... 1395 1558 000
1364.... 11 329 109 108 IV. 6 7 .... 29 251 454 672 * ) . . . . — 110 700
1367. . . . 10 842 111 777 — 9 000 XVIII. 349.... 59 045 362 793
1368.... 686 236 5 042 381 VI. 8 3 .... 100 276 3 024 461 * ) . . . . --- ‘ 181 5861372.... 40 756 306 078 * ) . . . . 22 900 XIX. 371.... 2 327 151 3901373.. . .
1374..  . .
41144 
7 899
220 245 
107 737 VII. 9 4 .... 86 539 1 511 890 1345 
130 000
389....
♦ ) . . . .
23 757 300 002 
3 900
1378..  . .
1383.. . .
53 297 
1981
794 782 
101 737
) -----
X. 124.... 1119 XX. 396.... { 437 |  306 000
1384.... 294 550 2 902 981 * ) . . . . — 9 000 397.... 1 2 |  1030 9461386.... 6 926 100 133 XIII. 165.... 11657 3 982 200 x 3 788
1387.... 225 137 2 630 954 167. . . . 1 081 838 143 243 997 XXII. 423.... 4 436 550 1 052 450
* ) . . . . — 534 707 168.... 26 989 4105 243 426.... 111129 156 635
XXV. 1395.... 1 284 121 730 170.... 3 015 960120 464.... 18166 1 295 484
1401.... 9 688 114 600 173.... 8 473 1 750 813 * ) . . . . — 292 785
1403___ 2 262 382 722 
85 038
174.... 3 257 1 099 387 XXIII. 457.... 206 30C 443 830
* ) . . . . 183.... 475 155 000 460.... 102 308 613 600
. XXVI. 1413....
1414.. . .
1416.. . .
1417. .  . .
1430.. . .
1433.. . .  
* ) . . . .
213 500 
■ 131151 
265 592 
107 795 
17 821 
8 301
297 886 
797 205 
1 896 128 
803 159 
227 985 
141 365 
367 896
184.. . .
188.. . .
190___
533 
250 208 
969 184 
487157 
12 976 
80 573 
46 933
176 000 
136 679 994 
468 529 033 
221 086 373 
6 512 226 
12 195 901 
16 892 944
463.. . .
465.. . .
469___
480 868 
7 596 
40 216
73 250
2 621 937
841 058 
288 056 
134 600 
113 540 
363 577 
14 000 
24 478 341
192.. . .
193.. . .
194.. . .
195.. . .
XXV. 48il” ”  
* ) . . . .
XXVII. 499....
196.... 365 121 000 XXXI. 526.... 7 473 258 505XXVII. 1449.... 14176 105 780 197.... 61 797 25 068 270 *) . . . . 24 000
— 20 241 199.... 51 984 39 092 502
XXVIII. 1470.... 1 457 952 4 375 801 200.... 4 991 5 366 036 Muut ryhm ät . . . . — 205 645
1476.... 25 806 186 010 201.... 1628 750 016
1478.... 758902 431 673 203.... 331 213 544 Takaislnvlentl ___ — 12 761278
1485.... 567 309 906 464 204.... 16 515 8 867 486 Vienti Ja takaisin-
1489.... 8 703 570 6 331 910 205.... 1844 892 820 vien ti................... __ 2000 699561
.1495.... 448 069 .434 668 208.... 29 101 399 74 151 506
1506.... 1 214 909 
115 334
1 473 205 '214__ 2 208 036 
24 085
20 978 693 
161 7571507__ 247 833 215..-.
1511.... 34 206 160 536 222__ 1 516 695 6 138 237
1525.... 8 785 194153 *) . . . . — 318 659
78 Taulu 3,
*)Maa, tllastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tilaetoryhmä Arvo mar-
ja -numero. Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
P a ys , num éro  de  eta- Q uantité . V a leur  en P a ye , num éro  de eta- Q uantité . V aleur en
tietique et de  claeee. marc8. tie tique  et de claeee. marC8.
461.... 1131 356 420
Ranska. 466.... 276 459 452
Tuonti Ranskasta: — 114 227 125 467.. ..468.. ..
171
621
194 449 
443 587
II. 3 7 .... 8 597 256 302 469.... 726 265 519
* ) .... — 350 470.... 203 102 911
III. 5 6 .... 1 845 281 4 063 200 471.... 609 • 113 467
6 7 .... 280 531 847 720 481.... 772 117 883
7 4 .... 1 611174 5 222 563 484.... 1881 207 353
8 5 .... 7 926 164 724 * ) .... — 1 078 325
9 0 .... 17 018 104 758 XIII. — 148 846
* ) .... — 14 438 XV. — 181 763
IV. 106.... 2 225 605 4 498636 XVI. 657.... 6 734 1 285 396
* ) .... ___ 54 712 * ) .... — 175 707
- V. 147.... 16 874 278 398 XVII. 658.... 12 869 190 320
148.... 12 473 256 895 660.... 35 951 573 004
180.... 1835 109 206 667.... 25 843 3 084 976
* ) .... — 214 847 672.... 5 394 426 452
VI. 186.... 342 301 5 269 044 684.... 204 220 474
2 1 1 . . . . 7 575 115 091 689.... 620 186 901
226.... 469 345 079 696.... 2 384 1146 500
232.... 5 870 474 530 704.... 645 607 120
* ) .... ___ 305 908 * ) .... — 611142
VII. 246.... 34 470 831163 XVIII. 706.... 500 000 412 500
251.... 16 057 227 098 748.... 6 386 104 115
255.... 2 619 124 377 805.... 1 487 312 1 571 800
* ) .... _ 207 518 942.... 3 476 302 005
VIII. 256.... 75 724 2 814 086 943.... 11340 185 324
257.... 4 040 146 043 951.... 25.50 570 000
259.... 15 287 323 467 * ) .... — 1 138 428
261.... 7 443 161167 XIX. 1035.... 1191 146 686
262.... 33 018 702 375 1039.... 1400 249 018
* ) .. . . — 18 741 1062.... 1226 174110
IX. 280..■■ 43 950 2 735 153 1113.... 17 441 592 273
* ) .... — 35 970 * ) .... — 276 118
X. 312.... 2 757 244 059 XX. 1136.... 153 4 991 642
313.... 2 964 355 114 1137.... 16 811 474
338.... 1806 196 948 1139.... 40 141100
342.... 4 701 446 172 1145.... 21 673 896 151
344.... 2 071 304 000 * ) .... — 31 050
— 414146 XXL 1158.... ' 409 128 466XI 353.... 3 013 350 912 — 202 943
357.... 7 399 703 777 XXII. — 147 277
360.... 23 631 2110150 XXIII. 1303.... 91 844 278 079
369.... 25 489 2 904 362 1328.... 30 050 620 825
370.... 885 104 877 1329.... 15 070 1 536 779
375.... 2 442 148 629 1330.... 3 781 220 513
404.... 17 669 1 329,205 * ) .... — 305 060
410__ 69 965 13169175 XXIV. 1347.... 25 400 112 933
411.... 76 258 10 253 421 1350.... 23 310 376 827
415.... 784 440 468 1383.... 4 722 213 862
417.... 7 685 6 845 154 1384.... 21 276 179 361
419.... 5 223 2 692 083 * ) .... — 171 853
* ) .... — 555 911 XXV. 1403.... 2 658 453 089
XII. 424.... 1462 834 877 1406.... 2175 489 656
425.... 672 314 250 1408.... 3174 362 339
427.... 414 207163 - 1- 133 329
430.... 176 210 782 XXVI. 1411.... 331164 414 988
438.... 3 317 460 334 1432.... 1 279 . 109 455
440.... 857 203 423 * ) .... — 61 790
441.... 647 315 478 XXVIII. 1454.... 5 726 182 361
443.... 400 238 625 1478.... 3 495 654 664 177
460.... 1458 375 662 1506.... 129 000 153 007
*) Maa, tilaetoryhmä 
ja -numero.
P aye , num éro  de s ta ­
tis tiq u e  et de  claeee.
Paljous.
. Q uantité .
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
m a r es.
1530.... 9 262 ' 473 023
* ) .... — 304 059
XXIX. 1632.... 575 000 523 300
1539.... 747 500 547 500
XXX. 1644.... 4 288 163 926
1647.... 1678 129 407
* ) .... — 257 528
XXXI. 1584.... 91 112 223
1687.... 47 217 031
1693.... 2 848 1 027 957
1594.... 1 222 156 350
— 286 869
Muut ryhmät . . . . — 84 506
Vienti Ranskaan: — 402 539 »92
XIII. 167.... 107 153 17130 497
, 168.... 89 829 12 864 365
173.... 3 648 488 300
182.... 915 235 027
188.... 87 683 47 741 572
190.... 216 190 104 333150
192.... 271 096 122 801 746
194.... 6 347 1 230 808
195.... 365 106 000
197.... 3 618 1 716 360
214.... 167 371 1 623 618
2 2 2 . . . . 268 543 1 007 878
* ) .... — 103 211
XV. 238.... 21 676 504 12 056 510
239.... 9 039 956 10 916 244
240.... 584 297 617 459
241.... 12 646 748 25 701 102
243.... 2 943 639 6 076 412
246.... 73 987 172 180
249.... 316 008 298 200
252.... 48 657 151 204
253.... 810 901 2 790193
256.... 5 448 911 14 421 455
265.... 2 747 068 10 817 988
* ) . . . . --- • 98 789
XVII. 281.... 13 527 315 338
282.... 169 450 2 497 598
283.... 50 140 673 542
285.... 10 232 184 356
296.... 100 132 000
XtX. 371.... 47 637 1 666 600
* ) .... — 6 940
XX Lii. 457.... 47 045 119 220
— 25 000
XXVII. 499.... 120 905 1 238 450
Muut ryhmät . . . . — 180 680
Takaisin vienti ___ ___ 187 360
Vienti ]a takaisin-
v ien ti................... 402 727 352
Taulu 3. 79
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
P a ys , num éro de  sta ­
tis tique  et de classe.
Paljous.
Q uantité .
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
m arcs.
Espanja.
Tuonti Espanjasta: — 13 240 791
IV. 102.... 349 539 250160
106.... 608200 1165 000
V. 134.... 9-227 107 982
142.... 818 920 4 456 870
144.... 36 657 208 803
* ) .... — 154 009
VIII. 260.... 21 350 250 245
* ) .... — 108 518
IX. 271..... 27 850 307 512
280.... 1997 ■ 140 850
XIV. 563.... 105 061 367 467
* ) .... — 68 725
XXII. 1198,... 3 192 830 683 700
XXVIII. 1478.... 22 202 696 4 828 011
Muut ryhm ät ___ — 142 939
Vienti Espanjaan: — 17 179 412
XIII. 168.... 5 068 551 000
199.... 3 556 1 647 000
214.... 68 916 996 877
XV. 239.... 170 412 311 400
241.... 5 471 200 12 031 327
243.... 694 831 1 592 452
*)•■■■ — 33116
Muut ryhmät . . . . — 16 240
Portugali.
Tuonti Portugalista : — 1919 612
VIII. 260.... 58 603 1187 630
* ).... — 16 299
•XIV. 563.... 168 908 636 843
— 58 790
Muut ryhmät . . . . — 20 050
Vienti Portugaliin; — 65 500
Italia.
Tuonti Italiasta: — 17 621 060
III. 7 6 .... 202 722 752 390
* ) .... — 14 030
V. 130.... 333 680 1 907 782
131.... 39 977 290 743
147.... 68 779 1 306 086
148.... 6 868 125 550
* ).... — 315 353
VI. 195.... 34 404 176 500
* ).... — 57 866
XI. 369.... 1450 137 952
— 47 766
ja  'numero.
P ays, num éro de  sta ­
tis tique  et de  classe.
XII. 424 
451 
484 
486 
*)
XVIII.........
XX. 1136 
1137 
*)
XXL 1154 
*)
XXII. 1200 
*)XXVIII. 1453 
1486 
*)
XXXI. 1577 
*)
Muut ryhmät .
Vienti Italiaan:
XIII. 168...
208...
214.. .
*)...
XV. 241...
243.. . 
. • ) .. .
XIX. 371...
*)...
XX. 394...
Muut ryhmät
Takaisinvientl 
Vienti ja  takaisin- 
v ienti........
Sveitsi.
Tuonti Sveitsistä:
VI. 193... 
232...
X.
*)•
343. 
348. 
*)-
XI. 353. 
357. 
360. 
410. 
417. 
419. 
*)•XII. 424. 
425. 
460.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
marcs.
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
P a ys , num éro  de sta - 
tis tiq u e  et de classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur  en  
marcs.
1 271 969 150 461.... 9 381 2 819157
19 052 288 623 470.... 388 202 366
18139 1 909 322 * ) .. . . — 589 794
14 757 420134 XVII. 667.... 900 210 609— 109 955 * ) .... — 17 869— 109 016 XVIII. 943.... 2 069 ■156 267
45 1 550 720 * ) .... — 487 057
8 479173 XIX. 1039.... 988 236 883
— 95 705 1071.... ‘ 2 631 110 249
2 727 562 929 1108.... 12 676 319 328
— 14 829 * ) .... — 271 179
298 000 480 000 XXI. 1167.... 2 296 2 041 035
— 171 872 1168.... 28124 6 091 468
5 102 405 4 278 763 1169.... 17 767 1 668 869
78 856 110 436 1177.... 189 148 853
— 35 075 — 149 430
5 726 425 280 XXVI. 1428.... 11 960 939 865
— 16 896 * ) .... — 375
XXVIII. 1530.... 1824 300 538
— 461164 — 53 347
Muut ryhmät . . . . — 366 139
— 7 170 756
4 631 503 500 Vienti Sveitsiin: — 489 380
321 731 739 060 XIII. 222 .... 38 698 156 590178 931 2 527 924 * ) . . . . 47 060
— 113 430 XIX. 389 .... 22 572 272 580100 368 192 250 * ) . . . . 4 .900534 952 1 425 298
— 15 084 Muut ryhmät . . . . — 8 250
4 592 275 900__ 3 000 Takalslnvienti ____ — 4 900
/  1 Vienti ja  takaisin-
\  1799 |  1233 610 vien ti................... — 494 280
— 141 700
— 6 565 Itävalta.
Tuonti Itävallasta: _ 7 080 456
— 7 177 321 IX. -287.... 213 139 1128 829
* ) . . . . — 17 000
XI. 350 .... 193 155 400
400.... 2 009 207 346
417.... 229 190 812
_ 30 021126 419.... 581 284 885
* ) . . . . — 214 871
5123 115 563 XII. 466 .... 66 128 305
123 560 4 758 898 470.... 190 111 981— 108 616 471.... 3 346 671 458
728 130 862 484.... 4 458 395 407
697 328 761 * ) . . . . — 628 469
— 146 257 XVII. 674.... 247 125 904
389 118 714 676.... 287 120 620
6 882 1 243 288 — 150 722
771 128 595 XVIII. 728.... 18 321 248 209
3 204 767 365 942.... 1083 120 804
2 449 2 356 206 950.... 1576 137 220
2 221 1 265 936 * ) . . . . — 153 866
— 276 807 XIX. 1035.... 3 726 485 212
1015 858 329 * ) . . . . ! — 129 891
236 ' 117 263 Xä . 1136.... 4 271 586
541 HS 989 *)— — 5 365
8 0 Taula 3.
*) Maa, tilastoryhm ä 
ja  -numero.
P ays, num éro  de  s ta ­
tis tique et de classe.
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
V aleur  en P a y s , n u m tro  de  sta- Q uantité . V a leu r  en
m arcs. tis tiq u e  et de  d a sse . m arcs.
141 587 XVI. 654.... 3 098 213 753
422 384 — 79 775
14 275 XVII. 680.... 753 108 628
424 048
684.... 318 206 883
686.... 168 106 947
* --- 154 852
2 360 399 XVIII. 740.... 781....
110 743
6 002
534 464 
106 310
2 313 852 812.... 120 846 561 520
27 047 * ) .... — 394178
19 500
XXII. 1236.... 65 759 138 750
1266.... 11 345 232 488
1268.... 189 370 619 6313 000 * ) ....
XXIII. 1326....
— 265 272
2 363 399 3 012 143 494* ) .... __ 4 861
XXX. 1555.... 1264 159 554
*)■••• XXXI. 1693....
— 11 386
601 188 317
— 192 449
930 332
115 430
Muut ryhm ät___ — 308 210
112 803 Vienti Tshekko- .
598 750 Slovakiaan: — 1078 870
103 349 XIII. 214.... 60 496 720 700 22170
XV. 243.... 73 663 159 750
Muut ryhmät....... — 176 250
5 000
5 000 Rumania.
Tuonti Rumanlasta: — 389 410
VI. 232.... 6 930 311 850
, Muut ryhmät....... — 27 560
32 836 797 Vienti Rumanlaan: — 1 786156
104 491 XV. 262.... 61161 1 587 900
460 222 266.... 9 061 111 000
449 260 
105 403 
17 093439
* ) . . . . — 87 255
4 201 140 
154 836
Bulgaria.
175 5682 V17 Tuonti Bulgariasta: —
140 309 
286 040
VI. 232.... 2 821 169 541 
6 027145 920 __
Vienti Bulgariaan: —
113148
568 044 
563 557
22 088
1 046 679
175 760 
333 591 
378 082 
532 465 
112 318
Jugoslavia.
Tuonti Jugo­
slaviasta:
99 914
539 374
758 015 V. 141.... 533 207
379 639 Muut ryhmät . . . . — 6167
*) Maa, tilasto ryhm ä 
ja  -numero.
P a y s , n u m éro  de  s ta ­
tis tiq u e  e t de  classe.
Paljous.
Q uantité .
Arvo m ar­
koissa.
V aleur  en  
m arcs.
XXII..............
XXIII. 1312...
* )...
Muut ryhmät __
Vienti Itävaltaan: 
XIII. 214....
Muut ryhmät ----
Takaisinvlenti -----
Vienti ja  takaisin­
vlenti ...................
Unkari.
Tuonti Unkarista:
V. . '..........
XIXxxix! isä!!!!
Muut ryhmät.......
Vienti Unkariin:
Takaisinvlenti 
Vienti ja  takaisin­
vlenti ...................
Tshekko-Slova-
kia.
Tuonti Tshekko­
slovakiasta :
III..........
V. 131. 
171. 
*)■
VI. 195. 
197. 
230. 
*)■
XI. 353. 
360. 
863. 
369. 
376.
410.
411.
412. 
*)-
XII. 460. 
471. 
484. 
486.
39 316
193 107
641 276
99083 
61 548
3 679 912 
804 842 
1580
1271
3 702
4 277 
1202
17 872
3 327 
6 687 
1416
4 400 
3 220 
1171
11 247
Vienti Jugo­
slaviaan :
Turkki. 
Tuonti Turkista
Vienti Turkkiin
XV. 246..
252..
253.. 
*)-•
Muut ryhmät. . .
Kreikka. 
Tuonti Kreikasta:
V.
VI.
142.. .
*)■■■232.. .
Muut ryhmät
Vienti Kreikkaan:
XV. 246... 
252...
Muut ryhmät
Kaukasia.
Tuonti Kau­
kasiasta:
Vienti Kauka­
siaan:
Turkin Aasia.
Tuonti Turkin 
Aasiasta:
V. 144.... 
* ) ... .  
VI. 186....
Vienti Turkin 
' Aasiaan:
XIII. 199.... 
Muut ryhmät.......
144 950 
327 865 
35 125
13 299
14 012
575 153 
58 562
7 504 
5 470
4 473
27 97»
1 264 777
285 140 
711 214 
101 000 
95 815
71 608
869 420
125 242 
42 700 
631 745 
30 733
39000
1 357 911
1 036 456 
114 697 
165 473
41 285
100
232 943
110 533 
20 040 
102 370
3 542 364
3 506 000 
36 364
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*) Maa, tllastoryhmä
Paljous.
Arvo mar- *) Maa, tllastoryhmä Arvo .mar-
ja -numero. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
Pays, numéro de sta- Quantité. Valeur en Pays, numho de sta- Quantité, Valeur entUtique et de classe. * mares. tistique et de classe. mares.
Syyria. Siam.
Tuonti Syyriasta: — - Tuonti Siamista: — 26 800
Vienti Syyriaan: — 68 152 Vienti Siamiin: — 10 982
Palestina.
H o lla n n in
Itä-Intia.
Tuonti Palestl-
2 250 Tuonti Hollanninnasta: — Itä-Intiasta: — 888 924
Vienti P a lt t i­
naan: 250 541
VI. ■ 195.... 164 291 869 499 
19355
XV. 252...'. 76196 152 380 Muut ryhmät __ — 70
— 82 620
Vienti Hollannin
Muut ryhmät __ — 15 541 Itä-Intiaan: — 434 400
XIII. 208.... 151 967 370 089
Persia. Muut ryhmät __ — . 64 311
Tuonti Persiasta: — 3100
Kiina.
Vienti Persiaan: — 1 449 900 Tuonti Kiinasta: — 504 802
XIII. 199.... 2 258 1 449 900 VI. 189.... 3 374 100 862
*) . . . . — 91 530
XVII. 661.... 14 054 294 350
Brittiläinen — 300
Itä-Intia. Muut ryhmät __ — 17 760
Tuonti Brittiläisestä Vienti Kiinaan: 1 10 836186Itä-Intiasta: 8 677 504
III. 7 6 .... XIII. 208.... 288 809 921 41472 674 239 502 XV. 252.... 85 187 472 973XVII. 660__ 309136 5 413100 263.... 151157 613945661__
* ).... 176 339 2 952 671 255.... 174 498 1 019 427— 8 400 266.... 563 916 1 397 654
Muut ryhmät __ — 63 831 261....262....
22 416 
59 550
554 000 
1 576 190
265.... 1 071 704 3 985 779
Vienti Brittiläiseen * ) ....
XXVIII. 604....
— 150655
Itä-Intiaan: — 16 930 280 25 400 108 000
XIII. 208.... 
214....
3 073 843 
116 454
7 902 563 
1 527 712 Muut ryhmät __ — 36149
215.... 11006 110 560 Takaisinvienti — __ 78 000222.... 151 005 523 007
* ) .... — 148 550 Vienti ja  takaisin-XV. 241.... 432159 1 214 965 v ie n ti................ 10 914186262.... 259 738 588604
256.... 754 054 2 044 929
269.... 33 012 185251
Korea.265.... 569 784 2 390363
* ) .. . .  
XXVII. 499.... 9538
159 848 
125 268 Tuonti Koreasta: —
Muut ryhmät __ — 8660 Vienti Koreaan: — 83 904
* )  Maa, tllastoryhmä 
ja -numero.
P a y s , num éro  de s ta ­
tis tiq u e  et de  classe.
Paljous.
Q uantité .
Arvo mar­
koissa.
V aleur en. 
mares.
Japani. 
T u o n t i  J a p a n i s t a : ■ __ 1 1 2  9 3 7
V i e n t i  J a p a n i i n : ■ — 1 4  6 4 5 1 4 7
X I I I .  2 0 8 . . . . 4 1 9 1 5 9 1 0 2 9 1 8 3
— 7 4  4 0 0
X V .  2 3 9 . . . . 3 3 8  5 8 0 4 5 3  6 8 4
2 4 1 . . . . 2  6 6 4  9 6 9 6 1 8 0 1 8 4
2 4 3 . . . . 5 9 6 1 1 6 1  5 0 2  4 3 2
2 4 6 . . . . 1 0 9  0 0 0 2 0 7  4 4 3
2 5 6 . . . . 6 9 1 9 2 4 1 6 4 9 5
2 6 6 . . . . 1  0 7 1 4 0 7 2  6 9 7  2 5 4
2 5 9 . . . . 5 5  5 0 0 1 5 1  8 8 8
2 6 5 . . . . 4 2 3 1 6 8 1  7 6 5  8 7 3
* ) . . . . — 5 6  5 4 8
Muut ryhmät __ — 1 0 9  7 6 3
Egypti.
T u o n t i  E g y p t i s t ä : — 1 0 4  8 6 6
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 0 3  5 4 1
Muut ryhmät __ — 1 3 2 5
V i e n t i  E g y p t i i n : — 6 9 1 7 4 0 4 4
X I I I .  1 8 2 . . . . 2 5 3  2 9 0 5 8  9 4 1  9 7 5
1 8 8 . . . . 2  5 2 8 1 7 3 0 2 7 5
1 9 0 . . . . 6  7 4 3 3  6 4 4 4 2 5
1 9 2 . . . . 3  8 7 1 2  4 8 8 3 0 0
1 9 3 . . . . 3 4 3 1 3 1  4 0 0
1 9 7 . . . . 2 1 1 1 0 8  5 0 0
X V .  2 4 6 . . . . 9 3 4  8 8 0 1 6 1 9  3 6 0
2 6 2 . . . . 7 4  5 2 5 1 2 9  3 7 4
2 6 5 . . . . 3 3  0 8 0 1 1 9  0 3 0
* ) . . . . — 2 6 0  0 4 5
Muut ryhmät __ — 1 3 6 0
Tunis.
T u o n t i  T u n i s i s t a : — 2 5 1 2 4 7
X X V I I I .  1 4 7 8 . . . . 1  2 9 2  1 1 5 2 4 3  2 7 7
Muut ryhpät __ — 7  9 7 0
V i e n t i  T u n i s i i n : — 7 0 0 0 0
Kauppa v. 1921f. —  1581. 1 1
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•) Maa, tilastoryhmä Arvo mar- *)Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
J a  -numero. Paljous. koiraa. ja -numero. Paljous. koissa.
PaySt num Sro de s ta• Q uantité . V a leu r  t n P a ys , n u m tro  de sta - Q uantité . V a leur  en
tistique  et de dasse . m ares. tis tiq u e  et de dasse . m a r es.
Algier. 193.... 8 517 4 059 283
.244079
199.... 2 041 1 733 766
Tuonti Alglerista: — 200.... 376 348 050
XIV. 580.... 77189 171224 208.... 104 019 382 629* ) .... — 95163
Muut ryhmät . . .  .• — 72 855 XV.. 246.... 65 850 127 230
256.... 62114 137 869
Vienti Algieriin: — 85 000 265....* ) ....
32 218 479 520 
216 549
Marokko.
- Muut ryhmät __ — 7 570
Tuonti Marokosta: __ 1 498 882
' III. 7 4 .... 34 466 104 640 Brittiläinen
XXIX. 1531.... 3 400 000 1330 312 Itä-Afrikka.
Muut ryhmät . . . . 63 930 Tuonti BrittiläisestäItä-Afrikasta: — —
Vienti Marokkoon: — 492 965 Vienti Brittiläiseen
40 068XIII. 188.... 165 107 000 Itä-Af rikkaan: _
192.... 423 218 500
* ) ....xy...........
— 63 000__ 104465 Ranskan
Itä-Afrikka.
Espanjan Tuonti RanskanAfrikka. Itä-Af rikas ta: — —
Tuonti Espanjan
Afrikasta: — — Vienti Ranskan 
Itä-Afrikkaan: _ 1 223 002
Vienti Espanjan XIII. 182.... 4 617 1 223 002
Afrikkaan: — 2612 834
XIII. 192.... 277 155 634
196.... 345 147 730 Portugalin199.... 4 854 2 201 326
* ) .... — 58000 Itä-Afrikka.
Muut ryhmät ---- — 50144 Tuonti Portugalin
Itä-Afrikasta: — —
Brittiläinen Vienti Portugalin
Etelä-Afrikka. Itä-Af rikkaan: — 3 879 105
Tuonti Brittiläisestä XIII. 188.... 3 774 2 692 480
344 553 190 .. 341 202 550Etelä-Alrlkasta: — 192.... 304 172 200
XIV. 698.... 40122 156 603 193.... 1036 810 375
XVII. 660.... 10 000 103 000 * ) .... — 1500
* ) .... — 84 000
Muut ryhmät . . . . — 950 Grönlanti.
Vienti Brittiläiseen Tuonti Grönlan-
Etelän Afrikkaan: — 58 650 576 nlsta: — 2 340
XIII. 167.... 2 794 394 875
170.... 6 953 2 210 681 Vienti Grönlan-
182.... 16 047 3 410 350 tiln: — —
188.... 32 035 18 575 795
190.... 27 601 14 513 917
192.... 22 734 11 957 329
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
P a y s , n u m éro  d e  s ta ­
t is t iq u e  e t  d e  c la s s e .
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur e n  
m ares.
Brittiläinen
Pohjois-Ame-
rikka.
Tuonti Brittiläisestä 
Pohjois-Ameri- 
kasta:
IL . . .
III. 66 
67
73
74 
*)
Muut ryhmät
Vienti Brittiläiseen 
Pohjols-Amerlk- 
kaan:
Amerikan
Yhdysvallat.
Tuonti Amerikan
II.
III.
IV.
659 936 
6 203 496 
470 244 
36 879
loista: — 629 085 764
1 4 .... 3 876 462 41159 633
1 5 .... 7118 106 915
2 3 .... 14 268 448516
2 9 .... 1547 747 19 314 900
3 0 .... 965 936 11 972 985
3 1 .... 33 922 505 391
* ) .... — 27 634
5 3 .... 38 026171 64 535 487
5 6 .... 6 700 592 10 078 754
5 8 .... 95 544 110  000
6 1 .... 185 289 326 954
6 2 .... 1 359 879 2 968 772
6 7 .... 67197 561 201148 503
7 3 .... 7 138 748 20 546 086
7 4 .... 2 434 782 8 383 909
7 6 .... 1 350 251 4 232 139
8 0 .... 105 974 408 806
9 1 .... 30 820 106 900
* ) .. . . — 188 990
9 3 .... 1 090 014 1910 596
114.... 189 449 365160
1 2 1 . . . . 195 803 646 150
* ) .... — 49 633
130.... 371528 2 349 085
140.... 100419 1146 458
141.... 1 554 085 10439 086
142.... 544 479 5 097 908
161.... 289 422 2 869 897
* ) .... — 141 488
186.... 738 673 10 692 981
195.... 1 971 647 8 938 672
232.... 161 266 5 255 584
* ) .. . . — 418 821
268.... 896 955 21 037 785
* ) .... — 78 964
21013 393
225 790 
907 974 
18 239 363 
1 327 662 
145 005 
11 297
156 302
93130
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*)Maa, tilaatoryhmä
Paljous.
Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmfi Arvo mar- •)Maa, tUastorybmä Arvo mar-Ja «numero. koisaa. ja «numero. Paljous. koissa.' ja -numero. Paljous. koissa.
Pam, num éro  de eta• Q uantité . V a leur en P a ys , num éro  de  eta- Q uantité . Valeur, en P a ys , num éro  de eta- Quantité. V aleur en
tiitiq u e  et de elaeee. marcs. tis tiq u e  et de  classe. marcs. tis tiq u e  et de  classe. m arcs.
X................ 111 417 n o o__ 111 478 1 566 355 
200 560
XIV. 223.... 
XV. . 238....
1 276 130 
1 302 485
1109 344 
906 713XI. 360.. 8145 429 309 1103.... 11 149
351.. 2 542 108 940 1107.... 561 542 4 522192 239.... 12 938 431 14 907139
360.. 1172 122 941 1108.... 6 361 728196 240.... 1 461 969 1770 604
362.. 6 724 322 650 1109.... 41 012 1458 699 241.... 43 978150 88 869 370
400.. 4 374 403 071 1113.... 26 350 1 693 324 243.... 22 985 329 47 155 210
*)■■ — 257 885 * ) .... — 607 337 246.... 3 268 816 6 482 820XII. 432.. 3 384 414 795 XX. 1136.... 677 16 368 282 247.... 312 381 585 796
433.. 4 708 759 500 1137.... 95 1 706 568 248.... 107186 148670
445.. 662 331 892 1139.... 325 2 803 414 252.... 54413 127 877
446.. 403 138 672 1143.... 227 800 698 253.... 127 161 437 800
450.. 8 043 373 816 1145.... 227 443 5 964 392 256.... 27 634 614 79 672 854
458.. 33 887 • 192 410 * ) .... — 76 601 267.... 145 374 708109469.. 3 213 354 354 XXI. 1161.... 1059 104 200 259..-.. 167 329 555 410471.. 2 057 241 967 1165.... 6 842 470 825 261.... 16 419 469 144495.. 1022 127 738 1166.... 1436 202 691 262.... 4 203 150 000— 477 814 * ) .... — 176 752 265.... 2 050 826 9 146 306XITT............ __ 188 670 
146 410
XXII 1911 . 460 247 133 000 
534 034
73 300 
262 344XTV................ 1231.... 17 762 XVII. 218.'.'.'. 8 776XV............ __ 307 421 *)...-. 163 983 281.... 444 869 17 439 934
XVI. 657.. 1538 2 042 797 XXIII. 1303.... 869 081 2 386 456 282.... 76 969 1 262 407
*)•• — 23 901 1306.... 32190 315 000 296.... 7 705 7 530 960XVII. 660.. 95 970 976 452 1313.... 59 447 488 354 297.... 534 849 000661.. ' 17 816 258 052 1326.... 2 467 155118 298.... 445 609 500
666.. 1255 272 122 1326.... 15 776 953 340 * ) .. . . 31890667.. 3 228 889 615 1329.... 82110 4 897 350 XIX. 371.... 26 225 1127 000672.. 1672 109 376 1333.... 2 788 191 371 * ) .. . . 45 417
*)•■ — 346 549 * ) .... — 607 729 XXII. 423.... 1 506 712 450 040
XVIII. 732.. 318 822 1 506130 XXIV. 1340.... 1 294 973 1 281488 431.... 70 475 213 200
740.. 522 806 1 917 762 1341.... 23 664 976 28 711 392 432.... 158445 480 030
741.. 372 181 1 607 685 1342.... 10 870 825 28 225 972 * ) .. . . 20 225
775.. 18 330 1 098 725 1344.... 1 247 991 5 896 631 XXVII. 499.... 1 586 004 13 627 210
834.. 4 931 443 556 1345.... 18 374 124 257 •XXX. 511.... 7 063 217 860
835.. 2 214 142 275 1346.... 26 985 234 027 614.... 100 000
838.. 7 280 455 338 1347. . . . 170 625 713 356 * ) . . . . __ 200
839.. 9 367 407 132 1368.... 90 604 861 061
M uut ry h m ät ___843.. 11071 721 730 1378.... 22 782 619 568 — 324 322
845.. 4 024 183 483 * ) . . . . — 293 630
877.. 1242 187 075 XXVI.................... __ 188137 Takalslnvientl . . . . 48 408890.. 13 689 649 298 XXVII. 1446.... 7 755 374 644
900.. 44 680 1 038 940 
502 408
* ) . . . .
XXVIII. 1463....
_ 174 378 
9 257 236
Vienti Ja takaisin-
300 783 01410 951 204 v ien ti....................y u o . .
905.. 21141 295 389 1530.... 16 270 633 063
921... 18254 188 605 *) . . . . .  
XXIX. 1531....
— 99 570
942... 438 120 300 3 207 895 1 610 580
960.. 11 414 473 336 XXX. 1563... . 35 567 6 733 060 Meksikko.
* )... — 1 813 653 1565.... 6180 856 808
XIX. 968... 61 614 748 578 * ) . . . . — 341 025 Tuonti Meksikosta: _ 8 352 518
972... 17 623 148 580 XXXI. 1583.... 1070 245 733
, 973... 18 357 162 981 _ 44 655 VI. 186.... 25 092 397 716
976... 46 047 433 504 XXIV. 1341.... 1828 000 2 700 000
978... 214 566 1 803 648 M uut ry h m ät __ _ 55 326 1342.... 1 727 200 4 930 000
979... 31 208 245 555 XXVIII. 1453..'.. 406 400 324 800
983...
1012...
1021...
13 204 
4 268 
6153
108 770 
312 000 
168 693
Vienti Amerikan 
Yhdysvaltoihin: — 300 734606 Vienti Meksikkoon: 227 685
1039... 7 476, 627 979 II. 2 5 .... 52 970 1 298 070 XV. 262.... 
* ) ... .
63 812 139 6321049.... 137 327 2 342 234 * ) .... 21 000
1062... 19194 567 510 III. 5 6 .... 113 020 866970 — 70 831
1063.. .
1073.. .
24 833 
4 587
342 346 
101 300
* ) ....  
XIII. 167.... 2 052
11 625 
290115 M uut ry h m ät __ — 17 222
1087.. .
1092.. .
2106
21334
. 110 900 
515 880
222....
* ) ....
4 705 224 869 
153 952
\
I
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*) Maa» tilaatoryhmä 
ja -numero.
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe.
Paljous.
Quaniité.
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mares.
Keski-Ame- ,
r i k k a .  
Tuonti Keski-
Amerikasta: — 6 855 486
VI. 186.... 317 334 5 209 934
XXIX. 1531.... 3 200000 1 642 752
Muut ryhmät ---- — ‘ 2 800
Vienti Keski-
Amerikkaan: — 116 656
XV................ — 116 656
Länsi-Intian
saaret.
Tuonti Länsi-Intian
87 318saarilta: —
Vienti Länsi-Intian
saariin: — 4 236106
XV. 243.... 507 000 932 880
262.... 151 913 349142
253.... 146 613 516 413
256.... 28 208 131 819
256.... 675 619 1 915 237
265.... 41194 205 840
* ) .... — 73175
Muut ryhmät ---- — 111600
Venezuela.
Tuonti Venezue-
lasia: — 618 295
VI. 186.... 39 310 618295
Vienti Venezue-
25 873laan: —
Brasilia.
Tuonti Brasiliasta: — 103 582 941
III. 5 8 .... 148 607 178 300
— 50 650
IV. 106.... 
* ) ... .
99 469 251 600
_ ____ 49103
V. 142.... 
* ) . . . .
12 176 192 932
— 72 900
VI. 186.... 
* ) . . . .
7193141 98 841 451
— 13 890
XIV. 596.... 100 000 346 871
XVII. 660.... 155 96E 2 231 200
661.... 58 791 1 051 754
* ) ....  
XXIII. 1313....
— 360
9 820 102 000
Muut rvhmät ___ — 199 930
*) Maa» tilastoryhmä 
■ ja -numero.
P a y s i num éro  de sta ­
tis tique  et de classe.
Paljous.
Q uantité .
Vienti Brasiliaan:
XIII. 214... 
XV. 239...
241.. .
243.. .
246.. .
252.. .
253.. .
256.. .
257.. .
259.. .
261.. . 
265...
* )...
XXII. 425... 
Muut ryhmät . . .
Uruguay.
Tuonti Uruguaysta
XXIX. 1631.... 
Muut ryhmät —
Vienti Uruguayhln
■XV. 239..
243..
246..
256..
Argentina.
Tuonti Argenti- 
nasta:
III.
IV.
54..
66.. 
6 8 ..
*)■■ 93.. 
106.. 
121. .
125..
VI. 18(1 !! 
*)..
XIV. 591..
696..
600..
Ä :XVII. 661
661..
XXIII. 1313..
XXIV. 1368..
80 850 
3 546 851 
1 212 728 
695 664 
320 764 
44121 
621 749 
8 424 620 
66 651 
594 011 
47 026 
337 629
283 390
Arvo mar­
koissa.
V a leu r  en  
m arcs.
6 450 000
100 904 
100 768 
79 600 
217 893
99565 
508 842 
429 721
932 619 
439 784 
500150 
196 200
14 019
102 085 
111 938 
39 200
802 272 
286 771 
95 946 
99114
39 734157
1 587 452 
4 357 780
2 329 958
1 375 223 
581136 
198502
2 224 614 
22 308 933
189178 
2 526 207 
267 974 
1 514 036 
147 369 
106 644
19151
3 479 018
3 434 018 
45 000
1121 656
123 625 
200 385 
145 530 
552 156 
99 960
22 643 583
152 265 
732 599 
752 250 
15
1145 297 
826 500 
1 679 670 
784 800 
81508 
147171 
25
389 883 
667 900 
160 000 
35 000 
9 302 702 
4 304 363 
681195 
740 333
60107
*)Maa, tUastoryhmä 
ia -numero.
P a y s , n u m é ro 'd e  s ta ­
tis tique , et de classe.
Vienti Argentinaan
XIII. 199... 
200. . .  
208...
• 214... 
* )... 
XV. 239...
241.. .
243.. .
246.. .
247.. . 
.248 ...
249 .. .
252 .. .
263.. .
256 .. .
259.. .
266.. .
* )...
XIX. 371...
Muut ryhmät . . .
Paljous.
Q uantité .
Chile.
Tuonti Chilestft:
Vienti Chileen:
XV. 256... 
265..; 
*)■■■
Muut ryhmät . . .
Bolivia.
Tuonti Boliviasta: 
Vienti Boliviaan:
Peru.
Tuonti Perusta:
Vienti Peruun:
XV. 266..
Equador.
Tuonti Equado- 
rlsta:
Vienti Equado- 
rlin:
XV..............
2182 
241 
299 612 
9 287
1 492 258 
319 963 
143 480
2 108114 
1124 800
63 500 
39 554 
27 347 
77 681 
8427 970 
62 068 
291 250
8 266
226 324 
342 550
45 936
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
maree.
37 329 732
1534 800 
386 610
1177 297 
170100 
13 500
1 916 008 
750 826 
349 000
3 665 883
2 294 456 
123 800 
118 929 
103 584 
301388
22 504 938 
349 799
1 111 172 
133 208 
274 900
49 534
93 720
1 709120
599 080 
973 266 
120 824
15 950
14300
200 641
134 917 
65 724
131017
131 017
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•)M aa, tilastoryhmä 
ja -numero.
Pays, num éro de s ta ­
tis tique  et de classe.
Paljous.
Q uantité .
Kolumbia.
Tuonti Kolum­
biasta:
Vienti Kolum­
biaan:
XV. 252.. 
256..
154 552 
54 207
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
marcs.
798 020
424 688 
133 454 
234 878
•flta a , tilastoryhmä 
ja -numero.
P a y s  num éro  de s ta ­
tis tique  et de classe.
Australian
Yhdysvallat.
Tuonti Australian 
Yhdysvalloista:
XVII. 660.... 
661...,
Muut ryhmät __
Vienti Australian 
Yhdysvaltoihin:
XIII. 222... 
XV. 241...
243.. .
246.. .
253.. .
Arvo mar- •) Maa, tilastoryhmä Arvo mar-
Paljous. koissa. ja -numero. Paljous. koissa.
Q uantité. V a leur en P a y s  num éro  de  «ia- Q uantité. V a leur en
marcs. tis tiq u e  et de classe. m ares.
254.... 9 591 103 900
256.... 81069 256 295
259.... 25 119 111 945
* ) . . . . -- . 152 193
1 320 448 XXII. 423.... 404 385 304 270430.... 88500 108000
72 015 1 009 744 432.... 148130 255 930
17 879 . 281434 XXVII. 499.... 35 273 362 385
— 29 270 Muut ryhmät . . . . — 154 320
7 969 023 Uusi Seelanti.
985 594 
100 415
3 775 356 
240 340
Tuonti Uudesta 
Seelannista: - 76
404164 875 924 Vienti Uuteen
110  000 237 650 Seelantiin: — 25 440
251 579 1 030 515
8 6
4  a. Tärkeimpien tavaroiden tuonti Suomeen1 vuonna 1924 tullauspaikkojen mukaan. 
4 a. Tableau d’importation des principales marchandises par places de douane l ’an 1924.
Tullikamari
Sianlihaa, suolattua 
(14)
Ihraa
(20)
Silliä, suolattua 
tai maustettua 
(43)
Rukilta
(53)
Vehniä
(67)
Maissia
(68)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 4 550 59 075 31940 111184 1s K em i..................... — — 3127 37 150 2 944 7120 — _ _ _ _ _ 28 Oulu ...................... 407104 4 094 853 35 054 399 279 42142 148 650 4 083 523 7109 842 _ _ _ _ 84 Raahe ................... — — — — — _ _ _ _ _ _ 48 Kokkola ................ — — 20 464 222 267 21706 60 600 2 313 932 3 379 010 _ _ _ — 0
6 Pietarsaari ........... — — — — 5 925 12 400 — — _ _ _ 67 Vaasa .................... 425 296 4 455 932 20802 252 499 292 377 1025 931 29 873 876 47 958 973 — _ 50 544 95 486 78 Kaskinen ............. — — — — _ _ _. _ _ _ 89 Kristiina ............... — — 250 2 750 — _ — _ _ _ _ _ 910 Pori ....................... 6124 64 792 3142 34 375 446525 1 581 707 869 271 1 357 683 _ _ _ _ 1011 Rauma ................. — — 1790 24 000 46 438 171019 _ _ _ •_ _ _ 11
19 Uusikaupunki . . . . — — — — * _ — _ — — _ _ 1218 Turku ................... 646105 6 785 438 10475 125 618 1 310 164 4 256 790 4 148188 6 619 699 1 2 128127 210 002 1314 Maarianhamina . . . — — — — 5 471 8 300 6 895 •20 500, 3 425 14 805 — 1415 B egerby................ — — — — — — — ' -  J — — — — IB16 Hanko ................... 978 967 10 807 149 266 596 3 129 980 312 981 1054 122 1 778 765 2 721752 — — — —1617 H elsinki................. 1113 416 11 732 520 812 199 10 317 892 1 931 377 6 227 375 12 334 391 20 006 153 3167 6334 2 454 099 4 043 228 1718 Porvoo ................. — — 3 000 34 600 6 269 15 795 — _ I _ _ _ 1819 Loviisa ................. — — 425 7 270 — — — — _ _ _ _ 1990 Kotka ................... 36 648 380076 37 241 492 962 329862 1200 920 3 580 654 6 906 894 _ _ _ _ 2091 Hamina ................. — — 12 469 164 020 6188 24 000 _ — _ _ _ _ 2199 V iipu ri.................. 479 432 4 945 223 495 419 6 047 167 2 520156 7 484178 16 642 903 31194 576 — _ 334 751 509 743 22
98 Hämeenlinna ....... — — 8 750 110 506 39 667 133 377 — — — _ — _ 2894 Tampere ............... 194 2 523 10102 118 379 3 019 11 321 239 035 414 201 — — — — 2498 Jyväskylä.............. — — 18 305 166 301 13 858 60 739 50 000 .•86 650 — — — — 2096 L a h ti..................... — — 26 025 314 890 30 481 103624 — — — — — _ 2697 Iisa lm i................... — — — — 11 220 31 317 2 104 147 3 693 875 _ _ _ _ 2798 Kuopio................... — — 2 625 34 648 52 902 168135 20 484 476 35 511824 1 2 _ _ 2839 Joensuu................. — — 4 171 56 050 7 221 17 435 231126 423 95fl _ _ _ _ 2980 Savonlinna ........... — — 6105 79 285 52160 182855 48 840 77 500 _ _ _ _ 8081 Mikkeli ................. — — 9039 111108 114 934 336 893 2 412 704 4 203 052 _ _ _ _ 8183 Sortavala............... — — 7 453 91 367 42 708 130 624 287 065 49108Ö — _ _ _ 8288 Rajajoki ............... .75 747 — — — — 73 764 532 111892647 — _ — — 83
84 T ulllvartlo t............ 870 14 590 619 9 799 425 2000 1018 2 280| — — 100 242 84
85 Y h te e n s ä 4 094 231 43 383 843 1820 208 22 443 237 7 681 080|24 568 411 175255341 284072149; 6 594 21148 2 967 621 4 858 701 80
Tullikamari
Ruisjauhoja 
(61, 62)
Vehnäjauhoja ja 
•ryynejä 
(66, 67, 74)
Riisiä ja riisi- 
ryynejä 
(59, 70)
Perunajauhoja
(91)
öljykakkuja
(102—110)
Pellavansiemeniä
(121)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 51 876 121 645 283 228 841 409 43 350 137 523 14 821 50 831 5 402 K em i..................... 800 300 1 491 496 8 1 0  2 8 e 2 414 255 90 934 289 703 n  s a 52005 _ _ _
8 Oulu ...................... 700 118 1284 424 3 365 64C 10 358 994 780 243 2 533 263 165 180 525 316 — — _ _ 34 Raahe ................... — —. 113 735 364 691 14 925 51420 3 987 15 250 _ _ _ _
0 Kokkola ............... 588 718 1068 766 2 843 795 8623 483 854629 2 713 035 96 806 313 425 _ _ _ _
6 Pietarsaari ........... 24 698 43 000 380 2a 1144 458 58147 193 906 22 017 71390 _ _ _ _
7 V aasa..................... 22 290 50 350 7 495 618 22 827 909 1 452562 4 457 225 369 935 1194 812 73 416 10 1008 Kaskinen .............. — — — - — — _ _«
9 Kristiina ............... — — 237 213 669 441 14 993 46 500 4 898 14 500 _ _ _ _ 910 Pori ....................... 902 090 1 598 710 5 526 07C 16 819 593 448 309 1 457 352 242 844 781 645 _ _ _ _ 1011 Rauma ................. 287 215 525 095 1 497 208 4 412 890' 91392 300 108 64170 210 379 — _ — _ 1112 Uusikaupunki . . . . — — 93 422 253 176 7 753 23 840 2 744 8 506 -— _ — _ 1218 Turku ................... 1541 230 2 839 647 15 596 472 45 340 578 1604 730 5 007 754 1 312 383 4 353 418 708686 1634 100 123 638 393 475 1814 Maarianhamina . . . 17 368 51970 127007 479 669 8250 25 320 _ _ _ _ _ u
10 Degerby ............... 700 1940 3 a 1336 — — _ — — — — — 10
16 Hanko ........... .... 159 316 335 370 6 142 790 18 155 054 362859 1190 847 193 610 713 198 99 486 • 178 000 387 373 1223 233 ie
17 H elsinki................ 1 638-316 3 240 331 27 402 795 85 281 333. 3 150 250 10 290 096 2 374 145 7 665 539 4 813 944 8 339 375 1 918034 6 621 909 1718 Porvoo ................. 54 936 92 002 597035 1 91514ll 55 069 173 094 __ _ _ _ _ 18
19 Loviisa ................. 59 400 .106825 40 891 118 900 21302 68 336 _ _ _ _ _ _ 1920 Kotka ................... 925 260 1807004 5 539 745 17 444 453 1175 909 3 663 750 171135 551258 — — 1285 054 4 627800 20
91 H am ina............. — — 432 012 1400 960 118066 399 664 7 409 25 250 _ _ _ _ 21
92 V iipuri................... 3 918 644 8 832 936 17 888 474 54 088 259, 4 713 744 13 535 773 755 176 2 196 510 1078 597 1 916 473 753 350 2 775 815 22
28 Hämeenlinna ....... 118 873 204 748 433 185 1301 389 52 932 170 812 29326 92 410 — — _ — 28
24 Tampere ............... 166420 284 989 511 585 1 559 0341 14 237 46 043 92 237 308104 — — 30 432 153 000 24
90 Jyväskylä............. — — 1 187 546 4 050 294' 40 676 162888 15 842 59 497 — — 10 80 20
26 L a h ti..................... 4 988 11200 683 308 2 048 956 86222 273 806 54 356 169 525 — — — — se
97 Iisa lm i................... — — 380 703 1168425 82 408 230 130 2 420 8 625 — — — — 27
98 Kuopio ................. , — — 981231 3 029 413 233 183 673 414 85 778 275 022 — — — — 2899 Joensuu ................. 36 283 86 268 564278 1 694 923 249 289 740 750 2 500 9 250 — — — — 29
SO Savonlinna ........... 86 315 200 080 416 279 1284 507, 123 560 316 583 16 155 53 700 _ _ — — 80
81 Mikkeli ................. — — 640 299 1912002 06197 227 285 24 986 83 794 — — — — 81
89 Sortavala .............. 65 287 128421 492 841 1493 384' 114 648 347 757 13198 47 104 — — 6 446 30 000 81
88 Kalajoki ............... — — — — | — — — — 3 660862 3 675 279 — — 88
8 4 T ulllvartlo t........... 314 220 715 525 46 340 191520 11840 45 763 100 620 — — — — 8 4
?» Y h t e e n s ä 12 484 861125 122 742 ¡ 102 751697 313696438 16 149 268 49 823 740 6 162 997 19 851003 10 861 648| 15 773 643 4 504 362 16 825 462 80
\
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Tullikamari
Luumuja, vis- 
kunoita ja brunel- 
leja, kuivattuja 
(141)
Kahvia 
(180, 187)
Sokeria
(195—200)
Siirappia
(201)
Tupakkaa, val- 
mlstumatonta
(232, 233)
Puuvillaa
(268, 269)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ......... ......... 4333 28100 41705 613 254 77 378 381 831 2 14 1
9 K em i..................... 4734 • 36 571 117 491 1584 256 94 455 449 059 — — — — — — 9
8 Oulu ...................... 20117 140 Q21 774 287 11 351234' 624 344 3 197 481 — — — — — — 8
4 Haalle ............................ 431 4 750 27 317 332 687, 15 678 77 935 — — — — — — 4B K okkola................ 13 700 83 201 630187 9226 004' 489036 2 307 555 — — — — — B
8 Pietarsaari ........... 1471 13 950 83 974 1253 686 141842 688446 — — 1147 340 38 386 500 — — 6
7 V aasa.................... 59 512 414 702 1270 940 17 941 979, 11 354 853 49 092 307 — — — — 230 235 6542 835 7
8 Kaskinen .............. — — — — — — — — — . --- — — 6
9 Kristiina ............... 1 9 62 938 909 203 31681 . 140 241 — — — — — — 9
10 Pori .................................. 64008 423 360 734 511 10 087 639 1342 591 6 364072 — — — 485 477 14 333 459 10
11 Rauma .......................... 22 640 141072 173 23S 2 490 977, 378554 1851 369 — — — — — — 11
Uusikaupunki . . . . 1 740 9107 34 385 479 353, 49 879 224 579 — — — — — 19
18 Turku ............................ 276192 1738 707 2 135 317 29 389 42ll 12 253 922 57 291 243 2 20 984 785 30 933 484 4109 753 119570 921 18
14 Maarianhamina . . . 25 272 5 372 104 450 27 226 — — —1■ — — — 14
16 Degerby ................. — — 2 ie 4333 200 1366 — — — — — — 16
16 H an k o__ ............. 150 796 1131 432 408 270 5 654 584' 572 489 2 776 939 13169 85 851 93 9 200 263 401 7 454 730 16
17 H elsinki................. 1 481177 9 045 713 5 385 955 78 763 478 21 934 412 105039749. 11515 83 256 872 618 34 959 435 49 884 982279 17
18 Porvoo ................. 2 775 16 258 56 20E 996 483 105 046 460 563 — — 22 606 307 651 — — 18
19 Loviisa ................. 1132 8 367 • 8 677 123 019, 51676 221 724 2 11 —. — 1 10 19
90 Kotka ................... 16 090 112 130 562197 8 467 840, 10 890 743 49028029 — — — — — — 20
91 Hamina ................. 5171 30 550 25 262 433 032 104 653 538 960 — — — — — — 91
99 V iipuri............... 168 754 1250 243 2 092 642 32 258 796, 5 461191 28017 520 — — 245 857 3 598146 — — 29
23 Hämeenlinna ........ 12 692 93119 78 7a 1026 630 142 927 660 875 — — — — — — 28
94 Tampere ....................... 9 711 71349 19124C 2 845 741 153 842 768396 — — — — 762 750 22 563 862 24
96 Jyväskylä .................... 4 559 45 618 255854 3 625 405 82139 393 415 — — — — — — 26
90 L a h ti ...............' . ............. 13 283 62 364 86 m 1123 212 112 563 541525 — — — — — — 26
97 Iisa lm i................... 1 2 a 4900 241292 3 281246 49 498 224 020 — — — — — — 27
98 Kuopio ................. 11718 51085 530 865 7 483 970 272 273 1206 046 — — — — — — 98
29 Joensuu................. — _ 329 241 4 478086 59 307 277 704, i— — — — — — 99
80 Savonlinna ........... 1834 14 544 U I 737 1684 416 118171 563724 — — — — — — 80
81 Mikkeli ................. 0 792 41 806 222022 3158 323 296682 1435 073 — — — — — — 81
82 Sortavala .............. 5 53 86 232 1287 470 81892 383 900 — — — — — — 89
83 Rajajoki ............... — — — — — — — — 19165 153 258 — — 88
34 T ullivartiot........... 357 3157 35 864 595 094 41921 311647 1125 6146 20 1240 — — 84
36 Yhteensä 2 858 991 15 012 110 16 800 834|34305590l||67 385 885|814917519 35 8151 175 298 8 292 4841198 348 914 5 901501 171448096 86
Tullikamari
Lampaanvillaa
(280)
Puuvillarlhmaa
(313)
Side- ja purje- 
lankaa sekä 
punontateoksia 
(321—323)
Puuvillakankaita
(350—370)
Villakankaita 
sekä huopaa 
(309—412)
Silkkikankaita
(414—^419)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg | Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 484 6220 562 51 727. 172 19 263 1
2 K em i..................... _ _ _ _ 1290 15 595 327 35 703, 14 4 162; 5 2197 9
8 Oulu ...................... _ ,_ 599 94 807 27 057 259 400 9 215 943 918 4 423 600 787 331 181226 8
4 Raahe ................... — . — 40 7 966 710 5 680 32 9 403! 80 26 069 11 9 221 4
6 Kokkola ............... — — 216 20 352 30 065 268147 23182 1 074 167i 2124 393 965 46 30187 6
6 Pietarsaari ........... — — 208 28 958 1068 10 680 1 549 156 980, 721 201050 18 9 353 67 V aasa..................... 1206 27 370 4 946 505 207 113 053 1010 736 89 813 7 033 584 28 072 3 905 330 586 440 272 78 Kaskinen ............. — — — — 741 10 450 4 200 — — — — 8
9 Kristiina ............... _ _ _ _ 206 3 000 12 1 708 18 4 305 0 180 9
10 Pori ....................... 11222 334 655 1468 179 410 20107 209 971 13 455 1258021] 5 434 961 367 316 242113 1011 Rauma ................. _ _ 138 24 088 640 6984 831 89 937i 2 037 221576 43 29158 1112 Uusikaupunki . . . . — 42 8462 l— — 0 108 12 865 1 1550 1918 Turku ................... 273 599 10 233 883 1169 95 083 72 664 855 309 147 582 11381950 156 749 18105 647 3 584 1944 728 18
14 Maarianhamina . . . _ _ 0 15 47 1000 370 28 923 199 43 735 5 4 390 1416 Degerby ............... _ _ _ — 6 600 1 430 0 55 16
16 Hanko ................... 143 949 7 792 663 301 13 320 94 268 822 527 24105 1629 590 17 369 1896 679 55 22 147 1617 H elsinki................ 370 261 20 665 076 230 218 18 362020 392 385 4 173 838 751086 64 508 343 639 360 90 669 936 27 034 17 927 472 1718 Porvoo ................. 294 5 580 73 9543 2 010 25 653 2540 291053 1112 281039 585 344 348 18
19 Loviisa ................. _ _ 17 2 428 146 2 378 279 30 224 195 45 993 4 3 567 1920 Kotka ................... _ _ 473 ’ 74 611 44 405 372134 2 794 293 750 5 327 015 522 46 24173 9021 Hamina ................. _ 53 5 945 _ _ 581 32 985 17 2 232 7 2 760 2122 V iipuri................... 93 681 2 411 613 3 364 304 417 142 893 1263 627 92180 8224154 89 239 11772 657 1513 981833 9928 Hämeenlinna ....... 14 447 1125 305 41 8111 6 284 05149 17 536 965 163 3 349 374 530 138 93 820 9824 Tampere ............... 557 50) 30 814 327 2 947 283 604 23049 306 418 109 424 7 904 798 47 314 6 225 512 1112 832 424 9426 Jyväskylä.............. — — 123 19 748 3 464 29 695 2790 299 776 2 310 240 580 1005 580 875 9626 L ä h ti..................... 10 715 282 714 439 63 287 2 572 21217 1353 159 728 422 52 439 2 2170 9627 Iisa lm i................... _ _ _ _ 1985 17 670 1810 182 769 1650 326 173 209 131015 97
98 Kuopio ................. _ _ 25 3 794 22 049 180 423 4 303 384149 1644 362 612 122 61039 28
29 Joensuu ................. 232 5104 35 3 986 720 7170 2 721 235 380 63? 56 705 48 23 510 99
80 Savonlinna ........... _ _ 49 ' 8253 1170 13 557 078 49 836 158 39 786 48 26 457 80
81 Mikkeli ................. — — 264 43 694 087 7 536 2 084 184 966 217 62 111 81 54 769 81
89 Sortavala ............. _ _ 190 22 771 15 583 150 668 1 37C 110 417 52S 58814 31 17155 89
88 Rajajoki ............... _ _ _ — 120 687 1499 492 — — — — 17 2 0 0 0 88
84 T ullivartio t........... 200 8 452 110 6 777 496 4 360 783 80 700 e n 88200| 1 546 84
86 Y h te e n s ä 1477 308 73 706 742 247 548]20 200 717 1144357 11626 679 1805 868 108234735 1010 813 187759071 37 004 24 026 710 86
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Tullikamari
Vuotia ja nahkoja, 
muokkaamattomia 
(658—662)
Vuotia ja nahkoja, 
muokattuja 
(063—688)
Jalkineita
(673—681)
Takkirautaa
(706)
Kuumiltaan vals* 
sattua rautaa 
(715—720)
Rautalevyä
(729—735)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 18 720 45 10 700 8 1153 3152 11 446 2 873 11492 1s K em i..................... 5408 104 890 — — 61 4099 _ 48 307 71756 600 3 584 93 Oulu ...................... 866 897 12 052 460 5 977 545 735 1 227 14 587 — — 173 856 337 984 112 911 372 301 34 Raahe ................... 9 878 134 729 — — 1 70 _ 4__ 58 100 059 7900 40 Kokkola ............... 12 890 239 981 — — 362 26 214 — — 102 570 232 506 80 041 293 250 0e Pietarsaari ........... — — 1 360 70 7 963 1209 060 975 721 624 000 964 530 6 303 20 889 e7 V aasa..................... 48 576 889684 9984 1452083 1325 124147 414 810 457183 1168104 1888152 802 702 2 689 649 78 Kaskinen ............. — — — — 2 260 __ _ _
0 Kristiina ............... — —. — — 1 170 — — 2044 4197 5 526 21410 910 Pori ....................... 420 643 6 539210 2340 248 947 299 28420 1 649 975 1 410 723 405 98C 707293 213 388 671 575 10n Rauma ................. 113 518 1819 469 3262 483000 68 6 225 — — 51158 105 337 112 705 438112 1112 Uusikaupunki . . . . — — — — 2 176 — — — _ 1213 Turku ................... 1018212 16 889145 21546 2 499 667 2 664 283 936 2 829 417 3 251608 6 997 799 12 761 243 2 936 353 8 997 414 1814 Maarianhamina . . . — — — — 23 3130 _ — 25 350 53 150 1410 Degerby ............... — — — — 3 1020 — — — 1016 Hanko ................... 78 785 1 290 377 15 861 1107 066 333 36 804 2 524 540 2 896 377 1256 641 1 895 872 462 490 1148 765 1617 H elsinki................ 2 239 858 31 318142 241739 30 935 197 75 472 9147 604 7 814 197 7 637 685 12 936 947 22 973 285 6 866 638 25 608177 1718 Porvoo ................. — — 298 40 300 276 19 678 — — 44174 112 769 27 362 101972 1819 Loviisa ................. — — 0 300 3 420 — — • _ _ 3 663 16 497 1920 Kotka ................... 2098 33 500 2 733 167 13 486 1608 574 1 470 390 679 391 1282 590 245 810 767 550 2021 Hamina ................. — — — — 0 120 _ — _ _ _ _ SI22 V iipuri................... 34 979 591814 3 867 222 919 2 515 245 023 184 785 177 100 3 103 853 4 856 559 1615285 4 772 732 3298 Hämeenlinna ....... — — 54 13 446 ' 347 24 583 — — 60 903 117 060 66 978 225 640 2394 Tampere ............... — — 112 290 18 035 439 4 624 359 081 83 963 131 298 527 919 1059 575 1645 512 4 209 363 9426 Jyväskylä.............. — — 814 64 758 253 24 275 — — 124 550 234 025 42886 122 470 2026 L a h ti..................... — — 18 2118 666 36 440 — — 15 779 75 555 30 664 142 898 2627 Iisa lm i................... — — 1 210 100 8832 — — 55 417 826 6 090 2798 Kuopio ................. 3440 78000 721 65 706 786 54 799 — — 122 531 214115 87 783 283 008 2829 Joensuu ................. — — — — 82 5 548 — — 8 318 ' 16 800 20 012 115 550 29
80 Savonlinna ........... — — 1 360 134 11 577 — —. 100 700 5 340 19150 3081 Mikkeli ................. — — 7 2400 248 20 438 — — 1361 12 818 20 095 67 544 3182 Sortavala .............. 3 237 59 963 — — 280 21059 _ — 42190 136 346 76 644 278 249 3288 Rajajoki ............... — — — — _ _ _ _ _ 83
84 T ullivartio t........... 930 21396 274 11488 12 1968 — ■ — — — 155 1925 84
86 Yhteensä 4859 383 72 063 480] 419102 55 742 932 91414 10 588 305 18 319 831 18 408 086128 501 765 50 078 889 18 501857 51 416 206 30
Tullikamari
Rautatie* ja rai* 
tiotde kiskoja 
(805)
Sähkökoneita
(1012—1017)
Automobiileja 
(1130, 1137)
Sementtiä
(1204)
Kivihiiliä ja 
koksia
(1210—1213)
Tilliä, tulen­
kestäviä 
(1243)
Kg Smk Kg Smk Kpl. Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 1550 35052 4 111139 12 K em i..................... — — 666 9500 1 16 354 — — 8000 2400 468530 276 077 38 O u lu ...................... 10 762 13 480 175 11102 28 475 642 — — 3 113180 1151200 686179 388 730 34 Raahe ............. - ... --• — — — — — — — 660 270 175 000 _ _ 40 Kokkola ................ — — — — 44 718 332 — — 1 646 210 477 885 271 700 164217 06 Pietarsaari ........... — — 126 20 961 25 423 641 90 000 40 300 3 079 752 1064 590 289426 155 948 67 Vaasa .................... 102 772 129 760 5887 143 697 83 1660149 334 000 175 600 23 743 097 6023808 1616002 860821 7a Kaskinen .............. — — — — — — — _ _ — _ _
9 Kristiina ............... — — — — 7 116 535 — _ _ - _ _ »10 Pori ....................... 18 761 25 781 863 71084 38 625 876 171000 85 500 13 957 961 3 540 501 1820628 1177 742 1011 Rauma ................. — — 37 3 418 — — 492880 226 310 4 090 810 1132 350 1747 948 946 444 1112 Uusikaupunki ___ — — — — — ' — — — 1318 Turku ................... 386292 656 755 366868 7184569 375 7823 528 1561999 901640 161905416 36 270 895 1411945 930 499 1314 Maarianhamina . . . 5 687 14 800 204 24 362 22 281217 — 1344 000 378 833 1410 D egerby................ — ■-- — — — — — — — — — — 1016 Hanko ................... 251160 362 917 4 901 177 353 193 4 878 762 748 658 328 418 48305924 9 536 45C 634628 392429 1617 Helsinki ................. 18566 701 20884 083 624 416 13 231130 990 28223 016 2 982 592 1314 020 247562 541 65 620866 4 715 673 3 144 568 1718 Porvoo ................. — — 1 190 25 360 870 466 260 178502 2 545 783 713 563 156085 88054 1819 Loviisa ................. — — 41 4 000 — / -- 90 000 35 000 4 740 228 1107 051 26 300 15 150 1020 Kotka ................... 4660 344 6 403 580 3 491 148287 17 279 843 189000 70 220 55 491 452 12 998 909 1964134 1195108 3021 Hamina ................. — — — f  -- — — _ _ _ _ _ _ 3129 V iipu ri.................. 306 330 446 236 26206 511864 153 2 905 385 3 308 338 1 386185 46 442 632 11990 298 4 313 340 2 053 888 3328 Hämeenlinna ....... — — 505 18 608 4 64 278 _ _ 3324 Tampere ............... — — 5928 131072 34 906 449 — _ _ _ 13 637 42500 3420 Jyväskylä.............. — — — — 18 285 386 — _ _ _ 2026 L a h ti..................... — — 62 3 000 2 14 910 — _ — — 30 000 9 774 2627 Iisa lm i................... — — — — — — — — — — 43 400 25 786 2728 Kuopio ................. 15 670 6 336 1 81 43 689 433 253 440 108880 — . _ 187 725 90 259 3829 Joensuu ................. — •— 8 370 3 48169 _ _ _ _ __ 2030 Savonlinna ........... — — _ _ _ _ _. _ _ _ _ 3031 Mikkeli ................. — — — — 4 64 664 — _ _ _ 25 980 14131 3182 Sortavala .............. — — — — 7 114 207 18 000 8300 _ _ _ _ 8338 Rajajoki ............... —. — — — — _ _ _ _. _ 8314 T ullivartio t........... — — — — ■ — — 12850 12 918 2 010 577 — — 84
SS Yhtensä 24 594 479 28 943 728 1041938 21 729 650 2121 60 687 785 10 719 017 4 871 823 $18639286 153194386 20 428 210 11972125 86
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Tullikamari
Hartsia
(1303)
Käyttö- ja kuljetus- 
hihnoja batatas ta 
y. m. s.
(1326)
Kaitaa y. m. s. 
(1340)
Petrolia
(1341)
Petrolibentfilinlä 
y. m. s.
(1342)
Voiteluöljyjä 
(1344, 1345)
K« Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 258 1836 35 2 833 21243 30112 1
a K em i..................... — — — — — — — — 168 533 17 887 50 622 2
8 Oulu ..................... 21 980 60 011 14 1480 2 033 3 970 — — 479 765 1260 048 60 011 133 845 8
4 Raahe ................... 0 20 — — — — — — — — — — 4
6 Kokkola ............... 8 364 6 450 — — — — 21 3 500 10 217 42 700 5
6 Pietarsaari ........... 103 525 201 16 891 — — * 23 599 36100 — — — — S
7 Vaasa .................... 57 000 150 718 2 237 116 059 2 773 2 773 1606 346 2 569 609 600 030 1 649 156 662862 1185187 7
8 Kaskinen ......... — — — — — — — — — — — — 8
e Kristiina ............... 0 12 1 225 — — — — — — — — 9
10 Pori ...................... 209 089 460 566 2 857 133 507 — — — — 28226 116 295 33 716 93 060 10
11 Rauma ................. 120 1020 0 51 — — — — 4169 16 888 — — 11
ia Uusikaupunki . . . . — — — — — — — — — — — — 12
18 Turku ................... 182020 519 485 13288 796 961 360 750 507 401 3 485 685 4 541 300 287 601 775 665 2 087 525 5 408 037i13
14 Maarianhamina ... 2 50 — — 50 493 54 400 138 036 215 200 35 847 126 156 11143 46 091,14
IS _ _ _ — — _ _ _ _ _ _ 15
16 H anko................... 126 774 376180 3 967 244 814 1360 273 1 389192 23130 30 646 6 361 29150 80 691 315 330 16
17 Helsinki ................ 548 571 1428 653 39 843 2 381871 2 055 777 2 087 849 25 210 505 30 270144 14 006 769 38 233 589 4 727 237 16 147 458 17
18 Porvoo ................. 97 1615 53 5 400 — — — — — — — — 18
ie — _ — — — —i — — — — — — 19
20 Kotka ................... 123 478 577 068 99 9 630 1 715 495 1884 666 — — — — 1093 206 1789 827 20
ai Hamina ................. 170 1542 — — — — — — — — — — 21
aa V iipuri.................. 324 157 852061 2 325 115 630 — — 2 766 709 3 331 580 986 554 2 966 032 922 077 2 716156 22
28 Hämeenlinna ....... 119 1047 165 7400 — — 58228 68 675 — — 4088 12 650,28
24 Tampere ............... 41105 112 233 544 35 096 — — — — 5C 425 46 989 186 903 24
2B Jyväskylä ............. 3 130 26 798 — — — — — — — — 25
26 l a h t i ..................... 185 1515 197 8840 — — — — 2 872 14 000 — — 26
27 Iisalmi .................. 124 1236 — — — — 35 481 43 215 — — — — 27
28 Kuopio ................. 360 1091 8 540 — — — — — — — — 28
39 Joensuu ................ — — — — — — — — — — — 29
30 Savonlinna ........... 1 40 — — — —■ — — — — — — 80
81 Mikkeli ................. 361 3 457 334 17 300 — — — — — — — — 81
82 Sortavala ............. 248 1473 12 475 — — — — — — — — 82
88 Rajajoki ............... — — — — — — 86 523 113 500 — — 376 222 451 792 88
84 Tullivartiot .......... — — — 5 050 10 928 24 606 64 067 440 1140 IHO 9 880 34
85 Yhteensä 1636 333 4653 848 68212| 3 896 251|| 5 573 887| 6971291 33 458 848 41284 036 16 488 873J45 192 577 jlO 184 981 28 589 538 85
Tullikamari
Kookosöljyä
(1356)
Rikkiä
(1453)
Keittosuolaa
(1478)
Kloorlkalkkla
(1485)
Oiaubersuolaa
(1489)
Soodaa» kalslnoltua 
(1506)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 1
2 K em i..................... — — 3 351800 2 782 426 1 236 011 409 902 — — — — — — 2
3 Oulu ..................... 868 774 8 087 588 — . — 1449 850 457 846 — — — — *10 500 13 510 s
4 Raahe ................... — — — — 163 500 53 500 — — — — — — 4
5 Kokkola ............... — — — — 4 050 250 648 850 — — — _ — — 6
6 Pietarsaari ........... — — — — 5 000 2600 — — — — — — 6
7 V aasa.................... 43 521 347 382 601 1303 5 212 486 1221 410 15 757 22 983 944 585 44 998 55 432 7
8 Kaskinen ............. — — — — — — — — — — — — 8
9 Kristiina ............... — — — — 1761 000 401 667 — — — — — — 0
10 Pori ...................... — — 4 626 996 3 774 567 3 883223 831082 1550 146 2 361852 2448468 1766 976 9900 11866 10
11 Rauma ................. — — 2 951158 2 562080 1607 954 322 353 — — — — 197 568 243 000 11
12 Uusikaupunki ___ — — — — — — — . — — — — — 12
13 Turku ................... 215 602 2 087 263 5143 9 089 8 908 681 2 467 683 140069 200 692 81296 61191 642 642 764 512 18
14 Maarianhamina ... — — — — 30 000 21000 — — — — — — 14
15 _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ 15
16 Hauko ................... 1 779100 15 792 136 1000 1700 219 810 112 432 202662 342 853 1604 065 1288545 502 314 1058226 ] 6
17 H elsinki................ 324 422 2 865224 1081089 1006 513 9167 323 2 939 509 659173 904 491 1854 401 1 294 374 1269389 1509 647 17
18 Porvoo ................. — — 1117 600 548000 20 080 8200 — — — — — — 18
19 Loviisa ................. — — — — 477 029 120 000 — — — — — — 19
20 Kotka ................... — — 8128526 6 879 276 12 958842 2 559809 1244 032 1811130 8 907 281 6 708 642 1709 780 2 146 323 20
21 Hamina ................. — — — — — — — — — — — — 21
22 Viipuri .................. 341187 2 976 682 11221801 9 142 824 14 862 942 2 973 244 ' 575 248 807 739 3 275669 2 576 297 398 513 484 017 22_ _ _ _ 13 725 6 035 _ _ _ _ __ _
24 Tampere ............... 49402 460 591 3196 4 450 6080 7161 138 459 200 726 36 399 18 701 54 992 65 704 24
25 Jyväskylä ............. — — — — — — — — — — — — 25
26 L a h ti..................... — — — — — — 40 50 100 k» — — 26
27 Iisalmi .................. — — — — 50 000 18800 — — — — • — — 27
28 Kuopio ................. 111888 1077 538 10 000 14 870 — — — — 1 0c 128 — — 28
29 Joensuu ................ — — — — — — — — — — — — 29
80 Savonlinna ........... — — — — — — — — — — — — 80
81 Mikkeli ................. — — — — — — — — — — — 31
82 Sortavala ............. — — — — 400 000 64 000 — — 50 133 — — 82
88 Rajajoki ............... — — — — — — — — — — 10166 20326 88
84 Tullivartiot .......... — — — — 170 770 64 389 — — 1552146 1158 588 — — 84
85 Yhteensä 3 733 896 33 694 404 32 498 910 26 727 098 |66 654 556 15 711 462 4 625 586 6 652 616 19 760 869]l4 874 260 4 850 762 6 372 568 35
Kauppa v. 192-4- — 1581 12
9 0
4 b. Tärkeimpien tavaroiden vienti Suomesta vuonna 1924 tullauspaikkojen mukaan. 
4b. Tablean d’exportation des principales marchandises par places de douane l ’an 1924.
T ullikam ari
L ih a a , s ian lih aa , 
tu o r e t ta  
(10, 12, 15)
T.tnnnTiUhftA
(14)
V o ita , lu o n n o llis ta  
(22 , 23)
J u u s to a
(25)
K a la a , tu o re t ta
(27^-30 ) '
S ila k k aa , s u o la t tu a  
(33)
K g S m k K g S m k K g S m k K g S m k K g S m k K g S m k
1 T orn io  ....................... 766 996 8 318 614 67 575 690 664 135 430 3882106 712 11994 62 497 1235 885 11985 21805 1
s K e m i .......................... — — — * — — — — — — — — 2
8 O ulu ............................ _ — — — — — — — •— — — 3
4 R a a h e  ....................... — — — — — — — — — . — — 4
0 K o k k o la  ................... — — — — — — — — — — — 0
6 P ie ta rs a a r i  .............. — — — — — — — — — — — 6
7 V a a s a ......................... 109 554 1100 728 — — 440 9 000, 1298 29 670 1648 11700 — — 7
8 K ask in en  ................. — — — — — — — — — — — 6
9 K ris tiin a  ................... — — i — — — — —■ — — — — 9
10 P o ri ............................ — — — — — — — — 9 450 21000 10
11 _ — — — — — — — — — — 11
12 U u sik au p u n k i . . . . _ _ — — — — — — 1007 10 000 — — 12
13 T u rk u  ....................... 729 964 6153  853 169 829 1748  409 283805 8 652 946 378 960 7 867 400 119 941 1348452 00 500 76 500 18
14 M aarian h am in a  . . . 338 866 2 882 512 1390 17 556 26 053 836 420 — — 124 765 1200  460 16 565 * 41275 14
10 390 2 545 518 4 260 232 4 530 — — 226828 18 2 5  590 16147 40 900 10
16 H a n k o  ....................... 32 241 564 575 91070 1 427 687 6 921665 244477678 263 819 5 612 909 1080 6 680 17 360 25 800 16
17 H e l s i n k i .................... — 162 875 2 289 425 878 965 29 051 563 1898272 41827 958 21627 377 650 5 967 6730 17
18 P o rv o o  ..................... • — — — — — — — — — — — — 18
19 L ov iisa  ..................... — — — — — — — — — — — — 19
20 K o tk a  ....................... — — — — — — 2 717 66 000 — — — — 20
21 H a m in a  ..................... — — — — — — — — — — — — 21
22 V i ip u r i ....................... — — — — — — — — — — — — 22
28 H ä m e en lin n a  ......... — — — — — — — — — — — 28
24 T am p ere  ................... — — . — — — — — — — — — — 24
20 J y v ä s k y l ä ................. — — — — — — — — — — — — 20
2 6 l a h t i ...................... — — — — — — — — — — — — 26
27 Iisa lm i.................... — — — — — — — — — — — — 27
28 Kuopio .................. — — — — — — — — — — — — 28
9» Joensuu .................. — — — — — — — — — — — 29
80 Savonlinna ............ — — — — — — — — — — — — 80
81 Mikkeli .................. — — — — — — — — — — — — 81
8 2 Sortavala .............. — — — — — — — — — — — — 82
8 3 _ _ _ — 1554 57 230 216 5 052 — — 715 2 389 88
84 T ullivartiot........... 54 308 672 654 37627 481136 — — — — 45124 . 218227 102 616 106 439 84
80 Yhteensä 2 032 319 19 695 481 530 884 6 659 137 8 248144 286 972163 2 545 994¡55 420 98S || 604 517 6 234 644 247 305 342 838 s e
- Tullikam ari
M etsäm arjoja 
(70, 71)
M astoja, p iiru ja 
ja  tukke ja  
(163, 166)
K alvospylvältä ja  
-paaluja 
(167)
Paperi- eli 
h iom opuita 
(168)
H aapapuu ta
(170)
Polttopu ita
(175—177)
K g Smk m* Smk m* Smk m* Smk mB Smk m* Smk
1 Tornio ...................... 44 881 139 519 552226 79 417 303 8 240 1102 000 1778 698 731 5 813 399 501 l
2 K e m i ......................... _ — 54 834 7 727 833 — — 9144 1210 660 2 754 713 994 — — S
3 Oulu .......................... __ — 41267 7 729 386 115 976 12 279 438 122 879 15 439 560 1104 272 975 — — 8
4 Raahe ...................... _ — — — 86 284 11152 839 23 944 3 339 250 1025 236 100 — — 4
0 Kokkola .................. — — 385 73 979 222167 30 801 773 53 368 7 926 981 20 6 660 — — e
6 P ietarsaari ............. — — — — 203 572 27 268 412 42 976 6 325 800 27 4825 — — 6
7 Vaasa ....................... 1518 506 4 622 934 — — 20 227 2 823 425 1969 276 673 — — 380 38 000 7
8 Kaskinen ................ — — — e -- 9 243 1284 350 1057 156100 — — — — 8
9 K ristiina ................. — — — — 34 867 4 360420, 754 100 000 — — 886 67 000 e
10 Pori .......................... — — — — 9 855 1277 687| 3 802 455 200 510 93 253 29 967 2636 488 10
11 S au m a .................... — — — — — — I 10 836 1245 000 r — — 5 701 522925 11
12 U usikaupunki . . . . — — — — — — — — — — 853 77 000 19
18 Turku ...................... 1910 324 6 856094 — — 745 97 300, 7 592 1835 000 — — 6 529 637 000 18
14 M aarianham ina . . . — — — — 1989 255 600 — — — — 9 735 709 295 14
10 D e g e rb y ................... — — — — — —  . — — — — 6 319 470 670 10
16 H anko ................... •9 450 18 900 1887 581858 23 677 3 241 498 4538 655 110 920 292 439 7 905 705 050 10
17 H e ls in k i ......................... 2 622 330 8 777 451 — • — 6 599 988 000 55 530 9 654 030 — — 1 492 121065 17
18 Porvoo .......................... — — — — — —  , 1000 127 003 — — — — 18
19 Loviisa .......................... — — — — 900 106 878 — — — — 480 36 000 19
20 K otka  ............................ 9169 41000 1 775 296 580 57 628 7 306 929 15 625 2 866 500 2 029 659 988 220 18000 90
21 H am ina ................... _ — — — 140 252 19273 589 32 606 5 380 590 — — 736 51600 91
22 V iip u r i ..................... 55 534 155 578 4862 1 302 760 295 431 42 834062 75 520 11 394 431 11734 3 821180 5 318 335 760 99
28 H äm eenlinna ......... — — — — — — — — — — — — 93
24 Tam pere .................. — — — — — — — — — — — — 94
26 J y v ä s k y lä ................ — — — — — — — — — — — — 90
26 L a h t i ........................ — — — — — — — — — — — •— 90
27 I i s a lm i ...................... — — — — — — ■ — — — — — — 97
28 Kuopio .................... — — — — — — — — — — — — 98
29 Joensuu .................... — — — — — — — — — — — — 99
80 Savonlinna ............. — — — — — — ■ — — — — 800 28000 80
81 M ikkeli .................... — — — — — — — — — — — — 81
82 Sortavala ................ — — — — — — — — — — — — 39
33 _ _ _ _ _ — 1 — — — — — — 88
34 T u l liv a r t io t ............. 4 035 36 515 — — 127 019 19 268223 15 136 2 502 490 — — 9 027 456 044 84
80 Yhteensä 6 174 229'20 647 991 667 236 97 129 699 II 1864 671 185722428 478 276 70 890 878 [J 21901 6 700 140 92161 7 309 398 80
Taula 4 b. Vienti. 91
Tullikamari
Parruja, nelisär­
mäisiä 
(182)
Parruja, sahattuja 
(186)
iAnkknja, höylää- 
mfittömiä 
(188)
Solroja, höylää- 
m&ttömiä 
(190)
Lautoja, höylää- 
mättömiä 
(192)
Lankun- ia 
laudanp&ltä 
(194)
m* Smk m* Smk m* Smk m* Smk m1 Smk m1 Smk
1 Tornio ................... 22.240 11027 048 26174 12 994 170 45 541 18 755 008 6907 1182 992 1
3 K em i..................... — — — — 56 272 34 667 512 82 477 42 263 696 115 115 51 769172 25 565 3 722620 9
8 Oulu ...................... — — — — 40 324 19 064.327 98194 43 339 602 100 523 39 308 195 24 447 3 558053 8
4 Raahe .................. 6 605 1594 246 — — 5 732 3 107 098 28 372 13 728 467 36 049 16 513 61i 3 604 367 840 4
6 Kokkola ............... 14 943 3 881147 — — 4 363 2 260600 30 012 13 555 019 30 451 16 36315« 3 469 748 633 0
6 Pietarsaari ........... — — — — 4 720 2 735 593 27 945 13 380200 34 949 15 354 222 4448 792 361 6
7 V aasa..................... — — — — 5 219 2 595 132 77 065 32 990 465 61 859 22 278 30« 281 66 971 7
8 Koskinen ............. — — — — 7 441 3 357 895 48.319 22 471 039 25 831 10 866 552 1108 144 602 8
9 Kristiina ............... 67 10 000 — — 8426 4 013 276 32 756 13 787 836 32 978 12 757 446 — — 9
10 Pori ....................... 2 808 687024 — — 23192 13 624 444 160842 84 987 829 202 000 97 748037 14 214 2 741889 10
11 Rauma ................. 13 421 3 563 600 — — 17 331 0147 589 108173 50 555 125 117 616 51268 332 2006 409002 11
12 Uusikaupunki . . . . 4 668 1 336 689 — — 1958 926 000 11295 4 911200 7 698 315100C — — 19
19 Turku ................... — _ — — 20 764 10 590 479 95 257 43 828 7071 71667 30 314 052 390 53‘500 18
14 Maarianhamina . .. — — — — 83 41250 1 746 752 914 1708 7118« 292 39 340 14
IS Degerby ............... — — —’ — — — — — — — --’ — 10
16 Hanko ................... — — — — 7170 4158102 38 517 18 804149 37 758 16 677 62] — — 16
17 H elsinki................ — _ _ — 7 284 3 795 451 54 303 26 047 674 63 846 28 646 252 31 93 750 17
18 Porvoo ................. — — — — 7 902 4153 530 24 928 12 946 423 48149 22 880 641 3 569 1008085 18
19 Loviisa ................. — — — — 24 646 13 116 552 94 515 43 166 339 123 329 49 672 327 3 574 484214 19
20 Kotka ................... 3 021 921500 — — 55 400 29 410 312 263 728 126374086 316 258 141408 305 4 472 688143 90
21 Hamina ................. — — 616 325 000 17 293 9 719 701 70 948 36 487 250 88 518 41 524 143 4 363 537 400 91
22 V iipuri................... 291420 68461460 — — 106 472 58191992 378 707 183748 225 404 745 181640 285 16 950 3 355 375 99
23 Hämeenlinna ....... — — — — — — — — — — — — 98
24 Tampere ............... — — — — — — — — — — — — 94
26 Jyväskvlä.............. — —- — — — — — — — — — — 26
26 L a h ti..................... — — — — — — • — — — — — — 96
27 Iisa lm i................... — — — — — — — — — — — — 27
28 Kuopio ................. — — — — — — — — — — — — 26
29 Joensuu ................. — — — — — — — — — — — — 29
80 Savonlinna ........... — — — — — — — — — — — — 30
91 Mikkeli ................. — — — — — — — — — — — SI
82 Sortavala ............. — — — — — — — — — — — — 89
98 Rajajoki ............... — — — — — — — — — — — — 88
34 T ullivartiot........... 1262 328 238 — — 18137 11 817 671 25 839 15 475 278 46 855 23 998 457 1 150 34
95 Yhteensä 338 Siojso 783 904 616 326 000 462 378 261621664 1780 112 866695706 2 022 443 893606927 119 691 19 994 920 86
Tullikamari
Klmpla
(195)
Rimoja» ruoteita» 
listoja ja paanuja, 
höylä ä mättömiä 
(197)
Laatikkolautoja,
höyläämättömiä
(199)
Höylättyä, puu­
tavaraa
(189» 191, 193» 198» 
200)
Koivukeppejä
(204)
Faneerla
(208)
m# Smk m* Smk m* Smk m* Smk m* Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 1799 552 402 2684 872 952 1668 396 752 976 2436 1
2 K em i..................... 6 419 2 214 500 3 910 1182 072 537 . 138 000 — — — — » — — a
S O ulu ...................... 3 632 956 855 11602 3144 883 — — — — — — — — 8
4 Raahe ................... 1421 499 539 1549 608 566 — — — — — — •— — 4
6 Kokkola ................ 671 216 490 627 229 400 — — — — 2 065 806 000 — — 0
6 Pietarsaari ........... . 3 382 1 074 966 2 057 853 825 777 599 000 1036 810 375 — — — — 6
7 Vaasa .................... 175 63 785 — — — — — — — — — — 7
8 Kaskinen .............. 709 243 600 1287 504 600 790 623 000 — — — — — — 8
9 Kristiina ............... 0 90 — — — — — — 1244 460 025 — — 9
10 Pori ....................... 14 573 4 964 720 20 827 9 906 205 18 659 12 913 500 2240 1508 000 1095 429 850 1756 648 5 158272 10
11 Rauma ................. 4 773 1468 000 5818 2 093 780 697 280000 — — — — — — 11
12 Uusikaupunki . . . . 752 268000 1875 689 455 911 208000 — — — — — — ia
18 Turku ................... 1870 592 000 187 129100 2140 1 581 670 457 304100 -289 160 000 3150029 8 568 391 13
14 Maarianhamina . .. — — — — — — — — — — — 14
16 _ __ _ _ _ _ _ _ — — — — 10
16 Hanko ................... 401 183 730 — — 15 019 9 952 455 6 932 5 547 964 177 259 840 8 765132 23 521 751 ie
17 H elsinki................. 904 411689 232 95 000 16 990 13 193 303 1886 1215 800 558 385 788 4 077 090 13 226 428 17
18 Porvoo ................. 3 149 1098 789 1488 234 903 — — ■ — — — — — — 18
19 Loviisa ................. 10 643 3 538 421 1302 517 047 — — — — 882 625 032 2 330 095 2 350 900 19
20 Kotka ................... 23 732 7 324 928 21837 8 761 702 17 082 13 063 163 4 212 3 084 660 3 942 2 196 238 11233 279 30 676 549 20
91 Hamina ................. 6 787 1 913 339 — — — — — — — — — — ai
93 Viipuri .................. 35 590 12 416 354 33 852 13 326 525 1057 299 566 13 350 6 231 683 7270 4 070 193 6 900 997 15 715 603 aa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
94 Tampere ............... — — — — — — — — _ — — — 24
26 Jyväskylä............. — — — — — — — — — — — — 20
26 L a h ti..................... — — — — — — — — — — — — SO
97 Iisa lm i................... — — — — — — — — — ■— — — 37
98 Kuopio ................. — — — — — — — — — — —- * — 38
29 Joensuu................. — — — — — — — — — — — — 89
SO Savonlinna ........... — — — — — — — — — — — — 30
31 Mikkeli ................. — —- — — — — — — — _ — — 81
82 Sortavala ............. — — — — — . — — — — — — — 8B
83 Rajajoki ............... — — — — — — — — — — •— — 83
84 T ullivartiot........... 3 657 1578 819 — — — — — — — — —' — 34
80 Yhteensä IM 939 41 581 016 110 664|43 150 016 76 827 58 848 40911 30 093 18 702 582 17 628 8 392 S66| 38 223 246 99 220 830 80
9 2 Taula 4 b. Vienti,
Tullikamari
Rihmarullia
(214)
Paperivanuketta *) 
(238, 239)
Selluloosaa ') 
(240—243)
Pahvia
(240—248)
Käärepaperia 
(252, 253)
Sanomalehtipaperia
(256)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 200 200 _ 5185 14 310 20 50 2 751 7 978 1
a K em i..................... — — 1049 394 1888909 11 752 968 21 236 910 — — — — — — a
8 Oulu ...................... — — 304 876 330 000 — — — — — — — — 8
4 Raahe ................... — — 548100 594 000 — — — — — — — — 4
0 Kokkola ............... — — — — — — — — — — — — 5
6 Pietarsaari ........... — — — — — — — — — — — — 6
7 V aasa..................... — — —. — — —. — — — — — — 7
8 Kaakinen ............. — — — — — — — — — — — — 8
9 _ _ _ _ _ _ _ _ — — — --1 9
10 Pori ....................... — _ 1 219 334 1567 480 11 941 637 27 322 741 1 876194 2 969095 10 295 720 34 605155 5 301153 14 703 437 10
11 Rauma ................. 166 800 1205 725 1635111 22 623 633 45 759 929 24 342 70 70C 183 680 v 575 322 605 452 1 657 531 11
19 Uusikaupunki . . . . — — — — — — — — — — — — 19
18 Turku ................... 498 950 5 176 9X3 4 213 996 5 658284 9192 253 20 578 174 2 323 811 5 124 381 4 940 559 15 436 571 15 601 333 44 492 249 18
14 Maarianhamina . .. — — — — — — — — — — — — 14
10 _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — 16
16 Hanko ................... 865 651 8 405 742 21281821 30 995 788 55 625 237 117 488069 4 525 696 9688458 2 230 528 7 411881 15 507 574 44 171 855 16
17 Helsinki ................ 1425 467 13 767 917 10 780 679 13 635 896 29 001 843 58 711 319 6 662146 13 776 035 5166 887 17 251669 24174 803 68 537 379 17
18 Porvoo ................. — — — — 5 403 620 9 576 952 — — — — — — 18
19 Loviisa ................. — — — — — — — — — — — — 19
90 Kotka ................... 1779 804 17 340 292 38 064 457 43 799121 83 148 221 171739839 8240 503 15 854886 936 274 2 639 962 49 559 692 143302293 30
91 Hamina ................. — — — — — — — - — — — — 21
99 V iipuri................... 293042 2 69164C 10 333 982 12 912 836 25 290 589 50 766270 7 021 026 13 474 577 4 010 495 10 565 942 5 052169 12 294 502 39
98 Hämeenlinna ....... — — — — — — — — — — — — 38
94 Tampere ............... — — — — — — — • — — — — — 34
90 Jyväskylä............. — — *— — — — — — — — — — 96
96 — — — — — — — — ■— — — —
97 Iisalm i'................... — — — — — — — — — — — — 97
98 Kuopio ................. — — — — — — — — — — — — 98
96 Joensuu................. — — — — — — — — — ■— — —
80 Savonlinna ........... — — — — — — — — — •— — — 80
81 Mikkeli ............. . — — — — — — — — —• — ■— — 31
89 — — — — 200 000 580 000 — — . — — — — 89
88 Rajajoki ............... 817 854 13102 90) 12 983 313 15 866 633 20 920 435 53 204 935 2 796 382 5 118152 153 665 735 169 18 957 028 53 468 067 83
84 Tulli v a rtio t........... — — — — — — 470 1095 — — — — 84
80 Yhteensä 5 880 984| 60 486 211 101985 8771128 884 258j275 099 938 576965138 32 975755 66 091689|l27 917 828189 221 721 ||l34  7619551382 635 291 86
Paperia, muunlaista Vuotia, muokkaa- Nahkaa 1 Turkiksia Tervaa Tulitikkuja
TiilHkA.Tnfl.rl (250» 251, 257-
254, 255, 
-265)
mattomia
(278—283) (284—287) (295—299) (457) (499)
Kg Smk | Kg. Smk Kg Smk , Kg Smk Kg Smk Kg Smk
3 426 17 627 9103 244 860 24 968 768603 1955 1062 850 118 335 360 510 22 780 229142 1_ , _ _ _ — — — — 3
O u lu ...................... _ — __ _ _ _ _ — — — — — 3_ ' _ _ _ — — — — — — — 4
_ — 16065 315 466 — . -- — — — — — — 6
4 317 43 000 — — — — — — — — — — 6
7 — — 82666 1504 847 — — — — ,3250 11 375 3 013 26 750 7_ — --. — — — — — — — — — 8
_ _ _ — — — — — — — — — 9
10 1412 940 6 515 734 13 337 106 936 — — — — 27 000 76 300 509 978 4 396 725 10
201 500 669 9721 _ — — — — — 9 775 26 600 47 015 422 400 11
13
18
Uusikaupunki ___
Turku ................... 1 871 510 10 053199 3028273 57 766 371 401 27 865 10 923 5 872 846 466 230 1026 755 472 120 4 212 615
19
18
14 Maarianhamina . . . — — 10 60 — — — — — — — — 14
16 — — — — — ■-- — — — — — — 16
16 1282025 8 899 65» 700888 18 299 283 1061 121 594 6 007 5 725 760 370 101 896 490 878 651 8 535 035 16
17 4 367 079 29298 407 1777823 35185 871 38 323 1195 801 18 499 8 922 665 733 079 1948 790 1 405 015 12 410 205'17_ _ — — — — _ — — — 18
19 _ _ _ — — — — — — — — — 19
20 8092 376 37117886 54 279 752 532 — — 129 174 000 228002 481 400 1025 796 14 601050 90
31 _ — — — — — — — — — st
93 1859 337 6844 007 48 351 780 000 — — — — — — 8 739 119 260 32
23 Hämeenlinna ....... — — — — — — — — — — 38
34 _, _ _ _ — — — — •-- — — — 34
96 _ — — — — — — — — — — 96
36 Lahti .*................... _ _ — — — — — — — — — — 36
37 _ _ — — — — — — — — — — 37
38 _ _ _ _ — — — — — — — — 98
29 _ _ _ _ — — — — — — — — 39
30 _ _ _ _ — — — — — — — — 80
81 Mikkeli ................. _ _ _ _ — — — — — — — — 31
83 _ _ _ _ — — — — — — — — 8288 1558126 8264132 67 1762 23 513 1 755 870 — — — — 52 620 88
84 T ullivartio t........... 1121 45 549 1665 60 810 50 31810 1300 3284 39 ' 390 84
86 Yhteensä 20 652 636 107 723 623 5 781 9SÖ1110 008 B37j | 89 931 3 930 543 37 663 21789 931 1958 979 4831504 4073198 44 954199 86
') Kuivaa painoa.
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5. Suomen tullilaitoksen tuloutta-
5. Tableau général des droits perçus par
1 Os. VI, 1. 3 Os. I, 1. 3 Os. I, 2. 3 Os. I, 3. 3 Os. I, i.
Tullimaksua Varastoon-
Kauttakul­ku varasto- Sekalaisia
Tullitolmtstot. 
P lacss des dounnes.
Korkoja. tuoduutatavaroista.
panomak
sua.
maksua. 
D ro its  d e t
Vientitullia. 
D roite  d ’ex•
maksuja. tuloja.
D roit 8 D roits m a rchand i- porta tion .
d ’entrée. d  entrepôt. ses en  entre- divers.pô t-trane it.
&nyC y \m Shnf n Sky? fl!* Shnfi
1 Tullihallitus................. 15 539 80
2 Tornio......................... 11 424 60 1 639 240 50 1332 40 — — 3 114 828 70 52 948 95 3 300 —
3 Kemi........................... 8 068 54 3 583 560 41 5 917 55 — — 1128 212 10 82 769 — 5131 60
4 Oulu ........................... 2 517 80 21 691157 55 46 873 15 587 40 1 440 485 60 137192 45 182 35
5 Raahe......................... 3 248 59 567 393 85 1759 40 — — 476 529 — 52 608 65 — —
6 Kokkola ...................... 1 729 27 16 337 952 30 52 985 60 — — 891117 30 102 902 90 6 895 63
7 Pietarsaari .................. 10 985 26 692 694 95 295 579 60 3 042 90 714 135 15 90 789 — 81 50
8 Uusikaarlepyy............. — — — — — — — — — — —, — — —
9 Vaasa ............................... 5 262 24 82 545 217 85 49 596 10 58 988 20 476 313 50 74 720 10 861 40
10 Kaskinen ......................... 5 510 09 9 665 55 — — — — 270 462 27 24 331 95 — —
11 Kristiinankaupunki . . . 8 965 98 1170 597 35 2 005 75 — — 329 075 90 21 702 22 — —
12 P o ri ................................... — — 25 906 495 60 839 20 29461 75 1 383188 05 152 418 50 18 429 9013 Raum a ............................. 8 041 44 6 215 429 25 17 946 35 6 05 812 796 05 81 664 30 1800 —
14
15
Uusikaupunki.............
Naantali.....................
1264 31 659 562 80 3114 70 — — 84 736 25 . 12 278 40 —
16 Turku ......................... — _ 149125 025 — 216 085 90 82 230 10 639 404 95 280 838 53 6 918 80
17 Ekkerö........................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18 Manrianhamins............ 7 232 76 536 782:70 _ _ 21 80 42 168 79 76 957 51 — —
19 Degerby ...................... 490 87 7 018 45 — — — — 12 759 10 14 070 76 512 50
20 Hanko......................... 26 968 60 28 873 558 10 31 — — — 393 517 15 149127 60 460 30
21 Tammisaari.................
22 Helsinki ...................... — _ 381 740 953 74 288 803 10 31 903 05 547 611 20 594 210 50 35 400 61
23 Porvoo ........................ 3 212 15 3 324 096 10 6159 — — — 251 356 90 27 425 85 1200 —
24 Loviisa........................ 9 787 42 453 906 10 944 20 — — 786 316 35 58 314 25 — —
25 K otka......................... — — 52 103 974 15 11 038 25 74 540 65 2 277 589 55 301 349 80 2 044 25
26 Hamina....................... 11 271 45 1 419 893 20 1525 10 — — 947 855 20 109 082 55 1200 —
27 Viipuri ........................ 819 59 109 272 453 66 378481 90 11 670 66 4 675 757 07 528 854 55 123 615 04
28 Sortavala.................... 4 70 2 803 774 05 7 693 25 — — 7 036 75 5 238 30 — —
29 Iisalmi...........: ............ 7 400 45 4 287 965 25 8 620 55 — — — — 303 20 — ---■
30 Kuopio........................ — — 20 563 324 30 34 270 35 — — — — 1671 40 113 20
31 Joensuu............................ — — 5 076 573 55 12 776 90 — — — — 40 — — —
32 Savonlinna...................... 4 527 80 2 509 918 05 8 899 90 — — 1921 80 96 — — —
33 Mikkeli............................. — — 5 885 793 38 20 340 85 — — — — 140 80 238 20
34 Lahti................................. 8421 75 3 372 807 35 8 244 65 , ---
35 Hämeenlinna.................. — — 3 351 455 15 4 688 75
36 Tampere...................... — — 15 777174 55 5 537 65 — — — — ■ --- — 694 40
37 Jyväskylä.................... — — 6 269 270 45 ' 12 928 45
38 R a ja jo k i.......................... _ _ 38 349 371 _ _ _ 1834 52 __ __ _ __ 4131 10
39 Käkisalmi........................ ' 295 20 5 746 93 __ __ — — 7 678 80
40 Koivisto............................ — — 93 408 76 — — — — 581 472 85 65 850 03 — —
41 Tullihöyrylaivat............. 1333 33
42 Yhteensä 147 450 60 1022 22B 211 93 1505019 55 294287 08 22 286 647 53 3 107 576 85 230 083 91
Vähennyksiä:
43 Lyhennyksiä erilaisista
laillisista sy istä ......... 73 34 643 018 50 — — — — 66 20 173 90 900 —
44 Peruutettuja varoja . . . 2 517 80 7 352 774 81 335 70 89 65 33139 06 1348 35 — —
• Lisäys:
45 Tullihallituksen memo-
rialin mukaan ylös-
kannettu ...................... — — 73 34 — ~~ — — — — 66 20 135 50
46 Puhdas ylöskanto 144859 46 1014227 491 96 1504683 85 294197 43 22 253 442 27 3106120|80 229 319 41
l) Tämän lisäksi kannettu Lääninkonttoreissa Smk 15 770 707: 17.
•) Tämän HnSiml tupakkavalmiste veroa Smk 152 437 718: 73f tulltikkuveroa Smk 15 770 707: 17 sekä lisäveroa Smk 45 850: —.
mat valtion tulot vuonna 1924. 
les douanes de la Finlande en 1924,
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3 Ob. n , 2. 4 Os. I, 1. e os. in , 1. 5 Os. III, 3 6 Os. I, 1. 6 Os. VHI, 0. 6 Ob. IX .1. 0 Ob. XIII, 1.
Y h te e n sä .
Total.
Tulitikku- 
veroa. *)
D roits d ‘a lu-  
m ettes.
Sivusaatava-
maksuja
tullilaitok­
sessa.
R evenus acces­
soires de la  
douane.
Majakkamak-
suja.
D ro its  de 
phare.
Jâ&mak-
suja.
D ro its  de 
glaee.
Sakko-
rahoja.
D eniers
à*amende.
Erinäisten kaupunk. 
apumakaut tullika­
marien ylläpitä­
miseksi
Subven tions ae cer­
ta ines  v illes pour  
V entretien des bu­
reaux  de douane.
Oikaisu-
rahoja.
F in a n ces  
de révision .
Tuloa virka- ja 
palvelusmiesten 
luontaiseduista 
Revenues su r  les 
pa iem ents en  n a ­
ture  a u x  fonction­
na ires et em ployés.
pH Hmf. 1 J* av ■pu 3mf. pê. Stof, P* Stmf. | f i l &nf. p * Sknf. p â
14 594 30133 80 1
— — 18 073 79 181 484 80 — — 28 936 04 — — 695 55 1500 — 5 053 765 33 2
— — 7 873 64 402 834 20 — — 73 050 80 — — 1010 55 — — 5 298 428 39 3
— — 9 728 05 668 845 — — 54 780 10 — — 8 480 35 — — 24 060 829 80 4
— — 3 073 15 244 061 40 — — 456 48 — — 211 20 — — 1 349 346 72 5
— — 8152 90 480 322 80 — — 6 018 59 — — 50198 40 — — 17 938 275 69 6
— — 12 242 90 424 253 70 1139 — 134 931 13 — — 370 60 — — 28 380 245 43 7
__ _ 73 951 70 322 685 _ 7 689 45 168 932 04 _ _ 21 309 30 _ _ 83805 526 88 0
— — 1427 25 116 635 95 3 428 80 12 500 32 — — 202 — — — 444164 18 10
— — 1401 — 93 893 90 . 1939 20 10 937 85 — — 35 25 — — 1 640 554 40 11
— — 20 013 — 669 831 10 25 530 70 13 203 48 — — 16 162 05 2 700 — 28 238 273 33 12
— — 3 895 16 361 253 50 18 973 70 12 036 23 — — 1779 40 — — 7 535 621 42 13
8 000 _ 3176 72 54 781 20 1830 80 33 085 60 40 — 714 60 — — 862 585 88 14
30 286 80 126 690 73 1131 641 90 143 251 20 364 411 26 • — — 48659 — ■ 7 200 — 152 202 644 17 16
_ _ 4 238 15 110 604 _ 5 269 20 84 361 62 _ _ 2 096 70 4 200 _ 873 933 23 18
— — 6 315 18 23 254 30 232 — 300 540 22 — — — — 11175 — 376 368 38 19
110 700 — 18 919 — 691 857 60 103108 65 185 959 39 — — 3166 05 — 30 557 373 44 20
2 020 927 60 242 745 40 2 440 904 40 136 367 60 1908402 57 _ _ 159 788 40 5 700 _ 390153 718 17 22
— — 1176 01 138 055 70 5 031 60 135 440 81 — — 3101 40 4 200 — 3 900 455 52 23
— — 4 722 37 247 971 20 8 020 45 384 594 36 / --- — 1677 10 — — 1 956 253 80 24
— 97 013 55 1 329 948 10 84 013 90 218 495 02 — 11 421 60 2 700 — 56 514128 82 25
— — 6 290 77 502 479 80 13 577 40 18598 — — — 61 35 — — 3 031834 82 26
— — 97 036 10 2 817 264 10 57 069 60 461 065 66 — — 46 688 69 50 400 — 118 521176 62 27
— — 2 028 85 74 211 60 — — 2 289 70 1000 — 14 428 60 5 000 — 2 922 705 80 28
— — 44 50 31 308 20 — — — — 39 600 — — — — — 4 375 242 15 29
— — 2 696 05 51 792 40 — — 702 95 — — 6 200 65 — — 20 660 771 30 30
— — 152 23 4 926 80 — — — — 79 704 — 17 765 10 — — 5191 938 58 31
— — 573 25 155 621 50 . ------ — — — 84 648 — 589 80 — — 2 766 796 10 32
— — 1442 30 43 819 80 — — — — 87 404 — 116 — — — 6 039 295 33 33
— — 864 65 52 572 — — — — — 71 676 — 720 — — — 3 515 306 40 34
— — 455 40 13 040 — — — — — . 71676 — — — — — 3 441 315 30 35
— — 7 089 60 42 536 — — — — — — — 18966 15 — ___ 15 851 998 35 36
•----- — 1451 55 26 534 — — — — — 83304 — 6 041 ------ — — 6 399 529 45 37
— — 2130 45 — — — — — — 134 — — — 26 700 — 38 384 301 07 38
— — 1198 83 11932 50 — — — — — — 330 57 7 500 — 34 682 83 39
— — 7 464 — 266 508 82 20 957 80 — — — — — — — — 1 035 652 26 40
— — 179 — — — — — — — — — — — — — 1512 33 41
2169 914 40 810 516 17 14229 667 27 637 431 05 4 613 730 22 519186 — 442 987 41 128 975 — 1073 346684 97 42
820 60 876 60 1174 675 647 778 14 43
1812 80 23 256 50 796 80 450 90 536 40
“
7 417 058 77 44
1900 2175 04 46
2169 914 40 807 882 77 14 205 534 17 636 634 25 4613 279 32 518012 — 442 451 01 130 200 — 2) 1 065 284 023 10 46
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6. Yleiskatsaus ylöskantoon vuosina 1915—1924 järjestettynä eri tulo­
ryhmien mukaan.
6. Tableau comparatif par catégories des droits perçus par l ’administration des douanes en
Finlande de 1915 à 1924.
1 2
1915
3
1916
4
1917
5
1918
6
1919
7
^1920
8
1921
9
1922
10
1923
11
1924
12:
g SOv &
I 1
S u o m e n m a r  k k  a  a.
T uodu ista  ta v a ro is ta :
Tullimaksua......................... 35 383 176 38 558183 28 882 514 12 147 086 216853539 293166602 514930910 767181050 1027 683 995 1022 223 212 395 696 027
M erenkulkumaksua............ 1061277 1156 220 865 786 364 036 506 545 — — — — — ») 790 772
Tuontimaksua tupakasta.. 6 706 283 5 589 960 4 003 699 4 150 045 1844147 — — — — — »>4 258 827
Varastoonpanomaksna . . . . 35 464 59886 13 938 7 054 220 865 465 581 993171 1303 051 1618 438 1505 020 622 247
Kauttakulkuvarastomaksua 10 921 9446 21497 6 312 3 341 24 272 20852 48 460 135 716 294 287 57 010
V iedyistä  ta v a ro is ta :
V ientitullia......................... 35 924 192057 105 721 21 354 23140668 39 894 784 35 937 981 30 931747 32 662101 22 286 047 18 520898
Sahaus maksua ................... 11924 5 418 10 423 40 395 — — — — — — •) 17 040
Vienti- ja lisenssimaksuja . — — — — — 88 332 516 92113 242 25 092 511 11855 480 — •>54573 437
L aivo jen  tu lo - j a  läh tö k in -
rerauksista:
Hajakkamaksua................. 296195 386 320 324 494 519 907 2 359 614 6 917172 10101280 18 461871 18 147 452 14 229667 7 174 397
Toimitusmaksuja............... 142 752 196 053 135 744 87 740 772 551 2 218 884 2 060 663 2 733 485 3099861 3 107 577 1455 531
Muu ylSskanto ................. 58 982 56 826 71322 176 564 *) 394 989 •>1529 030 •>4706741 »>5 463 687 •) 9 138 817 •) 9 700 275 3 129 723
Y h t e e n s ä 42742898 46210389 34435138 17520493 246098259 432548841 660864840 852060862 1104 341860 1073346685 —
*>
!)
s)
*)
')
•)
»>
•)
•)
Keskimäärä laskettu vuosilta 1915—1919.
> » > 1915—1918.
» » » 1920—1923.
Tämän lisäksi tupakkavalmlsteveroa Smk 68 161 962: 51.
» » » > 152 017 829: 23.
» » > 126 654 822: 78.
» > » » 125 722 677: 01 sekä
» > > » 159 414 602: 86 >
» » » » 152 437 718: 73 »
tulltlkkuveroa Smk 15 360 692: 16.
* » 17 868 887: 30.
> > 15 770 707: 17 ja lisäveroa Smk. 45 859: —.
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7. Yleiskatsaus yloskantoon vuosina 1915— 1924 jaettuna eri tulli-
paikkoja kohden.
7. Tableau comparatif des droits perçus par l ’administration des douanes en Finlande avec 
indication du lieu où les perceptions ont été effectuées, de 1915 à 1924.
1 2 8 4 6 6 7
1 ,8
9 10 11 12
e S?m m
1915 1916 1917 1918 1619 1920 1 1921 1922 1923 1924
P.
«E
S u o men ma  r  k  k  a a .
Tuli (toimistot:
13 688922 13 391 299 10 443 032 7 782 216 111867 792 164 215 445 254 337 145 306 537 315 409 443 730 390 153 718 168186 061
6178812 5 384 722 3 588 900 1 485 575 48 237 683 59342 951 80 874 370 120 027 626 154 338 514 152 202 644 63 166 170
4 612 409 4122 857 3 028 001 2 286 952 16 427 058 39 415 921 73 610106 98565 763 125 564 297 118 521177 48 615 454
4 341 358 5 001133 2383 602 1089 486 9 719 045 12 359 779 36 400 900 60 404 785 76 625 500 83 805 527 29 213 112
1662 784 
98244
1862 626 
140 568
513 731 
20 291
271013 
24 075
18 045 265 
7 425 844
' 36 875 460 
25 498 213
/ 44 918 953 
28 432 722
46 052 526 
52 737 603
46 707 082 
34 821069
56 514129 
30 557 374
24 842 357 
17 975 600
2 527 999 1965 598 884 962 1461822 7 288 990 15 844 444 21 023 481 27 250 568 31 346 397 28 380 246 13 797 451
1817 603 1 955 975 1503 799 377882 4 892 094 12 432986 16 283 193 17 984 413 26 201 727 28 238 273 11166 795
517167 485 718 1989 380 257 475 3 874 354 12 638 285 15 845 361 19 599 304 24 641251 24 060 830 10 390 913
171872 577 997 292 597 135087 22129 32118 181309 2 885 081 36 957 071 38 384 301 7 963 956
1319 319 1408 901 874 441 164 794 4 146 724 5 965 908 10 672 321 15 548011 20 657 470 15 851 998 7 660 489
435 812 559174 183 738 74 576 1743 526 2044 462 6 331354 12 726134 25 421276 20 660771 7018082
357 964 755 253 1108050 301329 2 808891 3 928518 6819161 10 602 496 17 578 337 17 938 276 6 219 828
1 987 699 2803 463 624 908 280 088 1527 305 4 556 862 8 486 495 6 673 821 7 328 914 7 535 622 4180 518
818 477 3 004 013 2 767 724 968 337 1859103 6 596 978 6 502 056 3746 887 5 655 794 5 053 765 S 727 313
206 238 344 340 2 559 521 62 798 1279 213 7 435 776 5286070 3085183 4 310 519 5298428 2986 809
107 919 283183 182 565 21370 414 950 444 817 3560 854 5 158 782 5 925 359 6 399 530 2244 933
105 853 
129 316 
113 630
114 416 
173 676 
157 228
10 683 
105 796 
29 879
12 498 
49 068 
7 048
610 801 
458 689 
517186
151994 
48 541 
211182
3 813 281 
3425 208 
3 616 784
4854 996 
4 379 097 
4896 935
7 485 716 
6345 999 
6 352 765
4 375 242 
6 039 295 
5191939
2 153 548 
2115 469 
2 109 458
M ikkeli ...................................
. 196 303 228 137 108 647 18 979 822179 2 128 751 4 020 040 2988405 3 699 360 3 900 456 1811129
56 703 31524 13 243 30 095 1217 626 4 729183 4 710 633 2 376124 2 067 812 1956 254 1718 920
145 365 79 880 25 505 10 050 520 554 2 673 170 3 403 449 2 536 865 4116 515 3 031 835 1654 319
199 599 
264 354
143 133 
546 549
132 433 
751 820
85 796 
15 207
1212 489 
769 457
809 372 
321109
2 632 835 
2 277 594
4740840 
3188 628
3 645 931 
4240 425
2 922 706
3 441315
1652 513 
1581 596
68 396 33 801 8 573 4 646 1295 674 '5  008 768 2329 402 2 655 222 1904129 1349 347 1465 796
L a h ti ....................................... 298 593 
88664 
56 249 
22 690
6 835 
11505 
155
427 966 
86 562 
52018 
33 530
1681 
13 745 
130
114 554 
27 670 
11506 
34161
11753 
6 329 
2230
11338 
23150 
11110 
6 039
6541 
131909 
2 392
364125 
343 175 
176 611 
388 395
124 266 
450 015 
15 087
231012 
60191 
2150 329 
1760 542
605 426 
1093 493 
72 762
2 244 976 
2 353 160 
1550 811 
2 022 600
1243110 
815 919 
270 961
3 470 839 
2 148 577 
1401360 
886 765
1012 979 
673 996 
74 803
3 678636 
2 857 478 
1705 384 
636 471
1059 450 
585 633 
73 963
3 515 306 
2 766 796 
1640 554 
444 164
862 585 
873 933 
376 368
1435 735 
1075 542 
875 593 
622 536
/
493 463 
465 638 
88 885
Mnftrin.Tihn.iniun...................
105 306 
1389
66
33 467 
662
12 994 
315
84
13 651 
83
2849
37 522 
147 408
6131
309 752 
426 218
45 535
188 455 
220 701
78 589
21995
2828
3 494
>
U usikaarlepyy ......................
78
349 
8 541
302 
48 465
151 
67 242 
28
24 877 45 617 71489
29 639
K arunk i ................................. 6448 
4 575
'4
9978P ie ta r i..................................... 9 059 443
K ä k isa lm i............................... 168867 38 493 34683 
1035 652K oivisto .................................
K arja lan  K annaksen S a ja -
m aan K om endan ttilaltos — — — — — 550 — — — ' — _
917 1086
531
1046
695
867
1934
1 10165 
3 861
43 548 
2 873
7 510 
1482
9124
1925
21014 
2 449
30134
1512
12 541 
1777T a llih ö y ry la iv a t..................... 504
Y hteensä 42 742 898|46 210 369134 435138 17 520 493 246 096 2E»| 432 648 841 660 864840| 852 060 862 1104 341860 1073 346685 -
’) T ähän sisä lty y  V iipurin  tu lU tolm ituksen y löskonto.
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8. Tullihallituksen tilinpäätos- 
8. Rapport sur la comptabilité de la direc-
V altion  tulo* ja  
m enoarvion 
m ukaan
V uositilin  m u­
kaan
Stmf. |j»ä fin
VaUinairLon Valtion
6 VII 
8 II
» »
» »
» »
» »
» »
t> »
» »
»
»
»
»
»
»
15
»
V II
»
VIII
I
IV
» »
» »
»
16
V
I
» »
» II
» »
» III» rv
6
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
Ib  
le  
1
1
1
9
11
1
1
3
1
2
1
8
Menoja.
Korvausta menetetyistä sakko-osuuksista y.m. (arviomääräraha)
Palkkauksia Tullihallituksessa..................................................
Määräraha lämmitykseen ja valaistukseen Tullihallituksessa
(arviomääräraha)...................................................................
Tullihallituksen tarverahat......................................................
Pääjohtajan ja Tullihallituksen käyttövarat .........................
Oikaisuprosenttia (arviomääräraha) ......................................
Palkkauksia tullitoimistoissa ..................................................
Palkkauksia satunnaisessa virantoimituspaikassa oleville virka-
ja paivelusmiehiUe...............................................................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkauksia tullitoimistoissa . . .
Virkahuoneistojen ia makasiinien vuokra..............................
Vuokramaksuja tullirakennuksia varten luovutetuista paikoista 
Määräraha hevosten pitämiseksi ja ajoneuvojen hankkimiseksi
Palkkauksia vartioaluksissa.....................................................
Vartioaluksien kunnossapito- ja käyttökustannukset.............
Tarverahoja . .. ......................................................................
Matkakustannuksia (arviomääräraha)......................................
Määräraha erinäisiin tarkoituksiin...........................................
Tupakkavalmisteveron kustannuksia (arviomääräraha)..........
Muitten uusien verojen kustannuksia (arviomääräraha).........
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Valtiovarainministeriön
käytettäväksi.......................................................................
Määräraha Valtioneuvoston käytettäväksi ...........................
Määräraha asetuksiin tahi ennen annettuihin määräyksiin 
perustuvia tarpeita varten, joita menoarvioon ei ole erittäin
merkitty (arviomääräraha)...................................................
Valtion virka- ja palvelusmiesten ikäusäykset........................
Määräraha valtion alempien virka- ja palvelusmiesten palk­
kojen koroittamiseksi ja tasoittamiseksi ............................
Määräraha Valtioneuvoston käytettäväksi ...........................
Valtion palveluksen perusteella myönnettyjä eläkkeitä (arvio­
määräraha) .......................................................................
Eläkkeitä valtion virka- ja palvelusmiesten leskille ja lapsille
(arviomääräraha) ................................................................
Myönnettyjä ylimääräisiä eläkkeitä.......................................
Vuoden kuluessa myönnettäviä ylimääräisiä eläkkeitä..........
Lakkautusluokka (arviomääräraha)..........................................
Kalliinajan lisäyksiä eläkkeisiin (arviomääräraha).................
— 41 046 305: 25 —
2 283 532 08
1927 200 — 1 922 967 —
32 000 _ 31 961 15
60 000 — 49 992 05
20 000 — 19 998 54
40 000 — 79 990 50
17 014 200 — 16 933 542 —
1 206 600 _ 1172 925 _
7 712 500 — 7 712 053 83
123 000 — 113 200 —
1600 — 1434 94
350 000 — 281180 22
2 761400 — 2 743 841 65
3 365 000 — 3 334 454 67
200 000 — 192 308 11
115 000 _ 98 722 20
594 500 — 594 484 45
— — 164 370 58
— — 37 450 —
_ _ 5 509 90
— — 38 500 —
12 439 99
— 2 204 338 —
_ _ 31 872 68
— — 5 000 —
— — 114 779 87
,_ _ 19418 69_ — 42 010 83_ _ 5 864 25
— — 3100 —
795 062 07
Ylimääräinen Valtion
töille
Menoja.
hankkimiseksi rajatullivartios-
200 000 — 183 577 50
183 577:50 —
Siirto — — 41 229 882 75
99
ilmoitus vuodelta 1924.
tion des douanes pour l ’année 1924.
■
Vnoattilin mukaanOsasto Luku Mora.
•sv tfmf. pH
t u l o -  j a m e n o a r v i o .
Tuloja.
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta 31/XII 1923 ............. ___ ___ 11 283 348 42
1 VI i Valtiorahaston korkoja........................................................... 144 859 46
3 I i Tuontitullia............................................................................. 1 016 026 373 24
9 » 2 Vientitullia.............................................................................. 22 253 442 27
9 9 3 Toimitusmaksuja .................................................................... 3106 120 80
9 9 4 Sekalaisia vahempiä tuloja .................................. : ............... 229 319 41
9 i i 1 Tupakkavalmisteveroa ........................................................... 152 437 718 73
9 9 2 Tulitikkuveroa.......................................................................... 17 940 621 57
4 i 1 Virastojen sivusaatavia, lunastus- y. m. toimitusmaksuja . . . . 807 882 77
» V 1 Veron lisäystä veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana.. 45 859 —
5 m 1 Majakkamaksuja..................................................................... 14 205 534 17
9 9 3 Jäämaksuja.............. •.............................................................. 636 634 25
6 i 1 Sakkorahoja............................................................................. 4 613 279 32
» VIII 6 Erinäisten kaupunkien apumaksut tullikamarien ylläpitämi-
seksi....................................................... ............................. 518 012 —
» IX 1 Oika.isnra.lmja.............  ................................ 442 451 01
XIII 1 Tuloa valtion virka- ja palvelusmiesten nauttimista luontais-
eduista................................................................................. 130 200 1 233 538'308
— 1244 821656:42 -
>
t u l o - ja meuoaruio.
Tuloja.
1
Siirto — |—| 1 244 821 656 42 [l
P . L . L u k u M om .
V a ltio n  tu lo -  ja  
m en o arv io n  
. m u k a a n
V u o sitil in  m u ­
k a a n
sems. •fis*
*
FAOUe Vaition tulo-
Siirto — — 41 229 882 75
Menoja.
Liikakrediteeraus edellisinä vuosina tilillä 6 os. XV. 1 Vienti-
367 220 92
— 367 220: 92 —
Virastojen kesken
• Siviili viraston leski- ja orpokassa.......................... •...............
Lähetteiden t i l i ........................................................................
— — 16 298 
1200 925 511
87
92
— 1200 941810:79— '
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta 31/XII 1924 oheen- 
liitetyn bilanssin mukaan ................................................. 6 144.459 10
Yhteensä — — 1248 683 373 56
101
Vuosltilin mukaan
Osasto Luku Mora.
. s v p t
ja menoarvion.
Siirto — — 1 244 821 656 42
Taloja.
Vanhentuneita tai muista syistä rauenneita menorästejä — — 6 726 67
— 6 726: 67 —
tapahtuneita välityksiä.
Siviiliviraston leski- ja orpokassa........................................... _ — 103 254 57
Lähetteiden t i l i ........................................................................ — — 3 751 735 90
— 3 854 990:47 —
Yhteensä — — 1248683 373 56
1 0 2
9. Ulkomailta tuotujen ja vapaaseen liikkeeseen jätettyjen tavaroiden takaisinvienti
vuonna 1924.
9. Tableau de réexportation des marchandises, importées de l ’étranger et livrées au commerce
libre en 1924.
II. Sianlihaa, suolattua tai savus­
tettua .......................................
Makkaraa . . . ...............................
Suolia .......................................
Ihraa ja rasvaa ...........................
Silliä, suolattua tai maustettua__
Krapueläimiä ..............................
III. R ukiita....................................
Ohria ...........................................
Kauroja .......................................
Ohrajauhoja................................ '.
Vehnäjauhoja ....... .......................
Tattarrryynejä..............................
Kauraryynejä ................................
Riisiryynejä..................................
Ryynejä, muunlaisia....................
Ihmisruuaksi sopivia palkoviljala-
jeja ....................................
Perunajauhoja.......................
IV. Öljykakkuja.....................
Rehujauhoja .........................
Siemeniä, erikseen mainitsematto­
mia ....................................
V. Hedelmiä ja marjoja: 
tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä,
myös survottuja tai muulla ta­
valla pienennettyjä:
omenia ...........................
päärynöitä......................
kuivia tai kuivattuja: 
luumuja, viskunoita ja bruneileja
rusinoita ja korintteja __
muunlaisia.........................
öljyssä, alkoholissa tai etikassa säi­
lytettyjä tai hillottuja hedelmiä
ja marjoja ...............................
Juurikasveja, erikseen mainitsemat­
tomia ......................■...................
Kukkasipulia................................
VI. Kahvia, paahtamatonta__ . . . .
Kahvinsijaikeita ja -lisäkkeitä__
Teetä ......................................
Suklaata, myös kaakaota kakkuina 
Sokeria, puhdistamatonta:
• rouhittua tai jauhettua__
Sokeria, puhdistettua:
pala- ja kakku-..................
Siirappia................................
Vaniljaa ja vanilliinia.............
Humalia................................
Mausteita, muunlaisia...........
Tupakkaa: 
valmistumatonta:
lehti-...............................
valmistettua:
savukkeita......................
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
marcs.
kg 65 1257» 240 '6150
» 885 47 200
» 280 2 800
» 1282 5 629
» 20 800
» 34104 81 026
» 280 700
» 74 528 149 356
» 50 150
» 24 730 70 588
» 446 2 031
» 11476 32 547
» 208 1508
» 5 239 15 339
» 20 140
» 5 15
» 700250 957 650
)> 20 000 27180
», 15 800
» 2 300 7 000
» 3000 45 000
» 747 5 371
» 598 8 478
. s 51 1207
» 2 948 23 584
» 1264 3 500
» 102 7 000
» 746 18 662
» 240 2 800
» 145 9 206
» 12 459
» 2 800 16 828
» 195 1798
» 20 498
» 1 330
9 340 106 000
» 2 280
» .21 2 350
» 437 16 250
irto — 1679467
Siirto
VII. Lihasta ja eläinosista saatuja 
tuotteita, ilmanpitävästi suljetuissa
pakkauksissa.................................. kg
Lihamehustetta, tiivistettyjä soppia,
soijaa ja kastikkeita......................  »
Kalaa, ilmanpitävästi suljetuissa 
pakkauksissa ............................... »
VIII. Väkiviinaa............................... »
Marja- ja hedelmämehua (alkoholi­
pitoisuus alle 2V2 % :n)...............  »
IX. Puuvillaa, raakaa........................ »
Puuvillajätteitä ja-trasselia.........  »
Pellavaa, häkilöimätöntä ja häki-
löityä...........................................  »
Villaa ja villajätteitä......................  »
Lumppuja........................................ »
Kehruuaineksia, muunlaisia.........  »
X. Puuvillalankaa:
kaksi- tai useampisäikeistä, enem­
män kuin yhdesti kerrattua: 
valkaistua, värjättyä tai painet-
' tu a ...........................................  »
Villalankaa, kaksi tai useampisäi­
keistä:
valkaistua, värjättyä tai painet­
tua ............................................ »
Lankaa, muunlaista ......................  »
Punontateoksia............................... »
XI. Puuvillakankaita, erikseen mai­
nitsemattomia:
joiden pinta-ala kudonnaltaan on 
samanlaatuinen:
valkaistuja..................................  »
värjättyjä tai painettuja............... »
muunlaisia, myös kuosiinkudottuja:
valkaistuja ..................................  »
vär j ättyj ä tai painettuj a ............... »
Hamppu-, pellava- ja muita, erik­
seen mainitsemattomista, kasvi- 
kunnasta saaduista kehruuainek- 
sista kudottuja kankaita: 
koko pinta-ala kudonnaltaan sa­
manlaatuinen:
valkaistuja .............................  »
Villakankaita sekä huopaa:
konehuojraa.................................  »
muunlaisia..................................  »
Kankaita, muunlaisia......................  »
XII. Punoksia ja punosteoksia.......  »
Pitsejä, pitsikankaita ja tylliä__  »
Sukankutomateoksia:
puuvillaisia ................................. »
villaisia...................................... - »
muunlaisia............................   »
Siirto
Paljous.
Q uantité.
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
m arcs.
— 1 679 467
1210 • 15 000
1 56
8 282
378 7 700
32 320
44 968 1 428 590
10 096 44 050
1606 25 137
2 405 98 545
490 8 000
186 4 500
3 441 301 310
2 049 95 940
283 81 060
1847 22 000
436 4 980
1061 73 090
12 500
22 748 1 305 719
66 10192
436 18625
2 836 435 942
9 2 350
4 600
6 700
763 62 835
152 19 900
211 41200
5 788 590
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Kankaita ja muita kehruutavaroita, 
vedenpitäviä, massalla pää" 
tettvjä, vernissattuja, liikattuja
tai kyllästettyjä •................
Presenninkejä ja purjeita__
Säkkejä..................................
Hattuja, erikseen mainitsematta-.
mia ...........................................
Vaatteita ja muita ompeluksia, erik-r 
seen mainitsemattomia: 
puuvillaisista kehruutavaroista
valmistettuja.........................
villaisista kehruutavaroista val­
mistettuja ......................
Vaatteita ja muita ompeluksia, erik­
seen mainitsemattomia, kautsua 
sisältävistä, vedenpitävistä, muul­
la massalla kuin kautsulla pääl­
lystetyistä, vernissatuista tai la­
katuista kehruutavaroista valmis­
tettuja ...............................
Käyttö- ja kuljetushihnoja__
Letkuja..................................
Sekalaisia kutomateollisuustavaroi- 
ta, muunlaisia....................
XIII. Lehtipuuta:
jalostamatonta, erikseen mainit­
sematonta ...........................
Lankkuja ja lautoja ..............
Faneeria, myös n. s. liimalautoja.. 
Puuteoksia, erikseen mainitsemat­
tomia ................................
XIV. Korkkikarikkeita ...........
KorkMteoksia........................
Ruokoja, oksia ja juuria, erikseen
mainitsemattomia .............
Ruohoja, niiniä, olkia, lastuja, kui­
tuja y. m. s. kasviaineita.........
Parkitusaineita, erikseen mainitse­
mattomia ...........................
XV. Tervalla tai tervaöljyllä siveltyä 
tai kyllästettyä pahvia ja kartonkia
sekä asfaltti- ja tervahuopaa__
Käärepaperia ........................
Sanomalehtipaperia ..............
Paperia, muunlaista...............
Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia 
Puuvanuke-, pahvi- ja paperiteok­
sia, erikseen mainitsemattomia..
XVI. Harjansitojanteoksia----
Luita, sarvia ja sorkkia.........
Jouhesta, harjaksista, höyhenistä
sekä luusta, sarvesta ja muista 
muovailtavista aineista valmis­
tettuja teoksia, erikseen mainit­
semattomia ................ .............
XVII; Vuotiajanahkoja, joitaeivoi­
da lukea turkiksiin: 
muokkaamattomia, erikseen mai­
nitsemattomia ........................
Paljous.
QuantiU
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
mares.
irto — 5 788 590
kg 1663 47 950
» 91 5300
» 960 1920
» 135 26 080
» 220 6 775
» 491 67 529
» 91 1 1  600
» 1657 54 570
» 28 1040
» . 632 148155
ma 763 166 000
» 2 6 544
kg 179 3 465
)> 3 488 35 434
» 50 074 50 000
» 4 427 28 275
f> 13 929 426 024
» 10  282 238 359
» 599170 2107 384
» 695 750
» 27 339 81 660
» 1000 3 000
» 972 23 660
l » 40 500
565 24 725
» 65 2 050
» 15 000 7 500
» 876 459100
15 053 193 200
Siirto — |10 017 129
Siirto
muokattuja:
pohja- ja sisuspohjanahkaa: 
erikseen mainitsematonta., kg 
muunlaisia:
kiiltonahkaa.......................  »
muita lajeja........................ »
Jalkineita, erikseen mainitsematto­
mia ...........................................  »
Käyttö-, kuljetus-, veto-, lyönti- ja
ompeluhihnoja sekä nyörejä__  »
Käsineitä......................................  i>
Satulasepän- ja muita nahkateok- 
sia, erikseen mainitsemattomia.. »
Turkiksia, irrallaan olevia, erikseen
mainitsemattomia...................... »
Kokoonommeltuja turkisnahkoja 
ja valmiita vaatekappaleita.......  »
XVIII. Kankirautaa, myös profiili-
rautaa ...........................................  »
Rautalevyä ..................................  »
Rautaputkia ................................  »
Lankateoksia, erikseen mainitse­
mattomia ..................................  »
Kassa- y. m. s. kaappeja, säilytys- 
lokeroita sekä arkiston- ja kassa-
holvin ovia................................  »
Levy- ja läkkipeltiteoksia:
emaljoituja ............................... ,»
tinattuja ....................' ............. »>
muunlaisia................................  »
Hevosenkenkähokkeja..................  »
Nauloja ja nastoja, erikseen mainit­
semattomia ............................... »
Lukkoja ........................................ »
Niittejä, pultteja, muttereita ja
mutterilaattoja .........................  »
Rautatie- ja raitiotietarpeita.........  »
Kettinkejä ja ketjuja...................  »
Viilojajaraspeja...........................  »
Sahoja ja sahanteriä....................  »
Käsityökaluja, erikseen mainitse­
mattomia ..................................  »
Koneveitsiä ..................................  »
Veitsiä, erikseen mainitsemattomia » 
Ampuma-aseita, erikseen mainitse­
mattomia ..................................  o
Takeita sekä valuraudasta valmis­
tettuja teoksia, erikseen mainit­
semattomia ...............................  »
Kuparia, lyijyä ja muita erikseen 
mainitsemattomia metalleja ja 
niiden lejeerinkejä: 
valmistamattomia sekä romua:
kuparia..................................  »
muunlaisia.............................  »
teoksia ......................................  »
Jaloja metalleja:
valmistamattomia ....................  »
teoksia ......................................  »
Tyyppejä, kirjasimia,matriisejayjm»
Siirto
Paljoua.
Q uantiU .
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
m a tte .
— 10 017 129
1 1 1 24 000
131
3308
50000 
372 337
7 432 682 196
82
40
9 000 
10 500
168 8335
3397 628140
1543 234 470
16 325 
443 
534
33 966 
5 024 
' 6 832
5 168
692 12 085
472
10
1950
90
14 700 
197 
33 976 
600
10 469 
320
43350
4100
36 
57 995 
2 230 
267 
1802
360 
106 580 
12  100 
21 025 
80 000
6 457 
258 
22
60 996 
5 400 
8050
316 78 950
32 678 492 498
11 004 
106672 
9048
99200 
660075 
166 279
470 
2 219 
5 875
7 590 000 
53 984 100 
137 997
— |75 694 715
104 Taulu 9.
Siirto
XIX. Auroja .................................... kg
Maanvilielyskoneita ja -laitteita',
' muunlaisia..................................  »
Separaattoreja................................. »
Sähkökoneita..................................  »
Eristettyjä sähköjohtoja, kuten 
kaapeleita, köysiä ja punoksia.. » 
Sähkölaitteita ja -tarvikkeita, muun­
laisia ............................................  »
Puhelinkoneita, puhelinvaihdepöy- 
tiä j a puhelin viihteitä sekä niiden 
osia, erikseen mainitsemattomia. » 
Sähkölennätinkoneita sekä niiden 
osia, erikseen mainitsemattomia. »
Sähkömittareja ia niiden osia.......  »
H öyrylokomobiilej ä ........................ i>
Bentsiini-, petroli- y. m. poltto- ja
räjähdysmoottoreja ....................  »
Pumppuja ......................................  »
Paloruiskuja ................................... »
MetaUinjalostuskoneita ..................  »
Nostokoneita ja ranoja................... »
Kutomateollisuuskoneita sekä käsi-
kutomakoneita ...........................  »
Suutarin- ja räätälinkoneita sekä
ompelukoneita...........................  »
Kirjapainokoneita .......................... o
Kaasu- ja vesimittareja sekä niiden
osia .............................................  »
Manometrejä ja tyhjiömittareja se­
kä niiden osia ...........................  »
Koneita ja laitteita, muunlaisia... »
XX. Automobiilejä:
matkustaja- ............................... kpl.
tavara- ........................................  »
Polkupyöriä:
moottori- ....................................  »
muunlaisia................................. »
Ajo- ja kuljetusneuvojen alustoja ja 
kumirenkaisia pyöriä................  kg
XXI. Pianiinoja ja pianoja............. kpl.
Soittokoneita, muunlaisia...............kg
Soittokoneitten osia ja tarvikkeita,
erikseen mainitsemattomia.......  »
Optisia kojeita ja niiden osia, erik­
seen mainitsemattomia.............  »
Ilmapuntareja, lämpömittareja ja
kosteusmittareja........................ »
Vaakoja .......................................... »
Kojeita, muunlaisia........................ »
Kelloja ja niiden osia......................  »
XXII. Talkkia ................................. »
Sementtiä........................................ »
Grafiittia ........................................  »
Kivihiiliä ...............................  »
Kovasin-, kiillotus- ja hiomakiviä. » 
Eristysmassasta valmistettuja teok­
sia ...............................................  »
Tiiliä, tulenkestäviä......................    »
Siirto
Arvo mar- Arvo mar*PalJouB. koissa. Paljous. koissa.
Q u a n titi. V a leur  en Q uanliU . V a leur m
m ares. m ares.
_ 75 694 715 Siirto 82 724 682
862 5 250 Kaakeleita, valkoisia tai yhdenvä- 200 • 400
risiä ...........................................  kg
1543 27127 Eristäjiä ja muita esineitä sähkör
3 321 41155 johdon eristämistä varten.........  » 1186 6 575
2 257 76 061 Fajanssiteoksia, erikseen mainitse-
m attom ia..................................  » 135 700
2 573 48312 Posliiniteoksia, erikseen mainitse-
mattomia...................................... i> 3 927 76 300
30 396 1 524 347 Peililasia, metaUikalvollista.........  » 50 7 800
Optisia laseja, irrallisia ja kehystä-
m ättöm iä..................................  » 4 700
4197 130 514 Valokuvauskuivalevyjä................  » 1149 46 600
Lasiteoksia, erikseen mainitsemat-
1331 36 950 tornia ........................................ » 759 43 720
1557 31 291 XXIII. Kivihiilestä ja muista fossiili-
12  000 80 000 aineista valmistettua tervaa.........  » 63 550
Naftaliinia ....................................  » 23 400 16 6706180 222 750 Karbolineumia ............................. » 4 300 10 7503 435 98 500 Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita.. » 2 1482 167 38 980 Munankeltuaista ja -valkuaista .. » 182 4 3065 204 300 995 Dekstriiniä, tärkkelysliisteriä ja25 800 88 000 dekstriini- tai tärkkelyspitoisia
viimeistelyaineita ...................... » 90 1000627 28 570 Valssi-, autografi- ja hektografimas-
s a a .............................................  » 3147 46 0363484 214 800 Hartsia ja liimaa, muunlaista__  » 760 5 850572 40 200 Regeneroitua kumia, kumijätteitä
ja kuminsijakkeita....................  » 133 8 810576 16 373 Käyttö- ja kuljetushihnoja.........  » 2 481 76 700
Letkuja ja putkia ........................ » 160 8 35756 5 930 Automobiilirenkaita...................... » 2 617 83 79572 745 1378 568 Käutsujalkineita...........................  » 4 268 166 936
Kautsu-, guttaperkkar ja halata-
20 1170140 teoksia, muunlaisia....................  » 449 13 037
13 480 000 XXIV. Naftaa ja muita luontaisia v
kivennäisöljyjä, raakoja ........... » 150 600
5 42 000 Petrolia ........................................ » 1826 4120
142 159120 Vaseliinia......................................  » 127 1150
Voiteluöljyjä, erikseen mainitsemat-
10 944 269 440 tornia ........................................ » 10419 37 650
71 Kone- ia vaunuvoidetta sekä rasvaa
1fi 2 400 tai .öljyä sisältäviä voiteluaineita,erikseen mainitsemattomia.......  » 2 580 15 430
62 50 QOO • Pellavaöljyä, keittämätöntä.........  i> 117 819Kasviöljyjä, muunlaisia ..............  » 53 718 482 320
646 83 549 Oleiinia ja muita öljyhappoja, erik-seen mainitsemattomia............. » 513 5 530
167 17 775 öljylakkavemissaa, asfalttilakkaa
283 12 Q2Q ja saponilakkaa ........................ » 2 762 403931G7 /ICC Knllotusvoidetta...........................  » 12 0 0 .40 950
180 OQ0 XXV. Amylialkoholia ja muita ai-koholilajeja, erikseen mainitse-
900 6 000 mattomia .................. : ............  » 3 650
130 115 Tärpättiöljyä................................  » 842 6 500
18090 34150 Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, '
500 155 erikseen mainitsemattomia, haih-
264 7145 tuvia öljyjä, kosmeettisia aiheita,
muunlaisia ................................  » 18 1250
. 558 5 249 XXVI. Värejä ja värjäysaineita, erik-
35 300 seen mainitsemattomia ................  » 11571 360 766
— |82 724 682 Siirto | -  184 348 449
Taulu 9, 106
i
Siirto
XXVII. Räjähdysaineita ja ampu­
matarvikkeita, erikseen mainit­
semattomia ............................... kg
Tulitikkuja ..................................  »
XXVIII. Keittosuolaa (natriumklo- 
ridia).......................................... »
Metalloideja, happoja, suoloja ja 
muita alkuaineiden yhdistyksiä,
erikseen mainitsemattomia.........  »■
Kemiallisia preparaatteja (seoksia), 
rohdoksia ja lääkkeitä, erikseen 
mainitsemattomia ....................  »
XXIX. Norjansalpietaria (kaUdrisal- 
pietaria) ................................ .. »
Snperfosfaattia .............................  o
Lannoitusaineita, muita la je ja__  »
XXX. Kirjoja ................................  »
Musiikkinuotteja...........................  »
Paljous.
Quantitt.
Arvo mar­
koissa.
VaUur en 
marct.
Siirto
Kuvia, erikseen mainitsemattomia, 
painamalla tai muulla tavoin mo­
nistettuja, kehystämättömiä . . .  kg 
Maalauksia, piirroksia ja piirus­
tuksia ........................................mk
Kynänteriä .................................. kg
Kirjoitus- ja laskukoneita............. »
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, ope­
tusvälineitä, konttoritarpeita y.
m., muunlaisia...........................  »
XXXI. Nappeja .............................  »
Kalakoukkuja...............................  s
Koristetavaroita, erikseen mainit­
semattomia ...............................  »
Leluja...........................................  »
Pesusieniä ....................................  »
Jätteitä, erikseen mainitsemattomia » 
Muita tavaroita, erikseen mainitse­
mattomia ..................................  »
Paljous.
Quantitt.
Arvo mar­
koissa.
VaUur en 
mares.
3 3 1 4  
9 750
5 0 1 5 9  
7 534
2 065
3  704 
392 
294
9 0 5 1
200
84 3 4 8 4 4 9
43 283 
112 500
75 637 
2 1 0 4 0
35 490
3 6 0 0  
1022 
443 
348 742 
7 660
9
58
.571
305
28
23
129
3
220
1 7 1 0
8 029
84 997 866
1 5 0 0
179 800 
10 806 
190 700
18 970 
3 6 5 0  
5 537
11 485 
650 
17 000 
3 8 0 0
220120
Siirto — 84 997 866 lakaistavieni! yhteensä — 85 661884
Kauppa v. 1984. — 1581. 14
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Ulkomaankaupan jakautuminen eri'kuukausia kohden,
Tuontiarvo; Smk.
L ii te  I.
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Kesäkuu . 
Heinäkuu 
Elokuu .. 
Syyskuu . 
Lokakuu . 
Marraskuu 
Joulukuu
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
- helmikuu
-maaliskuu
-huhtikuu
-toukokuu
-kesäkuu
-"heinäkuu
-elokuu ..
-syyskuu
-lokakuu.
-marraskuu
-joulukuu .
1918
38 914122 
8187 958 
31 669 507 
28 991345 
41 915 593 
41 598 167 
48 056 085
52 898148
46 300 735 
59154279
53 128 761 
53 796 771
47 102 080 
78 771 587
107 762 932 
149678 525 
191 276 692 
239 332 777 
292 230 925 
338 531 660 
397 685 939 
450 814 700 
504 611471
1919
69 535 591 
72 160 223 
122 674 823 
165 698477 
201454 573 
197 703 ,968 
199 621244 
242 733 892 
241 226 266 
292 423 327 
335 795 479 
368 885 982
141 695 814 
264 370 637 
430 069114 
631523 687 
829 227 655 
1028 848.899 
1 271582 791 
1512 809057
1 805 232 384
2 141 027 863 
2 509 913 845
1920
254 400315 
253 782 044 
213 047 047 
273 693 999 
204 971 022 
292 906 822 
338 367 255 
313 023 323 
393 784 527 
354 056 949 
345 120 705 
389325 214
508182 359 
721229406 
994 923 405 
1199 894 427 
1 492 801 249
1 831168 504
2 144 191 827 
2 537 976 354
2 892 033 303
3 237 154 008 
3 626479222
1921
194 729 910 
271121105 
170 336 803 
296 969 682 
340 312 988 
332 415 409 
293 301 068 
349 641431 
377 537 210 
366 886 719 
285 259 544 
307 161 209
465 851 015 
636187 818 
933157 500 
1 273 470 488 
1 605 885 897
1 899186 965
2 248 828 396 
2 626 365 606
2 993 252 325
3 278 511 869 
3 585 673 078
1922
146 079284 
116 607 223 
225 669637 
322 305 385 
456 458 713 
426 412 078 
319 851 831 
399 837 805 
360 788 627 
364 983 661 
392 473 391 
438 383 699
262 686 507 
488356144 
810 661529
1 267120 242 
1693 532 320
2 013 384 151 
2 413 221956
2 774010 583
3 138 994 244 
3 531467 635 
3 969 851 334
1623
306174 658 
261 545 511 
308 275 651 
368 020 500 
460 070 187 
421420 247 
387 328 906 
370 695 396 
410 320 240 
469 856 374 
451 858 820 
384 735 326
567 720169 
875 995 820 
1244 016 320 
1704 086 507 
2 125 506 754 
2 512 835 660
2 883 531056
3 293 851296
3 763 707 670
4 216 566 490 
4 600 301816
1924
378440 497 
297 897 243 
244 864 019 
426150357 
521 838 428 
441194 513 
412 321 233 
393 930 477 
418 720 656 
456 299 088 
404 277 313 
319 532 935
676 337 740 
921 201 759
1 347 352116
1 869 190 544
2 310 385 057
2 722 706 290
3116 636 767
3 535 357 423
3 991 656 511
4 395 933 824
4 715466 759
Ulkomaankaupan jakautuminen eri kuukausia kohden.
Vientiarvo; Smk. l )
Liite II.
1918 1919 1920 1921 1922 ' 1923 1924
Tammikuu............. 19227 797 12 918 444 43 254 460 95 424 034 146166 140 199 022 847 216 687 928
Helmikuu.............. 1720 098 14 385 563 97.685 846 64177 274 116 261 907 150 363 994 140314 610
Maaliskuu.............. 3 648 620 7 434 860 59 707 814 58 442 893 200 361 716 154426 677 125 865 973
Huhtikuu .............. 411 736 14 844 454 97 822 840 111172 818 255 959 948 195 523129 246 155 477
Toukokuu .............. 1919 626 19 698 082 197 529 867 138 939 051 333 275 755 247 540 870 328 134 398
Kesäkuu................ 2 696 264 38 929 422 290 779199 247 464 591 532 326 946 529 939 497 515 257 418
Heinäkuu .............. 19403 251 58189 894 •355 041 212 338 335 326 623 471 099 657 255 913 736 093 338
Elokuu .................. 22 290 039 147 953 865 438 606 978 393 739 574 599 987 271 563 740 494 587 766 879
Syyskuu ................ 36 510 635 121 870 209 366 946 311 546 051 049 511033 068 477 418 610 511 538 359
Lokakuu ................ 57 740 826 152 511 820 364 789368 562 294 345 479 251293 481213 210 629 052 780
Marraskuu ............. 30 619 797 144 962 782 336378 919 515 435 894 391140 936 357 389 541 522 812 604
Joulukuu .............. 30 653 971 146 699 407 277 879 066 317 964 688 - 278 382 436 378 659 645 410 923 130
Tammi-—helmikuu.. 20 947 895 27 304 007 140 940 306 159601 308 262 428 047 349 386 841 357 002 538
Tammi—maaliskuu. 24 596 515 34 738 867 200 648120 218044 201 462 789 763 503 813 518 482 868511
Tammi—huhtikuu.. 25 008 251 49 583 321 298 470 960 329 217 019 718 749 711 699 336 647 729 023 988
Tammi—toukokuu.. 26 927 877 ' 69281403 496 000 827 468156 070 1052 025466 946 877 517 1057 158 386
Tammi—kesäkuu .. 29 624 141 108 210 825 786 780 026 715 620 661 1 584 352 412 1 476 817 014 1 572 415 804
Tammi—heinäkuu .. 49027 392 166 400 719 1 141 821238 1 053 955 987 2 207 823 511 2 134 072 927 2 308 509142
Tammi—elokuu__ 71 317 431 314 354 584 1580 428 216 1 447 695 561 2 807 810 782 2 697 813 421 2 896 276 021
Tammi—syyskuu .. 107 828 066 436 224 793 1 947 374 527 1 993 746 610 3 318 843 850 3 175 232 031 3 407 814 380
Tammi—lokakuu . . . 165 568 892 588 736 613 2 312 163 895 2 556 040 955 3 798 095 143 3 656 445 241 4 036 867 160
Tammi—marraskuu. 196188 689 733 699 395 2 648 542 814 3 071 476 849 4189 236 079 4 013 834 782 4559 679 764
Tammi—joulukuu .. 226 842 660 880 398 802 2 926 421 880 3 389441 537 4 467 618 515 4 392 494 427 4 970 602 894
0 Tähän luettuna takaisinvienti.
1 1 0
L ii te  111.
Ulkomaankaupan jakautuminen eri kuukausia kohden.
Tuonnin (—) ja  viennin (+ ) enemmyys; Smk.
1918 1910 1920 1921 1922 1923 1924
Tammikuu ............. —  19 686 325 —  56 617 147 —211145 855 —  99 305 876 +  86 856 —107 151 811 —161 752 569
Helmikuu.............. —  6 467 860 — 57 774 660 —156 096 198 —206 943 831 —  345 316 ^111181 517 —157 582 633
Maaliskuu.............. — 28 020 887 — 115 239 963 —153 339 233 —111 893 910 — 25 307 921 —153 848 974 —118 998 046
Huhtikuu .............. — 28 579609 — 150 854 023 —175 871159 —185 796 864 — 66 345 437 —172 497 371 —179 994 880
Toukokuu .............. —  39 995 967 —  181756 491 —  7 441155 —201 373 937 —123 182 958 —212 529 317 —193 704 030
Kesäkuu................ —  38 901 903 —  158 774 546 —  2127 623 —  84 950 818 +105 914 868 +108 519250 +  74 062 905
Heinäkuu .............. —  28 652 834 —  141431350 +  16 673 957 +  45 034 258 +303 619 268 +269 927 007 +323 772 105
Elokuu .............. .. —  30 608109 —  94 780 027 +125 583 655 +  44 098143 +200 149 466 +193 045 098 +193 836 402
Syyskuu ................ —  9 790100 —  -119 356 057 —  26 838 216 +168 513 839 +150 244 441 +  67 098 370 +  92 817 703
Lokakuu ................ — 1413 453 — 139 911507 +  10 732 419 +  195 407 626 +114 267 632 +  11356 836 +172 753 692
Marraskuu ............. — 22 508 964 — 190 832 697 — 8 741786 +230 176 350 — 1332 455 — 94 469 279 +118 535 291
Joulukuu .............. — 23 142 800 — 222186 575 —111446 148 +  10 803 479 —160 001 263 — 6075 681 +  91390 195
Tammi—helmikuu.. —  26154185 —  114 391 807 —367 242 053 —306 249 707 —  258 460 —218 333 328 —319 335 202
Tammi— maaliskuu. —  54175 072 —  229 631770 —520 581286 —418143 617 —  25 566 381 —372 182 302 —438 333 248
Tammi— huhtikuu .. —  82 754 681 —  380 485 793 —696 452 445 —603 940 481 —  91 911 818 —544 679 673 —618 328 128
Tammi— toukokuu.. —122 750 648 —  562 242 284 —703 893 600 —805 314418 —215 094 776 —757 208 990 —812 032 158
Tammi— kesäkuu .. —161652 551 —  721016 830 —706 021223 —890 265 236 —109 179 908 —648 689 740 —737 969 253
Tammi— heinäkuu .. —190 305 385 —  862 448180 —689 347 266 —845 230 978 +194 439360 —378 762 733 —414 197 148
Tammi—elokuu . . . . —220 913 494 — 957 228 207 —563 763 611 —801132 835 +394 588 826 —185 717 635 —220 360 746
Tammi—syyskuu .. —230 703 594 — 1 076 584 264 —590 601 827 —632 618 996 +544 833 267 —118 619 265 —127 543 043
Tammi—lokakuu . . . —232 117 047 — 1 216 495 771 —579 869 408 —437 211 370 +659100 899 —107 262 429 +  45 210 649
Tammi—marraskuu. —254 626 011 — 1407 328 468 —588 611194 —207 035 020 +657 768 444 —201 731 708 +  163 745 940
Tammi—joulukuu .. —277 768 811 —1629 515 043 —700 057 342 —196 231 541 +497 767181 —207 807 389 +255 136 135
l i i
L iite  IV .
Tuloutettu tuontitulli.
Jakautuminen eri kuukausia kohden; Smk..
Vu o s i Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu V u o s i
1907 . . . . 3013 789 2 604 549 2 905 276 3 400 003 4 441 023 4 262 554 1907
1908 ...-. 3 014 607 2 760 722 3 423 411 3 356 526 4 997 886 4 646 440 1908
1909 . . . . 2 615 891 2 491 232 3 279 377 3 403 633 4 381003 5 076 273 1909
1910 . . . . 3 435 456 2 941180 3 386305 4 440 854 5 075 779 4115 381 1910
1911 . . . . 2 991 932 2 998 830 3 734 501 3 562 391 5 523 779 4 355 203 1911
1912 . . . . 3 510 292 3 186163 3 930 400 3 838 377 5 707 341 5 340 945 1912
1913 . . . . 3 599 044 3 463 670 3 708 574 4 529 882 5 772 060 4 736 817 1913
1914 . . . . 3 545 402 3 377 861 4 046 155 4 565 796 6 157 816 5 437 077 1914
1915 . . . . 3 287 365 2 500 553 2 878 786 4 229 752 4 575 426 5 042 530 1915
1916 . . . . 3 669 878 3 958 339 4 063 494 3 589 291 4 144 413 4 033 828 1916
1917 . . . . 2 894 556 2 480 726 1 967 260 2 001 602 1 913 372 2 815 003 1917
1918 . . . . 1 310 025 — — 1217 786 1 784 631 2 080 352 1918
1919 . . . . 3 080 633 7 981462 8 045 942 8011595 31 955 736 17 256 715 1919
1920 . . . . 17 552 029 18 003 423 20 681 552 25 084 631 19412 450 28 792 519 1920
1921 . . . . 20 635 925 31 250 132 33 091 378 46 325 682 55 090 115 50 263 854 1921
1922 . . . . 29 359 869 25 894 926 41 805 632 67 433 842 78198 283 78 902 065 1922
1923 . . . . 70 072 828 60 162 179 70 384 505 82 747 921 106 089600 92 499 281 1923
1924 . . . . 99 913 376 76 102 109 62 520 542 78 170 761 105 659 447 95 134 920 1924 ,
Vu o s i Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi V u o s i
1907 . . . . 4 077 133 4 519 640 5 060 830 5 654 323 5 145 759 3 265 339 48350 218 1907
1908 . . . . 3 639 954 4 044 313 4 900 451 5 280 115 4 642 405 3159 561 47 866 391 1908
1909 . . . . 3 795 952 3 918 477 5 012 561 5 252 743 5 019 352 3 222 380 47 468 874 1909
1910 . . . . 3189 887 4 247 491 5 055 525 4 568 316 5 442 662 3 442 778 49 341 614 1910
1911 . . . . 4 638 003 5 021 630 4 404 256 5 201065 5 185144 4 184 620 51 801 354 1911
1912 . . . . 4118 693 5 039 888 4 720 364 6 059 968 5 879317 4160 543 55 492 291 1912
1913 . . . . 4 274 021 4 455 022 5 990 840 6 566 226 5 253 686 4 006 066 56 355 908 1913
1914 . . . . 5 441 935 2 194 029 2 235 149 2 651 022 2 171 703 3 391594 45 215 539 1914
1915 . . . . 4 053 834 3 469 249 3111 935 2 378 296 2 837 882 3 831 514 42 197 122 1915
1916 . . . . 4 035 522 3 218 518 3105177 4 499062 3 916 263 3139 910 45 373 695 1916
1917 . . . . 3 821 472 3192 570 3 984 625 4 054 706 2 929 833 1 731 709 33 787 434 1917
1918 . . . . 1360 266 1411457- 1 736 821 1 912 940 1 912 134 1948 597 16 675 009 1918
1919 . . . . 15 791 358 30 857 996 30 230 660 21181 893 19 925 427 25109 019 219428 436 1919
1920 . . . . 23 848 204 23187 754 22 432 704 23 622 539 30 060 022 40 978 628 293 656 455 1920
1921 . . . . 47 302 106 48 677 753 46 770131 47 512 165 38 460 880 50 564 812 515 944 933 1921'
1922 . . . . 55 737 524 73 597 022 73 144 281 68 662 750 79 487 599 96 259 654 768 483 447 1922
1923 . . . . 87 086 085 83 502 686 95 713 748 106 803 859 98 876 182 75 499 275 1029 438 149 1923
1924 . . . . 89 740 187 86 005 886 86 874 049 93 888 979 84 247 856 65 764 480 1 024 022 592 1924
\
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L ii te  V .
Tuloutettu tuontitulli.
Prosentittainen jakautuminen eri kuukausia kohden.
V u o s i Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu V u o s i
1 9 0 7 ................. 6.2 5.4 6.0 7.0 9.2 8.8 1907
1 9 0 8 . . . . . . . . 6.3 5.8 7.2 7.0 10.5 9.7 1908
190 9 ................. 5.5 5.2 6.9 7.2 9.2 10.7 1909
1 9 1 0 ................. 7.0 6.0 6.9 9.0 10.3 8.3 1910
1 9 1 1 ................. 5.8 6.8 7.2 6.9 10.7 8.4 1911
1 9 1 2 ................. 6.3 5.8 7.1 6.9 10.3 9.6 1912
1 9 1 3 ................. 6.4 6.1 6.6 8.0 10.3 8.4 1913
1 9 1 4 ................. 7.8 7.5 8.9 10.1 13.6 12.0 1914
1 9 1 5 ................. 7.8 6.9 6.8 10 . o 10.9 12.0 1915
1 9 1 6 ................. 8.1 8.7 9.0 7.9 9.1 8.9 1916
1 9 1 7 ................. 8.6 7.4 5.8 5.9 5.7 8.3 1917
1 9 1 8 ................. 7.8 • — — 7.3 10.7 12.5 1918
1 9 1 9 ................. 1.4 3.6 3.7 3.7 14.6 7.9 1919
1 9 2 0 ................. 6.0 6.1 7.1 8.6 6.6 9.8 1920
1 9 2 1 ................. 4.0 6.0 6.4 9.0 10.7 9.7 1921
1 9 2 2 ................. 3.8 3.4 5.4 8.8 10.2 10.3 1922
1 9 2 3 ................. 6.8 5.9 6.8 8.0 10.3 9.0 1923
192 4 ................. 9.8 7.4 6.1 7.6 10.3 9.3 1924
V u o s i Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu V u d B i
1 9 0 7 ............ : . 8.4 9.4 10.5 11.7 10.6 6.8 1907
1 9 0 8 ................. 7.6 8.4 10.2 • 11.0 9.7 6.6 1908
1 9 0 9 .............. .. 8.0 8.2 10.6 1 1 .1 10.6 6.8 1909
1 9 1 0 . . '............ 6.5 8.6 10.2 9.2 11.0 7.0 1910
1 9 1 1 ................. 8.9 9.7 8.5 10. o 10 . o 8.1 1911
1 9 1 2 ................. 7.4 9.1 8.5 10.9 10.6 7.5 1912
19 1 3 ................. 7.6 7.9 10.6 11.7 9.3 7.1 1913
1 9 1 4 ................. 12.0 4.9 5.0 5.9 4.8 7.5 1914
1 9 1 5 ................. 9.6 8.2 7.4 5.6 6.7 9.1 1915
1 9 1 6 ............ .. 8.9 7.1 6.9 9.9 8.6 6.9 1916
1 9 1 7 ................. 11.3 9.4 11.8 12.0 8.7 5.1 1917
1 9 1 8 ................. 8.1 8.5 10.4 11.5 ■11.5 11.7 1918
1 9 1 9 ................. 7.2 14.0 13.8 9.6 9.1 11.4 1919
1 9 2 0 ................. 8.1 7.9 7.6 8-0 10.2 14.0 1920
1 9 2 1 ................. 9.2 9.4 9.1 9.2 7.5 9.8 1921
1 9 2 2 ................. 7.3 9.6 9.5 8.9 10.3 12.5 1922
1 9 2 3 ................. 8.5 8.1 ■ 9.3 10.4 9.6 7.3 1923
19 2 4 ................. 8.8 8.4 8.5 9.2 8.2 6.4 1924
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L ii te  V I.
Tuloutettu vientitulli.
Jakautuminen eri kuukausia kohden; SrAk.
Vu o s i Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu V u o s i
1907 . . . . 23 70 46075 156 977 1907
1908 . . . . — 13 — 4 472 57 787 186 733 1908 •
1909 . . . . 55 2 10 2 — 2 034 47 651 182 348 1909
1910 . . . . 3 826 2181 1835 5 354 105 061 200 767 1910
1911 . . . . 2 370 1925 — 13 094 101 908 216 564 1911
1912 . . . . — — — 9 753 75 742 167 262 1912
1913 . . . . 348 221 93 10 943 181 513 246 790 1913
1914 . . . . 46 21 — 9 913 143 429 306146 1914
1915 . . . . — — — --' — 1479 1915
1916 . . . . — — — — — 14 913 1916
1917 . . . . — — — — . -- 5 211 1917
1918 . . . . — — — — — — 1918
1919 . . . . — 46 965 96 534 169 767 410 781 1 530 312 1919
1920 . . . . 825 827 1196170 685 506 1148159 3 122 774 4 433 389 1920
1921 . . . . 653 089 468150 432 909 608119 1167 942 2 398288 1921
1922 . . . . 755 777 568 629 1140 244 1 556 715 2 384 876 3 934 552 1922
1923 . . . . 1191 098 863 349 839 362 1244 608 1 716 643 3 977 851 1923
1924 . . . . 146 404 13 687 16184 46 545 565 136 2 708123 1924
V u o s i Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi V u o s i
1907 . . . . 145 368 156 946 130 084 95 580 27 604 5 325 764 052 1907
1908 . . . . 208 389 207 332 151 088 88 994 24 208 2 767 931 783 1908
1909 . . . . 260 008 2 7 1 5 2 3 297 292 181 745 32 669 ‘381 1 277 808 1909
1910 . . . . 2 2 8 1 0 8 245 517 184 396 113 333 24 781 — 1 1 1 5  159 1910
1911 . . . . 255 973 325 853 202 532 115 959 26 476 4  667 1 2 6 7  321 1911
1912 . . . . 268 939 347 501 244 707 176 855 34 649 1 9 6 9 0 1 345 098 1912
1913 . . . . 341 046 427 480 353 997 185 522 4 1 1 8 1 13 975 1 8 0 3 1 0 9 1913
1914 . . . . 362 106 113 500 35 901 17 370 — — 988 432 1914
1915 . . . . 6 512 10 451 10 672 6 594 216 — 35 924 1915
1916 . . . . 3 0 1 5 8 62 831 30 058 47 758 6 339 — 192 057 1916
1917 . . . . 2 9 1 6 3 3 2 1 7 3 19 541 17 697 1 9 3 6 — 105 721 1917
1918 . . . . 358 — 1 0 7 2 715 17 343 1 8 6 6 2 1 3 5 4 1918
1919 . . . . 2 595 294 4 1 2 4  607 3  9 9 8 1 9 6 4 1 8 8  527 3 446 382 2 533 303 2 3 1 4 0  668 1919
1920 . . . . 6 192 414 6 816 079 5 537 541 4 6 2 6  670 3 3 0 4 4 3 5 2 007 876 39 896 840 1920
1921 . . . . 3 930 726 4 1 1 9  662 6 576 306 6 584 264 6 187 176 2 8 1 1 6 0 6 35 938 237 1921
1922 . . . . 4 1 4 4  794 4  4 5 4 1 9 1 4 004 645 3 491 618 2 714 266 1 787 471 30 937 778 1922
1923 . . . . 5 4 7 4 1 8 2 4  799 881 3  933 707 3 815 490 2 436 929 .2 373 657 32 666 757 1923
1924 . . . . 4  825 331 4  040 573 3 1 1 1 4 8 6 3  217 729 2 262 546 1 3 3 2  904 22 286 648 1924 .
Kauppa v. 19Sj/. — i58l: 13
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L ii te  V l l .
Tuloutettu vientitulli.
ProsenHttainen jakautuminen, eri kit/ukausia kohden.
V u o s i - T am m ik u u H elm ik u u M aaliskuu H u h tik u u T o ukokuu K esä k u u  ■ V u o s i
1907............. O.o O.o 6.0 20.6 1907
1908............. — O.o — 0.5 6.2 20. o 1908
1909............. O.o 0.2 — 0.2 3.7 14.3 1909
1910............. 0.3 0.2 0.2 0.5 9.4 .18.0 1910
1911............. 0.2 0.2 — 1.0 8.0 17.1 1911
1912............. — — — 0.7 5.6 12.4 ■ 1912
1913............. O.o O.o O.o 0.6 10.1 13.7 1913
1914............. O.o O.o _ 1.0 14.5 31.0 1914
1 9 1 5 ... . . . . . — — — — — 4.1 1915 .
1916............. — — — — — 7.8 1916
1917....... : . . — — _ — — - 4.9 1917
1918............. — — — — — — 1918
1919............. — 0.2 0.4 0.7 1.8 6.6 1919 ■
1 9 2 0 ... . . . ; . 2.1 3.0 1.7 2.9 7.8 1 1 .1 1920 •.
1921............. 1.8 1.3 1.2 1.7 3.3 6.7 1921
1922............. 2.5 1.8 3.7 5.0 7.7 12.7 1922
1923............. 3.6 2.6 2.6 3.8 5.3 12.2 1923
1924............. 0.6 o.i 0.1 0.2 : 2.5 .12.1 1924
V u o s i H e in ä k u u E lo k u u S yyskuu L o k a k u u M arrask u u Jo u lu k u u V u o s i
1907............. 19.0 20^6 17.0 12.5 3.6 0:7 1907
1908............. 22.4 22.3 16.2 9.5 2.6 0.3 19Q8 '
1909............. 20.3 21.2 23.3 . 14.2 2.6 O.o 1909 ;
1910............. 20.5 22.0 16.5 10.2 2.2 — ' 1910 .
1911 . . . . . . . . 20.2 25.7 16.0 . 9.1 2.1 0.4 1911 :
1912............. 20. o 25.8 18.2 : 13.2 2.6 1.5 1912 .
1913............. 18.9 23.7 19.6 10.3 2.3 0.8 1913 / 1
1914............. 36.6 11.5 3.6 . 1.8 — — 1914 . ,
1915............. 18.1 29.1 29.7 18.4 0.6 — 1915
1916............. 15.7 32.7 15.6 . 24.9 3.3 — 191,6. , !
1917........... 27.6 30.5 18.5 16.7 1.8 — 1917 ,
1918............. 1.7 — 5.0 3.4 81.2 8.7 1918
1919............. 11.2 17.8 17.3 18.1 14.9 11.0 1919 : ;
1920............. 15.5 17.1 13.9 11.6 8.3 5.0 . 1920 '
1921............. 10.9 11.5 18.3 18.3 17.2 7.8 1921
1922............. 13.4 14.4 12.9 11.3 8.8 5.8 1922
1923............. 16.8 14.7 12.0 11.7 7.4 7.3 1923
1924............. 21.7 18.1 14.0 14.4 10.2 6.0 1924
i
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Tupakkavalmistevero *•)
L i i te  V i l i .
Kannetun veron koko määrä; Smk.
K uukausi 1919 >) 1920 1921 1922. 1923 1924
Tammikuu ....................... 10 307 963 9 922 016 6 269042 10 062 214 9 894 700
Helmikuu ......................... — 10 159 700 7 946 715 8 910 654 13 531434 101 258
Maaliskuu......................... — . 12 350 034 9480 017 8 893 042 12198 474 7 416 708
Huhtikuu ......................... — 15 720 633 9 703 121 10485263 12 709170 13 897 923
Toukokuu . ...................... --- - 12 793 615 11456 804 10 800 543 12 803 016 17 848 747
Kesäkuu ........................... 2 960 045 12 967 596 11047 024 11063 594 13 251 588 8 007 724
Heinäkuu .............: .......... 6 174 972 11 558 798 11390 624 11248537 14 903 849 19 765 085
Elokuu............................ 4 594 510 11 213 104 11 214392 9 959 280 12 172 601 8 392 639
Syyskuu ........................... 13 318172 16 318146 13 083 905 13450 335 16 021341 21757 484
Lokakuu ........................... 11 209 981 14 261 502 13 205012 13 824 188 13 884 792 15 627 180
Marraskuu......................... 11103281 12 312 598 11 755 590 13146106 14 257 586 8 397 402
Joulukuu........................... 9 902 545 11421 467 10 612 217 . 13 438 039 13 656 427 21 330 869
Koko vuosi 59263 506 151385 156 130 817437 131487 623 159 452 492 152 437 719
Laskettu vero; Smk. a)
K u u k a u s i 1919») 1920 1921 1922 1923 1924
T a m m i k u u  ....................... 9 350 681 7 805 772 8 898 484 13 308321 12 958 217
Helmikuu ....................... — 11494 464 9448 708 8 915 332 12 463 004 13 379 457
Maaliskuu......................... — 16 748412 9 361 091 10 346 628 12 647 379 12 912 391
Huhtikuu ......................... — 12 881 858 11 302 723 10 898307 12 730 204 13 664 566
Toukokuu ......................... — 13 453 683 11294 373 10 968 367 13181 250 14156 004
Kesäkuu ........................... 8 240 797 12 752 846 11588482 11443 516 15 027 602 15 034 083
Heinäkuu .............. .......... 8601 801 10 683 729 10 995027 9 840 687 11 868 896 15122 834
Elokuu . : ..........., .............. 10 594 585 15 517 712 13 390 535 13 458 774 15 981 969 14 732 896
Syyskuu ........................... 10 549 309 14 768 982 13 438 247 14 135 529 14173 920 15 340 289
Lokakuu................ ......... 11 630 739 13 061 877 11479 762 12 858 054 14 203 724 14 744 251
Marraskuu......................... 11 619 830 11 728 383 10 429 905 13 686 782 13 689 756 12 474 287
Joulukuu........................... 13 639 994 10 270 161 6 511839 9 973 708 11114207 10997 311
V
Koko vuosi 74 877 055 152 712 788 127 046 464 135 424 168 160.390 232 165 516 586
*) Lääninkonttorien ilmoitnsten mukaan.
*) laskettu kunkin kuukauden aikana kotimaisten fakturoltujen ja ulkomaisten tullattujen‘veronalaisten valmisteiden määrän nojalla.
•) "/. lähtien.
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Tupakkavalmistevero.
Laskettu vero jaettuna tavaralajien mukaan; S m k .1)
A i k a Sikarit Savukkeet Poltto-tupakka Suutupakka Hauska
Sekalaiset 
valmisteets) Yhteensä
1919 3) ......................... 4 707 807 63 671 517 5 039 825 847 933 464 854 144 941 74 876 877
1920 ............................. 6 232 272 128 993 579 14 445 695 2 542 343 459118 39 781 152 712 788
1921................ ............ 5 817 013 109 492 054 8 059 827 3165 165 456 068 66 337 127 046 464
1922 ..................... 6 638 427 115 671 270 9 518 262 2 946 809 613 059 36 341 135 424168
1923 . . : ........................ 8149 519 136 212 074 12 219 911 2 985 110 784 228 39390 160 390 232
1924 ............................. 6 907 034 139 742 636 13 740 798 3 615 592 1434118 76 408 165 516 586
1924 Tammikuu......... 585 020 10 861 920 1 107 948 325 732 73 821 3 776 12 958 217
Helmikuu........... 579 865 11 078 427 1 204 822 400 272 110 747 5 324 13 379 457
Maaliskuu........... 604 178 10 853 129 1 106 844 220 200 116 094 11 946 12 912 391
Huhtikuu ........... 599 328 11 317 772 1 325 287 318 567 100 182 3 430 13 664 566
Toukokuu ........... 546 206 12 027 777 1185196 252 050 140 786 3 989 14 156 004
Kesäkuu ........... 571 260 12 735 439 1 260 675 326 373 133 930 6 406 15 034 083
Heinäkuu ........... 526 055 13 045 605 1 218 205 224 891 100 530 7 548 15 122 834
Elokuu................ 543 425 12 411 476 1 315 199 295 255 162 561 4 980 14 732 896
Syyskuu ............. 576 396 13 017 849 1 268 829 324183 148 851 4181 15 340 289
Lokakuu ............. 586 417 12 452 291 1 210 719 336 743 152 550 5 531 14 744 251
Marraskuu 564 167 10 706 774 893 338 208 468 97 254 4 286 12 474 287
Joulukuu............ 624 717 9 234 177 643 736 382 858 96 812 15 011 10997 311
Veronalaisten valmisteiden lasketut määrät.x)
A i k a Sikareja 1000 kpl.
Savukkeita 
1000 kpl.
Poltto-
tupakkaa
kg.
Suu-
tupakkaa
kg.
Nuuskaa
kg.
Savukehylsyjä 
1000 kpl.
1919 s) ......................... 12 508 1 548 837 215 891 25 981 76 511 36 236
1920 ............................. 18 537 2 633 903 455 657 74 083 58 855 9 946
1921............................. 18 009 2 219000 275 357 78 884 57 009 5 823
1922 ............................. 20194 2 407 891 342 724 74025 76 634 4 557
1923 ........................... : 24 651 2 869 748 454 784 74 628 98 028 6 262
1924.............................. 20 642 3 005 559 575430 63 056 98 304 8178
1924 Tammikuu ......... 1700 229 580 44 948 • 5 675 4 983 659
Helmikuu ........... ■ 1757 239 893 48 419 7 043 7 535 692
Maaliskuu........... 1786 231 827 46 974 3 810 7 954 1 1 2 1
Huhtikuu ........... 1804 239 203 53 001 5 566 6 900 436
Toukokuu ........... 1700 258366 51 994 4 409 9 721 444
Kesäkuu............. 1672 272 579 51848 5 656 9 260 760
Heinäkuu............. 1639 284 128 49 223 3 937 6 972 1129
Elokuu.............. .' 1617 266 283 54 454 5143 11149 857
Syyskuu ............. 1757 281 042 53 233 5 620 10170 456
Lokakuu ............. 1805 269149 52 450 5 831 10 378 560
Marraskuu ......... 1660 233 878 41 292 ' 3 600 6 658 610
Joulukuu............ 1745 . 199 631 27 594 6 766 6 624 454
1924 Kotimaisia valmis­
teita ................ 20 558 3 005 481 574 753 63 055 98304 8178
Ulkomaisia valmis­
teita ................ 84 78 677 1 0 --- »
*) Laskettu allamalnlttulna aikoina kotimaisten faktuioitujen ja ulkomaisten tullattujen veronalaisten valmisteiden ■ 
määrän nojalla.
*) Hylsyistä ja Jälklleimauksista,
*) “ /, lähtien.
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Tulitikkuvero. *)
Kannetun veron koko määrä; Smk. x)
K u u k a u s i 1922 . 1023 1024
Tammikuu......................................................... 381344 1142 027 1 273 764
Helmikuu........................................................... 2 490 343 2 462 355 2 259 812
Maaliskuu........................................................... 1452 725 2 266 343 1 666 779
Huhtikuu........................................................... 1165 880 1476 390 1 548 530
Toukokuu ........................................................... ■965 842 1416 077 2 155 714
Kesäkuu............................................................. 927 865 1121169 977 255
Heinäkuu........................................................... 1 280 724 1313 345 1 048 850
Elokuu............................................................. 1300 282 1 738 825 1 221 971
Syyskuu . . .  ■......................................................
Lokakuu ...........................................................
1 330 457 1530118 1 208 789
1436 734 2 748 659 1285 947
Marraskuu........................................................
Joulukuu ...........................................................
1290134 
1 341 903
3163 454 
1 452 712
1486 817 
1 806 394
Koko vuosi 15 364233 21 831 474 17 940 622
Laskettu vero; Smk. 2)
1922 1928 1924
Kotimaisista valmisteista.................................... 14 373247 17 858 926 16 m  929 .
Siitä: Tammikuu .............................................. 1109 640. 2 457 308 1 787 412
Helmikuu ................................................ 1287 350 2 265 394 1 666 779
Maaliskuu......................................... . 1104 680 1471338 1327 229
943 620 1287 077 1 225 514
Toukokuu......................... ....................... 927 590 962 588 973 265
Kesäkuu .................................................. 1257 374 1102 845 943150
Heinäkuu ................................................ 1286 782 1224105 1 215 971
Elokuu .................................................... 1330 040 1298 068 1 204 789
Syyskuu .................................................. 1419 465 1548659 1 287 447
Lokakuu .................................................. 1 282 975 1 871 904 1469 618
Marraskuu ............................................... 1309352 1 298 990 1 632165
Joulukuu ................................................ 1114 379 1070 660 1676 600
Ulkomaisista valmisteista .................................. 127910 3 923 687 2 169 914
Varastossa 19 1/ 1 22 olevista valmisteista ......... 1977483 4 327 -
Yhteensä 16 478 640 21 786 940 18 579 844
*) Lääninkonttorien ilmoitusten mukaan.
*) Laskettu kunkin kuukauden aikana kotimaisten takturoitujen ja ulkomaisten tullattujen veronalaisten valmisteiden 
määrän nojalla.
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Tullilaitoksen vuonna 1924
Jako tullikamarien ja
T a v a ra la j i
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Kaikki takavarikoidut tavarat ............. Sink • !
Siitä Lihamehustetta............., ............ kg _ _ _ _ _ _1 _ _ _
Silavaa ...................................... » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Viljaa ........................................ 520 
• 482
1
Viljatuotteita......... ....................
530
— — — 4 5 985 
263
993 31 30953
Kaakaota^ ; ................................ » ____ __ 100
Sokeria ....................... ; ............ > ' ____ _ _ _ _ _ _ 25 _ _
Tupakkavalmisteita .................. . -- — —: 4— — — — — _ 14 _ _
Säilykkeitä .............. : . . . : . . . — — ' • * — — — 356 — — — — —
VäMviinaa, konjakkia, viskyä y.m. » 2 360 352 3150 10 595 4 951 24 898 7 681 240 5 771 6 286 6 471
Muita alkoholipitoisia juomia .. » 1 — — — 50 60 3 025 1 — 1 1 1 11 _
Lankaa ...................................... » — _ — — — —
Kankaita .................................. » _ _ ‘-- — _ _ 3 _ _ _ ____ ____
Kudottuja m attoja.................... kpl. ,* ------ T • ------ ' 4r— — — — — — ___ — ___1 ____
Sukankutomateoksia ................ kg — — — — — — — — ____ ____ ____ ____
Pöytäliinoja y. m. pallisi...........
Koruompeluksia .......................
»
»
— — — — — —
4 0
— — — —
Kosmeettisia aineita ................ ___ — — — — — ____ ____ ____ ____ ____ ____
Ampuma-aseita........................... » — — — — —
Koristetavaroita......................... » — —
Gramofoneja.............................. »> • < —
Pelikortteja' .............. ;■.............. . » — — — — — — — • ------ — . -------- — —
l) Laskettu tavaroiden ■ keskimääräisten tuontihintain mukaan . paitsi alkoholipitoisiin juomiin nähden, joiden arvo
, > i 1
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takavarikoimat tavarat.
tavaralajien mukaan.
Torku
M
aarianham
ina
Degerby
' 
H
anko
H
elsinki
Porvoo
Loviisa
Mo
f
H
am
ina
Viipuri
| 
K
uopio
| 
Sortavala
Ko k o
1924
m aa
1923
Paljous
kg
Laskettu 
arvo') 
Smk
Paljous
kg
Laskettu 
arvo') 
Smk
— 4  9 3 5  2 1 7 — 5  8 2 1  9 1 5
— _ _ 39 _ _ _
12 _ _ _ _ 1239
300
624 1285 20 714
520 884 135 209
— — — — 50 — — — 18 — — 550 2 255 1721 3 906
— 67 60 — 7 — — — 168 — — 13312 170394 22 043 281 710
— 430 695 — 2 — — — — — — 1490 14 900 1561 16 547
— — — — — — — — 25 — — 50 256 64 355— 4 — — 18 — — r __ — — — 36 2 869 169 14022
— ' -- — — 33 — — — — — — 389 5 942 196 4 461
32 529 2 077 14 877 13 993 174196 12 558 33567 6130 2 032 85 901 25 — 440 650 4 049 803 429 754 4410196
.184 159 16 303 4152 35 — 2 — 220 — — 8 330 625 387 6 761 532 052
— — — — 5 — — — --- — — 5 306 26 1514— — — — 35 — — — — — — — 38 11 892 97 11 692
— — — — — — — — — 6 — — 6 15468 63 142 743
— — — — 4 — — — — — — — 4 996 13 2 648
— — — — 16 — — — — — — 16 1660 3 263
4 1014 5 1443
— — — — 63 — — — — — — — 63 5 961 28 3 824
— — — — 3 — — — — 1 — — 4 1040 62 15 799
9 . -- — — 15 — — — — — — — 24 11 016 38 17 538
— — — ■ 2 14 — — — — — — — 16 1328 5 408
7 — — 21 43 — — — — — — 2 73 5 347 605 44 055
on laskettu Valtion alkoholiliikkeen noteeraamain kintain nojalla.
„Suomen virallista tilastoa”
ovat seuraavat kauppa- ja merenkulkutilastolliset julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet:
I. K auppa ja  m erenkulku.
1—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1856—65 (ruotsinkielinen, 2 osaa); 
1866—70; 1871—75; 1876—78; 1879—80; 1881—82; 1883—84; 1885—86; 1887—88; 
1889—90. Helsingissä 1866—93.
11—22. Suomen kauppa ja  laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa.
23—48. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1908—1923. 
Helsingissä 1904—1924.
KuuTcausijulkaisuja:
Suomen ulkomaan kauppa. Tammikuu 1904—Maaliskuu 1926. Helsingissä 1904—1626.
I. B. M erenkulku.
23—87. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17. Helsingissä 
1805—1920.
